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I. Huoltotoiminnan järjestys ja 
huoltolaitokset.
Huoltolautakunnat. Lakimääräistä huoltotoimintaa 
varten maa oli vuosina 1941, 1942 ja 1943 jaettuna 
549 huoltoyhdyskuntaan, joista 34 oli kaupunkikuntia. 
Kuntien luku, joissa oli erityinen huoltolautakunta, 
oli selontekovuosina seuraava.
,1. Yärdverksamhetens Organisation 
och värdanstalter.
Värdnämnderna. För den lagstadgade värdverk- 
samheten var landet under ären 1941, 1942 och 1943 
indelat i 549 värdsamhällen, av vilka 34 voro stads- 
kommuner. Antalet kommuner, i vilka fanns en sär- 
skikl värdnämnd, var under redogör.'elseären följande.
'1941 1942 1943
Maalais- Maalais- Maalais-
Kaupungit kunnat Kaupungit kunnat Kaupungit kunnat
Lands- Lands- Lands-
kommuner kommuner kommu n er
Huoltolautakuntia — Antal värdnämnder..................... 3 4 4 1 2 34 4 1 2 3 4 4 1 4
Niissä erityinen osasto lastensuojelua varten — Inom dem en
särskild avdelning för barnskydd....................... ..............  10 14 10 14 10 14
irtolaishuoltoa varten —  för lösdrivarvärd . . . . . .............. 4 1 4 1 5 1
alkoholistihuoltoa varten —  för alkoholistvärd . ............ 4 4 4 4 5 4
yhteisesti irtolais- ja alkokolistihuoltoa varten — ge-
mensamt för lösdrivar- och alkoholistvärd .. . . . . . .  4 1 4 1 4 1
Lastensuojelulautakuntia —  Bamskyddsnämnder . . . . ..............  7 - — 7 — 7 —
Kunnissa, jotka on ilmoitettu toistaiseksi vapaute­
tun velvollisuudesta asettaa huoltolautakunta, hoiti 
kunnaUislautakuhta vastaavia tehtäviä. Tällaisten 
luku oli lähes 19 % kuntien kokonaisluvusta.
Kunnalliskodit. Kunnalliskotien luku on vuosi vuo­
delta lisääntynyt. Vuonna 1940 niitä oli 335, seuraavana 
vuonna perustettiin 3 lisää ja vuonna 1943 vielä 2, 
joten niitä oli viimeksi mainittuna vuonna 340. Missä 
määrin nämä olivat yhden tai useamman kunnan yh­
teisesti omistamia, selviää seuraavasta asetelmasta.
I de kommuner, vilka ha uppgivits vara tillsvidare 
'befriade frän att tillsätta värdnämnd, fungerade kom- 
munalnämnden som värdnämnd. Antalet s&dana 
kommuner utgjorde nära 19 % av heia antalet kom­
muner.
Kommunalhemmen. Antalet kommunalhem har är 
för är ökats. Är 1940 utgjorde de 335, följande Ar 
grundades 3 och är 1943 ännu 2; antalet kommunalhem 
var s&ledes sistnämnda är 340. I vilken utsträckning 
dessa tillhörde en eller flere kommuner, framgär av 
följande sammanställning.
Kahden tai useamman kunnan omistamia kunnalliskoteja— Kommunalhem tillhörande
tvä eller flere kommuner................................................................... .........................................
Kuntien luku, joilla oli osuus yhteiseen kunnalliskotiin —  Antal kommuner, som hade andel
i gemensamma kommunalhem .... ..............................................................................................
Kuntien luku, joilla oli sopimuksenmukainen sijoittamisoikeus toisen kunnan kunnalliskotiin1) 
— Antal kommuner, som enligt överenskommelse hade placeringsrätt i en annan kom-
Koko maan kunnista- oli selontekovuosina vast. 
69.4, 69. 4 ja 70.3%:lla joko oma kunnalliskoti tai 
osuus sellaiseen. Kun lisäksi 35, 35 ja 41 kunnalla oli 
sopimuksenmukainen oikeus sijoittaa hoidokkejaan 
toisen kunnan kunnalliskotiin, oli maan 549 kunnasta 
416, 416 ja 427 kuntaa eli 3/ 4 huolehtinut lain edellyt­
tämän kunnalliskotihoidon järjestämisestä sitä tar­
vitseville.
Missä määrin eri vuosina kunnalliskodeissa oli eri­
tyinen osasto lapsia, mielisairaita ja muita sairaita 
varten, selviää seuraavasta asetelmasta.
1) Niitä kuntia, joilla sitä paitsi oli oma kunnalliskoti, 
ei ole tässä otettu huomioon.
1941
314
1942
314
1943
314
24 24 26
67 67 72-
35 35 41
under redogörelse-
Aren resp. 69. 4, 69. 4 och 70. 3 %  antingen ett eget kom­
munalhem eller andel i sädant. DA därtill 35, 35 och 41 
kommuner hade rätt att onligt överenskommelse pla- 
cera sina interner i en annan kommuns kommunalhem, 
hade 416, 416 och 427 av landets 549 kommuner eller 
3/4 dragit försorg om ordnandet av i lagen förutsatt 
kommunaihemsvärd för dem, som voro i behov därav.
I vilken utsträckning det i kommunalhemmen un- 
der de olika ären fanns'särskilda avdelningar för barn, 
sinnessjuka och andra sjuka, framgär av följande sam­
manställning.
1) Kommuner, s'om dessutom haft eget kommunalhem, 
ha ej här beaktats.
8Kunnalliskoteja, joissa oli osasto 
Kommunalhem med amdelning
Lapsia varten —  För b a r n ..............................................
Mielisairaita varten —  För sinnessjuka ........................
Muita sairaita varten —  För andra sjuka ..................
Työlaitokset. Vuosina 1941— 1943 toimi maassa 
kaikkiaan 10 työlaitosta, joista Helsingin kaupunki 
omisti 2, valtio yhden Ilmajoella irtolaisia varten, ja 
loput 7 kuuluivat kuntayhtymille. Yhteisiin työlai­
toksiin osallistui puheena olevina vuosina vast. 395, 
420 ja 422 kuntaa eli runsaasti 3/ 4 maan kaikista kun­
nista. Työlaitoksista tehdään tarkemmin selkoa si­
vulla 76.
Muut köyhäinhoidolliset huoltolaitokset. Muita huol­
tolautakunnan alaisia laitoksia oli ainoastaan Helsin­
gissä, nim. vuonna 1941 6 ja  vuosina 1942— 1943 3 
köyhäinhoidollista työtupaa. —  Osuuksia piirimieli­
sairaaloihin omisti vuonna 1941 518 kuntaa, seuraavina 
vuosina 1942 ja 1943 519 kuntaa eli 95 %  maan kun­
nista.
Lastenkodit. Huolto- tai lastensuojelulautakuntien 
alaisia lastenkoteja oli selontekovuosina erikseen kau­
pungeissa ja maalaiskunnissa seuraavasti.
1941 1942 1943
Saapungit
Städer
Maalais­
kunnat * 
Lands- 
komrmmer
Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands­
kommuner
Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands­
kommuner
9 6 9 6 10
. 1 7 1 4 3 1 6 1 4 3 16 1 4 4
. 2 2 1 5 8 2 3 1 5 5 2 2 1 5 0
Arbetsinrättningama. Under áren 1941— 1943 ver- 
kade i landet 10 arbetsinrättningar, av vilka 2 ägdes 
av Helsingfors stad, en inrättning i Hmajoki för lös- 
drivare av staten och de äterst&ende 7 tillhörde kom- 
munsammanslutningar. Under de i frágavarande áren 
voro resp. 395, 420 och 422 kommuner eller drygt 3/4 
av Iandets alia kommuner delägare i de gemensamma 
arbstsinrättningarna. För arbetsinrättningama redo- 
göres närmare & sid. 76.
Fattigvardens övriga värdanstalter. Andra under 
v&rdnäinnden lydande anstalter funnos endast i Hel­
singfors, näml. ár 1941 6 och under áren 1942— 1943 3 
av fattigv&rden upprätth&llna arbetsstugor. —  Andelar 
i distriktssinnessjukhus hade ár 1941 518 kommuner, 
följande áren 1942 och 1943 519 eller 95 % av landets 
kommuner.
Bamhemmen. De under várd- eller barnskyddsnämn- 
derna lydande barnhemmen fördelade sig under redo- 
görelseären särskilt pá städerna och landskommunerna 
sásom följer.
Kuntia, joissa oli lastenkoti —  Antoi kommuner, soin ägde bamhem
Kaupunkeja —  Städer ......................................................._...................................................................
Maalaiskuntia —  Landskommuner .....................................................................................................
Yhteensä — Summa
1941 1942 1943
18 17 17
72 76 73
90 93 90
Kun muutamissa kunnissa toimi useita lastenkoteja, 
nousi näiden luku vast. vuosina 105, 109 ja 107:ään. 
Kaikista vallatuilta alueilta siirretyistä kunnallisista 
lastenkodeista ei ole saatu tarkkoja tietoja, joten 
lastenkotien luku voi olla esitettyä suurempi. /
Kuimat, joilla oli oma lastenkoti, sijaitsivat etu­
päässä Hämeen (26, 26 ja 27), Viipurin (14, 14 ja 14) 
j a Uudenmaan lääneissä (14, 14 ja 13). Näissä lääneissä 
oli yhteensä noin 3/6 maan lastenkodeista.
Ammattioppilaskoteja oli vain Helsingissä ja vas­
taanottokoteja Helsingissä ja Turussa, kussakin yksi. 
Kasvatuslaitoksia tai koulukoteja oli Helsingin, Turun, 
Porin ja  Tampereen kaupungeilla, Helsingillä 4 ja 
muilla 1.
Muut lastensuojelulaitokset. Niiden kuntien luku, 
jotka omistivat muita lastensuojelulaitoksia, selviää seu- 
raavasta yhdistelmästä. Luvut eivät kuitenkaan ole ai­
van tarkkoja vastausten epämääräisyydestä päätellen.
D4 i n&gra kommuner verkade flere bamhem, steg 
deras antal resp. 4r tili 105, 109 och 107) D& exakta 
uppgifter icke erhällits om alla de kommunala barnhem, 
som förflyttats fr&n det erövrade omrädet, kan antalet 
barnhem vara större än det framförda.
De kommuner,vilka hade egetbarnhem, voro huvud- 
sakligen belägna i Tavastehus Iän 26,26 och 27), Viborgs 
Iän (14, 14 och 14) och Nylands Iän (14, 14 och 13). I 
dessa Iän fanns tillsammans c. 3/6 av landets barnhem.
Yrkeselevhem fanns endast i Helsingfors, upptag- 
ningshem i Helsingfors ochÄbo, ett i varjo stad. Upp- 
fostringsanstalter eller skolhem funnos i Helsingfors, 
Äbo, Björneborg och Tammerfors, i Helsingfors 4 och 
i var och en av de övriga städerna 1.
. övriga barnskyddsanstalter. Antalet kommuner, 
vilka ägde andra barnskyddsanstalter, framgär av 
följande sammanställning. Siffrorna aro dock icke 
alldeles exakta av svarens obestämdhet att döma.
1941 1942 1943
Kuntia, joilla oli —  Antal kommuner, som hade 
Lastenseimiä —  Barnkrúbbor .................................. .
Pienteiilasten hoidon neuvoloita
Muista toimintamuodoista mainittakoon, että vuo­
sina 1941— 1943 oli kesäsiirtoloita 14,11 ja 9 kunnalla, 
120, 119 ja 159 kuntaa oli järjestänyt kerhotoimintaa 
lapsia varten, 30, 24 ja 11 kuntaa kasvitarhatoimintaa 
sekä 13, 10 ja 10 kuntaa leikkikenttätoimintaa.
Maalais- Maalais- Maalais-
Kaupungit kunnat Kaupungit kunnat Kaupungit kunnat
Städer Lands- Städer Lands- Städer Lands-kommuner kommuner kommuner
8 — 8 — 8 —
• 15 3 1 5 2 12 2
. 12 5 8 9 7 8  ’ 9 1 0 8
4 —  . 5 — 3 —
Av övriga verksamhetsformer mä närnnas,, att áren
'1941— 1943 14, 11 och 9 kommuner hade sommar- 
kolonier, 120, 119 och 159 kommuner hade anordnat 
klubbverksamhet för barn, 30, 24 och 11 kommuner 
trädgardsverksamhet samt 13, 10 och 10 lekplans- 
verksamhet.
II. Köyhäinhoito.
Avunsaajain luku.
Köyhäinhoitoavustusta, saaneet henkilöt on tilas­
tossa jaettu kahteen ryhmään; varsinaisiin ja tilapäisiin 
avunsaajiin. Edellisiin kuuluvat kaikki ne henkilöt, 
jotka ovat saaneet laitoshoitoa tai ovat olleet sijoitet­
tuna yksityisiin perheisiin (yksityishoitoon) tai ovat 
saaneet kotiavustusta vuoden aikana vähintään 500 
markkaa. Tilapäisiin avunsaajiin taas on luettu ainoas­
taan ne henkilöt, jotka ovat saaneet vain kotiavustusta 
500 markkaa pienemmän määrän. Jaoituksessa varsi­
naisiin ja tilapäisiin avunsaajiin ei näin ollen ole otettu 
huomioon avustuksen jatkuvaisuutta. 
t Varsinaiset avunsaajat. Varsinaisia avunsaajia oli 
' vuosina 1941— 1943 seuraavasti.
Kaupungeissa —  I städer 
Maalaiskunnissa — I landskommuner
II. Fattigvárden.
Understödstagarnas antal.
De personer, som ätnjutit fattigvärdsunderstöd, ha 
i Statistiken indelats i tvä grupper; egentliga och till- 
fälliga understödstagare. Tili de förra höra alla de per­
soner, som ätnjutit anstaltsvärd eller värit utackorde- 
rade i enskilda familjer eller för vilka det under äret 
erhällna hemunderstödet värit minst 500 mark. Sásom 
tillfälliga understödstagare ha äter räknats de personer, 
vilka icke ätnjutit annat än understöd i hemmet tili 
ett belopp, som understeg 500 mark. Vid indelningen 
i egentliga och tillfälliga understödstagare har säledes 
understödets kontinuitet icke beaktats.
Egentliga understödstagare. Antalet egentliga under­
stödstagare var áren 1941— 1943 följande.
1942 1943
23 911 20 721
63 626 57 999
87 537 78 720
1941
....................................' ................  30 494
....................................................  71976
Koko maassa:— I hela landet 102 470
Varsinaisista avunsaajista oli vast. vuosina 29.8, 
27.3 ja 26.3 %  kaupungeissa ja 70-2, 72.7 ja 73.7 % 
maalaiskunnissa. Avunsaajain luku on sodan johdosta 
alentunut vuodesta 1941 vuoteen 1943 lähes 1/1 eli 
tarkemmin 23.2 %.
Eri läänien kesken varsinaisten avunsaajain luku 
jakaantui seuraavalla tavalla.
Av de egentliga understödstagarna fuimos de resp. 
áren 29.8, 27.3 och 26.3 % i städerna och 70.2, 72.7 
och 73.7 % i landskommunerna. Tili följd av kriget 
har antalet understödstagare minskats fr&n &r 1941 tili 
1943 nästan med 1/4 eller 23.2 %.
Pä de olika länen fördelade sig antalet egentliga 
understödstagare pä följande sätt.
1. Avunsaajain luku lääneittäin. —  Antal understödstagare länsvis.
L ä ä n i  — L ä n
1941 1942 1943
Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands­
kommuner
Yhteensä
Summa
Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands­
kommuner
Yhteensä'
Summa
Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands­
kommuner
Yhteensä . 
Summa
Uudenmaan — Nylands......... 12 6&7 10 043 22  730 9 0 7 1 8  923 17 994 7 620 8 060 15  68 0
Turun ja Porin — Äbo o. Björ-
neborgs ............................. 4  981 11 933 16 914 4 1 5 3 10  634 14  787 3 707 9 792 13  49 9
Ahvenanmaa — Äland .......... 41 231 272 40 234 274 38 195 233
Hämeen — Tavastehus.......... 3  939 1 0 1 8 0 1 4 1 1 9 3  222 9  090 12 312 2 903 8 1 5 4 1 1 0 5 7
Viipurin — Viborgs............... 1 5 6 8 4 298 5  866 1 3 5 9 3  691 5  050 1 1 9 4 3 582 4  776
Mikkelin — St. Michels ........ 931 6 408 7 339 774 5  730 6  504 681 5 1 3 4 5  815
Kuopion — Kuopio............... 1 3 0 3 1 0 4 8 9 11 792 1 2 3 7 9 1 5 6 10 393 1 1 2 4 8  324 9  448
Vaasan — Vaja .................... . 2 637 1 0 0 8 0 12 717 2  296 8  990 11 286 2 019 8 1 2 3 1 0 1 4 2
Oulun — Uleäborgs............... 1 4 8 4 6 055 7 539 1 1 7 3 5 263 6 436 953 4 889 5  842
Lapin — Lapplands ............. 923 2 259 3 1 8 2 586 1 9 1 5 2 501 48 2 1 7 4 6 2 228
Koko maa — Hela landet 30 494 71976 102 470 23 911 63 626 87 537 20 721 57 999 78 720
% väestöstä — % av befolkningen
Uudenmaan — Nylands......... 4.8 3.5 4.2 3.4 3.1 3.2 2.8 2.8 2.8
Turun ja Porin — Äbo o. Björ- '
neborgs ............................. 4.5 3.1 3.4 3.8 2.7 2.9 3.3 2.5 2.7
Ahvenanmaa — Äland .......... 1.5 1.2 1.3 1.0 1.2 1.3 1.4 1.0 1.1
Hämeen — Tavastehus.......... 3.7 3.5 3.5 2.8 3.1 3.0 2.6 2.7 ■ 2.7
Viipurin — Viborgs............... 4.6 2.6 3.0 4.0 2.1 2.4 3.5 . 2.0 2.3
Mikkelin — St. Michels ......... 4.6 3.6 3.7 3.6 3.2 ■ 3.3 3.1 2.9 2.9
Kuopion — Kuopio............... 4.3 3.1 3.2 .3.7 2.7 2.7 3.4 2.4 2.5
Vaasan — Vasa .................... 4.0 2.3 2.5 3.3 2.0 2.2 2.9 1.8 2.0
Oulun — Uleäborgs............... 4.1 2.3 2.6 3.2 2.0 2.2 2.5 1.9 1.9
Lapin — Lapplands ............. 4.8 2.1 2.5 2.9 1.6 1.8 2.4 1.5 1.6
Koko maa — Hela landet 4.4 2.9 3.2 3.4 2.5 2.7 2.9 2.3 2.4
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Avunsaajain luku verrattuna väkilukuun on vaih­
dellut eri vuosina. Vuonna 1941 se .oli suurin Uuden­
maan läänissä ja vuosina 1942— 1943 Mikkelin läänissä 
sekä pienin Ahvenanmaan maakunnassa ja Vaasan 
läänissä. Jos pidetään silmällä yksinomaan kaupun­
keja, oli avustettuja suhteellisesti eniten vuonna 1941 
Uudenmaan ja vuosina 1942— 1943 Viipurin lääneissä; 
jos taas maalaiskunnat otetaan huomioon, oli avustet­
tujen suhdeluku suurin Mikkelin ja  Uudenmaan lää­
neissä. Lapin läänissä kysymyksessä oleva suhdeluku 
oli vuonna 1941 yli kaksi kertaa suurempi kaupun­
geissa kuin maalaiskunnissa.
Tilapäiset avunsaajat. Niiden suoranaisesti avus­
tettujen henkilöiden luku, joiden kotiavustuksen arvo 
oli 500 markkaa pienempi, oli seuraava.
Understödstagarnas antal jämfört med befolknings- 
siffran har varierat de olika ären. Ar 1941 var det 
störst i Nylands län och ären 1942— 1943 i St. Michels 
län samt minst i landskapet Aland och i Vasa län. 
I  fall endast städerna beaktas, voro understödstagarna 
proportionsvis talrikast &r 1941 i Nylands och ären 
1942— 1943 i Viborgs län, om äter landskommunerna. 
beaktas, var understödstagarnas proportionstal störst 
i St. Michels och Nylands län. I Lapplands län var det 
ifr&gavarande proportionstalet är 1941 över tvä gAn­
ger större i städerna än i landskommunerna. ,
Tilljälligt understödda. Antalet direkt understödda 
personer, vilkas hemunderstöd i värde understeg 500 
mark, var följande.
1941
Maalais-
Kaummcit kunnat Koko maa
Lands- Hela landetkommuner
Miehiä —  Män ........ 3 457 8 960 12 417
Naisia -— Kvinnor . . 3 430 9291 12 721
Lapsia —  Barn . . . . 845 1 710 2 555
Yhteensä —  Summa 7 732 19 961 27 698
1942 1943
Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
Koko maa 
Hela landet
Kaupungit
Stiider
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
Koko maa 
Hela landet
1 508 5 456 6 964 879 3 420 4 299
2 309 6 562 8 871 1 489 4 614 6 103
295 1 266 1 561 285 1 109 1 394
4112 13 284 17 896 2 653 9143 11 796
Suoranaisesti avustettuja, t. s. varsinaisia avunsaa­
jia ja  tilapäisesti avustettuja, oli siten vuonna 1941 
130 163, vuonna 1942 104 933 ja vuonna 1943 90 516 
eli vastaavasti 4. l, 3. 3 ja 2. 8 %  väestöstä. Tilapäisesti 
avustettujen luku on vuodesta 1940 vuoteen 1943 
alentunut 69. l %. •
Välillisesti avustetut. Usein köyhäinhoitoavustus 
tuottaa hyötyä myös avunsaajain perheille, etenkin 
sellaisissa tapauksissa, jolloin avustus on annettu kotiin 
elatusavustukseksi. Sellaisten henkilöiden lukumäärä, 
jotka ovat välillisesti tulleet osallisiksi vähintään 500 
markan suuruisesta kotiavustuksesta, oli seuraava.
De direkta understödstagarna, d. v. s. de egentliga 
understödstagarna och de tillfälligt understödda, ut- 
gjorde s&lunda är 1941 130 163, är 1942 104 933 och 
&r 1943 90 516 eher resp. 4. l, 3.3 och 2.8 % av be- 
folkningen. Antalet tillfälligt understödda har fr&n 
ar 1940 tili är 1943 minskats med 69. l %.
Indirekt understödda. Fattigvärdsunderstödet brin- 
gar ofta nytta även ät understödstagarnas familjer, i 
synnerliet i s&dana fall, d& understödet har givits tili 
hemmet i form av försörjningsbidrag. Antalet personer, 
vilka indirekt blivit delaktiga av hemunderstöd tili ett 
värde av minst 500 mark, var följande.
1941
Maalais*
Kaupungit kunnat Eoko maa
Aviomiehiä —  Äkta Städer
Lands-
kommuner Hela landet
m ä n ..................
Aviovaimoja —
65 412 477
Hustrur .......... 3 329 7 555 10 884
Lapsia •— Barn .. . 12 017 ■ 42 540 54 557
Yhteensä —  Summa 15 411 50 507 65 918
Varsinaisia avunsaajia sekä tilapäisesti ja välillisesti 
avustettuja oli siten koko maassa vuonna 1941 196 081, 
vuonna 1942 152 142 ja vuonna 1943 128 713 eli vas­
taavasti 6. 2, 4.7 ja  4. o %  väestöstä. Jos lisäksi otetaan 
huomioon ne välillisesti avustetut henkilöt, jotka ovat 
olleet osallisia laitos- ja yksityishoidon ohella myönne­
tystä vähintään 500 markan kotiavustuksesta, oh 
köyhäinhoitoavustuksesta osallisten luku koko maassa 
mainittuina, vuosina vast. 200 131, 155 139 ja 131 101.
16 vuotia nuorempia avunsaajia oli kaikkiaan vuo- 
sinä 1941— 1943 seuraavasti'.
1942 1943
Maalais­ Maalais­
Kaupungit kunnat Koko maa Kaupungit kunnat Koko maa
Städer Lands- Hela landet Städer Lands-. Hela landetkommuner kommuner
34 318 352 33 304 337
1 614 5 602 7 216 1 037 4 452 5 489
6 908 32 733 39 641 4 852 27 519 32 371
8 556 38 653 47 209 5 922 32 275 38197
Antalet egentliga understödstagare samt tillfälligt 
och indirekt understödda utgjorde s&lunda i heia landet 
är 1941 196 081, är 1942 152 142 och &r 1943 128 713 
eller motsvarande 6. 2, 4. 7 och 4.0 % av befolkningen. 
Om även de indirekt understödda personer tagas i 
betraktande, vilka blivit delaktiga av hemunderstöd 
tili ett värde av minst 500 mark, som beviljats jämsides 
med anstaltsv&rd och utackordering, stiger antalet 
personer, som blivit delaktiga av fattigv&rdsunderstöd, 
i heia landet under de nämnda ären tili resp. 200 131, 
155 139 och 131 101.
Antalet understödstagare under .16 ár var áren 
1941— 1943 inalles följande.
1 9 « 1942 1943
Varsinaisia avunsaajia — Egentliga understödstagare........................... ........................ 4 521 3 519 3 455
Tilapäisesti avustettuja-— Tillfälligt understödda .........................................................  2 555 1 561 1 394
Välillisesti avustettuja — Indirekt understödda...................................... ......................  54 557 39 641 32 371
, Yhteensä lapsia--  Inalles barn 61 633 44 721 37 220
\
*
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Avustuksen' muoto.
Avustuksen muotoon nähden varsinaiset avunsaa­
jat jaetaan köyhäinhoitotilastossa kolmeen ryhmään, 
nimittäin laitoksissa hoidettuihin, yksityishoidossa ol­
leisiin ja vähintään 500 markan suuruisen kotiavustuk­
sen saaneisiin. Tällöin henkilöt, jotka ovat olleet paitsi 
laitoksessa myös yksityishoidossa ja mahdollisesti vielä 
ovat saaneet kotiavustusta, on laskettu ensimmäiseen 
ryhmään, yksityishoidon lisäksi kotiavustusta saaneet 
toiseen ryhmään, joten kolmanteen kuuluvat ainoas­
taan ne, jotka ovat saaneet yksinomaan kotiavustusta.
Eri avustusmuotoihin nähden varsinaiset avunsaa­
jat jakaantuivat seuraavasti.
Understödets form.
Med hänsyn till understödets form indelas de egent- 
liga understödstagarna i fattigvärdsstatistiken i tre 
grupper: i anstalter intagna, utaekorderade ooh perso- 
ner, vilka erhällit understöd i hemmet till ett värde av 
minst 500 mark. Härvid ha personer, som utom att 
de f&tt anstaltsv&rd, även värit utaekorderade och 
möjligen ännu erhällit hemunderstöd, hänförts tili den 
första och de som värit utaekorderade och därtill fätt 
hemunderstöd, tili den andra gruppen; den tredje 
gruppen omfattar säledes endast de personer, som er- 
h&llit enbart hemunderstöd.
Med avseende pä de olika understödsformema förde- 
lade sig de egentliga understödstagarna pä följande sätt.
2. Avustusmuoto — Understödets form.
Avunsaajia —  Antal understödstagare
A v u s t u s m u o t o  
U n d e r s t ö d e t s  f o r m
Abs. %
1941 1942 1943 1941 1942 1 1943
Laitoksissa hoidetut — I anstalter värdade ..........................
YksityisKoidossa olleet — Utaekorderade .............................
53 513 46 737 43 526 52.2 53.4 55.3
3 287 2 959 . 2 496 3.2 3.4 3.2
Kotiavustusta saaneet — I sinä hem understödda............... 45 670 37 841 32 698 44.6 43.2 41.5
Yhteensä — Summa 102 470 87 537 78 720 100.O 100.O 100.0
Yleisin avustusmuoto on j atkuvasti ollut laitoshoito; 
runsaasti yli puolet avustetuista on ollut hoidettavana 
laitoksissa. Miehillä tämä hoitomuoto on ollut paljon 
yleisempi kuin naisilla, heistä kun selonteko-vuosina 
54. 9— 62. i %  on saanut laitoshoitoa naisten vastaavien 
suhdelukujen vaihdellessa 47. i— 48.8. Lapsista, vain 
murto-osa, 2. 8—4. 9 %, on saanut kotiavustusta, kaikki 
muut ovat olleet sijoitettuna laitoksiin. Yksityisiin 
perheisiin sijoittamista on käytetty varsin vähän, vain 
3. 2— 3. i %  aikuisista on ollut yksityishoidossa.
Laitoksissa hoidettujen luku on vuodesta 1941 vuo­
teen 1943 alentunut 18.7 %, kotiavustusta saaneiden 
sensijaan kokonaista 28.4 %.
Jotta saataisiin selville, kuinka suuri on 500 mark­
kaa suurempaa kotiavustusta saaneiden ja yksityishoi­
dossa olleiden kokonaisluku maassa, on laskettu erik­
seen, kuinka moni on laitoshoidon ohella ollut yksityis­
hoidossa ja kuinka moni on laitos- ja yksityishoidon 
lisäksi saanut kotiavustusta. Näin ollen oli yksityis­
hoidossa olleiden ja kotiavustusta saaneiden henkilöi­
den luku vuosina 1941— 1943 seuraava.
Yksityishoidossa olleet — Utaekorderade . .
Kotiavustusta saaneet — I  sinä hem undei
Den allmännaste understödsformen har fortfarande - 
värit anstaltsvärd; drygt hälften av de understödda ha 
värdats 4 anstalter. Bland männen har denna värd- 
form värit mycket allmännare än bland kvinnor, 54.9—  
62. l %  av dem har under redogörelseären ätnjutit an­
staltsvärd, dä motsvarande relationstal för kvinnorna 
växlade mellan 47! 1— 48. 8. Av barnen har endast en 
bräkdel; 2. s— 4. 9 %, erhällit hemunderstöd, alla övriga 
ha värit intagna pä anstalter. Utackordering i enskilda 
familjer har använts i ringa utsträekning, endast 3. 2—
3. 4 % av de vuxna ha värit utaekorderade.
Antalet understödstagare, som värdats i anstalter, 
har nedgätt frän är 1941 tili är 1943 med 18.7 %, där- 
emot antalet i sinä hem understödda med hela 28.4 %.
För att fä reda pä hela antalet personer i landet, 
som erhällit hemunderstöd tili ett belopp av minst 
500 mark och antalet utaekorderade, har särskilt ut- 
räknats, huru mänga som jämte erhällen anstaltsvärd 
värit utaekorderade, ooh huru mänga som utom an­
staltsvärd ooh utackordering erhällit hemunderstöd. 
Antalet utaekorderade och sddana, som erhällit hem­
understöd, var sälundaunder äreii 1941— 1943 följande.
1941 1942 , 1943
3 525 3 141 2 660
la ................ 51 327 42 646 36 625
Varsinaisten avunsaajain avustusmuotoa kaupun­
geissa ja maalaiskunnissa. erikseen valaisee seuraava 
taulukko.
Följande tabell belyser understödsformen för de 
egentliga understödstagarna särskilt" för städer ooh 
landskommuner.
3. Avustusmuoto kaupungeissa ja maalaiskunnissa —  Understödets form i städer och landskomrmmer.
1941 1942 1943
Avustusmuoto 
Understödets form Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
Koko maa 
Hela landet
Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
Koko maa 
Hela landet
Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
Koko maa 
Hela landet
Laitoksissa hoidetut — I anstal­
ter värdade ....................... 15 585 37 928 53 513 12 941 33 796 46 737 11 917 31 609 43 526 
' 2 496
Yksityishoidossa olleet — Ut- 
ackorderade ...................... 25 3 262 3 287 17 2942 2 959 ' 17 2 479
Kotiavustusta saaneet— I sinä 
hem understödda ............. 14 884 30 786 45 670 10 953 26 888 37 841 8 787 .23 911 . 32 698
Yhteensä — Summa 80 494 71976 102 470 23 911 63626 87 537 20 721 57 999 78 720
1941 1942 1943
Avustusmuoto 
Understödets form Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands­
kommuner
K oko maa 
Hela landet
Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands­
kommuner
Koko maa 
Hela landet
Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands­
kommuner
K oko maa 
Hela landet
Laitoksissa hoidetut — I anstal-
51.1 52.7 52.2 54.1
%
53.1 53.4 57.5 54 .5 55.3
Yksityishoidossa olleet — Ut-
0.1 4.5 3.2 0.1 4.6 3.4 0.1 4.3 3.2
Kotiavustusta saaneet — I sinä
48.8 42.8 44.6 45.8 42.3 43.2 42.4 41.2 41.5
Yhteensä — Summa 10(1.0 100.O 100.O 100 .o 100.O lOO.o 100.O 100.O 100.O
Kotiavustusmuotoa on käytetty suhteellisesti kat­
soen kaupungeissa hieman enemmän kuin maaseudulla, 
kun taas yksityishoitoon sijoittaminen on kaupungeissa 
aivan poikkeuksellista.
Seuraava taulukko osoittaa, kuinka avunsaajat eri 
lääneissä jakaantuivat avustuksen muodon mukaan, 
prosentein laskettuna.
Hemunderstöd som v&rdform har värit jämförelse- 
vis nägot mera i' bruk i stadeina än p& landsbygden, 
medan utackordering förekommer i städerna alldeles i 
undantagsfall.
Följande tabell utvisar, huru understödstagarna i 
olika Iän fördelade sig efter understödets form, ut- 
tryckt i procent.
é. Avustusmuoto eri lääneissä—  Understödets jorm i olika Iän.
% :na avunsaajain koko luvusta — 1 % av hela antalet understödstagare
1941 1942 1943
L ä ä n i
L ä n
i
Laitoksissa 
hoidetut 
I  anstalter 
várdade
Yksityis­
hoidossa
olleet
Utackorde­
rade
Kotiavus­
tusta 
saaneet 
I  sinä hera 
under- 
stödda
Laitoksissa 
hoidetut 
I  anstalter 
várdade
Yksityis­
hoidossa
olleet
Utackorde­
rade
K oti­
avustusta 
saaneet 
I  sinä hera 
' utider- 
stödda
Laitoksissa 
hoidetut 
I  anstalter 
várdade
Yksityis­
hoidossa
olleet
Utackorde­
rade
K oti­
avustusta 
saaneet 
I  sinä hem 
under- 
stödda
Uudenmaan — Nylands......... 49.7 0.5 49.8 52.2 0.8 47.0 55.5 0.7 43.8
Turun ja Porin — Aho o. Björ- 
neborgs .............................. 49.3 3.3 47.4 50.1 3.2 46.7 52.2 2.-S 45.0
Ahvenanmaa — Äland .......... 51.5 12.5 36.0 47.4 11.7 40.9 52.8 9.9 37.3
■ Hämeen — Tavastehus.......... 53.2 1.2 45.6 54.3 1.3 44.4 56.3 1.3 42.4
Viipurin —  Viborgs................ 52.4 1.5 ' 46.1 50.6 1.7 47.7 53.8 1.5 44.7
Mikkelin —  St. Miehelä......... 57.1 2.6 40.3 56.5 2.4 41.1 55.5 2.3 42.2
Kuopion — Kuopio................ 59.3 3.2 37.5 58.9 3.4 37.7 58.6 3.3 38.1
Vaasan — Vasa ..................... 51.4 6.1 42.5 52.6 6.3 41.1 55.2 5.7 39.1
Oulun — Uleäborgs................ 52.7 9.8 37.5 56.2 10.1 33.7 57.8 9.9 32.3
Lapin — Lapplands ........ 46.0 7.2 46.8 48.3 8.5 43.2 50.4 8.0 41.6
Koko maa — Hela landet 52.2 3.2 44.0 53.4 3.4 43.2 55.3 3.2 41.5
Eri lääneissä käytettyjä avustusmuotoja keskenään 
verrattaessa on merkille pantavaa, että Vaasan, Oulun 
ja Lapin lääneissä, Ahvenanmaata lukuunottamatta, 
on yksityishoitoon sijoitettu suhteellisesti enemmän 
avunsaajia kuin muualla. Kuopion läänissä taas on 
käytetty suhteellisesti useammin laitoshuoltoa kuin 
muissa lääneissä.
Laitoksissa olleiden ryhmään on edellä luettu, paitsi 
kunnalliskodeissa ja niiden osastoissa, lastenkodeissa ja 
työlaitoksissa olleita, myös muissa laitoksissa, kuten 
sairaaloissa, parantoloissa, aistivialliskouluissa y. m. s. 
köyhäinhoidon kustannuksella olleet avunsaajat. Kun­
nalliskodeissa oli vuosien 1941— 1943 kuluessa seu­
raava määrä hoidokkeja.
Miehiä —  M an .......................................................................
Naisia —  Kvinnor .................................. ; .........................
Poikia —  G ossar..................................................................
Tyttöjä —  Flickor ..............................................................
' Yhteensä —  Summa
Niistä kaupungeissa —  Därav i städer............................
Niistä maalaiskunnissa —  Därav i landskommuner .. .
Vid en jämförelse av de understödsformer, som varit 
i bruk i olika län, bör beaktas, att med undantag av 
Aland, det' relativa antalet utackorderade i Vasa, 
Ule&borgs och Lapplands län är större än annor- 
städes. I Kuopio län har ater anstaltsv&rd jäm- 
förelsevis oftare varit i bruk än i övriga län.
Till gruppen >>i anstalter várdade» har i det före- 
g&ende hänförts, utom personer, som varit intagna i 
kommunalhem och avdelningar av dem, barnhem och 
arbetsinrättningar, jämväl understödstagare, som p& 
fattigv&rdens bekostnad várdats i andra anstalter, 
s&som i sjukhus, sanatorier, abnormskolor m. fl. dyl. 
I  kommunalhemmßn fuimos mider áren 1941— 1943 
följande antal interner.
1941 1942 1943
abs. % abs. % abs. %
11 156 37.9 10 246 37.2 8 881 35.8
16 662 56.6 15 826 57.5 14 569 58.8
853 2.9 810 2.9 773 3.1
766 2.6 650 2.4 565 2.3
29 436 100.0 27 532 100.O 24 788 100.O
5 967 20.3 5 600 20.3 5 002 . 20.2
23 469 79.7 21 932 79.7 19 786 79.8
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Av de barn, som under redogörelse&ren várdats i 
kommunalhemmen, voro resp. 493,462 och 413 barn- 
skyddsbarn. Ár 1940 var heia antalet interner 31 311, 
varigenom deras antal minskades n&got, med 6.0 %, 
&r 1941. De därpä följ ande áren minskades &ter antalet 
interner, &r 1942 med 6. 5 % och &r 1943 med 10. o %.
I medeltal kom pa varje kommunalhem i heia lan­
det under áren 1941— 1943 87, 81 och 73 interner, i 
städerna 181, 170 och 152 och i landskommunerna 77, 
72 och 64. Ar 1940 voro motsvarande tal 93, 196 och 
82.
Antalet v&rddagar per intern fördelade sig p& föl- 
jande satt. ,
1941 1942 1943
Hoitopäiviä kaikkiaan —  V&rddagar inalles...................................................... 7 722 761 7 154 503 6 611 242
Niistä köyhäinhoidollisten hoidokkien — Därav fattigv&rdsinternernas 7 629 253 7 069 671 6 539 781
Niistä lastensuojelulasten —  Därav barnskyddsbarnens .......................... 93 508 84 832 71 461
Hoitopäiviä keskimäärin hoidokkia kohden —  V&rddagar i medeltal per 
intern ....................................................... ......................................................... 262 260 278
Niistä kaupunkien kunnalliskodeissa —  Därav i städernas kommunalhem 241 239 248
Niistä maalaiskuntien kunnalliskodeissa — Därav i landskommunernas 
kommunalhem ................................................................. ........................... 268 265 271
Kunnalliskodeissa hoidetuista lapsista oli selonteko- 
vuosina vastaavasti 493, 462 ja 413 lastensuojelulapsia. 
Vuonna 1940 oli hoidokkien kokonaisluku 31 311, joten 
heidän lukumääränsä aleni hieman, 6. o %, vuonna 
1941. Sitä seuraavina vuosina hoidokkien luku jälleen 
aleni, 1942 6. 5 % ja 1943 10. o %.
Kutakin kunnalliskotia kohden tuli vuosina 1941— 
1943 koko maassa 87, 81 ja 73 hoidokkia, kaupungeissa 
181, 170 ja 152, maalaiskunnissa 77, 72 ja 64. Vuonna 
1940 vastaavat luvut olivat 93, 196 ja 82.
Hoitopäivien luku jakaantui hoidokkeja kohden 
seuraavasti.
Muutamia köyhäinhoidollisia hoidokkeja on selon- 
tekovuosien kuluessa hoidettu myös kunnallisissa las­
tenkodeissa. Näitä hoidokkeja oli yhteensä koko 
maassa 63, 43 ja 45, joista 10, 6 ja 5 oli yli 16 ikävuoden 
ja 53, 37 ja 40 lapsia. Heidän hoitopäiviensä luku 
nousi 4 637:ään, 2 912:een ja 2 359:ään.
Erikoishoitoa tarvitsevista avunsaajista on ainoas­
taan mielisairaihin nähden tarkemmin tutkittu, mitä 
avustusmuotoa heihin on sovellutettu. Kaikkiaan oli 
selontekovuosina 14 857, 13 467 ja 12 806 sellaista hen­
kilöä, joille mielisairauden tähden on ilmoitettu avus­
tusta myönnetyn. Heistä 7 115, 6 215 ja 5 853 eli 47,9, 
46. 2 ja 45. 7 % oli miehiä, 7 708, 7 208 ja 6 907 eli 51.9, 
53. 5 ja  53.9 % naisia sekä 34, 44 ja 46 eli 0. 2, 0. 3 ja 
0 .4%  16 vuotta nuorempia lapsia. Minkä laatuista 
avustusta he ovat saaneet, selviää seuraavasta yhdis­
telmästä.
N&gra av fattigvärdens interner ha under redogö­
relse&ren v&rdats jämväl i kommunala barnhem. Dessa 
interner utgjorde i heia landet inalles 63, 43 och 45, 
av vilka 10, 6 och 5 voro över 16 är och 53, 37 och 40 
barn. Antalet av deras v&rddagar steg tili 4 637, 
2 912 och 2 359.
Av de understödstagare, som varit i behov av 
särskild värd, har endast beträffande de sinnessjuha 
närmare granskats, vilken understödsform, som till- 
lämpats p& dem. Under redogörelseären funnos i lan­
det inalles 14 857, 13 467 och 12 806 personer, om vilka 
det anmälts, att de pä grund av sinnessjukdom- bevil- 
jats understöd. Av dem voro 7 115, 6 215 och 5 853 
eller 47. e, 46. 2 och 45. 7 % män och 7 708, 7 208 och 
6 907 eller 51.9, 53.5 och 53.9 % kvinnor samt 34, 44 
och 46 eller 0. 2, 0. 3 och 0. 4 %  barn under 16 &r. Av 
följande sammanställning framg&r arten av det under­
stöd de ätnjutit.
1941 1942 1943
, Kaupungit
Maalais­
kunnat Kaupungit
Maalais­
kunnat Kaupungit
Maalais­
kunnat
Lands- Lands- Lands-
Kunnalliskodeissa hoidettuja — I  kommunal­
hem v&rdade ............................................... 8 5 8
kommuner 
4  8 8 7 7 7 3
kommuner
' 4  6 1 5 6 6 3
kdmmuner
4  16 1
Muissa laitoksissa hoidettuja — I andra an- 
stalter värdade........................................... 3 5 0 9 4  6 0 0 3 2 0 3 3  9 5 1 3 0 2 7 4  1 8 6
Yksityishoidossa olleita — Utackorderade . . 10 5 7 8 5 5 1 2 6 4 2 1
Kotiavustusta saaneita — I sinä hem under - 
stödda........................... ............................... 1 2 5 2 9 0 1 0 4 3 0 4 77 2 6 5
Yhteensä — Summa 4 502 10 355 4 085 9 382 3 773 9 033
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Mielisairaita on näin ollen pääasiallisesti hoidettu 
laitoksissa, nim. noin 93. o % , kun yksityishoidossa on 
ollut vain noin 4.o %  ja kotiavustusta on saanut mel­
kein 3.0 %. Kaikki mielisairaat lapset ovat olleet lai­
toksissa hoidettavina yhtä poikaa lukuunottamatta, 
joka on saanut kotiavustusta.
Avunsaajain ikä.
Varsinaiset avunsaajat jaetaan ikäänsä nähden 
kahteen pääryhmään, nim. 16 vuotta nuorempiin ja 
sitä vanhempiin. Jälkimmäisiä oli vuosina 1941— 1943 
97 949, 84 018 ja 75 26'ö eli 95. e, 96. o ja 95. o %  sekä 
edellisiä 4 521, 3 519 ja 3 455 eli 4. 4, 4. o ja 4.4 %. Kau­
punkien ja maalaiskuntien kesken jakaantuivat he seu­
raavasti.
De sinnessjuka ha s&lunda huvudsakligast várdats 
i anstalter, nämligen omkring 93 %, under det att de 
utackorderade utgjort endast omkring 4.0 %  och 
nästan 3.0 % har erh&llit hemunderstöd. Alla sinnes­
sjuka barn ha v&rdats i anstalter med undantag av 
en gösse, som erh&llit hemunderstöd.
Understödstagarnas alder.
De egentliga understödstagarna indelas med hän- 
syn till áldern i tvenne huvudgrupper, nämligen under- 
stödstagare under 16 &r och over 16 ár. De señare 
utgjorde under áren 1941— 1943 97 949, 84 018 och 
75 265 eller 95. 6, 96.0 och 95. o %  samt de förra 4 521 
3 519 och 3 455 eller 4. 4, 4. o och 4. 4 %. Mellan städer 
och landskommuner fördelade de sig p& följande sätt
1941 1942 1943
Kaupungit
Maalais­
kunnat
Lands-
Kaupungit
Maalais­
kunnat
Lands-
Kaupungit
Maalais­
kunnat
Lands-
16 V. nuorempia-— Under 16 är .......... 1 255
kommuner
3 266 714
kommuner
2 805 639
kommuner 
2 816
16 v. vanhempia.— Över 16 är 
miehiä —  m ä n ....................................... 10 496 27 879 7 312 23 256 5 948 20 438
naisia —  kvinnor...............................<• • 18 743 40 831 15 885 37 565 14 134 34 -745
Yhteensä —  Summa 30 494 71 976 23 911 63 626 20 721 57 999
16 v. nuorempia —  Under 16 är .......... 4.1 4.6 3.0
Yo
4 .4 3.1 4. 9
16 v. vanhempia -— Över 16 är 
miehiä —  m ä n ....................................... 34.4 38.7 30.6 36.0 28.7 35. 2
naisia —  kvinnor ............ .................... 61 . 5 56.7 66.4 59. o 68 . 2 59.9
Yhteensä —  Summa 100.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o>
Kaikista avunsaajista oli siten selontekovuosina 
38 375, 30 568 ja 26 386 miehiä eli 37. 5, 34. 9 ja 33. 5 %, 
59 574, 53 450 ja 48 879 naisia eli 58. l, 61. i ja 62. l % 
sekä 4 521, 3 519 ja 3 455 lapsia eli 4. 4, 4. o ja 4. 4 %. 
Sota-ajan vaikutuksesta miesten luku väheni vuodesta 
1941 vuoteen 1942 20. 3 %  ja seuraavana vuonna 1943 
vielä 13. 7 %. Naisten luku väheni vastaavina vuosina 
vain 10. 3- ja 8. 6 %.
Seuraavalla sivulla oleva taulukko osoittaa avun- 
saajain ryhmittymistä iän ja avustuksen muodon 
mukaan.
Avunsaajain ikää tarkastettaessa havaitaan, että 
suhteellisesti suurimman ryhmän muodostavat 65 
vuotta täyttäneet, heitä kun oli selontekovuosina 30.5, 
34. l ja  33. 9 %  kakista. Jos tähän ryhmään vielä lisä­
tään 55— 64 vuotiaat, oli kaikkiaan sellaisia, jotka eivät 
enää voi saada köyhäinhoidollista kotipaikkaokeutta 
uudessa kunnassa, 44.l, 48.2 ja 48.0% , Parhaassa 
iässä olevia, 20— 39 vuotiaita, oli 26. o, 23. ö ja 22.3 %.
Laitoksissa hoidettuihin nähden on otettava huo­
mioon, että ryhmään »ikä tuntematon» sisältyy 18, 
10 ja 10 lasta. 16 vuotta nuorempia oli näin ollen 8. 2,
7. 3 ja  7. 5 %  kaikista laitoksissa hoidetuista; 65 vuotta 
vanhempia oli 28. l, 3 l .i  ja 29.7 %. Yksityishoidossa 
olleista oli suurin osa 55 vuotta täyttäneitä, nimittäin
61.7, 61.i ja 61 .s% .'
Av samtliga understödstagare voro s&lunda under 
redogörelse&ren 38 375, 30 568 och 26 386 män eller 
37. 5, 34. 9 och 33. 5 %, 59 574, 53 450 och 48 879 kvin- 
nor eller 58. l, 61. l och 62. i %  samt 4 521, 3 519 och 
3 455 barn eller 4.4, 4. o och 4. 4 %. Till följd av kriget- 
minskades antalet män fr&n &r 1941 tili &r 1942 med
20.3 %  och följande &r 1943 ämiu med 13. i %. Antalet 
kvinnor nedgick motsvarande är endast med 10. 3 och
8.6 %.
Tabellen ä följande sida utvisar understödstagar- 
' nas fördelning efter älder och formen för under- 
stödet.
Vid granskning av understödstagarnas älder fram- 
g&r, att de 65 är fyllda utgöra den relativt taget största 
gruppen, i det de under redogörelse&ren utgjorde 30.5, 
34. i och 33. 9 % av alla. Om tili denna grupp ännu 
lägges äldersgruppen 55— 64 är, utgjorde de personer, 
som icke mera kunna erh&lla hemortsrätt för fattig- 
v&rd i n&gon ny kommun, 44. l, 48.2 och 48. o %. 
Understödstagarna i den bästa äldern, 20— 39 är, ut­
gjorde 26.0, 23.0 och 22.3 %.
Beträffande de understödstagare, v ika  intagits i 
anstalter, bör beaktas, att i gruppen »okänd älder» ingä 
18, 10 och 10 barn. Av alla i anstalt v&rdade personer 
voro s&lunda 8. 2, 7. 3 och 7. 5 %  under 16 är; 28. l, 31. l 
och 29. 7 %  voro över 65 är. Bland de utackorderade 
hade den största delen, nämligen 61. 7, 61. i och 61.3 %, 
fyllt 55 är.
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5. Avunsaajain ikä —  Understödstagarnas älder.
Ikä, vuotta —  Alder, &r
Laitoksissa hoidetut 
I  anstalter v&rdade
Yksityishoidossa
olleet
TJtackorderade
Kotiavustusta 
saaneet 
I  sinä hem 
understödda
Yhteensä--Summa
Abs. | % Abs. | % Abs. | % Abs. | %
1941
— 2 .................................................................. 1001 1.9 — — 4 (O.01) 1005 1.0
2— 6 ...................................................................... 1237 2.3 — — x 19 (0.04) 1256 1.2
7—1 2 ................................................. ................... 1315 2.3 — — 33 • 0.1 1348 1.3
13—16 ........................................................................................... 822 1.5 — .— 70 O.i 892 0.9
16—19 ........................................................................................... 2 020 3.8 152 4.6 531 1.2 2 703 2.6
20—29 ...................................................................... 6 468 12.1 233 7.1 3 290 7.2 9 991 9.8
30—39 ........................................................................................... 8 525 15.9 323 9.8 7 792 17.1 16 640 16.2
40—49 .......................................... ................................... 7 463 13.9 330 lO.o 8 281 18:i 16 074 15.7
50—54 .............................................-................................ 3 261 6.1 215 6.6 3 636 8.0 7112 7.0
65—64 ........................ ............................................ 6189 11.6 440 13.4 7.343 16.1 13 972 13.6
66— ...................................................................... 15 052 28.1 1588 48.3 14616 32.0 31256 30.5
Tuntematon — Okänd............................................... 160 0.3 6 0.2 55 0.1 221 0.2
Yhteensä — Summa 53 513 100.O 3 287 100.O 45 670 100.0 102 470 100.0
1942
— 2 .............. .......... ................................. ................ 741 1.6 — — 2 (O.01) 743 0.9
2— 6 .............................................................: .................................... 954 2.0 — —r 10 (0.03) 964 l.l
7—12 .................................................................... ............................... 1021 • 2.2 — — 27 O.i 1048 1.2
13—15 .................................................................................................... 674 1.4 •---- — 80 0.2 754 0.9
16—19 .................................................................................................... ' 1739 3.7 108 3.7 382 1.0 2 229 2.5
20—29 .......... .............................................................................'.......... 4 810 10.3 222 7.5 2 361 6.2 7 393 8.4
30—39 ............................................................... ................................... 6 764 14.5 299 10.1 5 708 15.1 12 771 14.6
40—49 ..................... ................................................ 6 623 14.2 337 11.4 6 521 17.2 13 481 15.4
50—54 ...................................................................... 2 907 6.2 180 6.1 2 707 7.2 5 794 6.6
55—64 ...................................................................... 5 825 12.5 389 13.1 6 087 16.1 12 301 14.1
65— ...................................................................... 14 539 31.1 1420 48.0 13 888 36.7 29 847 34.1
Tuntematon — Okänd ................................................ 140 0.3 4 0.1 68 0.2 212 0.2
Yhteensä — Summa 46 737 100.O 2 959 100.O 37 841 100 0 87 537 100.0
1943
—  2 ............................................................... .................................... 597 1.4 — — 13 (0.04) 610 0.8
2— 6 ................................................................................................... 924 2.1 — — 14 (0.04) 938 1.2
7—12 ................................................................................................... 1039 2.4 — — 36 0.1 1075 1.4
13—15 ..............................*................................................................... 714 1.6 — — 106 0.3' 820 1.0
16—19 . . . . : ................... ............................................................ 1656 3.8 108 4.3 336 1.1 2100 2.7
20—29 ...................................................................... 4 386 10.1 186 7.5 1812 5.6 6 384 8.1
30—39 .........................' ......................................................................... 6 362 14.6 230 9.2 4 618 14.1 11210 14.2
40-49 ........................................................ .............................. 6 308 14.5 285 11.4 5 427 16.6 12 020 15.3
60—54 . ' . . . . ....................................................................................... 2 986 6.9 ' 152 6.1 2 418 7.4 5 556 7.1
55—64 ...........................................*....................................................... 5 524 12.7 345 13.8 5 238 I6.0 11107 14.1
65— ................................................................................................... 12 935 29.7 1186 47.5 12 608 38.6 26 729 33.9
Tuntematon — Okänd................................................................... 95 0.2 4 0.2 72 0.2 171 0.2
Yhteensä — Summa 43 526 100.0 2 496 100.O 32 698 100.0 78 720 100.O
Avunsaajain syntymäpaikka ja kotipaikkaoikeus.
Syntymäpaikka. Avunsaajain syntymäpaikkaa sel­
vitettäessä heidät on jaettu kolmeen ryhmään. Ensim­
mäisen ja suurimman ryhmän muodostavat ne, jotka 
ovat saaneet avustusta omassa syntymäkunnassaan; 
heitä oli vuosina 1941— 1943 49. 8, 50. aja 52. l %. Ulko­
puolella avustavan kunnan, mutta kuitenkin koti­
maassa syntyneitä oli 48. 4, 47.4 ja 46. 2 % sekä ulko­
mailla syntyneitä 1.3, 1.2 ja 1.3 %. Sellaisia, joiden 
syntymäpaikka oli tuntematon, oli vain 0.3, 0.5 ja 
0. 4 %. Lapsista valtaosa, 80. 6, 80.7 ja 80. 9 %, oli saa­
nut avustusta syntymäkunnassaan, jota vastoin ai­
kuisten, t. s. 16 vuotta täyttäneiden vastaava suhde­
luku oli 48. 4, 49. e ja 50. 7. Miten kaupunkien ja maa­
laiskuntien avustettavat jakaantuivat tässä suhteessa, 
selviää seuraavasta yhdistelmästä.
Understödstagarnas jödelseort och hemortsrält.
Födelseort. Med hänsyn-till födelseorten ha under- 
stödstagarna indelats i tre grupper. Den första och 
största gruppen bilda de personer, som ha erhällit 
understöd i sin egen födelsekommun; de utgjorde under 
äfen 1941— 1943 49. 8 ,50. 9 och 52.1 %. De utanför den 
understödande kommunen men likväl i hemlandet 
födda personerna utgjorde 48. 4, 47. 4 och 46.2 %  och de 
utomlands födda 1.3, 1. 2 och 1 .3% . De, vilkas födelse­
ort var obekant, utgjorde endast 0.5, 0.5 och 0.4 %. 
Största delen av. barnen, 80.6, 80.7 och 80.9 %, hade 
ätnjutit understöd i sin födelsekommun, varemot det 
motsvarande proportionstalet för de fullvuxna, d. v. s. 
understödstagare över lf> ar, var 48. i, 49. 0 och 50.7. 
Huru de understödda i städerna och landskommunerna 
fördelade sig i detta hänseende, framgär av följande 
sammanställning.
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Syntymäpaikka —  Födelseort KaupungitStäder
Maalais­
kunnat
Lands'
kommuner
Koko maa 
Hela landet
Avustavassa kunnassa —  
I understödande kommun 
Muussa kunnassa;— I annan
6 921 44122 51 043
kom m un.......................... 22 587 26 971 49 558
Ulkomailla —  Utomlands .. 831 492 1 323
Tuntematon —  Okänd . . . . 155 391 546
. Yhteensä —  Summa 80 494 71 976 102 470
Kaupungeissa avustusta saaneista vain 22. 8, 22. 2 
ja  24. o %  oli paikkakunnan syntyperäistä väestöä, kun 
muualla syntyneitä oli kokonaista 77.2, 77. 8 ja 76. o %. 
Maaseudulla asianlaita oli päinvastainen; omassa kun­
nassa syntyneitä oli 61. 6, 62.o ja  62. 4 %  sekä muualla 
syntyneitä. 38.4, 38.0 ja 37.6%. Näitä suhdelukuja 
laskettaessa ei ole otettu huomioon niitä, joiden syn­
tymäpaikka oli tuntematon.
Kotipaikkaoikeus. Suurimmalla osalla avustetuista 
oli kotipaikkaoikeus siinä kunnassa, missä he avustusta 
nauttivat; heitä oli vuosina 1941— 1943 81.9, 82.9 ja 
82. 7 %. Vieraassa kunnassa avustettuja oli 16. 2, 15. 4 
ja  15. 6 %■ Niiden tapausten luku, jolloin valtio kor­
vasi hoitokustannukset, nousi vain 0.7, 0.7 ja 0. 8 %:iin. 
Selvittämätön tai riidanalainen oli kotipaikkaoikeus 
1.2, l .o  ja, 0.9 %:ssa tapauksista. Ulkopuolella avus- 
tuskunnan oli vain 16. s, 15. 6 ja  15. 8 %:lla aikuisista ja
12. 4, 11. 9 ja 10. e %:lla lapsista kotipaikkaoikeus. Kau­
pungeissa ja maalaiskunnissa avustettujen kotipaikka- 
oikeuskunta selviää seuraavasta. Ryhmään ulkomaat 
on silloin laskettu myös kaikki muutkin tapaukset, 
jolloin valtio korvaa hoitokustannukset.
Kotipaikkaoikeus —  Hemortsrätt i 
Avustavassa kunnassa —
Kaupungit
Städer
1941
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
Koko maa 
Hela landet
Understödande kommun 
Muussa kunnassa —  Annan
24 249 59 631 . 83 880
k om m u n ........................... 4 798 11 755 16 553
Ulkomailla —  Utlandet . . . . 541 215 756
Selvittämätön —  Outredd . 906 375 1 281
Yhteensä —  Summa 80 494 71 976 102 470
Kaupungeissa ja maalaiskunnissa oli suhteellisesti 
katsoen melkein saman verran vieraspaikkakuntalaisia; 
kaupungeissa oli vuosina 1941— 1943 16. 2, 16.1 ja 15. 8 
%  sekä maalaiskunnissa 16. 4, 15. 4 ja 15. 7 %.
Vieraspaikkakuntalaisia, t. s. niitä, joilla ei ollut 
kotipaikkaoikeutta avustavassa kunnassa, oli sotavuo­
sina sekä absoluuttisesti että suhteellisesti katsoen 
jonkun verran enemmän kuin muina vuosina. Tämä 
johtui siitä, että monet kotikuntansa kustannuksella 
aikaisempina vuosina laitoksissa, lähinnä kunnallis­
kodeissa ja mielisairaaloissa' hoidetut sotasiirtolaiset 
uudella sijoituspaikkakunnallaan joutuivat edelleen 
laitoshoitoon. Tällaisia luovutetuissa kunnissa aikai­
semmin kotipaikkaoikeutta nauttineita edelleen laitos­
hoidossa olevia oli vuosina 1941— 1943 suunnilleen noin 
4 800, 4 000 ja  3 700. Sen sijaan kotikunnassaan koti­
avustusta saaneet sotasiirtolaiset joutuivat uudella 
paikkakunnalla pääasiassa siirtoväelle myönnetyn 
huoltopäiväralian varaan.
1942 1943
Maalais- Maalais-
Kaupungit kunnat IKoko maa Kaupungit kunnat Koko maa
Stader Lands- Hela landet stader Lands- Hela landet
kommuner ■ kommuner .
5 293 39 260 44 553 4 946 36 026 40 972
17 915 23 612 41 527 15 160 21 219 36 379
611 456 1 067 531 494 1 025
92 298 390 84 260 344
28 911 63 626 87 537 20 721 57 999 78 720.
Av understödstagarna i städerna tillhörde endast 
22. 8, 22. 2 och 24.0 %  ortens infödda befolkning, medan 
heia 77.2, 77.8 och 76.0 %  voro födda p& annan ort. 
Pä landsbygden var förhällandet omvänt; de i hem- 
kommunen födda understödstagarna utgjorde 61.6,
62.0 och 62. 4 % och de pä annan ort födda 38. 4, 38. 0 
och 37. 6 %.
Hemortsrätt. Största delen av understödstagarna 
hade hemortsrätt i den kommun, dar de ätnjöto under- 
stöd; de utgjorde under ären 1941— 1943 81.9, 82.9 och 
82.7 %. De i främmande kommun understödda ut­
gjorde sammanlagt 16. 2, 15.4 och 15. 6 %. Antalet av. 
de fall, d& staten ersatte kostnaderna för värden, steg 
tili blott 0. 7, 0. 7 och 0. 8 %. Outredd eller omtvistad 
var liemortsrätten i 1.2, l.o  och 0.9 %  av fallen. I 
främmande kommun hade endast 16. 3, 15. 6 och 15. 8 %  
av de vuxna och 12. 4, 11.9 och 10.. 6 % av barnen hem­
ortsrätt. De i städerna och landskommunerna under­
stödda' personornas hemortsrattsförhällanden framgä 
av det följande. Till gruppen utlandet ha da hänförts 
ocksä alla ändra fall, d& staten ersätter kostnaderna 
för v&rden.
Kaupungit
Städer
1942
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
Koko maa 
Hela landet
Kaupungit
Städer
1943
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
Koko maa 
Hela landet
19 199 53 349 72 548 16 648 48 440 65 088
3 764 9 722 13 486 3 194 9 067 12 261
407 220 627 355 302 657
541 335 876 524 190 714
28 911 63 626 87 587 20 721 57 999 78 720
I städerna och landskommunerna var antalet under- 
stödstagare, som hade hemortsrätt i annan kommun, 
relativt sett.nästan lika stört; i städerna áren 1941— 
1943 16.2, I6.1 och 15.8 %  samt i landskommunerna
16.4, 15. 4 och 15. 7 %.
Antalet understödstagare, som icke hade hemorts­
rätt i den understödande kommunen, var under krigs- 
&ren bäde absolut och relativt sett nágot större än 
under foregáende áren.' Detta berodde därpä, att 
manga av de krigsförflyttade, som under de tidigare 
áren pá sinä hemkommuners bekostnad várdats á an- 
stalt, närmast i kommunalhem öch sinnessjukhus, pä 
sin nya placeringsort fortfarande blevo intagna pá an­
statt. Antalet understödstagare, som tidigare ätnjutit 
hemortsrätt i de avträdda kommunerna och fortfa­
rande voro i anstaltsv&rd, var áren 1941—1943 cirka 
4 800, 4 000 och 3 700. Däremot kommo de krigsför­
flyttade, som i sina hemkommuner erhállit hemunder- 
stöd, i^huvudsak endast i átnjutande av den át den 
förflyttade befolkningen beviljade várddagpenningen.
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Avunsaajaan siviilisääty ja avustettujen lasten synty­
perä.
Siviilisäädyn mukaan varsinaiset 16 vuotta vanhem­
mat avunsaajat jakaantuivat seuraavasti.
Miehiä
1941
Naisia Yhteensä
Män Kvinnor Summa
Naimattomia — Ogifta . . 15 408 24 280 39 688
Naimisissa olevia —  Gifta 17 707 8 783 26 490
Eronneita —  Fränskilda . . 630 1 636 2 266
Leskiä — Änklingar och
änkor .......................... 4 440 24 646 29 086
Siviilisääty tuntematon — 
Civilständet okänt .. . 190 229 419
Yhteensä — Summa 38 375 59 574 97 949
Naimattomia — Ogifta . . 40.2 40.8 40.5
Naimisissa olevia —  Gifta 46.1 14.7 27.1
Eronneita —  Fränskilda . . 1.6 2.7 2. 3
Leskiä —  Änklingar och 
änkor .......................... 11.6 41.4 29.7 •
Siviilisääty tuntematon — 
Civilständet okänt .. . 0. 5 0.4 0.4
Yhteensä — Summa 100.0 10 0 .0 lOO.o
. Suurimman ryhmän muodostavat naimattomat 
avunsaajat, heitä kun vuosina 1941— 1943 oli 40.5,
42.o ja 43.o % kaikista avunsaajista. Naimisissa ole­
vien luku on sotavuosina huomattavasti alentunut, 
vuonna 1942 23. 5 %  sekä vuonna 1943 15. 5 % lähinnä 
edelliseen vuoteen verrattuna, kun aikuisten avunsaa- 
jain kokonaisluku on vastaavasti alentunut vain 14. 2 
ja  10. 4 %. Näin ollen naimisissa olevien suhteellinen 
lukumäärä oli vuosina 1941— 1943 vain 27.1, 24.1 ja
22.8. Tarkastettaessa erikseen miesten j a naisten siviili­
säätyä on merkille pantavaa, että noin 2/ 5, 46. l, 42.3 
ja 40. 5 %, miehistä oli naimisissa, kun naisten vastaava 
suhdeluku oli väin 14.7, 13.7 ja 13.2. Sen sijaan nai­
sista oli leskiä noin 41. o %  miesten vastaavan luvun 
ollessa noin 12.o %. Naimattomista naisista oli lap­
sensa elättäjiä 3 301, 2 675 ja 1 978 eli 13.6, 12.o ja 
9 .6% .
Kaupungeissa ja maalaiskunnissa avustettujen si­
viilisääty selviää seuraavasta yhdistelmästä.
Underslödstaga/rnas civilständ och de understödda ba/rnens 
bord.
Efter civilständ fördelade sig de egentliga under - 
stödstagarna över 16 &r pá följande sätt.
1942 1943
Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia Yh teens
Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa
13 030 22 227 35 257 11 773 20 627 32 400
12 928 7 339 20 267 10 677 6 448 17 125
535 1 399 1 934 504 1 811 2 315
3 921 22 300 26 221 3269 19 798 23 067
154 185 339 163 195 358
30 568 53 450 84 018 26 386 48 879 75 265
/
42.6
%
41.6 42.0 44. 6 42.2 43.0
42.3 13.7 24. i 40.6 13.2 22.8
1.8 2.6 2.3 1.9 3.7 3,i
12.8 41. 7 31.2 12.4 40.5 30.6
0. 5 0.4 0.4 0.6 0.4 0.5
lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 100.0 100.0
Den största gruppen bildas av de ogifta under-
stödstagarna, i det de under áren 1941— 1943 utgjorde 
40. 5, 42. o och 43. o %  av alla understödstagare. An- 
tälet gifta personer har under krigsáren betydligt ned- 
gátt, är 1942 23. 5 % och ár 1943 15.5 % irán närmast 
foregáende ár, dä hela antalet understödstagare min- 
skats endast med 14. 2 och 10. 4 %. Relativa antalet 
• gifta personer utgjorde sáledes áren 1941— 1943 endast 
. 27.1, 24.1 och 22.8. Vid granskningen av civilständet 
särskilt för män och kvinnor bör beaktas, att cirka 
2/ 5, 46.1, 42. 3 och 40. 5 %, av männen voro gifta, dä 
det motsvarande proportionstalet för kvinnorna var 
- endast 14. 7-, 13.7 och 13. 2. Däremot voro cirka 41. o % 
av kvinnorna änkor, dá motsvarande tai för männen 
vaT blott omkring 12. o %. Av de ogifta kvinnorna 
voro .3 301, 2 675 och 1 978 eller 13.6, 12. o och 9.6 % 
sinä barns försörjare.
Understödstagarnas civilstánd i städerna och lands- 
kommunerna framgár av följande sammanställning.
1941 . 1942 1943
Kaupungit
Stader
Maalais­
kunnat /  
Lands- /  
kommuner
Kaupungit
Stader
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
Kaupungit
Städcr
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
Naimattomia —  Ogifta ........................... 12 242 27 446 10215 25 042 9 075 23 325
Naimisissa olevia — Gifta ...................... 8 242 18 248 5 322 14 945 4 275 Í2 850
Eronneita —  Fränskilda .......................... 1 168 1 098 915 1 019 1 361 954
Leskiä — Änklingar och ä n k or..............
Siviilisääty tuntematon —  Civilständet
7 527 21 559 6 709 19 512 - 5 328 17 739
okänt ................................................................... 60 359 36 303 43 315
Yhteensä —  Summa 29 239 68 710 23 197 60 821 20 082 55 183
Naimattomia —  Ogifta .................................... 41.9 39.9
%
44.0 41.2 45. 2 42.3
Naimisissa olevia —  Gifta ............................ 28.2 26.6 22.9 24.5 21.3 23.3
Eronneita —  Fränskilda .................................. 4. 0 1.6 4. 0 1.7 6.8 1. 7
Leskiä — Änklingar och änkor ..................
Siviilisääty tuntematon —  Civilständet
25. 7 31.4 28.9 32.1 26.5 32.1
okänt ................................................... 0. 2 0. 5 0.2 0.5 0. 2 0.6
Yhteensä — Summa lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
1560— 4 7 3
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Maaseudulla avustetuista henkilöistä suhteellisesti 
suurempi osa kuin kaupungeissa oli leskiä, kun taas 
avustettujen naimattomien ja eronneiden suhteelliseen 
lukuun nähden asianlaita oli päinvastainen.
Syntyperän mukaan varsinaiset 16 vuotta nuorem­
mat avunsaajat ryhmittyivät seuraavan yhdistelmän 
osoittamalla tavalla.
1941
Kaupungit
Stader
Maalais-
kunnat
Lands-
kommuner
Koko maa 
Hela landet
Aviosyntyisiä lapsia — Legi­
tima barn . . ....................... 940 2 508 3 448
Aviottomia lapsia —  Illegitima 
b a rn .................................... 313 724 1 037
Syntyperä tuntematon —  Bör- 
den okänd ........................ 2 34 36
Yhteensä —  Summa 1 255 3 266 4 521
Aviosyntyisiä lapsia —  Legi­
tima b arn .......................... 74.9 76.8 76.3
Aviottomia lapsia— Jllegitima 
b a r n .................................... 24.9 22.2 22.9
Syntyperä tuntematon —  Bör- 
den okänd ......................... 0. 2 Lo 0. 8
Yhteensä —  Summa lOO.o lOO.o lOO.o
Köyhäinhoidon avustamista lapsista suurin osa, 
runsaasti % , oli avioliitossa syntyneitä, avioliiton 
ulkopuolella oli syntynyt vain vajaa 14- Näistä aviot­
tomista lapsista oli vuosina 1941— 1943 69.8, 75.1 ja 
75.a%  maaseudulla ja  30.2, 24.9 ja 24.7 %  kaupun­
geissa.
Missä määrin aviosyntyisten lasten vanhemmat 
elivät tai olivat kuolleet, selviää seuraavasta taulukosta.
Av understödstagarna p& landsbygden var en jäm- 
förelsevis större del än i städema änklingar och änkor, 
under det ,att förh&llaridet var omvänt i frägä om det 
relativa antalet ogifta ooh fránskilda.
Efter börd grupperade sig de egentliga understöds­
tagarna under 16 &r, sásom iöljande sammanställning 
utvisar.
1942 1943
Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
Koko maa 
Hela landet
Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
Koko maa 
Hela landet
509 2 160 2 669 455 2 228 2 683
205 618 823 184 . 562 746
__ 27 27 __ ' 26 26
714 2 805 
0/
3 519 639 2 816 3 455
71.3
/o
77.0 75.8 71.2 • 79.1 77.7
28.7 22.0 23.4 28.8 20. o 21.6
__ 1.0 0. 8 __' 0. 9 0. 7
lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Av fattigvárdens barn var den största delen, drygt 
% , .födda inom äktenskapet, de utom äktenskapet 
födda utgjorde endast knappt % . Av dessa ¡Ilegitima 
barn funnos under áren 1941— 1943 69.8, 75. i och 
7513 % pá landsbygden och 30.2, 24.9 och 24.7 %  i 
städerna.
I vilken utsträckning de inom äktenskapet födda 
bamens föräldrar levde eller voro döda, framgár av 
följande tabell.
6. Aviosyntyisten lasten vanhemmat. —- De legitima barnens föräldrar.
1941 1942 1943
Maalais? Maalais- Maalais-
Kaupungit kunnat Koko maa Kaupungit kunnat Koko maa Kaupungit kunnat Koko maa
Städer Lands- Hela landet Städer Lands- Hela landet Lands- Hela landetkommuner kommuner kommuner
Vanhemmat elivät — Föräld-
rarna levde........................ 795 1994 2 789 395 1681 2 076 348 1698 2 046
Isä eli, äiti kuollut — Fadern
levde, modem d ö d ............ 14 136 150 18 124 142 15 122 137
Äiti eli, isä kuollut-—Modem
levde, fadern död .............. 126 353 479 90 334 • 424 90 370 460
Vanhemmat kuolleet — Föräld-
rama döda ........................ 5 25 30 6 21 27 2 38 40
Yhteensä — Summa 940 2 508 3448 509 2160 2 669 455 2 228 2 688
Vanhemmat elivät — Föräld- %
rarna levde........................ 84.6 79.5 80.9 77.6 77.8 ' 77.8 76.5 76.2 76.3
Isä eli, äiti kuohut — Fadern
levde, modem d ö d ............ 1.5 5.4 4.3 3.5 5.7 5.3 3.3 5.5 5.1
Äiti eli, isä kuollut — Modem
levde, fadern död .............. 13.4 14.1 13.9 17.7 15.5 15.9 19.8 16.6 17.1
Vanhemmat kuolleet — Föräld-
rama döda •........................ 0.5 1.0 0.9 1.2 1.0 1.0 0.4 1.7 1.5
' Yhteensä — Summa lOO.o lOO.o lOO.o 100.O lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 100.O
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Aviottomiin lapsiin nähden asianlaita oli seuraava. Beträffande barn av illegitim börd var förhällandet 
följande.
7. Aviottomien lasten vanhemmat. —  De illegitima ba/rnens föräldra/r.
1941 1942 1943
\ Maalais- Maalais- Maalais-
Kaupungit kunnat Koko maa Kaupungit kunnat K oko maa Kaupunait kunnat K oko maa
Städer Lands- , Hela landet Lands- Hela landet Städer Lands-kommuner kommuner kommuner
Vanhemmat elivät — Föräld-
rarna levde........................ 124 73 197 60 56 116 55 53 108
Äiti eli, isä kuollut — Modem
levde, fadem död ............ 4 14 18 3 14 17 3 13 16
Äiti eli, isä tuntematon — Mo-
dern levde, fadern okänd .. 184 633 817 142 535 677 124 491 615
Isä eli, äiti kuollut — Fadem
levde, modern d öd ............ — 1 1 — 4 4 1 1 2
Äiti kuollut, isä tuntematon —
Modern död, fadern okänd .. — — — — 1 ' 1 1 _ 1
Vanhemmat kuolleet—Föräld-
lama döda ........................ 1 — 1 — 3 3 — 3 3
Vanhemmat tuntemattomat —
Föräldrama okända .......... — 3 3 — 5 5 — 1 1
Yhteensä — Summa 313 724 1037 205 618 823 184 562 746
Vanhemmat elivät — Föräld- %
'
rarna levde ........................ 39.6 10.1 19.0 29.3 9.1 14.1 29.9 9.4 14.5
Äiti eli, isä kuollut — Modem
levde, fadern död ............ 1.3 1.9 1.7 1.4 2.3 2.1 1.7 2.3 2.2
Äiti eli, isä tuntematon — Mo-
dem levde, fadem okänd .. 58.8 87.4 78.8 69.3 86.6 82.2 67.4 87.4 82 .4
Isä eli, äiti kuollut — Fadern
levde, modern d öd ............ — 0.2 0.1 — 0.6 0.5 0.5 0.2 0.3
Äiti kuollut, isä tuntematon —
Modern död, fadern okänd .. — — — — O.i O.i 0.5 _ 0.1
Vanhemmat kuolleet—Föräld-
rarna döda ........................ 0.3 — O.i — 0.5 ■ 0.4 — 0.5 0.4
Vanhemmat tuntemattomat —
Föräldrama okända .......... — 0.4 0.3 — 0.8 0.6 — 0.2 O.i
Yhteensä — Summa lOO.o lOO.o 100.O 100.o 100.O lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Aviosyntyisistä lapsista oli vuosina 1941— 1943 
suurimmalla osalla, 80.9, 77. s ja 76-3 %:lla, sekä isä 
että äiti elossa. Vain noin 1-0% oli täysin orpoja. 
Useimmat näistä olivat sellaisia, jotka asuivat mak­
sutta sukulaisten tai tuttavien luona, mutta jotka sai­
rauden tai muun erikoissyyn tähden saivat köyhäin­
hoidolta avustusta. Aviottomista lapsista 99. 3, 98. 4 ja 
99. l %  oli sellaisia, joilla oli äiti elossa ja 79. i, 82.9 ja
82.6 %  sellaisia, joilla isä oli tuntematon.
Avunsaajain ammatti.
Varsinaisten 16 vuotta vanhempain avunsaajain 
ryhmitystä ammatin mukaan osoittaa seuraavalla 
sivulla oleva taulukko. Tällöin on naimisissa olevat 
naiset sekä lesket, sikäli kuin heillä ei ollut omaa 
ammattia, ryhmitetty miehen ammatin mukaan.
Kaupungeissa suurin osa avunsaajista kuului vuo­
sina 1941— 1943 seuraaviin ammattiryhmiin: tehdas- ja 
ammattityöläisiä 27.4, 26. l ja 25.8 %, »muita työläisiä»
35.4, 34.6 ja 33.6 %, yksityisten palvelijoita 10.4, 11.3 
ja 11.5 % sekä itsenäisiä liikkeenharjoittajia 10. 4, 10.8 
ja 10.5 %. Maalaiskunnissa taas muodostivat suurim­
man ryhmän maataloustyöläiset, 27.9, 27. l ja 26. 2 %, 
tehdas- ja ammattityöläiset, 12.9, 12.2 ja 12.6 %, sekä 
»muut työläiset», 26.0, 27.0 ja 26.4 %.
Koska lapsella yleensä ei ole omaa ammattia, täy­
tyy ottaa huomioon hänen vanhempainsa ammatti,
Av de inom äktenskapet födda barnen var under 
ären 1941— 1943 den största delen, 80. 9, 77. 8 och 76. 3 
%  sädana, vilkas bäda föräldrar levde. Endast cirka
I .  o % voro föräldralösa. De flesta av dessa voro s&- 
dana, vilka gratis bodde hos släktingar eller hekanta, 
men vilka pä grund av sjukdom eller andra särskilda 
orsaker erhöllo understöd" av fattigvärden. Av de 
utom äktenskapet födda barnen hade 99. 5, 98. 4 och
99.1 % modern i livet och 79. l, 82.9 och 82.6 % fadern 
okänd.
Underslödstagarnas yrke.
Huru de egentliga understödstagarna över 16 är 
fördelade sig efter yrke framgär av tabeilen & föl­
jande sida. Härvid ha de gifta kvinnorna och änkor- 
na, sävida de ej haft eget yrke, grupperats enligt 
mannens yrke.
I städerna tillhörde ären 1941— 1943 största clelen: 
av understödstagarna följande yrkesgrupper: fabriks- 
och yrkesarbetare, 27.4, 26.1 och 25.8 %, »övriga arbe- 
tare» 35.4, 34.6 och 33.6 %, tjänare hos enskilda 10.4,.
I I .  3 och 11. 5 %  samt självständiga affärsidkare 10.4, 
10.8 och 10.5 %. I landslcommunerna ater utgjordes- 
de största grupperna av lantarbetare, 27.9, 27.1 och
26.2 %, fabriks- och yrkesarbetare, 12.9, 12.2 och.
12.6 % samt »övriga arbetare», 26.0, 27.0 och 26.4 %..
Dä ett barn i allmänhet icke utövar nägot yrke, 
mäste föräldrarrias yrke tagas i betraktande, da det.
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8. Avunsaajain ammatti. —  Understödstagarnas yrke.
1941 1942 1943
Ammatti tai elinkeino 
Yrke eller näring Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands*
kommuner
K oko maa 
Hela landet
Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
K oko maa 
Hela landet
Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
Koko maa 
Hela landet
Virkamiehiä ja vapaiden am­
mattien harjoittajia — Tjäns- 
temän ooh idkare av fria 
yrken................................. 406 300 706 359 246 605 317 234 551
Talonomistajia ja vuokraajia
sekä palstatilallisia — Gods- 
ägare och arrendatorer av lä- 
genheter samt parcellägare.. 231 5 252 5 48 3 229 4  335 4 564 20 0 4  348 4  548
Torppareita — Torpare ......... 16 719 735 10 645 655 6 469 475
Maataloustyöläisiä ■— Lant-
16 490 16 683 189bruksarbetare..................... 274 1 9 1 6 0 19 434 193 14  471 1 4  660
Itsenäisiä liikkeenharjoittajia— 
Självständiga affärsidkare .. . 3  027 2 896 5 923 2 506 2 644 5 1 5 0 2 1 1 5 ■ 2 347 4 4 6 2
Liikeapulaisia ja työnjohtajia—
Affärsbiträden och arbetsle- 
dare ................................... 1 1 9 6 656 1 8 5 2 861 551 1 4 1 2 799 507 1 3 0 6
Tehdas- ja ammattityöläisiä — 
Fabriks- och yrkesarbetare .. 8  015 8 831 16 846 6 060 7 424 . 1 3 4 8 4 5 1 8 3 6 9 6 2 1 2 1 4 5
Muita työläisiä — övriga arbe-
1 6 4 4 3 14  565tare ................................... 1 0 3 4 5 17 86 7 28  212 8  020 24  463 6 746 21  311
Merimiehiä ja kalastajia — Sjö­
man och fiskare ................ 337 657 994 261 594 855 232 511 743
Palveluskuntaa — Tjänsteper- 
sonal ................................. 48 0 433 913 417 554 971 385 383 768
Yksityisten palvelijoita — Tjä- 
nare lios enskilda .............. 3 0 4 1 ■ 5 463 8  50 4 2 614 5 069 7 683 ' 2 309 4  683 6 9 9 2
Muun elinkeinon harjoittajia — 
Idkare av annan näring . . . . 549 542 1 0 9 1 478 426 904 432 455 887
Henkilöitä ilman varsinaista tai
tunnettua ammattia — Per- 
soner utan egentligt eller känt 
yrke ................................... 1 3 2 2 5 934 7 256 1 1 8 9 5 400 6 589 1 1 6 9 5 248 6  417
Yhteensä — Summa 29 239 68 710 97 949 23 197 60 821 84 018 20 082 55183 75 265
Virkamiehiä ja vapaiden am-
%
mattien harjoittajia — Tjäns-
temän och idkare av fria 
yrken.......................•......... 1.4 0.4 0.7 1.6 0.4 0.7 1.6 0.4 0.7
Talonomistajia ja vuokraajia
sekä palstatilallisia — Gods- 
ägare och arrendatorer av lä- 
genheter samt parcellägare. - 0.8 7.6 5.6 1.0 7.1 5.4 1.0 7.9 6.1
Torppareita — Torpare ......... 0.1 1.0 0.8 -(0 .04 ) 1.1 0.8 (0 .03) 0.9 0.6
Maataloustyöläisiä — Lant- 
bruksarbetare................. . 0.9 27.9 19.8 0.8 27.1 19.9 0.9 26.2 19.5
Itsenäisiä liikkeenharjoittajia— 
Självständiga affärsidkare .. 10.4 4.2 6.1 10.8 . 4.4 6.1 10.5 4.3 5.9
Liikeapulaisia ja työnjohtajia—
Affärsbiträden och arbetsle-
dare ............................ .. .. 4.1 1.0 1.9 3.7 0.9 1.7 4.0 0.9 1.7
Tehdas- ja ammattityöläisiä —
12.2 25.8 12.6 16.2Fabriks-och yrkesarbetare .. 27.4 12.9 17.2 26.1 16.1
Muita työläisiä — Övriga arbe- 
tare ........................ . 35.4 26 .0 28.8 34.6 27.0 29.1 33.6 26.4 28.3
Merimiehiä ja kalastajia — Sjö-
1.2 0.9 1.0män och fiskare ................ 1.1 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0
Palveluskuntaa — Tjänsteper- 
sonal ................................. 1.0 0.6 0.9 1.8 0.9 1.2 1.9 0.7 r.o
Yksityisten palvelijoita — Tjä-
8.7 11.3 8.3 9.1 11.5 8.5 9.3nare ho s enskilda .............. 10.4 S.o
Muun elinkeinon harjoittajia —
2.2 0.8 1.2Idkare av annan näring---- 1.9 0.8 1.1 2.1 0.7 1.1
Henkilöitä ilman varsinaista tai 
tunnettua ammattia — Per-
soner utan egentligt eller känt
8.9 ■ 5.8 9.5 8.5yrke ................................... 4.5 8.6 7.4 5.1 7.8
Yhteensä — Summa 100.O 100.O 1Ö0.O lOO.o 100.O 100.O 100.O 100.O 100.O
kun on selvitettävä, mihin yhteiskuntaryhmään hänet 
on luettava. Tämän seikan selville saamiseksi on vaa­
dittu tietoja isän tai, jos hän on kuollut tai tuntematon,
gäller att avgöra, tili vilken samhällsklass det skall 
hänföras. I detta syfte ha uppgifter infordrats an- 
g&ende faderns ellei-, om lian värit död ellei- okänd,
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9. Lasten vanhempain ammatti. —  Ba/rnens föräldrars yrhe.
1941 1942 1943
Ammatti tai elinkeino 
Yrke eller näring Kaupungit Städer .
Maalais- * kunnat Lands- kommuner
Koko maa 
Hela landet
Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnatLands-kommuner
Koko maa 
Hela landet
Kaupungit
Städer
Maalais- " kunnat Lands- komro uner
Koko maa 
Hela landet
Virkamiehiä ja vapaiden am-
mattien harjoittajia — Tjäns-
temän och idkare av Iria *
yrken ................................
Talonomistajia ja vuokraajia 
sekä palstatilallisia — Gods- 
ägare och arrendatorer av lä-
7 7 14 3 4 7 5 6 n
genheter samt parcellägare.. 13 430 443 3 355 358 ■ 7 393 400
Torppareita — Torpare ........
Maataloustyöläisiä — Lant-
— 18 18 11 . 11 l i i i
bruksarbetare ....................
Itsenäisiä liikkeenharjoittajia—
H 801 812 7 705 712 5 ' 742 747
Självständiga affärsidkare .. 
Liikeapulaisia ja. työnjohtajia—
87 124 211 51 111 162 28 92 120-
Aifärsbiträden och arbetsle-
dare' ..................................
Tehdas- ja ammattityöläisiä —
47 ’  28 , 75 19 29 48 22 25 ■ 47
Fabriks- och yrkesarbetare . i 
Muita työläisiä — Övriga arbe-
516. 462 978 270 305 575 243 393 636
tare ........ .........................
Merimiehiä ja kalastajia — Sjö-
436 ■ 846 1 282 269 791 1060 222 752 974
män och fiskare ...............
Palveluskimtaa — Tjänsteper- 10
20 30 6 12 18 5 13 18
sonal ...............................
Yksityisten palvelijoita — Tjä-
21 32 53 5 46 51 12 28 40
nare hos enskilda ............. 78 355 433 71 341 412 59 253 312
Muun elinkeinon harjoittajia —
10 -  12Idkare av annan näring . . . .  
Henkilöitä ilman varsinaista tai 
tunnettua ammattia — Per-
5 19 24 3 4 7 2
soner litan egentligt eller känt
91 98 29 98 127yrke .................................. 24 124 148 7
Yhteensä — Summa
Virkamiehiä ja vapaiden am­
mattien harjoittajia — Tjäns-
1255 3 266 4 521 714 2 805 
%
3 519 639 2 816 3 455
temän och idkare av fria
yrken ................................. 0.6 0.2 0.3 . ' 0.4 0.1 0.2 0.8 0.2 0.3
Talonomistajia ja vuokraajia
sekä palstatilallisia — Gods- 
ägare och arrendatorer av lä-
12.7 10.2 1.1 13.9 11.6genheter samt parcellägare.. 1.0 13.2 9.8 . 0.4
Torppareita — Torpare .........
Maataloustyöläisiä — Lant-
0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
bruksarbetare...............
Itsenäisiä liikkeenharjoittajia—
0.9 24.5 ; 18.o 1.0 25.1 20.2 0.8 26.3 21.6
Självständiga affärsidkare .. 
Liikeapulaisia ja työnjohtajia— 
Aifärsbiträden och arbetsle-
6.9 3.8 4.7 7.1 4.0 4.6 4.4 3.3 3.5
dare ................................... 3.8 0.9 1.6 2.7 . 1.0 1.4 3.5 0.9 1.4
Tehdas- ja ammattityöläisiä —
10.9 16.3 38.0 13.9 18.4;Fabriks- och yrkesarbetare .. 41.1 14.1 21.6 37.8
Muita työläisiä — Övriga arbe-
28.2 30.1 34.7 26.7 28.2tare .................................
Merimiehiä ja kalastajia — Sjö-
34.7 25.9 28.3 37.7
män och fiskare ................
Palveluskimtaa — Tjänsteper-
0.8 - 0.6 0.7 0.8 0.4 0.5 0.8 0.5' 0.5
sonal .................................
Yksityisten palvelijoita — Tjä-
1.7 1.0 1.2 0.7 1.6 1.5 1.9 1.0 1.2
nare hos enskilda '..............
Muun elinkeinon harjoittajia —
6.2 10.9 9.6 lO.o 12.2 11.7 9.2 9.0 9.0 !
Idkare av annan näring . . . .  
Henkilöitä ilman varsinaista tai
0.4 0.6 0.5 0.4 O.i 0.2 0.3 0.4 0.3
tunnettua ammattia — Per-
' soner utan egentligt eller känt
1.0 3.3 2.8
*■
3.5 3.7yrke .................................. 1.9 3.8 3.3. 4.5
Yhteensä — Summa 100.O 100.O 100.O lOO.oj 100.O 100.O 100.o 100.o 100.O
äidin ammatista. Varsinaiset 16 vuotta nuoremmat 
avunsaajat ryhmittyivät isän tai äidin ammatin mu­
kaan kuten ylempänä oleva taulukko osoittaa.
om moderns yrke. De egentliga understödstägarna 
under 16 är grupperade sig enligt fadems ellei moderns 
yrke säsom av ovanst&ende tabell framg&r.' '
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Avustettujen lasten vanhemmista oli kaupungeissa 
tehdas- ja ammattityöläisiä sekä »muita työläisiä» 75. 8,
75.5 ja  72.7%, yksityisten palvelijoita 6.2, 10. o ja
9. 2 %  sekä itsenäisiä liikkeenharjoittajia 6. 9, 7. l ja 
4. 4 %. Muiden ammattien osalle jäi näin ollen ainoas­
taan l l . i ,  7. 4 ja  13. 7 %. Maalaiskunnissa oli taas maa- 
taloustyöläisiä ja  »muita työläisiä» 50.4, 53.3 ja 53. o %, 
vuokraajia, palstatilallisia sekä torppareita 13.7, 13. i 
ja  14.3% , tehdas- ja ammattityöläisiä 14. l, 10.9 ja
13. 9 %  sekä yksityistenpalvelijoita 10.9, 12. 2 ja 9. o %. 
Muiden ammattien harjoittajia oli vain 10.9, 10. 5 ja 
9 .8% . .
Avuntarpeen syy.
Avuntarpeen syyt voidaan jakaa neljään pääryh­
mään, nimittäin avunsaajasta itsestään, hänen avio­
puolisostaan ja perheestään johtuvat sekä muut syyt. 
Missä määrin näitä syitä esiintyi vuosina 1941— 43 
kaupungeissa ja maalaiskunnissa avustuksia myönnet­
täessä, osoittaa seuraava taulukko.
Av de understödda barnens föräldrar utgjorde i 
städerna fabriks- och yrkesarbetare samt »övriga 
arbetare» 75.8, 75.5 och 72.7 %, tjänare hos enskilda
6.2, 10. o och 9.2 % samt självständiga affärsidkare 
6.9, 7. i och 4.4 %. P4 övriga yrkens andel kom 
s&lunda endast 11. i, 7.4 och 13.7 %. I landskommu- 
nerna &ter utgjorde lantarbetare och »övriga arbetare»
50.4, 53.3 och 53. o %, arrendatorer av lägenheter, 
parcellägare samt torpare 13.7, 13. i och 14.3 %, fab­
riks- och yrkesarbetare 14. i, 10.9 och 13.9 % samt 
tjänare hos enskilda 10.9, 12. 2 och 9. o %. Endast 10. 9,
10. 5 och 9. 8 % var andra yrkesidkare.
Orsaken tili understödsbehovet.
Orsakerna tili, understödsbehovet kunna indelas i 
fyra'huvudgrupper, nämligen de fall, d& understöds­
behovet förorsakats av undersfödstagaren själv, av 
vederbörande make eller maka, av vederbörandes 
familj samt andra orsaker. I  vilken mán dessa orsaker 
framträdde vid beviljahdet av understöd i städerna 
och landskommunerna áren 1941— 1943 utvisar föl- 
jande tabell.
10 a. 16 vuotta vanhempien avuntarpeen syy kav/pungeissa ja maalaiskunnissa. — Orsaken tili understödsbehovet
för personer över 16 är i städer och landskommuner.
1941 1942 1943
Avuntarpeen syy 
Orsaken tili uuderstödsbehovet Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands­
kommuner
Koko maa 
Hela landet
Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands­
kommuner
Koko maa 
Hela landet
Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands­
kommuner
Koko maa 
Hela landet
Avunsaajan — Understödstaga- 
rens
vanhuudenheikkous — älder-
domssvaghet...................
sairaus — sjukdom ............
6301
\
18 419 24 720 5 993 17 191 23 184 5 487 15 351 20 838
10 228 21 203 31 431 8 492 18 519 27 Oli 7 449 17124 24 573
mielisairaus—sinnessjukdom 4 497 10 326 14 823 4 077 9 346 13 423 3 767 8 993 12 760
tylsämielisyys— sinnesslöhet 504 3 407 3 911 498 3 332 3 830 463 3197 3 660
sokeus— blindhet.............. 123 618 741 107 579 686 97 535 632
kuurous — dövhet.............. 67 334 401 69 298 367 60 269 329
raajarikkoisuus — vanförhet 287 1295 1582 270 1260 1530 235 1108 1343
työhaluttomuus, huolimatto­
muus — arbetsovillighet, 
vardslöshet................... 175 953 1128 127 740 867 106 540 646
Aviopuolison — Makens (Mar 
kans)
vähentynyt työkyky — min- 
skade arbetsdugligliet---- 18 136 154 13 90 103 21 123 144
sairaus — sjukdom ............ 125 419 544 78 318 396 60 316 376
työhaluttomuus, huolimatto­
muus — arbetsovillighet, 
vardslöshet ..................... 52
/
141 193 32 83 115 28 69 97
juoppous — dryekenskap .,.
. perheensä jättäminen— över- 
givande av familjen .......
26 37 63 12 23 35 10 22 32
630 787 1417 368 556 924 230 463 693
vapausrangaistus — frihets- 
straff___i ...................... 212 281 493 260 555 815 280 432 712
kuolema — död ................. 522 2 740 3 262 472 2 307 2 779 384 2164 2 548
Perheen suurilukuisuus — Fa- 
• miljenstalrikliet................. 622 3 791 4 413 422 2 788 3 210 260 2 200 2 460
Lasten sairaus — Barnens sjuk­
dom ................................... 32 231 263 18 164 ■ 182 47 172 219
Huolehtiminen aviottomista 
lapsista — Försörjning av 
oäkta barn ........................ 855 2 489 3 344 642 2116 2 758 394 1678 2 072
Työn puute — Arbetsbrist ... 2 688 587 3275 380 137 517 65 27 92
Työriita — Arbetstvist..........
Muu syy — Annan orsak ___
6 4 10 — 2 2 — 3 3
1269 512 1781 867 417 1284 639 397 1036
Yhteensä — Summa 29 239 68 710 97 949 23 197 60821 84 018 20 082 55 188 75 265
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1941 1942 1943
Avuntarpeen syy 
Orsaken tili understödsbehovet Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
Koko maa 
Hela landet
Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
Koko maa 
Hela landet
Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
Koko maa 
Hela landet
Avunsaajan —  Understödstaga- 
rensvanhuudenheikkous — älder- 
domssvaghet................... 21.6 26.8 25.2 25.8
%
28.3 27.6 27.3 27.8 27.7
sairaus — sjukdom ............ 35.0 30.9 32.1 36.6 30 .4 ' 32.2 37.1 31.0
mielisairaus—sinnessjukdom 15.4 15.0 1 5 T 17.6 • 15.4 I6 .0 18.8 16.3 17.0
tylsämielisyys —  sinnesslöhet .1.7 ■ 5.0 4.0 .2.1 5.5 4.6 2.3 5.8 4.9
sokeus —  blindhet............. 0.4 0.9 0.9 0.5 1.0 0.8 0.5 1.0 0.8
kumous —  dövliet_______ 0.2 0.5 0.4 0.3 0.5 0.4 0.3 0.5 0 .4
raajarikkoisuus ■— vanförhet 1.0 1.9 1.6 1.2 2.1 1.8 1.2 2.0 1.8
työhaluttomuus, huolimatto­
muus —• arbetsovillighet, 
värdslösliet.................... 0.6 1.4 1.1 0.6 1.2 1.0 0.5 1.0 0.9
Aviopuolison —  Makens (Ma- 
kans)
vähentynyt työkyky — min- 
skade arbetsduglighet___ 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1. 0.1 0.1 0.2 0.2
sairaus — sjukdom .......... . 0.4 0.6 0.6 0.3 0.5 0.5 0.3 0.6 0.5
työhaluttomuus, huolimatto­
muus — arbetsovillighet, 
. värdslösliet .................... 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
juoppous —  dryckenskap ... 
perheensä jättäminen —  över- 
givande av familjen.......
0.1 0.1 0.1 0.1 (0 .04) 0.1 0.1 ' (0 .04) (0 .04 )
2.2 1.1 1.4 1.6 0.9 1.1 1.1 . . 0.8 0.9
vapausrangaistus —  frihets- 
straff .......... .................. 0.7 0.4 0.5 1.1 0.9 1.0 1.4 0.8 0.9
kuolema —  död ................. 1.8 4.0 3.3 2.0 3.8 3.3 1.9 3.9 3.4
Perheen suurilukuisuus —  Fa­
miljens talrikhet................. 2.1 5.5 4.5 1.8 4.6 3.8 1.3 4.0 3.3
Lasten sairaus —  Barnens sjuk­
dom .................................. 0.1 0.3 0.3 ■ 0.1 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3
Huolehtiminen aviottomista 
lapsista — Försörjning av 
oäkta bam ........................ 2.9 3.6 3.4 2.8 3.5 3.3 2.0 3.1 2.8
Työn puute Arbetsbrist ... 9.2 0.9 3.3 1.6 0.2 0.6 0.3 0.1 0.1
Työriita — Arbetstvist . ........
Muu syy — Annan orsak ___
(O.02) (O.01) '  (O.01) — (0 .03) (0 .002) — (O.01) (0 .004 )
4.3 0.7 1.8 3.7 0.7 1.5 3.2 0.7 1.4
Yhteensä — Summa 100.O lOO.o 100.O lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 100.O lOO.o
Minkä syyn nojalla erikseen miehet ja naiset ovat 
saaneet avustusta, selviää seuraavalla sivulla olevasta 
taulukosta.
Avunsaajasta itsestään johtuvien syiden tähden
80.4, 84.4 ja 86.1 % kaikista on vuosina 1941—-1943 
joutunut turvautumaan köyhäinapuun. Aviopuolisosta 
johtuvien syiden takia vain 6. 3, 6. 2 ja 6. o % on saanut 
avustusta, mutta jos tähän lisätään vielä muut perhe­
suhteista riippuvat syyt, kuten perheen suurilukuisuus, 
lasten sairaus ja aviottomien lasten elättäminen, olivat 
perheseikat 14. 5, 13. 5 ja 12. 4 %:ssa tapauksista pakot­
taneet asianomaisia anomaan köyhäinhoidolta avus­
tusta. Muiden avunsaajasta itsestään tai hänen per­
heestään riippumattomien syiden osalle jäi näin ollen 
vain 5.1, 2.1 ja 1.5% .
Yleisimmin esiintyviä syitä avustuksen saamiseen 
olivat avunsaajan oma vanhuudenheikkous, sairaus,
Av tabellen & foljande sida framg&r, enligt vilka 
orsaker man och kvinnor ha erhallit understod.
For 80. 4, 84. 4. och 86. i %  av alia fall har under 
aren 1941— 1943 orsaken till understodsbehovet har- 
rort av understodstagaren sjalv. Endast 6.3, 6. 2 och 
6. o %  av understodsbehovet har fororsakats av endera 
maken, men om man dartill annu lagger andra orsaker, 
som bero pa familjeforh&llanden, s&som familjens tal- 
rikhet, bamens sjukdom och forsorjning av illegitima 
barn, hade dessa i 14. 5, 13. 5 och 12. 4 % av fallen tvun- 
git vederborande att soka fattigunderstod. Pa andra 
an av understodstagaren sjalv eller hans familj he­
ro ende orsaker kom salunda endast 5.1, 2.1 och 1. 5 %.
Vanligaste orsaker till erh&llandet av understod voro 
understodstagarens &lderdomssvaghet, sjukdom, sin-
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10 b. 16 vuotta vanhempien miesten ja naisten avuntarpeen syy. -
kvinnor över 16 &r.
■ ur sateen titt unaerstoasoenovet jor man
1941 1942 1943
Avuntarpeen syy 
Orsaken tili understödsbehovet Miehiä
Man
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Summa
Miehiä
Man
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Summa
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yli teensä 
Summa •
Avunsaajan — Understödstaga- 
rens
vanhuudenheikkous — älder- 
domssvaghet.. '................ 6 709 18 011 24 720 '  6 061 17 123 23184 5102 15 736 20 838
sairaus — sjukdom ............ 14 406 17 025 31431 11709 15 302 27 011 10 041 14 532 24 573
mielisairaus— sinnessjukdom 7115 7 708 14 823 6 215 7 208 13 423 5 853 6 907 12 760
tylsämielisyys — sinnesslöhet 1838 2 073 3 911 1 745 2 085 3 830 1627 2 033 3 660
sokeus — blindhet.............. 334 407 741 301 385 686 271 361 632
kuurous — dövhet.......... .'. 160 241 401 137 230 367 137 192 329
raajarikkoisuus — vanförhet 865 717 1582 830 700 1530 700 643 1343
työhaluttomuus, huolimatto­
muus — arbetsovillighet, 
värdslöshet ..................... 743 385 1128 525 342 867 344 302 646
Aviopuolison — Makens (Ma- 
kans)
vähentynyt työkyky — min- 
skade arbetsduglighet---- 65' 89 154 ■ 36 67 103 52 92 144
sairaus — sjukdom ............ . 233 311 544 140 256 396 134 242 376
työhaluttomuus, huolimatto­
muus — arbetsovillighet, 
värdslöshet ..................... 42 151 193 32 83 115 . 26 71 97
juoppous — dryekenskap ... 
perheensä jättäminen— över- 
givande av familjen .......
3 60 63 3 32 35 3 29 32
14 1403 1417 5 919 924 8 685 693
vapausrangaistus — frihets- 
straff .............................. 13 480 493 10 805 815 8 704 712
kuolema — död ................. > 91 3171 3 262 72 2 707 2 779 71 2 477 2 548
Perheen suurilukuisuus •— Fa- 
miljens talrikhet................. 3 006 1407 4 413 1974 1236 3 210 1508 952 2 460
Lasten sairaus — Barnens sjuk­
dom ................................... 157 106 263 103 79 182 124 95 219
Huolehtiminen aviottomista 
lapsista — Försörjning av 
oäkta barn ........................ 21 3 323 3 344 19 2 739 2 758 36 2 036 2 072
Työn puute — Arbetsbrist ...
Työriita — Arbetstvist..........
Muu syy — Annan orsak ----
1 932 1343 3 275 237 280 517 19 73 . 92
9 1 10 2 — 2 2 1 3
619- 1162 1 781 412 872 1284 320 716 1036
Yhteensä — Summa 38 375 59 574 97 949 30 568 53 450 84 018 26 386 48 879 75 265
Avunsaajan — Understödstaga- 
rensvanhuudenheikkous — älder-
domssvaghet...................
sairaus •— sjukdom ............
mielisairaus— sinnessjukdom 
tylsämielisyys — sinnesslöhet
sokeus — blindhet..........
kuurous — dövhet '..........
raajarikkoisuus — vanförhet 
työhaluttomuus, huolimatto­
muus — arbetsovillighet,
värdslöshet .......... .
Aviopuolison — Makens (Ma- 
kans)
vähentynyt työkyky — min-
skade arbetsduglighet___
sairaus — sjukdom ............
työhaluttomuus, huolimatto­
muus — arbetsovillighet,
värdslöshet..... ...............
juoppous — dryekenskap .,. 
perheensä jättäminen ■— över-
givande av familjen.......
vapausrangaistus — frihets-
straff .............................
* kuolema — död .................
Perheen suurilukuisuus — Fa­
miljen s talrikhet .................
Lasten sairaus — Baxnens sjuk­
dom ...............................
Huolehtiminen aviottomista 
lapsista — Försörjning av
oakta barn.....................
Työn puute — Arbetsbrist .
Työriita — Arbetstvist____
Muu syy — Annan orsak ..
Yhteensä — Summa
%
17.5 30 .2 25.2 19.8 32.0 27.6 19.3 32.2 27.7
37.6 28.6 32.1 38.3 28.6 32.2 38.1 29.7 32.6
18.6 12.9 15.1 20.3 13.5 16.0 22.2 14.1 17.0
. 4.8 3.5 4.0 5.7 3.9 4.6 6.2 4.2 4.9
0.9 0.7 0.8 1.0 0.7 0.8 1.0 0.7 0.8
0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4
2.3 1.2 1.6 2.7 1.3 1.8 2.7 1.3 1.8
1.9 0.6 1.2 1.7 0.7 1.0 1.3 0.6 0.9
0.2 O . i 0.2 0.1 0.1 O . i 0.2 0.2 O .i
0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 . 0.5 0.5 0.5 0.5
0.1 0.3 0.2 O . i 0.2 .  O . i 0.1 0.1 0.1
(0 .91 ) 0.1 0.1 ( O . o i ) 0.1 O . i (0 .01) 0.1 (0 .04)
(0 .04) 2.4 1.4 (0.02) 1.7 l . i (0 .03 ) 1.4 0,9
(0 .03) 0.8 0.5 (0.03) 1.5 1.0 (0 .03 ) 1.4 . ' 0.9
0.3 5.3 3.3 ‘ 0.2 5.1 3.3 0.3 5.1 3.4
7.8 2.4 4.5 6.5 2.3 3.8 .5 .7 ' 1.9 3.3
0.4 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2. 0.5 0.2 0.3
( O . o i ) 5.6 3.4 O.i 5.1 3.3 O.i 4.2 2.8
5.o 2.3 3.3 0.8 0.5 0.6 0.1 0.2 O.i
(0 .02) ( O . o o i ) ( O . o i ) (0 .01) — (0 .002) ( O . o i ) (0 .002) (0.OO4)
1.6 1.9 1.8 1.4 1.6 1.5 1.2 1.5 1.4
100.O 100.O 100.O 100.o 100.O 100.0 100.0 100.O 100.O
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mielisairaus ja tylsämielisyys; yksistään näiden syiden 
tähden on 76. 4, 80. 4 ja 82.2 % kaikista 16 vuotta van­
hemmista avunsaajista nauttinut avustusta kunnalta.
8.2, 7. 3 ja 6. 4 %:lla lapset ovat olleet pääasiallisena 
syynä avustuksen saamiseen. Työhaluttomuuden ja 
huolimattomuuden tähden o n l.9 ,1. 7 ja 1. 3 % miehistä, 
mutta vain 0. o, 0. 7 ja 0. o % naisista turvautunut köy­
häinhoitoon. Kaikista avustustapauksista 3.4, 3.3 ja
2. 8 % on johtunut omasta tai aviopuolison työhalutto- 
muudesta ja huolimattomuudesta taiaviopuolison juop­
poudesta, perheensä jättämisestä ja vankilassaolosta.
Kaupungeissa ja maaseudulla vallitsevia syitä kes­
kenään. verrattaessa havaitaan, että maaseudulla avio­
puolison kuolema, perheen suurilukuisuus ja aviotto­
man lapsen elättäminen olivat suhteellisesti useam­
min ilmaantuvia syitä kuin kaupungeissa, joissa taas 
sairaudesta j aperheen hylkäämisestä johtuvat köyhäin­
hoito tapaukset olivat lukuisampia.
Työnpuute avuntarpeen syynä on sotavuosina 
supistunut melkein olemattomiin. Vuonna 1939 sai 
vielä 8.9 % avunsaajista sen vuoksi avustusta, mutta 
vuonna 1943 enää vain 0.1 %.
Edellä lueteltujen pääsyiden lisäksiym pyydetty 
tietoja siitä, monessako tapauksessa juoppous on ollut 
vaikuttamassa avuntarpeeseen. Näitä tapauksia oli 
kaikkiaan vuosina 1941— 1943 313, 153 ja 133, joista 
suurin osa, 88. 2, 86.9 ja 82.7 % oli miehiä ja vain 11. 8,
13.1 ja 17. 3 % naisia. Jos otetaan huomioon myös ne 
63, 35 ja 32 tapausta, jolloin aviopuolison juoppous 
on ollut syynä köyhäinavun saantiin, oli juoppous se- 
lontekovuosina kaikkiaan 376, 188 ja 165 tapauksessa 
tavalla tai toisella syynä avustuksen myöntämiseen.
Miten 16 vuotta nuoremmat avunsaajat ryhmittyi­
vät avuntarpeen syyn mukaan, osoittaa seuraavalla 
sivulla oleva taulukko.
Suurin osa lapsista, 74.6, 71.2 ja 72.6 %, sai köy- 
häinhoidollista avustusta oman sairauden tai ruumiin­
vian vuoksi. Vanhempien sairaus tai vähentynyt työ­
kyky oli syynä avustukseen 9.1, 10. 6 ja 9.3 %:lla. Mitä 
tulee erikseen kaupungeissa ja maalaiskunnissa esiin­
tyviin syihin, on maalaiskunnissa isän tai äidin kuo­
lema aiheuttanut köyhäinapuun turvautumisen 2.1, 
2. 3 ja 2.1 %:ssa tapauksista ja vanhempain työhalut- 
tomuus ja huolimattomuus 5.0, 3. 6 ja 4.1 %:ssa, kun 
kaupungeissa vastaavat suhdeluvut olivat 0,. 4, 2. o, 2. 8 
ja  0.7, l . i ,  0. 9.
nessjukdom och sinnesslöhet; enbärt pâ grand av dessa 
orsaker ha 76.4, 80.4 och 82.2 % av alla understöds- 
tagare over 16 âr âtnjutit understöd av kommunen. 
Beträffande 8. 2, 7. 3 och 6. 4 % ha barnen varit den 
huvudsakliga orsaken tili erhällandet av understöd. 
Pà grand av arbetsovillighet och värdslöshet ha 1.9, 
1. 7 och 1 . 3 %  av'männen, men endast 0. 0, 0. 7 och 0. 6 %  
av kvinnorna tryggat sig tili fattigvàrden., Av alla 
understödsfall ha 3.4, 3.3 och 2. 8 %  berott pâ un der- 
stödstagarens eller makens (makans) arbetsovillighet 
och värdslöshet eher pà makens (makans) dryckenskap, 
övergivande av sin familj och fängelsevistelse.
Da de i städerna och pâ landsbygden dominerande 
understödsorsakerna jämföras med varandra obser­
veras, att makens död, familjens talrikhet och försörj - 
ning av oäkta barn proportionsvis oftare uppträdde 
som orsäk pâ landsbygden än i städerna, där äter de 
fall av fattigvàrd, som bero pâ sjukdom och familjens 
, övergivande voro talrikare.
Arbetsbristen som understödsbehov har under 
krigsâren " nedgâtt till'nästah intet. Âr 1939 erhöll 
ännu 8.9 % av understödstagarna fördenskull under­
stöd, men âr 1943 endast 0.1 %.
Utom de ovan uppräknade huvudorsakerna har 
även anhällits om uppgifter över, i huru mänga fall 
dryckenskap har inverkat pâ understödsbehovet. Sä- 
dana fall förekom ären 1941— 1943 inalles tili ett antal. 
av 313, 153 och 133, varav den största delen 88.2, 86. 9 
och 82.7 % rörde manliga och endast 11.8, 13.1 och
17.3 % kvinnliga understödstagäre. Om därtill även 
beaktas de 63, 35 och 32 fall, da makens (makans) 
dryckenskap varit orsaken tili erhällande av under­
stöd, hade dryckenskapen under redogörelseären i in­
alles 376, 188 och 165 fall pft ett eher annat èâtt för- 
orsakat .beviljandet av understöd.
Tabellen pà följande sida utvisar huru understöds­
tagarna under 16 âr grupperade sig enligt orsaken tili 
understödsbehovet.
Största delen av barnen, 74.6, 71.2 och 72.6 %, 
erhöll fattigvärdsunderstöd tili följd av egen sjukdom 
eher kroppslyte. För 9.1, 10. 6 och 9. 3 % förorsakades 
understödet av föräldrarnas sjukdom eher minskade 
arbetsförmäga. Beträffande de särskilt i städer och 
landskommuner uppträdande orsakerna, har i lands- 
kommunerna faderns eher modems död i 2.1, 2. 3 och
2.1 % samt föräldrarnas arbetsovillighet och värds­
löshet i 5. 0, 3. 6 och 4. i %  av fallen föranlett behovet 
av fattigvàrd, medan motsvarande pröportionstal i 
städerna voro 0.4, 2.0 och 2. s samt 0.7, 1.1 och 0.9.
/
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11. 16 vuotta nuorempien avuntarpeen syy. —  Orsaken tili understödsbehovet för personer under 16 ar.
Avuntarpeen syy 
Orsaken tili understödsbehovet
1941 1942 1943
Kaupungit
Städer
Maalais­kunnatLands-koinmuner
Koko maa 
Hela landet
Kaupungit
Städer
Maalais­kunnat
Lands-koinmuner
Koko maa 
Hela landet
Kaupungit 
Städer '
Maalais­
kunnatLands-kommuuer
Koko maa 
Hela landet
Lapsen — Barnets 1
sairaus — sjukdom ....... . 940 2172 3112 464 1872 2 336 401 1886 2 287
mielisairaus —sinnessjukdom 5 29 34 8 36 ' 44 6 40 46
tylsämielisvys — sinnesslöhet 10 92 102 10 67 77 11 84 95
sokeus — blindhet.............. 1 15 16 — 5 5 — 4 4
kuurous — dövliet.............. 3 51 54 — 12 12 . 1 48 49
raajarikkoisuus — vanförhet 6 ' 42 48 5 29 34 4 27 31
Isän, äidin tai molempien —
Faderns, modems eller bädas ,
kuolema — död ................. 5 69 74 14 65 79 '18 59 77
vähentynyt työkyky — min-
skade arbetsduglighet---- 17 87 104 2 72 74 2 53 55
sairaus — sjukdom ............ 66 241 307 55 243 298 42 223 265
työlialuttomuus, huolimatto-
muus — arbetsovillighet,
värdslöshet ..................... 9 164 173 8 100 108 6 116 122
juoppous — dryckenskap ... 8 8 16 1 2 3 2 4 6
irtolaisuus— lösdriveri....... — .15 15 4 16 20 4 16 20
vapausrangaistus — frihets-
straff .............................. 3 24 27 14 14 28 7 30 37
työnpuute — arbetsbrist ... 1 13 14 1 5 6 — 6 6
lapsen hylkääminen — över-
givande av barnet......... 6 48 54 7 37 44 3 38 41
Perheen suurilukuisuus — Fa-
miljens talrikhet................ 1 59 60 — 52 52 — 30 30
Muu syy — Annan orsak ---- 174 137 311 121 178 299 132 152 284
Yhteensä — Summa 1255 3 266 4 521 714 2 805 3 519 639 2 816 3455
Lapsen ■— Barnets
%
sairaus — sjukdom ............ 74.9 66.5 68.8 65.0 66.7 66.4 ' 62.8 67.o 66.2
mielisairaus—sinnessjukdom 0.4 0.9 0.8 l.i 1.3 1.2 0.9 1.4 1.3
tylsämielisyys — sinnesslöhet 0.8 2.8 2.3 1.4 2.4 2.2 1.7 3.o 2.7
sokeus — blindhet.............. 0.1 0.4 0.4 — 0.2 O.i — 0.1 0.1
0.2 1.6 1.2 _ 0.4 0.3 0.2 1.7 1.4
raajarikkoisuus — vanförhet 0.5 1.3 1.1 0.7 1.0 1.0 0.6 1.0 0.9
Isän, äidin tai molempien —
Faderns, moderns eller bädas
kuolema— död ................. 0.4 2.1 1.6 2.o 2.3 2.2 2.8 2.1 2.2
vähentynyt työkyky — min-
skade arbetsduglighet---- 1.3 2.7 2.3 0.3 2.6 2.1 0.3 1.9 1.6
sairaus — sjukdom ....... . 5.3 7.4 6.8 7.7 8.7 8.5 6.6 7.9 • 7.7
työhaluttomuus, huolimatto-
muus — arbetsovillighet,
värdslöshet ....... 0.7 5.0 3.8 1.1 3.6 3:1 0.9 4.1 3.5
juoppous — dryckenskap ... 0.6 0.2 0.4 0.1 O.i O.i 0.3 0.1 0.2
irtolaisuus — lösdriveri....... — , 0.5 0.3 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
vapausrangaistus — frihets-
straff .............................. 0.2 0.7 0.6 2.0 0.5 0.8 ' 1.1 1.1 1.1
työnpuute — arbetsbrist ... O.i 0.4 0.3 0.1 0.2 0.2 — 0.2 0.2
lapsen hylkääminen — över-
givande av barnet . . . . . . 0.5 1.5 1.1 1.0 1.3 1.2 0.5 1.3 1.2
Perheen suurilukuisuus — Fa- e
miljens talrikhet ................ 0.1 1.8 1.3 — 1.8 1.5 — 1.1 0.9
Muu syy — Annan orsak ---- 13.9 4.2 6.9 16.9 6.3 8.5 20.7 5.4 8.2
Yhteensä — Summa 1 0 0 .0 1 0 0 .O 1 0 0 .O 1 0 0 .O 1 0 0 .O 1 0 0 .O 1 0 0 . o 1 0 0 .O 1 0 0 .O
/III. Lastensuojelu.
Lasten luku.
Lastensuojelulain 3:nnen luvun 8 §:n nojalla huolto- 
lautakuntien huoataan otettuja lapsia oli vuosina 1941 
— 1943 seuraava määrä.
Kaupungit —  Stäcler .......................................................
Maalaiskunnat — Landskommuner................................
Koko maa — Hela landet .............................................
Lastensuojelulasten luku on vähentynyt vuodesta 
1941 vuoteen 1943 17.9 %, kaupungeissa 15.0% ja 
maalaiskunnissa 18. 9 %.
Eri läänien kaupunkien ja maalaiskuntien kesken 
lapset jakaantuivat seuraavan taulukon osoittamalla 
tavalla.
III. Barnskyddet.
Barnens antal.
Antalet barn, som pà grand av barnskyddslagens 
3 kap. § 8 av värdnämnderna omhändertagits, var ären 
1941— 1943 följande.
Lukumäärä — Antal • %
1941 1942 1943 1941 1942 1943
6 590 6 052 5 604 26.1 26.3 27.0
18 689 16 965 15 161 73.9 73.7 73.0
25 279 23 017 20 765 ÏOO.o 100.0 100.o
Antalet barnskyddsbarn har nedgätt frän är 1941 
tili är 1943 med 17.9 %, i städerna med 15.0 %  oeh i 
landskommunerna med 18.9 %.
Pä de olika länens städer ooh landskommuner för­
delade sig barnen enligt följande tabell.
12. Lastensuojelulasten luku lääneittäin. —  Antal barnskyddsbarn länsvis.
L ä ä n i  — L ä n
1941 , 1942 1943
Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands­
kommuner
Yh­
teensä
Summa
Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands­
kommuner
Yh­
teensä
Summa
Kaupungit 
' Städer
Maalais­
kunnat
Lands­
kommuner
Yh­
teensä
Summa
Uudenmaan — Nylands ........................ 2 593 2 1 3 4 4 727 2 38 0 1 9 7 4 4 354 2 239 1 8 3 3 4  072
Turun, ja Porin — Äbo och Björneborgs .. 1 2 7 0 2 923 4 1 9 3 1 2 2 1 2 690 3 911 1 0 7 4 2 426 3 500
Ahvenanmaa — Aland .......................... 11 73 84 11 67 78 5 67 72
Hämeen — Tavastehus......................... 876 2 519 3  395 ’ 767 2 278 3 045 685 2.032 2 717
Viipurin — Viborgs................................ 319 808 1 1 2 7 30 0 773 1 0 7 3 27 0 702 972
Mikkelin — St. Michels............... .......... 144 1 5 2 9 1 6 7 3 139 1 3 7 7 1 5 1 6 127 1 2 3 2 1 3 5 9
Kuopion — Kuopio .............................. 266 3 1 0 7 3  373 239 2 809 3 048 22 4 2 471 2 695
Vaasan — Vasa .................................... 572 2 557 3 1 2 9 539 2  238 2 777 536 .1 946 2 482
Oulun — Uleäborgs .............................. 299 2 1 0 1 2 400 ■ 267 1 9 0 0 2 1 6 7 27 6 1 6 1 6 1 8 9 2
Lapin — Lapplands .............................. 2 4 0 ’ 938 1 1 7 8 189 859 1 0 4 8 168 836 1 0 0 4
' Koko maa — Hela landet 6 590 18 689 25 279 6 052 16 965 23 017 5 604 15 161 20 765
%  väestöstä — % av befolkningen
Uudenmaan — Nylands ........................ 1.0 0.8 0.9 0.9 0.7 0.8 0.8 0.6 0.7
Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs .. 1.2 0.7 0.8 1.1 0.7 0.8 0.9 0.6 0.7
Ahvenanmaa — Aland .......................... 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.4 0.3
Hämeen —Tavastehus...................... ".. 0.8 0.9 0.8 0.7 0.8 0.7 0.6 0.7 0.7
Viipurin — Viborgs............... -................ 0.9 0.5 0.6 0.9 0.4 0.5 0.8 0.4 0.5
Mikkelin — St. Michels......................... 0.7 0.9 0.8 0.6 0.8 0.8 0.6 0.7 0.7
Kuopion — Kuopio .............................. 0.9 0.9 0.9 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7
Vaasan — Vasa ............................... . 0.9 0.6 0.6 0.8 0.5 0.5 0.8 0.4 0.5
Oulun — Uleäborgs .............................. 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6
Lapin — Lapplands .............................. 1.2 0.9 0.9 0.9 ■ 0.7 0.8 0.8' 0.7 0.7
Koko maa — Hela landet 1.0 0.8 0.8 0.9 0.7 0.7 0.8 0.6 0.6
Lukumäärältään enimmän oli lapsia Uudenmaan 
läänissä 18.7, 18.9 ja 19.6 %  ja yksinomaan Helsin­
gissä vuosina 1941— 1943 2 508, 2 299 ja 2 162 eli 9. 9, 
10. o ja 10. 4 % maan kaikista lastensuojelulapsista;'sen 
jälkeen Turun ja Porin läänissä 16. e, 17. o ja 16.9 % 
kaikista.
Huoltomuoto.
Lastensuojelulapsiin nähden huolto- tai lastensuo- 
jelulautakunnat ovat soveltaneet kahta huoltomuotoa: 
heidät on sijoitettu joko laitoksiin tai yksityisiin per-
Det största antalet barn farms i Nylands Iän, 18. 7 
18.9 och 1.9.6 %  ooh enbart i Helsingfors under âren 
1941— 1943 2 508, 2 299 och 2 162 eller 9. 9, 10. o och
10.4 % av landets samtliga barnskyddsbarn; därefter 
i Äbo och Björneborgs Iän, 16.6, 17. o och 16.9 %  
av alla.
Värdf omien.
I fräga om barnskyddsbarnen ha värd - eller barn- 
skyddsnämnderna begagnat sig av tvenne värdformer: 
barnen ha placerais i anstalter eller i privata familjer
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heisiin n. s. yksityishoitoon asianmukaista hoitoa saa­
maan. Jos joissakin tapauksissa liuostaan otetuille lap­
sille syystä tai toisesta on annettu vain raha-avustusta, 
on heidät tilastossa käsitelty yksityishoidossa olleina 
tai köyhäinhoitolapsina siirretty köyhäinhoitotilastoon. 
Miten yleisiä edellä mainitut kaksi huoltomuotoa, lai­
tos- ja  yksityishoito ovat, selviää seuraavasta taulu, 
kosta.
(utackorderade) für erh&llande av behövlig verd. Om 
de omhändertagna harnen i nägra fall av nägon särskild 
orsak erhallit endast penningunderstöd, ha de i Statis­
tiken behandlats som utackorderade eller i egenskap 
av fattigvärdsbarn hänförts tili fattigv&rdsstatistiken. 
Huru allmänna förenämnda tvenne understödsformer, 
anstaltsvärd och utackordering äro, framg&r av föl- 
jande tabell.
13. Huoltomuoto. —  V&rdjorm.
Lastensuojelulapsia —  Barnskyddsbarn
\ 1941 1942 1943
Huoltomuoto —  Värdform
l’oikia
Gossar
Tyttöjä
Fliekor
Yhteensä
Summa
Poikia
Gossar
Tyttöjä
Fliekor
Yhteensä
Summa
Poikia
Gossar
Tyttöjä
Fliekor
Yli teensä 
Summa
Laitoksissalioidetut — I anstal­
ter värdade........................... 4 926 3 299 8 225 4 786 3 1 7 7 7 963 4 732 3 098 7 830
Yksityishoidossa olleet — Ut­
ackorderade ....................... 8  838 8  216 17 A54 7 701 7 353 i 15 054 6 573 6 362 12 935
Yhteensä — Summa 13 764 11.515 25 279 12 487 10 530 23 017 11305 »460 20 765
Laitoksissalioidetut — I anstal­
ter värdade........................ 35.S 28 .6 32.5 38.3
%
30 .2 34 .6 41 .9 . 32.7 37.7
Yksityishoidossa olleet — Ut-i 
ackorderade ....................... 64.2 71.4 67.5 61.7 69.8 65.4 58.1 67.3 62 .3 '
Yhteensä — Summa 100.O 100.0 100.O 100.0 100.O 100.o 100.0 100.0 100.0
Suurin osa lapsista, noin 7/j 0— 3/ 5, oli sijoitettu yk­
sityisiin perheisiin, kun laitoksissa hoidettiin vain noin 
3/ 10— 2/ 6. Poikia on kuitenkin suhteellisesti katsoen 
hoidettu enemmän laitoksissa kuin tyttöjä, edellisiä 
noin 36— 42 %  ja  jälkimmäisiä 29— 33 %. Yksityis­
hoidossa taas oli kutakin 100 huollettua tyttöä kohden 
71— 67, kun poikia oli 64— 58. Absoluuttisesti katsoen 
poikia kyllä oli enemmän yksityishoidossa, mutta heitä 
olikin noin 54 %  kaikista lastensuojelulapsista, kun 
tyttöjä oli vain noin 46 %. Laitoshoitoa saaneiden las­
ten luku on selontekovuosina alentunut vain 4. 8 %, 
jota vastoin yksityishoidossa olleiden luku on vähen­
tynyt 24. 2 %.
Edellä olevassa taulukossa lapset on laskettu laitos- 
hoitoryhmään, vaikka he sen lisäksi olisivatkin olleet 
yksityishoidossa osan vuotta. Tällaisia osan vuodesta 
laitoksissa, osan yksityishoidossa olleita lapsia oli kaik­
kiaan vuosina 1941— 1943 699,613 ja 516. Näin ollen 
oli yksityisissä perheissä hoidettu mainittuina vuosina 
17 753, 15 667 ja -13 451 lasta.
Missä laajuudessa edellä mainittuja huoltomuotoja 
on käytetty erikseen kaupungeissa ja maalaiskunnissa, 
valaisee seuraava taulukko.
Flertalet barn, cirka 7/10—3/5 ,voro placerade i en- 
skilda familjer, medan i anstalter v&rdades endast om- 
kring 3/l0— 2/ ä. Gossar ha likväl jämförelsevis oftare 
värdats i anstalter an fliekor; cirka 36—42 % av de 
förstnä-mnda och 29— 33 %  av de sistnämnda ha om- 
händertagits p& detta sätt. Utackorderade áter voro 
p& varje 100-tal várdade fliekor 71— 67, av gossarna 
64— 58. Absolut taget fuimos flere gossar utackorde­
rade, men dessa utgjorde ocksä cirka 54 % av alla 
barnskyddsbarn, dá flickorna utgjorde blott cirka 46 
%. Antalet barn, som värdats i anstalter liar under 
redogörelseären nedgátt endast med 4. 8 %, däremot 
har antalet' utackorderade minskats med 24. 2 %.
I ovanstäende tabell ha barnen hänförts tili gruppen 
i anstalter värdade ä venom de dessutom värit utackor­
derade en del av áret. Sádana harn, vilka en del av 
&ret värit intagna i anstalt och en del av äret utackor­
derade, utgjorde inalles áren 1941— 1943 699, 613 och 
516. Antalet i enskilda familjer várdade var sálunda 
under de nämnda áren inalles 17 753 15 667 och 13 451.
I vilken omfattning ovannämnda v&rdformer äro 
tilla mpade i städerna och landskommunerna, framg&r 
av följande tabell.
14. Huoltomuoto kaupungeissa ja maalaiskunnissa. — Vardformen i släder och landskommuner.
1941 1942 1943
Huoltomuoto —  Värdform Kaupungit
Städer
Maalaiskunnat
Lands*
kommuner
Kaupungit
Städer
Maalaiskunnat 
Lands- • 
kommuner
Kaupungit
Städer
Maalaiskunnat-
Lands-
kommuner
Laitoksissa hoidetut — I anstalter värdade 3  913 4  312 3 731 4  232 3 650 4 1 8 0
Yksityishoidossa olleet — Utackorderade 2 677 14  377 2 321 12 733 1 9 5 4 10 98 1 '
Yhteensä — Summa 6 590 18 68» 6 052 X6 965
/
5 604 15161
Laitoksissa hoidetut — I anstalter värdade 59 .4 23.1 61.6
fO
24.9 '65 .1  '
.1
27.6
Yksityishoidossa olleet — Utackorderade 40 .6 76.9 38.4 75.1 34.9 72.4
Yhteensä — Summa 100.O ,100.0 100.O 100.o 100.O lOO.o
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Lasten sijoittaminen laitoksiin oli huomattavasti 
yleisempää kaupungeissa kuin maaseudulla; noin 3/5 
kaupunkien lastensuojelulapsista hoidettiin laitoksissa, 
kun maaseudulla vain noin 1/i sai vastaavanlaatuista 
hoitda. Sen sijaan yksityisperheisiin sijoittaminen oli 
maaseudulla, yleisin hoitomuoto; lähes 3/4 oli siellä 
yksityisissä perheissä. Kaupungeissa vastaava luku 
oli noin 2/5. Laitoshoidon yleisyys kaupungeissa 
'■ johtuu osaksi siitä, että niin monella kaupungilla 
oli omia lastenhuoltolaitoksia.
Eri lääneissä molempia huoltomuotoja käytettiin 
/ seuraavan yhdistelmän osoittamassa laajuudessa.
Barnens placering i anstalter var märkbart van- 
ligare i städerna än pä landsbygden; cirka 3|5 av stä- 
dernas barnskyddsbarn värdades i anstalt, d& p& lands* 
orten endast omkring J/4 erhöll motsvarande v&rd. 
Däremot var utackordering i enskilda familjer den 
allmännaste várdformen pá landsbygden; nära 3/4 
bodde dar i enskilda familjer. I städema var mot­
svarande tal cirka 2|5. Att anstaltsvárden är mera 
allmän i städerna, beror till en del pä, att mänga 
stader ha egna barnskyddsanstalter.
I de olika länen användes de h&da värdformerna i 
den utsträckning, som följande sammanställning ut- 
visar.
L ä äjn i —  L ä n
Uudenmaan — Nylands 
Turun ja Porin—  Ábo
Viipurin -
Vaasan -
Lapin -
Koko maa —  Hela landet
Uudenmaan, Viipurin ja Hämeen lääneissä hoidet­
tiin lapsia laitoksissa suhteellisesti katsoen huomatta­
vasti enemmän kuin muissa lääneissä, kahdessa ensiksi 
mainitussa runsaasti %— 2/ 3 ja viimeksi mainitussa yli 
2/ .  läänien lastensuojelulapsista, kun muualla vastaa­
vasti oli vain noin 1/2— !/8. Laitoshoidon suureen 
suhdelukuun edellämainituissa lääneissä vaikutti rat­
kaisevasti se seikka, että Helsingissä, Kotkassa ja Tam­
pereella enemmistöä lapsista, runsaasti yli 3/ 5, hoidet­
tiin lastenkodeissa ja muissa laitoksissa. Yksityishoi­
dossa olleiden lasten luku oli luonnollisesti puheena ole­
vissa lääneissä vastaavasti pienempi kuin muualla.
% lasten koko luvusta — % av hela antalet barn
1941
yksityis- ’
1942
yksityis-
1943
yksityis­
laitoksissa hoidossa laitoksissa hoidossa laitoksissa hoidossa
i anstalter utackorde­rade 1 anstalter
utackorde­
rade i anstalter
utackorde­
rade
56. 6 43.4 57.8 42.2 62.3 37.7
31.0 69. o 34.5 65.5 36.6 63. 4
22.6 77.4 24.'4. 75.6 29.2 70.8
42/0 58.0 . 44.0 56.0 45.6 54.4
54.2 45.8 53.7 46.3 56.8 43.2
23.1 76.9 26.6 73.4 26.9 73.1
13.3 86.7 14.6 85:4 17.9 rdCO
23.7 76.3 24.6 75.5 26.1 73.9
12.7 87.3 16.2 83.8 19.5 80.5
26.6 73.4 27.2 72.8 33.4 66. 6
32- 5 67.5 84.6 65.4 37.7 62.3
I Nylands, Viborgs och Tavastehus Iän värdades
barnen i anstalter i märkbart större utsträckning än 
i de andra länen, i de tvä förstnämnda drygt y2— 2/3 
och i det sistnäinnda över 2/ 5 av läneiis barnskydds­
barn, dä i de andra länen motsvarande tai var blott 
cirka 1/3— 1/g. Anstaltsvárdens relativa omfattning i 
de tidigare nämnda länen berodde tili stor del därpä, 
att i Helsingfors, Kotka och Tammerfors majoriteten 
av barnen, drygt över 3/ 5, värdades i barnhem eller 
andra anstalter. De utackorderade barnens antal var 
naturligtvis i nämnda Iän i motsvarande grad mindre 
än i de andra.
Niistä laitoksista, joissa lapsia pääasiallisesti on 
hoidettu, mainittakoon kuntien ja yksityisten omista­
mat lastenkodit, kunnalliskodit, kasvatuslaitokset, 
tylsämielisten hoitolat ja muut erilaatuiset sairaalat ja 
parantolat. Kuntien omissa lastenkodeissa, joihin on 
luetitu myös kunnalliset kasvatuslaitokset, hoidettiin 
selontekovuosina seuraava määrä lapsia.
Av de anstalter, där barnen huvudsakligast vär- 
dats, mä nämnas kommunernas och privata barnhem, 
kommunalhem, uppfostringsanstalter, värdanstalter 
för andesvaga och andra olikartade sjukhus och sana- 
torier. 1 kommunernas egna barnhem, tili vilka även 
kommunala uppfostringsanstalter raknats, värdades 
under redogörelseären följande antal barn.
Lastensuojelulapsia — Barn­
skyddsbarn;
Poikia
.Gossar
1941
Tyttöjä
Flickor
Yhteensä
Summa
kaupungeissa —  i städer . . 
maalaiskunnissa — i lands-
1 340 726 2 066
kommuner ................... 1 450 1 009 2 459
Yhteensä — Summa 
Köyhäinhoitolapsia — Fattig- 
värdsbarn
2 790 1 735 4 525
, kaupungeissa —  i städer . . 
maalaiskunnissa— i lands-
15 13 28
kommuner . ............... 19 16 35
Yhteensä — Summa 34 29 63
1942 1943
Poikia Tyttöjä Yhteensä Poikia Tyttöjä Yhteensä
Gossar Flickor Summa Gossar Flickor Summa
1 314 682 1 996 1 308 698 2 006
1 398 1 012 2 410 1 367 964 2 331
2 712 1 694 4 406 2 675 1 662 4 337
9 5 14 — 1 1
17 12 29 23 21 44
26 17 43 23 22 45
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Kaikista laitoksissa hoidetuista lastensuojelulap­
sista hoidettiin kunnallisissa lastenkodeissa vuosina 
1941— 1943 55.0, 55.3 ja 55.4 %. Kaupunkien lasten­
kodeissa oli vast. 52. 8, 53. 5 ja 55. o % kaikista lasten­
kodeissa hoidetuista lapsista maalaiskuntien vastaavien 
suhdelukujen ollessa 57. o, 56.9 ja 55.8. Kaikkiaan oli 
lastenkodeissa vuosien 1941— 1943 kuluessa hoidettu 
4 588, 4 449 ja 4 382 lasta.
Kutakin lastenkotia kohden, kun'niiden luku vuo­
sina 1941— 1943 oli 115, 119'ja 117, tuli keskimäärin 
40, 37 ja 37 hoidokkia, kaupungeissa 54, 52 ja 51 sekä 
maalaiskunnissa 33, 30 ja 30. Vuonna 1940 vastaavat 
luvut olivat 41, 52 ja 35.
Hoitopäivien luku lastenkodeissa oli yhteensä 
1 201 338, 1 159 088 ja 1092 744, joista 1 196 701,
1 156 176 ja  1 090 385 tuli'lastensuojelulasten ja  4 637,
2 912 ja 2 359 köyhäinhoitolasten osalle. Keskimäärin 
hoidokkia kohden hoitopäivien luku oli 262, 261 ja 
249, erikseen kaupunkien lastenkodeissa 220, 218 ja 
214 sekä maalaiskuntien 297, 295 ja 280.
Muutamia lastensuojelulapsia on selontekovuosina 
hoidettu myös kunnalliskodeissa, lähinnä sen vuoksi, 
ettei kunnassa ole ollut muita sopivia hoitopaikkoja. 
Näitä hoidokkeja oli kaikkiaan koko maassa, 493, 462 
ja  413, joista 28, 55 ja 44 oli kaupunkien ja 465, 407 ja 
369 maalaiskuntien kunnalliskodeissa. Heidän hoito- 
päiviensä luku nousi yhteensä 93 508:aan, 84 832:een 
ja 71 461:een, mikä hoidokkia kohden oli 190, 184 ja 
173 päivää.
Samoin kuin köyhäinhoitotilastossa on tässäkin 
erikseen tehty selkoa mielisairaiden hoidosta. Kaik­
kiaan oli sellaisia lapsia, jotka mielisairauden tähden 
oli otettu lautakuntien huostaan, 54, 53 ja 54. Heistä 
oli 39, 24 ja 32 poikia ja  15, 29 ja 22 tyttöjä. Hoito­
paikan mukaan jakaantuivat he kaupungeissa ja maa­
laiskunnissa seuraavasti.
I kommunala barnhem ha under Aren 1941— 1943 
v&rdats 55. o, 55. 3 och 55. * %  av alia de i anstalter 
v&rdade barnskyddsbarnen. 1 barnhemmen i städerna 
funnos resp. 52. 8, 53. 5 och 55. o %  av alia de i barnhem 
v&rdade barnen, dá motsvarande proportionstal för 
landskommunerna var 57. o, 56. 9 och 55. 8. Under áren 
1941— 1943 hade i barnhemmen v&rdats inalles 4 588, 
4 449 och 4 382 barn.
I medeltal kom p& varje barnhem, vilkas antal áren 
1941— 1943 Steg till 115, 119 och 117, 40, 37 och 37 
interner, i städerna 54, 52 och 51 samt i landskommu­
nerna 33, 30 och 30. Ár 1940 voro motsvarande tal 
41, 52 och 35.
Antalet v&rddagar i barnhemmen var inalles 
1 201 338, 1 159 088 och 1 092 744, varav 1 196 701, 
1 156 176 och 1 090 385 kom p& barnskyddsbarnens 
och 4 637, 2 912 och 2 359 p& fättigv&rdsbarnens 
del. Medeltalet v&rddagar per intern var 262, 261 
och 249, i städernas barnhem 220, 218 och 214 samt 
i landskommunernas 297, 295 och 280.
En del barnskyddsbarn har under redogorelseáren 
várdats även i kommunalhem närmast i anledning 
därav, att i kommunen ej funnits andra lämpliga v&rd- 
platser. Antalet s&dana interner var i hela landet inalles 
493, 462 och 413, varav 28, 55 och 44 i städernas och 
465, 407 och 369 i landskommunernas kommunalhem. 
Deras v&rddagar utgjorde malles 93 508, 84832 och 
71 461, vilket per intern var 190, 184 och 173 dagar-
Likasom i fattigvárdsstatistiken har även i denna 
Statistik redogjorts särskilt för de sinnessjukas v&rd. 
Inalles fanns det 54, 53 och 54 sädana barn, vilka p& 
grund av sinnessjukdom blivit omhändertagna av 
nämnderna. Av dessa voro 39, 24 och 32 gossar samt 
15, 29 och 22 flickor. Enligt v&rdplatsen fördelade de 
sig i städerna och i landskommunerna som följer.
1941 1942 1943
Kaupungit
Maalais­
kunnat Kaupungit
Maalais­
kunnat Kaupungit
Maalais­
kunnat
Kunnalliskodeissa hoidettuj a — I kommunalhem värdade ..
Städer Lands-kommuner
6
Städer
1
Lands-
kommuner
8
Städer Xands-kom.muner
4
Muissa laitoksissa hoidettuja — I andra anstalter värdade . . ' 12 28 n 28 15 25
Yksityishoidossa olleita —  Utackorderade ............................. — ' 8 — 5 — 10
Yhteensä —  Summa 12 42 12 41 15 39
Lasien ikä.
Lastensuojelulapset on ikänsä perusteella jaettu 
kuuteen ryhmään; alle kouluiän olevat ensin kahteen 
ryhmään; 2 vuotta nuorempiin ja 2— 6 vuotiaisiin, kan- 
sakouluiässä olevat 7— 12 vuotiaat, sitten 13— 15-, 
16— 19- ja 20—21-vuotiaat. Minkä ikäisiä lapset olivat 
erikseen laitos- ja  yksityishoidossa, selviää seuraa vasta 
taulukosta.
Huoltolautakuntien huostassa olevista lapsista oli 
vuosina 1941— 1943 lähes puolet, 44. 3, 43. 7 ja 42. 8 %, 
kansakouluiässä olevia. Alle kouluiän olevia oli kaik­
kiaan 5 863, 5 022 ja 4 492 eli 23.2, 21.8 ja 21.6 %.
Barnens aider.
Barnskyddsbarnen ha eftpr aider indelats i sex> 
grupper: de under skoläldem i sädana yngre än 2 &r 
och 2— 6 äringar, i folkskol&ldern varande 7— 12 ¿Un­
gar, sedan 13— 15, 16— 19 och 20—21 Äringar. Av 
följande tabell framg&r särskilt de i anstalt v&rdade 
och de utackorderade barnens &lder.
Av de barn, som värdnämnderna omhändertagit, 
var under Ären 1941— 1943 närmare hälften, 44.3,
43.7 och 42.8 %, i folkskolaldern. Under skol&ldern 
voro inalles 5 863, 5 022 och 4 492 eller 23. 2, 21. s och
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15. Lasten ikä—  Bmnens aider.
Ikä, vuotta — Aldcr, &r
Laitoksissa hoidetut 
I anstalter v&rdade
Yksityishoidossa olleet 
Utackorderade Yhteensä — Summa
1 A b s . 0/,0 A b s . % A b s . % •
— 2 ................................................. 591 7.2
1941
250 1.5 841 3.3
2— 6 ................................................. 1 734 21.1 3 288 19.3 5 022 19.9
7—12 ..............'.................................. 2 986 36.3 8 204 48.1 11190 44.3
'13—15 ................................................. 1896 23.0 4.610 27.0 6 506 25.7
16—19 ................................................. 1001 12.2 667 3.9 1668 6.0
20—21 ................................................. . 14 0.2 10 O.i ■ 24 0.1
Tuntematon —  Okänd.................................. 3 (0.04) 25 O.i 28 O.i
Yhteensä —  Summa 8 225 lOO.o 17 054 100.O 25 279 lOO.o
—  2 ................. . . . : . ................................... 654 8.2
1942
197 1.3 851 3.7
2— 6 ............................................................ 1595 20.0 2 576 ■ 17.1 4171 I8.1
7—12 ................................................................ 2 818 35.4 7 247 48.2 10 065 43.7
13—15 .......................................................... 1943 24.4 4 355 28.9 6 298 27.4
16—19 ............................................... ................. 935 " 11.8 648 4.3 1583 6.9
20—21 ................................................. 10 0.1 3 (0.02) 13 0.1
Tuntematon — Okänd ............... .......... 8 0.1 28 0.2 36 0.1
Yhteensä — Summa 7 963 100.O 15 054 lOO.o ■ 23 017 lOO.o
— 2 ..................................... . 570 7.3
1943
102 0.8 672 3.2
2— 6 ................................................. 1709 21.8 2111 16.3- 3 820 18.4
7—12 ................................................. 2 706 34.0 6177 47.8 8 883 42.8
13—15 ................................................. 1940 24.8 3 971 30.7 5 911 28.5
16^19 ................................................. 878 11.2 527 4.1 1405 6.7
20—21 ................................................. 11 0.1 5 (0.04) 16 0.1
Tuntematon — Okänd ......................... 16 0.2 42 0.3 58 0.3
Yhteensä — Summa 7 83« 100.O 12 935 lOO.o 20 765 100.O
16 vuotta täyttäneitä, missä iässä tavallisesti suojelu­
toimenpide lakkaa, ellei ruumiillinen tai henkinen sai­
raus tai kasvatukselliset syyt edellytä sen jatkamista, 
oli yhteensä 1 692, 1 696 ja ,1 421 eli 6. 7, 7. o ja 6. 8 %.
Laitoksissa olleista oli suhteellisen paljon 12. 4, 11. 9 
ja 11.3 %, 16— 21-vuotiaita, kun vertaa sitä yksityis­
hoidon vastaavaan ryhmään, 4.0, 4. 3 ja 4. l %:iiri. Ne 
olivat enimmäkseen kasvatuslaitoksissa ja tylsämielis­
ten hoitoloissa olevia lapsia. 2 vuotta nuorempia lapsia 
oli myös laitoksissa sekä absoluuttisesti että suhteelli­
sesti katsoen enemmän kuin yksityishoidossa, edelli­
sissä 591, 654 ja 570 eli 7.2, 8.2 ja 7. 3 %  sekä jälkimmäi­
sissä 250, 197 ja 102 eli 1.5, 1.3 ja 0. 8 % vastaavaa 
hoitoa saaneiden lasten luvusta.
Lasten syntymäpaikka ja kotipaikkaoikeus.
Syntymäpaikka. Vuosina 1941— 1943 suurin osa 
lapsista, 74.5, 73.9 ja 73.0 %, oli syntynyt samassa 
kunnassa, minkä huoltolautakunta oli heidät ottanut- 
huostaansa. Vain 24. 7, 25.4 ja 25. 7 % oli syntynyt 
jossakin muussa maan kunnassa. Ulkomailla synty­
neitä oli kaikkiaan 35, 32 ja 51 eli 0. l, 0. l ja 0.2 % 
sekä sellaisia, joiden syntymäpaikka oli tuntematon, 
168, 133 ja 107 eli 0. 7, 0. 6 ja 0. 5 %. Miten kaupunkien 
ja maalaiskuntien lapset jakaantuivat tässä suhteessa, 
selviää seuraavasta yhdistelmästä.
21.6 %. Antalet sädana, som fyllt 16 är, vid vilken 
älder skyddsatgärderna vanligtvis upphöra, ifall ej 
kroppslig eller själslig sjukdom eller uppfostringsorsa- 
ker förutsätta dess fortsättande, var inalles 1 692, 
1 596 och 1 421 eller 6. 7, 7. o och 6. 8 %.
Av de i anstalt v&rdade bamen voro 16— 21 
äringarna relativt talrika, 12.4, 11.9 och 11.3 %, dä 
man jämför dem med motsvarande grupp utackorde- 
rade, 4. o, 4. 3 och 4.1 %. De förstnämnda voro för det 
mesta barn som intagits i uppfostringsanstalter och 
värdanstalter för sinnesslöa. De ba,rn under 2 är, som 
värdades i anstalter, voro, säväl absolut som relativt 
sett, talrikare än de utackorderade, de förra utgjorde 
594, 654 och 570 eller 7.2, 8. 2 Och 7 .3 %  och de senare 
250, 197 och 102 eller 1.6, 1.3 och 0.8 % av antalet 
barn, som erhällit motsvarande värd.
Ba/rnens jödelseort och hemortsrätt.
Födelseort. Under ären 1941— 1943 voro största 
delen av barnen, 74.5, 73.9 och 73.0 % födda inom 
samma kommun varest värdnämnden omhändertagit 
dem. Endast 24.7, 25.4 och 25.7 voro födda i nägon 
annan av landets kommuner. De i utlandet födda 
utgjorde inalles 35, 32 och 51 eller'0.1, 0.1 och 0.2 %, 
och de, vilkas födelseort var obekant, utgjorde 168, 
133 och 107 eller 0. 7, 0. 6 och 0.5 %. Huru städernas 
och landskommunemas barn fördelade sig i detta fall, 
framgär av följande sammanställning.
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1941 1942 1943
Syntymäpaikka —  Födelseort 
Huoltavassa kunnassa —  I värdgivande kom-
Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat-
Lands-
kommuner
Kaupungit
Städer
Maalais­
ti kunnat 
Lands- 
koinmuner
4 512 14 316
4 298
4 156 
1 794
12 853 
4 049
3 896 
1 626
n  377
Muussa kunnassa —  I annan kommun . . . . 1 950 3 70S
Ulkomailla —- Utomlands .............................. 19 16 16 16 24 27
Yhteensä —  Summa 6 481 18 630 5 966 16 918 5 546 15 112
Kaupunkien huoltolautabuntien huostaan otetuista 
lapsista oli lähes 7/ 10 eli 69.6, 69.7 ja 70.2 % oman kau­
pungin lapsia, muualla syntyneitä oli runsaasti 3/ 10 eli 
30. 4, 30. 3 ja  29. 8 %. Maaseudulla oli muualla synty­
neitä paljon vähemmän, vain 23. 2, 24. o ja 24. 7 %, kun 
oman paikkakunnan lapsia oli 76.8, 76. o ja 75.3 %.
Kotipaikkaoikeus. Kotipaikkaoikeus lapsilla oli 
enimmäkseen siinä kunnassa, joka heidät oli huostaansa 
ottanut; näitä Japsia oli vitosina 1941— 1943 20 780, 
18 744 ja  16 828 eli 82,2, 81. 4 ja  81. i % ; vieraspaikka­
kuntalaisia lapsia oli 4 183, 3 948 ja 3 580 eli 16. 6, 17. 2 
ja 17. 2 %. Sellaisia lapsia, joiden puolesta valtio mak­
soi hoitokustannukset, oli kaikkiaan 157,167 ja 150 eli 
0. e, 0.7 ja 0. 7 %  sekä sellaisia, joiden kotipaikkaoikeus- 
kunta vielä oli selvittämätön 159,158 ja 207 eli 0. 6, 0. i 
ja  l.o  % . Kaupunkien ja maaseudun lapsiin nähden 
puheena oleva seikka selviää seuraavasta.
Av de barn, som städernas v&rdnämnder omhänder- 
tagit, voro närmare 7/10 ellei- 69.6, 69.7 och 70.2 % 
födda i samma stad, de annorstädes födda utgjorde 
drygt ?/x 0 eller 30. 4, 30. 3 och 29. 8 °/0. P& landsorten 
voro de pä annan ort födda mycket f&taligare, endast 
23. 2; 24.0 och 24. 7 %, d& barnen fr&n samma ort ut­
gjorde 76.8, 76.o och 75.3 %.
Hemortsrätt. Barnen hade för det mesta hemorts- 
rätt i de kommuner, som omhändertagit dem; dessa 
barn utgjorde ären 1941— 1943 20 780, 18 744 och 
16 828 eller 82.2, 81.4 och 81.1 %; antalet barn fr&n 
annan ort var 4 183, 3 948 och 3 580 eller' 16. 6, 17. 2 
och 17.2 %. De barn, för vilka staten erlade v&rd- 
avgifterna, utgjox-de inalles 157, 167 och 150 eller 0.6, 
0. 7 och 0. 7 % samt de, vilkas hemortsrätt äimu var 
outredd, 159, 158 och 207 eller 0.6, 0.7 och l.o  %. I 
fr&ga om städernas och landsbygdens barn framg&r 
nämnda omständighet av det följande.
1941 1942 1943
Kotipaikkaoikeus — Hemortsrätt i
Huoltavassa kunnassa —  Värdgivande kom-
mun ................................................ ...........
Muussa kunnassa —  Annan kom m un..........
Ulkomailla —  Utlandet .'................................
Yhteensä —  Summa
Maalais- Maalais- Maalais-
Kaupungit
Städer
kunnat 
Lands­
komm uner
Kaupungit
Städer
kunnat
Lands-
kommuner
Kaupungit
Städer
kunnat
Lands-
kommuner
5 318 15 462 4 765 ■ 13 979 ■ 4 372 12 456
1 027 3 156 1 024 2 924 952 2 628
129 28 136 31 116 34
6 474 18 646 5 925 16 934 5 440 15 118
Mitään suuria eroavaisuuksia kaupunkien ja maa­
laiskuntien lasten kotipaikkaoikeuskuntaan nähden ei 
ole havaittavissa. Maalaiskuntien lapsissa oli vuosina 
1942 ja 1943 hieman enemmän niitä, joilla oli koti­
paikkaoikeus huoltavassa kunnassa, mutta vuonna 
1941 heitä oli sekä kaupungeissa että maaseudulla suh­
teellisesti katsoen melkein saman verran.
Lasten syntyperä.
Missä määrin lastensuojelulapset olivat syntyneet 
avioliitossa tai avioliiton ulkopuolella, selviää seuraa­
vasta yhdistelmästä.
1941
Maalais-
Aviosyntyisiä —  Legi-
Kaupungit
Städer
kunnat
Lands-
kommuner
K oko maa 
Hela landet
t im a ........................ 3  6 6 2 9  3 1 8 12 9 8 0
Aviottomia—Illegitima 
Syntyperä tuntematon
2 9 1 7 9  2 5 1 12  1 6 8
—  Börden okänd . . 11 1 2 0 1 3 1
Yhteensä —  Summa 6  5 9 0 1 8  6 8 9 2 5  2 7 9
N&gra större skiljaktigheter mollan städernas och 
landskommunemas barn beträffande hemortsrätten 
förefinnes icke. Bland landskommunemas barn funnos 
dock ären 1942 och 1943 nagot flere s&dana, vilka hade 
hemortsrätt i den kommun, där v&rden gavs, men &r 
1941 var deras proportionstal i städerna och lands- 
kommunerna nastan lika stort.
Barnens börd.
I vilken m&n barnskyddsbarnen voro födda inom 
äktenskapet eller utom detsamma, framg&r av följande 
sammanstä llning.
1942 1943
Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
Koko maa 
Hela landet
Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat 
Lands­
komm uner
Koko maa 
Hela landet
3 283 8 339 11 622 3 164 7 399 10 563
2 755 8 553 11 308 2 411 7 680 10 091
14
\
73 87 29 82 111
6 052 16 965 23 017 5 604 15 161 20 765
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1941
Maalais-
1 KaupungitStäder
kunnat
Lands-
' Koko maa 
Hela landetkommuner
Aviosyntyisiä —  Legi-
tima ...................... 55.6 49.9 51. 4
Aviottomia—Illegitima 44. 2 49.5 48.1
Syntyperä tuntematon 
—  Börden okänd . . 0.2 0.6 0.6
Yhteensä —  Summa lOO.o 100.0 100.0
1942 1943 ■
Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
%
K oko maa 
Hela landet
Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
K oko maa 
Hela landet
5 4 . 3 4 9 .2 5 0 .6 5 6 .5 4 8 .8 5 0 .9
4 5 .6 5 0 .4 4 9 .1 4 3 .0 5 0 .7 4 8 .6
0 . 2 0 .4 0 .4 0 .6 0 .5 0 . 5
1 0 0 .0 1 0 0 .0 100.0 100.0 100.0 10 0 .0
Kaikista lastensuojelun alaisista lapsista avioliiton 
ulkopuolella syntyneitä oli vuosina 1941— 1943 48. l, 
49. i j a 48. 6 %, kun avioliitossa syntyneiden suhdeluku 
oli 51.4, 50.6 ja 50.9. Kaupungeissa oli suhteellisesti 
katsoen hieman vähemmän aviottomia, 44. 2, 45. 5 ja 
43. o %, kuin maaseudulla, 49. s, 50.4 ja 50.7 %. Kun 
koko maan syntyneiden luvusta vuosina 1941— 1943 
ainoastaan 6.0, 6.9 ja 6. 4 % oli syntynyt ulkopuolella 
avioliiton, osoittavat numerot selvästi, miten aviotto­
mat lapset paljon suuremmassa määrin kuin aviosyn- 
tyiset joutuvat yhteiskunnan huollettaviksi.
Jos tarkastetaan erikseen, missä osissa maata huol- 
lon.alaisia aviottomia lapsia oli suhteellisesti enimmän 
kaikista huolletuista lapsista, saadaan seuraava yhdis- 
kelmä.
Av alia barnskydddet underlydande barn utgjorde 
de, vilka blivit födda utom äktenskapet, under ären 
1941— 1943 48. l, 49. l och 48. 6 %, da motsvarande 
proportionstal för de inom äktenskapet födda var 
51. 4, 50. 6 och 50. 9. I städerna voro barnen av oäkta 
börd proportionsvis nägot fätaligare, 44.2, 45.5 och 
43. o %, medan de pä landsbygden utgjorde 49. 5, 50. 4 
och 50. 7 %. Dä av alia i landet födda barn under ären 
1941— 1943 endast 6.0, 6.9 och 6 .4 %  voro födda utoni 
äktenskapet, visa siffrorna klart, huru de illegitima 
barnen, i mycket större antal än de legitima, mäste 
omhändertagas av samhället.
Da man särskilt granskar, i vilka delar äv landet 
de värdade illegitima barnen voro talrikast i förhäl- 
lande till alia värdade bam, erhälles följande samman- 
ställning.
Huollon alaisia aviottomia lapsia °/0:ina kaikista huolletuista — Värdade illegitima bam 1 %  av alla värdade
1941 1942 1943
Maalais- Maalais- Maalais-
.........   ^ Kaupungit kunnat Yhteensä Kaupungit kunnat Yhteensä Kaupungit kunnat Yhteensä
Städer Lands-kommuner Summa [Städer
Lands-
kommuner Summa Städer
Lands-
kommuner Summa
Uudenmaan -— Nylands..........
Turun ja Porin —  Aho och
46.5 54. 5 50.1 -47.9 56.4 51. 8 45. 4 54.3 49.4
Bjömeborgs.......................... 48.3 56.9 54. 3 49.1 57. 5 54.9 46.1 56.9 53.6
Ahvenanmaa — Ä la n d ........... 54.6 49.3 50. o 72.7 47.8 51.3 40. o 41.8 41. 7
Hämeen —  Tavastehus .......... 43.2 60.7 56.1 • 45.6 60.1 56.5 44.5 61.8 57.4
Viipurin —  V iborgs.................. 35.7 39.9 38.7 38.3 41. o 40.3 43.0 39.6 40.5
Mikkelin —  St. Michels .......... 47.9 52.1 51.7 50.4 55.0 54. o 45. 7 56.3 55.3
Kuopion •— Kuopio 33.8 /  44. 8 ■ 43.9 34.3 47.0 46.0 31.7 47.1 45. 8
Vaasan —  Vasa ....................... 43.0 42.8 42.8 43.0 41.6 41.9 38.4 43.5 42.5
Oulun —  Uleäborgs ............... 36.8 39.6 39.3 33.0 41.6 40. 5 30.1 41.6 39.9
Lapin —  Lapplands ............... 35.0 45. 3 43.2 36.5 43.5 42.3 35. l 43.8 42. 3
Koko maa —  Hela landet 44.3 49.5 48.1 45.5 50.4 49.1 43.0 50.7 48.6
Huollon alaisia aviottomia lapsia oli suhteellisesti 
katsoen enimmän Hämeen, Turun ja Porin sekä Mik­
kelin lääneissä, yli puolet kaikista huolletuista lapsista; 
suhteellisesti vähimmin heitä oli Viipurin, Oulun ja 
Vaasan lääneissä, noin 2/ 5 kaikista.
Kaupungeissa huolletuista lapsista oli aviottomia 
suhteellisesti enimmän, vaihdellen selontekovuosina 
50.4—45.4 %, Turun ja Porin, Mikkelin sekä Uuden­
maan lääneissä. Vähimmin heitä oli Kuopion ja Oulun 
läänien kaupungeissa, 30. l— 36. 8 %:n välillä.
Maalaiskuntien huollon alaisista lapsista oli Hämeen 
sekä Turun ja Porin lääneissä suhteellisesti eniten aviot­
tomia, vaihdellen 56. 9 ja 61. 8 %:n välillä vuosina 1941 
— 1943. Suhteellisesti vähimmin heitä oli Oulun ja 
Viipurin lääneissä, 39.6— 41.0 %.
De värdade illegitima barnen voro proportionsvis 
talrikast i Tavastehus, Abo och Björneborgs samt St. 
Michels län, över hälften av alla värdade bam; propor- 
tionellt minst funnos dessa i Viborgs, Uleäborgs och 
Vasa län, cirka 2/ 6 av alla.
Av de i städerna värdade barnen voro de illegitima 
proportionsvis talrikast, 50.4—45.4 %, i Abo och 
Björneborgs, St. Michels samt Nylands län. Fätaligast 
voro de i Kuopio och Uleäborgs läns städer, växlande 
mellan 30. l—36. 8 %  under redogörelseären.
Av de värdade barnen i landskommunerna funnos 
i Tavastehus samt Abo och Björneborgs län mest ille­
gitima, växlande mellan 56.9 och 61.8 % ären 1941—  
1943. Det proportioneilt minsta antalet illegitima barn 
funnos i Uleäborgs och Viborgs län, 39. 6—41. o. %
1560— 47 5
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Seuraava 'taulukko osoittaa, monessako tapauksessa Följande tabell utvisar, i huru m&nga fall de legi
aviosyntyisten lasten vanhemmat elivät tai olivat kuol- ■ tima barnens förä-ldrar levde eller voro döda. 
leet.
16. Aviosyntyisten lasten vanhemmat. —  De legitima barnens ßiäldrar.
Vanhemmat elivät — Föräld-
rarna levde.................
Isä eli, äiti kuollut — Fadern
„ levde, modern d ö d ___
Äiti eli, isä kuollut — Modern
levde, fadern d ö d .......
Vanhemmat kuolleet — Föräld-
rama döda .................
Yhteensä — Summa
Vanhemmat elivät — Föräld-
rama levde.........................
Isä eli, äiti kuollut — Fadern
.. levde, modern d ö d ............
Äiti eli, isä kuollut — Modern
levde, fadern död ..............
Vanhemmat kuolleet — Föräld-
rarna döda ........................
Yhteensä — Summa
1941 1942 1943
Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
Koko maa 
Hela landet
Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
Koko maa 
Hela landet
Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
Koko maa 
Hela landet
1 763 2 636 4 399 1 579 2 379 3 958 1635 2317 3  952
763 2 339 3 1 0 2 683 2 088 2 771 618 1 7 4 4 2 362
609 2 311 2 920 539 2 055 2 594 506 1 8 1 9 2 325
527 
3 662
2  032 
9 318
2 559 
12 980
482 
3 283
1 8 1 7  
8 339
%
2 29 9  
1 1 6 2 2
405
3 1 6 4
1 5 1 9  
7 399
1 9 2 4  
10  563
48.2 28.3 33.9 48.1 28.5 34.1 51.7 31.3 37.4
20.8 25.1 23.9 20.8 25.0 23.8 19.5 23.6 22.4
16.6 24.8 22.5 16.4 24.7 22.3 16.0 24.6 22.0
14.4
100.0
21.8 
1 0 0 .o
19.7
100.O
14.7
100.O
21.8
100.O
19.8 '
100.O
12.8
löO.o
20.5
100.O
' 18.2 
100.O
Aviottomiin lapsiin nähden asianlaita oli seuraava. Beträffande barnen utom äktenskapet var för- 
hallandet följande. ■
17. Aviottomien lasten vanhemmat. —  De illegitima barnens föräldrar.
1941 1942 1943
Maalais- Maalais- Maalais-
Kaupungit kunnat K oko maa Kaupungit kunnat K oko maa Kaupungit kunnat K oko maa
Städer Lands-kommuner
Hela landet Städer Lands-kommuner Hela landet Städer
Lands-
kommuner Hela' landet
Vanhemmat elivät —  Föräld-
rama levde........................ 999 740 1 7 3 9 928 684 1 6 1 2 824 604 1 428.
Äiti eli, isä kuollut — Modern
levde, fadern död ............ 143 206 349 148 187 335 120 173 293
Äiti eli, isä tuntematon — Mo-
dern levde, fadern okänd .. 
Isä eli, äiti kuollut — Fadern
1 408 7 00 6 8 414 1 333 6 500 7 833 i  i b i 5 832 6 983
127 120 247 113 132 245 113 103 216
Äiti kuollut, isä tuntematon —
Modern död, fadern okänd .. 
Vanhemmat kuolleet — Föräld-
188 900 1 0 8 8 186 825 1 0 1 1 149 739 888
36 132 168 37 122 159 37 126 163
Vanhemmat tuntemattomat —
16 147 163 10 103 113 17 103 - 1 2 0
Yhteensä — Summa 2 917 9 251 12 168 2 755 8 553 11 308 2 411 7 680 10 091
Vanhemmat elivät — Föräld-
%
34.2 8 .o 14.3 33.7 8.0 14.2 34.2 7.9 14.2
Äiti eli, isä kuollut — Modern
levde, fadern död ............ -  4.9 2.2 2.9 5.4 2.2 3.0 5.0 2.3 2.9
Äiti eli, isä tuntematon — Mo-
dern levde, fadern okänd .. 
Isä eli, äiti kuollut — Fadern
i 48 .3 75.8 69.2 48.4 76.0 69.3 47.7 75.9 69.2
4.4 1.3 2 .o 4.3 1.5 2.2 4.7 1.3 2.1
Äiti kuollut, isä tuntematon —
Modern död, fadern okänd .. 
Vanhemmat kuolleet — Föräld-
6.4 9.7 8.9 6 . 7 9.7 “  8.9 6.2 9.6 8.8
rarna döda ........................ 1.2 1.4 1.4 1.3 1.4 1.4 1.5 1.7 1.6
Vanhemmat tuntemattomat —
ioräldrarna okända . . . . . . . 0.6 1.6 1.3 0.4 1.2 1.0 0.7 1.3 1.2
Yhteensä — Summa 100.o 100. o 100.O 100.O 1 100.O 1 100.O 100.0 100.o ioo:o
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Aviosyntyisistä lapsista oli vuosina 1941— 1943 
noin 44—46 %:lla joko isä tai äiti kuollut, ja 19 % oli 
täysin orpoja. Aviottomista lapsista oli 86 %:lla äiti 
elossa ja 14 %:lla äiti kuollut tai tuntematon. Isä 
oli tuntematon lähes 80 %:lla. —■ Erikoisesti on mer­
kille pantavaa, että noin Va l^a kaupunkien liuostaan- 
otetuista aviottomista lapsista vanhemmat olivat elossa, 
kun maaseudulla tällaisia lapsia oli vain lähes 1/13. Sen 
sijaan maaseudulla runsaasti 3/4:11a oli vain äiti elossa, 
kun kaupungeissa vastaavia tapauksia oli noin 1/2.
Lasten vanhempain ammatti.
Jotta saataisiin selville, mihin yhteiskuntaluokkaan 
lastensuojelun alaiset lapset on luettava, on lapset 
jaettu vanhempainsa ammatin mukaan 13 ryhmään. 
Jos isän ammatti ei ole ollut tiedossa, on pyydetty tie­
toja äidin ammatista. Alempana oleva taulukko 
osoittaa, miten lapset jakaantuivat tämän mukaan.
Kaupungeissa oli huollettujen lasten vanhemmista 
lähes 2/ 3 eli tarkemmin 64. 8, 64.9 ja 63. l %  tehdas- ja 
ammattityöläisiä sekä >>muita työläisiä»). Suuren ryh­
män muodostivat myös palvelijattarien lapset, 11.4,
11. l ja 13. 7 % kaikista. Maalaiskunnissa oli suurin osa 
maataloustyöläisten ja »muiden työläisten» lapsia, 49. o, 
50. 2 ja 50. l %, ja palvelijattarien lapsia, 25. 5, 25. 8 ja
25. l °/p eli noin 2 kertaa enemmän kuin kaupungeissa.
Av de legitima harnen voro ären 1941— 1943 cirka- 
44—46 % sädana, vilkas fader eher moder var död, och 
19 % föräldralösa. Av de illegitima harnen hade 
nära 86 % modern i livet och i fr&ga om 14 % var 
modern död eller okänd. För omkring 80 % var fa- 
dern okänd. —  Särskilt bör märkas, att cirka xf3 av 
de i städerna omhandertagna illegitima barnens för- 
äldrar levde, dä motsvarande tal pä landsbygden var 
endast. nära 1/13. I landskommunerna 4ter levde drygt 
3/4 av barnens mödrar da motsvarande fall i stä­
derna utgjorde cirka 1/2.
Barnens föräldrars yrke.
För att erhall a klarhet om tili vilken samhällsklasS 
de av bamskyddet omhändertagna barnen böra hän- 
föras, ha barnen efter föräldrarnas yrke indelats i 13 
grupper. I fall faclerns yrke ej varit bekant, har upp- 
gifter infordrats om moderns yrke. Nedanstäende 
tabell utvisar, huru barnen härvid fördelade sig.
I  städerna voro av de värdacle barnens föräldrar 
nära a/3 eller noggrannare 64.8, 64.9 och 63. l. %  fab-, 
riks- och yrkesarbetare samt »övriga arbetare». En 
stör gifupp bilda även tjänarinnornas barn, 11.4, 11.1 
och 13. 7 % av alia. I landskommunerna var den största 
delen lantarbetares och »övriga arbetares» barn, 49. o,
50.2 och 50. l %, och tjänarinnornas barn, 25,5, 25.8 
och 25. l % eller cirka 2 ganger mera än i städerna
18. Lasten vanhempain ammatti. —  Barnens föräldrars yrke.
1941 1942 1943
Ammatti tai elinkeino 
Yrke eller näring Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
Koko maa 
Hela landet
Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
Koko maa 
Hela landet
Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
Koko maa 
Hela landet
Virkamiehiä ja vapaiden am­
mattien harjoittajia. — Tjän-
stemän och idkare av fria
yrkeri .................................
Talonomistajia ja vuokraajia
102 19 121 91 19 110 ,65 15 80
sekä palstatilallisia — Gärds-
ägare och arrendatorer av t
lägenheter samt parcellägare 59 1139 1198 59 905 964 35 718 753
Torppareita — Torpare..........
Maataloustyöläisiä — Lant-
-- . 102 102 — 77 77 — 55 55
bruksarbetare................... .'
Itsenäisiä liikkeenharjoittajia—
63 4 879 4 942 74 4 404 4 478 61 3 881 3 942
Självständiga affärsidkare .. 
Liikeapulaisia ja työnjohtajia—
509 616 1125 438 522 960 411 461 872
Affärsbiträden och arbetsle-
dare................................... 278 151 429 254 129 383 261 131 392
Tehdas- ja ammattityöläisiä —
Fabriks- och yrkesarbetare.. 2 386 1886 4 272 2 219 1682 3 901 2 027 1 671 3 698
Muita työläisiä — övriga arbe-
6159tare.......................'............ 1885 4 274 1 710 4110 5 820 1 506 3 718 5 22
Merimiehiä ja kalastajia — Sjö-
209män och fiskare ................
Palveluskuntaa — Tjänsteper-
80\ 129 90 96 186 52 90 142
sonah....................•............ 201 91 292 173 111 284 162 70 232
Yksityisten palvelijoita — Tjä-
4 759 5 511
1
nare hos enskilda...............
Muim elinkeinon harjoittajia —
752 671 4 373 5 044 767 3 799 4 566
Idkare av annan näring______
Henkilöitä ilman varsinaista tai 
tunnettua ammattia — Per- 
soner utan egentligt eller känt
44 68 112 47 64 111 42 43 85
Yhteensä— Summal
231 576 807 226 473 699 215 509 724 '.
6 590 18 689 25 279 . \  6 052 16 965 23 017 5 604 15 161 20 765
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1941 1942 1943
Ammatti tai elinkeino 
Yrke eller naring Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat 
Lands- 
kommuner
K oko maa 
Hela landet
Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
K oko maa 
Hela landet
Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands-
koinmuner
K oko maa 
Hela landet
Virkamiehiä ja vapaiden am- %
mattien harjoittajia— Tjän- 
stemän ocli idkare av fria
yrken . . ' .............................. 1.6 O.i 0.5 1.5 0.1 0.5 1.2 0.1 •0.4
Talonomistajia ja vuokraajia 
sekä palstatilallisia — Gäras- 
ägare och arrendatorer av 
lägenheter samt parcellägare 0.8 6.1 4.7 1.0 5.3 4.2 0.6 4.7 3.6
Torppareita — Torpare.......... — 0.5 0.4 — 0.4 0.3 — 0.4 0.3
Maataloustyöläisiä — Lant- 
bruksarbetare.........•........... 1.0 26.1 19.5 1.2 26.0 19.5 1.1 25 .6 19 .o
Itsenäisiä liikkeenharjoittajia—
Självständiga affärsidkare . . 7.7 3 .3 4 .5 7.2 3.1 4.2 7.3 3.0 4.2
Liikeapulaisia ja työnjohtajia— 
Affärsbiträden och arbetsle- 
dare .............. ......................... 4.2 0.8 1.7 4.2 0 .8 ' 1.7 .4.7 0.9 1.9
Tehdas- ja ammattityöläisiä —
Fabriks- och yrkesarbetare. . 36 .2 10.1 16.9 36.7 9.9 16.9 36 .2 11.0 17.8
Muita työläisiä— övriga arbe- 
ta re ..................................... 28 .6 22 .9 24.4 28.2 24.2 . 25.3 26.9 24 .5 25.1
Merimiehiä ja kalastajia — Sjö- 
män och fiskare ................ 1.2 0.7 0.8 1.5 0.6 0.8 0.9 0.6 0.7
Palveluskuntaa — Tjänsteper- 
sonal................................... 3.1 0.5 1.2 2.9 0.6 1.2 2.9 0.5 1.1
Yksityisten palvelijoita — Tjä- 
nare hos enskilda................ 11.4 25 .5 21.8 11.1 25.8 21.9 13.7 25.1 22 .0
Mmm elinkeinon harjoittajia. —
0.7 0.4 0.8 0.4 0.5 0.7 0.3 - * 0.4Idkare av annan näring . . . . 0.3
Henkilöitä ilman varsinaista tai
tunnettua ammattia. — Per-
soner utan egentligt eller känt
3.5 3.2 3.7 2.8 . 3.0 3.8 3.3 3.5yrke ................................... 3.1
Yhteensä — Summa 100.O lOO.o 100.O 100.O lOO.o lOO.o 100.O 100.O lOO.o
Lasten huostaanottamisen syy.
Lastensuojelulain mukaan lapsi voidaan ottaa huol­
tolautakunnan liuostaan syistä, jotka johtuvat joko 
lapsesta itsestään tai hänen vanhemmistaan. Lapsi voi 
olla henkisesti tai ruumiillisesti niin sairas ja  vajaaky- 
kyinen, pahantapainen tai rikollinen, ettei häntä voi 
kotona hoitaa tai kasvattaa. Vanhemmat taas voivat 
olla sairaita, huolimattomia tai niin vailla kasvatus- 
kykyä, ettei lasta voi jättää heidän huostaansa. Mon­
tako lasta on kunkin tällaisen syyn tähden otettu yh­
teiskunnan huostaan, selviää seuraavasta taulukosta.
Or sahen till omhändertagandet av harnen.
Enligt harnskyddslagen kan ett harn omhänder- 
tagas av v&rdnämnden av orsaker, som bero antingen 
pä barnet självt eller av dess föräldrar. Barnet kan 
vara själsligt eller kroppsligt sä sjukt och andesvagt, 
vanartigt eller brottsligt, att det ej kan värdas och 
uppfostras i hemmet. Föräldrarna äter kunna vara 
sjuka, värdslösa eller sä i avsaknad av uppfostrings- 
förmäga, att barnet icke kan lämnas i deras värd. 
Huru mänga barn, som av nägon av dessa orsaker 
blivit omhändertagna av samhället, fr amgär av föl- 
jande tabell.
19. Lasten huostaanottamisen syy. —  Orsahen tili hwrnens omhändertagande.
1941 1942 1943
S y y  — O r s a k kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
Koko maa 
Hela landet
Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat 
LaDds- 
koru immer
Koko maa 
Hela landet
Kaupungit
Städer
Maalais- ' kunnat 
Lands- 
kommuner
Koko maa 
Hela landet
Lapsen — Barnets 
sairaus — sjukdom ............ 167 399 566 156 371 527 171 315 486
tylsämielisyys — sinnesslöliet 214 224 438 204 232 436 214 210 424
mielisairaus— sinnessjukdom 12 42 54 12 41 53 15 39 54
sokeus — blindhet.............. 2 21 23 1 8 9 1 7 8
kuurous — dövhet.............. 17 43 60 10 17 27 18 25 43
raajarjkkoisuus — vanförhet 18 42 60 19 38 57 17 55 72
sopimaton ansiotöinä — 
olämnliga förtjänstarbete 
koulunkäynnin laiminlyönti 
— försummande av skolgäng
9 4 13 4 1 5 8 _ 8
119 52 171 131 46 177 113 51 164
koulun järjestyksen rikkomi­
nen — störande av skol- 
ordningen....................... 45 26 71 23 17 40 26 20 46
rangaistava teko'—straffbara 
handling ....................... 235 120 355 222 117 339 236 127 363
kerjääminen — tiggeri ....... 6 5 11 8 2 10 9 — 9
irtolaisuus— lösdriveri....... 42 15 57 56 10 66 64 36 100
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S y y  —  O r s a k
1941 1942 1943
Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands-
komnmner
K oko maa 
Hela landet
Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
K oko maa 
Hela landet
Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
K oko maa 
Hela landet
i 2 3 2 — 2 5 i 6
1 4 3 9 5 623 7 062 1 3 1 3 5 090 6 403 ' 1 1 0 7 4 426 5 533
853 5 032 5 885 762 4  668 5 430 656 4 050 4  706
885 1 7 7 0 2 655 752 1 6 3 5 2 387 699 1 4 2 2 2 1 2 1
101 63 164 64 25 89 45 10 55
1 5 0 9 2 893 4 4 0 2 1 4 8 6 2 786 4  272 1 3 6 6 2 594 3  960
182 1 0 4 9 1 2 3 1 144 840 984 145 770 915
209 132 341 171 125 296 164 • 114 278
68 300 368 86 280 366 ■89 228 317
79 . 181 260 105 187. 292 145 203 348
13 28 41 12 18 30 .18 19 37
8 8 1 3 ■ 4 — 4 4
82 90 172 64 59 123 87 72 159
283 525 80 8 244 349 593 186 363 549
6 590 18 689 25 279 6 052 16 965 23 017 5 604 15 161 20 765
2.5 2.2 2.2 2.6
^0
2.2 2.3 .3 .0 2.1 2.3
3.3 1.2 1.7 3.4 1.4 1.9 3.8 1.4 2.0
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
(0 .03) 0.1 0.1 (0 .02) (0 .04) (0 .04) (0.02) (0 .04) (0.O4)
0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 O.i 0.3 0.2 0.2
0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 • 0.3 0.4 0.4 -
0.1 (0 .02) 0.1 0.1 (0 .01) (0 .02) 0.1 — (0 .04 )
1.8 0.3 0.7 2.2 0.3 0.8 2.o 0.3 0.8
0.7 0.1 0.3 0.4 O-1 0.2 0.5 O.i 0.2
3.6 0.6 1.4 3.7 0.7 1.5 4.2 0.8 1.8
O.i (0 .03) (0 .04) 0.1 (O.oi) (0 .04) 0 .2 — (0 .04)
0.6 0.1 0.2 0.9 0.1 0.3 1.1 0.2 0.0
(0 .02) (0 .01) (0 .01) (0 .03) — (0.01) O.i — (0 .03 )
21.8 30.1 27.9 21.7 30 .o - 27.8 19.8 29.2 26.6
12.9 26.9 23 .3 12.6 27.5 23.6 11.7 26.7 22.7
13.4 9.5 10.5 12.4 9.6 10.4 12.5 9.4 10.2
1.5 0.4 0.6 1.1 0.1 0.4 0.8 0.1 0.3
22.9 lö.ä 17.4 24.5 16.4 18.6 24.4 17.1 19.1
2.8 5.6 5 .o 2.4 5.0 4.3 2.6 5.1 4.4
3.2 0.7 1.4 2.8 0.7 1.3 2.9 0.8 1.3
1.0 1.6 1.5 1-.4 1.7 1.6 u 1.5 1.5
1.2 1.0 1.0 1.7 1.1 1.3 '• 2.6 1.3 1.7
0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 O.i 0.2
. __'
b
(0 .04) (0 .03) (0 .02) (0 .02 ) (0 .02) — (0 .02) (0 .02 )
1.3 0.5 0.7 1.1 0.4 0.5 1.6 0.5 0.8
4.3 2.8 3.2 4.0 2.4 2.6 3.3 2.4 2.7
100.O 100.o 100.O 100.O lOO.o 100.o 100.0 100.O 100.O
tapaaminen juopuneena —
anträffande berusad.......
Isän, äidin tai molempien — 
Fadems, modems eller bädas
kuolema — död .................
lapsen hylkääminen — över- 
givande av bamet . . . ; . .  
sairaus, vähentynyt työkyk) 
— sjukdom, minskade arbets-
duglighet.........................
työnpuute — arbetsbrist ... 
kasvatuskyvyn puute—odug- 
,'lighet som uppfostrare .. 
työhaluttomuus, nuolimatto- 
muus — arbetsovillighet
värdslöshet ....................
juoppous — dryckenskap ...
irtolaisuus— lösdriveri ----
vapausrangaistus — frihcts-
straff.......................
lapsen pahoinpitely — miss
handel av bamet ........
koulunkäynnin estäminen —
tillständ.................
Muu syy — Annan orsak 
Yhteensä — Su
Lapsen — Barnets
sairaus — sjukdom ----
.tylsämielisyys — sinness 
mielisairaus—sinnessjul 
sokeus — blindhet —
kuurous — dövhet......
raajarikkoisuus — vanf 
sopimaton ansiotöinä —
koulun järjestyksen rikkomi­
nen — störande av skolord-
ningen ................... .......
rangaistava teko—straffbars
handling ......................
kerjääminen — tiggeri .......
irtolaisuus—lösdriveri.......
tapaaminen juopuneena —
anträffande berusad .......
Isän, äidin tai molempien — 
Fadems, modems eller bädas
kuolema — död .................
lapsen hylkääminen — över 
givande av bamet . . . . . .
v » . . |  ----------- ---------- ---
duglighet........................
työnpuute — arbetsbrist ... 
kasvatuskyvyn puute—odug 
lighet som uppfostrare .. 
työhaluttomuus, huolimatto­
muus — arbetsovillighet
värdslöshet ....................
juoppous — dryckenskap ...
irtolaisuus—lösdriveri ----
vapausrangaistus — frihets-
straff ........................
■lapsen pahoinpitely — miss- 
handel av barnet ..........
tillständ..................
Muu syy — Annan orsak
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Suurin osa lastensuoj elun alaisista lapsista on j outu - 
nut huoltoon sen vuoksi, että he ovat menettäneet luon­
nollisen huoltajansa, joko isän tai äidin tai molemmat. 
Tällaisia lapsia oli vuosina 1941— 1943 kaikkiaan 
12 947, 11 833 ja 10 239 eli 51. 2, 51. 4 ja 49. 3 %. 27. 9,
27.8 ja 26.0 %:lla olivat jompikumpi tai molemmat 
vanhemmat kuolleet sekä 23. 3, 23. 6 ja 22.7 %  oli isän 
tai äidin, toisinaan molempien hylkäämä. Lapsen oman 
sairauden tai muun vajavaisuuden tähden oli 1 201, 
1 109 ja  1 087 lasta eli vain 4.8, 4. s ja 5.2 % otettu 
huoltolautakunnan liuostaan. 681:ssä, 639:ssä ja
696:ssa eli 2.7, 2.8 ja 3.4 %:ssa tapauksista oli lapsi 
pahantapaisuutansa tai rikollisuutensa tähden erotettu 
kodistaan ja sijoitettu muualle hoidettavaksi. Näin 
ollen oli lapsessa itsessään syy ainoastaan 7. 5, 7. 6 ja
8. o %:ssa, kun vanhemmista johtuneiden syiden takia 
88. 8, 89. 4, 88. o %  oli joutunut yhteiskunnan huolletta­
vaksi. Sairaus tai muuten vähentynyt työkyky ja 
työnpuute oli 2 819:ssä, 2 476:ssa ja 2 176:ssa eli 11. i, 
10. 8 ja 10. 5 %:ssa tapauksista estänyt vanhempia hoi­
tamasta itse lapsiaan, mutta kokonaista 6 651, 6 244 ja 
5 859 eli runsaasti 1/ 4 kaikista lapsista ei saanut asian­
mukaista hoitoa kotonaan sen vuoksi, että vanhemmat 
olivat huolimattomia, juoppoja, irtolaisia, pahoinpiteli- 
vät lapsiaan tai olivat muuten vailla kasvatuskykyä. 
Lisäksi huomautettakoon vielä, että 783, 694 ja 632 
lapsen on ilmoitettu joutuneen huollettavaksi vain per­
heen suurilukuisuuden tähden. -
Tarkastettaessa erikseen, mitkä syyt kaupungeissa 
ja  maalaiskunnissa olivat useimmin esiintyviä, havai­
taan, että vanhempain kuolema ja lapsen hylkääminen
Största delen av barriskyddsbarnen har omhänder- 
tagits, emedan de mistat sin naturliga v&rdare, antin- 
gen sin fader eher moder eller bäggo. Dessa barn ut- 
gjorde ärfen 1941— 1943 inalles 12 947, 11 833 och 10 239 
eller 51. 2, 51. 4 och 49. 3 %. För 27. 9, 27. 8 och 26. 6 % 
voro nägondera eller bägge föräldrarna döda och 23. 3, 
23. 6 och 22. 7 % voro övergivna av sin fader eller mo­
der, stundom av bägge. Till följd av barnets egen 
sjukdom eller bräcklighet hade 1 201, 1 109 och 1 087 
barn eller endäst 4. 8, 4. 8 och 5. 2 % omhändertagits 
av värdnämnden. I 681, 639 och 696 fall eller 2.7, 2. s 
och 3.4 % hade barnen pä grund av vanartighet eller 
brottslighet avlägsnats fràn sitt hem och internerats 
annorstädes för att erhälla vârd. Sälunda fanns or- 
saken i endast 7. 5, 7. 6 och 8. 6 % av fallen hos barnen 
själva, dä däremot 88.8, 89.4 och 88.0 % genom för- 
äldrarnas förvällande hade râkat i samhällets vârd. 
Sjukdom, minskad arbetsduglighet och arbetsbrist 
hade i 2 819, 2 476 och 2 176 fall eller 11.1, 10.8 och 
10. 5 % förhindrat föräldrarna att själva vârd a barnet, 
men heia 6 651, 6 244 och 5 859 eller drygt 1 ¡} av alla 
barn hade ej erhâllit tillbörlig skötsel därför, att för­
äldrarna voro värdslösa, fyllerister, lösdrivare, miss­
handlade sina barn eller eljest saknade uppfostrings- 
förmäga. Ytterligare mâ päpekas, att 783, 694 och 
632 barn blivit omhändertagna endast pä grund av 
familjens barnrikedom.
Granskar man särskilt, vilka orsaker som oftast 
förekomma i städerna och landskommunerna, obser­
veras, att föräldrarnas död och övergivandet av barnet
20. Huoslaanottamisen syy lasten syntyperän
S y y  —  O r s a k.
1941
Aviosyntyiset ■— Legitima barn
Van­
hemmat
elivät
Föräld­
rarna
levde
Isä tai 
äiti eli 
Fadern 
eller 
modern 
levde
Van­
hemmat
kuolleet
Föräld­
rarna
döda
Yhteensä
Summa
Äiti
eli
Modern
levde
Äiti
kuollut
Modern
död
Yhteensä
Summa
Abs. % Abs. %
188 136 39 363 2.8 164 ■ 39 203 1.7
' 177 8 4 21 282 2.2 133 23 156 1.3
17 10 5 32 0.2 20 2 22 0.1
9 6 2 17 0.1 5 1 6 0.1
35 8 — 43 0.3 14 3 17 0.1
17 14 5 - 36 0.3 17 7 24 0.2
2 5 1 8 0.1 5 — 5 (0 .04)
66 53 6 125 1.0 42 4 46 0.4
33 19 3 55 0.4 16 — 16 0.1
158 84 17 259 2.0 80 16 . 96 0.8
2 5 1 8 0.1 3 — 3 (0 .02)
13 n 3 27 0.2 28 2 30 0.2
1 . 1 — 2 (0 .02) 1 — 1 (O.01)
_ 3 245 2 363 5 608 43.2 60 1 3 9 4 1 454 11.8
892 718 — 1 6 1 0 12.4 4  275 — 4  275 ■34.8
1 1 1 3 535 _ 1 6 4 8 12.7 1 0 0 7 _. 1 0 0 7 8.2
2 9 20 — 49 0.4 115 — 115 0.9
781 577 — 1 3 5 8 10.4 3 044 — 3  044 24.8
278 199 _ 477 3.7 754 _ 754 6.1
196 118 — 31 4 2.4 27 — 27 0.2
36 26 — 62 0.5 30 6 — 306 2.5
155 48 — 203 1.6 57 — 57 0.5
11 15 — 26 0.2 15 — 15 0.1
1 1 — 2 (0 .02) 6 — 6 0.1
45 21 _ 66 0.5 106 _: 106 0.9
144 63 93 300 2.3 203 305 508 4.1
4 899 6 022 2 559 12 980 lOO.o 10 503 1796 12 299 100.O
Aviottomia —  Illegitima barn
Lapsen — Barnets
sairaus — sjukdom .............................................................
tylsämielisyys — sinnesslöliet .................. ........................ .
mielisairaus — sinnessjukdom.............................................
. sokeus — blindliet................... ...........................................
kuurous — dövhet...............................................................
raajarikkoisuus — vanf örliet...............................................
sopimaton ansiotoimi — olämpliga förtjänstarbete............
koulunkäynnin laiminlyönti — försummande av skolgäng .. 
koulun järjestyksen rikkominen — störande av skolordningen
rangaistava teko — straffbara liandling........................... ,
kerjääminen — tiggeri ..................................................... •.
irtolaisuus — lösdriveri ......................................................
tapaaminen juopuneena — anträffande beiusad ...............
Isän, äidin tai molempien — Fadems, modems eller bädas
kuolema — död ..................................................................
lapsen hylkääminen — övergivande av bamet...............
sairaus, vähentynyt työkyky — sjukdom, minskade arbets­
duglighet .........................................................................
työn puute — arbetsbrist .............................................,...
kasvatuskyvyn puute — oduglighet som uppfostrare .........
työhaluttomuus, huolimattomuus — arbetsovillighet, värds- 
lösliet...............................................................................
juoppous — dryckenskap.............................
irtolaisuus — lösdriveri ...............................
vapausrangaistus — frihetsstraff .................
lapsen pahoinpitely — misshandel av bamet 
koulunkäynnin estäminen — förhindrande av skolgäng
Lapsen muu vaaranalainen tila -
tillständ .....................
Muu syy— Annan orsak
- För bamet i övrigt farligt
Yhteensä — Summa
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oli maalaiskunnissa paljon useammin,' 57.0, 57.5 ja
55.9 %:ssa tapauksista, aiheuttanut lapsen liuostaan 
ottamisen kuin kaupungeissa, joissa vastaava suhde­
luku oli 34.8, 34. 3 ja 31. 5. Lapsesta itsestään johtuvia 
syitä oli kaupungeissa 13.5, 14.0 ja 16.0 %:ssa, kun 
maaseudulla oli vain 5.3, 5.3 ja 5.8 %:ssa kaikista. 
Erikoisesti on merkille pantavaa, että kaupungeissa 
235, 222 ja 236 lasta eli 3.6, 3.7 ja 4. 2 % oli rangaista­
van teon tähden otettu huoltoon, kun maaseudulla sel­
laisia lapsia oli vain 120, 117 ja 127 eli 0. e, 0.7 jaO.8 %.
Missä määrin huostaanottamisen syyt vaihtelevat 
sen mukaan, ovatko lapset syntyneet avioliitossa vai 
sen ulkopuolella, selvittää alempana oleva taulukko. 
Tällöin aviottomiin on laskettu myös ne lapset, jo i­
den syntyperä oli tuntematon.
Lasten syntyperä näyttää suuresti vaikuttavan 
huollon syyn erilaisuuteen. Kun aviosyntyisistä lap­
sista vuosina 1941— 1943 kokonaista 43.2, 43.3 ja 
40. s % oli joutunut yhteiskunnan huostaan vanhem­
pain kuoleman takia, oli vain 11. 8,12. l ja 12. o .% aviot­
tomista lapsista saman syyn tähden huollettu. Sen si­
jaan 34. s, 35. 2 ja 34. 5 % aviottomista olivanhempainsa 
hylkäämiä, kun taas vain 12. 4, 12. 2 ja 11. 2 % aviosyn­
tyisistä oli samassa asemassa. Vielä on huomattava, 
että 34. 2, 35. l ja 35.0 % aviottomista lapsista oli van­
hempain huolimattomuuden, juoppouden, irtolaisuu- 
den, vankilassaolon tai yleensä kasvatuskyvyn puut­
teen ja lapsen pahoinpitelyn takia huollettuja, kun 
aviosyntyisten lasten vastaava suhdeluku oli vain 18. 8,
19.3 ja 2 H .
i landskommunerna myeket oftare, 57. o, 57.5 och 
55. 9 %  av fallen, hade förorsakat omhändertagandet 
av harnet an i städerna, dar motsvarande proportions- 
tal var 34.8, 34. 3 och 31. 5. De fall, som förorsakats av 
barnen själva, utgjorde i städerna 13. 5, 14.o och 16.o %  - 
av barnen, medan de pä landsbygden utgjorde endast
5.3, 5.3 och 5.8 %. Speciellt bör observeras, att i stä­
derna 235, 222 och 236 barn eller 3.6, 3.7 och 4.2 %  
hade omhandertagits pa grand av straffbar handling, 
medan dessa barn pä landsbygden utgjorde endast 
120, 117 och 127 eller 0.6, 0.7 och 0. 8'%.
I vilken man orsakema till omhändertagandet 
växla, beroende pä om barnen äro födda inom eller 
utom äktenskapet, klarlägges i nedanstaende tabell. 
Härvid har till illegitima barn räknats även de, 
vilkas börd varit okänd.
Barnets börd synes i hög grad inverka pä orsaken 
tili värden. Medan av de legitima barnen ären 1941—r 
1943 heia 43. 2, 43. 3 och 40. 8 % hade fallit samhället 
tili last pä grund av föräldrarnas död, hade blott 11.8,
12.1 och 12.0 % av de illegitima värdats av samma or- 
sak. Däremot voro 34.8, 35.2 och 34.5 % av de ille­
gitima barnen övergivna av sina föräldrar, medan äter - 
endast 12.4, 12.2 och 11.2 % av de legitima voro i 
samma belägenhet. Ännu bör observeras, att 34.2 
35. l och 35.6 % av de illegitima barnen hade omhander­
tagits till följd av föräldrarnas värdslöshet, drycken- 
skap, lösdriveri, fängelsevistelse eller oduglighet som 
uppfostrare'och misshandel av barnet, dä motsvarande 
proportionstal för de legitima var blott 18. 8, 19. 3 och 
21.1.
mukaan. —  Orsaken tili omhändertagande efter ba/rnens börd.
1942 1943
Aviosyntyiset —  Legitima barn Aviottomat —  Illegitima bam Aviosyntyiset — Legitima barn Aviottomat —  Illegitima barn
Van­
hemmat
elivät
Föräld-
rama
levde
Isä tai 
äiti eli 
Fadern 
eller 
modern 
levde
Van­
hemmat
kuolleet
Föräld-
rarna
döda
Yhteensä
Summa
Äiti
eli
Modern
levde
Äiti
kuollut
Modern
död
Yhteensä
Summa
Van­
hemmat
elivät
Föräld-
rarna
levde
Isä tai 
äiti eli 
Fadern 
eller 
modern 
levde
Van­
hemmat
kuolleet
Föräld-
rarna
döda
Yhteensä
Summa
Äiti
eli
Modern
levde
Äiti
kuollut
Modern
död
Yhteensä
Summa
Abs. % Abs. | % Abs.' % Abs. , %
164 132 40 336 2.9 164 27 191 1.7 183 112 22 317 3.0 148 21 . 169 1.7
185 76 \ 15 276 2.4 142 18 160 1.4 187 66 11 264 2.5 136 24 160 1.6
18 15 2 35 0.3 15 3 18 0.2 25 9 1 35 0.3 18 1 19 0.2
4 1 — 5 (0.04) 3 1 4 (0.04) 2 — — 2 (0.02) 5 1 ' 6 0.1
11 . 3 1 15 0.1 11 1 12 0.1 22 11 2 35 0.3 6 2 8 0.1
25 11 6 42 0.4 11 4 15 0.1 29 13 3 45 0.4 24 3 27 0.3
1 2 — 3 (0.03) 2 — 2 (0.02) 2 6 — 8 -  O.i — — — —
64 64 5 133 1.1 43 1 44 0.4 82 37 3 122 1.2 36 6 42 0.4
15 9 2 26 0.2 14 — 14 0.1 16 11 3 30 0.3 12 4 16 0.2
159 77 17 253 2.2 76 10 86 0.8 167 88 13 268 2.5 81 14 95 0.9
6 1 1 8 0.1 1 1 2 (0.02) 6 — 1 7 0.1 2 — 2 (0.02)
25 18 > 4 47 0.4 13 6 19 '0.2 35 24 3 62 0.6 33 5 38 0.4— — 1 1 (0.01) 1 — 1 (0.01) ■ -- 2 3 5 0.1 1 — 1 (0.01)
_ 2 885 2141 5 026 43.3 50 1327 1377 12.1 _ 2 517 1791 4 308 40.8 46 1179 1225 12.0
770 649 — 1419 12.2 4 011 — 4 011 35.2 681 501 — 1182 11.2 3 524 — 3 524 34.5
973 466 _ 1439 12.4 948 _ 948 8.3 991 354 _ 1345 12.7 776 _ 776 7.6
17 9 — 26 0.2 63 — 63 0.6 11 2 — 13 0.1 42 — 42 0.4
748 522 — 1270 10.9 3 002 — 3 002 26.3 718 512 .--- 1230 11.7 2 730 — 2 730 26.8
234 150 _ 384 3.3 600 600 5.3 244 137 _ 381 3.6 534 _ 534 5.2
174 100 — 274 2.4 22 — 22 0.2 150 105 — 255 2.4 23 . -- 23 0.2
39 22 — 61 0.5 305 — 305 2.7 33 29 — 62 0.6 255 — 255 2.5
166 65 — 231 2.0 61 — 61 0.5 205 70 — 275 2.6 73 — 73 0.7
7 13 — 20- 0.2 10 — 10 0.1 15 . 7 — 22 0.2 15 — 15 0.1
2 2 — 4 (0.03) — — — — — 4 — 4 (0.04) — — — —
38 11 _ 49 0.4 74 _ 74 0.6 58 25 _ 83 0.8 76 _ 76 0.7
113 62 64 239 2.1 138 216 354 3.1 90 45 68 203 1.9 115 231 346 3.4
3 958 5 365 2 299 11622 100.O 9 780 1615 11 395 100.o 3 952 4 687 1924 10 563 100.O 8 711 1491 10 202 100.O
IV. Irtolaishuolto.
Irtolaishuollon alaisten henkilöiden luku.
Irtolaislain 1 luvun 1 §:n edellyttämiä huoltoon 
joutuneita henkilöitä oli vuonna 1941 kaikkiaan 23 
kaupungissa ja 59 maalaiskunnassa yhteensä 1 162. 
Vuosien 1942 ja 1943 vastaavat luvut olivat 22, 51 ja 
1 200 sekä 24, 80 ja 1 297. Erikseen kaupungeissa ja 
maalaiskunnissa irtolaisia oli seuraavat määrät.
Kaupungit —  Städer...................................................................
Maalaiskunnat —  Landskommuner........................................
Yhteensä —  Summa
IV. Lösdrivaryärden.
Antalet personer, som underkastats lösdrivarvärd.
De enligt lösdrivarlagens 1 kap. 1 § omhändertagna 
personernas antal utgjorde under &r 1941 inalles i 23 
städer ooh 59 landskommuner sammanlagt 1 162. 
Motsvarande siffror under áren 1942 och 1943 utgjorde 
22, 51 och 1 200 samt 24, 80 och 1 297. Särskilt i 
städerna och landskommunerna var antalet lösdrivare 
följande.
1941 • 1942 1943
Abs. % Abs. % Abs. . %
1 062 • 91.4 1 076 89.7 1 105 8 5 .2
100 8 . 6 124 10.8 192 14.8
1162 100. o 1 200 100. o 1 297 100. o
Vuosina 1941— 1943 464, 468 ja 434 kuntaa eli 84. 5,
85.2 ja  79. l %  maan kaikista kunnista on ilmoittanut, 
ettei niissä ole selontekovuosina ollut ainoatakaan mai­
nitun lain edellyttämää henkilöä. - Verrattuna mainit­
tujen vuosien alussa henkikirjoitettuun väkilukuun 
oli irtolaishuollon alaisia henkilöitä koko maassa 0. s 7, 
0.3 7 ja  0.4 ° /00 väestöstä. Eri läänien kesken he ja­
kaantuivat seuraavan taulukon osoittamalla tavalla.
Under áren 1941— 1943 hade 464, 468 och 434 kom­
muner eller 84. 5, 85.2 och 79. i %  av landets alia kom­
muner anmält, att i dem icke funnits s&dana personer, 
som avses i lagen om lösdrivare. I jämförelse med den 
i början av de ovannämnda áren mantalsskrivna folk- 
mängden utgjorde de personer, som underkastats lös- 
drivarv&rd i heia landet 0 .3 7, 0. 3 7 och 0. 4 ° /0o av ke- 
folkningen. Mellan de olika länen fördelade sig dessa, 
som följande tabell utvisar.
21. Irtolaisten luku —  Antal lösdrivare.
L ä ä n i  — Lä n
1941 1942 1943
Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
Yhteensä
Summa
Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
Yhteensä
Summa
Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
Yhteensä
Summa
Uudenmaan — Nylands......... 691 4 695 667 6 673 704 16 720
Turun ja Porin — Aho o. Björ-
neborgs .............................. 31 19 50 50 14 64 47 14 61
Ahvenanmaa — Aland .......... — — — — . --- — — — —
Hämeen —  Tavastelius............. 222 11 233 193 13 206 177 15 192
Viipurin —  Viborgs.................... 32 8 40 47 7 54 56 20 76
Mikkelin —  St. Michels ......... 17 7 24 27 8 35 11 16 27
Kuopion —  Kuopio........... ........ 26 20 46 35 21 56 25 21 46
Vaasan —  Vasa .......................... 11 8 19 15 15 30 19 43 62
Oulun — Uleäborgs................... 18 4 22 31 4 35 27 13 40
Lapin —  Lapplands .............. 14 19 33 11 36 47 39 34 73
Koko maa — Hela landet 1062 100 1162 1076 124 1200 1105 192 1297
' °/w väestöstä — °/o, av befolkningen
Uudenmaan — Nylands........... 2.61 O.oi 1.27 2.49 0.02 1.22 2.58 0.06 1.29
Turun ja Porin—  Abo o. Björ-
neborgs ..................................... 0.28 0.05 0.10 0.45 0.04 0.13 0.41 0.04 0.12
Ahvenanmaa —  Aland ............. — — — — — — — — —
Hämeen —  Tavastehus............. 2.3 0 Q.04 0.58 1.70 0.04 0.50 1.58 0.05 0.47
Viipurin —  Viborgs................... 0.93 0.05 0.20 1.37 0.04 0.03 1.63 0.11 0.36
Mikkelin —  St. Michels ........... 0.85 0.04 0.12 1.26 0.04 0.18 0.50 0.09 0.13
Kuopion — Kuopio................ 0.85 0.06 0.12 1.06 0.06 0.15 0.76 0.06 0.12
Vaasan — Vasa ..................... 0.17 0.02 0.04 0.22 0.03 0.06 0.27 O.i o 0.12
Oulun — Uleäborgs................ 0.50 0.02 0.07 0.85 0.02 0.12 0.71 0.05 0.13
Lapin — Lapplands .............. 0.73 0.18 0.26 0.54 0.30 0.34 1.92 0.28 0.52,
. Koko maa — Hela landet 1.54 0.04 0.87 1.52 0.05 0.87 1.54 0.08 0.40
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Huolletuista irtolaisista 84.2, 78.6 ja 75.0 % oli 
vuosina 1941— 1943 Uudenmaan, Turun ja Porin sekä 
Hämeen lääneissä. Yksistään Helsingissä oli 691, 666 
ja 704 eli 59.5, 55.5 ja 54.3 %  koko maan irtolais- 
luvusta ja Tampereella 181,. 134 ja 143. Näissä kau­
pungeissa oli jo 2/a—3/<i kaikista. Asukaslukuunkin 
verrattuna oli irtolaisia enimmän mainituissa lääneissä.
Naispuolisia irtolaisia oli kaikkiaan 928, 1 064 ja 
1 163 eli 79. 9, 88. 7 ja 89. 7 % ja, miespuolisia 234, 136 ja 
134 eli 20. l, 11.3 ja 10. 3 %. Kaupungeissa oli naisista
91.7, 89.8 ja 84.7 %, miesten vastaavan suhdeluvun 
ollessa 90.2, 88.2 ja 89.6. Miespuolisten irtolaisten 
suhteellinen lukumäärä on vuosi vuodelta alentunut, 
etenkin sota-aikana. Vuonna 1937 oli kaikista irtolai­
sista 39- 7 %  miehiä, mutta vuonna 1943 vain 10.3 %.
Irtolaisten ikä.
Irtolaishuollon alaisten henkilöiden ikää selvitet­
täessä on 25 vuotta nuorempiin nähden kukin ikäluokka 
pidetty erillään ja vasta sitä vanhemmat on ryhmi­
tetty 5- ja 10-vuotisryhmiin. Tämän mukaan irtolaiset 
jakaantuivat eri ikäryhmiin seuraavien taulukkojen 
o soittamalla tavalla.
Av de omhändertagna lösdrivarna kommo under 
ären 1941— 1943 84.2, 78.6 och 75.0 %  pä Nylands, 
Abo och Björneborgs samt Tavastehus Iän. Enbart i 
Helsingfors funnos 691, 666 och 704 eller 59. 5, 55. 5 och 
54. 3 % av hela landets lösdrivare och i Tammerfors 
181, 134 och 143. I dessa städer funnos sammanlagt 
redan 2/3—3/«, av alla. Även i jämförelse med invänar- 
antalet funnos lösdrivare mest i nämnda Iän.
De kvinnliga lösdrivarna utgjorde inalles 928, 1 064 
och 1 163 eller 79. 9, 88. 7 och 89. 7 %  samt manliga 234, 
136 och 134 eller 20. l, 11.3 och 10.3 %. Av hela an- 
talet kvinnor fanns i städerna 91.7, 89.8 och 84.7 %, 
medan motsvarande proportionstal för männen var 
90. 2, 88.2 och 89. 6. Det relativa antalet manliga lös­
drivare har är för är nedgätt, i synnerhet under krigs- 
ären. Ar 1937 var 39. 7 '% a,v hela antalet lösdrivare 
män, men är 1943 endast 10. 3 %.
Lösdrivarnas älder.
Vid klargörandet av de personers älder, som under - 
kastats lösdrivarvärd, har varje ärsklass under 25 är 
behandlats särskilt, medan de över 25 är gamla in- 
delats i grupper pä 5 och 10 är. I  enlighet härmed för- 
dela sig lösdrivarna pä de skilda grupperna säsom föl- 
jande tabeller utvisa.
22. Irtolaisten ikä. —  Lösdrivarnas aider.
Ikä, vuotta — Alder, är
■ 1941 1942 1943
Miehiä
Man
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Summa
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Summa
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yli teensä 
Summa
Alle 20 — Under 2 0 .............. 4 56 60 5 86 91 7 79 86
20—24 .................................. 25 302 327 7 341 . 348 2 345 347
25—29 .................................. 33 208 241 12 205 217 8 225 233
30—39 ............; .................... 71 248 319 42 288 330 44 327 371
40—49 .................................. 56 92 148 36 118 154 34 146 180
50— .................................. 43 20 63 34 24 58 38 37 75
Tuntematon — Okänd .......... 2 2 4 — 2 2 1 4 5
Yhteensä — Summa 234 928 1162 136 1064 1200 134 1163 1297
Alle 20 — Under 20 ............. 1.7 6.0 5.2 3.7 % o8.1 7.6 5.2 6.8 6.6
20—24 .................................. 10.7 32.6 28.1 5.1 32.0 29.0 1.5 29.7 26.7
25—29 .................................. 14.1 22.4 20.7 8.8 19.3 18.1 6.0 19.3 18.0
30—39 .................................. 30.3 26.7 27.5 30.9 . 27.1 27.5 32.8 28.1 28.6
40—49 .................................. -23.9 9.9 12.7 26.5 ll.i 12.8 25.4 12.6 13.9
50— .................................. 18.4 2.2 5.4 25.0 2.2 4.8 28.4 3.2 5.8
Tuntematon — Okänd .......... 0.9 0.2 0.4 — 0.2. 0.2 0.7 0.3 0.4
Yhteensä — Summa lOO.o lOO.o 100.O lOO.o lOO.o 100.O lOO.o 100.0 100.O
Runsaasti puolet, 54.0, 54. 7 ja 51.3 %, irtolaisista 
oli 30 vuotta nuorempia ja sellaisia, jotka eivät olleet 
täyttäneet edes 25 vuottakaan, oli 33. 3, 36. 6 ja 33. 3 % 
kaikista. Vanhempia, yli 40 vuotiaita, oli vain 18. i,
17.6 ja 19.7 %. Naiset olivat huomattavasti miehiä 
nuorempia; alle 30-vuotiaita oli 61. o, 59.4 ja 55.8 % 
naisista, kun miehistä vain 26. 6, 17. 6 ja 12.7 %  oli vas­
taavan ikäisiä; 25 vuotta nuorempia oli naisista lähes 
2/ 5 eli 38. 6, 40. i ja 36. 5 %, miesten vastaavan suhde­
luvun ollessa vain 12.4, 8.8 ja 6.7. 40 vuotta van­
hempia miehiä oli noin y2 eli 42. 3, 51. 5 ja  53. 8 %, kun 
saman ikäisiä naisia oli ainoastaan 12. l, 13. 3 ja 15.8 %.
Sotavuosina irtolaishuoltoon joutuneet naiset ovat 
enemmän kuin aikaisempina vuosina kuuluneet nuo­
rempiin ikäluokkiin. 25 vuotta nuorempia oli vuonna
Drygt hälften, 54. 6, 54. 7 och 51. 3 %, av lösdrivarna 
voro under 30 är och de, vilka ännu ej ens fyllt 25 är» 
utgjorde 33. 3, 36. 6 och 33. 3 % av alla. Endast 18. l,
17.6 och 19.7 % voro äldre, över 40. Kvinnoma. voro 
märkbart yngre än männen; 61. o, 59.4 och,55. 8 %  av 
kvinnorna var under 30 är, medan av männen endast
26.5, 17.6 och 12. 7 % var i motsvarande älder; yngre 
än 25 är var av kvinnorna närä 2/ 6, 38.6, 40. l och
36.5 %, dä motsvarande proportionstal för männen 
var endast 12.4, 8.8 och 6.7. Omkring % eller 42.3,
51.5 och 53. s % av männen var över 40 är, dä av kyin-, 
nor i samma älder funnos endast 12. l, 13. 3 och 15. 8 %.
Under krigsären hava kvinnorna,-som underkastats 
lösdrivarvärd, i större grad tillhört de yngre älders- 
klasserna än under de tidigare ären. Antalet kvinnor
6
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1939 29.7 % naisirtolaisten kokonaisluvusta, vuonna 
1942 sen sijaan 40. i %. Miesirtolaisiin nähden asian­
laita oli päinvastainen. 40 vuotta vanhempia oli 
vuonna 1939 vain 22.7 % , mutta vuonna 1943 jopa
53.7 %.
Nuorimmat irtolaiset, alle 25 vuoden, jakaantuivat 
vuosiluokittain seuraavasti:
Ikä —  Alder
18 vuotta —  Ar ......................
19 > » .................
20 » » .................. 1. - .
'21 » » .........................
22 » » ........................
23 » » ......................
24 » » ......................
Yhteensä —  Summa
under 25 Ar utgjorde Ar 1939 29. 7 % av totala antalet 
kvinnliga lösdrivare, rnotsvarande 40. l % Ar 1942. An- 
gäende manliga lösdrivare var saken tvärtom. Antalet 
man över 40 Ar var Ar 1939 endast 22. 7 %, men Ar 
1943 t. o. m. 53.7 %.
De yngsta lösdrivama, under 25 Ar, fördelade sig 
efter Arsklasser pä följande satt:
1941 1942 1942
Miehiä
Man
Naisia
Kvin­
nor
Miehiä
Man
Naisia
Kvin­
nor
Miehiä
Man
Naisia
Kvin­
nor
3 . 13 5 27 5 22
1 43 — 59 2 57
8 68 — ■ 60 — 67
6 ' 73 — 95 — 66
T 53 1 80 —  - 88
8 54 1 54 1 74
3 54 5 52 1 50
2!) 358 12 427 9 424
Irtolaisten siviilisääty.
Siviilisäädyn mukaan irtolaishuollon alaiset henki­
löt jakaantuivat seuraavalla tavalla.
Lösdrivarnas civilständ.
De personer, som voro underkastade lösdrivarv&rd, 
fördelade sig enligt civilständ pA följande sätt.
23. Irtolaisten siviilisääty. —  Lösdrivarnas civilständ.
Siviilisääty— Civilständ
1941 ' 1942 - 1943
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Summa
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Summa
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Summa
Naimattomia — Ogifta.......... 169 676 • ” 845 88 739 827 77 729 806
Naimisissa olevia —- Gifta___ 39 146 185 33 222 255 43 292 335
Eronneita — FrAnskilda . '.__ 21 68 89 8 66 74 10 88 98
Leskiä — Anklingar ocli änkor 5 38 43 7 35 42 4 54 58
Tuntematon — Okänt ........... — — — — 2 2 — — —
Yhteensä — Summa 234 928 1162 136 1064 1200 134 1163 1297
Naimattomia — Ogifta.......... 72.2 72.9 72.7 64.7
/o
69.4 68.9 57.4 62.7 62.1
Naimisissa olevia — Gifta___ 16.7 15.7 15.9 24.3 20.9 21.2 32.1 25.1 25.8
Eronneita — Fränskilda......... 9.0 7.3 T.n 5.9 6.2 6.2 7.5 7.6 7.6
Leskiä — Anklingar och änkor 2.1 4.1 3.7 5.1 3.3 3.5 3.0 4.6 4:5
Tuntematon — Okänt .......... — — * --- — 0.2 0.2 — — —
Yhteensä — Summa 100.o 100.o 100.O 100.O 100.o 100.O 100.O 100.O 100.O
I
Irtolaiset, sekä miehet että naiset, olivat enimmäk­
seen naimattomia, vuosina 1941-—1943 72.2, 64.7 ja 
57. 4 %  miehistä sekä 72.9, 69. 4 ja 62.7 % naisista kuu­
lui tähän siviilisäätyyn. Naimisissa olevien irtolaisten 
luku, joka aikaisempina vuosina oli vain noin 15 % 
kaikista, oli vuonna 1943 noussut 25. 8 %:iin irtolaisten 
kokonaisluvusta.
Lösdrivarna voro fön det mesta ogifta, sAväl man­
nen som kvinnorna; under Aren 1941— 1943 hörde 72.2, 
64. 7 och 57.4 av mämren samt 72.9, 69.4 och 62.7 % 
av kvinnorna tili detta civilstAnd. Antalet gifta lös­
drivare, som under tidigare Aren utgjorde endast cirka 
15 % av heia antalet, uppgick Ar 1943 tili 25.8 % av 
samtliga lösdrivare.
Irtolaisten ammatti.
Ryhmittämällä irtolaishuollon alaiset henkilöt sa­
moihin 12 . ammattiryhmään kuin köyhäinhoitotilas- 
tossa on käytetty, saadaan seuraavalla sivulla oleva 
taulukko. Jos naimisissa olevilla naisilla tai leskivai­
moilla ei ole ollut omaa ammattia, on heidät tässäkin 
ryhmitetty miehen ammatin mukaan.
Suurimman ryhmän, noin . %— 3/s kaikista, muo­
dostivat tehdas'- ja ammattityöläiset sekä m uut työ-^ 
Iäiset», joihin pääasiallisesti kuuluivat ilman varsi­
naista ammattitaitoa olevat seka- ja  ulkotyöläiset. 
Varsin paljon oli myös yksityisten palvelijoita, 25. l, 
2 2 .i ja  19.9 %  sekä itsenäisiä liikkeenharjoittajia, 6. 5,
Lösdrivarnas yrlce.
Genom att gruppera de personer, som underkastats 
lösdrivarv&rd, i samma 12 yrkesgrupper som använts 
i fattigvärdsstatistiken, erhAlles tabellen p& följande 
sida. I fall gifta kvinnor eller änkor icke haft eget 
yrke, äro de även här grupperade enligt mannens 
yrke.
Den största gruppen, cirka %— 3/ 6 av alla, bildades 
av fabriks- ochyrkesarbetare samt av »övriga arbetare», 
tili vilka hörde huvudsakligast sAdana hantlangare 
och utarbetare, vilka icke äga nAgon egentlig yrkes- 
färdighet. .Synnerligen talrika voro även tjänama hos 
enskilda, 25. l, 22. i och 19.9 %, samt självständiga
t
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24. Irtolaisten ammatti. —  hösirivarnas yrke.
1941 1942 1943
Ammatti — Yrke
f
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Summa
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Summa
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Summa
Virkamiehiä ja vapaiden am­
mattien harjoittajia — 
Tjänstemän och idkare av 
fria yrken......................... 5 . ,i 6 3 2 5 l 3 4
Talonomistajia ja vuokraajia 
sekä palstatilallisia — Gärds- 
ägare, arrendatorer av 
lägenheter samt parcellägare 6 6 8 8 3 16 19
Maataloustyöläisiä — Lant- 
bniksarbetäre.................... l 5 6 . 2 11 13 24 24
Itsenäisiä liikkeenharjoittajia— 
Självstiindiga affärsidkare .. 18 57 75 8 53 61 5 59 64.
Liikeapulaisia ja työnjohtajia— 
Affärsbiträden och arbetsle- 
dare .................................. 7 41 48 7 50 57 4 53 57
Tehdas- ja ammattityöläisiä — 
Fabriks- och yrkesarbetare.. 51 303 354 33 388 421 41 389 430
Muita työläisiä — Övriga arbe­
tare ................................... 136 143 279 69 221 290 70 288' 358
Merimiehiä ja kalastajia — Sjö- 
män och fiskare ............... 2 2 2 2 4 1 3 4
Palveluskuntaa —  Tjänsteper- 
sonal.................: .......... ; .. 3 3 6 3 2 5 3 6 9
Yksityisten palvelijoita — Tjä- 
nare lios enskilda ............... 292 292 265 265 258 258
Muun elinkeinon harjoittajia — 
Idkare av annan näring . . . . 5 10 15 5 10 15 4 7 11
Henkilöitäilman varsinaista tai 
tunnettua ammattia — Per- 
soner utan egentligt ellei4 känt 
yrke ........................ : ........ 6 67 73 4 52 56 2 57 59
Yhteensä — Summa 234 928 162 136 1064 1200 134 1163 1297
Virkamiehiä ja 4 vapaiden am­
mattien harjoittajia — 
Tjänstemän och idkare av 
fria vrken 4. .................... 2.1 0.1 0.5 2.2
%
0.2 0.4 0.8 0.3 0.3
Talonomistajia ja vuokraajia 
sekä palstatilallisia — Gärds- 
ägare, arrendatorer av lä­
genheter samt parcellägare 0.7 0.5 0.7 0.7 2.2 1.4 1.5
Maataloustyöläisiä — Lant- 
bruksarbetare.................... 0.4 0.5 0.5 1.5 1.0 1.1 2.1 1.9
Itsenäisiä liikkeenharjoittajia— 
Självständiga affärsidkare .. 7.7 6.1 6.5 5.9 ö.o 5.1 3.7 5.1 4.9
Liikeapulaisia ja työnjohtajia— 
Affärsbiträden och arbetsle- 
dare ...........: ...................... 3.o 4.4 4.1 5.i 4.7 •4.7 3.0 4.5 4.4
Tehdas- ja ammattityöläisiä — 
Fabriks- och vrkesarbetare.. 21.8 32.7 30.5 2413 36.5 35.1 30.6 33.4 33.2
Muita työläisiä — Övriga arbe­
tare ................................... 58.1 15.4 24.0 50.7 20.8 24.2 52.2 24.7 27.6
Merimiehiä ja kalastajia — Sjö- 
män och fiskare ............... 0.9 0.2 1.5 0.2 , 0.3 0.8 0.3 0.3
Palveluskuntaa — Tjänsteper- 
sonal .................................. 1.3 0.3 0,5 2.2 0.2 0.4 2.2 • 0.5 0.7
Yksityisten palvelijoita — Tjä- 
nare hos enskilda..............: 31.5 25.1 24.9 22.1 22.2 19.9
Muun elinkeinon harjoittajia— 
.Idkare av annan näring . . . . 2.1 1.1 1.3 3.7 0.9 1.2 3.0 0.6 0.8
Henkilöitäilman varsinaista tai 
tunnettua ammattia — Per- 
soner utan egentligt ellei4 känt 
yrke .................................. 2.6 7.2 6.3 I 2.9 4.9 I 4.7 1.5 4.9 4.5
Yhteensä — Summa 100.01 . 100.O 100.01 100.O 100.O I 100.0 lOO.o 100.O 100.Ö
5-1 ja 4.9 %. Miehistä runsaasti puolet oli ammatti­
taidottomia >>muita työläisiä», kun taas naisista melko 
paljon kuului paitsi tähän samaan ryhmään, 15. 4, 20. 8 
ja 24.7 %, myös palvelijatarien ammattikuntaan, 
31. 5, 24. 9 ja 22. 2 %.
affärsidkare, 6.5, 5.1 och 4.9 %. Över hälften av man­
nen var s. k. »övriga arbetare» utan n&gon yrkesfärdig- 
het, medan äter av kvinnoma rätt' m&nga hörde s&väl 
tili denna samma grupp, 15.4, 20.8 och 24.7 % , som 
tili tjänarinnornas yrkesk&r, 31.5, 24.9 och 22.2 %.
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Irtolaishuollon perusteet.
Irtolaislain 1 luvun 1- § määrittelee irtolaiseksi sel­
laisen henkilön, joka työkykyisenä, mutta silti toimet­
tomana kuljeksii paikkakunnalta toiselle ilman riit­
täviä elatus varoja; lisäksi sellaisen työkykyisen hen­
kilön, jolla on tapana vieroksua työtä ja sen vuoksi 
joutuu köyhäinhoidon tarpeeseen tai tulee ylivoimai­
seksi rasitukseksi toiselle henkilölle; samoin myös hen­
kilön, jolla on tapana kerjätä tai käyttää toista kor­
juuseen tai sallii hoidossaan olevan kahdeksaatoista 
vuotta nuoremman henkilön kerjätä sekä vielä henki­
lön, jolla on tapana hankkia tuloja hyvien tapojen vas­
taisilla ja siveellisesti hylättävillä keinoilla ja siten tai 
muulla elämäntavallaan tuottaa ilmeistä vaaraa ylei­
selle järjestykselle, turvallisuudelle tai siveellisyydelle.
Tämän nojalla irtolaishuollon perusteet on tilastossa 
jaettu neljään ryhmään, nimittäin: kuljeksiva elämä, 
työn vieroksuminen, kerjuu ja ammattihaureus. Koska 
huoltoviranomaiset - eivät aina ole voineet määritellä 
irtolaisuusperustetta näiden mukaan, on lisäksi käy­
tetty  ryhmää >>muu peruste». Kuinka paljon henkilöitä 
oli kunkin perusteen nojalla vuosina 1941— 1943 otettu 
huoltoon, valaisee seuraava taulukko. Tällöin on huo­
mattava, että jos henkilölle on ilmoitettu useita huolto- 
perusteita, on tilastossa otettu vain tärkein peruste 
huomioon.
Grunderna för lösdrivarv&rden.
Lösdrivarlagens 1 kap. 1 § karakteriserar som lös- 
drivare en arbetsför person, som sysslolös, utan till- 
räekliga medel tili sitt uppehälle stryker omkring fr&n 
ort tili ort; ytterligare en s&dan arbetsför person, som 
har för vana att sky arbete och fördenskull blir i behov 
av fattigv&rd eller blir en övermäktig börda för annan 
person; likasä även person, som har för vana att tigga 
eller använda annan tili tiggeri eller som till&ter, att 
i hans v&rd befintlig person* under aderton &r tigger 
samt vidare person, som genom att vanemässigt för- 
skaffa sig inkomst p& ett mot god sed stridande satt 
och genom sedligt förkastliga medel s&lunda eller ge­
nom sitt levnadssätt i övrigt medför uppenbar v&da 
för allmän ordning, säkerhet eller sedlighet.
Med stöd härav ha grunderna tili lösdrivarvärden i 
Statistiken indelats i fyra grupper, nämligen: kring- 
strykande liv, arbetsskygghet, tiggeri och prostitution. 
D& -vedorbörande v&rdmyndigheter icke alltid kunnat 
precisera orsaken tili lösdriveriet p& dessa grunder, har 
ytterligare använts gruppen »annan orsak». Huru 
mänga personer, som med stöd av varje orsak omhän- 
dertagits under ären 1941— 1943, belyses av följande 
tabell. Härvid bör observeras, att ifall beträffande en 
person uppgivits flere v&rdorsaker, har blott den vikti- 
gaste gründen beaktats i Statistiken.
25. Irtolaishuollon perusteet. —  Gründen för lösdrivarv&rden.
Kuljeksiva
elämä Työn Kerjuu Ammatti- Muu peruste Yhteensä
Kringstrykande
liv Arbetsskygghet
Tiggeri Prostitution Annan grund Summa
Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä
Naisia
Miehiä NaisiaKvin- Miehiä
Naisia
Kvin- Miehiä
Naisia
Män nor Män nor Män nor Män nor Män nor Män nor
1941
Kaupungit — Städer...................
Maalaiskunnat — Landskommuner
20 16 55 17 62
Ab
4
s.
803 74 n 211 851
10 23 10 2 1 — — 43 2 9 23 77
Yhteensä — Summa 30 39 65 19 63 4 — 846 76 20 234 . 928
1942
Kaupungit — Städer...................
Maalaiskunnat — Landskommuner
15 33 29 29 34 2 866 42 26 120 956
8 18 8 7 — — — . 72 — 11 16 ' 108
Yhteensä — Summa 23 51 37 36 34 2 — 938 42 37 136' 1064
1943
Kaupungit — Städer...........................
Maalaiskunnat — Landskommuner
11 31 52 63 18 1 867 39 23 120 985
4 37 6 11 3 — — 105 1 25 14 178
Yhteensä — Summa 15 68 58 74 21 1 — 972 40 48 134 1163
1941
Kaupungit — Städer...........................
Maalaiskunnat — Landskommuner
9.5 1.9 26.0 2.0 29.4
°/
0.5
'o 94.3 35.1 1.3 1 0 0 .o 'lOO.o
43.5 29.9 43.5 2.6 4.3 — — 55.8 8.7 11.7 100.O lOO.o
Yhte ensä — Summa 12.8 4.2 27.8 2.0 26.9 0 A — 91.2 32.5 2.2 100.O lOO.o
1942
Kaupungit — Städer...........................
Maalaiskunnat — Landskommuner
12.5 3.5 24.2 3.0 28.3 0.2 __ 90.6 35.0 2.7 100.O lOO.o
50.0 16.7 50.0 6.5 — — — 66.6 — 10.2 lOO.o lOO.o
Yhteensä — Summa 16.0 4.8 27.2 3.4 25.0 0.2 ■ — 88.1 30.9 3.5 100.O 100.O
, 1943
Kaupungit — Städer...................
Maalaiskunnat —• Landskommuner
9.2 3.2 43.3 6.4 15.0 0.1 88.0 32.5 2.3 lOO.o lOO.o
28.6 20.8 42.9 6.2 21.4 — — 59.0 . 7.1 14.0 lOO.o lOO.o
Yhteensä — Summa 11.2 5.8 43.3 6.4 15.7 0.1 — 83.6 29.8 4.1 100.O lOO.o
Irtolaishuollon perusteet näyttävät miehillä ja nai­
silla olevan varsin erilaiset. Kun naisista valtaosa, lähes 
90. o %  kaikista, oli joutunut irtolaisten kirjoihin am- 
mattihaureuden vuoksi, olivat miehet pääasiassa vie­
roksuneet työtä tai harjoittaneet kerjuuta, vuosina
Orsakerna tili lösdrivarv&rden synas vara mycket 
olika bland man och kvinnor. Medan den övervägande 
delen av kvinnoma, närä 90. o % av alla, hade antecknats 
som lösdrivare p& grund av prostitution, hade männen 
för det mesta skytt arbete eller bedrivit tiggeri, áre
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1941— 1943 54.7, 52.2 ja 59.0 % kaikista miesirtolai- 
sista. Valitettavasti kunnat eivät ole ilmoittaneet, 
mitä. »muut perusteet» olivat, joiden nojalla kokonaista 
32. s, 30. 9 ja 29. 8 % miehistä oli pidätetty irtolaisina.
Kau/pungeissa ja maalaiskunnissa irtolaishuollon 
perusteet näyttävät suuresti eroavan toisistaan. Kau­
pungeissa naisista noin 9/ 10harjoitti ammattihaureutta, 
maaseudulla vain 3/ 5; sen sijaan kuljeksiva elämä, työn 
vieroksuminen ja kerjuu olivat maalaiskunnissa ylei­
sempiä perusteita, 46. o, 33. l ja 31. 8 %, vastaten 16. 4,
13.2 ja  15.9 % kaupungeissa. Miespuolisista irtolai­
sista 43.5, 50. o  j a ' ' 2 8 .  6 %  oli maalaiskunnissa kuljek­
sivan elämän tähden joutunut irtolaisina pidätetyiksi, 
kaupungeissa vain 9.5,12.5 ja 9.2 %.
Irtolaisuusperusteen yhteyteen kuuluu läheisesti 
kysymys, missä määrin irtolaisiksi havaitut henkilöt 
on aikaisemmin tuomittu rangaistukseen. Heidän luku­
määränsä selviää seuraavasta yhdistelmästä.
1941
1942
1943
1941— 1943 54.7, 52.2 ooh 59. 9 % av alla manliga lös- 
drivare. Tyvärr ha kommunerna icke uppgivit, vilka 
de »andTa orsaker» voro, pä grund av vilka hela 32. 5,
30.9 och 29. 8 %  av männen hiivit anhällna som lös- 
drivare.
I städerna och i landskommunerna synas orsakerna 
tili lösdrivarvärden i hög grad avvika frän varandra. 
I städerna utövade cirka 9/10 av kvinnorna prostitution, 
pà landsorten blott 3/ 5; däremot voro ett kringstry- 
kande liv, skyende av arbete och tiggeri allmännare 
orsaker pä landsbygden, 46. o, 33. l och 31.8 %, möt- 
svarande endast 16.4,13. 2 och 15.9 % i städerna. Av de 
manliga lösdrivarna hade 43. 5, 50.o och 28. 6 %  blivit 
anhällna som lösdrivare i landskommunerna, emedan 
de förde ett kringstrykande liv, i städerna endast 9. 5,
12.5 och 9. 2 %.
I närä samband med orsaken tili lösdriveriet stär 
fràgan, i vilken män personer, som befunnits vara 
lösdrivare, tidigare blivit dömda till straff. Deras antal 
framgàr av följande sammanställning.
Kaupungit
Stiider
Maalaiskunnat
Lands-
kommuner
Koko maa 
Hela landet
Miehiä NaisiaKvin-
nor
Miehiä
Män Män
116 163 1
53 174 —
62 199 —
Naisia Miehiä
Män
Naisia
Kvin-
nor
Kvin-
nor
1 0 1 1 7 1 7 3
4 . 5 3 1 7 8
7 6 2 2 0 6
Vuosien 1941— 1943 irtolaisten kokonaisluvuista oli 
25. o, 19.3 ja 20. 7 % aikaisemmin tuomittu rangaistuk­
seen, miehistä 50. o, 39. o ja 46. 3 %  sekä naisista 18. 6, 
16. 7 ja 17.7 %. Kaupungeissa on tällaisia irtolaisia ollut 
huomattavasti enemmän kuin maalaiskunnissa, 26. 3, 
21.1 ja  23.6 % kaupunkien ja 11. o, 3.2 ja  3. 6 % maa­
laiskuntien irtolaisista.
Selontekovuosien irtolaisista 164, 106 ja 101 eli 14. l 
8. 8 ja 7. 8 % oli nauttinut köyhäinhoitoavustusta vuo­
sina 1941— 1943. Näistä oli 67, 31 ja 20 miespuolisia 
irtolaisia ja 97, 75 ja 81 naispuolisia.
Huoltotoimenpiteet.
Irtolaislain 1 luvun 2 ja 5 §:ien mukaan on irtolai­
seksi havaittuihin henkilöihin nähden sovellettava seu- 
raavia toimenpiteitä: varoitettava, milloin se katsotaan 
tarpeelliseksi ja, ellei tämä riitä, määrättävä irtolais- 
valvonnan alaiseksi; ellei heitä senkään avulla saada 
palautetuiksi säännölliseen ja kunnialliseen elämänta­
paan tai jos he ovat vaaraksi itselleen tai muiden hen­
kilökohtaiselle turvallisuudelle tai ilmeiseksi häiriöksi 
yleiselle järjestykselle tai siveellisyydelle, on heidät 
määrättävä työlaitokseen tai pakkotyöhön.
Jos irtolaiseksi havaittu henkilö on toispaikkakunta- 
lainen, ovat muutamat kunnat ilmoittaneet lähettä­
neensä tällaiset henkilöt kotikuntaansa siellä käsiteltä­
viksi antamatta heille sitä ennen varoitusta. Samoin 
on muutamissa tapauksissa ilmoitettu, että irtolainen 
on sijoitettu kunnalliskotiin ilman mitään muuta edellä 
mainituista toimenpiteistä. Tilastossa tällaiset tapauk­
set on yhdistetty ryhmäksi »muu toimenpide». Missä 
laajuudessa erilaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty, kau­
pungeissa ja maalaiskunnissa, selviää seuraavasta tau- 
ukosta.
Av heia antalet lösdrivare under àren 1941— 1943 
hade 25. o, 19. 3 och 20. 7 % tidigare blivit dömda till 
straff, av männen 50. o, 39. o och 46. 3 % samt av kvin­
norna 18. o, 16. 7 och 17.7 %. I  städerna voro de ifrâga- 
varande lösdrivarna märkbait talrikare än i lands- 
kommunema, 26.3, 21. i och 23.6 % av städernas och 
ll.o , 3.2 och 3. e %  av landskommunernas lösdrivare,
Av lösdrivarna under redogörelseäret hade 164 
106 och 101 eher 14. i, 8.8 och 7 . 8 %  âtnfutit fattig- 
värdsunderstöd under àren 1941— 1943. Av dessa voro 
67, 31 och 20 manliga och 97, 75 och 81 kvinnliga lös­
drivare.
Vârdâtgârder.
Enligt lösdrivarlagens 1 kap. 2 och 5 § bör ifrâga 
om personer, som befunnits vara lösdrivare, tillämpas 
följande ätgärder: vaming, dâ sâdan anses nödvändig 
och om detta ej är tillräckligt, ställande under lösdri- 
veriövervakning; om de icke ens med denna ätgärd 
kunna äterföras tili ett ordentligt och hederligt lev- 
nadssätt eller om de äro tili fara för sig själva eller 
för andras personliga säkerhet eller tili uppenbar väda 
för allmän ordning och sedligliet, böra de förordnas 
tili intagning i arbetsanstalt eller hâllande i tvàngs- 
arbete.
1 fall en person, som befunnits vara lösdrivare, är 
frân annan ort, ha somliga kommuner uppgivit, att 
de sänt sàdana personer tili sin hemkommun för be- 
handling utan att dessförinnan tilldela dem vaming. 
Likasä har i nägra fall uppgivits, att lösdrivare inter­
nerais i kommunalhem utan att nägra av de före- 
nämnda àtgârderna vidtagits. I Statistiken har dylika 
fall sammanförts tili gruppen »annan ätgärd». I  vilken 
utsträckning de olika värdätgärderna vidtagits i stä- 
dema och i landskommunerna, framgàr av följande 
tabell.
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26. Huoltotoimenpiteet. —  Värdätgärder.
.Varoitus
Varning
Irtolaisvalvonta
Lösdriveri-
övervahning
Työlaitoshuolto 
Intagning i 
arbetsanstalt
Pakkotyö 
Tvängsarbete •
Muu tai ei 
toimenpidettä 
Annan eller 
ingen ätgärd
Yhteensä
Summa
Miehiä Naisia Miehiä
Naisia
Evin- Miehiä
Naisia
Evin- Miehiä
Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia
Män nor Män nor Män nor Män nor Män nor Män nor
1941
-'Kaupungit — Städer...................
Maalaiskunnat — Landskommuner
55 229 73 235 46
At
. 276
s.
29 87 8 24 211 851
5 . 6 3 12 11 46 3 11 1 2 23 77
. Yhteensä — Summa 60 235 76 247 57 322 32 98 9 26 234 928
1942
Kaupungit — Städer . : ................
Maalaiskunnat — Landskommuner
20 257 34 201 32 363 29 104 5 , 31 120 956
4 10 — 16 8 72 4 10 — — 16 108
Yhteensä — Summa 24 267 34 217 40 435 33 114 5 31 136 1064
1943
Kaupungit — Städer....................
Maalaiskunnat — Landskommuner
30 214 19 162 45 473 16 97 10 39 120 985
4 17 1 48 5 102 1 , 10 3 1 14 178
Yhteensä — Summa 34 231 20 210 50 575 17 107 13 40 134 1163
1941
Kaupungit — Städer .................... 26.1 26.9 34.6 27.6 21.8.
°/
32.5
'o
13.7 10.2 3.8 2.8 lOO.o lOO.o
Maalaiskunnat — Landskommuner 21.7 7.8 13.1 15.6 47.8 59.7 13.1 14.3 4.3 2.6 100.O lOO.o
Yhteensä — Summa 25.6 25,3 *52.5 26.6 24.4 34.7 13.7 10.6 3.8 2.8 100.9 lOO.o
1942
Kaupungit — Städer................... 16.7 26.9 28.3 21.0 26.7 38.o 24.2 10.9 4.1 3.2 lOO.o lOO.o
Maalaiskunnat — Landskommuner 25.0 9.3 — 14.8 50. o 66.6 25.0 9.3 — — lOO.o lOO.o
Yhteensä — Summa 17.6 25.1 25.0 20.4 29.4 40.9 24.3 10.7 3.7 2.9 lOO.o 100.O
1943
Kaupungit — Städer.............. .
Maalaiskunnat — Landskommuner
25.o 21.7 15.9 16.4 37.5 48.0 13.3 9.9 8.3 4.0 lOO.o lOO.o
28.5 9.5 7.2 27.0 35.7 57.3 7.2 5.6 21.4 0.6 lOO.o lOO.o
Yhteensä — Summa 25.4 19.9 14.9 18.1 37.3 49.4 12.7 9.2 9.7 3.4 lOO.o lOO.o
Niiden irtolaisten luku, jotka ovat saaneet varoi­
tuksen tai joutuneet valvontaan, on vuodesta 1941 läh­
tien sekä absoluuttisesti että suhteellisesti katsoen 
alentunut. Varoituksen saaneita oli selontekovuosina 
25. 4, 24, 3 ja 20. 4 %  irtolaisten kokonaisluvusta ja val­
vonnassa olevien 27. 8, 20. 9 ja  17. i %. Sen sijaan työ- 
laitoshuoltoa on käytetty entistä enemmän. 379, 475 
ja  625 irtolaista eli 32.6, 39.6 ja 48.2 %  määrättiin 
työlaitoksiin. Pakkotyötä huoltomuotona on sovel­
lettu rajoitetummassa määrin; vain 11.2, 12.3 ja 9.6 
%:iin irtolaisista. Miehiin nähden on varoitus- ja val­
vontatoimenpiteitä sovellettu suhteellisesti katsoen 
suurin piirtein samassa laajuudessa kuin naisiin. Työ­
laitoksiin on'sijoitettu naisista 34.7, 40. 9 ja  49; 4 %, 
miehistä vain 24. 4, 29. 4 ja  37. 3 %. Sen sijaan pakko­
työssä oli miehistä 13.7, 24.3 ja 12.7 % ja naisista 
vain 10. 6, 10. 7 ja 9. 2 %.
Kaupungeissa ja  maalaiskunnissa sovellettuja toi­
menpiteitä tarkastettaessa havaitaan varoitusta ja val­
vontaa suhteellisesti katsoen käytetyn jonkun verran 
enemmän kaupungeissa kuin maalaiskunnissa, vain 
vuonna 1943 on valvontaa käytetty maalaiskunnissa 
enemmän kuin kaupungeissa. Sen sijaan maalaiskun­
nissa on irtolaisia määrätty työlaitoksiin huomatta­
vasti enemmän kuin kaupungeissa, edellisissä 57. o, 64. 5 
ja  55.7 % sekä jälkimmäisissä 30.3, 36.7 ja 46.9 % 
vastaavien vuosien irtolaisista.
Antaletlösdrivare, som erhällit varning och sadan 
som ställts under övervakning, har fr an och med ar 
1941 bade absolut och relativt taget nedg&tt. Antalet 
lösdrivare, som erhällit varning, utgjorde under redo- 
görelseären 25. 4, 24. 3 och 20.4 %  och de, som ställts 
under övervakning, 27.8, 20.9 och 17.7 %. Däremot 
har arbetsinrättningsvärd begagnats mäl’kbart mera; 
379, 475 och 625 lösdr'ivare eller 32. 6, 39. 6 och 48. 2 % 
förordnades tili intagning i arbetsinrättning. Tvängs- 
arbete som v&rdätgärd har använts i mera begränsad 
omfattning, endäst i fräga om 11.2, 12. 3 och 9. 6 %  av 
lösdrivarna. I  fräga om man ha relativt taget varnings- 
och övervakningsätgärder tillämpats i stört sett samma 
omfäng som i fräga om kvinnor. Av kvinnorna var
34.7, 40. 9 och 49. 4 % intagna ä arbetsinrättningar, av 
mannen endast 24.4, 29.4 och 37.3 %. Däremot ut­
gjorde antalet man, som varit i tvängsarbete, 13.7,
24.3 och 12.7 %, men antalet kvinnor endast 10.6,
10.7 och 9. 2 %.
Vid granskningen av de ätgärder, som tillämpats i 
städerna och i landskommuner iw-, observeras att var­
ning och övervakning begagnats i nägot större ut- 
sträckning i städerna än i landskommunerna, endast 
är 1943 har i landskommunerna förekommit övervak­
ning mera oftare än i städerna. Däremot har i lands­
kommunerna lösdrivarna blivit förordnade tili arbets­
inrättning relativt sett i vida större utsträckning än i 
$täderna, i de förstnämnda. 57. o, 64.5 och 55.7 % och 
i de sistnämnda 30. 3, 36. 7 och 46.9 % av lösdrivar- 
antalet under de motsvarande ären.
V. Alkoholistihuolto.
Alkoholistihuollon alaisten henkilöiden luku.
Alkoholistilain 1 luvun 1 §:n edellyttämiä huoltoon 
joutuneita henkilöitä oli vuonna 1941 kaikkiaan 21 
kaupungissa ja 42 maalaiskunnassa yhteensä 1 012. 
Vuosien 1942 ja 1943 vastaavat luvut olivat 18, 26 ja 
988 sekä 18, 38 ja 1 197. Erikseen kaupungeissa ja 
maalaiskunnissa alkoholisteja oli seuraavat määrät:
Kaupungit —  Stäcler : .............................................................
Maalaiskunnat — Landskommuner.......................................
Yhteensä —  Summa
Vuosina 1941— 1943 480, 495 ja 481 kuntaa eli 87. 4, 
90. 2 ja 87.6 % maan kaikista kunnista on ilmoittanut, 
ettei niissä ole selonteko vuosina ollut ainoatakaan mai­
nitun lain edellyttämää henkilöä. Verrattuna vastaa­
vien vuosien alussa henkikirjoitettuun väkilukuun oli 
alkoholistihuollon alaisia henkilöitä koko maassa 0. 3 2, 
0.3 1 ja 0.3 7 ° /00 väestöstä. Eri läänien kesken he ja­
kaantuivat seuraavan taulukon osoittamalla tavalla.
V. Alkoholistvärden.
Antalet personer, som underkastats alkoholistvard.
De enligt alkoholistlagens 1 kap. § 1 omhändertagna 
personernas antal utgjorde under &r 1941 inalles i 21 
städer och 42 landskommuner sammanlagt 1 012. De 
motsvarande siffrorna ären 1942 och 1943 voro 18, 26 
och 988 samt 18, 38 och 1 197. Särskilt i städerna 
och landskommunerna var antalet alkoholisier följande:
1941 1942 1943
Abs. % Abs. % Abs. %
8 9 0 8 7 .9 9 0 5 9 1 .6 1 0 6 7 8 9 .1
1 2 2 1 2 .1 8 3 8 .4 1 3 0 1 0 .9
1 0 1 2 1 0 0 .  o 9 8 8 1 0 0 .  o 1 1 9 7 1 0 0 .  o
Aren 1941— 1943 anmälde 480, 495 och 481 eller 
87. 4, 90. 2 och 87.6 % av landets älla kommüner, att i 
dem under redogörelse&ren icke funnits nägon person, 
.som äsyftas i alkoholistlagen. I jämförelse med den i 
början av de motsvarände ären mantalsskrivnä folk- 
mängden utgjorde de personer, som underkastats alko- 
holistvärd i heia landet 0. 3 2, 0.31 och 0. 3 7 ° /0 0. Pa de 
olika länen fördelade de sig enligt vad följande tabell 
utvisar.
27. Alkoholistien luku. —  Antal alkoholisier.
L ä ä n i  —Lä n 
V
m i 1942 1943 |
Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
Yhteensä
Summa
Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
Yhteensä
Summa
Kaupungit
Städer
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
Yhteensä
Summa
Uudenmaan—Nylands ........ 439 28 ' 467 553 41 594 762 58 820
Turun ja Porin — Äbo o. Björ-
neborgs ............................. 86 19 105 108 4 112 60 16 76
Ahvenanmaa— Äland •......... — — — 1 — 1 — — —
Hämeen — Tävastehus.......... 168 • 18 186 121 5 126 141 6 147
Viipurin — Viborgs...............
Mikkelin — St. Michels .........
10 2 12 38 4 42 15 17 32
42 13 55 25 10 35 8 9 17
Kuopion — Kuopio............... 72 23 95 8 4 12 39 9 48
Vaasan — Vasa .................... 34 11 ■ 45 35 9 44 29 14 43
Oulun — Uleaborgs............... 39 — 39 16 1 17 12 1 13
Lapin — Lapplands ............. — 8 8 — 5 5 1 — 1
Koko maa — Hela landet 890 122 1012 905 83 988 1067 130 1197
°/o* väestöstä — °/00 av befolkningen
Uudenmaan — Nylands........ 1.66 , O.i o 0.85 2.07 0.14 1.07 2.80 0.20 1.47
Turun ja Porin — Äbo o. Björ-
neborgs ............................. 0.78 0.05 0.21 . 0.98 O .oi 0.22 0.53 0.04 0.15
Ahvenanmaa — Äland .......... — — — 0.38 — 0.O5- — — —
Hämeen — Tavastehus.......... 1.59 0.06 0.47 1.07 0.02 0.31 1.26 0.02 0.35
Viipurin — Viborgs............... 0.29 O .oi 0.06 1.11 . ' 0.02 0.20 0.44 O .io 0.15
Mikkelin — St. Michels ........ 2.09 0.07 0.28 1.17 0.06 0.18 0.04 • 0.05 0.08
Kuopion — Kuopio............... 2.36 0.07 0.25 0.24 0.01 0.03 1.19 0.03 0.12
Vaasan— Vasa .................... 0.52 0.02 0.09 0.51 0.02 0.09 0.41 0.03 0.08
Oulun — Uleaborgs............... 1.08 — 0.13 ,0.44 (O.oo) 0.06 0.32 (O.oo) 0.04
Lapin — Lapplands ............. — 0.07 0.06 — / 0.04 0.04 0-05 — (O .o i).
Koko maa — Hela landet 1.29 0.05 Ö.32 1.28 0.03 0.31 1.48 0.05 0.37
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Alkoholistihuollon alaisia henkilöitä oli lukumääräl­
tään eniten Uudenmaan, Hämeen sekä Turun ja Porin 
lääneissä, yhteensä 758, 832 ja 1 043 eli 74. a, 84.2 ja 
87. i %  koko maan alkoholisteista. Yksistään Hel­
singissä oli 438, 543 ja 748 eli 43.3, 55. o ja 62. 5 %  kai­
kista. Väestön kutakin 1 000 asukasta kohden alko­
holisteja oli runsaimmin Uudenmaan ja Hämeen lää­
neissä, edellisessä 0. 85 , 1.07 ja 1. 47 sekä jälkimmäisessä 
Ö .  4 7 ,  0 .3i ja  0. 3 5 . Kaupungeista puheen ollen oli asu­
kaslukuun verrattuna enimmän alkoholisteja vuonna 
1941 Kuopion läänissä, 2.36 ° /00, sekä vuonna 1942 ja 
1943 Uudenmaan läänissä, 2.07 ja 2. 8 ° /00.
Sukupuolen mukaan alkoholistit jakaantuivat siten, 
että miespuolisia oli valtaosa, 956, 875 ja 1 037 eli 94. 5,
88.6 ja  86.6 %  ja naispuolisia vain 56, 113 ja 160, 
eli 5.5, 11.4 ja 13.4 %. Samoin kuin irtolaishuollon 
alaiset henkilöt olivat alkoholistitkin enimmäkseen 
keskittyneet kaupunkeihin, naisista 89. 3, 95. e ja 87. 5 %  
ja  miehistä 87. 9, 91. i ja 89. 4 %.
Alkoholistien ikä.
Alkoholistihuollon alaiset henkilöt jakaantuivat 
ikänsä perusteella seuraavalla tavalla.
Av de personei'. yilka erh&llit alkoholistv&rd, faims 
det största antalet i Nylands, Tavastehus samt Ábo 
och Björneborgs Iän, inalles 758, 832 ooh 1 043 eller
74.6, 84.2 och 87.1 % av alla landets alkoholister. 
Enbart i Helsingfors funnos 438, 543 och 748 eller 43. 3, 
55. o och 62. 5 %  av alla. Det största antalet alkoho­
lister per 1 000 inv&nare fanns i Nylands och Tavaste­
hus Iän, i den förra 0.8 5, 1. o 7 och 1.47 samt i den señare 
0.4 7, 0.3i och 0.3 5. I frága om städerna fanns det 
största antalet alkoholister i proportion tili inv&nar- 
antalet är 1941 i Kuopio Iän, 2. 36 ° /00 samt áren 1942 
och 1943 i Nylands Iän, 2.07 och 2.8 ° /00.
Enligt könen fördelade sig alkoholistema s&lunda, 
att den övervägande delen voro män, 956, 875 och 
1 037 eller 94.5, 88.6 och 86.6 % och endast 56, 113 
och 160 eller 5.5, 11.40chl3.4 % voro kvinnor. I  likhet 
med de personei-, som ätnjöto lösdrivarvärd, voro även 
alkoholistema tili största delen koncentrerade i stä­
derna, av kvinnorna 89.3, 95.6 och 87.5 % och av 
männen 87.9, 91. i och 89.4 %.
Alkoholisternas älder.
De personer, som ätnjöto alkoholistv&rd, fördelade 
sig enligt älder p& följande sätt.
28. Alkoholistien ikä. —  Alkoholisternas älder.
Ikä, vuotta — Alder, är
1941 1942 1943
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yli teensä 
Summa
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Summa
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä 
Summa. •
Alle 20 — Undfer 2 0 .............. 5 2 7 9 3 12 5 3 8
20—24 .................................. 30 4 34 15 11 26 19 5 24
25—29 ............ ..................... 115 7 122 63 17 80 64 24 88
30—39 ................................... 390 23 413 315 33 348 343 61 404
40—49 .................................. 275 16 291 307 36 343 395 44 ' 439
50— .................................. 140 4 144 166 13 179 211 23 234
Tuntematon — Okänd .......... 1 — 1 — — — — — —
Yhteensä — Summa 956 56 1012 875 113
0/
988 1037 160 1197
Alle 20 — Under 20 .............. 0.5 3.6 0.7 1.0
/o
2.7. 1.2 0.5 1.9 1 0.6
20—24 ................. ................. 3.1 7.1 3.4 1.7 9.7 2.7 1.8 3.1 2.0
25—29 ................................... 12.0 12.5 12.1 -7.2 15.0 8.1 6.2 15.o 7.4
30—39 .................................. 40.8 41.1 40.8 36.0 29.2 35.2 33.1 38.1 33.8
40—49 ................................... 28.8 28.6 28.7 35.1 31.9 34.7 38.1 27.5 36.7
50— ................................... 14.7 7.1 14.2 19.0 11.5 18.1 20.3 14.4 19.5
Tuntematon — Okänd .......... 0.1 — 0.1 — — — — — —
Yhteensä — Summa 100.O lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Alkoholistihuollon alaiset henkilöt näyttävät yleensä 
edustavan vanhempia ikäluokkia kuin irtolaishuollon 
alaiset. 25 vuotta nuorempia oli varsin vähän, vain 
4.1, 3.8 ja 2.7 %  kaikista, kun 40 vuotta täyttäneitä 
oli 43.o, 52. 8 ja .56. 2 %. Suhteellisesti katsoen oli nais­
puolisia alkoholisteja vanhemmissa ikäluokissa melko 
paljon, 40 vuotta täyttäneitä 35. 7, 43. 4 ja 41.9 %  sekä 
vuosina 1941— 1942 myös varsin nuoria, alle 25 vuo­
tiaita, 10. 7 ja 12.4 %. Miespuolisia alkoholisteja näyt­
tää vuosi vuodelta esiintyvän yhä enemmän vanhem­
missa ikäluokissa, 40 vuotiaita ja sitä vanhempia oli 
vuonna 1941 43.5 %, vuonna 1942 54.1 % ja vuonna 
1943 58.4 %.
De personer, som átnjóto alkoholistv&rd, synas i 
allmanhet foretrada aldre ársklasser ande,som under- 
kastats losdrivarv&rd. Av personer under 25 &r fanns 
det ratt litet, endast 4. i, 3.8 och 2.7 % av alia, d& de, 
som fyllt 40 ár, voro 43.0, 52.8 och 56.2 %. Relativt 
sett funnos i de aldre ársklasserna ratt mycket kvinnliga 
alkoholister, 40 ár fyllda 35. 7, 43. 4 och 41.9 % samt 
áren 1941 och 1942 aven mycket unga, under 25 &r,
10.7 och 12.4 %. .Manliga alkoholister synes &r fór &r 
fórekomma allt meiía. i de aldre &rsklasserna, de 40 &r 
fyllda utgjorde &r 1941 43. 5 %, ár 1942 54. i % och 
ár 1943 58.4 %. .
\
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Nuorimmat ikäluokat, jotka eivät vielä ole täyttä-, 
neet 25 vuotta, jakaantuivat seuraavasti.
De yngre äldersklassema, vilka ännu ej fyllt 25 ár, 
fördelade sig pä följande sätt.
Ikä—Alder
17 vuotta — &r
18 » »
1 9  » >
20 » »
21 o »
22 »  • o
23 > >
24 » ->
Yhteensä —  Summa
1941 1942 1943
Miehiä
Man
Naisia
Kvin­
nor
Miehiä
Män
Naisia
Kvin­
nor
Miehiä
Män
talsia
Kvin­
nor
— — 2 — 1 1
1 — 4 - 1 2 1
4 2 3 2 ' 2 1
6 — 1 — 3 —
. 2 — 2 3 2 1
5 1 1 3 . 4 1
4 — 3 3 3 2
13 3 8 2 7 1
35 6 24 14 24 8
Alkoholistien siviilisääty.
Alkoholistihuollon alaisten henkilöiden siviilisääty 
selviää seuraavasta taulukosta.
Alkoholisternas civilstäncl.
De personers, som erh&llit alkoholistv&rd, civilständ 
framg&r av följande tabell.
29. Alkoholistien siviilisääty. —  Alkoholisternas civilständ.
Siviilisääty — Civilständ
1941 1942 1943
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Summa
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Summa
Miehiä
Mari
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Summa
Naimattomia — Ogifta.......... 397 19 416 360 35 395 313 49 362
Naimisissa olevia — Gifta---- 466 25 491 435 58 493 610 77 68 7
Eronneita — Eränskilda........ 58 4 62 51 8 59 76 16 92
Leskiä — Änklingar och änkor 28 7 35 28 12 40 3 4 ■ 18 52
Tuntematon — Okänt .......... 7 1 8 1 — 1 4 — 4
Yhteensä —  Summa 956 56 1 0 1 2 87 5 113 988 1 0 3 7 160 1 1 9 7
Naimattomia — Ogifta ............. 41.5 33.9 41.1 41.2
/o
31.0 40.0 30.2 30.6 30 .2
Naimisissa olevia — • Gifta___ - 48.8 44.7 48.5 49.7 51.3 49.9 58.8n 48.1 57.4
Eronneita — Fränskilda........ 6.1 7.1 6.1 5.8 7.1 6.0 - 7.3 lO.o 7.7
Leskiä — Änklingar och änkor 2.9 12.5 3.5 3.2 10.6 '4 .0 3.3 11.3 4.4
Tuntematon — Okänt .......... 0.7 1.8 0.8 0.1 — O.i 0.4 — 0.3
Yhteensä — Summa 100.O lOO.o 100.0 lOO.o lOO.o 100.O lOO.o lOO.o lOO.o
Alkoholisteista oli naimisissa Olevia hieman enem­
män kuin naimattomia, edellisiä vuosina 1941— 1943 
48.5, 49.9 ja 57.4 % ja jälkimmäisiä 41. l, 40. o ja 
30.2 %. Suhteellisesti katsoen naimattomia naisia oli 
paljon vähemmän kuin naimattomia miehiä, jota vas­
toin leskivaimoja oli runsaasti kolme kertaa enemmän 
■ kuin leskimiehiä, edellisten suhdeluvun ollessa 12.6, 
10.6 ja 11.3 ja jälkimmäisten 2.9, 3.2 ja 3.3.
Av alkoholisterna voro de gifta n&got talrikare án 
de ogifta, de forra utgjorde aren 1941—-1943 48. 6, 49. 9 
och 57. 4 % och de señare 41. i, 40. o och 30.2 %. Rela- 
tivt sett fanhs det mycket mindre ogifta kvinnor an 
ogifta man, dáúomot voro ánkorna drygt tre gánger 
talrikare an ánklingarna, de forras proportionstal var 
12. 5, 10. e och 11. » och de señares 2.9, 3.2 och 3 3.
Alkoholistien ammatti.
Alkoholistihuollon alaiset henkilöt ryhmittyvät am­
matin mukaan seuraavalla tavalla. Ilman omaa am­
mattia olevat leskivaimot ja naimisissa olevat naiset 
on tällöin ryhmitetty miehen ammatin mukaan.
Alkoholisternas yrke.
De personer, söm erh&llit alkoholistv&rd. gruppera 
sig efter sitt yrke p& följande sätt. Ankor oeh gifta 
kvinnor, vilka icke, ha n&got eget yrke, äro här grup- 
perade efter männens yrke.
1560— 47 7
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30. Alkoholistien ammatti. —  Alkoholisternas yrhe.
Ammatti — Yrke
1941 1942 1943
Miehiä
Man
Naisia
Kvin-
nor
Yhteensä
Summa
Miehiä
Man
Naisia 
Kvin- 
nor •
Yhteensä
Summa
Miehiä
Män
Naisia
Kvin-
nor
Yhteensä
Summa
Virkamiehiä ja vapaiden ammattien harjoittajia —
28 _ 28 19 i 20 34 i 35
Talonomistajia, vuokraajia ja palstatilallisia — Gärds-
ägare, arrendatorer av lägenheter och parcellägare .. 29 — 29 19 — 19 22 2 ’ 24
Maataloustyöläisiä — Lanthruksarbetare.................... 4 -i— 4 7 — 7 5 — 5
Itsenäisiä hikkeenharjoittajia — Självständiga affärsid-
kare......................................................... , ............. 108 6 114 100 13 113 120 17 137
Liikeapulaisia ja työnjohtajia — Affärsbiträden och ar-
66 4 70 56 9 65 86 9 95
Tehdas- ja ammattityöläisiä — Fabriks- och yrkesarbe-
tare .................................................... •................... 341 15 35 6 339 35 -3 7 4 416 62 478
Muita työläisiä — Övriga arbetare............................. 335 19 • ■ 35 4 279 26 305 310 43 353
Merimiehiä ja kalastajia — Sjöman och fiskare......... 18 — 18 18 — 18 15 — 15
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal ............................. 10 1 11 25 1 26 17 4 21
Yksityisten palvelijoita — Tjänare hos enskilda......... — 4 4 — 5 5 — • 12 12
Muun elinkeinon har joittajia — Idkare av annan näring 11 2 13 10 3 13 10 1 11
Henkilöitä ilman varsinaista tai tunnettua ammattia —
Personer utan egentligt ellei’ känt yrke................. 6 5 11 3 20 23 2 9 11
Yhteensä — Summa 956 56 1012 875 113 988 1037 160 1197
Virkamiehiä ja vapaiden ammattien harjoittajia —
%
Tjänstemän och idkare av fria yrken . .................... - 2.9 — 2.8 2.2 0.9 2.0 3.3 0.6 2.9
Talonomistajia, vuokraajia ja palstatilallisia — Gärds- l
ägare, arrendatorer av lägenheter och parcellägare' .. 3,o — 2.8 2.2 -- - 1.'9 2.1 1.3 2.Ö
Maataloustyöläisiä — Lanthruksarbetare ..................... 0.4 — 0.4 0.8 — 0.7 0.5 — 0.4
Itsenäisiä liikkeenharjoittajia — Självständiga affärsid-
kare......................................................................... 11.3 10.7 11.2 11.4 . 11.5 11.5 11.6 10.6 11.5
Liikeapulaisia ja työnjohtajia — Affärsbiträden och ar-
betsledare................................................................ 6.9 . 7.2, 6.9 ' 6.4 8.0 6.6 8.3 5.6 ■ 7.9
Tehdas- ja ammattityöläisiä — Fabriks- och yrkesarbe-
tare ......................................................................... 35.7 26.8 35.2 38.7 31.o '3 7 .9 40.1 38.8 39.9
Muita työläisiä — Övriga arbetare .............................. 35.0 33.9 35.0 31.9 23.0 30.9 29.9 26.9 29.5
Merimiehiä ja kalastajia — Sjömän och fiskare......... 1.9 — 1.8 2.1 — 1.8 1.4 — 1.3
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal ............................. 1.1 1.8 l.i 2.9 ■ • 0.9 2.6 1.6 2.5 1.8
Yksityisten palvelijoita — Tjänare hos enskilda........ — 7.2 0.4 — 4.4 0.5 — . 7.5 1.0
Muun elinkeinon harjoittajia — Idkare av annan näring 1.2 3.5 1.3 l.i 2.6 1.3 '  1.0 . 0.6 0.9
Henkilöitä ilman varsinaista tai tunnettua ammattia —
Personer utan egentligt eller känt yrke ! ............... 0.6 8.9 1.1 0.3 17.7 2.3 0.2 5.6 0.9
Yhteensä — Summa 100.O 100.O 100.O 100.O 100.0 100.O 100.O 100.O 100.O
Samoin kuin muistakin yhteiskunnan huollon alai­
sista henkilöistä oli alkoholisteistakin suuri osa am­
mattitaidottomia n. s. muita työläisiä. Heitä oli 35.0,
30.9 ja  29.5 %  kaikista alkoholisteista. Tehdas- ja 
ammattityöläisiä oli 35. 2, 37. 9 ja 39. 9 %. Melko paljon 
oli myös itsenäisiä liikkeenharjoittajia, 11.2, 11.5 ja 
11.5 % . kaikista.
Alkoholistihuollon perusteet.
Alkoholistikin 1 luvun 1 §:n mukaan on ju op ote ­
levaa elämää viettävä henkilö alkoholisti ja häneen 
nähden on ryhdyttävä määrättyihin toimenpiteisiin, 
jos hän on vaarallinen itselleen tai muiden henkilö­
kohtaiselle turvallisuudelle tai ilmeiseksi häiriöksi tai 
pahennukseksi ympäristölleen. Sama on asianlaita, jos 
henkilö laiminlyö niiden elatuksen ja hoidon, joista hän 
lain mukaan on velvollinen pitämään huolta, tahi jou­
tuu hänelle läheisen henkilön rasitukseksi taikka köy­
häinhoidon tarpeeseen. Jos juopotelevaa elämää viet­
tävä henkilö on päihtymyksen taida kolmasti tai useam­
min viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana joutu­
nut pidätetyksi, on häneen nähden alkoholistina myös 
ryhdyttävä lain edellyttämiin toimenpiteisiin.
Edellä esitetyn nojalla on alkoholistihuollon perus­
teet tilastossa jaettu 6 ryhmään ja niistä käytetty seu-
I likhet med övriga personer, som erhällit samhälls- 
värd, var en stör del av alkoholisterna icke yrkeskun- 
niga s. k. övriga arbetare. Dessa utgjorde 35-0, 30.9 
och 29. 5 % av alla alkoholister-. Fabriks- och yrkes- 
arbetarna utgjorde 35. 2, 37.9 och 39.9 %. Rätt talrika 
voro även de självständiga affärsidkarna, 11.2, 11.5 
och 11.5 %  av alla.
Grunderna jör alkoholistvärden.
Alkoholist är enligt alkoholistlagens 1 kap. § 1 en 
person, som för ett onyktert liv, och bör med avseende 
ä lionom vidtagas bestämda ätgärder, ifall han är 
farlig för sig själv eller annans personliga säkerhet eller 
uppträder p& ett för omgivningen uppenbart störande 
eller förargelseväckande sätt. Detsamma är förh&l- 
landet, ifall en person uraktlater att underhälla och 
värda de personer, om vilka han enligt lag är skyldig 
att draga försorg, eller faller lionom närst&ende tili 
last eller blir i behov av fattigv&rd. I fall en person, 
som för ett onyktert liv, tre eller flere ganger blivit 
ahh&llen p& grund av fylleri under de senaste 12 mäna- 
derna, bör med avseende ä honom som alkoholist även 
vidtagas de ätgärder, som förutsättas i lagen.
Pä grund av det ovan anförda äro orsakerna tili 
alkoholistvärden i Statistiken indelade i 6 grupper, om
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raavia nimityksiä: 1. vaarallisuus, 2. häiriö tai pahen­
nus, 3. elatusvelvollisuuden laiminlyönti, 4. joutuminen 
läheisen henkilön rasitukseksi, 5. köyhäinhoidon tarve 
sekä 6. juopumuspidätykset. Lisäksi on vielä käytetty 
ryhmää »muu» niitä harvoja tapauksia varten, jolloin 
on ollut vaikeata ratkaista, mihin ryhmään heidät olisi 
ollut luettava. Jos henkilö ori joutunut alkoholisti­
huoltoon usean edellä mainitun perusteen nojalla, on 
hänet seuraavassa taulukossa, jossa alkoholistit on 
ryhmitetty huoltoperusteen mukaan, sijoitettu siihen 
perusryhmään, mikä on osoittautunut tärkeimmäksi.
vilka använts följande benämningar: 1. farlighet, 2. 
störande eller förargelseväokande uppträdande, 3.- för- 
summande av underhällningsplikt, 4. fallit närstäende 
till last, 5. behov av fattigvärd samt 6. anhällen för 
fylleri. Därütöver har ännu använts gruppen »annan» 
för de riita]iga fall, da det värit svart att avgöra, tili 
vilken grupp de bort hänföras. Om en person erh&llit 
alkoholistvärd tili följd av flere av ovannämnda orsa- 
ker, har hän i följande tabell, där alkoholisteina ärö 
grupperade efter orsaken, hänförts tili den grupp, vil­
ken visat sig vara viktigast. . . .
31. Alkoholistihuollon perusteet. —  Gründen för alkoholistvärden.
Vaaral­
lisuus
Farlighet
Häiriö tai- 
pahennus 
Störande 
eller
förargelse- 
viickande 
upptra- . clande
Elatusvel­
vollisuuden 
laimin­
lyönti 
Försum- 
mande av 
underhäll- 
ningsskyl- 
dighet
Joutuminen 
läheisen 
henkilön 
rasitukseksi 
Failit när­
stäende 
till last
Köyhäin­
hoidon 
tarve 
Behov av 
• fattigvärd
Juopumus- 
pidätykset 
Anhällen 
för fylleri
Muu
Annan
Yhteensä
Summa
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1941
Kaupungit — Städer................... 20 204 21 104 3 118 5 24 i 369 20 i 840 50
Maalaiskunnat —• Landskommuner ' 25 — 23 2 9 — 11 1 1 — 46 3 i _ 116 6
Yhteensä — Summa 45 — 227 23 113 3 129 6 25 i 415 23 2 — 956 56
1942
Kaupungit — Städer................... 10 199 48 71 4 35 6 ' 4 478 ' 50 797 108
Maalaiskunnat — Landskommuner 2 1 26 — 10 _ 6 1 2 _ 32 3 _ _ 78 5
Yhteensä — Summa 12 1 225 48 81 4 41 7 6 — 510 53 — — 875 113
1943
Kaupungit — Städer................... 15 253 41 ■ 73 8 49 6 7 i 523 ' 84 7 927 140
Maalaiskunnat — Landskommuner 9 _ 15 9 18 3 8 2 _ — 57 6 3 _ 110 20
Yhteensä — Summa 24 — 268 50 91 11 57 8 7 i 580 90 10 — 1037 160
1941
Kaupungit — Städer................... 2.4 24.3 42.0 12.4 6.0 14.0 l O . o
%
2.9 2.0 43.9 40. o O . i 100.o l O O . o
Maalaiskunnat — Landskommuner 21.5 --- 19.8 33.3 7.8 .-- 9.5 16.7 0.9 — 39.6 50. o 0.9 ' — 100.O l O O . o
Yhteensä ■— Summa 4.7 — 23.8 41.1 11.8 5.3 13.5 10.7 2.6 1.8 43.4 41.1 0.2 — 100.O lOO.o
1942
Kaupungit — Städer..... ............ 1.2 — 25.0 44.4 8.9 3.7 4.4 5.6 0.5 — 60.0 46.3 — — 100.O l O O . o
Maalaiskunnat — Landskommuner 2.6 20.0 33.3 — 12.8 — 7.7 20.0 2.6 — 41.0 60.0 — — l O O . o l O O . o
Yhteensä — Summa 1.4 0.9 25.7 42.5 9.2 3.5 4.7 6.2 0.7 — 58.3 46.9 — — 100.O lOO.o
1943
Kaupungit -r- Städer................... 1.6 27.3 29.3 7.8 5.7 5.3 4.3 0.8 0.7 56.4' 60. o 0.8 l b o . o lOO.o
Maalaiskunnat — Landskommuner 8.2 — 13.6 45.0 16.4 15.0 7.3 l O . o — — 51.8 30.0 2.7 — l O O . o l O O . o
Yhteensä — Summa 2.3 — 25.8 31.2 8.8 6.9 5.5 5.0 0.7 0.6 55.9 56.3 1.0 • — 100.O lOO.o
Juopottelevaa elämää viettävät henkilöt ovat jou­
tuneet alkoholistihuoltoon suurimmalta osalta sen 
vuoksi, että heidät vuoden kuluessa oli pidätetty kol­
masti tai useammin tai sen vuoksi, että he olivat ilmei­
seksi häiriöksi tai pahennukseksi ympäristölleen. Edel­
lisiä oli vuosina 1941— 1943 43. s, 57. o ja 56. o sekä jäl­
kimmäisiä 24.7, 27. 6 ja 26.8 % kaikista. Sellaisia alko­
holisteja, jotka olivat laiminlyöneöt oman tai läheis­
tensä' elatuksen, oli 27. 4, 14. i ja 14. o %. Naispuoliset 
alkoholistit' olivat, juopumuspidätyksiä lukuunotta­
matta, enimmäkseen, 41. i, 42.5 ja 31.2 % kaikista 
naispuolisista, olleet häiriöksi tai pahennukseksi ym­
päristölleen, kun miespuolisista vain 23.8, 25.7 ja 
25. s %  oli sen vuoksi joutunut huollon alaiseksi. Juo­
pumuksen takia kolmasti tai useammin pidätettyjä 
oli miehistä 43.4, 58.3 ja 55.9 %, naisista taas 41. l, 
46. 9 ja 56. 3 %.
Personer, vilka föra ett onyktert liv, ha oftast om- 
händertagits som alkoholister, emedan de under ärets 
lopp blivit anh&llna tre eller flere g&nger eller' därför, 
att de värit uppenbart störande eller förargelseväc- 
kande för sin omgivning. De forra utgjorde áren 1941—  
1943 43. 3, 57. o ooh 56. o % ooh de señare 24. i, 27. 6 och 
26.6 %  av alla. Sádana alkoholister, vilka hade för- 
summat sin underh&llningsplikt mot sig själv eller 
närstäende, utgjorde 27.4, 14. i och 14.o %. De kvinn- 
liga alkoholisterna voro, om de för fylleri anhällna ej 
medräknas, tili största delen, 41. i, 42.5 och 31. 2 %  av 
alla kvinnliga, sádana, vilka uppträtt störande eller 
förargelseväokande för sin omgivning, d& endast 23. 8, 
25. 7 och 25. s % av de manliga av samma orsak blivit 
förem&l för värd. Av männen hade 43.4, 58.3 och
55.9 % och av kvinnorna äter 41. l, 46.9 och 56. 3 %  
tre eller flere g&nger blivit anh&llna för fylleri.
*
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Huoltotoimenpiteet.
Alkoholistilain 1 luvun 2 §:n mukaan ovat ne toi­
menpiteet, joihin alkoholistiksi havaittuun henkilöön 
nähden on ryhdyttävä, raittiusvalvonta ja hoito ylei­
sessä alkoholistihuoltolassa. . 3 §:n mukaan on kuiten­
kin ennen näitä huoltotoimenpiteitä henkilöä varoitet­
tava, milloin se katsotaan tarpeelliseksi. Tämän no­
jalla on huoltotoimenpiteet tilastossa jaettu kolmeen 
ryhmään: varoitus, raittiusvalvonta ja alkoholistihuol- 
tolahoito. Jos toimenpiteeksi on merkitty jokin muu 
kuin edellä mainitut, on sellaiset tapaukset viety ryh­
mään »muu»,
Seuraava taulukko osoittaa, missä laajuudessa eri­
laisiin toimenpiteisiin on ryhdytty erikseen kaupun­
geissa ja maalaiskunnissa.
Värdätgärder.
Enligt alkoholistlagens 1 kap. § 2 äro de ätgärder, 
vilka skola vidtagas beträffande person som befunnits 
vara alkoholist, nykterhetsuppsikt och v&rd i allmän 
alkoholistanstalt. Förrän dessa värdätgärder till- 
lämpas, bör enligt § 3 personen likväl vamas, d& sädant 
befinnes nödigt. Pä denna grund äro värdätgärderna 
i Statistiken uppdelade i tre grupper: varning, nykter­
hetsuppsikt och várd i alkoholistanstalt. I  fall nägon 
annan än de tidigare nämnda ätgärdema antecknats, 
har dessa fall hänförts tili gruppen »övriga».
Följande tabell utvisar, i vilken utsträckning de 
olika ätgärdema tillämpats särskilt i städema och i 
landskommunema.
32. Huoltotoimenpiteet. — Värdätgärder.
Varoitus *— Vamlng BaittiusvalvontaNykterhetsuppsikt
Alkoholistihuoltola- 
hoito— Virdialko- 
hollstanstalt
Muu — Annan Yhteensä -— Summa
/ Miehiä
Naisia , Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia
Man nor Man nor Män nor Män nor Mäp • nor
1941
Kaupungit — Städer...................
Maalaiskunnat — Landskommuner
396 31 381 16 60 1 3 2 840 50
70 2 19 4 20 — 7 — 116 6
Yhteensä —  Summa 466 33 400 20 80 1 10 2 956 56
1942
Kaupungit — Städer................... 480 72 266 36 51 797 108
Maalaiskunnat — Landskommuner 52 4 18 1 5 — 3 — 78 5
Yhteensä — Summa 532 76 284 37 56 — 3 — 875 113
1943
Kaupungit —  Städer...................
Maalaiskunnat — Landskommuner
516 98 309 40 90 2 12 927 140
82 & 16 11 9 1 3 — 110 20
Yhteensä — Summa 598' 106 325 51 99 3 15 — 1037 160
1941
Kaupungit — Städer..................
Maalaiskunnat — Landskommuner
47.1 62.0 45.4 32.0
c
’ 7 . 1
Yo
2 .0 0.4 4 .0 lOO.o lOO.o
60.4 33.3 16.4 66.7 17.2 — 6 .0 — lOO.o lOO.o
Yhteensä — Summa 48.7 58.9 41.8 35.7 8.4 1 . 8 1.1 3.6 lOO.o lOO.o
1942
Kaupungit — Städer.................... 60.2 66.7 33.4 33.3 6.4 lOO.o lOO.o
Maalaiskunnat — Landskommuner 66.7 8 O.0 23.1 20.0 6.4 — 3.8 — lOO.o lOO.o
Yhteensä — Summa 60.8 67.3 32.5 32.7 6.4 — 0.3 — lOO.o lOO.o
1943
Kaupungit — Städer................... 55.7 70.0 33.3 28.6 9.7 1 . 4 1.3 lOO.o lOO.o
Maalaiskunnat — Landskommuner 74.6 40.0 14.5 55.0 8 .2 5 .0 2.7 lOO.o lOO.o
Yhteensä — Summa 57.7 6 6 .2 31.3 31.9 9.6 1 . 9 1.4 — * lOO.o lOO.o
Yleisimmin käytettyjä toimenpiteitä oli vuosina 
1941— 1943 varoituksen antaminen; sellaisen oli saanut 
49. s, 61. 5 ja 58. 8 %  alkoholisteista. Alkoholistihoito- 
loissa, joissa vuonna 1937 oli vain 10.8 %  alkoholisti- 
huollon alaisista henkilöistä, oli vuonna 1938 jo 18. 7 % 
ja  vuonna 1939 jopa 26. 5 %  vastaavien vuosien alko­
holisteista. Sotavuosina vastaava luku on supistunut 
varsin pieneksi; selontekovuosinä vain 8. o, 5.7 ja 8. 5 % 
alkoholisteista hoidettiin alkoholistiparantoloissa.
En av de mest tillampade vard&tgarderna &ren 
1941— 1943 var varning; 49. 3, 61. s och 58. 8 % av alko- 
holisterna hade erh&llit sad an. I  alkoholistanstalter, 
dar &r 1937 endast 10. 3 % av alkoholisterna v&rdades, 
farms ar 1938 redan 18.7 %  och ar 1939 till och med
26. 5 % av alkoholisterna under motsvarande ar. Under 
krigs&ren har motsvarande tal nedg&tt ratt betydligt; 
endast 8.0, 5.7 och 8.5 %  av alkoholisterna ha under 
redogorelse&ren vardats p& alkoholistanstalter.
VI. Huollon alaiset henkilöt yhteensä.
Köyhäinhoito ja lastensuojelu. Vuosina 1941, 1942 
ja 1943 oli köyhäinhoidon varsinaisia avunsaajia, kuten 
edellä on mainittu, koko maassa 102 470, 87 537 ja 
78 720 sekä lastensuojelulapsia 25 279, 23 017 ja 20 765. 
Kun viimeksi mainitut aikaisemmin, ennen vuotta 
1937, kuuluivat köyhäinhoidon piiriin, oli siis selon- 
tekovuosina kaikkiaan 127 749, 110 554 ja 99 485 sel­
laista huollettua henkilöä, jotka ennen vuotta 1937 
olivat saaneet avustusta köyhäinhoitolain nojalla. Vii­
meksi kuluneina kymmenenä vuonna on vastaavan­
laatuista avustusta tai hoitoa saaneiden henkilöiden 
luku ollut seuraava.
VI. Samtliga várdtagare.
Fattigvärden och bamskyddet. Under áren - 1941, 
1942 och 1943 utgjorde antalet egentliga understöds- 
tagare vid fattigv&fden i heia landet sammanlagt 
102 470, 87 537 och 78 720 och vid barnskyddet 25 ¡279, 
23 017 och 20 765. D& de sistnämnda tidigare hörde tili 
fattigvärden, fuimos säledes under redogörelseären in­
alles resp. 127 749, 110 554 och 99 485 sádana várd­
tagare, vilka före är 1937 e^h&llit understöd pä grund 
av fattigvärdslagen. Under de senast förflutna tio 
áren har antalet personer, som erhällit understöd eller 
värd av motsvarande slag varit följande.
Vuosi —  Ár Kaupungit
Maalais­
kunnat K oko maa
Lands-
1 9 3 4  .........................................................................................................................  5 4  1 0 1
kommuner 
1 0 4  9 9 8 1 5 9  0 9 9
1 9 3 5  ................................................................. 1 0 6  9 5 3 1 5 8  7 4 3
1 9 3 6  .........................................................................................................................  4 9  9 7 3 1 1 1  4 5 3 1 6 1  4 2 6
1 9 3 7  ................................................................. ........................................................  4 6  6 6 6 1 0 9  7 1 7 1 5 6  3 8 3
1 9 3 8  ................................................................. - 1 0 4  6 4 0 1 4 7  4 9 5
1 9 3 9  ................................................................. • •................................................... 4 2  5 9 7 9 8  4 0 0 1 4 0  9 9 7
1 9 4 0  .................................. ..................................................... .................................  3 7  5 4 8 91 8 7 5 1 2 9  4 2 3
1 9 4 1  .............. ............. ............................................................................................  3 7  0,84 90  6 6 5 1 2 7  7 4 9
1 9 4 2  ............................................................................................. ....................... 2 9  9 6 3 8 0  59 1 1 1 0  5 5 4
1 9 4 3  ................................................................. ........................................................ 2 6  3 2 5 7 3  16 0 9 9  4 8 5
Edellä esitetyt vuosien 1934— 1938 tiedot koskevat 
avustettujen lukumäärää 601 kunnassa. Vuonna 1939 
tiedot puuttuvat 17 kunnasta, ja vuosina 1940— 1943 
tiedot kohdistuvat 549 kuntaan eli t. s. tiedot koskevat 
avustettujen lukumäärää rauhansopimuksessa jälelle 
jääneellä alueella. Verrattaessa keskenään avustettu­
jen lukumäärää eri vuosina on näin ollen otettava huo­
mioon nämä poikkeukset. —  Vuodesta 1936 lähtien 
avustettujen luku väheni aina vuoteen 1940, jolloin se 
hieman nousi vuoteen 1939 verraten, vain 0 .4% . Mutta 
siitä,lähtien se koko sota-ajan on alentunut melko huo­
mattavasti, tosin vuonna 1941 vain 1.3 %, mutta 
vuonna 1942 13.5 % ja vuonna 1943 10.o % lähinnä 
edellisestä vuodesta. Kaupungeissa vähennys oli vielä 
voimakkaampi, vuonna 1942 19.2 %  ja vuonna 1943 
12.i % maaseudun vastaavien lukujen ollessa 11. i ja 
9 . 2 %.
Seuraavasta taulukosta, joka osoittaa avustettujen 
lukua prosentteina eri läänien henkikirjoitetusta väki­
luvusta vuosittain ajanjaksona 1934— 1943, ilmenee 
kehityksen suunta näiden vuosien kuluessa. Mitä 
vuosista 1939—1943 edellä on mainittu, on tässäkin 
otettava huomioon.
Ovan meddelade uppgifter fór áren 1934— 1938 avse 
antalet understodstagare i 601 kommuner. Ár 1939 
saknas uppgifter frán 17 kommuner, ooh áren 1940—  
1943 hánfora sig uppgifterna till 549 kommuner eller 
m. a. o. till det vid fredsslutet kvarblivna lomi'&det. 
Dessa avvikelser bora alltsá tagas i betraktande vid 
jámforelser mellan antalet understodstagare under 
olika ár. —  Frán och med 1936 minskades antalet 
understodstagare anda fram till ár 1940, dá en liten 
ókning, med 0. 4 %, forelág gentemot ár 1939. Men dar- 
efter har antalet várdtagare under hela krigstiden rátt 
avsevart nedgátt, ár 1941 visserligen blott med 1. 3 % , 
men ár 1942 med 13.5 %  och ár 1943 med lO’.o %  frán 
resp. foregáende ár. I  stáderna var minskningen ánnu 
kraftigare, ár 1942 19. 2 % och ár 1943 12. i %, medan 
motsvarande siffror for landsbygden voro 11. i. och 
9 . 2 %.
Av foljande tabell, som utvisar de understoddas 
antal i procent av de olika lánens mantalskrivna folk- 
mángd árligen under tidsperioden 1934— 1943, framgár 
utvecklingens riktning under dessa ár. Aven hár bor 
beaktas, vad tidigare námnts om áren 1939— 1943.
\
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33. Avunsaajain luku %:ina väkiluvusta vuosina 1934—1943. — Antal understödstagare i % av jolkmängden
áren 1934—1943.
L ä ä n i  — Lä n 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 < 1943
Uudenmaan — Nylands ........................ 7.2 6.8 6.5 5.8 5.2 4.9 5.2 5.0 "'4.0 3.5
Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs .. 4.5 4.3 4 .4 4.4 4.2 4,1 4.2 4.2 3.7 3.4
Ahvenanmaa — Aland .......................... 1.4 1.6 1.4 1.5- 1.5 1.5 1.7 1.6 1.6 1.4
Hämeen — Tavastelius................... . 4.7 4.7 4 .8 4.7 4.4 4.4 4.5 4.4 3.7 3.3
Viipurin — Viborgs .............................. 4.2 4.1 4 .1 4.0 3.7 3 .8 3.4 3.5 2.9 2.7
Mikkelin — St. Michels.......................... 4.6 4.8 5 .1 4.9 4.7 4.8 4.9 4.6 4.0 3.6Kuopion — Kuopio ............................... 4.6 4.8 4.8 4.7 4.3 4.3 4.0 4.1 3.6 3.2
Vaasan — Vasa ...........; ........................ 3 .0 3.0 3 .2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 2.7 2.4
Oulun ■— Uleäborgs ............................... 3.9 3.7 3.5 3.4 2.9 2.6
Lapin — Lapplands ............................... 3.8 3 .8 3.5 3.4 2.5 2.3
.. .... Koko maa — Hela' landet 4.6 4.6 4.6 4.41 4.2 4.1 4.1 4.0 3.4 3.1
Kaupungit — Städer.............................. 8.3 7.7 7.3 6.6 5.9 5.6 5.7 5.4 4.2 3.7
Maalaiskunnat — Landskommuner......... 3.7 3.8 3.9 3.9 3.7 3.7 3.7 ■ 3.7 3.2 2.9
Koko kymmenvuotiskautena on avustettujen luku 
väkilukuun verrattuna ollut suurin Uudenmaan lää­
nissä. Tähän on ratkaisevasti vaikuttanut pääkau­
punki, jossa esim. vuosina 1941— 1943 5 . 8 ,  4.2 ja 3.5 %  
asukkaista oli saanut muodossa tai toisessa avustusta. 
Pienin on avustettujen luku väkilukuun verrattuna 
ollut koko ajan Ahvenanmaalla ja Vaasan läänissä, 
edellisessä vaihdellen 1.4— 1.7 %:n ja jälkimmäisessä 
2.4— 3.2 % :n välillä.
Seuraavalla sivulla oleva taulukko antaa yksityis­
kohtaisemman kuvan siitä, miten yksityiset maalais­
kunnat kussakin läänissä vuosina 1941— 1943 avustet­
tujen suhteelliseen lukuun nähden poikkesivat läänin 
maaseudun keskiluvusta. Maan kaikki kaupungit on 
taulukossa pidetty yhtenä ryhmänä.
Suurimman ryhmän muodostavat vuosina 1941 ja 
1942 ne maalaiskunnat, joissa avunsaajien luku oli
3. l— 4. o %  väestöstä; sellaisia kuntia oli mainittuina 
vuosina 28.9 ja 32. 6 %  kaikista maalaiskunnista. 3. o % 
tai vähemmän avunsaajia asukasluvusta oli 39.6 ja 
50. 7 %:ssa, jota vastoin yli 4. o %  oli 31. 5 ja 16. 7 %:ssa. 
Vuonna 1943 muodostivat suurimman ryhmän ne kun­
nat, joissa avunsaajien luku oli 2. l— 3. o %  väestöstä; 
niitä oli 37. l %  kaikista kunnista. Ahvenanmaan kai­
kissa maalaiskunnissa avunsaajia oli 2. 8 %  tai vähem­
män.. Sen sijaan Mikkelin läänin kaikissa kunnissa, 
yhtä lukuunottamatta, avustettuja oli enemmän kuin 
2. 2 %  väestöstä.
Kaupunkeihin nähden on huomattava, että useissa, 
24:ssä vuonna 1941, 18:ssa vuonna 1942 ja ll:ssä 
vuonna 1943 oli avustettuja yli 4.0 %  väestöstä, jopa 
yli 5 .o %  18, 3 ja  2 kaupungissa. Vuonna 1940 täl­
laisia kaupunkeja oli 20. Alle 3.0 % :n oli mainittuina 
vuosina ainoastaan 2, 5 ja  7 kaupungissa.
Köyhäinhoidon varsinaisista avunsaajista hoidet­
tiin vuosina 1941— 1943 laitoksissa 53 513, 46 737 ja 
43 526, sekä yksityishoidossa 3 287, 2 95.9 ja  2 496 
henkilöä. Lastensuojelulapsista sai vastaavanlaatuista 
hoitoa 8 225, 7 963 ja 7 830 sekä 17 054, 15 054 ja
Under hela tioársperioden har de understöddas antal 
i jämförelse med folkmängden varit störst i Nylands 
län. Härvid har huvudstaden haft ett avgörande in- 
flytande, i det t. ex. áren 1941— 1943 5.8, 4.2 och 3. 5 %  
av dess invänare átnjutit understöd i en eller annan 
form. Minst har de understöddas antal i jämförelse med 
folkmängden heia tiden varit pä Aland oeh i Vasa län, 
inom det förrä omrädet växlade det mellan 1.4 och 
1 . 7% och i det señare mellan 2. 4 och 3.2 %.
Tabellen pä följ ande sida ger en mera detaljerad 
bild av, huru de enskilda kommunerna i varje län under 
áren 1941— 1943 med avseende & de understöddas 
proportionella antal avveko frän medeltalet för länets 
landsbygd. Landets alia städer ha i tabellen tagits 
som en grupp.
Den största gruppen bildade áren 1941 och 1942 de 
landskommuner, där understödstagarnas antal var 3 .1 
— 4. 0 % av befolkningen; dessa kommuner utgjorde 
under nämnda áren 28. 9 ,och 32; o %  av alia landskom­
muner. I 39. o och 5Ö. 7 %  av alia kommuner utgjorde 
understödstagarna 3 . 0  % eller en ännu mindre del av 
invanarantalet, varemot de i 31.5 och 16..7 %  av alia 
överstego 4. p %. Ar 1943 bildade den största gruppen 
de kommuner, där antalet understödstagare var 2.1— 
3.0. % av befolkningen; de utgjorde 3 7 .1 % av alia 
kommuner. I Alands alia landskommuner utgjorde 
understödstagarna 2. 8 % eller en ännu mindre del av 
befolkningen. Däremot utgjorde de understödda i alia 
kommuner, med undantag av en, i St. Michels län mer 
än 2. 2 % av befolkningen.
Beträffande städerna bör observeras, att i flertalet, 
24 städer ár 1941, 18 ár 1942 och 11. ár 1943, de.under­
stödda utgjorde över 4 %  av befolkningen, t..o. m. 
över 5 % i 18,' 3 o.ch 2 städer. Ar 1940 var antalet 
sädana städer 20. Under de nämnda áren understeg 
endast i 2, 5 och 7 städer detta antal 3- 0 %■
Av fattigv&rdens egentliga understödstagare vár- 
dades áren 1941—:1943 i anstalter 53 513, 46 737 och 
43 526 och utackorderade voro 3 287, 2 959 och 2 496 
personer. Av barnskyddsbarnen fingo respektive 8 225, 
7 963 och 7 830 samt 17 054, 15 054 och 12 935 mot-
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34. Avunsaajain luku verrattuna väkilukuun eri kunnissa. —  Antal understödstaga/re i proportion tili folkmäng-
den i olika kommuner. .
Lääni — Län
Kuntien luku, joissa avunsaajia väkilukuun verrattuna oli % — 
• Antal kommimer, i vilka understödstagarna i proportion tili folkmängden utgjorde %
Yhteensäkuntia
Tillsam-
manskommuner
enin­
tään • högst 
1.0
1.1—2.0 2.1—3.0 3.1—4.0 4.1—5.0 5.1—O.o
yli
över6.0
1941
Maalaiskuntia — Landskommuner .................. u 65 128 149 109 42 u 515
Uudenmaan — Nylands .................................. — 2 11 12 13 10 2 50
Turun ja Porin — Äbo- och Bjömeborgs......... i 9 34 37 19 7 5 112
Ahvenanmaa — Äland .................................... 4 8 3 — — — — 15
Hämeen — Tavastelius .................................... — 1 5 21 28 9 — ■ 64
Viipurin — Viborgs ................................ ......... — 7 10 4 — 1 i 23
Mikkelin — S:t Michels .................................... — •-- 3 7 12 7 i 30
Kuopion — Kuopio ....................................... — 1 4 23 - 15 6 — 49
Vaasan — Vasa................................................ 6 26 32 18 10 2 i 95
Oulun — Uleäborgs ......................................... — 6 16 21 10 — i 54
Lapin — Lapplands ......................................... 5 10 6 2 — — 23
Kaupunkeja — Stilder .................................. ,. — 1 1 8 6 14 4 34
Yhteensä kuntia — Summa kommuner 11 66 129 157 115 56 15 549
%:ina kuntien luvusta — I % av antalet kom-
muner . . . ............................................ .. 2.0 12.0 23.5 28.6 21.0 10.2 2.7 lOO.o
1942 *
Maalaiskuntia — Landskommuner ................... 17 86 158 168 ‘ 71 11 4 515
Uudenmaan — Nylands .................................. — 3 13 14 16 3 1 50
Turun ja Porin — Äbo- och Bjömeborgs........ 2 13 38 39 14 4 2 112
Ahvenanmaa — Äland .................................... 4 8 3 — — — — 15
Hämeen — Tavastehus .................................... — 2 11 35 14 2 — 64
Viipurin — Viborgs .............................. .......... 2 6 12 1 1 1 — 23
Mikkelin — S:t Michels ...............'....................■ — ' --- 4 14 11 — 1 30
Kuopion — Kuopio ......................................... — 2 11 28 7 1 — 49
Vaasan — Vasa............................................... 7 32 36 15 5 — — 95
Oulun — Uleäborgs ......................................... 1 12 19 19 3 — — 54
Lapin — Lapplands ......................................... 1 8 11 3 -r- — — 23
Kaupunkeja — Stiider ..................................... — 1 '  4 11 15 1 2 34
• 'Yhteensä kuntia — Summa kommuner 17 87 162 179 86 12 6 549
%:ina kuntien luvusta — I '% av antalet kom-
muner.............................. .^........................ 3.1 15.8 29.5 32.6 15.7 2.2 1.1 lOO.o .
1943
Maalaiskuntia — Landskommuner ................... 24 109 191 145 38 5 3 515
Uudenmaan — Nylands .................................. — ■ 5. 17 16 10 2 — 50
Turun ja Porin — Äbo och Bjömeborgs ......... 5 15 49 30 10 2 1 112
Ahvenanmaa — Äland .................................... ■ 6 8 1 — — — — ■ 15
Hämeen — Tavastehus .................................... 1 2 18 36 7 — — 64
' Viipurin — Viborgs .....................................
Mikkelin — S:t Michels ....................................
1 13 5 1 1 — 2 23
— 1 8 15 5 1 — 30
Kuopion — Kuopio ......................................... — 2 21 • 24 2 — — 49
Vaasan — Vasa............................................... 11 41 31 9 3 — — 95
Oulun — Uleäborgs ......................................... — 10 33 11 — — --■ 54
Lapin — Lapplands ......................................... — 12 8 3 — — — 23
Kaupunkeja — Städer ...................... ............... — 1 6 16 9 1 1 34
Yhteensä kuntia — Summa kommuner 24 110 197 161 47 6 4 549
%:ina kuntien luvusta — I % av antalet kom-
muner......................................................... 4 .4 20.0 ' 35.9 29.3 8.6 l.i 0.7 lOO.o
/
12 935 lasta. Näin ollen oli laitoksissa hoidettuja kaik­
kiaan'61 738, 54 700 ja 51 356 sekä yksityishoidossa 
olleita 20 341, 18 013 ja 15 431 henkilöä. Köyhäinhoi­
don avunsaajista oli lisäksi 45 670, 37 841 ja 32 698 
henkilöä saanut 500 markkaa suurempaa kotiavustusta. 
Missä määrin näitä kolmea eri avustusmuotoa oli avus­
tettaviin nähden sovellettu viimeksi kuluneina viitenä 
vuonna, selviää seuraavasta taulukosta.
svarande vár'd. Sälunda hade i anstaltér v&rtiats sam- 
manlagt 61 738, 54 700 och 51 356 och utackorderats 
20 341, 18 013 och 15 431 personer. Av fattigv&rdens 
understödstagare hade dessutom 45 67Ó, 37 841 och 
32 698 personer erhällit hemunderstöd p& över 500 
mark. I vilken m&n dessa tre olika understödsformer 
tillämpats p& de understödda under de señaste fem 
áren, framgár av följande tabell.
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35. Avustusmuodot vuosina 1939—1943.—  Understödsformerna áren 1939—1943.
A v u s t u s m u o t o
U n d e r s t Ö d s i o r i n
Avunsaajia —  Understödstagare %:lna avunsaajien luvusta I  % av antalet understödstagare
1939 1940 1941 1942 1943 1939 1940 1941 1942 1943
Laitoshoito — Anstaltsv&rd................... 69 739 62 334 61738 54 700 51 356 49.5 48.2 48.3 49.5 51.6
Yksityishoito — Utackordering.............. 24150 21 629 20 341 18 013 15 431 17.1 16.7 15.9 16.3 15.5
Kotiavustus — Hemunderstöd .............. 47 108 45 460 45 670 37 841 32 698 33.4 35.1 35.8 34.2 32:9
Yhteensä — Summa 140 997 129 423 127 749 110 554 99485 100.O 100.O 1Ü0.O 100.O 100.o
Vertailu eri vuosien kesken osoittaa, että eri avus­
tusmuotojen käyttäminen on suhteellisesti katsoen hie­
man vaihdellut vuodesta vuoteen. Laitoshoitoa saanei­
den luku on vuodesta 1940 lähtien jatkuvasti noussut, 
48.2 %:sta 51.6 %:iin avunsaajain luvusta. Vuonna 
1933 laitoshoitoa sai vain 38. l %  avunsaajista ja 
vuonna 1943 jo  51. o %■ Kotiavustusta hoitomuotona 
on sen sijaan vastaavasti vuosi vuodelta käytetty hie­
man vähemmän; vuonna 1933 45. 4 %  avunsaajista sai 
avustusta kotiinsa ja vuonna 1943 vain 32. 9 %.
Köyhäinhoito, lastensuojelu, irtolais- ja alkoholisti- 
huolto. Köyhäinhoidon varsinaisia ja tilapäisiä avun-' 
saajia oli vuosina 1941— 1943 yhteensä 130 163,' 104 933 
ja  90 516, lastensuojelun lapsia 25 279, 23 017 ja 
20 765, irtolaishuollon alaisia 1 162, 1 200 ja 1 297 sekä 
alkoholistihuollon alaisia 1 012, 988 ja 1 197. Koko 
maassa oli siis huoltolakien nojalla huollettuja henki­
löitä selontekovuosina kaikkiaan 157 616, 130 138 ja 
113 775 eli 5.o, 4.0 ja 3.5 %  maan koko väestöstä. 
Näistä oli kaupungeissa 46 768, 36 056 ja 31 150 eli
6.8, 5.1 ja 4. 3 %  kaupunkien asukkaista ja maalais­
kunnissa 110 848, 94 082 ja 82 625 eli 4.5, 3. 7 ja 3.3 %  
vastaavasta väestöstä.
Kun edellä esitettyihin huollettujen kokonaislukui­
hin sisältyy vuosina 1941— 1943 1 537, 1 471 ja 1 575 
sellaista irtolaista ja alkoholistia, jotka ovat saaneet 
vain varoituksen tai olleet valvonnan alaisia, niin vä­
hentämällä nämä tulee niiden henkilöiden luvuksi, 
jotka ovat saaneet laitoshoitoa, olleet yksityishoidossa 
tai nauttineet kotiavustusta enemmän tai vähemmän 
kuin 500 markkaa, 156 079, 128 667 ja 112 200. Miten 
nämä huolletut jakaantuivat eri läänien kaupunkien ja 
maalaiskuntien kesken, selviää seuraavalla sivulla ole­
vasta taulukosta. Samalla on taulukkoon laskettu huol­
lettujen henkilöiden lukumäärä kutakin vuosien 1941 
— 1943 alussa henkikirjoihin merkittyä 100 asukasta 
kohden.
Väkilukuun verrattuna oli laitos- ja yksityishoitoa 
tai kotiavustusta saaneiden luku suurin Uudenmaan, 
Kuopion ja Mikkelin lääneissä, joissa kutakin 100 asu­
kasta kohden oli vuosina 1941— 1943 noin 4— 6 huol­
lettua. Vähimmin heitä oli, Ahvenanmaan 1. 8— 1. 5 %  
lukuunottamatta, Vaasan läänissä, vain noin 3. o %. 
Koko maan väestöstä 4. 9, 4. o ja  3. 5 %  eli vuonna 1941 
melkein joka 20:s, vuonna 1942 joka 25:s sekä vuonna 
1943 noin joka 29:s asukas oli huollettu.
En jämförelse mellan de olika áren utvisar, att an- 
vändandet av de olika várdformerna har relativt sett 
nägot varierat fr&n är tili är. Antalet av dem, som &t- 
njutit anstaltsv&rd, har fr&n och med &r 1940 fort- 
farande stigit, fr&n 48. 2 % tili 51. 6 %  av heia antalet 
understödstagare. Är 1933 erhöll endast 38. i %  av 
understödst^garna anstaltsv&rd och &r 1943 redan 51. u 
%. Hemunderstöd som v&rdform har däremot &r för 
&r använts i mindre utsträckning; &r 1933 erhöh 45.4 % 
av understödstagarna understöd i sina hem och &r 
1943 endast 32,9 %.
Fattigvärd, bamskydd, lösdrivar- och alkoholistvárd. 
Fattigv&rdens egentliga och tillfälliga understödstagare 
utgjor de áren 1941— 1943 sammanlagt 130 163, 104 933 
och 90 516, barnskyddsbarnen 25 279, 23 017 och 
20 765, de lösdrivarvärd underkastade 1 162, 1 200 och.
1 297 och de alkoholistv&rd underkastade 1 012, 988 
och 1 197 personer. I  heia landet var totalantalet per- 
soner, som v&rdats med stöd av v&rdlagarha, s&ledes 
157 616, 130 138 och 113 775 eher 5. o, 4. o och 3.5 % av 
landets hela befolkning. Av dessa funnos i städerna 
46 768, 36 056 och 31150 eher 6.8, 5. i och 4.3 %  av 
städernas inv&nare och i landskommunerna 110 848 
94 082 och 82 625 eher 4.5, 3.7 och 3.3 % av mot- 
svarande befolkning.
Emedan i det ovan angivna totalantalet v&rdade ■ 
under ären 1941— 1943 ingár 1 537, 1 471 och 1 575 
s&däna lösdrivare och alkoholister, som endast ha er- 
h&hit varning eher varit under uppsikt, blir efter Sub­
traktion antalet personer, som átnjutit anstaltsv&rd, 
utackorderats eher erh&llit hemunderstöd p& över eher 
under 500 mark, 156 079, 128 667 och 112 200. Huru 
dessa omhändertägna fördelade sig p& de olika länens 
städer och landskommuner, framg&r av tabellen p& föl - 
jande sida. Samtidigt har i tabellen beräknats antalet 
v&rdade personer per varje 100-tal vid ing&ngen av 
&rens 1941— 1943 mantalsskrivna inv&nare. .
I  jämförelse med folkmängden var antalet av de 
personer, som átnjutit anstaltsv&rd, utackorderats eher 
erhällit hemunderstöd, störst i Nylands, Kuopio och 
St. Michels län, där de v&rdade &ren 1941;—1943 ut- 
gjorde cirka 4— 6 per 100 inv&nare. F&taligast voro de, 
med undantag av Alands 1. 8— 1.5 %, i Vasa län, 
endast omkring 3. o %. Av heia landets befolkning 
hade 4. 9, 4. o och 3. 5 %  eher &r 1941 nästan var 20:de, 
&r 1942 var 25:te och &r 1943 cirka var 29:de inv&nare 
v&rdats.
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36. Huollon alaisten henkilöiden kokonaisluku. —  (Totalantalet värdade personer.
L ä ä n i  — L ä n
1941 1942 - 1943
K
aupungit
Städer
M
aalais­
kunnat
Lands-
kom
m
uner
Y
hteensä
Sum
m
a
K
aupungit
Städer
M
aalais­
kunnat
Lands-
kom
m
uner
Y
hteensä
Sum
ina
, K
aupungit 
J 
Städer
M
aalais­
kunnat
Lands-
kom
m
uner
Y
hteensä
Sum
m
a
Uudenmaan — Nylands ........................ 18 214 13 816 32  030 13 052 11 993 25 045 1 1 1 2 2 10 673 21 795
Turun ja Porin — Äbo- och Bjömeborgs.. 7 618 17 085 2 4  703 6 078 14 840 20  918 5 265 1 3 2 1 8 ' 18 48 3
Ahvenanmaa — Äland ......................... 63 333 396 54 318 372 44 272 316
Hämeen — Tavastehus......................... 6 1 3 6 14  709 20 84 5 4  678 12 603 17 281 4  091 1 1 1 1 4 15  205
Viipurin — Viborgs .............................. 2 369 6 313 8 682 1 9 9 0 5 1 1 9 7 1 0 9 1 6 8 8 4  75 0 6 438
Mikkelin — St. Michels......................... 1 3 6 6 9 472 10 838 1 1 1 4 8  360 9 474 944 7 202 8 1 4 6
Kuopion — Kuopio .............................. 2 022 18 01 1 . 20  033 1 7 8 6 14  850 16 636 1 6 0 9 12 707 14  316
Vaasan — Vasa .................................... 3 887 15 403 19 290 3  274 13 311 16 585 2 850 11 502 1 4  352
Oulun — Uleäborgs .............................. 2 291 1 1 3 7 6 13  667 1 7 6 1 9 1 9 4 . 10 955 1 4 1 5 7 880 9 295
Lapin — Lapplands .............................. • 1 3 8 6 4 209 5 595 903 3  389 4 292 734 3 1 2 0 3  854
Koko maa — Hela landet 45 352 110,727 156 079 34 690 93 977 128 667 29 762 82438 112 200
%  väestöstä —  %  av befoikningen
Uudenmaan — Nylands ........................ 6.9 4.9 5.8 4.9 4.2 4.5 4.1 3.7 3.9
Turun ja Porin— Äbo och Bjömeborgs.. 6.9 4.4 4.9 5.5 3.8 4.2 4.6 3.4 3.7
Ahvenanmaa — Äland ......................... 2.4 1.8 1.8 2.0 1.7 1.7 1.6 ' 1.4 1.5
Hämeen — Tavastehus ......................... 5.8 5.0 5.2 • 4.1 4.2 4.2 3.7 ' 3.7 3.7
Viipurin — Viborgs .............................. 6.9 3.8 4.4 5.8 2.9 3„4 4.9 2.7 3.1
Mikkelin — St. Michels.................... •... 6.8 5.3 5.5 . 5.2 4.7 4.7 4.3 4.0 4.1
Kuopion — Kuopio ............................... 6.6 5.3 5.4 5.4 4.3 4 .4 4.9 3.7 3.8
Vaasan — Vasa .................................... 6.0 3.5 3.8 4.7 3.0 3.2 4.1 2.6 2.8
Oulun — Uleäborgs .............................. -6 .4 4.4 4.6 4.8 3.5 3.7 3.7 3.0 3.1
Lapin — Lapplands .............................. 7.2 3.9 4.4 4.5 2.8 3.1 3.6 2.6 2.7
Koko maa — Hela landet 6.6 4.5 4.9 4.9 3.7 4.0 4.1 3.3 3.5
i
Kaupunkien väestöstä oli huollettuja vuonna 1941 
enimmän Lapin läänin kaupungeissa, 7.2-%, vuonna 
1942 Viipurin läänin, 5. 8 %, ja vuonna 1943 Viipurin ja 
Kuopion läänien kaupungeissa, 4. 9%. Jos vain maalais­
kuntia pidetään silmällä, oli asukaslukuun verrattuna 
enimmän huollettuja vuosina 1941— 1942 Mikkelin, 5. 3 
ja 4.7 %, sekä Kuopion lääneissä, 5.3 ja  4.3 %, ja 
vuonna 1943 Mikkelin, 4. o %, Uudenmaan, Hämeen ja 
Kuopion lääneissä, 3. 7 %. Vähimmin heitä oli, Ahve­
nanmaata lukuunottamatta, Hämeen läänin kaupun­
geissa, 5. 8, 4. l ja 3. 7 %, jota vastoin maalaiskunnissa 
heitä oli vähimmin vuonna 1941 Vaasan läänissä, 3. 5 
%, sekä vuosina 1942 ja 1943 Lapin läänissä, 2. 8 ja- 
2.6 %.
Kaupunkien väestöstä noin joka 15:s, 20:s ja 25:s 
asukas eli 6. o, 4. e ja 4. l % oli huollon alaisia ja maalais­
kunnissa noin joka 22:s, 27:s ja 30:s eli 4. 5, 3.7 ja 3. 3 %.
Bland städernas befolkning voro de värdade ar 1941 
talrikast i Lapplands läns städer, 7 .2%.  är 1942 i Vi- 
borgs läns, 5.8 %, och är 1943 i Viborgs och Kuopio 
läns städer, 4.9 %. Om endast landskommunerna be- 
aktas, voro de värdade i jämförelse med invänarantalet 
talrikast ä ren '1941— 1942 i St. Michels län, 5.3 och
4. 7 %, samt i Kuopio län, 5.3 och 4. 3 %, och är 1943 i 
St. Michels, 4. o %, Nylands, Tavastehus och Kuopio 
län, 3.7 %. Fätaligast voro de, med undäntag av 
Aland, i Tavastehus läns städer, 5. 8, 4. i och 3.7 %, 
men däremot i landskommunerna voro de fätaligast är 
1941 i Vasa län, 3.5 %, samt Aren 1942 och 1943 i 
Lapplands län, 2. 8 och 2. 6 %.'
Av städernas befolkning ätnjöt var 15:de, 20:de och 
25:te invänare eller 6. 6, 4. 9 och 4. l %  värd och i lands­
kommunerna cirka var 22:dra, 27:de och 30:de eller 
4. 5, 3. 7 och, 3. 3 %'.
/
Y li. Huoltotoiminnan kustannukset.
Huoltotoiminnan tulot samoin kuin menotkin on 
ilmoitettu siten, ettei tuloista ole vähennetty niitä kus­
tannuksia, joita kunnilla on ollut niitä hankkiessaan, 
yhtä vähän kuin suoritetuista menoista on vähennetty 
niitä eriä, jotka mahdollisesti ovat tulleet korvatuiksi 
tuloilla. Sekä tulo- että menopuolella-on otettu huo­
mioon luontois- ja työsuoritukset. Niiden arvo on il­
moitettu eri paikkakunnilla vallinneiden hintojen mu­
kaan. Tuloina on otettu huomioon kaikki, mitä vuoden 
kuluessa huoltotoimintaa varten on kannettu tai saatu, 
ja  menoina kaikki, mitä huoltotarkoituksiin on mak­
settu tai käytetty, katsomatta siihen, onko osa tuloista 
ja  menoista aiheutunut jonkin muun vuoden huolto­
toiminnasta.
Huoltotoiminnan tuloja ja  menoja selvitettäessä on 
pidetty erillään eii huoltolakien soveltamisesta aiheu­
tuneet kustannukset. Näin ollen tehdään seuraavassa 
tarkemmin selkoa erikseen köyhäinhoidon, lastensuo­
jelun, irtolais- ja alkoholistihuollon tuloista ja menoista. 
Koska monet kunnat eivät ole voineet eritellä hallinto- 
kustannuksia sen mukaan, minkä huoltoalan aiheutta­
mia ne ovat, on kaikki hallintomenot ja -tulot yhdis­
tetty yhdeksi ryhmäksi nimikkeellä »hallinto». Näin 
ollen eri huoltoalojen kustannuksiin eivät sisälly niiden 
hallintomenot.
Huoltotoiminnan kokonaismenot ja -tulot. Vuosina 
1941— 1943 nousivat huoltomenot koko maassa vast. 
483, 497 ja  556 miljoonaan markkaan ja tulot vast. 
132, 144 ja  161 miljoonaan markkaan, joten kunnat 
joutuivat huoltotoimintaan käyttämään vast. 351, 353 
ja  395 miljoonaa markkaa. Kun sellaiset menoerät kuin 
korvaukset muille kunnille ja  hoitomaksut vieraan 
kunnan kunnalliskodeissa olleista jo sisältyvät avus­
tusta antaneiden kuntien avustusmenoiliin, joskaan 
■eivät aina saman tilikauden aikana, niin huollon koko­
naiskustannukset,- jos nämä menoerät vähennetään, 
olisivat selontekovuosina 446, 462 ja 518 miljoonaa 
markkaa.
Miten menot ja tulot jakaantuivat eri huoltoalojen 
osalle erikseen kaupungeissa ja maalaiskunnissa, sel­
viää seuraavalla sivulla olevasta taulukosta.
Huoltomenoista suurimman osan, lähes 3/i eli 73. 9 
'71.3 ja  70.1 %, muodostivat luonnollisesti köyhäin- 
.hoidon menot. Sen piiriin kuului myös noin 80. o % 
kaikista huolletuista. Lastensuojelumenot nousivat 
I/ 5:aan eli 20.7, 22.6 ja  23.1 %:iin kokonaismenoista. 
Huollon hallintoon meni myös varsin suuri määrä, 
25i—37 milj. mk eli noin 1/ 2o- Sen sijaan irtolais-ja alko­
holistihuolto ei ole tuottanut kunnille suuriakaan kus­
tannuksia, vain L. o, 0. 9 ja l . i  milj. markkaa vuosina 
1941—,1943.
Kun huoltotoiminta yleensä oli tehokkaammin jär- 
j  estetty kaupungeissa kuin maaseudulla ja  kun kaupun­
git olivat huoltomenonsa jakaneet enemmän huolto -
VII. Kostnaderna iör várdverksamheten.
Inkomsterna likasom även utgifterna för várd­
verksamheten ha uppgivits sá, att irán inkomsterna 
icke subtraherats de kostnader, som kommunerna haít 
vid anskaffandet av dem, lika litet som irán de erlagda 
utgifterna avdragits de summor, som eventuellt blivit 
ersatta genom inkomster. S&väl pá inkomst- som ut- 
giftssidan ha natura- och arbetsprestationer beaktats. 
Deras värde ha uppgivits i enlighet med de pá de olika 
orterna gällande prisen. Som inkomster har upptagits 
allt, som under árets lopp uppburits oller eih&llits för 
várdverksamheten och som utgifter allt, som erlagts 
för eher använts till várdandamál oberoende därav, 
om en del av inkomsterna eller utgifterna förorsakats 
av várdverksamheten under nägot annat ár.
Vid klarläggandet av inkomsterna och utgifterna 
för várdverksamheten ha de kostnader, som förorsakats 
av de olika várdlagarnas tillämpning, avskiljts irán 
varandra. Sálunda redogöres i det följande närmare 
särskilt för inkomsterna och utgifterna för fattigvárden, 
barnskyddet, lösdrivar- och alkoholistvárden. Emedan 
mánga kommuner icke kunnat särskilja förvaltnings- 
kostnaderna enligt det várdomráde, som förorsakat 
dem, ha alia förvaltningsutgifter och -inkomster före- 
nats tili eh grupp under rubriken »förvaltning». Sá­
lunda ingá förvaltningsutgifterna icke i kostnaderna 
för de olika várdomrádena.
Várdverksamluílens totalutgijler och -inkomster. Un­
der áren 1941— 1943 stego várdutgifterna i heia landet 
tili 483, 497 och 55,6 .miljoner mark och inkomsterna 
tili 132, 144 och 161 miljoner mark, varigenom kom­
munerna kommo att tili várdverksamheten använda 
351, 353 och 395 miljoner mark. Emedan sädana ut- 
giftsposter som ersättningar tili andra kommuner och 
várdavgifter för personer, som várdats i en främmande 
kommuns kommunalhem, redan ingá i de kommuners 
understödsutgifter, som beviljat understöden ehuru 
icke alltid under samma räkenskapsperiod, utgjorde 
totalkostnaderna för várden, om dessa utgiftsposter 
skulle avdragas, 446, 462 och 518 miljoner mark.
Huru utgifterna och inkomsterna fördelade sig pá de 
olika várdomrádena särskilt i städerna och i iandskom- 
munerna, framgár av tabellen pá följande sida.
Fattigvárdsutgifterna bildade naturligtvis den 
största delen av várdutgifterna, nära 3/4 eller 73.9, 
71. 3 och 70. i %., Till dess krets hörde även cirka 80 % 
av alia várdade. Barnskyddsutgiftema stego tili 1/5 
eller 20. 7, 22.6 och 23. i %  av totalutgifterna. Till 
várdverksamhetens förvaltning átgick även ett mycket 
stört belopp, 25— 37 milj. eller cirka l/2o- Däremot 
äsamkade lösdrivar- och alkoholistvárden icke kom­
munerna stona kostnader, endast l.o, 0.9 och l . i  milj. 
under áren 1941— 1943.
Emedan várdverksamheten i allmänhet är effek- 
tivare organiserad i städerna än pá landsbygden och 
dá städerna mer än landsbygden fördelat sina várd-
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37. Huoltotoiminnan menot ja tulot. — Värdverksamhetens utgijter och inkomster.
v H uoltoala — V&rdomräde
Kaupungit —Starter MaalaiskunnatLandskommuner
Koko maa 
Hela landet
Mk % Mk % • Mk %
1941
Menot ■— Utgijter
Hallinto — Förvaltning : . ..................................................... 17 393 840 8.8 7 684 632 2.7 25 078 472 5.2
Köyhäinhoito — Fattigvärd ...................... .......................... 122 816 601 62.3 234 099 351 82.0 356 915 952 73.9
Lastensuojelu — Barnskydd .................................................. 56 197 291 28.5 43 590 722 15.3 99 788 013 20.7
Irtolaishuolto •— Lösdrivarvärd ............................................ 744 285 0.4 141 088 (0.04) 885 373 0.2
Alkoholistihuolto — Alkoholistvärd................................'___ ' 44105 (0.02) 38 935 (O.oi) 83 040 (0.02)
Yhteensä menoja — Summa utgifter 197 196122 100.O 285 554 728 lOO.o 482 750 850 lOO.o
Tulot — Inkomster
Hallinto — Förvaltning .......... ..................... ........................ 122 788 0.1 62 941 (0.02) 185 729 (0.04)
Köyhäinhoito — Fattigvärd ............ . .................................... 35 384 071 17.9 66 791 589 23.4 102 175 660 21.2
Lastensuojelu — Barnskydd .................................................. 19 890 558 10.1 9 324 973 3.3 29 215 531 6.1
Irtolaishuolto — Lösdrivarvärd ............................................ 100 531 0.1 29 602 (O.oi) 130133 (0.03)
Alkoholistihuolto — Alkoholistvärd....................................... 34 577 (0.02) 11245 (0.004) 45 822 (O.oi)
• Kuntien huoltotoimintaan käyttämät varat — Av kommuner
använda medel tili värdverksamheten ............................. 141 663 597 71.8 209 334 378 73.3 350 997 975 72.7
Yhteensä tuloja — Summa inkomster 197 196 122 100.O 285 554 728 100.O 482 750 850 lOO.o
1942
Menot — Utgifter
Hallinto — Förvaltning ......................................................... 20 485 392 10.3 9 003 874 3.0 29 489 266 5.9
Köyhäinhoito — Fattigvärd .................................................. 115 544 373 57.9 238 893 745 80.4 354 438118 71.3
Lastensuojelu — Barnskydd ......................................... ........ 62 877 153 31.5 49 147 681 16.5 112 024 834 22.6
Irtolaishuolto — Lösdrivarvärd ............................................ 665 358 0.3 145 390 0.1 810 748 0.2
Alkoholistihuolto — Alkoholistvärd....................................... 31 333 (0.02) 14104 (O.oi) 45 437 (O.oi)
Yhteensä menoja — Summa utgifter 199603 609 100.O 297 204 794 lOO.o 496 808 403 lOO.o
Tulot — Inkomster
Hallinto— Förvaltning ........................................................ 1703 (O.ooi) 67 947 (0.02) 69 650 (O.oi)
Köyhäinhoito— Fattigvärd...............................: ................ 37167 083 18.6 72 178 811 24.3 109 345 894 22.0
Lastensuojelu — Barnskydd ................................................. 23 950 883 12.0 10 464 524 3.5 34 415 407 7.0
Irtolaishuolto — Lösdrivarvärd ............................................ 81 212 O.i 52 702 (0.02) 133 914 (0.03.
(0.02)
71.0
Alkoholistihuolto — Alkoholistvärd....................................... * 79138 (0.04) 4192 (O.ooi) 83 330
Kuntien huoltotoimintaan käyttämät varat — Av kommuner 
använda medel tili värdverksamheten.............................. 138 323 590 ' 69.3 214 436 618 72.2 352 760 208
Yhteensä tuloja — Summa inkomster 199 603 609 100.O 297 204 794 lOO.o 496 808403 100.O
1943
Menot — Utgijter
Hallinto — Förvaltning ........................................................ 24 282 708 11.2 12 261 315 3.6 36 544 023 6.6
Köyhäinhoito — Fattigvärd ................................................. 119 366 725 55.1 270 120 004 79.7 389 489 729 70.1
Lastensuojelu — Barnskydd .................................................. 71 956 919 33.2 56 402 542 16.6 128 359 461 23.1
Irtolaishuolto — Lösdrivarvärd ............................................ 783 126 0.4 202 010 0.1 985 136 0.2
Alkoholistihuolto — Alkoholistvärd..........................'............ 118 449 0.1 25 846 (O.oi) 144 295 (0.03)
Yhteensä menoja — Summa utgifter 216 507 927 lOO.o 339 011717 lOO.o 555 519 644 lOO.o
Tulot — Inkomster
Hallinto — Förvaltning........................................................ 83 573 (0.02) 83 573 (O.02)
Köyhäinhoito — Fattigvärd .................................................. 38 490 062 17.8 79 669 337 23.5 118 159 399 21.3
Lastensuojelu — Barnskydd ................................................. 28 686 120 13.2 13 310436 3.9 41 996 556 7.6
Irtolaishuolto — Lösdrivarvärd ............................................ 166 066 0.1 53 980 (0.02) 220 046 (0.04)
Alkoholistihuolto — Alkoholistvärd....................................... 35 567 (0.02) 4 632 (O.ooi) 40199 (O.oi)
Kuntien huoltotoimintaan käyttämät varat — Av kommuner 
använda medel tili värdverksamheten ............................. 149 130112 ■ 68.9 245 889 759 72.6 395 019 871 71.1
Yhteensä tuloja — Summa inkomster 216 507 927 lOO.o 339 Oli 717 lOO.o 555 519 644 100.O
alojen, mukaan kuin maalaiskunnat, muodostui erilaa­
tuisten huoltomenojen osuus kokonaismenoista jossa­
kin määrin erilaiseksi näissä kunnissa. Kaupungeissa 
köyhäinhoitoon meni noin 3/ 5 eli 62.3, 57.9 ja 55.1 % 
sekä maalaiskunnissa noin ’ /r> eli 82. o, 80. 4 ja 79. 7 % 
huoltomenoista. Lastensuojelu maksoi 34 kaupungissa 
vuosina 1941— 1943 56.2, 62.9 ja 72 milj.mk eli 28.5, 
31. 5 ja 33. 2 %, mutta 515 maalaiskunnassa vain43. 6, 
49.1 ja 56.4 milj. eli 15.3, 16.5 ja 16. e %. Hallinto- 
kustannukset olivat edellisissä huomattavasti suurem-
utgifter enligt v&rdomr&den, bleyo de olikartade v&rd- 
utgifternas andelar av totalutgifterna n&got olika i 
stádema och p& landsbygden. I de forra átgick till 
fattigv&rden cirka 3/ s eller 62.3, 57.9 och 55. i % och 
i de señare omkring 4/ 6 eller 82. o, 80.4 och 79. 7 %  av 
váxdutgifterna. Barnskyddet kostade under áren 
1941— 1943 i 34 stáder 56.2, 62.9 och 72 milj. mark eller 
28-5, 31.5 och 33.2 % , meni5151andskommuner endast 
43. 6, 49. i och 56. 4 milj. mark eller 15.3; 16. 5 och 16. 6 
%. Forvaltningskostnaderna voro i de forra markbart
i
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mat kuin jälkimmäisissä, vastaavasti 17. 4, 20. 5 ja  24. 3 
milj. eli 8. 8, 10. 3 ja  11. 2 %  sekä 7.7, 9. o ja  12.3 milj. 
eli 2.7, 3. o ja  3. e %. Maan kaikista irtolais- ja  alkoho- 
1 istihuoltomenoista tuli kaupunkien osalle 81.4, 81. 4 ja 
79. 8 %, mutta vastaavien huollettujen luvuista myös­
kin noin 85— 90 %.
Huoltotoiminnan kustannukset peitettiin suurim­
malta osalta kuntien tarkoitukseen myöntämillä va­
roilla. Köyhäinhoidon ja lastensuojelun omat tulot 
muodostivat vain lähes 3/10 eli 27. 3, 29. o ja 28.9 %  ko­
konaismenoista. Kaupungeissa vastaavat tulot olivat 
suhteellisesti suuremmat kuin maalaiskunnissa, edelli­
sissä 28.2, 30.7 ja  31.1 %  sekä jälkimmäisissä 26.7, 
27.8ja27.5 %  hiiden kokonaismenoista.
Vuonna 1940 huoltomenot olivat koko maassa 
420 040 531 mk. Käin ollen oli huoltotoimintaan 
vuonna 1941 käytetty 62 710 319 mk eli 14.9 %, vuonna 
1942 14 057 553 m keli2. 9 %  javuonna 1943 58 711 241 
eli 11.8 % enemmän kuin lähinnä edellisenä vuonna.
Suurimmat absoluuttiset huoltomenot olivat vuo­
sina 1941-—1943 seuraavissa kaupungeissa: Helsingissä 
92. 9, 91. 5 ja 97. e milj. mk, Turussa 19. o, 19. 8 ja 21. 5, 
Tampereella 17. 7, 18. 2 ja  19. 4, Porissa 8.1, 8. 4 ja 9. 5, 
Vaasassa 7. 7, 8.1 ja 9. 3, Oulussa 5. 4, 5.1 ja 5. 4, Kuo­
piossa 4.8, 5.4 ja  6.0 sekä Lahdessa 4.6, 4.5 ja  5.3 
milj. mk. 1— 4 milj. mk:n välillä huoltomenot vaihte- 
livat puheena olevina vuosina 13, 13 ja 15 kaupungissa 
ja  alittivat miljoonan 13, 13 ja 11 kaupungissa. Pie­
nimmät ne olivat Naantalissa, 177 962— 191 774 mk 
ja Kaskisissa, 194 100— 227 790 mk.
Maaseudulla taas huoltomenot kohosivat yli mil­
joonan markan 76, 85 ja 106 maalaiskunnassa. 500 000 
ja miljoonan markan välillä ne vaihtelivat 142, 138 ja 
137 kunnassa sekä 200 000— 500 000 markan välillä 
178, 181 ja 175 kunnassa. Edellä mainittua pienemmät 
menot olivat 119, 111 ja 97 kunnassa.
Jos huoltotoiminnan kokonaiskustannukset, siis 
bruttokustannukset ja  toiselta puolen ne kustannukset, 
jotka saadaan, jos menoista vähennetään huoltotoi­
minnan tuottamat tulot, t. s. nettokustannukset, jae­
taan henkikirjoihin merkityllä asukasluvulla sekä koko 
maassa että erikseen kaupungeissa ja maalaiskunnissa, 
tulee kustannuksia keskimäärin asukasta kohden seu- 
raavat määrät. Koska huoltotilaston piiriä on vuodesta 
1937 lähtien hieman laajennettu, eivät luvut maini­
tusta vuodesta alkaen ole täysin verrannollisia edelli­
sien vuosien lukuihin.
större än i de senare, respektive 17. 4, 20. 5 och 24. 3 
milj. eller 8.8, 10.3 och 11.2 % samt 7.7, 9.0 och 12. 3 
milj. eller 2. 7 ,  3.0 och 3. 6 %. Av landets alla utgifter 
för lösdrivar- och alkoholistv&rd kom 81.4, 81.4 och 
79. s % p& städernas andel men även omkring 85—90 % 
av motsvarande antal värdade.
I värdverksamheten täcktes utgifterna tili största 
delen med de medel kommunerna för ändamälet be- 
vil jat. Fattigvärdens och bamskyddets egna inkomster 
bildade blott knappt 3/10 eller 27.3, 29.0 och 28. 9% av 
totalutgifterna. I städerna voro motsvarande in­
komster proportionsvis större än i landskommunema, 
i de förra 28.2, 30.7 och 31.1 % och i de senare 26.7,
27. 8 och 27.5 % av deras totalutgifter.
Ar 1940 utgjorde värdutgifterna i heia landet 
420 040 531- mark. S&lunda hade är 1941 för värd - 
verksamlieten använts 62 710 319 mark eller 14.9 %, 
är 1942 14 057 553 mark eller 2.9 % och &11 1943 
58 711 241 eller 11. 8 % mer än närmast föregäende är.
De absoluta värdutgifterna voro under ären 1941—  
1943 störst i följande stader: i Helsingfors 92.9, 91.5 
och 97.0 milj. mark, i Abo 19.0, 19.8 och 21.5, i Tam- 
merfors 17.7, 18.2 och 19.4, i Björneborg 8.1, 8.4 öch
9. 5, i Vasa 7. 7,' 8.1 och 9. 3, i Uleäborg 5.4, 5.1 och 5. 4, 
i Kuopio 4. 8, 5. 4 och 6.0 samt i Lahti 4.6, 4.5 och 5. 3 
milj. mark. Under de i fräga varande ären växlade 
värdutgifterna i 13, 13 och 15 stader mellan 1 och 4 
milj. mark och understego i 13, 13 och 11 stader en 
miljon. Minst voro de i Nädendal, 177 962— 191 774 
mark, och i Kaskö, 194 100— 227 790 mark.
Pä landsbygden äter överstego värdutgifterna i 
76, 85 och 106 kommuner en miljon mark samt växlade 
i 142, 138 och 137 kommuner mellan 500 000 och 1 
miljon mark och i 178, 181 och 175 kommuner mellan 
200 000 och 500 000 mark. I 119, 111 och 97 kommuner 
voro utgifterna ännu mindre.
Om de totala kostnaderna för värdverksamheten, 
säledes bruttokostnadema och 4 andra sidan de kost- 
nader, som erhällas, om frän utgifterna subtraheras 
de inkomster, som värdverksamheten inbringat, m.a.o. 
nettokostnaderna, divideras med den mantalsskrivna 
folkmängden bäde i heia landet och särskilt i städerna 
och landskommunerna, erhällas som genomsnittliga 
kostnader per invänare följande belopp. Enär kretsen 
för värdstatistiken frän och med 1937 har nägot ut- 
vidgats, äro siffrorria frän och med nämnda är icke 
füllt jämförliga med talen för de föregäende ären.
Vuosi — Ar
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
Kaupungit -— Stader MaalaiskunnatLandskommuner
Koko maa 
Hela landet
Brutto­ Netto­ Brutto­ Netto­ Brutto­ Netto­
menoja menoja menoja menoja menoja menoja
Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto- Netto-
utgifter utgifter utgfter utgifter utgifter utgifter
M t Hk Mk Mk Mk Hk
24=2 185 83 67 113 90
237 181 84 ’ 68 114 90
233 171 87 70 115 89
247 181 90 71 121 93
240 174 92 73 123 94
243 174 93 74 125 95
259 190 99 74 132 98
286 206 115 84 .152 111
282 195 . 118 85 154 109
301 208 134 97 171 122
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Laskemalla huoltotoiminnan brutto- ja  nettomenot 
vuosina 1941— 1943 asukasta kohden eri lääneissä sekä 
erikseen kaupungeissa ja maalaiskunnissa saadaan 
seuraava yhdistelmä.
L ä ä n i  — L ä n
1941
Uudenmaan — Nylands..............................
Turun ja Porin—  Abo- och Björneborgs
Ahvenanmaa — A lan d ...............................
Hämeen — Tavastehus ..............................
Viipurin — Viborgs......................................
Mikkelin —  S:t M ichels.......... ...................
Kuopion — Kuopio ....................................
Vaasan —- V a s a ...........................................
Oulun —  Ule&borgs ...................................
Lapin—  Lapplands.......... ...........................
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Uudenmaan — Nylands..............................
Turun ja Porin — Äbo- ooh Bjömeborgs
Ahvenanmaa — A lan d ................................
Hämeen —• Tavastehus ..............................
Viipurin — Viborgs......................................
Mikkelin — S:t Michels ..............................
Kuopion — Kuopio ...........................
Vaasan —  V a s a ...........................................
Oulun —  Ule&borgs ...................................
Lapin — Lapplands ...................................
1943
Uudenmaan ■*— Nylands..............................
Turun ja Porin— Äbo- och Bjömeborgs
Ahvenanmaa — A lan d ...............................
Hämeen — Tavastehus ..............................
Viipurin —  Viborgs...............................
Mikkelin —  S:t Michels ..............................
Kuopion — Kuopio . . ..............................
Vaasan —  V a s a ...........................................
Oulun — Ule&borgs ...................................
Lapin — Lapplands ...................................
Genom att beräkna värdverksamhetens brutto- och 
nettoutgifter ären 1941— 1943 per inv&nare i de olika 
länen samt särskilt i städema och landskommunerna 
erhälles följande sammanställning.
Kaupungit —  Stader MaalaiskunnatLandskommuner
Koko lääni 
Hela län
Brutto­ Netto­ Brutto­ Netto­ Brutto­ '  Netto­
menoja menoja menoja menoja menoja menoja
Brutto- Netto­ Brutto- Netto­ Brutto- Netto­
utgifter utgifter utgifter utgifter utgifter utgifter
Mk Mk Mk Mk Mk Mk
366 252. 177 117 269 183
276 208 122 88 156 114
97 72 65 47 69 50^
229 171 139 99 163 . 118
220 163 98 73 119 ’ 88
196 150 115 86 123 93
225 172 110 86 119 93
234 179 87 66 106 81
202 147 86 70 100 79
234 150 •97 73 118 84
358 231 179 120 266 174
287 216 126 86 . 162 115
102 66 73 56 77 57
218 155 144 99 164 114'
238 175 100 73 123 . 90
204 151 119 89 129 96
231 176 114 88 124 96
234 172 90 66 110 81
195 146 87 71 100 80
175 132 96 74 108 ' 82
377 241 ' 209 149 291 „ 194
306 227 142 100 179 128
93 74 78 60 80 62
241 168 158 108' 180 125
267 197 133 88 155 106
219 ' 158 131 98 141 105
256 194 127 96 139 105
266 199 101 1 74 124 91
197 151 102 85 114 93
161 114 101 77 ' ' 110 82
Väkilukuun verrattuna huoltokustannukset olivat 
suurimmat Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Hämeen 
lääneissä, pienimmät taas Ahvenanmaalla ja Oulun 
läänissä.
Yksityisten kuntain huoltokustannusten määrät 
poikkeavat kuitenkin usein tuntuvasti näistä keski­
määristä . Seuraavassa taulukossa on sen vuoksi kunnat 
vuosina 1941— 1943 ryhmitetty asukasta kohden tule­
vien huoltokustannusten, suuruuden mukaan muuta-
I jämförelse med folkmängden voro v&rdkostna- 
dema störst i Nylands, Abo och Björneborgs samt 
Tavastehus län, minst äterpä Aland och i Ule&borgs län.
Värdkostnademas belopp i de enskilda kommun ema 
avvika dock ofta kännbart fr&n dessa medeltal. I  föl­
jande tabell ha kommunerna därför under ären 1941—  
1943 enligt storleken av värdkostnaderna per invänare 
grupperats i n&gra huvudklasser; vidare har uppgivits
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miin pääluokkiin ja  mainittu kuilunkin luokkaan kuu­
luvien kaupunki- jä  maalaiskuntien lukumäärät, jäl­
kimmäiset erikseen kussakin läänissä. Kustannukset 
on laskettu nettomenojen mukaan.
antalet städer oeh landskommuner, som liänförts tili 
varje klass, de sistnämnda särskilt i varje Iän. Kost- 
naderna ha beräknats enligt nettoutgifterna.
38. Huoltotoiminnan nettokustannukset asukasta kohden eri kunnissa —  Värdverksamhetens nettokostnader per
invänare i olika kommuner.
Lääni — Län
Kuntien luku, joissa huollon nettokustannukset asukasta kohden olivat, mk 
Antal kommuner, i vilka nettokostnaderna för vArdverksamheten per invänare ut­gjorde, mk
YhteensäkuntiaTillsam-
alle 40 under 40 40—59 60—79 80—99 100—119 120—139 140—159 160— kom­muner
Maalaiskuntia — Landskommuner ......... 38 93- 148 122
1941
67 26 15 6 515
Uudenmaan,— Nylands ........................ — 4 4 16 8 9 6 3 50
Turun ja Porin — Abo ocli Björneborgs .. 5 17 38 23 18 5 4 2 . 112
Ahvenanmaa — Äland ................. ........ 7 4 3 — 1 r -- — — 15
Hämeen — Tavastehus.......................... — 3 12 24 17 7 1 — 64
Viipurin — Viborgs ............................... 3 6 8 4 2 — — 23
Mikkelin — St. Michels.......................... — 1 11 12 5 1 — — 30
Kuopion — Kuopio ............................... — 4 15 21 5 2 1 i 49
Vaasan — Vasa ..................................... 17 37 20 13 6 2 — .— 95
Oulun — Uleäborgs ................ ............... 5 11 26 6 • 4 — 2 — 54
Lapin — Lapplands............................... 1 6 11 3 1 — 1 — 23
Kaupunkeja— Städer ........................ .. — — 1 1 3 4 6 19 34
Yhteensä kuntia — Summa kommuner .. 38 93 149 123 70 30 21 25 549
%:na kuntien luvusta — I % av antalet 
kommuner.......................................... 6.9 16.9 27.1 22.4 12.8 5.5 3.8 4.6 lOO.o
Maalaiskuntia — Landskommuner ......... 32 ' 98 145 115
1942
75 29 15 6 515
Uudenmaan — Nylands ........................ — 2 8 11 12 10 3 4 50
Turun ja Porin — Abo och Björneborgs .. 5 18 34 27 17 5 4 2 112
Ahvenanmaa — Äland .......................... 6 . 3 4 1 1 ---- — _ 15
Hämeen — Tavastehus.......................... 1 2 15 16 20 7 3 — 64
Viipurin — Viborgs ............................... 4 6 7 3 3 — — — 23
Mikkelin — St. Michels.......................... — 4 7 12 5 2 — — 30
Kuopion — Kuopio ..... .......................... — 2 15 21 8 i 2 — 49
Vaasan — Vasa ..................................... 12 41 22 11 6 q 1 — 95
Oulun — Uleäborgs ............................... 3 15 21 11 2 i 1 _ 54
Lapin—. Lapplands............................... 1 5 12 2 i i 1 — i 23
Kaupunkeja — Städer ............................ — — 1 3 i 6 4 19 34
Yhteensä kuntia — Summa kommuner .. 32 98 146 118 76 35 19 25 549
%:na kuntien luvusta — I % av antalet 
kommuner.......................................... 5.8 17.8 26.0 21.5 13.8 6.4 3.5 4.6 lOO.o
Maalaislcuntia — Landskommuner ......... 24 63 ■121 128
1943
90 49 20 ,20 515
Uudenmaan — Nylands ........................ — — 5 8 12 8 ' 6 11 . 50
Turun ja Porin — Abo öch Björneborgs .. 5 6 24 40 18 9 5 0 112
Ahvenanmaa — Äland .......................... 5 3 5 — 2 — — — • 15
Hämeen — Tavastehus ........................... 2 2 10 15 17 13 3 2 64
Viipurin — Viborgs ............................. . 1 3 8 5 2 2 1 \ 23
Mikkelin — St. Michels.......................... — 4 4 9 i i i — . i 30
Kuopion — Kuopio ............................... — 2 10 17 12 6 2 — 49
Vaasan — Vasa ..................................... 9 30 ' 28. 14 10 3 1 — 95
Oulun — Uleäborgs ............................... 1 9 18 16 6 2 2 — 54
Lapin — Lapplands...................... ........ 1 4 9 4 — 5 — — 23
Kaupunkeja — Städer ............................ , --- --■ 2 2 1 2 7 20 34 '
Yhteensä kuntia — Summa kommuner .. 24 63 123 130 91 51 27 40 549
%:na kuntien luvusta — I % av antalet 
1 kommuner.......................................... 4.3 11.5 22.4 ' 23.7 16.6 9.3 4.9 7.3 l O O . o
- Suurimmassa osassa, 49. 5, 48. l ja  46. i %:ssa kun­
nista? huollon nettokustannukset asukasta kohden oli­
vat 60— 100 markkaa. Vain 6.9, 5.8 ja 4.3 %-.ssa 
ne alittivat 40 markkaa, jota vastoin ne 46:ssa, 44:ssä 
ja  67:ssä eli 8.4, 8.0 ja 12.2 %:ssa kunnista ylittivät 
140 markan. Runsaasti puolessa kaupunkikunnista 
mainitut kustannukset nousivat yli 160 markan.
Kuten edellä jo on mainittu, olivat hallintomenot 
vuosina 1941— 1943 yhteensä koko maassa 25. i, 29. 5 
ja  36. 5 milj. markkaa, köyhäinhoitomenot 356. 9, 354,4
I största delen, 49. 5, 48. l och 46. l % av kom- 
muneikia, voro ncttovärdkostnaclerna per invänarc 
60— 100 mark. Endast i 6.9, 5. s och 4.3 %  und er - 
stego de 40 mark, men i 46, 44 oeh 67 kommuner 
oller 8.4, 8.0 och 12.2 % överstego de 140 mark. I 
drygt halva antalet stadskommuner överstego nämnda 
kostnader 160 mark.
Säsom redan nämndes, utgjorde förvaltningsutgif- 
terna Aren 1941— 1943 i heia landet sammanlagt 25. l,
29.5 och 36.5 milj. mark, fattigvärdsutgifterna 356.9,
63-
ja  389. 6 milj., lastensuojelumenot 99. 8, 112. o ja 128. 4 
miljj. sekä irtolais- ja alkoholistihuoltomenot yhteensä 
l.o, 0. 9 ja  l . i  milj. markkaa. Minkä laatuisia köyhäin­
hoidon ja lastensuojelun menot olivat, selviää seuraa­
vasti! taulukosta.
354; 4 och 389.5 milj., barnskyddsutgifterna 99.8, 112. o. 
och 128. 4 milj. samt utgifterna för lösdrivare och alko­
holisier sammanlagt l.o, 0.9 och l . i  milj. mark. Av 
följande tabell framg&r arten av fattigv&rdens och- 
barnskyddets utgifter.
39. Köyhäinhoidon ja lastensuojelun menot. —  Utgifterna för fattigvärden och barnskyddet.
M e n o j e n  l a a t u  —  U t g i f t e r n a s  a r t
Köyhäinhoito
Fattigvärd
Lastensuojelu
Barnskydd Yhteensä —  Summa
Mk % Mk % Mk %
Huoltolautakuntien alaiset laitokset — Anstalter underlydande 
värdnämnden...................................................... ............. 120 606 800 33.8
1941
49 212 750 49.3 169 819 550 37.2
Muu laitoshoito — övrig,anstaltsvärd........ '....... ................... 66 696 681 18.7 10 503 921 10.5 77 200 602 16.9
Kotiavustus — Hemunderstöd .............................................. 116 499 433 32.6 -1- — 116 499 433 25.5
Yksityishoito — Utackordering ............................................................... 7 939 001 2.2 27 927 042 28.0 35 866 043 7.9
Korvaukset muille kunnille —  Ersättningar tillandra kommuner 29 299 538 8.2 4 039 608 4.1 33 339 146 7.3
Kannatusmaksu työlaitokseen —  Understödsavgift tili arbets- 
inrättning......................................... .....................................................i . . . 2 275 053 0.6 2 275 053 0.5
Aviottomien lasten valvonta —  Uppsikt över illegitima' bam ' ---- — 1 909 024 1.9 1 909 024 0.4
Avustukset yhdistyksille —  Understöd at föreningar................. 545 820 0.2 4 011 308 4.0 4 557 128 1.0
Muut menot —  Övriga utgifter ............................................................... 13 053 626 3.7 2184 360 2.2 15 237 986 3.3
. Yhteensä —  Summa 356 915 952 100.0 99 788 013 100.O 456 703 965 100.O
Huoltolautakuntien alaiset laitokset —  Anstalter underlydande 
värdnämnden...................................... .......................................................... 135 283 601 38.2 58 322 422 52.1 193 606 023 41.5
Muu laitoshoito —  Övrig anstaltsvärd................................................ 63 764 428 18.0 11 092 854 9.9 74 857 282 16.0
Kotiavustus — Hemunderstöd .............................................. 104 976 414 29.6 — — 104 976 414 22.5
Yksityishoito — Utackordering ............................................ 8 476 646 2.4 29 606 228 26.4 38082 874 8.2
Korvaukset muille kunnille — Ersättniiigartillandrakommuner 27 064 978 7.6 4658 165 4.2 31 723 143 6.s
Kannatusmaksu työlaitokseen — Understödsavgift tili arbets- 
inrättning........................................................................'. 2 199 658 0.6 2 199 658 0.5
Aviottomien lasten valvonta — Uppsikt över illegitima bam 
Avustukset yhdistyksille — Understöd ät föreningar............
— — 2 169 545 1.9 2 169 545 0.5
656 792 0.2 3 994 944 3.6 4 651 736 1.0
Muut menot — Övriga utgifter ............................................ 12 015 601 3.4 2 180 676 1.9 14196 277 3.0
Yhteensä — Summa 354 438 118 100.O 112 024 834 100.O 466 462 952 100.O
Huoltolautakuntien alaiset laitokset — Anstalter underlydande 
värdnämnden.................................................................... 158 796 028 40.8
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67 870 584 52.9 226 666 612 43.8
Muu laitoshoito — Övrig anstaltsvärd.................................. 78 727 649 20.2 14 351 203 11.2 93 078 852 18.0
Kotiavustus — Hemunderstöd .............................................. 100 994 741 25.9 — — 100 994 741 19.5
Yksityishoito — Utackordering ............................................ 8 559 491 2.2 29 536 987 23.0 38 096 478 7 A
Korvaukset muille kunnille — Ersättningar tili andra kommuner 26 692 438 6.9 5 554 525 4.3 32 246 963 6.2
Kannatusmaksu työlaitokseen — Underktödsavgiit tili arbets- 
inrättning......................................................................... 2 703 082 0.7 2 703 082 0.5
Aviottomien lasten valvonta — Uppsikt över illegitima bam — — 2 706139 2.1 2 706 139 0.5
Avustukset yhdistyksille — Understöd ät föreningar............ 472 450 ‘ 0.1 5 062 326 3.9- 5 534 776 1.1
Muut menot— Övriga utgifter............................................ 12 540 850 3.2 3 277 697 2.6 15 818 547 3.0
Yhteensä — Summa 389486 729 100.O 128 359 461 100.O 517 846 190 100.O
Suurimman menoerän, 169.8, 193.0 ja 226.7 milj. 
markkaa, muodostivat huoltolautakuntien alaisten lai­
tosten kustannukset; niiden osuus kokonaismenoista oli 
noin 2/ 5 eli 37. 2, 41. 5 ja 43. a %. Hyvin suuri oli myös 
kotiavustuksina jaettu erä, 116.5, 105.o ja 101.o milj. 
eli 25.5, 22.5 ja 19.5 %. Sairaaloissa, parantoloissa 
y.m.s. laitoksissa hoidettujen hoitomaksut nousivat.
77.2, 74.9 ja 93. l. milj. markkaan eli 16.9, 16. o ja
18.0 %:iin kaikista menoista. Yksityishoitomaksut, 
jotka lastensuojelumenoista muodostivat melko suu­
ren osan, 28.0, 26.4 ja 23.0 %, olivat köyhäinhoidon 
kokonaismenoista varsin vaatimaton erä, 2.2, 2.4 ja 
2. 2 %
Köyhäinhoidon ja lastensuojelun menoeriä keske­
nään verrattaessa on huomioon otettava, että sellaiset 
menoerät kuin muu laitoshoito ja korvaukset muille 
kunnille eivät ole ehdottoman tarkkoja, sillä nimen-
Det största utgiftsbeloppet, 169.8, 193.6 och 226.7 • 
milj. mark, bildade utgifterna för de anstalter, som 
underlydde v&rdnämnderna; deras andel av totalkost- 
naderna var omkring 2f- eller 37.2, 41. 5 och 43. 8 %. 
Mycket stört var även det belopp, som utdelats i form 
av hemunderstöd 116. 5, 105. o och 101. o milj. ellor 25. 5,
22.5 och 19.5 %. Värdavgifterna för personer, som 
värdats pä sjukhu's, sanatorier o. dyl. anstalter, stego 
tili 77.2, 74.9 och 93.1 milj. mark eller 16.9, 16. o och 
18. o % av alla utgifter. Utackorderingsavgifterna, som 
bildade en rätt stör del av barnskyddets utgifter, 28. o, 
26. 4 och 23. o %, utgjorde en mycket anspr&kslös del 
av fattigvärdens totalutgifter, 2.2, 2. 4 och 2. 2 %.
Da fattigvärdens och barnskyddets utgiftsbelopp 
jämföras sinsemellan bör beaktas, att sädana utgifts- 
poster som annan anstaltsvärd och ersättningar tili 
andra kommuner icke äro absolut noggranna, ty spe-
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omaan häissä kohdissa monet kunnat eivät ole voineet 
erottaa lastensuoj elun menoj a köyhäinhoidon menoista. 
Näin ollen nämä köyhäinhoidon menoerät ovat hieman 
liian suuret ja lastensuojelun vastaavasti liian pienet.
Jos eri menoerien suuruutta verrataan keskenään 
vuosina 1940— 1943, havaitaan esim., että kotiavustuk­
sina jaettu rahamäärä nousi vuodesta 1940 vuoteen
1941 11.2 milj.:11a eli 10. a %  mutta aleni sen jälkeen 
vuoteen 1943 mennessä 15. 5 milj. eli 13. s %. Sen sijaan 
huoltolautakuntien alaisten laitosten menot kasvoivat 
joka vuosi, vuodesta 1940 vuoteen 1943 84.7 milj. eli 
59. 7 %, samoin yksityishoitomenot vastaavana aikana 
4. 9 milj. eli 14.9 %. Muun laitoshoidon menot nousivat 
ensin 12.8 m ilj.-eli 19.9 %, mutta alenivat vuomia
1942 2.3 milj. eli 3. o %  kasvaen jälleen vuonna 1943 
18. 2 milj.T eli 24.3 %.
Mitä huoltotoiminnan tuloihin tulee, oli yleistuloja 
vuosina 1941— 1943 0.19, 0.07 ja 0.08 milj. markkaa, 
köyhäinhoidon tuottamia tuloja 102, 109 ja 118 milj. 
markkaa, lastensuojelun 29, 34 ja 42 milj. sekä irtolais-, 
ja alkoholistihuollon 0. is, 0. 22 ja 0.26 milj. markkaa. 
Köyhäinhoidon ja lastensuoj elun tulot jakaantuivat 
seuraavasti.
ciellt pä dessa punkter ha mänga kommuner icke 
kunnat särskilja utgifterna för barnskyddet och fattig- 
värden. S&lunda äro dessa utgiftsposter för faltig^ 
värden nagöt för stora och för barnskyddet i motsva- 
rande grad för smä.
Om under 1940— 1943 de olika utgiftsposterna jäm- 
föras med varandra, observeras t. ex., att det penning-' 
belopp, som utdelats i form av hemunderstöd, ökades 
med 11. 2 milj. frän &r 1940 tili är 1941 eller med 10. 0 
%, menminskadesdärefter tili är 1943 med 15.6 milj. 
eller 13.3 %. Däremot ha utgifterna i anstalterna 
underlydande värdnämnderna är för är stigit, frän 
1940 tili 1943 med 84.7 milj. mark eller 59.7 %, 
likasä utackorderingsutgiftern'a under motsvarande 
tid med 4.9 milj. eller 14.9 %. Kostnaderna för 
»annan anstaltsvärd>> stego först med 12.8 milj. eller 
19.9%, men minskades är 1942 med 2.3 milj. eller
3.0 %, och stego äter är 1943 med 18.2 milj. eller
24.3 %.
Vad värdverksamhetens inkomster beträffar, ut- 
gjorde de allmänna inkomsterna under ären .1941— 1943 
0.19, 0.0 7 och 0.0 8 milj. mark, inkomsterna genom 
fattigvärden 102, 109 och 118 milj. mark, inkomsterna 
genom barnskyddet 29, 34 och 42 milj. samt inkoms­
terna genom lösdrivar- och alkoholistvärden 0.18, 0. 2 2 
och 0.2 6 milj. mark. Fattigvärdens och barnskyddets 
inkomster fördelade sig pä följande sätt.
40. Köyhäinhoidon ja lastensuojelun tulot. —  Fattigvärdens och barnskyddets inkomster.
T u l o j e n  l a a t u  — I n k o m s t e r n a s  a i t
Köyhäinhoito
Fattigväid
Lastensuojelu
Barnskydd Yhteensä —  Summa
Mk . % Mk % Mk %
Perunkirjoitusmaksut — Bouppteckningsprocenter ............... 2 33Ö 256 2.3
1941
2 330 256 1.8
Korvaukset valtiolta — Ersättningar av staten ................... 9 814 625 9.6 2 741198 9.4 12 555 823 9.6
muilta kunnilta — av andra kommuner .......... .......... ..... 32 018 497 31.3 5 205144 17.8 37 223 641 28.3
yksityisiltä — av enskilda personer.................................... 20 042 310 19.6 4 332 620 ■ 14.8 24 374 930 18.5
sotasiirtolaisista — för krigsförflyttade .............................. 16 457 684 I6.1 2 399 962 8.2 18 857 646 14.4
Huoltolautakuntien alaiset laitokset — Anstalter underlydande
värdnänmder ..................................................................... 15171117 14.9 13 394 472 45.9 28 565 589 21.7
Lahjoitukset ja rahastojen korot — Donationer ooh räntor-av 
donationsfonder................................................................. 337 807 0.3 417117 1.4 754 924 0.6
Muut tulot — Andra inkomster............................................ 6 003 364 5.9 725 018 2.5 6 728 382 5.1
Yhteensä — Summa 102 175 660 100.O 29 215 531 
1942
lOö.o 131391191 100.O
Perunkirjoitusmaksut — Bouppteckningsprocenter ............... 3 662 998 3.3 _ 3 662 998 2.5
Korvaukset valtiolta — Ersättningar av staten ................... , 10 994 018 10.0 3 285 637 9.5 14 279 655 9.9
muilta kunnilta — av andra kommuner ........................... 30 066 431 27.5 5 926143 17.2 35 992 574 25.0
yksityisiltä — av enskilda personer.................................... 25 261 027 23.1 5 199 225 15.1 30 460 252 21.2
sotasiirtolaisista för krigsförflyttade .............................. 17 116 483 15.7 2 220 945 6.5 19 337 428 13.5
Huoltolautakuntien alaiset laitokset — Anstalter underlydande
värdnämnder ..................................................................... 17 015124 15.6 16 645 528 48.4 33 660 652 23.4
Lahjoitukset ja rahastojen korot — Donationer och räntor av 
donationsfonder................................................................ 340 256 0.3 459 947 1.3 800 203 0.6
Muut tulot — Andra inkomster............................................ 4 889 557 4.5 677 982 2.0 5 567 539 3.9
Yhteensä — Summa 109 345 894 100.O 34 415 407 
1943
100.O 143 761 301 lOO.o
Perunkirjoitusmaksut — Bouppteckningsprocenter ............... 3 366 045 2.8 _ 3 366 045 2.1
Korvaukset valtiolta — Ersättningar av staten ................... 10 292 783 8.7 2 895 336 6.9 13 188 119 8.2
muilta kunnilta — av andra kommuner........................ . 29 989 878 25.4 6 747 718 I6.1 36 737 596 22.9
yksityisiltä — av enskilda personer.................................... 31 709 416 26.8 7 497 566 17.8 39 206 982 24.5
sotasiirtolaisista — för krigsförflyttade .............................. 17 266 302 14.6 3 307 557 7.9 20 573 859 12.9
Huoltolautakuntien alaiset laitokset — Anstalter underlydande
värdnämnder ..................................................................... 19 805 207 16.8 20103 875 47.9 39 909 082 24.9
Lahjoitukset ja rahastojen korot — Donationer och räntor av
donationsfonder................................................................. 354 644 0.3 557 800 1.3 912 444 0.6
Muut tulot — Andra inkomster............................................ 5 375 124 4.6 886 704 2.1 6 261 828 3.9
Yhteensä — Summa 118 159 899 100.O 41 996 556 10 0 .0 160 155 955 100.O
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Vuodesta 1940 yksityisiltä saadut korvaukset nou­
sivat vuoteen 1943 18.3 milj. mkdla eli lähes kaksinker­
taisiksi. Muilta kunnilta.saadut korvaukset kasvoivat 
vuonna 1941 hieman, 1.3 milj. eli 3.7 %, mutta ale­
nivat vuonna 1942 1. 2 milj. eli 3. 3 %, nousten jälleen 
vuonna 1943, 0.7 milj. eli 2. l %. Valtiolta köyhäin­
hoitolain nojalla saadut korvaukset kasvoivat vuodesta 
1940 vuoteen 1942 3.6 milj. mk eli 34.o % alentuen 
seuraavaria vuonna l . i  milj. eli 7.6 %. Tulot huolto- 
lautakuntien alaisista laitoksista ovat vuosi vuodelta 
nousseet, vuodesta 1940 vuoteen 1943 14. l milj. eli 
S4. 8 %. Selontekovuosina on muiden korvausten li­
säksi saatu valtiolta korvausta sotasiirtolaisista 18.9, 
19. 3 ja 20. 6 milj. mk. Kun kuitenkin eräät kunnat ovat 
ilmoittaneet, että sotasiirtolaisista saatu korvaus on 
pidetty erillään huoltolautakunnan tileistä, on puheena 
olevaa korvausta saatu ilmeisesti enemmän kuin edellä 
mainitut määrät.
Köyhäinhoitomenot. Köyhäinhoidon eri menoryh- 
mät j akaantuivat kaupunkien j a maalaiskuntien kesken 
seuraavan taulukon osoittamalla tavalla.
Frän är 1940 tili ärl943 stego ersättningarna av en- 
skilda personer med 18. 3 milj. mark eller nära dubbelt. 
Ersättningarna av andra kommuner ökades n&got är 
1941, med 1. 3 milj. eller 3. 7 %, men nedgingo är 1942 
med 1. 2 milj. eller 3. 3 % och stego ater 1943, 0. 7 milj. 
eller 2. l %. Ersättningarna av staten enligt fattig- 
värdslagen ökades fr&n är 1940 tili 1942 med 3. 6 milj. 
mark eller 34.0 % och nedgingo följande är med 1.1 
milj. eller 7.6 %. Inkomsterna av anstalter under- 
lydande värdnämnder hava är för är stigit, frän 1940 
tili 1943 med 14. l milj. eller 54.8 %. Under redo- 
görelseären erhöllos utom andra ersättningar även 
ersättning av staten för de krigsförflyttade, 18.9,
19.3 och 20.6 milj. mark. Dä ändä nägra kom­
muner ha -uppgivit, att ersättningen för de krigsför­
flyttade har hällits utanför värdnämndens räken- 
skaper, har av ifrägavarande ersättning synbarligen 
erhällits mera än de förut nämnda beloppen.
Faltigvärdsutgifterna. Fattigvärdens olika utgifts- 
grupper fördelade sig mellan städerna och landskom- 
munema säsom följande tabell utvisar.
41. Köyhäinhoitomenot kaupungeissa ja maalaiskunnissa. —  Fattigvärdens utgifter i städer och landskommuner.
Menojen laatu— Utgifternas art
Kaupungit — Städer
Maalaiskunnat
Landskommuner Yhteensä — Summa
Mk % Mk % Mk %
Kunnalliskodit y. m. huoltolautakuntien alaiset köyhäinhoito- 
laitokset — Kommunalhem o. a. värdnämnder underlydande 
fattigvärdsanstalter .......................................................... 33 915 926 27.6
1941
86 690 874 37.0 120 606 800 33.8
Muu laitoshoito — Övrig anstaltsvärd 
aistivialliskouluissa y. m. s. laitoksissa —  i abnormskolor 
o. a. dyl. anstalter .................. .............................. ' . -------- 497 282 0.4 966 934 0.4 1464 216 0.4
mielisairaaloissa — i sinnessjukhus .................................... 17267 210 14.1 25 884 231 11.0 43 151441 12.1
keuhkotautiparantoloissa — i lungsotssanatorier ............... 2 346 756 1.9 6 361 736 2.7 8 708 492 2.4
muissa sairaaloissa —  i övriga sjukhus .......................................... 3 438 971 2.8 6 286 794 2.7 9 725 765 2.7
työlaitoksissa —  i arbetsinrättningar ..■......................................... 93 654 O.i 121 413 0.1 215 067 0.1
vieraan kunnan kunnalliskodeissa —  i andra kommuners 
kommunalhem____ •.................... ......... ..................... ............................. 354 878 0.3 2 048 955 •0.9 2 403 833 0.7
muissa huoltolaitoksissa —  i övriga värdanstalter ................. 821 647 0.7 206 220 0.1 1 027 867 0.3
Yksityishoito —  Utackordering ............................................................... 91 503 O.i 7 847 498 3.4 7 939 001 2.2
Kotiavustus —  Hemunderstöd ..................................................................
vakinaisille avunsaajille —  tili egentliga understödstagare . . 38 748 053 31.5 60 238 159 25.7 98 986 212 27.7
tilapäisille avunsaajille —  tili tillfälliga understödstagare . . 5 960 913 4.9 6 409 530 2.7 12 370 443 ¿.5
avoimen köyhäinhoidon sairaanhoito — den öppna fattig­
värdens sjukvärd .......................................................... 1 573 775 1.3 3 569 003 1.5 5 142 778 1.4
Korvaukset muille kunnille — Ersättning tili andra kommuner 8 496 267 6.9 20 803 271 8.9 29 299 538 8.2
Kannatusmaksu työlaitokseen Understödsavgift tili arbets- 
inrättning......................................................................... 421 455 0.3 1 853 598' 0.8 2 275 053 0.6
Avustukset köyhäinhoitoa harjoittaville yhdistyksille — Under- 
stöd ät fattigvärd utövande föreningar ........................... 422 401 0.3 123 419 0.1 545 820 0.2
Muut köyhäinhoitomenot — övriga fattigvärdsutgifter......... 8 365 910 6.8 4 687 716 2.0 13 053 626 3.7
, Yhteensä — Summa 122 816 601 100.o 234 099 351 
1942
96 348 974
100.O 356 915 952 100.O
Kunnalliskodit y. m. huoltolautakuntien alaiset köyhäinhoito- 
laitokset — Kommunalhem o. a. värdnämnder underlydande 
fattigvärdsanstalter ....................................................... . 38 934 627 33.7 40.3 135 283 601 38-2
Muu laitoshoito — Övrig anstaltsvärd 
aistivialliskouluissa y. m. s. laitoksissa — i abnormskolor 
o.a. dyl. anstalter .......................................................... 405 008 0.3 907 036 0.4 1 312 044 0.4-
mielisairaaloissa — i sinnessjukhus ................................... 15 992 427 13.8 24 488 239 10.2 40 480 666 11.4
keuhkotautiparantoloissa — i lungsotssanatorier ............... 1 890 396 1.6 6 859 546 2.9 8 749 942 2.0
muissa sairaaloissa ■— i övriga sjukhus ............................. 2 885 111 ' 2.5 5 895 243 . 2.5 8 780 354 2.5
työlaitoksissa — i arbetsinrättningar ................................ 80171 0.1 128 524 ’  0.1 208 695 —
vieraan kunnan kunnalliskodeissa — i andra kommuners 
kommunalhem..............................-................................ 1 189125 0.2 2 517 790 1.0 2 706 915 0.8
1560— 47 9
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Menojen laatu—Utgifternas art
Kaupungit —Städer Maalaiskunnat '' Landskominuner Yhteensä — Summa *
s Mk % Mk % Mk %
muissa huoltolaitoksissa — i övriga värdanstalter ............ 887 576 0.8 638 236 '  0.3 1 525 812 0.4
Yksityishoito — Utackordering ............................................. 39 321 . (0.03) 8 437 325 3.5 .8 476 646 2.4
Kotiavustus — Hemunderstöd ..............................................
vakinaisille avunsaajille — tili egentliga understödstagare .. 32 313 551 28.0 59 409 783 24.9 91 723334 25.9
tilapäisille avunsaajille— tili tillfäUiga understödstagare .. 4 273 178 3.7 4 489 085 1.9 8 762 263 2.5
- avoimen köyhäinhoidon sairaanhoito — den öppna fattig- 
värdens sjukvird ........................................................... 1 235 624 1.1 3 255 193 1.4 4 490 817 1.3
Korvaukset muille kunnille — Ersättning tili andra kommuner 7 805 051 6.8 19 259 927 8.1 27 064 978 7.6
Kannatusmaksu työlaitokseen — Understödsavgift tili arbets- 
inrättning .. '....................................................................... 400 463 0.3 1 799195 0.7 2 199 658 0.5
Avustukset köyhäinhoitoa harjoittaville yhdistyksille — Under-
530 201 0.5 126 591 0:2stöd ät fattigvdrd utövande föreningar ........................... — 656 792
Muut köyhäinhoitomenot — Övriga fattigvärdsutgifter......... 7 682 543 6.6 4 333 058 1.8 12 015 601 3.4
Yhteensä — Summa 115 544 373 100.O 238 893 745 
1943
113 633 850
100.O 354 438 118 100.O
Kunnalliskodit y. m. huoltolautakuntien alaiset köyhäinhoito- 
laitokset — Kommunalhem o. a. värdnämnder underlydande 
fattigvördsanstalter ........................................................... 45 162 178 37.8 42.1 158 796 028 40.8
Muu laitoshoito — Övrig anstaltsvärd 
aistivialliskouluissa y. m. s. laitoksissa — i. abnormskolor
o. a. dyl. anstalter ............................. .......................... 371 421 0.3 1 187 052 0.4 1 558 473 0.4
mielisairaaloissa—i sinnessjukhus .................................... 17 584 328 14.7 34 905 314 12.9 52 489 642 13.5
keuhkotautiparantoloissa — i lungsotssanatorier ............... 2 117 042 1.8 7 763 624 2.9 9 880 666 2.5
muissa sairaaloissa — i övriga sjukhus ............................. 2 877 841 2.4 6 763 282 2.5 •9 641123 2.5
työlaitoksissa — i arbetsinrättningar ................................. 115 435 O.i 148 250 0.1 263 685 0.1
vieraan kunnan kunnalliskodeissa — i andra kommuners 
kommunalhem....... ......................................................... 258 107 0.2 3 098 503 i.i 3 356 610 0.9
muissa huoltolaitoksissa — i övriga värdanstalter ............ - 939 645 0.8 597 805 0.2 1 537 450 0.4
Yksityishoito — Utackordering ............................................. 59 084 (0.05) 8 500 407 3.1 8 559 491 2.2
Kotiavustus — Hemunderstöd ............................... ...............
vakinaisille avunsaajille — tili egentliga understödstagare .. 29 199 756 24.5 59 603 039 22.1 88 802 795 22.8
tilapäisille avunsaajille — tili tillfälliga understödstagare .. 3 766 410 3.2 3 942 712 1.5 7 709 122 2.0
avoimen köyhäinhoidon sairaanhoito — den öppna fattig-
värdens sjukvärd ........................................................... ■ 1 201 254 1.0 3 281 570 1.2 4 482 824 1.1
Korvaukset muille kunnille — Ersättning tili andra kommuner 7 710 771 6.5 18 981 667 7.0 26 692 438 6.8
Kannatusmaksu työlaitokseen — Understödsavgift tili arbets-.
2 703 082inrättning........................................................................... 458 616 0.4 2 244 466 0.8 0.7
Avustukset köyhäinhoitoa harjoittaville yhdistyksille — Under-
472 450stöd ät fattigvärd utövande föreningar ............................ 317 300 0.3 155150 0.1 0.1
Muut köyhäinhoitomenot — Övriga fattigvärdsutgifter......... 7 227 537 6.o 1 5 313 313 ■ 2.0 12 540 850 3.2
Yhteensä — Summa 119 366 725 100.01 270120 004 100.O 389 486 72» löO.o
Menojen jakaantumisessa on havaittavana muuta­
mia eroavaisuuksia kaupunkeihin ja maalaiskuntiin 
nähden. Niinpä kaupunkien köyhäinhoitomenoista 
kotiavustukset muodostivat 37. 7, 32.7 ja  28.6 %, mutta 
maaseudulla 30.o, 28.1 ja 24.7 %. Sen sijaan korvauk­
set muille kunnille olivat kaupunkien menoista 6. 9, 6. 8 
ja  6. 6 %, maalaiskuntien taas 8. 9, 8. i ja 7. o %. Yksi- 
tyishoitomaksut nousivat 3. 4, 3. 5 ja 3. l %:iin maalais­
kuntien menoista, mutta kaupunkikuntien vain 0. i—  
0. 0 3 %;iin.
Huoltolautakuntien alaisten köyhäinhoitolaitosten 
menot olivat vuosina 1941— 1943 120 606 800,
135 283 601 ja  158 796 028 markkaa. Näihin summiin 
sisältyvien kunnalliskotien menoihin nähden on otet­
tava huomioon, että yhden kunnan omistamien kun­
nalliskotien menot on otettu bruttomenoina, jota vas­
toin yhteisten kunnalliskotien kohdalta siihen sisälty­
vät vain ne menot, mitkä osakaskunnat ovat joutuneet 
yhteiselle kunnalliskodille maksamaan. Kunnallisko­
tien kokonaismenot olivat 119 792 067, 134 418 539 ja 
157 492 742 markkaa, ja jakaantuivat ne eri menoeriin 
seuraavan taulukon osoittamalla tavalla.
Beträffande utgifternas fördelning kunna n&gra 
skiljaktigheter mellan städerna ooh landskommunerna 
iakttagas. Sälunda bildade hemunderstöden 37.7, 32.7 
ooh 28.6 % av städernas fattigv&rdsutgifter, men pä 
landsbygden 30.0, 28.1 ooh 24.7 %. Däremot utgjorde 
ersättningarna tili andra kommuner 6.9, 6. 8 ooh 6. 5 % 
av städernas ooh 8.9, 8. l ooh 7.0 % av landskommu- 
nernas utgifter. XJtackorderingsaygifterna stego tili
3.4, 3.5 ooh 3. l % av landskommunernas men till 
endast 0. l—0. o 3 % av stadskommunernas utgifter.
Utgifterna för de fattigv&rden underlydande fattig- 
v&rdsanstalterna stego under ären 1941— 1943 tili 
120 606 800, 135 283 601 ooh 158 796 028 mark. Be­
träffande utgifterna för kommunalhemmen, som ingä 
i dessa summor, bör beaktas, att utgifterna för de 
kommunalhem. som ägas av enkommun, ha tagits som 
bruttoutgifter, varemot i fr&ga om de gemensamma 
kommunalhemmen däri ingä blott de utgifter,.som de 
delägande kommunerna erlagt' tili det gemensamma 
kommunalhemmet. Kommunalhemmens totalutgifter 
voro 119 792 067, 134 418 539 ooh 157 492 742 mark ooh 
de fördelade sig p& olika utgiftsposter pä det sätt, som 
följande tabell utvisar.
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42. Kunnalliskotien menot. —  Kommunalhemmens utgifter.
Menojen laatu — TJtglitemas art
Kaupungit — Stader MaalaiskunnatLandskommuner Yhteensä —  Summa
Mk % Mk % Mk %
Palkkaukset — Avlöningar ................................................... 9166 824 29.1
1941
15 646 941 • 17.7 .24 813 765 20.7
Ravinto — Kosthállning ...................................................... 10 246 365 32.6 42 033 704 47.6 52 280 069 43.6
Vaatetus — Beklädnad ........................................................ 1 132 346 3.6 4 167 266 4.7 5 299 612 4.4
Sairaanhoito ja lääkkeet — Sjukvärd och läkemedel............ 1 255 430 4.0 2 037 137 2.3 3 292 567 2.8
Muut vuotuiskustannukset hoidokeista — Övriga ärsutgifter för 
intemema............................................................... '......... 984 983 3.1 1 538 679 1.7 2 523 662 2.1
Rakennusten kunnossapito — Underhäll av byggnader........ 1 050 256 3.3 2 313 581 -2.6 ■3 363 837 2.8
Kaluston ja irtaimiston lisähankinta ja korjaus — Anskaffning 
och reparation av inventarier och lösöre ........ ................ 912 573 2.9 ’ 1807 740 2.1 2 720 313 2.3
Lämpö ja valo — Värme och lyse ....................................... 5 723 142 18.2 15 031 001 17.0 20 754 143 17.3
Palovakuutus — Brandförsäkring - . : ..................................... 82115 0.3 916134 1.0 998 249 0.8
Kasvi- ja puutarha — Trädgärd ........................................... 91485 0.3 229324 0.3 320 809 0.3
Sekalaismenot — Diverse utgifter ........................................ 815 732 2.6 2 609 309 3.0 3 425 041 2.9
Yhteensä — Summa 31461251 100.O 88 330 816
1942
17 608 543
100,0 119 792 067 100.O
Palkkaukset — Avlöningar ....................................... ........... ' 10 885 966 29.9 18.0 28 494 509 ~ 21.2
Ravinto — Kosthállning ...................................................... 12 133 998 33.4 45 288 186 46.2 57 422 184 42.7
Vaatetus — Beklädnad........................: ................................ 662 047 1.8 3 083 869 3.1 3 745 916 2.8
Sairaanhoito ja lääkkeet — Sjukvärd och läkemedel............ 1 448 692 4.0 2 410 314 2.4 3 859 006 2.9
Muut vuotuiskustannukset hoidokeista — Övriga ärsutgifter för 
internerna........................................................................ 1 420 707 3.9 1 834 822 1.9 . 3 255 529 2.4
Rakennusten kunnossapito — Underhäll av byggnader......... 1 280110 3.5 3 019 981 3.1 4 300 091 3.2
Kaluston ja irtaimiston lisähankinta ja korjaus — Anskaffning 
och reparation av inventarier och lösöre .......................... 674 791 1.9 1789 764 1.8 2 464 555 1.8
Lämpö ja valo — Värme och lyse ....................................... 6 552 966 18.0 18 739 486 19.1 25 292 452 18.8
Palovakuutus — Brandförsäkring ......................................... 123 916 0.3 991 667 1.0 1115 583 0.8
Kasvi- ja puutarha — Trädgärd ....................................... . 132 925 0.4 361 312 0.4 494 237 0.4
Sekalaismenot — Diverse utgifter ........................................ 1 038 527 2.9 • 2 935 950 3.0 3 974 477 3.0
Yhteensä — Summa 36 354 645 100.O 98 063 894 
1943
' 21986 954
lOO.o 134 418 539 lOO.o.
Palkkaukset — Avlöningar ................................................... 12 743 768 30.4 19.0 34 730 722 22.0
Ravinto — Kosthállning ...................................................... 13 841 206 33.1 53 454 697 46.2 67 295 903 42.7
Vaatetus — Beklädnad ........................................................ 637 260 1.5 3 303 488 2.9 3 940 748 2.5
Sairaanhoito ja lääkkeet — Sjukvärd och läkemedel............ 1 522 024 3.6 2 663 703 2.3 4185 727 2.7
Muut vuotuiskustannukset hoidokeista — Övriga ärsutgifter för 
internerna......................................................................... 1 430 086 3.4 2 050 193 1.8 3 480 279 2.2
Rakennusten kunnossapito — Underhäll av byggnader___'.. 1 480 683 3.5 3 407 500 2.9 ~4 888 183 . 3.1
Kaluston ja irtaimiston lisähankinta ja korjaus — Anskaffning 
och reparation av inventarier och lösöre .......................... 771 246 1.9 2 154 433 1.9 2 925 679 1.9
Lämpö ja valo — Värme och lyse ....................................... 7 863 520 18.8 21 313 345 18.4 29 176 865 18.5
Palovakuutus — Brandförsäkring .......e................................ 207 545 0.5 1 327 027 1.2 1 534 572 1.0
Kasvi- ja puutarha — Trädgärd ........................................... 279 591 0.7 470 319- 0.4 749 910 0.5
Sekalaismenot — Diverse utgifter ........................................ 1 102 471 2.6 3 481 683 3.0 4 584 154 . 2:9
Yhteensä — Summa 41879400 100.O 115 613 342 lOO.o 157 492 742 lOO.o
Verrattaessa keskenään kunnalliskotien menoja 
kaupungeissa ja maalaiskunnissa havaitaan, että palk­
kaukset kaupungeissa muodostivat vuosina 1941— 1943 
29. l, 29. 9 ja 30. 4 % ,'mutta maalaiskunnissa vain 17. 7,
18.0 ja 19.0 % kokonaismenoista. Verrattuna kun­
nalliskotien j a hoidokkien lukumäärään oli palkkauksiin 
mennyt rahaerä maalaiskunnissa suhteellisesti paljon 
pienempi kuin kaupungeissa. Osaksi tähän oli syynä 
se, että useissa maalaiskunnissa palkkauksiin kuuluvat 
luontoisedut oli ilmeisesti arvioitu liian alhaisiksi tai 
oli jätetty kokonaan arvioimatta.
Jotta saataisiin selville hoidokkien kustannukset 
hoitopäivää kohden, on kunnalliskotien kokonaismenot 
jaettu hoitopäivien luvulla. Täten hoitopäiväkustan- 
nukset olivat kaupungeissa keskimäärin 22, 27 ja 34 
markkaa, maalaiskunnissa 14, 17 ja 22 markkaa sekä 
koko.maassa 16, 19 ja 24 markkaa. Suurimmat nämä 
kustannukset olivat Uudenmaan läänissä, keskimäärin 
20, 25 ja 31 markkaa, sekä pienimmät Mikkelin lää­
nissä, 11, 14 ja 18 markkaa.
Dâ kommunalhemmens utgifter i städema oçh 
landskommunerna jämförassinsemellan observeras, att- 
avlöningarna i städerna áren 1941— 1943 bildade 29. ir 
29. 9 och 30.4 %  men i landskommunerna endast 17. 7,. 
18. o och 19. o %  av totalutgifterna. I jämiörelse med- 
kommunalheinmens och intememas antal var det- 
penningbelopp, som àtgâtt tili avlöningar, proportions- 
vis mycket mindre i landskommunerna än i städerna.- 
Orsaken härtill var delvis den, att i flere landskommu­
ner de tili avlöningen hörande naturaförmänema syn- 
barligen värderats tili ett alltför litet belopp eller icke- 
alls värderats.
För att fä reda pä kostnaderna per intern och dag i 
kommunalhemmen ha kommunalhemmens totalkost- 
nader dividerats med värddagamas antal. Sälunda 
erhöllos som genomsnittliga kostnader per vàrddag i 
städerna 22, 27 och 34 mark, i landskommunerna 14;. 
17 och 22 mark och i heia landet 16, 19 och 24 mark. 
Störst voro dessa kostnader i Nylands län, i medeltal 
20, 25 och 31 mark, och minst i St. Michels län 11, 14- 
och 18 mark.
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Lastensuojelumenot. Seuraava taulukko osoittaa; 
miten lastensuojelun menot jakaantuivat eri meno- 
ryhmiin kaupungeissa ja maalaiskunnissa.
Barnskyddsutgijterna. Följande tabell utvisar, huru 
barnskyddets utgifter fördelade sig pä olika utgifts- 
grupper i städerna och landskommunema.
43. Lastensuojelumenot kaupungeissa ja maalaiskunnissa. —  Barnskyddets utgifter i städer och landskommurier.
Menojen laatu —  Utgifternas art
Kaupungit — Städer
Mk
Maalaiskunnat
-Landskommnner
Mk
Yhteensä —  Summa
Mk
1941
Lastenkodit y.m. huoltolautakuntien alaiset lastensuojelulai­
tokset— Bamhem o. a. värdnämnder undertydande bam-
skyddsanstalter ....................................................... .........
Muu laitoshoito — övrig anstaltsvärd 
aistiviallis- y. m. s. kouluissa ' ja laitoksissa — i abnorm- .
o. a. dyl. skolor och -anstalter........................................
mielisairaaloissa — i sinnessjukhus ....................................
keuhkotautiparantoloissa — i lungsotssanatorier ...............
muissa sairaaloissa — i övriga sjukhus .............................
vieraan kunnan lastenkodeissa — i främmande kommuners
1 bamhem ......................................................... ,...............
kasvatuslaitoksissa ja muissa huoltolaitoksissa — i uppfos-
tringsanstalter och andra värdanstalter ........................
Yksityishoito — Utackordering . ............... ; .........................
Lasten kesävirkistys — Bamens sommanekreation...............
Korvaukset muille kunnille — Ersättning tili andra kommuner 
Aviottomien lasten valvonta — Uppsikt över illegitima bam 
Avustukset lastensuojelua harjoittaville yhdistyksille — Under-
stöd at barnskydd utövande föreningar ...........................
Muut menot — övriga utgifter .............................................
Yhteensä — Summa
Lastenkodit y. m. huoltolautakuntien alaiset lastensuojelulai­
tokset — Bamhem o. a. värdnämnder underlydande bam-
skyddsanstalter ..................................................................
Muu laitoshoito — Övrig anstaltsvärd 
aistiviallis- y. m. s. kouluissa ja laitoksissa — i abnorm-
o. a. dyl. skolor och -anstalter........................................
mielisairaaloissa — i sinnessjukhus ....................................
keuhkotautiparantoloissa — i lungsotssanatorier ...............
muissa sairaaloissa — i övriga sjukhus .......................... : ■
vieraan kunnan lastenkodeissa — i främmande kommuners
bamhem ........................................ : ..............................
kasvatuslaitoksissa ja muissa huoltolaitoksissa — i uppfos-
tringsanstalter och andra värdanstalter ........................ .
Yksityishoito — Utackordering ............................................
Lasten kesävirkistys — Bamens sommanekreation...............
Korvaukset muille kunnille ■— Ersättning tili andra kommuner 
Aviottomien lasten valvonta — Uppsikt över illegitima bam 
Avustukset lastensuojelua harjoittaville yhdistyksille — Under-
* stöd ät barnskydd utövande föreningar ............................
Muut menot — övriga utgifter ...................... ......................
Yhteensä — Summa
Lastenkodit y. m. huoltolautakuntien alaiset lastensuojelulai­
tokset — Bamhem o. a. värdnämnder underlydande bam-
skyddsanstalter ................... ......................... ....................
Muu laitoshoito — övrig anstaltsvärd 
aistiriallis- y. m. s. kouluissa ja laitoksissa — i abnorm-
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36 908 247 65.7 12 304 503 28.2 49 212 750 49.3
983 958 1.7 736 718 1.7 1 720 676 1.7
145 605 0.3 237 606 0.5 383 211 0.4
894 225 1.6 491 973 1.1 1 386 198 1.4
128 718 0.2 300 033 0.7 428 751 0.4
568 411 1.0 154 575 . 0.4 722 986 0.7
3 558 851 6.3 2 303 248, 5.3 5 862 099 5.9
6 424 477 11.4 21 502 565 49.3 27 927 042 28.0
877 843 1.6 37153 0.1 914 996 1.0
817 011 1.5 3 222 597 7.4 4 039 608 4.0
325 956. 0.6 1 583 068 3.6 1 909 024 1.9
3 717 646 6.6 293 662 0.7 4 011 308 4.0
846 343 1.5 423 021 1.0 1 269 364 1.3
56 197 291 lOO.o 43 590 722 100.O 99 788 013 100.O
/ 1942
43 578 259 69.3 14 744 163 30.o 58 322 422 52.1
1 015 138 1.6 680 970 1.4 1 696108 1.5
130 950 0.2 276 803 0.6 407 753 0.4
890130 1.4 471 272 1.0 1 361 402 1.2
82 851 0.1 339 135 0.7 421 986 0.4
731120 1.2 125 791 0.2 856911 0.8
3 583 274 5.7 2 765 420 5.6 6 348 694 5.7
6 262 932- 10.o 23 343 296 47.5 29 606 228 26.4
724 511 1.2 52 971 0.1 777 482 0.7
965 048 1.5 3 693 117 7.5 4 658 165 4.1
463 201 0.7 1 706 344 3.5 2 169 545 1.9
3 562 280 5.7 432 664 0.9 3 994 944 3.6
887 459 1.4 515 735 1.0 1 403194 1.2
62 877 153 100.O 49147 681 100.0 112 024 834 100.O
1943
50 188 740 69.7 17 681 844 31.4 67 870 584 ■ 52.9
1 250 962 1.7 1 018 657 1.8 2 269 619 1.8
180 735 0.2 401 931 0.7 582 666 0.5
993 612 1.4 555 067 1.0 1 548 679 1.2
96129 0.1 319 644 0.6 415 773 0.3
1 571 574 2.3 333 550 0.6 1 905 124 1.5
4 309 778 6.o ' 3 319 564 5.9 7 629 342 5.9
5 118 436 7.1 24 418 551 43.3 29 536 987 23.0
1 311 816 1.8 105 750 0.2 1 417 566 1.1
961 833 1.3 4 592 692 8.1 5 554 525 4.3
596 029 0.9 2 110 110 3.7 2 706139 2.1
4 302 381 6.0 759 945, ' 1.3 5 062 326 3.9
1 074 894 1.5 785 237 1.4 1 860131 1.5
71 956 919 100.O 56 402 542 100.O 128 359461 lOO.o
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Suurimman menoerän, 65. 7, 69. 3 ja 69. 7 %, kau­
punkien lastensuojelumenoista muodostivat lastenko­
dit y. m. huoltolautakunnan alaiset laitokset. Yksityis- 
hoitomaksut olivat vain 11.4, 10. o ja 7. l %. Maalais­
kunnissa asianlaita oli päinvastoin, yksityishoidon kus­
tannukset nousivat 49.3, 47.5 ja  43.3 %:iin ja lasten­
kotien 28. 2, 30. o ja 31. 4 %:iin lastensuojelun kokonais­
menoista. Tämä johtui siitä, että noin 3/ 4 maaseudun 
lastensuojelulapsista oli sijoitettu yksityisiin perheisiin 
ja vain lähes 1/f kuntien omiin lastenkoteihin. Sen si­
jaan kaupungeissa 1/3 oli lastenkodeissa ja noin 2/ 5 
yksityiskodeissa.
Huoltolautakuntien alaisista lastensuojelulaitok­
sista lastenkotien menot nousivat vuosina 1941— 1943 
22 861 944, 26 876 740 ja 30 907 772 markkaan, koulu­
ja ammattioppilaskotien menot 6 964 092, 8 246 196 ja 
9 311 351' markkaan sekä lastentarhojen menot 
16 989 672, 20 072 408 ja 23 878 848 markkaan. Miten 
lastenkotien menot jakaantuivat eri menoryhmiin kau­
pungeissa ja maalaiskunnissa, selviää seuraavasta tau­
lukosta. Lastenkotien lukumäärä oli vuonna 1941 105, 
1942 109 ja 1943 107.
Den största utgiftsposten, 65. 7, 69. 3 och 69.7 %, 
av städemas bamskyddsutgifter bildade barnhemlnen 
o. a. värdnämnderna underlydande anstalter. Ut- 
ackorderingsavgifterna voro endast 11.4, 10. o och 
7. l %. I landskommunerna var förhallandet det mot- 
satta, kostnaderna för utaekorderingen stego tili 49.3,
47.5 och 43. 3 %  och utgifterna för barnhemmen tili
28.2, 30. o och 31.4 % av barnskyddets totalutgifter. 
Detta berodde därpä, att cirka 3/ 4 av landsbygdens 
barnskyddsbarn ha placerais i privata familjer och 
endast närmare 1/7 i kommunernas egna barnhem. Där- 
emot vârdades i städerna 1/3 i barnhemmen och cirka 
2/ 5 i privata hem.
Bland de värdnämnderna underlydande bam- 
skyddsanstaltema stego utgifterna för barnhemmen 
under ären 1941— 1943 tili 22 861 944, 26 876 740 och 
30 907 772 mark, utgifterna för skol- ochyrkes-elevhem 
tili 6 964 092, 8 246 196 och 9 311 351 mark och utgif­
terna för barnträdgärdarna tili 16 989 672, 20 078 408 
och 23 878 848 mark. Huru barnhemmens utgifter 
fördelade sig pä olika utgiftsposter i städernaoch lands­
kommunerna framgär av följande tabell. Antalet 
barnhem var är 1941 105, àr 1942 109 och är 1943 107.
44. Lastenkotien menot. —  Barnhemmens utgifter.
Menojen laatu — Utgiftemas art
Kaupungit — Städer MaalaiskunnatLandsfeommuner Yhteensä —  Summa/
Mk -  % Mk ' % Mk %
1941
3 772 609 35.3' 2 779 061 22.9" 6  551 670 28.7
3 024 045 28.3* 5 161 978 42.5Í 8  186 023 35.8
594 929 5.6' 1 240 336 1 0 .2 ‘ 1 835 266 8 .0
95 751 o-9! 127 138 1 , 1 ’ 222 889 1.0
238 889 2 .2 160 951 1.3? 399 840 1 . 8
507 737 '4.7
1
381 345 3.1*
1
889 082 3.9
329 071 3.1 3Í6 799 2 .6 645 870 2 .8
1 694 426 .15.8 1 517 084 1 2 . 5 3 211 510 14.0
31 857 0.3 47 442 0 .4 79 299 0.3
32 677 0.3 83 789 0 .7 116 466 0.5
379 120 3.5 344 910 2.8' 724 030 3.2
10 701111 100.O 12 160 833 lOO.o 22 861944 100.O
1942
4 452 815 36.1 3 482 866 23.9 7 935 681 29.5
3 643 529 29.6 5 899 492 40.5 9 543 021 35.5
550 525 4.5 1 243 185 8.5 1793 710 6.7
115 228 0.9 152 304 1.1 267 532 . 1.0
273 976 2.2 199 238 1.4 473 214 1.8
535 805 4.4 757 193 5.2 1 292 998 4.8
323 849 2.6 384 993 2.6 708 842 2.6
2 012 410 16.3 1 740 620 12.0 3 753 030 13.9
19 968 0.2 131 934 ' 0.9 ' 151902 0.6
39 047 0.3 118 635 0.8 157 682 0.6
352 480 2.9 446 648 3.1 799128 3 .0
12 319632 lOO.o 14 557 108 lOO.o 26 876 740 lOO.o
1943
4 915 564 36.1 4 293 693 24.8 9 209 257 29.8
4109 660 30.2 6 775 981 39.2 . 10885 641 35.2
637 788 4.7 ' 1 615 062 9.3 2 252 850 7.3
125 646 0.9 193 919 l.i 319 0 6 0 1.0
268221 2.0 213 067 1.2 481 288 1.6
691 576 5.1 854415 5 .0 ■1 545.990 5 .0
332 207 2.4 545 957 3.2 878164 "2.8
2 023 387 14.9 2 027 103 11.7 4 050 490 13.1
31 920 0.2 68 472 0.4 100 392 0.3
52 836 0.4 152 789 0.9 205 625 0.7
424 050 3.1 554 460 3.2 978 510 3.2
13612 854 100.O 17 294 918 lOO.o 30 907 772 lOO.o
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Samoin kuin kunnalliskotien kohdalla olivat lasten­
kotien palkkausmenot maalaiskunnissa pienemmät 
kuin kaupungeissa. Maaseudun lastenkodeissa palkat 
nousivat vuosina 1941— 1943 vain 2. 8, 3. 5 ja  4. 3 milj. 
markkaan eli 22. 9, 23. 9 ja 24. 8 %:iin kokonaismenoista, 
kun kaupunkien lastenkodeissa vastaavat menot olivat 
3, 8, 4. s ja 4. 9 milj. markkaa eli 35. 3, 36. i ja 36. i %  
menoista.
Koulu- ja  ammattioppilaskotien samoin kuin lasten­
tarhojen menot ja  tulot selviävät seuraavasta taulu­
kosta. Tässä yhteydessä on samalla huomautettava, 
että vaikka lastentarhat eivät muutamissa kaupun­
geissa olekaan huoltolautakuntien alaisia, on niiden 
menot kuitenkin yhdenmukaisuuden vuoksi huolto- 
tilastossa laskettu lastensuojelumenojen joukkoon.
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Likasom beträffande kommunalhemmen voro barn- 
hemmens utgifter för avlöningar mindre i landskom- 
munerna än i städerna. I barnhemmen p& landsbygden 
stego lönei'ha áren 1941— 1943 endast tili 2. 8, 3. 5 och 
4. 3 milj, mark eller 22. 9, 23. 9 och 24. 8 % av totalut- 
gifterna, ruedan motsvarande utgifter i städernas barn- 
hem voro 3. 8, 4. 5 och 4. 9 milj. mark eller 35. 3 , 36.1 och
36.1 % av utgifterna.
Skol- och yrkeselevhemmens samt barnträdg&rdar- 
nas utgifter och inkomster framgä av följande tabell. 
I detta sammanhang bör vidare observeras, att ehuru 
barnträdgärdarna i n&gra stader icke underlyda v&rd- 
nämnderna, ha de likväl för enhetlighetens skull hän- 
förts tili barnskyddsutgifterna.
45. Koulu- ja ammattioppilaskotien sekä lastentarhojen menot ■ja tulot. — Skol- och yrkeselevhemmens och barn-
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Koulu- ja  ammatti- 
oppilaskodit 
Skol- och yrkeselev- 
hemmen
Lastentarhat
Barnträdgärdarna
Mk 0//O Mk 1 %
1941
3 1 7 3  026 45.6 11 7 3 8 1 0 1 69.1
1 22 0  969 17.5 1 59 3  988 9.4
134 463 1.9 20  464 0.1
2 1 3 3 6 0.3 116 519 0.7
77 523 1.1 107 557 0.6
33 6  387 4.8 25 5  328 1.5
2 5 9  942 3.7 22 0  556 1.3
703 344 10.1 2 409 197 14.2
4 462 0.1 5 1 8 5 (0 .03)
79 0  401 11.4 — —
242 239 3.5 522 777 3.1
6 964 092 100.O 16 9 8 9 6 7 2 lOO.o
14 3  820 3.6
1 62 4  332 40.7 — —
56 4  24 5 14.1 29 5  648 4.9
1 660 012 41.6 4 86 5  377 80.9
— — 805 480 13.4
1 9 4 1 (0 .04) 46  882 0.8
3 994 350 100.O 6 013 387 100.O
1942
3 4 4 4 1 6 0 41.8 13 89 0  348 69.2
1 27 9  768 15.5 2 0 9 4  730 10.4
151 685 1.8 13  252 O.i
2 7  812 0.3 114 779 0.6
6 4  62 9 0.8 112 858 0.6
816 327 9.9 357 879 1.8
226 580 '2 .7 266 267 1.3
729 710 8.9 2 638 286 13.1
4  48 3 0.1 10  204 0.1
1 20 9  047 14.7 — —
291 995 3.5 573 805 2.8
8 246 196 100.O 20  072 40 8 100.O
130 666 2.6
2 183 071 43.4 — —
62 0  817 12.3 358 973 4.7
2 0 9 4  625 41.7 5 961 841 77.9
— — 1 2 9 8 6 2 8 17.0
103 (O.oo) 2 9  528 0.4
5 029 2.82 100.0 7 648 970 100.O
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Koulu- ja ammatti-
oppUaskodit 
Skol- ocb yrkeselev- 
hemmen
• Lastentarhat 
Bamtrfidgárdama
Mk | % Mk | %
1943
4 063 971 43.6 16 460 529 68.9
1 694 319 18.2 2 784164 11.7
146 322 1.6 : 11184 (O.o 5)
32 260 0.4 114 327 0.5
99 612 1.1 121 764 0.5
404 030 4.3 . 316168 1.3
311 482 3.3 284 396 1.2
886 446 9.5 3 046 841 12.8
6 803 0.1 21 731 0.1
1 457 753 15.7 — —
208 353 2.2 717 744 3.0
9 311 351 lOO.o 23 878 848 100.O
145 362 2.4
3 140 721 50.6 — —
690 476 11.1 454 336 5.0
2 229 318 35.9 6 360 821 69.2
— — 2 098 036 22.8
582 (O.oi) 276 887 3.0
6 206 459 100.O 9 190 080 lOO.o
Sen johdosta, että koulukotien opetusohjelmaan 
oleellisesti kuuluu maanviljelys, on siitä aiheutuneet 
menot ja tulot näiden laitosten kohdalla otettu huo­
mioon. Muiden huoltolautakuntien alaisten laitosten 
menoissa ja tuloissa on maanviljelys jätetty laskelmien 
ulkopuolelle, ja ainoastaan kasvi- ja puutarhan aiheut­
tamat kustannukset on laskettu mukaan. Maanvilje­
lys- ja puutarhamenot olivat koulu- ja  ammattioppilas- 
lcotien kokonaismenoista vuosina 1941— 1943 11.4,
14. 7 ja 15. 7 %. Palkkauksiin meni 45. o, 41. 8 ja 43. o % 
menoista. Lastentarhojen menoista muodostivat palk­
kausmenot suurimman erän, 69. l, 69. 2 ja 68.9 %, kun 
muiden, laitosten menoista vastaava menoerä oli vain 
20—46 %. Tämä onkin luonnollista, kun ottaa huo­
mioon, että lapset ovat lastentarhoissa vain päivisin, 
joten heistä johtuvat muut menot supistuvat suhteelli­
sen pieniksi. Lastentarhojen lämpö- ja valomenoihin 
sisältyvät myös maksetut vuokrat siinä tapauksessa, 
että nämä laitokset ovat toimineet vuokrahuoneistoissa.
Emedan jordbruket ar en vasentlig punkt i skol- 
hemmens undervisningsprogram, ha de darav fororsa- 
kade utgifterna oeh inkomsterna i frága om dessa an- 
stalter beaktats. I frága om ovriga várdnámnderna 
underlydande anstalters utgifter och inkomster har 
jordbruket lamnats & sido vid berakningarna och endast 
de av tradgárden fororsakade kostnadema medráknats. 
Utgifterna for jordbruk och trádgárdar utgjorde under 
áren 1941— 1943 11.4, 14.7 och 15.7 % av skol- och 
yrkeselevhemmens totalutgifter. Till avloningar &t- 
gick 45. c, 41.8 och 43.6 % av utgifterna. Av barn- 
trádg&rdarnas utgifter bildade utgifterna fór avlonin- 
gar den storsta posten, 69. i, 69. 2 och 68.9 %, medan 
motsvarande utgiftspost utgjorde blott 20— 46 % av 
de ovriga anstalternas utgifter. Detta ár aven naturligt, 
dá man beaktar, att barnen aro i barntradg&rdama 
endast om dagarna, varfor ovriga av dem fororsakade 
utgifter bli.relativt sm&. I barntradg&rdamas utgifter 
for varme och lyse ingá aven de erlagda hyroma i de 
fall, dá dessa inrattningar arbetat i hyreslokaler.
VIII. Työlaitokset.
Kuten aikaisemmin on mainittu, oli vuosina 1941 
— 1943 toiminnassa 10 työlaitosta, joista 7 oli kunta­
yhtymien omistamia, 2 Helsingin kaupungin ja 1 val­
tion. Karjalan työlaitosta Hiitolassa, joka vuonna
1940 lakkautettiin, mutta sotavuosina oli jonkun aikaa 
uudelleen toiminnassa, ei ole otettu huomioon tässä 
tilastossa.
Kuntayhtymien omistamissa työlaitoksissa oli osal­
lisina vuosina 1941 ja 1942 382 ja  vuonna 1943 384 
kuntaa eli 69. 6 ja -69.9 % maan kaikista kunnista vas­
taavina vuosina. Nämä tiedot eroavat jossain määrin 
huoltolautakuntien antamista tiedoista (vrt. taululiit- 
teissä taul. n:o I) johtuen siitä, että tässä työlaitoksia 
koskevassa katsauksessa ei ole otettu huomioon Kar­
jalan työlaitosta, johon'muutamat kunnat ovat ilmoit­
taneet omistavansa osuuksia —  Hoitopaikkojen luku 
näissä työlaitoksissa oli selontekovuosina 443, 443 ja 
447. Helsingin kaupungin omistamissa työlaitoksissa 
oli hoitopaikkoja vuonna 1941 258 ja vuosina 1942— 43 
268 sekä valtion omistamassa työlaitoksessa Ilmajoella 
125.
Hoidokkeja oli työlaitoksissa kaikkiaan vuonna
1941 1 356, >vuonna 1942 974 ja vuonna 1943 1 144. 
Näistä oli köyhäinhoidollisia hoidokkeja vast. vuosina 
925, 359 ja 330 sekä irtolaisia 431, 615 ja 814. Seuraava 
taulukko osoittaa, minkä lain nojalla nämä hoidokit 
ovat joutuneet työlaitokseen samalla, kun siitä selviää 
hoitopäivien lukumäärä eri työlaitoksissa.
VIII. Arbetsinrättningama.
.. S&som tidigare nämnts, verkade under áren 1941— 
1943 10 arbetsinrättningar, av vilka 7 ägdes av kom- 
munsammanslutningar, 2 av Helsingfors stad och 1 av 
staten. Karelens arbetsinrättning i Hiitola, som ár
1940 upplöstes, men under krigsären verkade áter 
nägon tid, har ej medtagits i denna Statistik.
I de arbetsinrättningar, som ägdes av kommun- 
sammanslutningar, voro ár 1941 och 1942 382 och ár 
1943 384 kommuner delaktiga eller 69. 6 och 69.9 % av 
landets alia kommuner under de motsvarande áren. 
Dessa uppgifter awika i n&gon mán irán de informa- 
tioner, som erhállits av várdnámnderna (jfr. tabellbila- 
gorna tab. Ij. Avvikelsen beror pä att i denna uppsikt 
över arbetsinrättningama har icke medtagits Karelens 
arbetsinrättning, i vilken nägra kommuner uppgivit 
sig vara delegare. —  Antalet várdplatser i dessa ar­
betsinrättningar var under redogörelseären 443, 443 
och 447. I  de arbetsinrättningar, som ägdes av Hel­
singfors stad, var antalet várdplatser ár 1941 258 och 
áren 1942— 43 268'samt i statens arbetsinrättning i 
Ilmajoki 125.
Totalantalet interner i arbetsinrättningama var ár
1941 1 356, ár 1942 974 och ár 1943 1 144. Av dem 
voro under resp. är 925, 359 och 330 fattigvár dsintérner 
samt 431, 615 och 814 lösdrivare. Följande tabell ut- 
visar med stöd av vilken lag dessa interner intagits i 
arbetsinrättningen och samtidigt framgár av densamma 
antalet várddagar i de olika arbetsinrättningama. -
46. Hoidokkien ja hoitopäivien luku. —  Antal interner och várddagar.
Hoidokkeja —  Interner Hoitopäiviä —  Várddagar
Niistä määrätty työlaitokseen seuraavien lakien perusteella 
Av dem dömda tili arbetsinrättningen p& grund av Niistä -— Därav
Työlaitos
Arbetsinrättning
Kaikkiaan
Inalles
laki aviol. 
ulkop. synt.
lapsista 
lagen om barn 
utom äktenskap
köyhäinhoito­
lain 56 § 
fattigvärds- 
lagens 56 §
köyhäinhoito­
lain 31 § 
fattlgvärds- 
lagens 31 §
irtolaislaki . 
lösdrivarlagen
K
aikkiaa
Inalles
köy­
häin­
hoito-
laisten
fattig-
värds-
inter-
ners
irto­
laisten
lösdri-
varesMiehiä
Hän
Naisia
Kvin-
nor
Miehiä
Män
Naisia
Kvin-
nor
Miehiä
Män
Naisia
Kvln-
nor
Miehiä
Män
Naisia
Kvln-
nor
Miehiä
Män
Naisia
Kvln-
nor
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Uudenmaan läänin kuntain 
työlaitos ....................... 33 15 i 15 3
1 9 «
2 4 15 8 10 631 5 404 5 227
Länsi-Suomen työlaitos . . . 64 — 4 — 33 — 11 — 16 — 13 279 10 722 2 557
Hämeen työlaitos ................ 75 75 2 — 35 5 14 12. 24 58 25 902 10 953 14 949
Savon työlaitos..................... 17 6 — — 2 1 15 5 . --- — 5 371 4 044 1327
Keuruun työlaitos............ 22 7 1 — 7 1 13 6 1 •--- 7 768 7 609 159
Arbetsinrättningen i Krono- 
b y ..................... ............ 22 2 /  15 7 2 _ _ 5 083 5 083 __
Pohjolan työlaitos................ 41 13 — — 18 4 22 9 V 1 — 9 820 9 454 366
Helsingin kaupungin työ­
laitokset ................................ 656 272 __ 384 __ . . _ 58 805 58 805 __
Ilmajoen työlaitos................ — 308 — — — — — — — 308 45 417 — 45 417
Yhteensä —  Summa 930 426 8 — 397 14 468 38 57 374 182 076 112 074 70 002
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Hoidokkeja — Interner Hoitopäiviä — Värddagar
•
Niistä määrätty työlaitokseen seuraavien lakien perusteella Av dem dömda tili arbetsinrättningen p& grund av Niistä-- Därav
Työlaitos
Arbetalnrättnlng
Kaikkiaan
Inalles
laki a viol, 
ulkop. synt. lapsista 
lagen om bam 
utozn äktenskap
köyhäinhoito- lain 56 § 
lattigvärds- lagens 56 §
köyhäinhoito­
lain 31 § 
fattlgvärds- lagens 31 §
irtolaislaki
lösdrlvarlagen g 1
CO g
köy-bäin-
hoito-lalsten
fattlg-värds-
inter-nere
irto­laisten
Miehiä
Män
Kaisla
Kvin­
nor
Miehiä
Män
Naisia
Evin*nor
Miehiä
Män
Naisia
Kvin­nor
Miehiä
Män
Naisia
Kvki-nor
Miehiä
Män
Naisia
Kvin-
nor
a drivares
Uudenmaan läänin kuntain 
työlaitos ...................... 33 7 1 10 2
1942
4 4 18 i 6 717 4 494 2 223
Länsi-Suomen työlaitos ... 41 38 — — 25 — 10 2 6 36 10 558 6 856 3 702
Hämeen työlaitos ............ 46 81 — — 25 4 11 6 10 71 19 925 6 263 13 662
Savon työlaitos............... 25 5 — — 6 — 19 5 — — 4 991 4 991 —
Keuruun työlaitos............ 23 5 — — 3 — 18 5 2 — 7 556 7 334 222
Arbetsinrättningen i Krono- 
b y ................................. 20 4 9 2 11 2 __ _ 4 931 4 931 .__
Pohjolan työlaitos............ 28 31 —* — 5 2 22 11 1 18 12 717 9 733 2 984
Helsingin kaupungin työ­
laitokset ... '................... 113 56 84 5 29 17 __ 34 20 437 14 412 6 025
Ilmajoen työlaitos............ — 418 — — — — — — — 418 48 495 — 48 495
Yhteensä — Summa 329 645 1 — 167 15 124 52 37 578 136 327 59 014 77 313
Uudenmaan läänin kuntain 
työlaitos ...................... 34 17 6 i
1942
4 5* 24 11 9 078 3 296 5 782
Länsi-Suomen työlaitos ... 25 69 — — 16 i 9 5 — 63 16 988 5136 11 852
Hämeen työlaitos ............ 46 77 — — 12 2 11 10 23 65 21400 6 032 15 368
Savon työlaitos............... 22 6 — — 5 — 17 . 6 — — 6 957 6 957 —
Keuruun työlaitos............ 24 7 — — — 1 20 6 4 . -- 7 609 6 627 982
Arbetsinrättningen iKrono- 
b y ................................. 25 4 11 2 14 2 _ __ 5 886 5 886 __
Pöh olan työlaitos............ 29 60 — — 2 2 27 14 — 44 18 161 10 686 7 475
Helsingin kaupungin työ­
laitokset ........ ............. 106
*
100 _ 68 4 38 . 9 __ 87 29 197 12 873 16 324
Ilmajoen työlaitos............ — 493 ■ -- — — — — •--- — 493 38 052 — 38 052
Yhteensä — Summa 311 833 — — 120 13 140 57 51 763 153 328 57 493 95 835
Suurin osa työlaitosten hoidokeista, runsaasti '7 
oli vuosina 1938—40 miehiä ja naisia vain vajaat 1/ 1. 
Sotavuosina suhde muuttui päinvastaiseksi; vuonna 
1941 miehiä oli vielä 68. 6 %, mutta vuosina 1942— 43 
vain 33. 8 ja 27. 2 %  naisten vastaavien suhdelukujen 
ollessa 31.4, 66.2 ja 72.8. Köyhäinkö idoli isiä hoidok-
Den största delen av arbetsinrättningarhas interner, 
drygt 3/4, utgjordes áren 1938—40 av män och endast 
knappt 1/t av kvinnor. Krigsáren blev förh&llandet 
tvärtom; ár 1941 utgjordes 68.6 %  av män, men áren 
1942— 43 endast 33.8 och 27.2 %, medan motsvarande 
proportionstal för kvinnorna voro 31.4, 66.2 och 72.8.
47. Hoidokkien vaihtuminen vuosien 1941—1943 aikana. —  Internemos omsättmng under áren 1941— 1943.
1941
Vuoden alussa — I början av äret.......................
Uusia vuoden kuluessa — Nyintagna under äret .. 
Poistettuja vuoden kuluessa—Utskrivna under äret 
Vuoden lopussa — I slutet av äret........ .........
1942
Vuoden alussa — I början av äret...................
Uusia vuoden kuluessa — Nyintagna under äret 
Poistettuja vuoden kuluessa — Utskrivna under äret 
Vuoden lopussa — I slutet av äret...................
1943
Vuoden alussa — I början av äret............. —
Uusia vuoden kuluessa — Nyintagna under äret 
Poistettuja vuoden kuluessa—Utskrivna under äret 
Vuoden lopussa — I slutet av äret................
Köyhäinhoidoilla hoidokkeja 
Antal fattigvärdsinterner Irtolaisia —  Antal lösdrivare
kuntayhtymien 
työlaitoksissa 
i arbetsinrättnin- 
gar tlllhörande 
kommunsam- 
manslutningar
Helsingin kau­
pungin työläi­
sissä
i arbetsinrättnin- 
gar tillhörande 
Helsingfors stad
kuntayhtymien 
työlaitoksissa 
1 arbetsinrättnln- 
gar tillhörande 
kommunsam- 
m&nslutningar
Helsingin kaupun­
gin työlaitoksissa 
i arbetsinrättningar 
tillhörande 
Helsingfors stad
valtion työ- 
aitoksessa 
i arbets- 
anstalt till- 
hörande 
staten
Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Naisia Naisia
Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Kvinnor Kvinnor
123 29 167 31 24 ' 109
94 23 489 — 26 42 — 199
112 27 623 — 35 30 — 169
105 - 25 33 — 22 36 — 139
105 25 33 22 36 _ 139
74 20 80 22 15 90 34 279
82 15 72 12 21 52- 8 271
97 30 41 . io 16 74 26 147
97 30 41 10 16 74 26 147
57 27 65 3 35 109 61 346
65 27 74 10 22 82 38 356
89 30 32 3 29 101 49 137
10
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keja oli selontekovuosina miehistä 93. e, 88. 8 ja  83. e % 
ja  irtolaisia ainoastaan 6. i, 11. 2 ja 16.4 %. Naisista 
taas ensiksi mainittuun hoidokkiryhmään kuului 12. 2,
10.4 ja  8.4 %  sekä irtolaisiin 87.8, 89. 6 ja 91.6 %.
Köyhä inho idoliisi en hoidokkien ja irtolaisten vaih­
tumista selontekovuosien kuluessa eri työlaitosryh- 
missä valaisee edelläoleva taulukko.
Mitä työlaitosten kustannuksiin tulee, on tietoja 
pyydetty vain muutamista tärkeimmistä meno- ja 
tuloeristä. Huomioon ei ole otettu uutisrakennuksista 
ja  perusparannuksista johtuvia menoja eikä myöskään 
lainoja ja  niiden lyhennyksiä. Samoin ei myöskään ole 
pyydetty tietoja laitosten mahdollisesti tuottamasta 
voitosta tai tappiosta. Näin ollen alempana esitetyt 
luvut eivät esitä laitosten kokonaismenoja eikä -tuloja.
Av mannen voro under redogörelseären 93. 9, 88.8 och
83.6 % fattigv&rdsinterner och endast 6.1, 11.2 ocli
16.4 % lösdriv^re. Av kvinnoriia hörde äter 12.2, 10. 4 
och 8.4 % tili den förstnämnda gruppen, medan 87. 8 
89. 6 och 91. 6 % voro lösdrivare.
Fattigv&rdsintememas och lösdrivamas omsättning 
under redogörelseären inom de olika gruppema av ar- 
betsinrättningar belyses av föreg&ende tabell.
Vad arbetsinrättningamas kostnader ang&r, har man 
anh&llit om uppgifter endast om n&gra av de vikti- 
gaste utgifts- och inkomstpostema. Utgifter, som för- 
orsakats av nybyggnader och grundförbättringar ha 
icke beaktats samt icke heller l&n och amorteringar 
av dem. Likasä har ej heller anhällits om uppgifter 
om den eventuella vinsten eller förlusten p& inrätt- 
ningama. S&lunda ange de nedan specificerade siff- 
rorria icke anstaltemas totalutgifter och -inkomster.
Kuntayhtymien työlaitokset 
Arbetsinrättningar tillhörande 
kommunsammanslutningar
Menot — Utgifter
Palkat ja palkkiot — Avlöningar
ocli arvoden ............................
Muut hoitokustannukset — övriga
värdkostnader ........................
Maatilan ja työliikkeen menot—Ut- 
gifterförlantbruko.arbetsrörelse i 
Työvelvollisten velkasuoritukset jä­
senkunnille —s Arbetspliktigas 
. skuldbetalningar tili medlems-, 
kommuner...............................
Tulot — Inkomster 
Jäsenkuntien kannatus- jaliittymi s- 
maksut —Medlemskommunernas 
understöds- o. anslutningsavgifter 
Jäsenkuntien ylimäär. hoitomaksut 
köyhäinhoidolli sista hoidokeista — 
Medlemskommunernas extra värd- 
avgifterförfattigvärdsintemer ... 
Valtiolta irtolaisten hoitokustan­
nuksiin —Av statcn för lösdri var-
nas värd .................................
Kumulta irtolaisten hoitokustan­
nuksiin — Av bommunema för
lösdrivamas värd................ .
Maatilan ja työliikkeen tulot 
Inkomster av lantbruk och ar- 
betsrörelse...............................  ;
1941 1942 1943
356 242' 1 512 121 1 987 228
250384 •1 246 479 2 076 228
079 126 2 499 641 3 348 744
232 940 135 914 111 650
2 027 058 1 849 615 . 2 278 191
371 871 468 581 379 639
415 980 419 120 912 868
209 730 209 660 453 882
170 423 4107 430 4 783 625
Helsingin kaupungin työ­
laitokset
Helsingfors stads arbets­
inrättningar
1941 1942 1943
M a r k k a a  — M a r k
Valtion työlaitos 
Statens arbetsanstalt
1941 1942 1943
— . 180 550 538 692 — — ■ —
— ■ — 454170 484 950 418 572
R é s u m é
L ' o r g a n i s a t i o n  de  l’a s s i s t a n c e  s o ­
c i a l e  e t  l e s  é t a b l i s s e m e n t s  d’a s s i s ­
t a n c e  (tableau I ) .  En vue de l’assistance fixée par 
voie législative le pays était divisé en 1941—1943 en 549 
■districts d’assistance. _ Une commission d’assistance 
existait en 1941 et 1942 dans 446 et en 1943 dans 448 
districts, le conseil communal s’occupant des tâches de la 
commission dans respectivement 103, 103 et 101 districts. 
Les commissions d'assistance dans 24 communes avaient 
une section spéciale pour la protection de l’enfance et dans 
7 villes il existait des commissions spéciales pour la 
protection de l'enfance.
Le nombre des hospices d’indigents était en 1941 
et- 1942 338 et en 1943 340, dont respectivement 24 et 26 
servaient aux besoins de deux ou plusieurs communes. 
Dans respectivement 15, 15 et 16 hospices il y avait une 
■section pour enfants, dans 160, 159 et 160 une section 
pour aliénés et dans 180, 178 et 172 une section pour 
outrés malades. 90, 93 et 90 communes avaient des 
asiles pour enfants au nombre de 105, 109 et 107, 2 villes 
avaient des internats pour élèves d’écoles professionélles 
et des asiles de réception et 4 villes avaient des maisons 
de correction ou internats.
L ’A s s i s t a n c e  p u b l i q u e .  En 1941—1943 
il y avait en tout resp. 102 470, 87 537 et 78 720 assis­
tés proprement dits, c. à. d. des personnes qui étaient 
entretenues dans des établissements ou dans des familles 
privées ou qui recevaient un secours à domicile de 500 
mks au moins. De ces personnes 29. s, 27.3 et 26.3 %  
se trouvaient dans les villes et 70.2, 72. 7 et 73.7 % à la 
campagne; 58.1, 61. 1  et 62. î % étaient des femmes, 
37.5, 34. o et 33. s % des hommes et 4. 4, 4.0 et 4 . 4%  
des enfants de moins de 16 ans. Le nombre des assistés 
proprement dits représentait resp. 3.2, 2.7 et 2.4 % de la 
population recensée du pays. Si l’on considère aussi 
ceux qui avaient reçu un secours à domicile de moins de 
500 mks, c. à. di les personnes assistés temporairement 
qui étaient au nombre de resp. 27 693, 1.7 396 et 11 796,. 
le total des personnes secourues par l’assistance publi­
que en Finlande constituait 4 .1 , 3.3 et 2.8% delà popula­
tion. Le nombre des personnes, époux et enfants, assis­
tées indirectment était resp. 65 918, 47 209 et 38 197.
Quant aux assistés proprement dits resp. 52.2, 53.4 
et 55.3 % d’eux étaient entretenus dans des établisse­
ments, 3.2, 3.4 et 3 . 2  %  chez de particuliers et 44.6,
43.2 et 41.5 % recevaient du secours à domicile (tableau 
I I ) .  Pendant les années en question les hospices d’indi­
gent ont eu en tout resp. 28 943, 27 070 et 24 375 internes 
ainsi que 493, 462 et 413 enfants soumis à la législation 
sur la protection de l’enfance, ou un total de 29 436, 
■27 532 et 24 788 personnes (tableau I I I ) .  27 817, 
.26 072 et 23 450 étaient des adultes et 1 619, 1 460 et 
1 338 des enfants. Le nombre des jours d’assistance 
était de resp. 7 722 761, 7 154 503 et 6 611 242 ou 262, 
260 et 278 par- interne.
Des assistés proprement dits resp. 2.2, 2.0 et 2.0 % 
étaient âgés de moins de 7 ans, 2.2, 2. î et 2.4 % de 7 
à 15 ans, 2.6, 2.5 et 2.7 % de 16 à 19 ans, 26. o, 23. o et 
22.3 % de 20 à 39 ans, 22.7, 22. o et 22.4 % de 40 à 54 
ans et 44.1, 48. 2  et 48. o % de plus de 55 ans.
La plupart, ou resp. 49. s, 50.9 et 52.1 %, des assis­
tés étaient'nés dans la commune d’assistance, 48.4, 47.4 
et 46. 2  % dans une autre commune du pays et 1.3, 1.2 
et 1.3 % à l’étranger (tableaux V). La grande majorité 
des assistés, ou resp. 81.9, 82.9 et 82.7 % avaientdroit 
de domicile dans la commune d'assistance et 1 6 . 2, 15.4 
et 15.6 % étaient à charge aux autres communes. L’Etat 
payait pour 0.7, 0.7 et 0.8 % seulement des assistés, et, 
pour finir, le droit de domicile était incertain ou contesté 
pour 1.2, 1.0 et 0.9%.
Parmi les 97 949, 84 018 et 75 265 assistés âgés 
de plus de 16 ans 40. s, 42, oet 43. o %  étaient célibataires, 
27.1 , 24. i et 22. s % mariés, 2.3, 2.3 et 3. 1  %  divorcés et 
29.7, 3 1 . 2  et 30.6% veufs ou veuves (tableau I V) .  
Parmi les enfants au dessous de 16 ans, au nombre de 
4 52i, 3 519 et 3 455, respectivement 76.3, 75.8 et 77.7 %  
étaient légitimes et -22. 9, 23.4 et ■ 21.6 % illégitimes 
(V I  A ). 80.9, 77.8 et 76.3% des enfants légitimes 
avaient les deux parents en vie, 1 8 . 2, 2 1 . 2  et 2 2 . 2 %  
seulement l’un des parents et 0.9, l.o  et 1.5 %  étaient 
orphelins. 99.5, 98.4 et 99. 1  % des 1 037, 823 et 746 
enfants illégitimes avaient la mère en vie et 79.1, 82.9 
et 82.6 % n’avaient pas de père connu.
Par la profession les assistés âgés de plus de 16 ans 
se repartissaient de la manière suivante:
L e s  a s s i s t é s a u L e s  ‘p a r e n t s
d e s s u s  d e  1 6 a n s d ’ e n f a n t s  a s s i s t é s
1 9 4 1 1 9 4 2 1 9 4 3 1 9 4 1 1 9 4 2 1 9 4 3
Ouvriers d’usine
et autres ouvriers
industriels . . . . 1 7 . 2 1 6 . 1 1 6 . 2 21.6 1 6 . 3 1 8 . 4
Ouvriers agricoles 1 9 . 8 1 9 . 9 1 9 . 5 1 8 . 0 20.2 21.6
Autres ouvriers . 28.8 2 9 . 1 28.3 28.3 3 0 . 1 2 8 . 2
Domestiques . . . . 8 . 7 9 . 1 9 . 3 9 . 6 1 1 . 7 9 . 0
Commerçants . . . 6 . 1 6 . 1 5 . 9 4 . 7 4 . 6 3 . 5
A utres............... 1 9 . 4 1 9 . 7 20.8 1 7 . 8 ' 1 7 . 1 1 9 . 3
En tout 100.0 100.0 100.O 100.0 100.0 100.0
Les causes les plus ordinaires du besoin d’assistance 
étaient sénilité, maladie, aliénation et faiblesse d’esprit 
chez l’assisté; 76.4; 80. * et 82. 2  %  des assistés au dessus 
de 16 ans avaient reçu du secours pour ces raisons 
(tableau V II A ) et 1 . 2, l.o  et 0.9 % étaient tombés à 
la charge de l’assistance publique pour cause d’incurie 
et de papesse. La proportion de ceux qui furent assistés 
pour des causes se rapportant à l’époux, était de resp. 
6 . 3, 6 . 2  et 6 . 0  %  et, en y ajoutant les cas de grande famille, 
de la maladie d’un ou plusieurs enfants et les cas d'ent­
retien d'un enfant illégitime, on arrive à ce que les corn-
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ditions de, famille avaient occasionné l’assistance dans
14.5, 13.5 et 12.4 %  des cas. La plupart des enfants,
74.6, 71. 2  et 72. ft %, furent assistés à cause de leur mor­
bidité ou infirmité (tableau V II B ). La morbidité ou 
l'incapacité de travail des parents était la cause de l’assis­
tance dans 9.1, 10. e et 9.3 %  des cas.
L a  p r o t e c t i o n  de l’e n f a n c e .  Le nombre des 
enfants à la charge des commissions d’assistance sociale 
en vertu de la loi sur la protection de l’enfance était 
comme suit.
1 94 1  , 1 9 4 2  1943
A b s . % % A b s . %
V illes .......... 6 590 26.1 6 052 26.3 5 604 27.0
Campagne . . 18 689 73.9 16 965 73.7 15 161 73.0
Tout le pays 25 279 lOO.o 23 017 lOO.o 20 765 100.O
Par rapport à la population tout entière le nombre 
des enfants sous la protection d’enfance était de 0.8, 0.7 
et 0.6. La proportion des garçons était env. 54 % et celle 
des filles env. 46 %.
La plupart ou 67.5, 65.4 et 62.3 % des enfants 
étaient placés dans des familles privées, le nombre de 
ceux soignés dans les établissements n’étant que 32.5,
34.6 et 37.7 %  (tableau I I ) .  La proportion des enfants 
soignés dans des établissements était plus grande dans 
les villes (59.4, 61.6 et 65.1 % ) qu' à la campagne 
(23.1, 24.9 et 27.6 % ). La plupart des enfants hospi­
talisés dans des etablissements recevaient des soins dans 
les asiles communaux, resp. de 4 525, 4 406 et 4 337, 
dont 52.8, 53.5 et 55.0 %  dans les villes et 57.0, 56.9 et
55.8 %  dans les communes rurales (tableau I I I ) .  En 
plus, il y avait dans ces asiles 63, 43 et 45 internes 
ressortant de l’assistance publique. Le nombre des jours 
d’assistance de ces 4 588, 4 449 et 4 382 enfants était 
de 1 201 338, 1159 088 et 1 092 744 ou resp. de 262, 
261 et 249 par enfant.
Selon l’âge les enfants se r épar tissaient comme suit:
M o in s  d e  2  à  7 à  13 à  16  a n s
2 a n s  0  a n s  12 a n s  15  a n s  o u  p lu s
1941 .............. 3.3 19.9 44.3 25.7 6.7
1942 ..............  3.7 18.1 43.7 27.4 .7.0
1943 .............. 3.2 18.4 42.8 28.5 6.8
La plupart ou 74.5, 73. 9 et 73.6 %  des enfants étaient 
nés dans la commune qui les ava,it pris à sa charge (tab­
leau V), 24.7, 25.4 et 25.7 %  étaient nés dans une autre 
commune du pays et O.i, O.i et 0 . 2 %  à l’ étranger.
82.2, 81.4 et 81.1 %  des enfants avaient droit de domicile 
dans la commune d’assistance, 16.6, 17.2 et 17.2% 
étaient domiciliés dans une autre commune et 0.6, 0.7 
et 0.7 %  étaient soignés aux frais de l’Etat.
Du total des enfants assistés 48.1 , 49. i et 48.6 %  
étaient nés hors du mariage et 51. 4, 50.5 et 50. 9 % légi­
times (tableau VI B ). De ces derniers 33.9, 34. î et
37.4 %  avaient les deux parents en vie, 46.4, 46. i et
44.4 %  ou père ou mère et 19.7, 19.8 et 18. 2  %  étaient 
orphelins de père et de mère. Des enfants illégitimes
86.4, 86.5 et 86.3 %  avaient la mère en vie et 13.6, 13.5 
et 13.7 %  la mère morte ou inconnue, Dans 79.4, 79.2 
et 79.2 %  des cas le père était inconnu,
Selon la profession des parents les enfants serépartis- 
saierU de la manière suivante: enfants d’ouvriers agri­
coles 19.5, 19.5 et 19.0 % , enfants d’ouvriers industriels
et d’usine 16.9,16.9 et 17.8 %, enfants d’»autres ouvriers»
24.4, 25.3 et 25. i % et enfants de domestiques 21. s,
21.9 et 22. o %.
La plupart des enfants avait été mis sous la protec­
tion de l’enfance parce qu’ ils avaient perdu leur soutien 
naturel, le père ou la mère, ou tous les deux (tableau 
VIII) .  Le nombre de ces enfants représentaient 51.2, 51.4 
et 49.3 % du total. Leur père, leur mère ou leur deux 
parents étaient morts dans 27.9, 27.8 et 26.6 % des cas 
et 23.3, 23.6 et 22.7 % avaient été abandonnés par l’un 
des parents ou par les deux. La morbidité ou l’infirmité 
de l'enfant était cause du secours dans seulement 4.8, 
4.8 et 5. 2 %  du total des cas. Dans 2. 7, 2. s et 3.4 %  des 
cas la cause de mise en soin de l’enfant était vie licen­
cieuse ou criminalité, l’enfant.l’ayant occasionné lui- 
même dans seulement. 7.5, 7.6 et 8.3 % des cas et les 
parents dans 8 8 . s, 89.4 et 8 8 . 0 %.
L e  t r a i t e m e n t  d e s  v a g a b o n d s .  Le 
nombre des personnes assujetties a la loi sur le vaga­
bondage était comme suit.
1941 1942  1943
A b s .  %  A b s. %  A b s .  %
V illes ............. . 1  062 91.4 1 076 89.7 1  105 85. 2
Campagne ........  100 8.6 124 10.3 192 14. s
Tout le pays 1 1 6 2  l O O . o  1 2 0 0  1 0 0 . 0  1 2 9 7  l O O . o
La plupart des vagabonds ou 79.9, 88.7 et 89.7 %  
étaient des femmes et 20. i, 11.3 et 10.3 % des hommes. 
Environ la moitié, 54. o, 54.7 et 51.3 % étaient âgés 
de moins de 30 ans, 18. i. 17.6 et 19.7% seulement 
de plus de 40 ans et 27,5, 27.5 et 28. 6 % de 30 à 39 ans.
Parmi les hommes 12.8, 16.9 et 11.2%  avaient 
tombé sous la loi â cause de vie errante, 27.8, 27.2 et 
43.3% à cause de paresse ou incurie, 26.9, 25. o et 15.7 %  
â cause de mendicité et 32.5, 30.9 et 29.8 % pour autres 
causes. Quant aux femmes la cause la plus ordinaire 
était prostitution, pour 91.2, 88.1 et 83.6 %, 4.2, 4.8 et 
5.8 %  avaient mené une vie errante, 2. o, 3.4 et 6.4 %  
évité du travail et 0.4, 0.2 et 0 . 1  %  mendié.
En ce qui concerne le traitement des vagabonds une 
admonition avait été donné aux 25.6, 17.6 et 25. i %  
des hommes et aux 25.3, 25.1 et 19.9% des femmes,
32.5, 25. o et 14.9 %  des hommes et 26.6, 20.4 et 18. 1  %  
des femmes furent soumis à la surveillance de vagabon­
dage, 24.4, 29.4 et 37.3 %  des hommes et 34.7, 40,9 et
49.4 %  des femmes ordonnés dans des ouvroirs, 13.7,
24.3 et 12.7 %  des hommes et 10.6, 10.7 et 9.2 % des 
femmes aux travaux forcés.
L e  tr  a i t e m e n t  d e s  a l c o o l i q u e s ,  En 
1941— 1943 resp, de 1 012, 988 et 1 197 personnes 
furent asujetties aux mesures prévues par la loi sur 
l’alcoolisme. De ces personnes 87,9, 91.6 et 89. i % se 
trouvaient dans les villes et 12.1, 8.4 et 10.9 % à la 
campagne. La grande majorité ou 94.5,- 88.6 et .86.6 %  
étaient des hommes et seulement 5.5, 11,4 et 13.4 %  des 
femmes. D ’après l’âge ils se repartissaient comme suit.
1 6 . 2, 1 2 . 0  et 10. o% étaient âgés de moins de 30 ans,
40.8, 35. 2  et 33,8 % de 30 à 39 arts et 42.9, 52.8 et 56. 2  %  
de 40 ans ou davantage.
Comme cause de la mise en traitement a été indiqué 
arrestations pour ivrognerie dans 43.3, 57. o et 56.0 %  
des cas, 24.7, 27.6 et 26.6 % des alcooliques avaient 
dérangé leur entourage ou enfreint aux bonnes moeurs,
13.3, 4.9 et 5 . 4% étaient tombés à la charge de leurs
/ »
proches, 11.5, 8.6 et 8.5 % avaient omis de payer une 
'pension alimentante et 2.6, 0.6 et 0.7 % étaient tombés 
à la charge de l’assistance publique; 4.4, 1.3 et 2.0 %  
seulement avaient été dangereux pour eux-mêmes ou 
pour la sécurité d’autrui. Les mesures de traitement 
étaient les suivantes: une admonition fut donnée aux
49.3, 61.5 et 58. s % des alcooliques, 41.5, 32.5 et 31.4 %  
furent soumis à la surveillance d’alcooliques et 8. o,
5.7 et 8.5 % ordonnés dans des maisons d’alcooliques. 
L e s  d é p e n s e s  de l’a s s i s t a n c e  s o c i a l e .  
En 1941— 1943 les dépenses totales à titre de l’assistance
T i t r e  d e  d é p e n s e
Etablissements subordonnés aux Commissions d’assis­
tance sociale.......................................... .......................
Autres établissements .......................................................
Secours.à domicile..............................................................
Mis en pension chez des particuliers........................, ■ ■
Remboursements à d’autres communes ..........................
Participation aux frais d’un ouvroir.............. ...............
Surveillances des enfants illégitimes ..............................
Subsides aux sociétés d’assistance ..................................
Autres dépenses.................................................................
En tout
Etablissements subordonnés aux Commissions d’assis­
tance sociale....................................... . . . . ! ...............
Autres établissements• : . ......................................................
Secours à domicile ..............................................................
Mis en pension chez des particuliers..............................
Remboursements à d’autres communes ........................;
Participation aux frais d’un ouvroir ..............................
Surveillances des enfants illégitimes................................
Subsides aux sociétés d’assistance ............ '. ...................
Autres dépenses........................................ .^................
En tout
Etablissements subordonnés aux Commissions d’assis­
tance sociale . ................................................................
Autres établissements .......................................................
Secours à domicile.............................................................
M is en pension chez des particuliers ..............................
Remboursements à d’autres communes ..........................
Participation aux frais d’un ouvroir..............................
Surveillances des enfants illégitimes ..............................
Subsides aux sociétés d’assistance .......... .......................
Autres dépenses................................................................
En tout
O u v r  o i r  s. Pendant 1941— 1943 il y avait 10 
ouvroirs dont 7 appartenaient aux communes, 2 à la ville 
d’Helsinki et 1 à l’Etat. Le nombre des internes s’élevait 
à 1 356, 974 et 1144, dont 68. e, 33. 8 et 27. 2  %  étaient 
des hommes et 31.4, 66. 2 et 72. s %  des femmes. Èn 
vertu de la loi sur le vagabondage les nombres suivants 
des hommes et femmes avaient été ordonné dans les
ouvrmrs
H om m es F em m es T o t a l
1 9 4 1 ............. ..............  5 7 3 7 4 4 3 1
1 9 4 2  ............. ..............  3 7 5 7 8 6 1 5
1 9 4 3  . . . . . . ..............  5 1 7 6 3 8 1 4
sociale étaient resp. de 482 750 850, 496 808 403 et- 
555 519 644 mks (tableau I X )  dont 197196122, 
199 603 609 et 216 507 927 mks dans les villes et 
285 554 728, 297 204 794 et 339 OU 717 dans les commu­
nes rurales. Des dépenses totales 73.9, 71.3 et 70. 1  %  
se rapportaient aux secours de l’assistance publique,
20.7, 22.6 et 23.1 %  aux secours de la protection de, 
l’enfance, 5.2, 5,9 et 6.6 %  à l’administration et 0.2, 0. 2  
et 0 . 2  %  à l’assistance des vagabonds et des alcooliques.
Les dépenses de l’assistance publique et de la protec­
tion de l’enfance se répartissaient de la manière suivante:
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Assistance  
;publique  
1 000 m k
%
Protection
de
l ’enfance 
1 000 m k
%
. Tota l 
1 000 m k %
1941
1 2 0  6 0 7 3 3 . 8 4 9  2 1 3 4 9 . 3 1 6 9  8 2 0 3 7 . 2
6 6  6 9 7 1 8 . 7 ’ 1 0  5 0 4 1 0 .5 7 7  2 0 1 1 6 . 9
1 1 6  4 9 9 . 3 2 . 6 — — 1 1 6  4 9 9 2 5 . 5
7  9 3 9 2 .2 2 7  9 2 7  ' 2 8 .  b ’ 3 5  8 6 6 7 . 9
2 9  2 9 9 8 . 2 4  0 4 0 4 .1 3 3  3 3 9 7 . 3
2  2 7 5 0 . 6 — — 2  2 7 5 0 . 5
— — 1  9 0 9 1 . 9 1  9 0 9 0 . 4
5 4 6 0 . 2 4  O U 4 .0 ■ 4  5 5 7 1 . 0
1 3  0 5 4 3 . 7 2  1 8 4 2 .2 1 5  2 3 8 3 . 3
3 5 6  9 1 6 1 0 0 . 0 9 9  7 8 8 1 0 0 . O 4 5 6  7 0 4 1 0 0 . O
1942
1 3 5  2 8 4 3 8 . 2 5 8  3 2 2 5 2 .1 1 9 3  6 0 6 4 1 . 5
6 3  7 6 4 1 8 . 0 1 1  0 9 3 9 . 9 7 4  8 5 7 1 6 . 0
1 0 4  9 7 6 2 9 . 6 — — 1 0 4  9 7 6 2 2 . 5
8  4 7 7 2 . 4 2 9  6 0 6 2 6 . 4 3 8  0 8 3 8 . 2
2 7  0 6 5 7 . 6 4  6 5 8 4 .2 3 1  7 2 3 6 . 8
2  2 0 0 0 . 6 — — 2  2 0 0 O .S
— — 2  1 7 0 1 . 9 2 1 7 0 0 . 5
. *  6 5 7 0 . 2 3  9 9 5 3 .6 4  6 5 2 1 . 0
1 2  0 1 5 3 . 4 2  1 8 1 1 . 9 1 4  1 9 6 3 . 0
3 5 4 4 3 8 1 0 0 . O 1 1 2 0 2 5 1 0 0 . 0 4 6 6  4 6 3 1 0 0 . 0
1943
■158 7 9 6 4 0 . 8 6 7  8 7 0 5 2 .9 2 2 6  6 6 6 4 3 . 8
7 8  7 2 8 2 0 . 2 '  1 4  3 5 1 1 1 . 2 9 3  0 7 9 1 8 . 0
ï 0 0  9 9 5 2 5 . 9 — — 1 0 0  9 9 5 1 9 . 5
8  5 5 9 2 . 2 2 9  5 3 7 2 3 . 0 3 8  0 9 6 7 . 4
2 6  6 9 2 6 . 9 5  5 5 5 4 . 3 3 2  2 4 7 6 . 2
2  7 0 3 0 . 7 — — ' 2  7 0 3 O.s
— — 2  7 0 6 2 .  i 2  7 0 6 0 .5
4 7 3 « 0 . 1 5  0 6 2 3 .9 5  5 3 5 1 . 1
1 2  5 4 1 3 . 2 3  2 7 8 2 .6 :  1 5  8 1 9 3 . 0
3 8 9  4 8 7 1 0 0 . 0 1 2 8 3 5 9 lOO.o 5 1 7  8 4 6 1 0 0 . 0
Les nombres des personnes assistées en vertu de la lo 
sur l’assistance publique étaient
S o m m e s  F e m m e s  T o t a l
1941 ..................... 873 52 925
1942 .....................  292 67 359
1943 ..................... 260 70 330
Le nombre de journées d’assistance faisait de 1941—  
1943 pour les bénéficiaires de l’assistance publique 
112 074, 59 014 et 57 493 et pour les vagabonds 70 002, 
77 313 et 95 835 ou en total 182 076, 136 327 et 153 328.
T a u l uk ko j  a —  T a b i e aux
I. Huoltotoiminnan järjestys ja huoltolautakuntien alaiset laitokset — L’organisation de l’Assistance sociale et 
les établissements subordonnés aux Commissions de l'Assistance sociale.
Lääni —  Départements 
Kaupungit —  Villes 
Maalaiskunnat —  Communes rurales 
Huoltoyhdyskuntia —  Districts d’Assistance sociale 
Huoltoyhdyskuntia, joissa o li :— Districts d’Assistance sociale ayant
erityinen huoltolautakunta — une Commission spéciale de l’Assistance sociale 
Koko luku —  Total
Niissä erityinen osasto — Ayant ime section spéciale pour 
lastensuojelua varten— la protection de l’enfance . 
irtolaishuoltoa varten —  le soin des vagabonds 
alkoholistihuoltoa varten —  le soin des alcooliques ■ 
kunnalliskoteja —  hospices d’indigents
Kaikkiaan —  Total - ,
Niissä erityinen osasto —  Pourvus d’une section spéciale pour 
lapsille —  enfants
mielisairaille —  aliénés .
muille sairaille —  autres malades
osuus yhteiseen kunnalliskotiin.—  participation à l’hospice d’indigent commun 
sopimuksenmukainen oikeus sijoittaa hoidokkeja toisen kunnan kunnalliskotiin — droit convenu 
de placer des internes dans des hospices d’autres communes 
kunnallisia työlaitoksia— ouvroirs communaux 
osuus työlaitokseen— participation à l’ouvroir commun 
osuus piirimielisairaalaan —  participation à la maison d’aliénés du district 
lastenkoteja— asiles pour enfants .
ammattioppilaskoteja— asiles pour élèves d’écoles professionnelles 
kasvatuslaitoksia tai koulukoteja —  maisons de correction ou internats • 
vastaanottokoteja —  asiles de réception 
koululaisten päiväkoteja —  asiles de jour pour écoliers
II. Köyhäinhoidon ja lastensuojelun eri huöltomuodot—- Les diverses formes de l’Assistance publique et de la Pro­
tection de l’enfance
Köyhäinhoito —  L’Assistance publique
Suoranaisesti avustetut —  Assistés directement 
Laitoksissa olleet—  Internes 
Miehiä —  Hommes 
Naisia —  Femmes f 
Lapsia —  Enfants 
Yhteensä —  Total
Yksityishoidossa olleet —  Mis en pension chez des particuliers 
Kotiavustusta saaneet —  Assistés à domicile
Avustuksen arvo vähintään 500 mk— Valeur de l’assistance étant de plus de 500 mk 
Avustuksen arvo vähemmän kuin 500 mk — Valeur de l’assistance étant de moins de, 500 mk 
' Välillisesti vähintään 500 mk:n suuruisesta kotiavustuksesta osalliseksi tulleet —  Jouissant d’une
assistance indirecte de 500 mk au moins reçue chez eux 
Lastensuojelu —  La Protection de l’enfance 
Poikia —  Garçons 
Tyttöjä —  Filles I.
I I I . Huoltolautakuntien alaisissa laitoksissa olleet ryhmitettyinä laitosten mukaan — Internes entretenus dans les 
établissements subordonnés aux Commissions cl Assistance sociale, par établissements
Kunnalliskodit— Hospices d’indigents 
Hoidokkeja —  Internes '
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Hoitopäiviä —  Nombre de journées d’assistance .
Lastenkodit —  Asiles pour enfants
V. Köyhäinhoidon varsinaisten, 16 vuotta vanhempain avunsaajain siviilisääty —  L’état civil des assistés propre­
ment dits de plus de 16 ans ’
Naimattomat—: Célibataires
Niistä lapsensa elättäjiä —  Dont entretenant leur propre enfant
Naimisissa olevat — Mariés ' • >
Eronneet —  Divorcés v
Lesket —  Veufs '
Siviilisääty tuntematon —  Etat civil inconnu
F . Köyhäinhoidon varsinaisten avunsaajain ja lastensuojelulasten syntymäpaikka ja kotipaikkaoikeus —  Lieu 
de naissance et droit de domicile des assistés proprement dits et des enfants à la charge delà Protection du 
l’enfance
Syntymäpaikka —  Lieu de naissance 
' avustuskunta — commune d’assistance 
muu kunta —  autre commune ' .
ulkomaat— l’étranger .
tuntematon— inconnu
Kotipaikkaoikeus — Droit de domicile-
avustuskunnassa —  dans la commune d’assistance 
muussa kunnassa —  dans une autre commune 
ulkomailla —  à l’étranger 
riidanalainen tai selvittämätön —  inconnu
VI. Lasten syntyperä —  Naissance légitime ou illégitime des enfants
A. Köyhäinhoidon varsinaiset, 16 vuotta nuoremmat avunsaajat — Assistés proprement dits âgés de moins 
de 16 ans
Aviosyntyiset — Enfants légitimes
' Vanhemmat elivät — Les deux parents en vie 
Isä eli, äiti kuollut —  Le père seul en vie 
Äiti eli, isä kuollut — La mère seule en vie 
Vanhemmat kuolleet —  Orphelins des deux parents 
Aviottomat —  Enfants naturels
Äiti eli, isä tuntematon —  La mère en vie, le père inconnu 
Äiti kuollut, isä tuntematon —  La mère morte, le père inconnu 
Vanhemmat tuntemattomat —  Parents inconnus 
Syntyperä tuntematon —  Etat de naissance inconnu
B. Lastensuojelulapset — Enfants, à la charge de la Protection de l’enfance ,
YII. Köyhäinhoidon varsinaisten avunsaajain avuntarpeen syy —  Causes ayant nécéssité l’assistance des assistés 
proprement dits
A. 16 vuotta vanhemmat avunsaajat — Assistés âgés de plus de 16 ans 
Avunsaajan — Etat de l’assisté 
vanhuudenheikkous —  sénilité 
sairaus —  maladie 
mielisairaus — aliénation 
tylsämielisyys —  faiblesse d’esprit 
sokeus — cécité 
kuurous —  surdité 
raajarikkoisuus —  infirmité
työhaluttomuus, huolimattomuus —  paresse, incurie 
Aviopuolison —  Etat de l’un des époux
sairaus, vähentynyt työkyky — mauvaise santé, incapacité de travailler , 
juoppous —  ivrognerie
perheensä jättäminen —  abandonnement de la famille 
vapausrangaistus —  emprisonnement 
kuolema — décès
Perheen suurilukuisuusl—  Famille trop nombreuse '
Lasten sairaus —  Enfants malades
Huolehtiminen aviottomista lapsista —  Entretien d’enfants illégitimes 
Työnpuute, työriita — Manque de travail, litige
Muu syy —  Autre cause 1 '
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B. 16 vuotta nuoremmat avunsaajat —  Assistés âgés de moins de . 16 ans 
Lapsen —  Etat de l’enfant 
Isän tai äidin —  Etat de père ou de mère 
kuolema —  décès 
irtolaisuus —  vagabondage
lapsensa hylkääminen •— abandonnement de l’enfant
VIII .  Lastensuojelulasten huostaanottamisen syy —  Causes ayant nécessité la prise en charge des enfants par la Pro­
tection de l'enfance
Lapsen —  L’enfant
sopimaton ansio toimi —  a une occupation non convenable 
koulunkäynnin laiminlyönti —  a délaissé l’école
koulun järjestyksen rikkominen —  a enfreint le réglement de l’école 
rangaistava teko —  a commis un acte punissable 
kerjääminen —  a mendié 
tapaaminen juopuneena —  a été trouvé ivre 
Isän, äidin tai molempien •— Le père, la mère ou les deux parents 
kasvatuskyvyn puute —  ne sont pas capables d’élever l’enfant 
lapsen pahoinpitely —  maltraitent l’enfant
koulunkäynnin estäminen —  empêchent l’enfant de fréquenter une école 
Lapsen muu vaaranalainen tila — Autre cause de danger pour l’enfant
IX . Huoltotoiminnan menot —  Dépenses de VAssistance sociale
Köyhäinhoito —  L’Assistance publique —  Hallinto —  Administration
Kunnalliskodit ja muut huolto lautakuntien alaiset köyhäinhoitolaitokset — Hospices d’indigents et 
autres établissements subordonnés aux Commission de l’Assistance 
Muu laitoshoito •— Autres établissements
aistiviallis- y. m. s. kouluissa ja laitoksissa —  ecoles et. établissements'pour anormaux et autres
mielisairaaloissa —  maisons d’aliénés t
keuhkotautiparantoloissa —  sanatoriums pour poitrinaires
muissa sairaaloissa —  autres hôpitaux
työlaitoksissa —  ouvroirs
vieraan kunnan kunnalliskodissa —  hospices d’autres communes 
muissa huoltolaitoksissa —  autres établissements 
- Muu köyhäinhoito ja huolto —  Dépenses pour, d’autres formes d’assistance 
■ Yksityishoito —  Mis en pension chez des particuliers 
Kotiavustus —  Secours à domicile
Korvaukset muille kunnille —  Remboursements à d’autres communes
Kannatusmaksut yhteiseen työlaitokseen —  Participation aux frais pour un ouvroir commun 
Muut köyhäinhoitomenot-— Autres dépenses pour l’Assistance publique 
Avustukset köyhäinhoitoa harjoittaville yhdistyksille —  Subsides pour sociétés d’assistance 
Yhteensä köyhäinhoitomenoja —  Total des dépenses de l’Assistance publique 
Lastensuojelu —  La Protection de l’enfance
Aviottomien lasten valvonta —  Surveillance d’enfants naturels
Lastenkodit ja muut huolto lautakuntien alaiset lastensuojelulaitokset —  Asiles d’enfants et autres 
établissements pour enfants subordonnés aux Commissions d’Assistance sociale 
Kasvatus- ja muissa huoltolaitoksissa — Maisons de correction et autres 
Muu lastensuojelu— Autres mesures de soin 
Lasten kesä virkistys —  Récréation d’été
Muut lastensuojelumenot —  Autres dépenses pour la Protection de l’enfance
Avustukset lastensuojelua harjoittaville yhdistyksille —  Subsides pour sociétés de Protection de l’enfance 
Yhteensä lastensuojelumenoja —  Total des dépenses de la Protection de l’enfance 
Irtolaishuolto —  Le traitement des vagabonds 
Alkoholistihuolto —  Le traitement des alcooliques
Kaikkiaan huoltomenoja —  Total des dépenses pour les diverses formes de l’Assistance sociale
X . Huoltotoiminnan tulot —  Recettes de l’Assistance sociale
Huoltotoiminnan yleistulot — Recettes générales 
Köyhäinhoito —  L’Assistance publique
Perunkirjoitusmaksut:— Droits sur l’inventaire des successions 
Korvaukset —  Remboursements
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valtiolta — par l’Etat
muilta kunnilta —  par d’autres communes 
yksityisiltä — par des personnes privées 
Lahjoitukset ja rahastojen korot —  Dons et intérêts des fonds 
Työlaitoksissa olleiden työvelvollisten työ —  Le travail des internes des ouvroirs 
Muut tulot — Autres recettes
Kuntien huoltotoimintaan käyttämät varat — Sommes disposées par les communes pour l’Assistance sociale
X I. Kunnalliskotien menot ja tulot —  Recettes et dépenses des hospices d’indigents
. Menot — Dépenses
Palkkaukset — Salaires 
Ravinto — Vivres 
Vaatetus — Vêtements
Sairaanhoito ja lääkkeet — Soins médicaux et médicaments
Muut vuotuiskustannukset hoidokeista —  Autres frais annuels pour les internes
Rakennusten kunnossapito — Entretien des immeubles •
Kaluston ja irtaimiston lisähankinta ja korjaus -— Achat et réparation d’inventaires et de mobilier 
Lämpö ja valo —  Chauffage et éclairage 
Palovakuutus — Assurances contre l’incendie 
• Kasvi- ja .puutarha —  Jardinage
Sekalaiset — Frais divers ~
Tulot — Recettes
Hoidokkien valmisteet —  Vente des produits fabriqués par les internes 
Hoidokkien muu työ —  Autres travaux des internes
Yhteisten kunnalliskotien kannatus-, ja hoitomaksut — Contributions des hospices d’indigents communs 
Henkilökunnan luontoisedut — Avantages en nature du personnel
XII .  Lastenkotien menot ja tulot — Recettes et dépenses des asiles d’enjants
- \
i
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TABELLER
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\
Huoltotilasto — V ä rd sta tistik , 1941.
2I. Huoltotoiminnan järjestys ja haoltolantakuntien alaiset laitokset vuonna 1941 —
Lääni — Län
Huoltoyhdyskuntla
Värdsamhällen
Huoltoyhdyskuntia,
erityinen huoltolautaknnta skild värdnämnd
— sär- kunnalliskoteja --  kommunalhem
Koko luku 
Hela antalet
Niissä erityinen osasto Därav med särsklld avdelning för Kaikkiaan
Inalles
Niissä erityinen osasto Därav med särskiid avdelning för
lastensuojelua
varten
barnskydd
irtolaishuoltoa
varten
lösdrlvarvärd
alkoholisti­
huoltoa’ varten 
alkoholistvird
lapsille
barn
y
mielisairaille
sinnessjuka
muille sairaille 
andra sjuka
Uudenmaan lääni— NyJands län ......... 54 49 6 1 2 39 i s 21
Kaupungit — Städer.............................. 4 • 4 2 1 1 .4 — 1 3
Maalaiskunnat — Landskommuner ....... 50 45 4 — ' 1 ■35 i 7 18
Turun ja Porin lääni — Aho och Björne- >
borgs län ............................................ 117 86 5 2 2 68 6 18 39
Kaupungit — Städer.............................. 5 5 3 1 1 5 2 1 4
Maalaiskunnat — Landskommuner ....... 112 81 1 2 1 1 63 4 17 35
Ahvenanmaan maakunta — Landskapel
Aland................................................. 16 1 — --• — 1 — — —
Kaupunki — Stad ................................. 1 1 — — — — — — —
Maalaiskunnat — Landskommuner ....... 15 — — — — 1 — — __
Hämeen lääni — Tavastehus län ............ 67 64 5 _. 2 49 2 26 25
Kaupungit — Städer.............................. 3 3 3 — — 3 1 2 3
Maalaiskunnat — Landskommuner •....... 64 61 2 — 2 46 1 24 . 22
Viipurin lääni — Viborgs lä n .......... 26 24 4 _ _ 19 _ 12 8
Kaupungit— Städer.............................. : 3 3 2 — — 3 — 3 3
Maalaiskunnat — Landskommuner ....... 23 ’ 21 2 — — 16 — 9 5
Mikkelin lääni — S:t Michels län ......... 33 30 2 _ _ 26 _ 18 14
Kaupungit — Städer..... ....................... 3 3 i — — 3 — 1 1
Maalaiskunnat — Landskommuner ....... 30 27 i — — 23 — 17. 13
Kuopion lääni — Kuopio län ................ 52 51 4 _ _ 47 3 35 28
Kaupungit — Städer.............................. 3 3 2 — — 3 1 3 2
Maalaiskunnat — Landskommuner ....... 49 48 2 . -- — 44 *2 32 26
Vaasan lääni — Kasa Iän ..................... 102 81 3 1 1 51 1 28 27
Kaupungit — Städer......... .'................... 7 7 2 1 1 7 1 3 4
Maalaiskunnat — Landskommuner ....... 95 74 1 —• — 44 — 25 23
Oulun lääni — Uleäborgs län .................. 57 42 1 1 1 28 2 13 13
Kaupungit — Städer.............................. 3 3 1 1 1 3 1 3 1
Maalaiskunnat-— Landskommuner ....... 54 39 — — — 25 1 10 12
Lapin lääni — Lapplands län .............. 25 18 1 _ » _ 10 _ 2 5
Kaupungit — Städer ...................... -.... 2 2 1 — — 2 — — 1
Maalaiskunnat — Landskommuner....... : 23 16 — — — 8 — 2 4
Koko maa — Hela landet...................... 549 446 31 2) 5 2) 8 338 15 160 180
Kaupungit — Städer.........•<.................. 34 • 34 !)17 4 4 33 6 17 22
Maalaiskunnat — Landskommuner ....... 515 412 14 1 4 3) 305 9 143 158
*) Näistä 7 lastensuojelulautakuntaa. — Härav 7 barnskyddsnämnder.
*) Lisäksi 5 kunnassa yhteinen osasto irtolais- ja alkoholistihuoltoa varten. — Dessutom i 5 kommuner en gemensam avdelning for iösdrivar-
3) Näistä 24 kahden tai useamman kunnan yhteistä kunnalliskotia. — Härav 24 gemensamma kommunalhem för tvenne eller fiere kommuner.
4) Näistä 7 kuntayhtymien työlaitosta. —  Härav 7 arbetsinrättningar tillhörande kommunsammanslutningar.
3Várdverksamhetens organisation och várdnamnder underlydande anstalter ár 1941
joissa oli — Värdsamhällen med
osuus yhteiseen kunnallis* 
kotiin
andel i gemensamt kommu- 
nalhera 
**
sopimuksenmukainen oikeus si­
joittaa hoidokkeja toisen kun* 
.nan kunnalliskotiin 
rätt enligt överenskommelseatt 
placera sinä interner i annan 
kommuns kommunalhem
kunnallisia työlaitoksia 
kommunala 
arbetsinrättningar
osuus työlaitokseen 
andel i arbetsinrättning
andel i distrlktssinnessjukhus
1 
osuus piirimielisairaalaan
lastenkoteja 
' 
barnhem
a mm atti oppi 1 askote j a 
yrkeselevhem
kasvatuslaitoksia tai koulu­
koteja
. uppfostringsanstalter eller 
skolhem
upptagnlngshem
vastaanottokoteja
koululaisten päiväkoteja 
daghcm för skolbarn
4
'
10 2 47 51 14 i i i i.
_ — 1 ■ 3 4 1 i i . i i
4 10 1 44 47 13 — — —r .
30 9 1 104 112 12 2 ■ i i_ _ — 5 5 3 — 2 i i
30 9 1 99 107 9 — — — —
14 3 13
1 _ _ 1 1 _ _ _ _ —
13 — — 2 12 — * — — —
7 G 1 ■54 60 26 _ / . 1 _ _
_ — — 2 3 3 — 1 — —
7 6 1 52 57 23 — — — 1 ~
. — 1 — — 25 14 — — —
— 1 — —
O
22 12 — — ' — —
— 2 1 26 33 6 — — — —
■ — 2 v>* 1 23 30 5 — — — —
— 2 — 34 52 3 — ■ — • — —
— 2 — 32 49 1 — — — —
10 5 2 72 98 10 — — — —
10 5 2 66 91 7 — — — -r-
2 _ i 40 51 3 _ _ _ 1
_ — — 3 3 2 — — — 1
2 — i 37 48 1 — — — —
_ 3 _ 15 23 2 ._ _ __ 1
_ 1 — 2 2 1 — — — 1
— 2 — 13 21 1 — — — —
67 38 4 J8 395 518 90 i 4 2 4
1 1 1 27 34 18 i 4 2 4
66 37 7 . 368 484 72 — — — —
och alkoholistvärd.
\
\
4II. Köyhäinhoidon ja lastensuojelun, eri huoltomuodot vuonna 1941 —
K ö y h ä i n h o i t o  
Suoranaisesti avustetut — Direkt understödda
Kotiavustusta saaneet —  I sinä hein
Laitoksissa olleet 
I  austalt intagna
Yksityishoidossa understödda -
L ä ä n i  —  L ä n
olleet
Utackorderade Avustuksen arvo vähintään 500 mk —  TJnderstödets 
värde minst 500 mk
Avustuksen arvo vähem­
män kuin 500 mk 
• Understödets värde
mindre än 500 mk ^
M
iehiä 
• 
M
an ‘ ••
N
aisia
K
vinnor
Lapsia 
B
arn .
Yhteensä
Sum
m
a
M
iehiä
M
ää
N
aisia
K
vinnor
: 
Yhteensä 
I 
Sum
m
a
M
iehiä
M
än
N
aisia
K
vinnor
Lapsia
B
arn
' Yhteensä 
Sum
m
a
M
iehiä
M
än
N
aisia
K
vinnor
Lapsia
B
arn
Yhteensä
Sum
m
a
Uudenmaan l. — Nylands l. 4336 6 213 749 11298 57 60 117 3 537 7 733 45 11315 1621 1934 674 4229
Kaupungit — Städer......... 2 403 3 493 409 6 305 5 2 7 2 085 4275 15 6 375 993 1152 452 2 597
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner ................... 1933 2 720 340 4 993 52 58 110 1452 3458 30 4 940 628 782 222 1632
Turun ja Porin lääni — Äbo
och Björneborgslän.......
Kaupungit —  Städer.........
Maalaiskunnat —  Lands- 
kommuner ...................
3151 4502 679 8332 201 356 557 2 245 5 757 23 8025 1431 1859 254 3544
348 1369 159 2 376 .1 1 2 690 1903 10 2 603 695 607 31 1333
2 303 3133 520 5 956 200 355 555 1555 3 854 13 5 422 736 1252 223 2 211
Ahvenanmaan maalcunia —  
Landskapet Hand......... 63 74 3 140 8 .26 34 33 64 1 98 12 25 3 40
Kaupunki —  Städ............ 6 15 — 21 — — — 7 13 — 20 4 7 — 11
Maalaiskunnat —  Lands- 
kommuner .................. 57 59 3 119 8 26 34 26 51 1 78 8 18 3 29
Hämeen l. —  Tavastehus l. 2 913 4056 543 7512 76 99 175 2047 4 355 30 6432 1204 1492 534 3230
Kaupungit —  Städer.........
Maalaiskunnat —  Lands- 
kommuner ...................
833 1220 161 2 214 — 1 1 541 1162 21 1724 440 526 271 1237
2 080 2 836 382 5 298 76 98 174 1506 3193 ■ 9 4708 764 966 263 1993
Viipurin lääni — Viborqs Iän 1288 1626 159 3 073 29 60 89 811 1891 2 2 704 734 839 82 1655
Kaupungit —  Städer........... 274 374 34 682 — 1 1 213 672 — 885 207 237 11 455
Maalaiskunnat —  Lands- 
komrauner ................ .... 1014 1252 125 2 391 29 59 88 598 1219 2 1 819 527 602 71 1200
Mikkelin lääni —  S :t 
Michels Iän......................... 1610 2233 345 4188 84 107 191 1199 1761 2960 768 950 99 1817
Kaupungit —  Städer........... 176 246 52 474 1 — 1 149 307 — 456 147 126 13 286
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner ................... 1434 1987 293 3 714 83 107 190 1050 1454 — 2 504 621 824 86 1531
Kuopion lääni— Kuopio Iän 2 760 3594 639 6 993 136 239 375 1997 2 420 7 4424 2383 2177 269 4829
Kaupungit —  Städer...........
Maalaiskunnat —  Lands- 
kommuner .........................
319 410 65 794 — 3 3 144 361 1 506 269 148 15 432
2 441 3184 574 6199 136 236 ■ 372 1853 2 059 6 3 918 2114 2 029 254 4397
Vaasan lääni —  Vasa Iän . 2653 3272 614 6 539 288 492 780 1983 3399 16 5398 1553 1630 243 3426
Kaupungit —  Städer .........
Maalaiskunnat —  Lands- 
kommuner ...................
492 771 134 1397 1 3 4 356 876 4 1236 309 340 20 669
2161 2 501 480 5142 287 489 776 1627 2 523 12 4162 1244 1290 223 2 757
Oulun lääni — Uleaborqs Iän 1638 1871 466 3975 289 452 741 1429 1394 __ 2823 2048 1403 260 3 711
Kaupungit — Städer ....... 352 435 120 907 — ' 2 2 ,179 396 — 575 262 221 . 12 495
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner ................... 1286 1436 346 3 068 289 450 739 1250 998 — 2 248 1786 1182 248 3216
Lapin lääni—Lapplands Iän 639 628 196 1463 98 130 228 777 710 4 1491 663 412 137 ‘ 1212
Kaupungit — Städer......... 181 165 69 415 1 3 4 239 264 1 504 131 66 20 217
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner ................... 458 463 127 1048 97 127 224 538 446 3 987 532 346 117 995
Koko maa — Hela landet . 2 1 0 5 1 2 8 0 6 9 4 3 9 3 5 3  5 1 3 1 2 6 6 2 0 2 1 3 2 8 7 1 6 0 5 8 2 9 4 8 4 1 2 8 4 5  6 7 0 1 2  4 1 7 1 2 7 2 1 2 5 5 5 2 7  6 9 3
Kaupungit — Städer......... 5 884 8498 1203 15 585 9 16 25 4 603 10 229 52,14 884 3 457 3 430 845 7 732
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner ................... 15 167 19571 3190 37 928 1257 2 005 3262 11455 19255 76|30 786 8960 9291 1710 19961
5Olika värdformer av fattigvärd och barnskydd är 1941
— F a t t i g v ä r d Lastensuojelu — Barnskydd
Välillisesti vähintään 
500 mk:n suuruisesta 
kotiavustuksesta osalli­
siksi tulleet 
Indirekt delaktiga av 
hcmunderstöd om minst 
500 mk
Laitoksissa olleet 
I  anstalt intagna
Yksityishoidossa
olleet
Utackorderade
Kaikkiaan
Inalles' Kaikkiaan — Inalles
•s*
i lPi
N
aisia
K
vinnor
I 
Lapsia 
Barn .
Yhteensä
Sum
m
a
Aviom
iehiä 
Ä
kta. m
än
A
viovai­
m
oja
H
ustrur
Lapsia „ 
B
arn
Yhteensä
Sum
m
a
|
Poikia
G
ossar
Tyttöjä
Flickor
Yhteensä
Sum
m
a
Poikia
G
ossar
Tyttöjä 
' Flickor
Yhteensä
Sum
m
a
Poikia
G
ossar
Tyttöjä
Flickor
Yhteensä
Sum
m
a
9 551 15940 -1468 26959 69 2 340 7957 10366 1532 1142 2 674 1002 1051 2 053 2 534 2193 ■4 727
5486 8 922 876 15284 3 • 1461 3 590 5 054 1002 785 1787 383 423 806 ■ 1385 1208 2 593
4 065 7 018 592 11675 66 879 4 367 5 312 530 357 887 619 628 1247 1149 985 2' 134
7028 12474 956 20458 77 1322 7580 8979 837 . 463 1300 1499 1394 2 893 2 336 1857 4193
2 234 3 880 200 6 314 33 473 1945 2 451 482 258 740 265 . 265 530 747 523 1270
4794 8594 756 14 144 44 849 5 635 6 528 355 205 560 1234 1129 2 363 , 1589 1334 2 923
116 189 7 312 1 14 88 103 12 7 19 36 29 65 48 36 M
-17 35 — 52 — 4 18 22 4 2 6 2 3 5 6 5 11
99 154 7 260 1 1Q 70 81 8 • 5 ,13 34 26 60 42 31 73
6240 10002 1107 17349 60 1296 6 471 7827 879 548 1427 1017 951 1968 1896 1499 3395
1814 2 909 453 5176 6 409 1525 1940 324 183 507 180 189 369 504 372 876
4 426 7 093 654 12 173 54 887 4 946 .5 887 555 365 920 837 '• 762 1599 1392 1127 2 519
2862 4416 243 7521 39 580 2 813 3432 i 355 256 611 257 259 516 612 515 1127
694 ■ 1284 45 2 023 10 172 826 1008 119 62 181 67 71 138 186 133 319
2168 3132 198 5 498 29 408 1987 2 424 236 194 430 190 188 378 426 382 808
3 661 5 051 444 9156 43 827 3 896 4 766 228 159 387 674 612 1286 902 ' 771 1673
473 679 65 1217 5 90 482 577 51 38 89 26 29 55 77 67 144
3188 4 372 379 7 939 38 ' 737 3 414 4189 177 121 298 648 583 1231 825 704 1529
7276 8430 915 16621 73 .1498 7 756 9 327 261 186 447 1517 1409 2926 1778 1595 3 373
732 922 81 1735 — 110 519 629 68 47 115 72 79 151 140 126 266
6 544 7 508 834 14 886 73 1388 7 237 8698 193 139 332 1445 1330 2 775 1638 1469 3107
6 477 8 793 873 16143 57 1391 8023 9 471 435 308 743 1241 1145 2386 1676 1453 3129
1158 1990 158 3 306 7 273 1326 1606 141 117 258 146 168 314 28,7 285 572
5 319 6 803 715 12 837 50 1118 6 697 7 865 294 191 485 1095 977 2 072 1389 1168 2 557
5404 5120 726 11250 30 1015 6116 7161 206 98 304 1138 958 2 096 1344 1056 2 400
793 1054 132 1979 1 132 685 818 96 40 136 75 88 163 l i i 128 .299
4 611 4 066 594 9271 29 883 5 431 6343 110 58 168 1063 870 1933 1173 928 2101
2177 1880 337 4394 28 601 3 857 4486 181 132 313 457 408 865 638 540 1178
552 '498 90 1140 — 205 1101 1306 56 38 94 81 65 146 137 103 240
1625 4 382 247 3 254 28 396 2 756 3180 125 94 219 376 343 719 501 437 938
50 792 72 295 7 076 130163 477 10 884 54557 65 918 4926 3 299 8 225 8 838 8 216 17 054 13 764 11515 25 279
13 953 22 173 2100 38226 65 3 329 12 017 15 411 2 343 1570 3 913 1297 1380 2 677 3 640 2 950 6 690
36 839 50122 4 976 91937 412 7 555't 42 540 50 507 2 583 1729 4312 7 541 6 836 14377 10124 8565 18689
6III. Huoltolautakuntien alaisissa laitoksissa olleet ryhmitettyinä laitosten mukaan v. 1941- 
I värdnämnder underlydande anstalter intagna, grupperade efter anstalter är 1941
L ä ä n i  —  L a r i
Kunnalliskodit —  Kommunalhem Lastenkodit —  Barnhem
Köyhäinhoito — Fattigvärd
Lasten­
suojelu
Barnskydd
Köyhäin­
hoito
Fattigvärd
Lastensuojelu
Barnskydd
M
iehiä
M
än
N
aisia
K
vinnor
Lapsia
Barn
Yhteensä
Summa Lapsia
Barn
H
oitopäiviä
Värddagar
Lapsia
Barn
H
oitopäiviä 
I 
Värddagar
Lapsia
Barn
H
oitopäiviä
Värddagar
Hoi­
dokkeja
Inter-
ner
Hoito­
päiviä
Värddagar
1436 2289 110 3 835 959 677 53 10 409 8 553 1437 336,063
501 831 44 1376 328568 1 197 — — 846 166 249
935 1458 66 2 459 631109 52 10212 8 553 591 169 814
1681 2 885 156 4 722 1256 272 75 14552 13 1390 710 190291
381 743 29 1153 281 944 — — 6 223 . 458 109789
1300 2142 127 3 569 974328 75 14 552 7 1167 252 80502
23 34 — 57 14 767 — — — — — —
23 34 — 57 14 767 — — — ' — — —
1585 2 519 162 4266 1135365 80 19 571 7 763 965 273 784
345 542 64 951 228225 1 197 1 249 282 70488
1240 • 1977 98 3 315 907 140 79 19374 6 514 683 203 296
675 1017 57 1749 466 753 23 4330 12 971 482 148 671
147 225 6 378 105 982 3 231 — — 89 24 659
528 792 51 1371 360 771 20 4 099 12 971 393 124 012
1124 1691 98 2 913 779 964 45 8 898 2 170 209 59 255
113 167 7 287 68349 5 799 2 170 36 ' 8701
1011 1524 91 2 626 711 615 40 8099 — — 173 50 554
1885 2 663 252 4 800 1243 045 95 15 656 ___ __ 100 25 572
215 258 15 488 117 121 6 754 — — 68 17 018
1670 2 405 237 4 312 1125 924 89 14 902 — — 32 8554
1522 2110 130 3 762 1028950 70 10647 7 189 475 128 507
297 442 38 777 177 678 3 415 5 140 177 38 841
1225 1668 92 2 985 851272 67 10 232 2 49 298 89 666
884 1110 133 21-27 565 960 32 5 875 13 542 47- 10561
159 211 29 399 101 777 3 310 13 542 47 10 561
725 899 104 1728 464183 29 5 565 — — — —
340 344 28 712 178 500 20 3 570 1 59 100 23997
72 56 2 130 26 661 6 1113 1 59 63 13 067
268 288 26 582 151 839 14 2 457 — — 37 10 930
1 1 1 5 5 1 6  6 6 2 1 1 2 6 2 8  9 4 3 7  6 2 9  2 5 3 4 9 3 9 3  5 0 8 6 3 4  6 3 7 4 5 2 5 1 1 9 6 7 0 1
2 230 3 475 234 5 939 1436 305 28 4 016 28 1383 2 066 459 373
8925 13187 892 23004 6 192 948 465 89492 35 3254 2 459 737 328
Uudenmaan l. — Nylands l.
Kaupungit — Städer '........
Maalaiskunn. — Landsk. ..
Turun ja Porin l. — Äbo och
Björneborgs l . ................
Kaupungit — Städer.........
Maalaiskunn. — Landsk. . -.
Ahvenanmaan maakunta —
Landskapet Aland,___
Kaupunki — Stad.........
Maalaiskunn. — Landsk.
Hämeen l. — Tavastehus
Kaupungit — Städer___
Maalaiskunn. — Landsk.
Viipurin l. — Viborgs l. 
Kaupungit — Städer . . . .  
Maalaiskunn. — Landsk.
Mikkelin l. — S :t Michels I 
Kaupungit — Städer . ..  
Maalaiskunn. — Landsk.
Kuopion l. — Kuopio l. ., 
Kaupungit — Städer . . . .  
Maalaiskunn. — Landsk.
Vaasan l. — Vasa l. . . . .
Kaupungit — Städer___
Maalaiskunn. — Landsk.
Oulun l. — Uleäborgs l. .
Kaupungit — Städer___
Maalaiskunn. — Landsk.
Lapin Z. — Lapplands l. 
Kaupungit — Städer ... 
Maalaiskunn. — Landsk.
Koko maa — Hela landet
Kaupungit — Städer.......
Maalaiskunn. — Landsk. .
7IY. Köyhäinhoidon varsinaisten, 16 vuotta vanhempain avunsaajain siviilisääty vuonna 1941 
—  Civilständ för fattigvärdens egentliga understödstagare över 16 ar, är 1941 ____
Naimattomat - -  Ogifta
Naimisissa
olevat
Gifta
Eronneet
Fränskilda
Lesket 
Änklingar 
och änkor
Siviilisääty
tuntematon
Civilständ
okänt
Kaikkiaan — Inalles
Naisia-Kvinnor
L ä ä n i  — L ä n
Bl
S »
• £,**
• rt» S  e*
N
iistä 
lapsensa 
elättäjiä 
D
ärav försör- 
jareav egetbarn
mB
H
%Sl
M *
H*4
. S a  ' g E 
S» p  Ss»
f  £
c  a
O S»H»
s
g» f »
O 9H*
l i ;
9-
S?s
I IO 9  H»
a  3 3 £ 
3 o »S
Uudenmaan l .  — Nylands l .
Kaupungit — Städer........
Maalaiskunn'. — Landsk. . .
3115
m i
1338
6233 
3 904 
2 329
666
278
388
3 795 
2 211 
1584
2184
1199
985
261
208
53
621
449
172
734
297
437
4 924 
2 217 
2 707
25
25
44
1
43
7930 
4 493 
3 437
14006 
7 770 
6236
21936 
12 263 
9673'
Turun ja Porin l .  — Äbo
och Bjömeborgs l ............
Kaupungit — Städer . .......
Maalaiskunn. —.Landsk. . .
2 445 
556 
1889
4 503 
1361 
3142
740
161
579,
2 316 
762 
1 554
1391
474
917
104
45
59
287
121
166
693
170
523
4 373 
1291 
3082
39
6
33
61
26
35
5 597 
1539 
4 058
10 615 
3 273 
7 342
16 212 
4 812 
11400
Ahvenanmaan maakunta —
Landskapä Aland........
Kaupunki — Stad............
Maalaiskunn. — Landsk. ..
» 59 
4 
55
87
14
73
6
1
5
24
7
17
16
2
14
3
3
4
3
1
17
2
15
57
9
48
1
1
— 104
13
91
164
28
136
268
41
227
Hämeen l. — Tavastehus l. .
Kaupungit — Städer........
Maalaiskunn. — Landsk. ..
2 064 
475 
1589
3497 
1067 
2 430
514
85
429
2205 
■ 747 
1458
1168
366
802
71
29
42
196
To
121
68 6
123
563
3 630 
875 
2 755
10
10
19
19
5 036 
1374 
3 662
8 510 
2 383 
6127
13 546 
3 757 
9 789
Viipurin l. —  Viborgs l. . . .
Kaupungit —  Städer---- ‘ .
Maalaiskunn.—Landsk. ..
S95
172
723
1181
298
883
213
58
155
959
254
705
550
169
381
23
6
17
96
44
52
226
52
174
1736
533
1203
25
3
22
14
3
11
2128
487
,1641
3 577 
1047 
2 530
5 705 
1534 
4171
Mikkelin l. —  S :t Michels l. 1129
112
1596
193
236
26
1289
164
517
83
25
8
57
15
419
38
1902
259
31
4
29
3
2 893 
326
4101
553
6  994 
879
Maalaiskunn. —  Landsk. .. 1017 1403 210 1125 434 17 42 381 1643 27 26 2 567 3 548 6 115
Kuopion l. —  Kuopio l. .. 1824
206
2 302 
294'
306
15
2 434 
206
930
99
40
11
95
15
570
40
2 905 
366
25 21 4 893 
463
6 253 
774
11146
1237
Maalaiskunn. —  Landsk. .. 1618 2 008 291 2 228 831 29 80 530 2 539 25 21 4 430 5 479 9 909
2 097 2 934 371 2191 1077 59 153 558 2977 19 22 4924 7163 12 087
312 700 94 432 284 24 57 77 600 4 9 849 1650 2 499
Maalaiskunn. —  Landsk. .. 1785 2 234 277 1759 793 35 96 481 2 377 15 13 4 075 5 513 9588
Oulun l. — üleaborgs l....... 1251
231
1448
348
157
24
1682
248
636
150
27
11
94
31
384
40
1525
304
12
1
14 3 356 
531
3 717 
833
7 073 
1364
Maalaiskunn. — Landsk. .. 1020. 1100 133 1434 486 16 63 344 1221 11 14 2 825 2 884 5 709
Lapin l. — Lapplands l. ..
Kaupungit — Städer .......
Maalaiskunn. — Landsk. ..
529
103
426
499
115
384
92
30
62
812
279
533
314
106
208
17
6
11
33
10
23
153
33
120
617
201
416
3
3
5
5
1514
421
1093
1468
432
1036
2 982 
853 
2 129
Koko maa — Hela landet . 1 5  4 0 8
3 948
2 4  2 8 0
8294
-  3  3 0 1
772
1 7  7 0 7
5 310
8  7 8 3
2 932
6 3 0
348
1 6 3 6
820
4 4 4 0
872
2 4  6 4 6
6 655
1 9 0
18
2 2 9
42
3 8  3 7 5
10 496
5 9  5 7 4
18743
9 7  9 4 9
29239
68710Maalaiskunn. — Landsk. .. 11460 15 986 2 529 12 397 5 851 282 816 3 568 17 991 172 187 27 879 40 831
\
8V. Köyhäinhoidon varsinaisten avunsaajain ja lastensuojelulasten 
Födelseort och hemortsrätt för fattigvärdcns egentliga
• Köyhäinhoidon varsinaiset avunsaajat — Fattigvärdens egentliga
Syntymäpaikka —  Födelseort Kotipaikkaoikeus
avustus- avustuskun- muussa
kunta muu Kunta ulkomaat tuntematon i under-
kunnassa
L ä ä n i  —  L ä n
understöds- annan utlandet okänd i annan
kommunen kommun nen „ kommun
*4 K. *  . H  h.
E > M ** E £ H E*
E >
5  5*
tr*
£  £
M g  F w £  ’
c  £ n s 2 « *4 'S S S < S £  £ S ’Sx  2. 
g f 3  »
*  HLg * 3  f X HLg *
0 V X HL
i 3
p V x  £. 6 p 3  £ g *
Uudenmaan lääni —  Nylands. län . . . 6 885 539 15 286 226 673 3 92 26 16 496 561 4 243 158
Kaupungit —  Städer......................... 2 264 332 9 452 69 532 1 15 22 9578 289 1687 67
Maalaiskunnat — Landskommuner . . 3 621 207 5 834 157 141 2 77 4 6 918 272 2 556 91
Turun ja Porin lääni — Aho och Björ- *
neborgs län..................................... 7 856 526 S162 171 73 — 121 5 13068 595 2 955 • 94
Kaupungit —  Städer................................... 1153 116 3 556 49 45 — . 58 4 3 865 132 831 28
Maalaiskunnat —  Landskommuner . . 6 703 410 4 606 122 28 — •63 1 9203 463 2124 66
Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet
Aland............................................................... 173 2 .86 2 5 — 4 — 246 4 18 —
K a n p m iln  —* S ta d  ......................................... 4 __ 36 __ 1 __ __ -4- 37 ----• 4 —
Maafaiskunnat — Landskommuner .. 169 2 50 2 4 — 4 — 209 4 14
k-
2 525
V —
Hämeen lääni — Tavastehus län....... ■6 702 . 469 7 707 103 81 _ 56 i 10954 486 87
Kaupungit — Städer.........................
Maalaiskunnat— Landskommuner ..
768 160 2 942 22 39 — 8 — 3190 151 538 31
4 934 309 4765 81 42 — . 48 l 7 764 335 1987 .56
2 224 130 3 319 28 112 i 50 2 4 289 134 1281 25
Kaupungit — Städer......................... . 255 32 1200 2 63 16 , 1143 27 313 5
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 1969 98 2119 26 49 i 34 2 '  3146 107 968 20
Mikkelin lääni — S: i Michels län . . . 4 537 285 2 374 53 • 30 _ 53 7 6 031 302 912 29
Kaupungit — Städer......................... 112 45 750 7 10 _ 7 _ 712 39 159 11
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 4 425 240 1624 46 20 — 46 7 5 319 263 753 18
Kuopion lääni — Kuopio län ........... 7 008 565 4 039 77 51 48 4 9621 585 1482 57
TCanpnnjrit — Städer......................... 340 53 876 12 11 __ 10 1 992 54 ' 239 10
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 6 668 512 3163 65 40 — 38 3 8629 531 1243 47
Vaasan lääni — Vasa län ................ 7 692 542 4 271 88 93 _ 31 _ 10521 575 1505 50
Kaupungit — Städer..................... 517 104 1 927 34 43 __ 12 __ 2 047 113 430 22
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 7 175 438 2 344 54 50 — 19 — 8474 462 1075 28
Oulun lääni— Uleäborgs Iän ........... 4 751 403 2190 59 105 3 27 1 6 306 417 685 42
Tfim pm ijnt. — Städer......................... 359 92 ' 983 26 22 2 __ __ 1 099 95 240 20
22Maalaiskunnat — Landskommuner .. 4392 311 1207 33 • 83 1 27 1 5 207 322 445
1572 182 1299 18 93 18 2 512 177 386 19
Kaupungit — Städer.........................
Maafaiskunnat — Landskommuner ..
148 67 641 3 62 — 2 — ■■ 628 58 155 8
1424 115 658 15 31 — 16 — 1884 119 231 11
Koko maa — Hela landet ................ 4 7  4 0 0 3  6 4 3 4 8  7 3 3 8 2 5 1 3 1 6 7 5 0 0 4 6 8 0  0 4 4 3  8 3 6 1 5  9 9 2 5 6 1
Kaupungit — Städer.........................
Maafaiskunnat — Landskommuner ..
5 920 1001 22 363 224 828 3 128 27 23 291 958 4 596 202
41480 2 642 26 370 601 ' 488 4 372 19 56753 2 878 11396 359
9syntymäpaikka ja kotipaikkaoikeus vuonna 1941— 
understödstagare och barnskyddsbarn är 1941
understödstagare Lastensuojelulapset —  Barnskyddsfearn
— Hemortsrätt
Kaikkiaan
Inalles
Syntymäpaikka —  Födelseort Kotipaikkaoikeus —  Hemortsrätt
K
aikkiaan
Inalles
ulkomailla 
i utlandet
riidanalainen tai 
selvittämätön 
omtvistad eller 
outredd
avustuskunta
understock*
kom
m
unen
m
uu kunta 
annan kom
m
un
ulkom
aat
utlandet
tuntem
aton
okänd
avustuskun-
nassa
i understöds- 
| 
kom
m
unen
m
uussa kun­
nassa 
i annan 
kom
m
un
ulkom
ailla 
i utlandet
riidanalainen tai 
selvittäm
ätön 
om
tvistad 
eller outredd 
.
Aikuisia
Fullvuxna
Lapsia
Barn
Aikuisia
Fullvuxna
Lapsia
Barn
Alkuisia
Fullvuxna
■ 
Lapsia 
B
arn •
1 375 12 822 63 21936 794 3 056 1573 18 80 3502 1008 106 -  m ■4 727
303 8 695 60 12 263 424 1947 558 15 IS 2 058 342 90 103 2 593
72 4 127 3 9 673 370 1109 1015 3 1 1444 666 16 8 2 134
71 1 118 12 16 212 702 2 737 1397 5 54 3205 960 8 20 4193
47 — 69 9 4 812 169 724 513 1 32 973 281 6 10 1270
24 1 49 3 11400 533 2 013 884 4 22 2 232 ' 679 2 10 2 923
4 268 4 63 19 1 1 68 13 2 1 84
— _ — _ 41 . -- 7 3 1 — 1 4 — — 11
4. — — — 227 4 56 16 — 1 61 9 2 1 13
25 __ 42 __ 13 546 573 2 270 1124 __ 1 2 675 718 _ 2 3 395
18 — 11 — 3 757 182 528 347 — 1 742 133 — 1 876
7 — 31 — 9789 391 1742 111 — — 1933 585 — 1 2 519
68 1 67 1 5 705 161 802 323 __ 2 941 181 2 3 1127
55 1 23 1 1534 34 180 138 — 1 252 63 2 2 319
.13 — 44 — 4 171 127 622 185 — 1 689 118 — 1 808
3 __ 48 14 6 994 345 1312 352 1 8 1398 264 3 ' S 1673
1 — 7 2 879 52 94 50 — — ■109 35 — — 144
2 — 41 12 6 115 293 1218 302 1 8 1289 229 3 8 1529
12 1 31 3 11146 646 2 940 425 1 7 3 019 345 2 7 3 373
2 1 4 1 1237 66 195 71 — — 237 29 — — 266
10 — 27 2 9 909 580 2 745 354 1 7 2 782 ,316 2 7 3107
36 1 25 4 12 087 630 2 493 623 5 8 2 700 423 4 2 3129
12 1 10 2 2 499 138 423 146 1 2 501 69 2 — 572
24 — 15 2 9588 492 2 070 477 4 0* 2 199 354 2 2 2 557
63 6 19 1 7 073 466 2100 293 1 6 2205 189 3 3 2 400
14 5 11 — 1364 120 218 81 — — 261 36 2 — 299
49 i 8 1 5 709. 346 1882 212 1 6 1944 153 1 3 2 101
73 . 4 11 __ 2 982 200 1055 119 3 1 1067 82 27 2 1178
69 4 1 — f 853 ■ 70 196 43 1 — 178 35 27 — 240
4 __ 10 — 2 129 130 859 76 2 1 889 47 — 2 938
730 26 1183 98 97 949 4521 18 828 6 248 35 168 20 780 4183 157 159 25 279
521 20 831 75 29239 1255 4 512 1950 19 109 5 318 1027 129 116 6 590
209 6 352 23 68710 3266 14 316 4 298 16 59 15 462 3156 28 43 18689
Huoltotilasta — Värdstatistik, 1941.
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• VI. Lasten syntyperä vuonna 1941
A. Köyhäinhoidon varsinaiset, 16 vuotta nuoremmat avunsaajat —
Aviosyntyiset —  Legitima barn
L ä ä n i  —  L ä n
V
anhem
m
at
elivät
Föräldrarna
levde
Isä eli, äiti 
kuollut
, F
adern levde, 
i 
m
odern död
i
Ä
iti eli, isä 
kuollut 
M
odern levde. 
fadern död
V
anhem
m
at
kuolleet
Föräldrarna
döda
£
Poikia
G
ossar
teensä —  Sum
♦sj H  
o  2  
•i p:
Y
hteensä
Sum
m
a
aa
5 2 1 1 0 5 6 3 3 1 7 2 7 3 5 9 0
271 2 30 1 156 148 30 4
25 0 8 2 6 2 161 125 2 8 6
4 4 4 1 4 7 1 1 2 3 0 9 2 3 2 5 4 1
105 2 19 1 71 56 127
33 9 12 52 11 2 3 8 176 414
2 — 1 1 2 3
, 2 — 1 — 1 2 3
3 6 0 9 4 7 2 2 2 9 1 8 9 4 1 8
107 2 12 2 6 9 54 123
25 3 7 35 — 160 135 29 5
9 4 3 2 3 1 7 3 4 8 1 2 1
22 1 5 — 15 13 2 8
72 2 18 1 5 8 35 '9 3
2 1 2 1 4 3 0 __ 1 3 5 1 2 1 2 5 6
35 2 3 — 19 21 4 0
177 ' 12 27 — 116 100 216
3 5 1 3 6 7 8 ' 3 2 6 3 2 0 5 4 6 8
, 37 ___ 15 — 2 9 23 52
31 4 36 63 3 23 4 182 . 416
4 0 1 3 4 8 6 5 2 7 9 . ■ 2 4 7 5 2 6
87 3 15 1 55 51 106
31 4 31 71 4 22 4 196 420
2 6 7 2 6 5 7 3 1 7 4 1 7 9 3 5 3
74 1 19 — 3 8 56 9 4
193 25 3 8 3 136 123 - 2 5 9
1 3 7 4 3 0 1 1 0 1 71 1 7 2
57 1 8 — 37 29 66
80 3 22 1 64 42 106
2 789 150 479 30 1 8 8 1 1 5 6 7 3 .448
795 14 126 5 4 8 9 451 940
1 994 136 353 25 1 3 9 2 1 1 1 6 2 508
Uudenmaan lääni — Nylands län . . . .........
Kaupungit — Städer....................... i ..........
Maalaiskunnat — Landskommuner..............
Turun ja Porin lääni — Aho ooh Bjömeborgs
län...........................................................
Kaupungit — Städer...................................
Maalaiskunnat — Landskommuner..............
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet JJand
Kaupunki — Stad .......................................
Maalaiskunnat — Landskommuner..........
Hämeen lääni — Tavastehus län ..................
Kaupungit — Städer............ ......................
Maalaiskunnat — Landskommuner..............
Viipurin lääni — Viborgs Iän .....................
Kaupungit — Städer...................................
Maalaiskunnat — Landskommuner •............
Mikkelin lääni — S:t Michels län ..............
Kaupungit— Städer..................................
Maalaiskunnat — Landskommuner..............
Kuopion Ujäni — Kuopio län .....................
Kaupungit — Städer.............. ........ .
Maalaiskunnat — Landskommuner..............
Vaasan lääni — Vasa län ..........................
Kaupungit — Städer ....................................
Maalaiskunnat — Landskommuner..............
Oulun lääni — Uleäborgs län ............ ..........
Kaupungit — Städer.............. ....................
Maalaiskunnat — Landskommuner ............
O
Lapin lääni — Lapplands län......................
Kaupungit^- Städer....... : .........................
Maalaiskunnat — Landskommuner..............
Koko maa — Hela landet............................
Kaupungit — Städer.............. ....................
Maalaiskunnat — Landskommuner..............
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—  Barnens bord âr 1941
Fattigrârdens egentliga understödstagare under 16 âr
Aviottomat - -  Illegitime bam
Syntyperä 
tuntem
aton 
B
örd okänd
Kaikkiaan —  Inalles
V
anhem
m
at
elivät
Föräldrarna
levde
Ä
iti eli, isä 
! 
kuollut 
M
odern levde, 
fadern död
• 
Ä
iti eli, isä 
tuntem
aton 
M
odern levde, 
fadern okänd
Isä eli, äiti 
kuollut 
F
adern levde. 
m
odern död
Ä
iti kuollut, 
isä tuntem
aton 
M
odern död, 
fadern okänd
V
anhem
m
at
kuolleet
Föräldrarna
döda
V
anhem
m
at 
tuntem
attom
at 
Föräldrarna 
i 
okända
Yhteensä —  Summa
P
oikia
G
ossar
T
yttöjä
F
lickor' I  s  p &
P
oikia
G
ossar
T
yttöjä
F
lickor
Y
hteensä
Sum
m
a
1 0 5 3 9 3 1 1 0 6 9 6 2 0 2 2 4 2 4 3 7 0 7 9 4
8 4 3 32 — __ 1 — 65 00 120 — 221 203 ' 4 2 4
21 — 61 — — — •— 41 41 82 2 20 3 167 3 7 0
2 3 4 1 3 2 2 9 4 6 7 1 6 1 4 0 3 2 9 9 7 0 2
6 __ 36 __ — — — 21 21 42 — 92 77 1 6 9
17 4 96 — — — 2 73 46 119 — 311 222 5 3 3
— — 1 — — — — 1 — 1 — 2 2 , 4
— — 1 — — — — 1 — 1 — 2 2 4
1 7 _ 1 3 6 _ _ __ __ __ 6 8 8 5 1 5 3 2 2 9 8 2 7 5 5 7 3
2 — 57 — — — — 2 6 33 59 — 95 87 18 2
15 — 7 9 — — — — 42 52 94 . 2 203 . , 1 8 8 39 1
3 1 3 5 _ , _ __ __ 1 8 2 1 ■39 1 9 1 7 0 1 6 1
1 __ 5 __ __ — • ---- 2 4 6 — 17 17 3 4
2 1 30 — — — — 16 17 33 1 74 53 127
6 . 4 7 4 _ _ __ __ 2 8 5 6 8 4 5 1 6 6 1 7 9 3 4 5
3 __ 9 __ __ — — 5 7 12 — 2 4 2 8 52
3 4 65 — — — — 2 3 49 72 5 142 151 2 9 3
S 3 1 5 6 _ __ __ __ 1 0 2 6 5 1 6 7 1 1 3 7 0 2 7 6 ' 6 4 6
3 1 9 __ __ — — 8 5 13 1 3 8 2 8 66
5 2 147 — — — — 94 60 Ï 5 4 10 332 2 4 8 5 8 0
2 3 . 2 7 4 _ _ __ 1 4 8 5 2 1 0 0 4 3 2 8 3 0 2 6 3 0
22 __ 10 __ __ — — ■ 11 21 32 — 66 72 1 3 8
1 2 64 — — — 1 37 31 68 4 262 230 49 2
S 1 9 3 _ __ 5 5 4 7 1 0 2 1 1 2 3 2 2 3 4 4 6 6
2 __ 23 __ __ — 12 13 25 1 50 70 120
6 1 70 — — . — — . 43 34 77 10 18 2 164 34 6
4 2 3 1 _ _ 1 5 1 3 2 8 — 1 1 6 8 4 2 0 0
1 __ 3 __ __ __ — 2 2 4 ----' 3 9 31 70
3 — 20 1 — — — 13 11 2 4 — 77 53 130
167 18 817 1 _ 1 3 535 50 2 1 0 3 7 36 2 430 2 091 4 5 2 1
124 4 1 8 4 __ __ 1 — 152 161 313 2 642 613 1 2 5 5
73 14 633 1 — — 3 3 8 3 341 7 2 4 34 1 7 8 8 1 4 7 8 3 2 6 6
I
\
1 2
B. Lastensuojelulapset —
Aviosyutyiset —  Legitima bam . ....
3 §* » . fcrj < Yhteensä — Summa
Lääni — Län
anhemmat
elivät
öräldrarna
levde
;ä eli, äiti 
kuollut 
dern levde, 
Odern död
iti eli, isä 
kuollut 
dern levde, 
idern död
anhemmat
kuolleet
öräldrarna
döda
Poikia
Gossar
Tyttöjä
Flickor
Yhteensä
Summa
Uudemman lääni— Nylands Iän................ 1153 460 409 320 1244 1098 2342
Kaupungit — Städer...................................
Maalaiskunnat — Landskommuner..............
801 253 201 124 732 647 1379
352 207 208 196 512 451 963
Turun ja Porin lääni — Äbo ooh Björnehorgs
Iän............................................................ 717 469 339 364 1070 819 1889
Kaupungit — Städer................................... 332 136 110 77 394 261 655
Maalaiskunnat— Landskommuner.............. 385 333 229 287 676 558 1234
Ahvenanmaan maakunta — Landslcapet Aland 17 6 3 16 21 21 . 42
Kaupunki:— Stad .......................................
Maalaiskunnat — Landskommuner . . . . : ___
3
14 6 3
2
14
2
19
3
18
5
37
Hämeen lääni — Tavastehus län .................. 574 321 305 279 874 605 1479
Kaupungit — Städer................................... 221 100 92 84 308 189 497
Maalaiskunnat — Landskommuner............ . 353 221 213 195 566 416 982
Viipurin lääni — Viborgs län ..................... 238 152 184 115 359 330 689
Kaupungit— Städer...................................
Maalaiskunnat — Landskommuner ............
85. 45 41 34 124 81- 205
153 107 143 81 235 249 484
Mikkelin lääni — S:t Michels län .............. 278 141 231 142 435 357 792
Kaupungit — Städer...................................
Maalaiskunnat — Landskommuner..............
41 7 20 7 47 28 ib
237 134 211 135 388 329 717
Kuopion lääni — Kuopio län ..................... 431 474 540 422 989 878 1867
Kaupungit— Städer.............. .....................
Maalaiskunnat — Landskommuner..............
41
390
49
425
35
505
50
372
93
896
82
796
175
1692
Vaasan lääni — Vasa län ......... ................ 527 492 350 414 968 815 1783
Kaupungit — Städer................................... 150 69 46 61 161 165 326
Maalaiskunnat — Landskommuner.............. 377 423 304 353 807 650 1457
Oulun lääni— Uleaborgs Iän ....................... 337 383 362 350 826 606 1432
Kaupungit — Städer...................................
Maalaiskunnat — Landskommuner ............
63 44 ' 35 47 114 Ib 189
274 339 327 303 712 531 1243
Lapin lääni — Lapplands län ..................... 127 204 197 137 371 294 665
Kaupungit — Städer................................... 26 60 29 41 97 59 156
Maalaiskunnat — Landskommuner............. 101 ' 144 168 96 274 235 509
Koko maa — Hela landet......... ................ 4399 3102 2920 2559 7157 5 823 12980
Kaupungit — Städer................................... 1763 763 • 609 527 2 072 1590 3662
Maalaiskunnat — Landskommuner.............. ■ 2 636 2 339 2 311 2 032 5 085 4233 9318
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Barnskyddsbarn
Aviottom at —- Illegitima barn
Syntyperä 
tuntem
aton 
B
örd okänd
Kaikkiaan —  Inalics
V
anhem
m
at 
elivät ... 
F
öräldram
a 
levde
Ä
iti eli» isä 
kuollut 
M
odern levde, 
fadern död
Ä
iti eli, isä 
tuntem
aton 
M
odern levde, 
fadern okänd
. Isä eli, äiti 
kuollut
, Fadern levde, 
” m
odern död
Ä
iti kuollut, 
isä tuntem
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M
odern död, 
fadern okänd
V
anhem
m
at 
kuolleet 
' F
öräldram
a 
döda
i 
V
anhem
m
at 
tuntem
attom
at 
i 
F
öräldram
a 
okända
Yhteensä —  Summa
P
oikia
G
ossar
T
yttöjä
F
lickor
Y
hteensä
Sum
m
a
1 
P
oikia 
G
ossar
T
yttöjä
F
lickor
Y
hteensä
Sum
m
a
646 103 1295 94 166 32 33 ■ 1281 1088 2369 16 2534 2193 4 727
522 69 482 68 43 18 4 648 558 1206 8 1385 1208 2 593
124 34 813 26 123 14 29 633 530 1163 8 1149 985 2134
■ 387 85 1483 45 199 ; 28 50 1249 1028 2 277 27 2336 1857 4193
180 39 323 18 42 7 5 352 262 614 1 747 523 1270
207 46 1160 27 157 21 45 897 766 1663 26 1589 1334 2 923
5 _ 29 _ 8 __ _ 27 15 42 _ 48 36 .84
— — 4 — 2 — — 4 2 6 — 6 5 ‘ 11
5 — 25 — 6 — — 23 13 36 — '.42 31 1 73
355 66 1256 51 134 23 21 1018 888 1906 10 1896 1499 $395
172 18 141 22 20 2 3 196 182 378 1 504 372 876
183 48 1115 29 114 21 18 822 706 152$ 9 1392 1127 2 519
46 6 312 3 49 9 11 252 184 436 2 ■ 612 515 ■ ' 1127
23 1 74 1 12 3 — 62 52 114 — 186 133 319
23 5 238 2 37 6 11 190 132 322 2 426 382 808
60 14 695 6 64 7 19 456 409 865 16 902 771 1673
18 3 41 2 4 1 — 30 39 69 — 77 67 144
42 ■11 654 4 60 6 19 426 370 796_ 16 825 704 1529
38 22 1250 8 123 26 15 776 706 1482 '24 1778 1595 3 373
— — ■ 75 — 13 — 2 47 43 90 1 140 126 266
38 22 1175 8 110 26 13 « 729 663 1392 23 1638 1469 3107
150 30 939 26 171 20 4 706 634 1340 6 '1676 1453 3129
83 13 120 12 15 2 1 126 120 246 ■ --- 287 28,5 572
67 17 • 819 14 156 18 3 580 514 1094 6 1389 1,168 2 557
17 13 774 6 105 17 10 505 437 942 26 1344 1056 2 400
— — 85 1 21 2 1 hl 53 110 — , 171 128 299
17 13 689 5 84 15 9 448 384 832 26 1173 928 2 101'
35 10 381. 8 69 6 __ 263 246 509 4 638 540 1178
1 — 63 3 16 1 — 40 44 84 — 137 "  103 240
34 10 318 5 53 .5 — 223 202 425 4 501 437 938
1 7 3 9 3 4 9 8  4 1 4 2 4 7 1 0 8 8 1 6 8 1 6 3 6 5 3 3 . 5  6 3 5 1 2 1 6 8 1 3 1 1 3  7 6 4 1 1 5 1 5 2 5  2 7 9
999 143 1408 127 188 36 16 1562 1355 2 917 11 3 640 2 950 6 590
740 206 7 006 120 900 132 147 4 971 4280 9251 120 10124 8565 18689
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yii. Köyhäinhoidon varsinaisten avunsaajain avuntarpeen syy vuonna 1941 —
A. 16 vuotta vanhemmat avunsaajat —
Avunsaajan — Understödstagarens
L ä ä n i  —L ä n
S>
2 Sp -ttra p* EJ* O»gta
vanhuuden­
heikkous
CD
ff’prpo3
sairaus
sinnessjukdom
m
ielisairaus
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ärbetsovilllghet,
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I IS* s. fa ­s sSo
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gg
M
iehiä
M
än
N
aisia
K
vinnor
M
iehiä
M
än
N
aisia
K
vinnor
M
iehiä
M
än
N
aisia
K
vinnor
ts*
n0 Es»
N
aisia
K
vinnor
M
iehiä
M
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N
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K
vinnor
M
iehiä
M
än
N
aisia
K
vinnor
M
iehiä
M
än
N
aisia
K
vinnor
• M
iehiä 
M
än I Il aO P
Uudenmaan l. — Nylands l. 1231 3 814 3 073 4 217 1292 1920 253 278 53 40 17 40 157 138 65 46
Kaupungit — Städer......... 533 1954 l 1683 2 369 708 1178 75 83 - 20 14 4 15 67 58 17 3
Maalaiskunn. — Landsk. .. 698 1860 1390 1848 584 742 178 195 33 26 13 25 90 80 48 43
Turun ja Porin l. — Äbo och *
Björneborgs l........... ....... 979 3 480 2 078 2 918 1094 1094 368 433 36 59 25 42 155 123 109 79
Kaupungit — Städer......... 209 1031 618 1056 271 339 48 66 6 12 7 4 34 25 32 8
Maafaislcunn. — Landsk. .. 770 2 449 1460 1862 823 755 320 367 30 47 18 38 121 98 77 71
Ahvenanmaan maakunta —
Landskapet Aland......... 20 67 25 36 29 24 13 13 1 1 — 2 5 3 4 3
Kaupunki — Stad............ 1 9 8 9 2 6 — — — — — 1 — — 1 1
Maalaiskunn. — Landsk. .. 19 58 17 27 27 18 13 13 1 1 — 1 5 3 3 2
Hämeen l. — Tavastehus l. . 915 2 567 2 047 2 687 989 1120 222 246 41 64 20 40 127 99 ■ 64 51
Kaupungit — Städer......... 108 564 656 942 312 412 6 6 10 10 2 8 6 11 23 4
Maalaiskunn. — Landsk. .. 807 2 003 1391 1745 677 708 216 240 31, 54 18 32 121 88 41 47
Viipurin l. — Viborgs l, .. 3SS 1051 725 849 557* ’ 566 106 106 20 16 13 14 45 44 32 11
Kaupungit — Städer......... 74 282 206 260 85 93 19 20 6 5 4 4 6 9 10 3
Maalaiskunn. — Landsk. .. 314 769 519 589 472 473 87 86 14 11 9 10 39 35 22 8
Mikkelin l. — S :t Michels l. 690 1520 1023 1066 480 ■ 484 159 177 36 55 13 21 60 59 42 30
Kaupungit — Städer......... 8 6 216 116 137 44 64 15 9 5 9 3 — 9 6 1 1
Maalaiskunn. — Landsk. .. 604 1304 907 929 436 420 144 .168 31 46 10 21 51 53 41 29
Kuopion l. — Kuopio l. .. 925 1923 1838 1835 858 822 212 243 46 71 25 28 96 61 145 61.
Kaupungit — Städer......... 53 229 210 282 111 105 11 11 2 2 2 — 8 6 17 2
Maalaiskunn. — Landsk. .. 872 1694 1628 1553 747 717 201 232 44 69 23 28 88 55 128 . 59
Vaasan l. — Vasa l............ 744 2122 1819 1946 1009 1033 307 344 46 62 31 31 127 134 122 61
Kaupungit — Städer......... 92 415 366 486 151 286 40 46 5 10 3 6 16 9 24 6
Maalaiskunn. — Landsk. .. 652 1707 1453 1460 858 747 267 298 41 52 28 25 111 125 98 55
Oulun l. — Uleaborgs l........ 542 1115 1172 1 083 629 475 154 169 35 26 11 16 71 41 124 30
Kaupungit — Städer......... 66 227 224 261 121 120 16 12 2 3 — 4 7 7, 7 4
Maalaiskunn. — Landsk. .. 476 8 8 8 948 822 508 355 138 157 33 23 11 12 64 34 117 26
Lapin lääni — Lapplands l. 275 352 606 388 178 170 44 64 20 13 5 7 22 15 36 13
Kaupungit — Städer......... 59 93 214 125 ■ 47 42 4 17 1 1 — — 1 2 10 1
Maalaiskunn. — Landsk. .. 216 259 392 263 131 128 40 47 19 12 5 7 21 13 26 12
Koko maa — Hela landet . 6 7 0 9 1 8  0 1 1 1 4 4 0 6 1 7  0 2 5 7 1 1 5 7  7 0 8 1 8 8 8 2  0 7 3 3 3 4 4 0 7 1 6 0 2 4 1 8 6 5 7 1 7 7 4 3 3 8 5
Kaupungit — Städer......... 1281 5020 4 301 5 927 1852 2 645 234 270 57 66 25 42 . 154 133 142 33
Maalaiskunn. — Landsk. .. 5 428 12 991 10 105 11 098 5 263 5 063 1604 1803 277 341 135 199 711 584 6Ö1 352
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Orsaken tili understödsbehovet lör íattigvárdens egentliga understödstagare ár 1941
Understödstagare över 16 ár
Aviopuolison —  Makens (mokans)
Perheen
suuri-
lukuisuus
Familjens
talrikhet
Lasten
sairaus
Barnens
sjukdom
Huolehti­
vainen
aviotto­
mista
lapsista
Pörsörj- 
ning av 
illegitima 
barn
Työn-
puute,
työriita
Arbets-
brist,
arbets-
tvist
Muu s y y '
Annan
orsak
Yhteensä
Summa
sairaus, vähenty­
nyt työkyky 
sjukdom
, m
lnskade 
arbetsdugllghet
työhaluttom
uus,
huolim
attom
uus
arbetsovillighet,
värdslösbet
dryckenskap
juoppous
perheensä jättä­
m
inen
övergivande av 
fam
iljen
frlhetsstraff
vapausrangaistus
Q
S
kuolem
a
h PJ g “O P i lSK
N
aisia
K
vinnor
M
iehiä
H
än U§ 2.O P
M
iehiä 
I 
M
än
K
aisla
K
vinnor
M
iehiä
Mfln
N
aisia 
1 
K
vinnor
l 
M
iehiä 
| 
M
än g £O P
M
iehiä
M
än
N
aisia
K
vinnor H{es
N
aisia
K
vinnor
M
iehiä
M
än gs.
s* •
M
iehiä 
■ 
M
än
K
aisla'
K
vinnor
-M
iehiä
M
än
g ?
g £O P
M
iehiä
M
än
N
aisia
K
vinnor
23 87 1 17 i 7 2 501 2 113 6 480 199 187 13 14 721 1252 858 290 528 7930 14 006
1 24 3 _ 5 2 342 2 61 — 36 49 41 3 1 — 370 1075 736 254 477 4493 7 770
22 63 1 14 i 2 — 159 — 52 6 444 150 146 10 13 — 351 177 122 36 51 3 437 6 236
45 65 5 45 17 1 230 1 120 8 543 350 265 28 23 9 731 208 149 98 199 5 597 10615
4 20 1 15 — 7 — 78 — 52 — 73 86 80 ' 3 2 3 165 161 124 56 116 1539 3 273
41 45 4 30 — 10 1 152 1 68 8 470 264 185 25 21 6 566 47 25 42 83 4058 7 342
— — 1 — — — — 2 — 2 — 1 5 1 — 1 — 8 1 — — — 104 164OQ
— — 1 — — — - 2 —
1
1 — 1
1
4 1 — 1 — 7 ■ 1 — — — 91 136
45 49 4 11 i 6 4 164 1 48 14 367 296 221 14 11 2 483 161 69 69 207 5 036 8 510
3 13 _ 1 _ _ — 39 1 19 — 26 54 46 1 — — 56 139 54 53 172 1374 2 383
42 36 4 10 i 6 4 125 — '29 14 341 242 175 13 11 2 427 22 15 16 35 3 662 6 127
12 33 _ 6 i 5 1 '131 1 24 2 328 99 52 7 7 4 ■ 213 110 107 5 14 2128 3 577
2 6 _ 3 i 4 _ 68 _ 11 _ 142 18 5 1 2 — 61 54 62 i 7 487 1047
10 27 — 3 — 1 1 63 1 13 2 186 81 47 6 5 4 152 56 45 4 7 1641 2 530
21 30 6 6 _ 2 2 44 _ 19 11 186 278 77 12 5 . 262 23 21 37 37 2 893 4101
3 10 1 _ — 2 — 8 — 6 2 17 18 16 2 — — 32 16 19 5 1 326 553
18 20 5 6 — — 2 36 — 13 9 169 260 61 10 5 — 230 7 2 32 1 36 2 567 3548
34 36 3 20 __ 7 1 61 2 29 14 432 589 229 23 14 _ 276 44 45 38 60 4 893 6 253
' 1 3 — _ — 3 — 7 — 5 — 5 19 31 — 2 — 12 20 44 9 25 463 774
^33 33 3 20 — 4 1 54 2 24 14 427 570 198 23 12 — 264 24 1 29 35 4 430 5 479
57 55 17 32 __ 7 2 161 4 73 17 429 487 181 17 15 4 385 79 • 34 35 58 4 924 7163
8 14 2 22 — 2 — 41 — 36 — 112 53 9 4 — — 97 67 22 18 31 849 1650
49 41 15 10 — 5 2 120 4 37 17 317 434 172 13 15 4 288 12. 12 17 27 4 075 5 513
35 30 1 6 _ 2 _ 67 1 29 9 257 456 110 20 8 _ 146 62 61 34 46 3 356 3 717
7 7 _ _ — 2 _ 20 — 9 1 •35 24 12 1 1 — 26 43 58 12 25 531 833
28 23 1 6 — — — ’ 47 . 1 20 8 222 432 98 19 7 — 120 19 3 22 21 2 825 • 2 884
26 15 4 8 _ 7 1 42 1 23 10 148 247 84 23 8 2 98 1 _ 13 13 1514 1468
14 3 1 3 _ _ _ 25 — 9 7 66 54 6 8 1 — 32 — 1 6 421 432
12 12 3 5 — 7 1 17 1 14 3 82 193 78 15 7 2 66 1 — 12 7 1093 1036
298 400 42 151 3 60 14 1403 13 480 91 3171 3 006 1407 157 106 21 3 323 1941 1344 619 1162 38 375 59 574
43 100 5 47 1 25 2 628 3 209 10 512 376 246 23 9 3 852 1575 1119 409 860 10 496|18743
255 300 37 104 2 35 12 775 10 271 81 2 659 2 630 1161 134 97 18 2 471 366 225 210 302 27 879|40 831
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B.‘ 16 vuotta nuoremmat avunsaajat —
Lapsen — Barnets
L ä ä n i  —  L ä n mielisai-
tylsä-
',  sairaus raus mielisyys sokeus kuurous koisuus
sjukdom sinnes- sinnes* blindhet dövhet vanförhet
sjukdom siöhet
Uudenmaan lääni —  Nylands län . . . 621 5 8 _ 7 .7.'-
374 1 --- - — —- 1
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. 24? 4 8 • — 7 6
Turun ja Porin lääni —  Aho och Björ-
506 3 9 3 7 9
122 1 _ ' _ — ---- .
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. 384 2 9 3 7 r 9
Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet
3 _ — — — —_ _ _ — . : --
Maalaiskunnat —  Landskommuner . . 3 — — — — 1
Hämeen lääni —  Tavastehus län . . . . . 360 4 13 4 2 10
Kaupungit —  Städer................................. .. 100 — 1 — — —
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. 260 4 12 ■ 4 2 10
84 2 11 _ 4 2
Kaupungit — Städer......................... 25 '1 2 — -- - —
Maalaiskunnat— Landskommuner .. 59 1 9 — 4 2
Mikkelin lääni — S  :t Michels Iän . . . . 231 3 7 1 4 1
Kaupungit — Städer.........................
Maalaiskunnat — Landskommuner ..
38 — 2 --- ■ — —
193 3 5 1 4 1
Kuopion lääni — Kuopio län ........... 389 2 24 2 8 9
50 __ — — — 1
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 339 2 24 2 8 ' 8
Vaasan lääni — Vasa Iän ................ 471 9 17 1 12 8
Kaupungit — Städer.........................
Maalaiskunnat — Landskommuner ..
93 1 5 — 3 3
378 8 12 1 9 5
Oulun lääni — Uleäborgs län............ 296 3 10 4 8 2
Kaupungit — Städer.........................
Maalaiskunnat — Landskommuner ..
71 ’ 1 — 1
225 2 10 4 8 1
Lapin lääni — Lapplands län........... 151 3 3 1 2 -
67 _ _ 1 — , —-
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 84 3 3 2 —
Koko maa — Hela landet .............. 3  1 1 2 3 4 1 0 2 1 6 5 4 4 8
940 5 10 1 3 6
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 2 172 29 92 15 51 42
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Understödstagare under 16 är
Isän tai äidin — Fadems eiler moderns
kuolema
död
sairaus, vä­
hentynyt 
työkyky 
sjukdom, 
minskade 
arbetsdug- 
lighet
työhalutto-
muus,
huolimatto­
muus
arbets-
ovillighet,
värdslös-
het
juoppous
drycken-
skap
irtolai-
suus
iös-
driveri
vapaus-
rangais­
tus
frihets-
straif
työn-
puute
arbets-
brisfc
lapsensa 
hylkää­
minen 
över- 
givande 
av sitt 
barn
suuri-
lukui­
suus
Famil-
jens
talrikhet
Muu syy 
Annan 
orsak
. ^-Yhteensä 
Summa
• 6 38 17 2 4 s 2 69 794
l 3 _ _ _ - 1 — — ----' 43 4 2 4
5 • 35 17
i
— 1 ' 4 8 2 ' 26 370
9 49 27 2 2 y  __ 7 15 54 702
1 7 1 _ __ — — — 1 3 6 1 6 9
. 8 42 26 2 — 2 ' ---- 7 14 18 5 3 3  •
— — 1 — —  ■ — — — — — 4
— — 1 — — — — — — — . 4
5 59 14 5 i 6 4 3 2 81 573
1 13 _ __ 1 ----, — — 66 1 8 2
4 46 14 5 i 5 4 3 2 15 391
7 34 9 2 _ 1 — 2 1 2 161
1 1 2 — —r — 2 — — 3 4
i 33 8 , — — ■ 1 ' ---- — 1 2 127
4 48 18 __ __ __ 1 4 12 1 1 345
9 1 __ • — — — — — 2 52
4 3 9 ■ 17 — — • — 1 4 12 9 . 2 9 3
13 67 ' 51 _ 5 — — ' 18 6 52 646
5 __ __ __ — — 2 — 8 66
13 62 51 — 5 — — 16 6 4 4 5 8 0
16 32 12 1 1 6 1 7 5 31 630
2 9 5 __ __ — 1 2 — 14 1 3 8
14 23 7 1 1 6 ’ — 5 5. 17 4 9 2
10 es 23 6 2 9 2 3 . 13 7 466
34 1 6 __ 1 — — — 5 1 2 0
10 34 22 ,2 8 2 3 13. 2 3 4 6
4 16 1 6 1 2 2 4 4 200
2 _ __ __ , ---- — — — — 7 0
4 14 1 — 6 1 2 2 4 4 130
7 4  ' 4 1 1 1 7 3 1 6 1 5 2 7 1 4 5 4 60 3 1 1 4 5 2 1
5 83 9 8 __ 3 1 6 . 1 174 1 2 5 5
6 9 3 2 8 164 8 15 24 13 4 8 59 137 3 2 6 6
Huoltotilasta — Värdstatistik, 1941. 3
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VIII. Lastensuojelulasten huostaanottamisen syy vuonna 1941 —
A. Aviosyntyiset lapset —
L a p s e n — B a r n e t s
L ä ä n i  —  L ä n
sairaus
B
jukdöm
m
ielisairaus
slnnessjukdom
03 VJ
f g
I b
£.5*O: ~  a* co ©*< «*•«< m
sokeus
blindhet
kuurous
dövhet
raajarikkoisuus
vanförhet
sopim
aton ansiotoim
i 
oläm
pliga 
förtjänst- 
arbete
koulunkäynnin 
laim
in­
lyönti —
 försum
m
ande 
av skolgäng
koulun Järjestyksen rik­
kom
inen —
 storande av 
skolordningen
rangaistava teko 
straffbara handling
kerjääm
inen
tlggeri
irtolaisuus
lösdriveri
tapaam
inen Juopuneena 
anträifande 
berusad
Uudenmaan l .  —  Nylands l . 97 4 108 _ 5 3 4 35 7 97 4 13 _
Kaupungit —  Städer.........
Maalaiskunn. —  Landsk. . .
70 1 ■ 78 — 4 3 4 31 6 76 4 12 —
27 3 30 — 1 — — 4 1 21 — 1 —
Turun ja Porin l. —  Aio ooh
20Björneborgs l ........................... 49 2 20 3 11 2 — 25 38 1 2 —
Kaupungit —  Städer............. 14 — 9 — 6 — :— 20 16 32 —1- 2 —
Maalaiskunn. —  Landsk. . . 35 2 11 3 5 2 — 5 4 6 1 — —
Ahvenanmaan maakunta — 
Landskapet Aland....... .
Kaupunki — Stad............
Maalaiskunn. — Landsk. ..
Hämeen l. — Tavastehus l. 44 9 27 _ 3 - 3 _ 25 3 40 _ 3 _
Kaupungit — Städer.........
Maalaiskunn. — Landsk. ..
23 5 12 — 1 1 ■ — 23 2 27 — 3 —
21 .4 15 — 2 2 — 2 i 13 — — —
Viipurin l. — Viborgs l. .. 15 2 24 — 1 6 l 9 3 6 — 1 —
Kaupungit — Städer.........
Maalaiskunn.— Landsk. ..
5 2 13 — — 3 1 7 1 5 — 1 —
. 10 — 11 — 1 3 — 2 2 1 — — —
Mikkelin l. — S :t Michels l. 11 1 20 1 1 3 _ 3 1 16 _ _ 2
Kaupungit — Städer.........
Maalaiskunn. — Landsk. ..
1 — 5 — — 1 — 2 1 10 — — 1
10 1 15 1 1 2 — 1 — 6 — — 1
Kuopion l. — Kuopio l.......
Kaupungit — Städer.........
Maalaiskunn. — Landsk. ..
51 2 28 2 7 5 _ 4 7 25 _ 5 —
3 — 6 — . --- ■-- — 1 — 11 — 4 —
48 2 22 2 7 5 — 3 7 14 — 1 —
Vaasan l. — Vasa l............ 40 5 27 3 11 6 2 11 4 12 3 2 _
Kaupungit — Städer....... :
Maalaiskunn. — Landsk. ..
_. — 13 — 2 . 2 1 6 4 8 _ 1 —
40 5 14 3 9 4 1 5 — 4 3 1 —
Oulun l. — Uleäborgs l. . . . 35 6 20 4 3 7 _ 5 5 16 _ 1 _
Kaupungit — Städer.........
Maalaiskunn. — Landsk. ..
3 1 3 — — 2 _ 3 2 6 _ 1 —
■ 32 5 17 4 3 5 — 2 3 •10 — — —
Lapin lääni — Lapplands l. 21 1 8 4 1 1 1 ' 8 5 9 _ _ _
Kaupungit — Städer.........
Maalaiskunn. — Landsk. ..
4 — 4 — — — 1 3 2 ■ 7 — — —
17 1 4 4 1 1 — 5 3 2 — — —
Koko maa — Hela landet . 3 6 3 3 2 2 8 2 1 7 4 3 3 6 8 1 2 5 5 5 2 5 9 8 2 7 2
Kaupungit — Städer.........
Maalaiskunn. — Landsk. ..
123 9 143 — 13 12 7 96 34 182 4' 24 f
240 23 139 17 30 24 1 29 21 77 4 3 i
f
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Orsak till barnskyddsbarnens omhandertágande àr 1941
Legitima barn
Isän tai äidin —  Fadems ellet modems
K*• e &>o os <5*
p
lapsen hylkääminen 
övergivande av sitt 
barn
sairaus, vähentynyt 
työkyky
sjukdom, mlnskade 
arbetsduglighet
kasvatuskyvyn puute 
odugiighet soin 
uppiostrare
työhaluttomuus,
huolimattomuus
arbetsovillighet,
värdslöshet
juoppous
dryekenskap
P e*
ero:S-B00'Ö
ffS
gsr
Irtolaisuus
lösdriveri
vapausrangaistus
frihetsstraff
lapsen pahoinpitely 
misshandel av barnet
koulunkäynnin estä* 
minen
förhindrande av 
skolgäng
Lapsen muu vaaran* 
alainen tila 
För barnet i övrigt 
farligt tillständ
g s
P G  
O G
S3§*<sr
Yhteensä
Summa
687 255 440 253 36 140 29 3 38 5 4 75 2 342
327 115 299 119 8 117 22 1 19 3 — 3 57 1379
360 140 141 134 28 23 • 7 2 19 2 — 1 18 963
699 218 245 214 153 44 7 1 42 4 _ 33 56 1889
löi 42 120 82 60 22 6 — 10 2 — 29 32 655
548 176 125 132 93 22 1 1 32 2 — 4 , 24 1234
21 7 6 8 — — — — — ’ — — — — 42
¿
19 5 5 8 — — — — — — — — — 37
588 160 211 195 60 32 5 S 26 6 — 5 23 1479
192 29 ■ 67 67 5 10 — 5 9 2 — 2 12 497
396 131 144 128 55 22 5 3 17 4 — 6 11 982
288 124 70 77 14 16 i 4 8 1 — — 18 689
75 24 23 23 2 9 i — 3 1 — — 6 205
213 100 47 54 12 7 — 4 5 — — — 12 .-484
321 119 111 100 23 10 _ 2 19 1 — 8 19 792
7 11 12 13 3 — — 2 4 — — — 2 Ib
314 108 99 87 20 10 — — 15 1 — 8 17 717
1017 214 219 129 56 21 _ 16 8 3 —. 3 45 1867
76 18 10 13 4 4 — 1 1 — — — 23 175
941 196 209 116 52 17 — 15 7 3 — 3 22 1692
875 221 186 158 ~ 81 32 5 15 44 4 . 2 2 . 32 1783
108 30 46 . 29 11 20 — 14- 15 — — 1 15 326
767 191 140 129 70 12 5 1 29 4 2 1 17 1457
754 220 95 157 37 13 2 7 11 2 — 4 28 1432
69 23 13 58 1 — — — 2 — — — 2 189
685 197 82 99 36 13 2 7 .9 2 - - '-- 4 26 1243
358 72 65 67 17 6 — 6 7 ' -- — 4 4 665
96 12 11 7 — 3 — 1 --- — — 1 4 156
262 60 54 60 17 3 — 5 7 — — 3 — 509'
5  6 0 8 1 6 1 0 1 6 4 8 1 3 5 8 4 7 7 3 1 4 4 9 6 2 2 0 3 2 6 2 6 6 3 0 0 1 2 9 8 0
1103 306 602 411 94 185 29 ■ 24 63 8 — 36 153 3 662
4 505 1304 1046 947 383 129 20 38 140 18 2 30 147 9318:
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B. Aviottomat lapset —
L a.p sen — Barnets
o o
b E 3 E » ’S
Lääni — Län
sairaus
sjukdom
mielisairaus
sinnessjukdom
et­oa Qj
i s  ■S g «O S.“ STO: ESD* CD
SsCD
sokeus
blindhet
kuurous
dövhet
raajarikkoisuus
vanförhet
imaton ansiotoiml 
mpllga 
förtjänst- 
arbete
1 l f  
S f I» g  B
« I eb» a p E g.»
un järjestyksen rik- 
inen —
 störande av 
skolordningen
angaistava teko 
rattbara handling
kerjääminen
tiggeri
irtolaisuus
lösdriveri
g 5g BSG-D tt •_
cr§SE
e i
§.1
Uudenmaan l. — Nylands l. 42 2 60 2 3 5 2 15 5 41 1 2 ...
Kaupungit — Städer......... 22 — 46 1 1 3 2 3 3 28 1 2 —
Maafaiskunn. — Landsk. .. 20 2 14 1 2 2 — 12 2 13 — — —
Turun ja Porin l. — Aho och
Björneborgs l................... 25 5 24 — 3 4 1 10 3 15 — 5 i
Kaupungit — Städer......... 10 __ 5 _ ' 1 2 _ 9 2 12 __. 4 _
Maafaiskunn. — Landsk. .. 15 5 19 — 2 2 1 1 1 3 — 1 l
Ahvenanmaan maakunta —
Landskapet Aland .. 1 - 1
Kaupunki — Stad............ — — — — — — — — ---. — —
Maalaiskunn. — Landsk. .. 1 — 1
Hämeen l. — Tavastehus l. . 33 8 22 1 3 3 _ 12 5 18 — 9 _
Kaupungit — Städer......... 7 3 6 _ 1 __ _ 7 4 7 - 3 _
Maalaiskunn. — Landsk. .. 26 5 16 1 2 3 . — 5 1 11 — 6 —
Viipurin l. — Viborgs l. .. 7 _ 3 — — 3 — 3 1 3 _ 1 —
TOnipiingrif; — St&dfir......... 3 _ 1 _ _ . _ _ 1 1 __ _ 1 . —
Maalaiskunn.:— Landsk. .. 4 — 2 — — 3 / 2 3 — —
Mikkelin l. — S:t Michels l. 8 _' 7 1 1 1 _ 1 _ 5 _ _ _
Kaupungit — Städer......... _ __ 4 1 _ _ _ _ __ 1 _. _ _
Maalaiskunn. — Landsk. .. 8 — 3 1 1 — 1 — 4 — — —
Kuopion l. — Kuopio l. .. 41 3 11 1 2 2 _ 1 _ 4 1 3 _
Kaupungit — Städer......... _ . ... 1 __ _ _. _ _ _ 1 _ _ _
Maalaiskunn. — Landsk. .. 41 3 10 1 2 2 — 1 — 3 1 3 —
Vaasan l. — Vasa l............ 20 3 14 2 2 1 2 1 6 1 10
Kaupungit — Städer......... 1 4 2 1 3 1 8 _
Maafaiskunn. — Landsk. .. 19 3 .10 — 2 2 1 3 2 —
Oulun l. — Uleaborqs l........ 17 1 10 _ 2 4 1 2 _ 1 • _ _ _
Kaupungit — Städer......... 1 1 _ 1 1 _ 1 . . _ _ . _ _
Maafaiskunn. — Landsk. .. 16 1 9 — 1 3 1 1 — 1 — — —
Lapin lääni — Lapplands l. 9 _• 4 1 1 _ _ _ 1 3 __ _ —
Kaupungit — Städer .......
Maafaiskunn. — Landsk. ..
— — 3 — — — — — — 1 — — —
9 — 1 1 1 — — — 1 2 — — —
Koko maa — Hela landet . 208 22' 1 5 6 6 1 7 24 5 4 6 1 6 9 6 8 30 l
Kaupungit — Städer......... ■ 44 3 71 2 4 6 2 23 11 53 2 1 )8
12
_
Maafaiskunn. — Landsk. .. 159 19 85 4 13 18 3 23 5 43 1 l
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Illegitima barn
Äidin tai isän —Moderns eller fadems Ä
idin tai isän kuolem
a 
M
oderns eller fadem
s död
Lapsen m
uu vaaran­
alainen tila 
F
ör barnet i Ö
vrigt 
iarligt tilistäni
M
uu syy 
A
nnan orsak
Y
hteensä
Sum
m
a
lapsen hylkääm
inen 
överglvande av sitt 
barn
sairaus, vähentynyt 
työkyky
sjukdom
, m
inskade 
arbetsduglighet 
i
kasvatuskyvyn puute 
oduglighet som
 
uppfostrare
työhaluttom
uus, 
huolim
attom
uus 
! 
arbetsovillighet, 
1 i 
värdslöshet 
i
Juoppous
dryckenskap
työnpuute
arbetsbrist
irtolaisuus
lösdrlveri
vapausrangaistus
fritietsstraff
lapsen pahoinpitely 
m
isshandel av barnet
I 
/koulunkäynnin estä* 
m
inen
förhindrande av 
skolgäng
659 219 762 52 14 56 ■ 19 16 3 270 4 131 2 385
16 3 , 125 5 5 8 10 14 42 11 8 1 — 120 4 46 1 2 1 4
4 9 6 94 20 4 42 — 14 8 8 2 — -1 5 0 — 85 1 171
737 159 671 155 5 15 35 S- 4 2 271 29 117 2 304
1 0 9 ■ 47 213 ‘ 42 5 14 11 4 2 — 6 5 26 32 6 1 5
6 2 8 112 4 5 8 113 , ---- 1 . 2 4 4 2 2 20 6 3 85 1 6 8 9
10 4 9 4 — 1 — 3 1 — 8 — — 42a
9 4 9 1 — 1 — 3 1 — 6 — — 36
623 174 520 146 __ 14 47 8 1 1 200 20 48 1916
82 40 144 11 — 6 5 1 1 — 42 1 8 3 7 9
54 1 134 376 135 — 8 42 7 — 1 158 19 , 40 1 5 3 7
138 25 123 25 _ 11 8 1 __ 59 9 18 438
2 4 9 4 8 1 — 6 1 — — — 15 2 1 114
114 16 75 24 — 5 7 — 1 — 44 7 17 3 2 4
417 86 127 65 __ 2 12 7 __ __ 72 14 55 881
2 4 7 16 3 — 2 — 1 — — 7 1 2 69
' 39 3 79 111 62 — — 12 6 — — 65 13 .53 812
691 131 199 146 3 4 52 3 5 __ 160 4 39 1506
3 2 13 21 2 1 — 1 — 1 — 11 — 7 91
6 5 9 118 178 144 2 4 51 3 4 — 149 4 32 1 4 1 5
461 130 259 76 3 9 49 9 __ 3 211 20 54 1346
52 29 45 15 .2 1 6 2 — — 32 11 31 2 4 6
4 0 9 101 214 61 ( 1 8 /  43 7 — 3 179 9 23 1 1 0 0
354 48 259 48 __ 3 51 2 __ __ 124 3 38 968
27 5 44 — — 1 4 — — — 23 — : 1 110
32 7 43 215 4 8 — 2 47 2 — ■ — 101 3 ' 37' 85.8
185 31 115 37 2 _ 33 1 __ _ 79 3 8 513
33 8 9 1 2 — 5 — — — 19 1 2 84
152 23 106 36 — — 2 8 1 — — . 60 2 6 4 2 9
4 2 7 5 1 0 0 7 3 04 4 .754 27 115 3 0 6 57 15 6 1 4 5 4 1 0 6 508 1 2  299
'547 2 8 3 1 0 9 8 8 8 2 4 72 44 16 5 — 336 46 130 2 9 2 8
3 7 2 8 724 1 9 4 6 666 3 43 262 41 10 6 1 1 1 8 60 3 7 8 9 3 7 1
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IX. Huoltotoiminnan menot vuonna 1941 —
L ä ä n  —  L ä n
H
allinto
F
örvaltning
Köyhäinhoito —
K
unnalliskodit ja m
uut huolto- 
lautakuntien 
alaiset 
köyhäin- 
hoitolaitokset
K
om
m
unalhem
 och övriga värd- 
näm
nder 
underlydande 
fattig- 
värdsanstalter
• Muu laitoshoito —  övrig anstaltsvärd i
aistiviallis- y. m
. sellai­
sissa kouluissa ja laitok­
sissa
abnorm
- o. a. dyl. sko- 
lor och -anstalter
m
ielisairaaloissa
sinnessjukhus
i
keuhkotautiparan­
toloissa
lungsotssanatorier
m
uissa 
sairaaloissa 
övriga sjukhus
Ii1 
työlaitoksissa 
arbetsinrättningar
M a r k k a a
Uudemman lääni — Nylands Iän . . . 12 332424 21904594 258 048 14 302 449 1 741955 2 823 989 23 728
Kaupungit — Städer......................... 10 69 9  142 11 514 050 1 0 3 1 4 0 7 250 378 605 710 1 907 432 2 768
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 1 63 3  282 10 39 0  544 . 154 908 7 052 071 1 136 245 916 557 2 0  960
Turun ja Porin lääni —  Äbo och Björ-
neborgs Iän..................................... 3 355 251 20 572 682 159 604 7064 477 1550357 1195 267 31 805
Kaupungit —  Städer___ : ................. 2 145 362 5 946 057 5 7  654 2 59 5  587 4 8 8  862 32 8  775 16 065:
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. 1 20 9  88 9 14 626 625 101 950 4 46 8  89 0 1 061 495 86 6  492 15 740
Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet
Alani............................................ 34374 212 863 ----' 479 257 40 789 18340 —
Kaupunki —  Stad ............................. 14 273 34 132 — 47  675 1 9 4 3 4 076 —
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. 2 0  101 178 731 — 431 582 38  846 14 264 —
Hämeen lääni — Tavastehus Iän....... 2 677 722 16 793 197 188976 6 733292 1 431009 1047689 14 310
Kaupungit — Städer......................... 1 65 6  718 4  806 879 45  503 3 092 994 505 096 305 235 —
Maalaiskunnat — Landskommuner . . 1 021 004 11 986 318 143 473 3  640 298 925 913 742 454 14 310
Viipurin lääni — Viborgs Iän ................ 999 459 7299 008 102131 1479 234 349187 440 773 14 267
Kaupungit —  Städer......................... 5 0 9  871 1 966 765 18 978 49 5  051 132 407 114 210 --- .
Maalaiskunnat —  Landskommuner . . 4 8 9  588 5 332 243 8 3  153 98 4  183 216 780 32 6  563 14  267
Mikkelin lääni —  S:t Michels Iän . . . 728 377 8 811562 83556 1 650 822 370 140 559 083 28590
Kaupungit —  Städer.................................... 251 608 918 373 8  453 276 035 25 004 74 395 12 08 3
Maalaiskunnat — Landskommuner . . 4 7 6  769 7 89 3  189 7 5 1 0 3 1 374 787 345 136 48 4  688 16 507
Kuopion lääni — Kuopio Iän ........... 1470497 16 711 791 205151 2664955 790285 1 039 553 37256
Kaupungit —  Städer......................... 531 269 2 471 772 9 0 1 9 2 8 4 7 6 2 68  451 106 007 2 0  332
Maalaiskunnat — Landskommuner . . 939 228 14 240 019 196 132 2 3 8 0 1 9 3 721 834 .9 3 3  546 16 924
Vaasan lääni— Vasa Iän ................ 1 677 747 16 237452 300 254 5 370453 1473 450 1 051448 48247
Kaupungit — Städer......................... 76 0  249 3  942 946 245 790 1 9 8 6  485 251 797 165 171 4 2  406
Maalaiskunnat — Landskommuner . . 91 7  498 12 294 506 • 54  464 3  38 3  968 -1  221 653 88 6  277 5  841
Oulun lääni — Uleaborgs Iän ................ 1053 867 8535264 91028 2 482589 498 740 1180344 7173
Kaupungit —  Städer........ ........................... 52 4  653 1 745 507 4 1 8 5 950 393 142 332 321 536 —
Maalaiskunnat —  Landskommuner . . 52 9  214 6  789 757 86  8 4 3 1 532 196 356 408 858 808 7 1 7 3
Lapin lääni •—  Lapplands Iän............... 748 754 3 528387 75 468 923 913 '462580 369279 9 691
Kaupungit —  Städer................................... 3 0 0  695 569 445 4 560 287 850 125 154 112 134 —
Maalaiskunnat —  Landskommuner . . . 4 4 8  059 2 958 942 70  908 636 063 337 426 . 2 5 7 1 4 5 9 6 9 1
K o k o  m a a  —  H ela  lan det .................. : 25 078472 120 606 800 1 464 216 43151441 8 708492 9 725 765 215067
Kaupungit — Städer---- : ..........: . . 17 39 3  84 0 33  915 926- 497 282 17 267 210 2 346 756 3 438 971 93  654
Maalaiskunnat — Landskommuner . . 7 684 632 86  6 9 0 8 7 4 966 934 25 88 4  231 6 361 736 6 286 794 121 413
v .
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262 621 ' 802 632 ■ 323411 36284802 8543 282 512 339 7902 773 171426 95 858049
2 560 787 372 19 650 22 771 743 3 077 931 20  400 7 47 6  081 50  000 55  58 9  215
260 061 15 260 303 761 13 513 059 5 465 351 491 939 _ .426 692 121 426 4 0  268 8 3 4
325 875 11528 1294 949 19 437532 5 448445 487 682 1050860 91 420 58 722 483
133 962 — 3 575 7 306 173 1 8 4 7  053 107 681 50 6  022 9 1 4 2 0 19 428 886
191 913 1 1 5 2 8 1 291 374 12 131 359 3 601 392 38 0  001 544 838 — 3 9  293 597
8074 116 274 303 680 30966 10300 20104 _ . 1240 647_ _ / ---- 112 319 13 357 • 3  40 0 4 1 9 5 — 221 097
8 074 — 116 274 191 361 17 609 6 900 15 909 - -- 1 019 550
•355 593 26409 482556 15192542 4 369306 411311 454 338 229 993 47 730 521
7 250 10 331 — 5 036 001 1 285 009 109 000 74 227 228 000 15 50 5  525
348 343 16 078 48 2  556 10 156 541 3  08 4  297 302 311 3 8 0 1 1 1 1 9 9 3 32  224 996
228836 39 488 269 079 6 015 724 1 774 009 17500 179 574 5 000 * 18213 810
2 584 — 31 653 1 927 499 561 297 5  000 3 3  987 5 000 5 294 431
226 252 39  488 237 426 4 088 225 1 212 712 12 500 145 587 — 12 919 379
58 865 9469 360443 5 852 942 1565197 116 445 441239 17000 19 925 353
3  275 _ 150 1 1 9 0 4 9 8 230 514 15 410 36  734 17 000 2 80 7  924
55  590 9 469 36 0  293 4  662.444 1 3 3 4  683 101 035 40 4  505 — 17 117 429
330548 16894 746835 10 096297 2 662 404 116 448 818256 14 981 36251654_ _ 18 375 1 2 9 1 8 2 4 402 187 16 364 7 845 14 981 4 7 1 1 9 1 9
330 548 16 894 728 460 8 80 4  473 2 260 217 100 084 8 1 0 4 1 1 _ 31 53 9  735
514 929 86383 2123 773 12576844 2 641824 366288 958103 10 000 43 759 448_ 2 1 8 8 0 7 900 3 5 1 0 1 6 5 618 606 96 200 95  704 10  000 10 99 5  050
514 929 64 503 2 1 1 5  873 9 066 679 2  023 218 27 0  088 86 2  399 — 32 764 39 8
127094 27 064 1574123 6 675 056 1568029 161300 746 052 6 000 23 679 856
50  515 2 064 3  700 1 475 247 260 577 25  600 58  856 6  000 '5  046 512
• 76 579 25 000 1 5 7 0 4 2 3 6 1 9 9 8 0 9 1 307 452 135 700 68 7  196 — 18 633 344
191398 8000 647558 4 064 014 696 076 75 440 482 327 _ 11534131
154 732 _ ■ 6 500 1 661 272 199 736 ' 22  400 72 259 — 3 21 6  042
36 666 8  000 641 058 2 40 2  742 49 6  340 •• 53 040 4 1 0  068 — 8  318 08 9
2 403 833 1027 867 7 939001 116 499433 29 299 538 2 275053 13053 626 545 820 356 915 952
354 878 821 647 9 1 5 0 3 46  282 741 8 496 267 421 455 8  36 5  910. 422 401 122 816 601
2 048 955 206 220 7 847 498 70 216 692 20 80 3  271 1 85 3  598 4  687 716 123 419 23 4  09 9  351
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M a r k k a a
Uudenmaan lääni — Nylands Iän . . . 403 281 25 003 420 800268 31777 769936 • 90 408 481902 2 323 476
Kaupungit — Städer.........................
Maalaiskunnat —  Landskommuner . .
123 470 21 360628 613 327 12 523 689 453 52 634 466 646 1 890189
279811 3 642 792 186 941 19 254 80 483 37 774 15 256 433 287
Turun ja Porin lääni —  Abo och Björ- 
neborgs län ................................................................. 382124 7278807 177645 18791 123 015 64 075 10310 982430
Kaupungit — Städer............................................
Maalaiskunnat — Landskommuner . .
71441 5 979 866 82 899 840 50 847 30 270 3 395 567 784
310 683 1 298 941 94 746 17 951 72 168 33805 6 915 414 646
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet
Aland............................................ 8 615 — — — — — 4 300 34130
Kaupunki — Stad ........................... 1230 — — — — — — 11430
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 7 385 . ----- — ---' ■ ----- — 4 300 22 700
Hämeen lääni — Tavastehus län....... 308208 7 882280 157842 84 044 111033 50184 30133 635283
Kaupungit — Städer.........................
Maalaiskunnat — Landskommuner ..
38 278 4183 804 95801 35 937 58 477 17 430 4173 435 105
269 930 3 698 476 62 041 48 107 52 556 32 754 25 960 200178
Viipurin lääni — Viborgs län ........... 74392 2 377461 83193 66 392 58959 17206 47193 299 736
Kaupungit — Städer.........................
Maalaiskunnat — Landskommuner ..
3 651 746 561 17 470 66 392 45 013 6 237 18 594 159 571
70 741 1 630 900 65 723 — 13 946 10 969 28 599 140165
Mikkelin lääni —  S:t Miehels lä n ___ 124597 1109 527 62324 6 471 50 417 26015 36 660 218528
Kaupungit =— Städer.........................
Maalaiskunnat — Landskommuner ..
15 814 451 782 23845 — 8 300 2 051 15 370 87 409
108 783 657 745 38479 6471 42117 23 964 21 290 131119
Kuopion lääni — Kuopio län ........... 190328 1091 735 ■167558 38 993 91656 46 615 35317 352389
Kaupungit — Städer.........................
Maalaiskunnat — Landskommuner ..
15 300 969 736 51178 4 658 2 483 640 28111 30 517
175 028 121 999 116380 34 335 89173 45 975 7 206 321 872
Vaasan lääni — Vasa lä n ................ 213353 3310456 95541 104547 101439 33 615 6 068 314 759
Kaupungit — Städer.........................
Maalaiskunnat — Landskommuner ..
29 496 2 215 165 36037 18 265 19 316 8 848 3 908 196 724
183 857 1 095 291 59 504 86 282 82123 24 767 2160 118 035
Oulun lääni — Uleaborgs län............ • 98 513 ' 825 980 127693 32196 52 766 75 607 44 008 261142
Kaupungit — Städer.........................
Maalaiskunnat — Landskommuner ..
9876 667 621 30330 6 990 8 707 7 364 28 214 148 606
88 637 158 359 . 97 363 25 206 44 059 68 243 15 794 112536
Lapin lääni — Lapplands Iän . . . . . . . 105 613 333 084 48612 _ 26977 25026 27095 440226
Kaupungit — Städer......................... 17 400 333 084 33071 — 11629 3 244 — 31 516
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 88 213 — 15 541 — 15 348 21782 27 095 408 710
Koko maa — Hela landet ................ 1  9 0 9 0 2 4 4 9 2 1 2  7 5 0 1  7 2 0  6 7 6 3 8 3  2 1 1 1 3 8 6 1 9 8 4 2 8  7 5 1 7 2 2  9 8 6 5  8 6 2  0 9 9
Kaupungit — Städer.........................
Maalaiskunnat — Landskommuner ..
325 956 36 908 247 983 958 145 605 894 225 128 718 568 411 3 558 851
1583 068 12 304 503 736 718 237 606 491 973 300 033 154575 2 303 248
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5232456 342-420 1005111 259 939 1 1 693 539 38437933 503186 43 801 147175393
2 870 634 342 420 5 9  602 63  54 6 1 6 0 4  483 30  149 555 486 070 3 0  739 96 .954  721
2 3 6 1 8 2 2 — 945 509 196 393 8 9  056 8  288 378 17 116 13 062 5 0  2 2 0  672
4850863 180 065 979 311 144 763 713 500 15 905 699 38322 1994 78 023 749
901 672 180 065 232 337 94 670 63 9  900 8  8 3 5  986 2 3 8 0 2 1 0 4 4 30  4 3 5  08 0
3.949  191 — 746 974 50 093 73 600 7 069 713 . 14 520 950 47  5 8 8  66 9
Ï53866 19660 2 725 1600 224896 _ _ 1499 917
12 321 — — — — 24 981 — — 26 0  351
. 141 545 — 19 660 2 725 1 6 0 0 199 915 — — 1 23 9  566
3 379553 367663 712224 572 091 225 000 14 515-538 122 871 18 625 65065277
757 349 33 3  369 154 632 527 482 22 5  000 6 866 837 104 300 3  964 .24 137 344
2 622 204 34  294 557 592 4 4  609 —- 7 648 701 18 571 14 661 4 0  927 933
896978 7531 172144 74 417 189 850 4 365452 57805 4 740 23 641266
30 3  404 4  672 6 9 4 1 0 64 115 170 850 1 675 940 5 0 2 5 5 2 1 7 0 7 532 667
593 574 2 859 102 734 1 0 3 0 2 19 000 2 689 512 7 55 0 2  570 16 108 599
1 791882 2 476 214125 31655 46 013 3 720 690 18895 30 24393 345
118 148 2 476 62  674 26  095 45  013 858 977 11 920 — 3  9 3 0 4 2 9
1 6 7 3  734 — 1 5 1 4 5 1 5  560 1 0 0 0 2 861 713 6 975 30 2 0  46 2  916
4237159 1000 348842 60262 160 780 6 822 634 63428 7-983 44 616196
2 6 1 7 3 9 1 0 0 0 61 075 31 757 126 647 1 584 841 29  318 6 1 7 3 6  8 6 3  52 0
3 9 7 5 4 2 0 — 287 767 28 505 . 3 4 1 3 3 5 237 793 34  110 1 8 1 0 37 752 676
3 406924 13 841 355 827 58955 349 013 8364338 29251 5 772 53 836556
569 ,526 •13 841 92 896 12 812 3 0 9 0 1 3 3  525 847 17 380 — 15 29 8  526
2 837 398 — 262 931 4 6  143 4 0  000 4  83 8  491 1 1 8 7 1 5  772 38  538 030
2 597046 , 151227 31906 455 760 4 753 844 12 660 15 . 29500242
.297 303 — 3 0  146 14 910 4 5 3  760 1 7 0 3 8 2 7 10  220 15 7 2 8 5  227
2 299 743 — 121 081 16 996 2 000 3  050 017 2 440 — 22 215 015
1380315 _ 81137 32 651 176253 2 676989 38955 80 14 998909
332 381 — 54  239 10  956 142 980 970 500 1 1 0 2 0 — 4  49 8  257
1 047 934 — 26 898 ■ 2 1 6 9 5 33  273 1 7 0 6  48 9 27  935 8 0 10 5.00 652
2 7  9 2 7 0 4 2 9 1 4  9 9 6 4 0 3 9  6 0 8 1 2 6 9 3 6 4 -  4 0 1 1 3 0 8 9 9  7 8 8 0 1 3 8 8 5  3 7 3 . 8 3  0 4 0 4 8 2  7 5 0  8 5 0
6 42 4  477 87 7  843 817 011 84 6  343 3  717 646 56  197 291 744 285 4 4 1 0 5 197 196 122
21 502 565 3 7  153 3 222 597 42 3  021 293 662 4 3  59 0  722 141 088 3 8  935 285 55 4  728
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M a r k k a a
Uudemman l. — Nylands l. 124967 738103 3199255 9 999265 5 696 745 3164 447 76 902 425406 4336 451
Kaupungit — Städer.........
Maalaiskunn. — Landsk. ..
122 428 51 0  775 2 2 3 1 7 7 4 4  674 642 3 65 3  993 1 945 387 62 850 42 2  239 4  087 779
2 539 227 328 967 481 5 324 623 2 042 752 1 219 060 14 052 3 1 6 7 248 672
Turun ja Porin l. — Aio och 2272 823 85202 29 568Bjärneborgs l..................
■ Kaupungit — Städer.........
Maalaiskunn. — Landsk. ..
13111 384469 1104144 5 934247 3 580134 144 969
— 62  920 45 5  476 1 8 8 7  595 950 777 647 422 48  757 2 0 1 5 0 8 5 4 0 1
1 3 1 1 1 321 549 648 668 4  046 652 2 629 357 1 625 401 36  445 9  418 59 568
Ahvenanmaan maakunta —
197 54 412• -- 19423 50 836 67 762 185 037 — —'__ ■ 5  050 6 1 1 0 24 075 20  608 — — — 1 1 1 1 4
Maalaiskunn. — Landsk. .. ■ — 14 373 4 4  726 '43 687 164 429 — 197 — 43  298
Hämeen l. — Tavastehus l. . 14 339 359 819 1044197 4491204 2583597 2296152 92923 29 654 110 923
30 0 101 563 41 6  744 1 053 585 826 650 89 5  134 7 310 26  431 —
Maalaiskunn. — Landsk. .. 1 4 0 3 9 258 256 627 453 3  437 619 1 756 947 1 401 018 85  613 3 223 110 923
Viipurin l. — Viborgs l. .. 4 071 82435 564 656 1995 285 1096469 727 695 - 4 837 — 6 662_ 19  917 275 955 730 399 246 603 161 350 2 392 — 6 377
Maalaiskunn. — Landsk. .. 4  071 62  518 288 701 1 264 886 8 4 9 8 6 6 566 345 2 445 — 285
Mikkelin l. — 8:i Michels l. 3 004 124 962 468514 1493 892 1250932 1033 605 43582 872 73 042_ 12 535 68  939 289 756 153 077 8 9  550 34 380 872 —
Maalaiskunn. — Landsk. .. 3 004 112 427 39 9  575 1 204 136 1 097 855 944 055 9 202 — 73 042
Kuopion l. — Kuopio l. .. 3628 182444 888047 2 525 892 1 665433 2 064280 — 17111 114 735
K a u p u n g it —  S tä d er  . _ 3 0  925 125 962 352 667 209 323 303 121 — 17 111 2 486
Maalaiskunn. — Landsk. .. 3 528 151 519 762 085 2 173 225 1 456 110 1 7 6 1 1 5 9 — — 112 249
6 648 276 279 887030 2 836 844 2555193 1909 058 28988 53 421 338957
Kaupungit — Städer......... 60 4 6  941 108 265 645 533 4 1 9 1 1 7 518 614 22 011 5 3 4 2 1 49  095
Maalaiskunn. — Landsk. .. 6 588 2 2 9  33 8 778 765 2 1 9 1 3 1 1 2 136 076 1 390 444 6 977 — 289 862
Oulun l. — Uleaborgs l........ 12561 126 551 778463 1485 794 871344 1174 871 4140 2184 146 600
K a u p u n g it .— S tä d er  . _ 50  478 173 335 484 360 214 801 358 239 1 1 4 7 2 1 8 4 1 1 5 9
Maalaiskunn. — Landsk. .. 12 561 76  073 605 128 1 001 434 . 65 6  543 816 632 2 993 — 145 441
Lapin lääni — Lapplands l. 3 500 35 771 829483 1188312 557426 528186 1036 — 118397_ 5 771 506 08 7 632 716 90  281 92 315 1 0 3 6 — 26 523
Maalaiskunn. —■ Landsk. .. 3  500 3 0  000 3 2 3  396 555 596 467 145 43 5  871 — — 91 874
Koko maa — Hela landet . 1 8 5  72 9 2 330 25 6 9 814 625 32 0 1 8  497 20 042 310 1 5 1 7 1 1 1 7 337 807 5 5 8 2 1 6 5 4 4 5 1 4 8
K a u p u n g it  — S t ä d e r ......... 12 2  788 84 6  875 4  36 8  647 10 775 328 6 785 230 5 0 1 1 1 3 2 179 88 3 542 408 4  269 934
Maalaiskunn. — Landsk. .. 6 2  941 1 4 8 3  381 5  44 5  978 21 243 169 13 257 080 10 159 985 157 924 15 80 8 1 175 214
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1 6 9 0 6 0 1 1 6 2 9  6 5 2 1 8 1 4 8 1 0 8  5 0 3 1 3 0 3 9 8  4 2 2 4 7 1 7 1 5 2 4 3 9 7 3 9 8 4 9 2 9 9 9 8 7  6 0 1 1 4 7 1 7 5  3 9 3
1 5 7 2  330 7 3 9  516 1 3 1 9  394 8 2 0 9  100 397 747 43 836 82  306 92 922 66 7 8 5  703 96 95 4  721
1 1 8 2 7 1 890 136 495 416 2 9 4  030 675 3 335 5 1 6 1 6 6 7 5 570 33 20 1  898 50 2 2 0  672
4 7 8  7 5 2 1 1 8 1 2 1 1 6 6 8  7 9 2 1 5 1 3  9 1 5 1 1 1 5 6 3 1 5 9 9 6 3  0 2 1 2 9 8 1 0  7 7 0 5 7  2 7 3  1 9 2 7 8  0 2 3  7 4 9
427 041 263 970 310 034 1 3 7 5  810 7 000 315 496 640 254 — 22 936 977 30 435 0 8 0
5 1 7 1 1 917 241 3 5 8 7 5 8 138 105 4 1 5 6 500 2 3 8 1  044 10 770 3 4 3 3 6  215 47 5 8 8  66 9
' 2  4 7 5 2 6  7 8 5 4 4 1 9 1 0 8 8  5 7 1 1 4 9 9  9 1 7_ _ _ _ — — 193 39 4 2 6 0  351
2 475 26  785 4  419 — — — — 895 177 1 2 3 9  566
3 0 4 2 2 1 8 9 5  5 5 1 6 4 9  9 1 4 1 6 7 2 2 2 6 _ 3 2 2  7 2 4 3  0 0 0 5 1 3 2 4 6 1 5 4 7 1 7 2  7 0 5 6 5  0 6 5 2 7 7
2 0 6  850 202 889 306  815 1 2 3 4  75 8 — 313 711 476 35 4 22 890 18 045 360 2 4  137 3 4 4
97 371 692 662 343 099 437 46 8 — 9 013 2 5 2 4  159 1 7 2 5 2 9 1 2 7  345 40  927 933
2 1 4 3 9 1 7 0  9 1 8 1 6 1 5 5 2 3 2 0  7 5 0 _ 2 2 1 4 4 9 8 2  4 1 0 3 1 7 7 1 7 4 7 6  7 6 6 2 3  6 4 1  2 6 6
3  945 45 857 9 1 6 6 8 163 537 — 2 1 7 8 4 186 998 890 5 57 4  995 7 532 667
17 494 125 061 69  884 157 213 — 360 795 412 2  28 7 1 1 9 0 1 7 7 1 16 1 0 8 5 9 9
7 9  5 3 3 2 7 0 0 9 5 1 9 0 3 7 9 1 6 7  5 0 0 1 1 6 4 5 2 1 8 8 4 1 4 3 8 4  2 4 7 1 8 3 4 1 3 6 6 2 4 3 9 3  3 4 5
36  626 5 8  960 49  450 98 818 80 0 5 21 8 15 901 770 3 0 1 4  777 3 930 42 9
42  907 2 1 1 1 3 5 140 929 6 8 6 8 2 3 6 4 — 82 5  537 3 477 15 326 58 9 2 0  4 6 2  916
' 5 9 8 5 7 3 2 8 3 9 8 2 4 7  5 5 7 2 8 3 1 4 3 _ 8 0 8 1 6 2 9  4 4 5 1 9 2 6 6 3 4 5 8 6 2 5 2 4 4  6 1 6  1 9 6
2 1 3 1 1 3 4 1 1 8 h l  525 273  143 — — 183 180 13 7 8 6 5 2 3 8  862 6 86 3  520
3 8 5 4 6 2 9 4 2 8 0 190 032 10 000 — 8 0 8 1 4 4 6  265 5 480 2 9 3 4 7  39 0 37 752 67 6
6 1 5 6 9 3 2 7 6 4 6 2 8 9 3 2 2 7 1 4  4 4 9 3 7 5 9  3 7 2 2  5 3 8  7 4 0 6  4 8 8 4 0 9 9 6 1 7 7 5 3  8 3 6  5 5 6
22  094. 65  532 115 365 6 3 8 5 5 8 . --- 350 90 8  360 — 1 1 6 8 5 2 1 0 \  15 2 9 8 5 2 6
3 9 4 7 5 26 2  114 173 957 75 891 375 9 022 1 6 3 0  3 8 0 6  4 8 8 2 9 3 1 0  967 ' 3 8 5 3 8  03 0
2 0 8 9 3 1 9 8 2 9 7 1 8 1 4 1 9 1 8 1 0 8 5 6  0 0 0 _ 9 7 6  0 0 7 2 5 0 2 3 3 3 3  7 8 3 2 9 5 0 0 2 4 2
16 018 72 0 8 4 ■ 8 5 2 2 0 163 0 8 5 — — 3 6 4  940 250 5 2 9 7  927 7 2 8 5  22 7
4  875 126 2 i3 96 199 18 000 ■ 6 000 — 6 1 1 0 6 7 — 1 8 0 3 5  856 22  215  01 5
2 1 8 5 8 1 7 6 5 9 1 1 2 4  4 5 6 3 8  2 7 4 _ 1 5 8 5 6 2 3  8 2 2 8 6 5 0 1 0  7 4 1 5 6 2 1 4  9 9 8  9 0 9
15 8 5 8 127 781 50  463 3 8  27 4 — — 17 160 3  600 2 890 392 4  4 9 8 2 5 7
6 000 4 8  810 73  993 — — 1 5 8 5 60 6  662 5 050 7 8 5 1 1 7 0 10 500  65 2
2 7 4 1 1 9 8 5 205 144 4 3 3 2  620 13 3 9 4  47 2 417 117 725 018 18 857 646 175 955 350 997 975 4 8 2  750 8 5 0
2 322 073 1 6 1 0  707 2 3 8 5  934 1 2 1 9 5  0 8 3 405 547 7 0 0 3 9 5 2 875 453 135 108 1 4 1 6 6 3  597 197 196 122
41 9  125 3 59 4  437 1 946 686 1 199 38 9 11 570 2 4  623 15 98 2  193 40  847 2 0 9 3 3 4  37 8 2 8 5  5 5 4  7 2 8
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XI. Kunnalliskotien menot ja tulot vuonna 1941 —
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- M a r k k a a
Uudenmaan lääni —  Nylands län . .. 5962 672 6 684522 817 041 455156 439066 362377 640589 3 533974
Kaupungit — Städer......................... 3 900 358 2 205 757 440 798 149 611 264 479 81760 446 522 1 393 242
Maalaiskunnat — Landskommuner . . 2 062 314 4478 765 376 243 305 545 174 587 280 617 194067 2 140 732
Turun ja Porin lääni — Aho oeh Björ-
neborgs län.............................. •.. . . 4 636 370 8 725 776 709 049 459174 659 773 792 922 396948 4112 388
Kaupungit — Städer......................... 1660 309 1858223 129 554 122 242 395 729 324 964 118418 1187 893
Maalaiskunnat —  Landskommuner . . 2 976 061 6 867 553 579 495 336 932 264 044 467 958 278530 2 924 495
Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet
Äland............................................ 72100 109 057 — 9 388 — 6 368 — 48642
Kaupunki —  Stad ..................................... — — — — — — — —
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. 72 100 109 057 — 9388 — 6 368 — • 48 642
Hämeen lääni — Tavastehus län....... 3 752 304 7 070409 614 317 394 736 264 095 477 019 375 808 3 278 025
Kaupungit — Städer......................... 1524 018 1511381 131 797 130 194 53 460 134 969 125 624 939274
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 2228286 5 559 028 482 520 264542 210 635 342 050 250 184 2 338751
Viipurin lääni— Viborgs län ........... 1258 617 3 175 269 350264 345 763 138447 217569 184 028 1338820
Kaupungit — Städer......................... ■ 318411 862 956 54 797 153 873 23 101 61919 69 514 356 737
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 940 206 2 312 313 295 467 191 890 .115 346 155 650 114 514 982 083
Mikkelin lääni — S:t Michels Iän . . . 1530614 4 631343 368565 181262 155 943 167 391 158359 1314150
Kaupungit — Städer................... 232 973 47 8 562 26 910 18139 4 892 23 853 8027 97 971
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 1297 641 4 152 781 341655 163 123 151051 143 538 150 332 1 216 179
Kuopion lääni— Kuopio lä n ........... 2 672 486 8 062 892 943 777 623667 332508 460999 299 743 2 670239
Kaupungit — Städer......................... 267 450 932 590 112 000 310 081 80 800 92 595 25 056 595 373
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 2 405 036 7 130 302 831777 313 586 251708 368 404 274687 2 074 866
Vaasan lääni — Vasa lä n ................ 3069 093 7380961 845944 527541 296 540 624 401 362 090 2 826 753
Kaupungit — Städer......................... 800 896 1 362 069 155 571 301 434 87 753 245 568 68443 796 523
Maalaiskunnat— Landskommuner .. 2 268197 6 018 892 690 373 226 107 208787 378 833 293 647 2 030230
Oulun lääni — Uleaborqs län ........... 1351927 4472031 473418 237358 172387 194 805 249313 1132 593
Kaupungit — Städer......................... 392 625 695 639 53 663 hl 541 63 752 66 881 46 694 295 098
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 959302 3 776 392 419755 179 817 108635 127 924 202 619 837 495
Lapin lääni — Lapplands län.......... 507582 1967 809 177237 58522 64 903 59 986 ■ 53 435 498559
Kaupungit — Städer......................... 69784 339188 27 256 12 315 11017 17 747 4 275 61031
Maalaiskunnat — Landskommuner . 437 798 1628621 149 981 . 46 207 53 886 42 239 . 49 160 437 528
Koko maa —  Hela landet .............. 24813 765 52 280 069 5 299 612 3 292 567 2 523 662 3 363 837 2 720 313 20 754143
Kaupungit — Städer....... ................. 9166 824 10 246 365 1132 346 1255 430 984983 1 050 256 912 573 5 723 142
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 15 646 941 42 033 704 4167 266 2 037 137 1538 679 2 313 581 1 807 740 15 031001
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Kommunalhemmens utgiîtcr och inkomstcr âr 1941
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D
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Y
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m
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9 1 6 2 2 4 2  3 4 9 5 5 8  0 5 4 1 9 5 8 7 4 2 2 2 1 0 6 4 2 7 2  5 7 9 7 7 1 9 8 3 5 7 5 5 1 1 4 5 2  9 7 6 8 1 5  0 1 9 2 9 9 6  3 8 7
5 03 6 3  045 202 899 9 0 9 3  507 9 566 137 369 6 4 9 0 — 746 887 4 5 4  005 1 3 5 4 3 1 7
8 6 5 8 6 39 304 3 5 5 1 5 5 1 0 4 9 3  915 1 1 4 9 8 135 210 70 70 8 357 551 706 08 9 3 6 1 0 1 4 1 6 4 2  07 0
U S  0 7 9 5 7 9 8 3 7 1 4 6 4 6 2 1 4 1 3 1 0 8 6 6 9 6 2 3 0 6 8 9 3 1 7 3  7 6 3 2 2 3 7  0 1 6 1 4 4 5  7 1 8 1 3 6 2 9 4 2 5 5 9 3 2 9 4
1 0 8 5 2 0 7 8 145 562 5 946 057 4 6 2 5 8 2 8 6 8 8 13 985 — 5 2 1 3 3 9 37 152 64 7  4 2 2
146 994 . 55 905 5 6 9 0 8 4 15 467 051 2 0  70 4 2 7 8 2 0 5 1 5 9 7 7 8 2 237 016 9 2 4 3 7 9 1 3 2 5  79 0 4  945 872
6 1 1 2 — — 2 5 1 6 6 7 — — — 2 1 9 9 8 4 1 8 2 5 0 3 1 7 9 2 4 1 4 1 3
6 1 1 2 — — 251.667 — — • — 21 9  9 8 4 1 8 2 5 0 3 1 7 9 2 4 1 4 1 3
1 1 2 1 2 4 9 1 3 5 1 5 3 2  7 1 0 1 6 9 6 2 8 9 8 1 4 1 8 6 4 2 5 4  7 5 1 3 0 6  7 5 8 1 0 1 3 5 9 6 1 1 5 9  6 5 2 5 9 3 1 0 4 3 4 6 9  7 2 5
5  093 60 699 190 370 4  806  879 139 120 15 500 192 908 — • 412 263 135 343 8 9 5 1 3 4
107 031 30 652 342 340 12 156 019 2 74 4 2 3 9 2 5 1 113 850 1 0 1 3  59 6 ,747 3 8 9 457 761 2  5 7 4  59 1
7 2 2 3 6 1 4 2 2 0 2 0 3  7 7 5 7 2 9 9  0 0 8 4 2 9 3 1 4 6 7 5 9 1 6 5 1 9 ___ 4 6 3 6 1 5 9 6  5 0 9 7 2 7  6 9 5
17 001 ___ 4 8  456 1 966 765 — 1 9 0 0 0 — — 142 200 150 1 6 1 3 5 0
55 235 1 4 2 2 0 155 31 9 5 332 243 4 2 9 3 127 759 16 51 9 — 3 2 1 4 1 5 96  359 ' 5 6 6  345
8 0 9 2 6 9  7 2 3 2 1 3 2 8 6 8 8 1 1 5 6 2 1 0 3 5 7 1 7 4 5 8 4 . 4 8 2 2 8 ___ 4 8 8 5 6 5 3 1 1 8 7 1 1 0 3 3 6 0 5
2 876 499. 23 671 9 1 8 3 7 3 — — 910 — 7 9 1 5 5 . 9 4 8 5 8 9 5 5 0
> 7 8 0 5 0 9 2 2 4 1 8 9 6 1 5 7 8 9 3 1 8 9 10 357 1 7 4 5 8 4 47 31 8 — 4 0 9 4 1 0 302 3 8 6 9 4 4  055
1 6 0 9 3 4 3 5 4 3 6 4 4 9 1 1 0 1 6  7 1 1  7 9 1 7 5 4 5 3 5 5 0 2 5 9 7 1 9 7 ___ 8 9 9 1 2 5 7 0 3  3 8 8 2  0 6 2 2 8 0
5 277 5 29 3 4 5 2 5 7 2 47 1 772 1000 2 4 0 0 0 2 8 0 3 4 1 5 1 2 5 7 .9 8  83 0 30 3  121
155 657 30 143 403 853 1 4 2 4 0 0 1 9 6 545 3 3 1 0 2 5 6 9 1 6 3 — 747 868 6 0 4  55 8 1 7 5 9  15 9
1 8 4 1 1 6 5 6 5 4 7 3 6 1 1 2 2 1 6 5 3 5 1 0 8 2 3 3 3 8 4 0 5 4 5 9 7 2 5 6 4 8 3 1  7 4 7 1 0 7 9  1 2 1 5 6 0 8 1 0 2  9 7 3  0 3 9
36 626 12 961 75  102 3 942 946 2 303 77 145 1 1 7 4 6 — ' 376 720 50  700 5 1 8 6 1 4
147 490 4 3 5 8 6 2 8 6 0 2 0 12 592 162 2 1 0 3 5 3 2 8 3 1 4 60  818 • 8 3 1 7 4 7 702 401 5 1 0  110 2  4 5 4  42 5
9 7 9 6 9 8 0 9 2 3 0 1 2 2 3 8 6 9 1 1 1 6 5 6 3 7 7 3 9 1 3 7 0 2 9 4 4 9 2 4 5 4 1 2 4 3 1 8 6 5 4 2 1 6 6 3 1 5 7 6 1 3 6
3 970 2 8 3 4 66 810 1 7 4 5  507 17 052 9 8 0 3 6 14 071 — 137 335 9 1 7 4 5 3 5 8 2 3 9
93 999 5 2 5 8 2 3 4  413 6 9 4 5 6 0 9 3 9  325 2 9 3  334 15 378 24 5  412 2 9 4 5 3 0 3 2 9  91 8 , 1 2 1 7  897
4 4 1 3 1 5 1 0 8 9 1 1 1 5 3 5 2 8 3 8 7 _ 8 1 0 0 0 2 1 0 2 ___ 1 5 0 2 0 0 2 9 4 8 8 4 5 2 8 1 8 6
5 1 5 1 4 0 7 6 17 605 5 6 9 4 4 5 — 25  00 0 1102 — 2 3  000 '  4 3 2 1 3 92  31 5
3 8 9 8 0 1 0 3 2 73  510 ■ 2  9 5 8 9 4 2 — 56 00 0 1000 — 127 200 2 5 1 6 7 1 43 5  871
9 9 8  2 4 9 3 2 0 8 0 9 3  4 2 5  0 4 1 1 1 9  7 9 2  0 6 7 3 3 1 8 0 0 2 3 8 8  4 2 0 8 2 3  7 7 8 4 9 0 5  3 0 6 7  5 8 9  0 8 7 5 1 6 3 3 6 9 2 1  2 0 1 7 6 0
8 2 1 1 5 9 1 4 8 5 8 1 5 7 3 2 3 1 4 6 1 2 5 1 2 1 5 2 9 9 4 2 4 7 3 8 2 6 9 2 4 6 — 2  5 9 0 1 5 6 9 2 0 6 2 3 4  42 0  062
916 134 2 2 9 3 2 4 2 6 0 9 3 0 9 8 8 3 3 0  816 1 1 6 5 0 1 1 9 6 3 6 8 2 5 5 4 5 3 2 4  905 306 4  998 931 4  24 2  74 6 16 7 8 1 6 9 8
t
XII. lastenkotien menot ja tulot vuonna 1941 —
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Uudenmaan lääni —  Nylands Jän . . . 2 559 837 2 173 854 266443 74031 171 765 264321 339605 1 319 718
Kaupungit —  Städer......................... 1748532 780686 — 27 350 117 394 135 973 210 640 804 546
Maalaiskunnat —  Landskommuner . . 811305 1 393168 266 443 46 681 54 371 128348 128965 515 172
Turun ja Porin lääni —  Aho oeh Björ-
neborgs Iän ..................................... 1195198 1 467 507 355161 40 705 91943 191980 67 046 477191 i
Kaupungit —  Städer......................... 893111 902 830 221 907 31116 77 762 168529 40 519 297138 Î
Maalaiskunnat —  Landskommuner . . 302 087 564 677 133 254 9589 14181 23 451 26 527 . 180053i
Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet ' i
Äland................ ............................ — — — — — — —
Kaupunki —  Stad ..................................... — — — — — — — ---  l
Maalaiskunnat —  Landskommuner . . — — — — — — — __  1
Hämeen lääni — Tavastehus Iän............ 1308005 2 006986 524 001 49279 61737 181678 • 99 860 587 660
Kaupungit — Städer......................................... 457 097 444 909 116 993 10 535 13 538 37 383 19156 161 977
Maalaiskunnat — Landskommuner . . 850 908 1 562 077 407 008 38744 48199 144 295 80 704 425 683
Viipurin lääni — Viborgs Iän.................. 532570 891927 232938 23170 22 025 37 847 33271 250151\
Kaupungit — Städer......................... 145 248 175 578 43 756 9035 3 304 16780 7 418 46 569,
Maalaiskunnat — Landskommuner . . 387 322 716 349 189182 14 135 18721 21067 25 853 203582 1
Mikkelin lääni — S:t Michels Iän . . . . 192 087 384048 90 764 7175 9 834 51545 24639 74 430
Kaupungit — Städer......................................... 52 005 71500 12 560 2 049 2 390 33 220 4287 20 242
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 140 082 312 548 78204 5126 7 444 18325 20 352 54188
Kuopion lääni — Kuopio Iän .................. 119 467 182 463 48111 6 501 3176 6110 9296 99879
Kaupungit — Städer........................................ 97 167 132 989 28855 3129 1340 1443 6 632 84 950
Maalaiskunnat — Landskommuner . . 22 300 49 474 , 19256 3 372 1836 4 667 2 664 14 929
Vaasan lääni — Vasa Iän ................ 443 747 811 897 226551 16 562 33695 128853 59 687 255 374
Kaupungit — Städer........................................ 213589 319584 98740 9 537 19 366 88863 33394 149 411
Maalaiskunnat — Landskommuner . . 230 158 492 313 127 811 7 025 14 329 39 990 26 293 105 963
Oulun lääni — Uleäborgs Uin.................... 129 018 170384 38659 3 342 5665 9 403 12346 102 541
Kaupungit — Städer......................................... 94119 99 012 19 481 876 3 795 8201 6 905 85 027
Maalaiskunnat — Landskommuner . . . 34 899 71372 19178 2 466 1870 1202 5 441 17 514
Lapin lääni — Lapplands Iän .............. 71741 96 957 ' 52 637 2124 __ 17345 120 44566
Kaupungit — Städer ..................................... 71741 96 957 52 637 2 124 — 17 345 120 44 566
Maalaiskunnat — Landskommuner . . — — ~ — — — — —
Koko maa — Hela landet ................ 6551 670 8 186023 1885 265 222889 399 840 889 082 645 870 3 211510
Kaupungit— Städer........................................ 3 772 609 3 024045 594 929 95 751 238 889 507 737 329 071 1694 426
Maalaiskunnat — Landskommuner . . 2 779061 5 161 978 1240 336 127 138 160 951 381345 316 799 1517 084
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Barnhemmens utgiîter och inkomster âr 1941
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13 703 25176 236101 7 444554 10423 27 491 812341 469912 1320167
_ _ 126 641 3 951762 — — — 568871 459 678 1 028 549
13 703 25 176 109 460 3 492792 10 423 27 491 , --- .. 243 470 10 234 ■ 291618
14023 27828 180666 4109250 4 319 48 352 _ 365307 13 846 431 824
10 094 18720 148583 2 810 309 1031 ■ 22 916 — 269157 615 293 719.
3 931 9108 32 083 1298 941 3 288 25 436 96 150 13 231 138 105
14392 39116 127187 4999901 10615 ' 88148 168890 468573 63986 800212
84 7 073 26 350 1295 095 — 22 999 — 144 948 17 332 185279
14 308 32 043 100 837 3 704 806 10 615 65 149 168890 323 625 46 654 614 933
18886 7 680 52045 ' 2102510 927 8017 _ 194605 8264 211 813
10290 ,_- 13 632 . 471610 — — — 54600 — 54 600
8 596 7 680 38 413 1630 900 927 8 017 ' --- 140005 8 264 157 213
3 730 1908 ■21357 861517 _ 15 850 _ 60690 10 742 87282
1877 — 3 642 203 772 — — — 18 600 — 18 600
1853 1908 17 715 657 745 — 15 850 — 42 090 10 742 68 682
3574 4947 13 470 496994 _ 4 685 _ 29 800 18084 52569
2 446 3 960 12 084 374 995 — 4685 — 19800 18 084 42 569
1128 987 1386 121 999 — — — 10000 — 10 000
9617 7166 65 596 2 058 745 _ 1500 _ 160 700 5 491 167691
6 682 803 23 485 963 454 — — — 91800 — 91800
2 935 6 363 42111 1095 291 — 1500 68 900 5 491 75 891
1372 834 13136 486 700 _ _ _ 44609 6 000 50609
384 310 10 231 328 341 — — — 32 609 — 32 609
988 524 2 905 158 359 __ --- " — 12 000 6 000 18 000
_ 1811 .14 472 301 773 _ _ _ 25900 — 25 900
— 1811 14 472 301773 — — — 25 900 _ 25 900
7 9  2 9 9 1 1 6 4 6 6 7 2 4  0 3 0 2 2  8 6 1 9 4 4 2 6  2 8 4 1 9 4  0 4 3 1 6 8  8 9 0 2 1 6 2  5 2 5 5 9 6  3 2 5 3 1 4 8  0 6 7
31857 32 677 379 120 10 701 111 . 1031 50 600 • -- 1226 285 495 709 1773 625
47 442 83 789 344 910 12 160 833 25 253 143 443 168 890 936 240 100 616 1 374 442
i
/1 9 4 2
E n o ltotü asto  — V â rd sta tistik , 1948.
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I. Huoltotoiminnan Järjestys ja huoltolautakuntien alaiset laitokset vuonna 1942 —
Ij ääni — Län
/
Huoltoyhdyskuntia
VÄrdsamhällen
Huoltoyhdyskuntia
erityinen liuoltolautakunta — 
särskild värdnämnd kunnalliskoteja — kommunalhem
Koko luku 
Hela antalet
Niissä erityinen osasto 
Därav med särskild avdelning för Kaikkiaan
Inalles
Niissä erityinen osasto 
Därav med särskild avdelning för
lastensuojelua
varten
bamskydd
irtolaishuoltoa
varten
lösdrivarvärd
alkoholisti* 
huoltoa varten 
alkoholistv&rd
lapsille
bam
mielisairaille
sinnessjuka
muille sairaille 
andra sjuka
54 49 6 i 2 39 i 8 21
. Kaupungit — Städer......... ............................... 4 4 2 i 1 4 1 3
Maalaiskunnat — Landskommuner............ . 50 45 • 4 — 1 35 i 7 18
Turun ja Porin lääni — Äbo och Björneborgs län 117 86 5 2 2 69 6 18 40
Kaupungit — Städer ........................................ 5 5 3 1 1 -5 2 1 4
Maalaiskunnat — Landskommuner................... 112 81 2 ' 1 1 64 4 1.7 36
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Äland .. 16 1 — — — 1 — — _
Kaupunki — Stad..................... ................... 1 1 — — — • --- — —
Maalaiskunnat — Landskommuner................... 15 • --- — — — 1 — — —
Rämeen lääni — Tavastehus lä n ...................... 67 64 5 . -- 2 49 2 25 25
Kaupungit ■— Städer......................................... 3 .3 3 — — 3 i 1 3
Maalaiskunnat — Landskommuner................... ■ 64 61 2 — 2 46 ■ i 24 22
Viipurin lääni — Viborgs lä n ................. ; . . . . 26 24 4 — — 18 — 12 8
Kaupungit — Städer ........................................ 3 3 ' 2 — — 3 — 3 3
Maalaiskunnat — Landskommuner . . . .  >.......... 23 21 2 — — 15 — 9 5
Mikkelin lääni — S:t Michels län .................... 33 30 2 _ — 26 _ 18 15
Kaupungit — Städer ........................................ 3 3 1 — — 3 — 1 1
Maalaiskunnat — Landskommuner................... 30 27 1 — — 23 — 17 14
Kuopion lääni — Kuopio län ........................... 52 51 4 — — ' 4:7 3 35 27
Kaupungit ■— Städer ....................................... 3 3 2 — — 3 1 3 3
Maalaiskunnat — Landskommuner................... 49 48 2 — — 44 2 32 24
Vaasan lääni — Vasa län................................. 102 81 3 1 1 51 1 28 26
Kaupungit — Städer ................................. . 7- 7 2 1 1 7 1 3 4
Maalaiskunnat — Landskommuner................... .95 74 1 — — 44 — 25 22
Oulun lääni — Uleäborgs län ............................ 57 42 1 1 1 28 2 13 u
Kaupungit — Städer ........................................ 3 3 1 1 1 3 1 3 i
Maalaiskunnat — Landskommuner................... 54 39 — — — 25 1 10 10
Lapin lääni— Lapplands län .........: ........... 25 18 1 _ — 10 — 2 5
Kaupungit — Städer ........................................ 2 2 1 — — 2 — — i
Maalaiskunnat — Landskommuner................... 23 16 — — — 8 — 2 4
Koko maa — Hela landet................................. 549 446 31 2) 5 2) 8 338 15 159 178
Kaupungit — Städer ................................. ...... 34 34 -1) 17 4 4 33 6 16 23
Maalaiskunnat — Landskommuner............ ; . . . 515 412 14 1 4 3) 305 9 143 155
*) Näistä 7 lastensuojelulautakuntaa. — Härav 7 bamskyddsnänmder.
2) Lisäksi 5 kunnassa yhteinen osasto irtolais* ja alkoholistihuoltoa varten. — Dessutom i 5 kommuner en gemensam avdelning för lösdrivar* 
*) Näistä 24 kahden tai useamman kunnan yhteistä kunnalliskotia. — Härav 24 gemensammakommunalhem för tvenne eller flere kommuner. 
*) Näistä 7 kuntayhtymien työlaitosta. — Härav 7 arbetsinrättningar tillhörande kommunsammanslutningar.
/
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Várdverksamhetens organisation och várdnamnder underlydande anstalter ár 1942
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placera sinä interner 1 annan 
kom
m
uns kom
m
unalhem
kunnallisia työlaitoksia 
kom
m
unala arbetsinrättningar
osuus työlaitokseen 
andel i arbetsirirättning
osuus piirim
ielisairaalaan 
andel i distriktssinnessjukhus
lastenkoteja
barnhem
P
. 3«<„ 3
£  S.o 2: O) S CD © O 2
S P -  u»s  X*• O
£p*
kasvatuslaitoksia tai koulu? 
koteja
uppfostringsanstalter eller 
skolhem
vastaanottokoteja . 
upptagningshem
koululaisten päiväkoteja 
dnghem
 för skolbarn
4 10 2 47 51 14 i i i - i
:_ _ 1 3 4 1 i i i i
4 10 1 44 47 13 — — — —
\ 30 10 1 104 113 12 _ 2 i 2— 5 5 3 .— 2 i 2
30 10 1 99 108 9 .— — — —
14 _ _ 3 13 1 — — --- —
1 _ — 1 ' 1 -- - — — —
13 — — 2 12 1 _ — — .---
7 6 1 54 60 26 _ 1 _ __ _ — 2 3 3 — 1 — —
7 6 1 52 57 23 — — — —
_ 1 _ 25 25 14 — — — —
_ _ --- 3 . 3 2 — — — —
— 1 — 22 22 12 — — — —
_ 1 1 26 ' 33 6 _ — _ _
_ _ 1 -- 3 3 1 — — — —
— 1 1 23 30 5 — — . -- —
_ 2 _ 34 52 5 _ _ _ __ __ _ 2 3 2 — — —
— 2 — 32 49 3 — — — - --
10 5 2 72 ■98 10 _ — _ __
_ _ — 6 7 3 . — — — —
10 5 2 66 9jl 7 — — — —
2 _ 1 40 51 3 _ — • -- l
_ _ __ 3 3 •2 — — — l
2 — 1 37 , . 48 1 ■  ^ — — — —
_ 2 _ 15 23 2 — — — l
_ 1 -- - 2 2 — — — — l
— 1 — 13 21 2 — — — —
67 37 4) 8 420 510 93 i 4 2 5
1 1 1 30 34 17 i 4 2 5
66 . 36 7 390 485 76 — -- - — —
och alkohollstvärd.
t
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IL Köyhäinhoidon ja lastensuojelun eri huoltomuodot vuonna 1942 —
L ä ä n i  —  L ä n
K ö y h ä i n h o i t o
Suoranaisesti avustetut —  Direkt understödda
Laitoksissa olleet 
I  anstatt intagna
Yksityishoidossa
olleet
Utackorderade
Kotiavustusta saaneet — 
understödda
I sinä hera
Avustuksen arvo vähintään 
500 mk —  Understödets 
värde minst 500 mk
Avustuksen arvo vähem­
män kuin 500 mk 
Understödets värde 
mindre än 500 mk
I I
N
aista
K
vinnor
lapsia
Barn
Yhteensä
Sum
m
a I I .p:
N
aisia
K
vinnor
Yhteensä
Sum
m
a
M
iehiä
H
än
N
aisia
K
vinnor
Lapsia
Barn
Yhteensä
Sum
m
a
£ as  s.
N
aisia
K
vinnor
Lapsia
Barn
Yhteensä
Sum
m
a
.3 592 5386 420 9398 72 62 134 2074 6341 47 8462 720 1256 329 2 305
1831 2 882 159 4 872 4 2 6 975 3 211 7 4193. 384 657 175 1216
1761 2 504 261 4 526 68 60 128 1099 3130 40 4 269* 336 599 154 1089
2 767 4 096 550 7 413 165 302 467 1622 5259 26 6907 688 1268 226 2182
758 1213 94 2 065 — — — 397 1680 11 2 088 273 395 8 676
2 009 2 883 456 5 348 165 302 467 1225 3 579 15 4 819 415 873 218 1506
56 70 4 130 9 23 32 30 82 112 8 11 1 20
5 8 1 14 — — — 7 19 — 26 3 — — 3
51 62 3 116 9 23 32 23 63 — 86 5 11 1 17
2 521 3 737 425 6 683 77 87 164 1530 3922 13 5 465 650 996 189 1835
682 1104 112 1898 — — — 325 990 9 1324 195 355 63 613
1839 2 633 313 4785 77 87 164 1205 2 932 4 4141 455 641 126 1222
990 1400 163 2553 33 54 87 636 1769 5 2 410 371 497 69 937
215 347 34' 596 1 1 2 148 612 1 761 115 171 4 290
775 1053 129 1957 32 53 85 488 1157 4 1649 256 326 65 647
1398 2 010 268 3676 63 91 154 958 1713 3 2 674 567 760 109 1436
144 225 24 393 — — — 112 269 — 381 69 103 17 189
1254 1785 244 3283 63 91 154 846 1444 3 2 293 498 657 92 1247
2 361 3201 556 6118 126 224 350 1622 2294 9 3925 1452 1484 218 3154
293 418 81 792 — V 1 116 327 1 444 170 110 4 284
2 068 2 783 475 5 326 126 223 349 1506 1967 8 3 481 1282 1374 214 2 870
2 336 3109 496 5941 244 463 707 1507 3121 10 4638 1038 1275 189 2 502
423 747 77 1247 2 3 5 264 777 3 1044 162 251 11 424
1913 2 362 419 4 694 242 460 702 .1243 2 344 7 3 594 876 1024 178 2 078
1503 1740 373 3 616 240 411 651 949 1218 2 2169 1125 1027 173 2 325
303 400 63 766 — — — 81 326 — 407 84 203 11 298
1200 1340 310 2 850 240 411 651 868 892 2 1762 1041 824 162 2 027
508 556 145 1209 90 123 213 489 586 4 1079 345 297 58 700
126 135 37 298 — 3 3 100 185 285 53 64 2 119
382 421 108 911 90 120 210 389 401 4 794 292 ' 233 56 581
18 032 25 305 3 400 46 737 1119 1840 2959 11417 26805 119 37 841 6964 8 871 1561 17 396
4780 7 479 682 12 941 7 10 17 2 525 8396 32 10 953 1508 2 309 295 4112
13252 17 826 2 718 33796 1112 1830 2 942 8 892 17 909 87 26 888 5 456 6562 1266 13 284
Uudenmaan l. — Nylands l.
Kaupungit — Städer.........
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner..............
Turun ja Porin lääni — Äbo 
och Björneborgs län . . . .
Kaupungit — Städer.........
Maalaiskunnat — Lands- 
kominuner.....................
Ahvenanmaan maalcunta —
Landskapet Äland.........
Kaupunki — Stad ............
Maalaiskunnat — Lands 
kommuner ...................
Hämeen l. — Tavastehus l.
Kaupungit — Städer.........
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner.....................
Viipurin lääni— Viborgs län
Kaupungit — SI äder.........
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner ....................
Mikkelin lääni — S.i
Michels län ...................
Kaupungit — SI äder........
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner ....................
Kuopion lääni — Kuopio län
Kaupungit — Städer.........
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner.....................
Vaasan lääni — Vasa län .
Kaupungit — Städer.........
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner.....................
Oulun lääni — TJleaborgs län
Kaupungit — Städer.........
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner ....................
Lapin lääni—Lapplands län 
Kaupungit — Städer . . . . . .
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner ....................
Koko maa— Hela landet .
Kaupungit — Städer.........
Maalaiskunnat — Lands- 
kommimer ....................
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Olika värdformer av fattigvärd och bamskydd är 1942
—  E a t t i g v ä r d
Kaikkiaan — Inallcs
Välillisesti vähintään 
500 mk:n suuruisesta 
kotiavustuksesta osalli­
siksi tulleet 
Indirekt delaktiga av 
hemunderstöd om minst 
500 mk
Lastensuojelu — Barnskydd
\ Laitoksissa olleet 
I  anstalt intagna
Yksityishoidossa
olleet
Utackorderadc
Kaikkiaan
Inalles
» E
td p
3 I
cp «j
3 | H S- 3g1 e
e  g <. 2 i o q
co
I ff
I I
is j H
B' £
2 °! «1 ps
CO *
I |
3 3
fcd >-3ta «<
t l
O hi HS5^ §*£■
1 g
6 45S 13 045 796 20299 62 1218 5124 6 404 1489
3194 6 752 341 10 287 6 604 1821 2 431 983
3 264 6 293 455 10 012 56 614 3 303 3 973 506
5242 10925 802 16 969 36 854 5 758 6 648 860
1428 3 288 113 4 829 11 231 1201 1443 476
3 814 7 637 689 12 140 25 ' 623 4 557 5 205 384
103 186 ■ 5 294 1 13 101 115 14
15 27 1 43 — 4 12 16 4
88 159 4 251 1 9 89 99 10
4 778 8 742 627 14147 24 900 4 758 5 682 833
1202 2 449 184 3 835 — 237 963 1200 314
3 576 6 293 443 10 312 24 663 3 795 4482 519
2030 3 720 237 5987 25 401 2127 2 553 330
479 1131 39 1649 7 92 522 621 112
1551 2 589 198 4 338 18 309 1605 1932 218
2 986 4 574 380 7 940 50 639 3035 3 724 228
325 597 41 963 3 61 321 385 48
2 661 3 977 339 6 977 47 578 2 714 3 339 18,0
5 561 7203 783 13 547 76 1207 6 414 7697 262
579 856 86 1521 5 84 413 502 62
4982 6 347 .697 12 026 71 1123 6 001 7 195 200
5725 7968 695 13 788 43 977 5935 6955 396
851 1778 91 2 720 1 172 888 1061 155
4274 6190 604 11068 42 805 5 047 5 894 241
3817 4 396 548 8 761 21 651 3945 4 617 213
468 929 74 1471 1 49 314 364 94
3 349 3 467 474 7 290 . 20 602 3 631 4 253 119
1432 1562 207 3201 14 356 2444 2 814 161
279 387 39 705 — 80 453 533 28
1153 1175 168 2 496 14 276 1991 2 281 133
37 532 62 321 5 080 104933 352 7 216 39 641 47 209 4786
8820 18194 1009 28023 34 1614 6 908 8556 2 276
28712 44127 4071 76 910 318 5 602 32 733 38653 2 510
1029 2 518 892 944 1836 2 381 1973 4 354
694 1677 335 368 703 1318 1062 2 380
335 841 .557 576 1133 1063 911 1974
488 1348 1295 1268 2 563 2155 1756 3 911
290 766 214 241 455 690 531 1221
198 582 1081 1027 2108 1465' 1225 2 690
5 19 29 30 59 43 35 78
1 5 4 2 6 8 3 11
4 14 25 28 53 35 32 67
506 1339 865 841 1706 1698 1347 3 045
142 456 139 172 311 453 314 767
364 883 726 669 1395 1245 1033 2 278
246 576 244 253 497 574 499 1073
56 168 61 71 132 173 12,7 300
190 408 183 182 365 401 372 773
■175 403 571 542 1113 799 717 1516
45 93 22 24 46 70 69 139
130 310 549 518 1067 729 648 1377
182 444 1333 1271 2 604 1595 1453 3 048
54 116 61 62 123 123 116 239
128 328 1272 1209 2 481 1 472 1337 2 809
285 681 1096 1000 2 096 1492 1285 2 777
110 '265 124 150 274 279 260 539
175 416 972 850 1822 1213 1025 2 238
137 350 981 836 1817 1194 973 2 167
50 144 53 70 123 147 120 267
87 206 928 766 1694 1047 853 1900
124 285 395 368 763 556 492 1 0 4 8
13 41 82 66 148 110 79 189
111 244 313 302 615 446 413 859
3177 7 963 7 701 7 353 15 054 12 487 10 530 23 017
1455 3 731 1095 1226 2 321 3 371 2 681 6 052
1722 4 232 6 606 6127 12 733 9116 7 849 16 965
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III. Huoltolautakuntien alaisissa laitoksissa olleet ryhmitettyinä laitosten makaan v. 1942 —  
I värdnämnder underlydande anstalter intagna, grupperade efter anstalter är 1942
L ä ä n i  — L ä n
Kunnalliskodit — Komnuuialhem Lastenkodit — Barnhem
Köyhäinhoito —- Fattigvärd
Lasten­
suojelu-
Barnskydd
Köyhäin­
hoito
jfattigvärd
Lastensuojelu
Barnskydd
g g
f t
Naisia
Kvinnor
Lapsia
Barn
' Y 
S
Hoi­
dokkeja
Inter­
ner
i teensä 
uumia
Hoito­
päiviä
Värddagar
Lapsia
Barn
H
oitopäiviä
Värddagar
Lapsia
Barn
H
oitopäiviä
Värddagar
j 
Lapsia 
Barn
H
oitopäiviä
Värddagar
Uudenmaan l. — Nylands l........ 1328 2104 75 3 507 889 759 53 10643 3 426 1358 325 676
Kaupungit — Städer................... 441 747 15 1203 295 620 1 9 • --- — 806 163 493
Maalaiskimnat — Landskommuner 887 1357 60 2 304 594 139 52 10 634 3 426 552. 162 183
Turun ja Porin l. — Äbo och
Björneborgs l............................. 1590 2 803 141 4 534 1195167 79 15 085 8 661 737 189 233
Kaupungit — Städer................... 373 732 28 1133 273 238 2 570 ■ 1 224 489 113 377
Maalaiskimnat — Landskommuner 1217 2 071 113 3 401 921929 77 14 515 7 437 248 75 856
Ahvenanmaan maakunta, — Lands-
skapet Aland........................... 20 42 — 62 15 568 — — — — 5 965
Kaupunki — Stad ....................... _ _ _ _ — — — — _ _ _
Maalaiskunnat — Landskommuner 20 42 — 62 15 568 . — — — — 5 965
Hämeen l. — Tavastehus l............ 1438 2 414 151 4 003 1019 658 44 6969 6 130 981 280 849
Kaupungit — Städer.................. 280 537 60 877 196 229 4 48 — — 265 65 914
Maalaiskunnat —- Landskommuner 1158 1877 91 3126 823 429 40 6 921 6 130 716 214 935
Viipurin l. — Viborgs l.............. ' 646 988 52 1686 445 724 12 1548 11 617 422 126 799
Kaupungit — Städer................... 136 219 3 358 103 094 5 316 — — 80 . 21889
Maalaiskunnat — Landskommuner 510 769 49 1328 342 630 7 1 232 11 617 ■ 342 104 910
Miklcelin l. — S:t Michels l. . . . . 1021 1596 90 2 707 724 564 42 8 587 2 40 222 58 369
Kaupungit — Städer................... 95 161 , 8 264 63 304 3 741 — — 44 9125
Maalaiskunnat — Landskommuner 926 1435 82 2 443 661260 39 7 846 2 40 178 49244
Kuopion l. — Kuopio l................. 1739 2 430 256 4 425 1118165 84 16 546 4 50 133 30624
Kaupungit — Städer................... 213 268 24 505 115 741 3 30 4 50 67 . 16124
Maalaiskimnat — Landskommuner 1526 2162 232 3 920 1002 424 81 16 516 — — 66 -14 500
Vaasan l. — Vasa l...................... 1373 2 035 85 3 493 963 728 86 16 912 5 936 406 110975
Kaupungit — Städer................... 258. 422 17 697 166 325 21 3 708 5 936 167 35 175
Maalaiskimnat — Landskommuner 1115 1613 68 2 796 797 403 65 13204 .--- — 239 75 800
Oulun l. — Uleäborgs l................. 828 1103 119 2 050 537349 44 5 868 1 25 93 22 466
Kaupungit — Städer................... 142 205 31 378 92 269 9 242 1 25 62 12 356
Maalaiskimnat — Landskommuner 686 898 88 1672 445 080 35 5 626 — — 31 . 10110
Lapin l. — Lapplands l . ............ 263 311 29 603 159 989 18 2 674 3 27 49 10220
Kaupungit — Städer...................
Maalaiskunnat — Landskommuner
54 63 13 130 27 781 7 134 3 27 '16 115
209 248 16 473 132 208 11 2 540 — — 3 3 10 105
Koko maa — Hela landet........... 1 0  2 4 6 1 5  8 2 6 9 9 8 2 7  0 7 0 7  0 6 9  6 7 1 4 6 2 8 4 8 3 2 4 3 2  9 1 2 4  4 0 6 1 1 5 6 1 7 6
Kaupungit — Städer................... 1992 3 354 199 5 545 1333 601 55 5 798 14 1262 1996 437 568
Maalaiskunnat — Landskommuner 8254 12 472 799 21525 5 736 070 407 79 034 29 . 1650 2 410 718608
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IY. Köyhäinhoidon varsinaisten, 16 vuotta vanhempain avunsaajain siviilisääty vuonna 1942 
—  Civilständ för fattigvärdens egentliga understödstagare över 16 ar, är 1942
Naimattomat —-  Ogifta
Naimisissa
olevat
ftifta
Eronneet
Fränskilda
Lesket 
Änklingar 
och änkor
Siviilisääty
tuntematon
Civilständ
okänt
\
Kaikkiaan — Inalles
L ä ä n i  —  L ä n
•
Naisia-Kvinnor
M
iehiä
M
ää
K
oho luku 
H
ela antalet
N
iistä lapsensa 
1 
elättäjiä 
1 
D
ärav försör- 
jare avcget barn
g  Si?
p :-
N
aisia
K
vinnor
g  -§5 a
P  s . ÍIo  5- f !~ ps
N
aisia
K
vinnor
M
iehiä
H
än
N
aisia
K
vinnor
M
iehiä
M
än
N
aisia
K
vinnor
Y
hteensä
Sum
m
a
Uudenmaan L — Nyländs l. 2 445 5 360 489 2422 1587 196 517 643 4280 32 45 5 738 11789 17527
Kaupungit — Städer......... 1 2 6 1 3 1 2 3 160 1 1 5 5 766 148 331 245 1 8 7 4 1 i 2 .8 10 6 095 8  905
kommuner.................... 1 1 8 4 2 237 3 2 9 1 2 6 7 821 4 8 186 3 9 8 2 406 31 44 2  9 2 8 5 6 9 4 8  622
Turun ja Porin lääni — Äbo 
och Björneborgs län . . . .  
Kaupungit — Städer........
2137 4176 656 1696 1141 80 244 603 4029 38 67 4 554 9 657 14211
48 2 1 2 4 1 127 497 335 30 106 142 1 1 8 9 4 22 1 1 5 5 2  893 4  04 8
kommuner....................
Ahvenanmaan' maakunta —
1 6 5 5 2 935 5 2 9 1 1 9 9 806 50 138 461 2 840 .3 4 45 .3 3 9 9 6 764 10 163
Landskapet Aland......... 55 88 ' 7 22 19 6 6 11 61 1 ■1 95 175 270
Kaupunki — Stad............
Maalaiskunnat — Lands-
4 12 — 6 3 — 3 2 9
1
12 27 3 9
kommuner ................... 51 76 7 16 16 6 3 9 52 1 83 148 231
Hämeen l. — Tavastehus l. 1767 3264 370 1694 1079 59 184 601 3 212 ■ 7 7 4128 7 746 11874
Kaupungit — Städer........ 371 956 , 4 9 504 272 . 2 8 66. 1044 8 0 0 ’ 1 0 0 7 2 09 4 3 101
kommuner.................... 1 3 9 6 2 30 8 321 1 1 9 0 807 31 118 49 7 2 412 7 7 3 1 2 1 5 652 8 773
Viipurin lääni— Viborgs län 694 1018 175 723 472 17 '89 ’224 1641 1 3 1659 3 223 4 882
Kaupungit — Städer ......... 138 276 53 164 134 7 44 00 506
~
dt>4 960 1 3 2 4
kommuner ....................
Mikkelin lääni — S:t
556 742 122 5 5 9 3 3 8 10 45 169 1 1 3 5 1 3 1 2 9 5 2  263 3  55 8
Michels Iän................... 984 1561 218 1044 415 22 57 355 1770 14 11 2 419 3 814 6 233
Kaupungit — Städer------
* Maalaiskunnat — Lands-
94 18 9 20 132 58 5 11 24 236 .1 256 ' 49 4 750
kommuner .................... 89 0 1 3 7 2 198 912 357 17 46 331 1 5 3 4 13 11 2 1 6 3 3 320 5 4 8 3
Kuopion lääni— Kuopio län 1566 2149 265 1962 863 47 83 ‘ 509 2 605 25 19 4109 5 719 9 828
Kaupungit — Städer . . . . . .
Maalaiskunnat — Lands-
166 2 9 9 26 189 110 11 15 43 322 — 4 0 9 746 1 1 5 5
kommuner.................... 1 4 0 0 1 8 5 0 2 3 9 1 7 7 3 753 36 6 8 466 2 2 8 3 2 5 19 3  700 4  973 8 6 7 3
Vaasan lääni — Vasa län . 1815 2847 313 1686 969 65 126 508 2 743 13 8 4 087 6 693 10 780
Kaupungit — Städer.........
Maalaiskunnat — Lands-
26 4 68 2 64 316 235 24 4 8 83 560 ' 2 ■ 2 6 8 9 1 5 2 7 2  216
kommuner.................... 1 5 5 1 2 1 6 5 2 4 9 1 3 7 0 73 4 41 78 425 2 1 8 3 11 6 3  3 9 8 5 1 6 6 8 5 6 4
Oulun lääni — Uleäborgs län 1161 1320 111 1138 522 32 68 344 1442 17 17 2692 3369 6 061
Kaupungit — Städer.........
Maalaiskunnat — Lands-
18 0 306 18 156 109 7 23 3 9 2 8 8 2 ~ 38 4 726 1 1 1 0
kommuner .................... 981 1 0 1 4 93 982 413 25 45 305 1 1 5 4 15 17 2  30 8 2 643 . 4  951
Lapin lääni— Lapplands Iän 406 444 71 541 272 ’ 11 25 123 517 6 7 1087 1265 2 352
Kaupungit — Städer.........
Maalaiskunnat — Lands-
66 105 23 125 56 2 6 32 156 1
~
22 6 323 5 4 9
kommuner .................... 340 3 3 9 4 8 416 216 9 19 91 361 5 7 861 942 1 803
Koko maa — Hela landet . 13 030 22 227 2 675 12928 7 339 535 1399 3 921 22 300 154 185 30 568 53 450 84 018
Kaupungit — Städer........
■ Maalaiskunnat — Lands-
3  026 7 1 8 9 540 3 24 4 2  07 8 262 653 769 5 940 11 2 5 7 312 15 885 23  197
kommuner .................... 1 0 0 0 4 15 03 8 2 1 3 5 9 6 8 4 5 261 273 746 3 1 5 2 16 360 143 160 23 256 Ö ( ööD 6 0  821
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V. Köyhäinhoidon varsinaisten avunsaajain ja lastensuojelulasten 
Födelseort oeh hemortsrätt för iattigvärdens egentliga
Köyhäinhoidon varsinaiset avunsaajat — Fattigvárdens egentliga
Syntymäpaikka —  Födelseort Kotipaikkaoikeus
>
L ä ä n i  —  L ä n
avustus-
kunta
understöds-
kominunen
muu kunta 
annan 
kommun
ulkomaat
utlandet
tuntematon
okänd
av ustusk lin­
nassa 
i under- 
stödskommu- 
nen
muussa 
kunnassa 
i annan 
kommun
Aikuisia
Fullvuxna
Lapsia
Barn
M
E= >  
?  G
9  S!s  p
Lapsia
Barn
Aikuisia
Fullvuxna
Lapsia
Barn
Aikuisia
Fuilvuxna
Lapsia
B
am
■Aikuisia
Fullvuxna
Lapsia
Barn
Aikuisia
Fullvuxna
w  p  
55 P
Uudenmaan lääni— Nylands län .......... 4 729 319 12130 142 5 7 7 1 91 5 13277 3 3 9 3368 98
Kaupungit. — Städer .............................. 1617 142 6 867 19 411 — 10 5 7 054 112 1204 27
Maalaiskunnat — Landskommuner........ 3112 177 5 263 123 166 1 81 — 6 223 227 2 164 71
Turun ja Porin lääni — Äbo och Björne­
borgs län ................. .......................... 6 838 435 7177 126 61 135 15 11486 497 2536 64
Kaupungit —  Siäder.................................................... 883 68 3 087 31 33 — 45 6 3242 80 704 22
Maalaiskunnat —  Landskommuner............... 5 955 367 4090 95 28 — 90 9 8244 417 1832 42
Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet 
Aland ............................................................. ........................ 167 4 95 6 2 239 4 26
Kaupunki —  Stad ........................................................... 4 1 33 — 2 — — — 32 1 7. —
Maalaiskunnat —  Landskommuner................. 163 3 62 — 4 — ■ 2 — 207 3 19 —
Hämeen lääni —  Tavaslehus län . . . . . . . . 5103 350 ■6676 88 69 — 26 — 9 667 376 2156 62
Kaupungit —  Städer.................................................... 618 106 2 439 15 35 — 9 — 2 654 105 422 16
Maalaiskunnat —  Landskommuner................ 4485 244 4 237 73 34 — 17 — 7 013 271 1734 46
Viipurin lääni —  Viborgs län ............................ 1965 125 2 838 42 60 — 19 1 3929 134 887 33
Kaupungit — Städer.............................. 209 30 1081 5 29 — 5 — 1016 28 258 6
Maalaiskimnat — Landskommuner......... 1756 95 1757 37 31 — 14 1 2 913 106 629 27
Miklcelin lääni — S:t Michels län ................ 4144 215 2 059 56 20 — 10 — ‘ 5477 241 728 23
Kaupungit —  Städer.................................................... 80 13 660 11 9 — 1 — 608 19 124 5
Maalaiskunnat —  Landskommuner............ 4 064 202 1399 45 11 — 9 — 4 869 222 604 18
Kuopion lääni— Kuopio län ............................ 6300 492 3 461 73 39 — 28 — 8 673 510 1117 51
Kaupungit —  Städer.................................................... 312 64 829 18 10 . — 4 — 929 56 221 24
Maalaiskunnat — Landskommuner......... 5 988 428 2 632 55 29 — 24 — 7 744 454 896 27
Vaasan lääni— Vasa län ...................... 6 820 428 3849 77 83 _ 28 1 9285 464 1436 42
Kaupungit — Städer.............................. 475 58 1702 22 34 — 5 — 1813 67 393 . 13
• Maalaiskimnat — Landskommuner......... 6 345 370 2 147 55 49 — 23 1 7 472 397 1043 29
Oulun lääni — Uleäborgs län................. 4156 336 1803 38 84 _ 18 1 5451 338 552 36
Kaupungit — Städer.............................. 979 47 824 16 12 — 2 — 909 42 188 21
Maalaiskunnat — Landskommuner....... 3 884 289 979 22 72 — 16 1 4 542 296 364 15
Lapin lääni — Lapplands län ................ 1491 136 784 13 67 _ 1 0 — 2 027 134 261 1 0
Kaupungit — Städer.............................. 260 34 253 3 36 ' — — — 402 30 105 4
Maalaiskimnat —: Landskommuner........ 1231 102 .531 10 31 — 10 — 1625 104 156 6
Koko maa — Hela landet .......... ......... 4 1 7 1 3 2 8 4 0 4 0 8 7 2 6 5 5 1 0 6 6 1 3 6 7 2 3 6 9  5 1 1 3  0 3 7 1 3  0 6 7 4 1 9
Kaupungit — Städer .............................. 4 730 563 17 775 140 611 — ■ 81 11 18659 540 3 626 138
Maalaiskunnat — Landskommuner........ 36 983 2 277 23 097 515 455 1 286 12 50 852 2 497 9441 281
\
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syntymäpaikka ja kotipaikkaoikeus vuonna 1942 —
understödstagare och barnskyddsbarn ar 1942
understödstagare • Lastensuojelulapset —  Barnskyddsbarn
—  Hemortsrätt
' Kaikkiaan 
Inalles
Syntymäpaikka —  Födelseort Kotipaikkaoikeus —  Hemortsrätt
K
aikkiaan
Inalles
ulkomailla 
i utlandet
riidanalainen tai 
selvittämätön 
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outredd 2 g. 1  
»
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317 2 565 28 17527 467 2 755 1518 13 68 3183 970 93 108 4 354
242 __ 405 27 8905 166 1812 493 10 65 1871 328 76- 105 2 380
75 ’ 2 160 1 8622 301 943 1025 3 3 1312 642 17 3 1974
■58 2 131 13 14211 576 2 522 1351 6 32 2 879 995 17 20 3 911
42 2 60 1 4048 105 677 523 3 18 858 337 15 11 1221
16 — 71 12 10 163 471 1845 828 3 14 2 021 658 2 9 2 690
4 1 270 4 53 25 62 16 78
__ — — — 39 1 8 3 — — 7 4 — — 11
4 — 1 — 231 3 45 22 — — 55 12 — — 67
28 _ 23 __ 11874 438 2 056 983 1 5 2 396 641 6 2 3 045
14 __ 11 __ 3101 121 479 ■ 284 1 3- 649 112 6 — 767
14 — 12 — 8 773 317 '1577 699 — 2 1747 529 --- . 2 2 278
■53 1 13 _ 4882 168 767 303 __ 3 899 166 3 5 ■ 1073
42 1 8 __ 1324 35 177 123 — — 240 57 3 — 300
11 — 5 — 3 558 133 /  590 180 — 3 659 109 ---■ 5 773
5 6 23 1 6233 271 1172 333 1 10 1266 236 4 10 1516
1 __ 17 __ 750 24 82 57 — ■--- 100 34 — 5 139
4 6 6 1 5 483 247 1090 276 1 10 1166 202 4 5 1377
11 1 27 3 9828 565 2 637 408 2 1 2 732 303 7 6 3 048
3 1 2 .1 1155 82 168 71 — — 210 26 2 1 239
8 — 25 2 8673 483 2 469 337 2 1 2 522 277 5 5 2 809
39 20 _ 10 780 506 2 224 546 4 3 2 411 354 6 6 2 777
7 __ 3 __ 2 216 80 401 137 1 ’--- 463 67 ' 4 5 539
32 — 17 — 8564 426 1823 409 3 3 1948 287 2 1 2 238
44 14 1 6 061 375 1885 270 1 11 1975 189 3 __ 2167
7 __ 6 — 1110 63 201 66 *--- ’ --- 237 28 2 — 267
' 37 — 8 1 4 951 312 1684 204 1 11 1738 161 1 — 1900
53 3 11 2 2 352 149 938 106 4 __ 941 78 28 1 1048
42 3 — — 549 37 151 37 1 — 130 31 28 — 189
11 — 11 2 1 803 112 787 69 3 — 811 47 — 1 859
612 15 828 48 84018 3 519 17 009 5843 32 133 18 744 3 948 167 158 23 017
. 400 7 -512 29 . 23 197 714 4156 1794 16 86 4 765 1024 136 127 6 052
212 8 316 19 60 821 2 805 12 853 4 049 16 47 13 979 2 924 31 31 16 965
Huoltotilasta — Värdstatistik, 194%. . . 6
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VI. Lasten syntyperä vuonna 1942
A. Köyhäinhoidon varsinaiset, 16 vuotta nuoremmat avunsaajat —
Lääni — L a n
Aviosyntyiset — Légitima barn
Vanhemmat
elivät
Föräldrarna
levde
Isä eli, äiti 
kuollut 
Fadern levde, 
modern död
Äiti eli, isä 
kuollut
Modern levde, 
fadern död
Vanhemmat 
kuolleet 
Föräldrarna 
död a
P
Poikia
Gossar
, in1 
Tyttöjä 
1'Tickor
da>&
Yhteensä
Summa
eö
Uudenmaan lääni — Nylands Iän .......................... 265 10 51 2 203 125 328
Kaupungit ■— Städer........... .................................. 85 2 22 — 67 42 109
Maalaiskunnat — Landskommuner........................ 180 8 29 2 136 83 219
Turun ja Porin lääni — Äbo och Björneborgs Iän .. 356 16 69 10 230 221 451
Kaupungit — Städer.............................................. 58 3 14 5 34 46 80
Maalaiskunnat — Landskommuner ...................... 298 13 55 5 196 175 371
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Äländ....... 4 — — — 1 3 4
Kaupunki — Stad.................................................. 1 — — — 1 — 1
Maalaiskunnat — Landskommuner........................ 3 — — — — 3 3
Hämeen lääni— Tavastehus Iän ............................ 245 14 48 2 184 125 ' 309
Kaupungit — Städer.............................................. 59 3 13 — 38 37 Ib
Maalaiskunnat — Landskommuner........................ 186 11 35 2 146 88 234
Viipurin lääni — Viborgs Iän...............................•. 109 2 25 1 80 57 137
Kaupungit — Städer ............................................. 25 1 4 — ' 15 15 30
Maalaiskunnat — Landskommuner . . ..................... 84 1 21 1 65 42 107
Mikkelin lääni — S:t Michels Iän ......................... 151 10 39 — 105 95 200
Kaupungit t— Städer............................................. 13 — 4 — 5 12 17
Maalaiskunnat — Landskommuner............ ............ 138 10 35 — 100 83 183
Kuopion lääni — Kuopio Iän ................................. 292 30 74 7 221 182 403
Kaupungit — Städer....................................... . 49 1 12 — 34 28 62
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... 243 29 62 7 187 154 341
Vaasan lääni— Vasa Iän...................................... 327 36 64 2 236 193 429
Kaupungit — Städer ............................................. 42 6 10 1 35 24 59
Maalaiskunnat — Landskommuner................. . 285 30 54 1 201 169 370
Oulun lääni— Uleaborgs läßi . ........................... :. 229 22 37 — 163 125 288
Kaupungit — Städer ............................................. 40 2 4 — ■ 24 22 46
Maalaiskunnat — Landskommuner........................ 189 20 33 — 139 103 242
Lapin lääni — Lapplands Iän ............................... 98 2 17 3 66 54 120
Kaupungit — Städer.............................................. 23 — 7 — 17 13 30
Maalaiskunnat — Landskommuner........................ 75 2 10 3 49 41 90
Koko maa — Hela landet...................................... 2 076 142 424 27 1489 1180 2 669
Kaupungit — Städer.................................. ........ . . 395 18 90 6 270 239 509
Maalaiskunnat, — Landskommuner........................ 1681 124 334 21 1219 941 2 160
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—  Barnens bord âr 1942
F a t t i g v â r d c n s  e g e n t l i g a  u n d e r s t ô d s t a g a r é  u n d e r  1 6  à r
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4 6 4 8 4 2 1 7 5 6 2 1 3 7 2
■ 37 2 18 — — — — 33 2 4 57 —
9 2 66 2 — — 1 42 3 8 . 80 2
1 1 4 9 6 1 1 2 _ 7 5 4 0 1 1 5 1 0
3 __ 22 — — — — 16 9 25 —
8 4 74 1 1 2
_
, 5 9 31 90 10
2 6
—
1 0 0
— — —
1 6 7 6 0 1 2 7 2
6 __ 40 ' __ — — — 23 23 46 —
20 — 60 — — — 1 4 4 37 81 2
2 _ 2 8 _ _ 1 _ 1 7 1 4 3 1 __
__ __ 5 — — — — 2 3 5 —
2 — 23 — — 1 — 15 11 2 6 —
7 1 6 0 1 _ _ _ __ 3 6 3 3 6 9 2
3 _ 4 --- . — — — 3 4 7 —
4 1 56 1 — — ’ — 33 2 9 62 2
4 . 4 1 4 6 _ _ _ 2 7 8 7 8 1 5 6 6
__ __ 20 __. — — — 9 11 20 —
4 4 126 . — — ■ — 2 6 9 67 136 6
1 3 3 5 9 _ _ _ 1 3 8 3 8 7 6 1
9 1 11 __ — — — 10 11 21 —
4 2 4 8 — — — 1 2 8 27 55 1
Ô _ 7 8 _ _ _ _ 4 2 4 1 8 3 4
2 __ 15 __ — — — 7 10 17 —
3 — 63 — — — — 35 31 66 4
2 1 . • 2 6 — . — — — 1 5 1 4 2 9 —
2 1
i
19 — — — — 12 10 22 —
116 17 677 4 1 3 5 443 380 823 27
60 3 142 __ — — — • 106 99 205 —
56 14 536 4 '  1 3 5 337 28 1 618 27
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279 . 188 467
100 66 166
179 122 301
310 266 576
50 55 105
260 ' 211 471
1 3 4
1 — 1
— 3 3
252 . 186 438
61 60 121
191 _ 126 -  317
97 71 168
17 18 35
. 80 53 133
142 129 271
8 16 24
134 113 247
302 263 565
43 39 82
259 , 224 483
275 231 506
45 35 80
230 196 426
207 168 375
31 32 63
176 136 312
81 68 149
20 17 37
61 •51 112
1946 1573 3 519
376 338 714
1570 1235 2 805
/
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B. Lastensuojelulapset —
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Uudenmaan lääni — Nylands län ............ .............. 1019 415 367 285 1139 947 2086
Kaupungit — Städer....................................'......... 708 232 185 106 686 545/ 1231
Maalaiskunnat — Landskonimuner........................ 311 183 182 179 453 402 855
Turun ja Porin lääni — Äbo och Björneborgs län .. 642 417 331 358 984 764 1748
Kaupungit — Städer...... ....................................... 297 128 112 83 358 262 620
Maalaiskunnat — Landskonimuner........................ 345 289 219 275 626 502 1128
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Äland....... 16 6 5 11 17 21 38
Kaupunki — Stad.................................................. 1 1 — 1- 2 1 3
Maalaiskunnat — Landskonimuner............ : ........ 15 5 5 10 15 20 35
Hämeen lääni— Tavastehus lä n ....... .................... 528 297 259 239 779 544 1323
Kaupungit — Städer................ ............................. 189 87 71 69 264 . 152 416
Maalaiskunnat. — Landskommuner........................ 339 210 188 170 515 392 907
Viipurin lääni— Viborgs län ................................ 219 145 167 108 323 316 639
Kaupungit — Städer .............................................. 70 45 37 33 108 77 185
Maalaiskunnat — Landskonimuner........................ 149 100 130 75 215 239 454
Miklcelin lääni — S:t Michels län ......................... 251 129 180 114 347 327 674
Kaupungit — Städer.............................................. 46 9 7 7 38 31 69
Maalaiskunnat — Landskommuner........................ 205 120 173 107 309 296 605
Kuopion lääni — Kuopio län ................................. 373 430 457 370 859 . 771 1630
Kaupungit — Städer............................................. 29 48 31 47 79 76 155
Maalaiskunnat — Landskonimuner ....................... 344 382 426 323 780 695 1475
Vaasan lääni— Vasa län .................... ‘................. 491 423 339 359 880 732 1612
Kaupungit — Städer ................... •......................... 149 63 46 49 167 140 - 307
Maalaiskunnat — Landskonimuner........................ 342 360 293 310 713 592 1305
Oulun lääni — Uleäborgs län ................................. 290 344 318 319 711 560 1271
Kaupungit — Städer .............................................. 68 32 34 43 100 77 177
Maalaiskunnat — Landskonimuner........................ 222 312 284 276 611 483 1094
Lapin lääni — Lapplands län ............................... 129 165 171 136 320 281 601
Kaupungit — Städer.............................................. 22 38 16 44 76 44 120
Maalaiskunnat — Landskonimuner........................ 107 127 . 155 92 244 237 481
Koko maa — Hela landet...................................... 3 958 2 771 2 594 2 299 6359 5 263 11 622
Kaupungit — Städer ......... ; .................................. 1579 686 539 482 1878 1405 3 283
Maalaiskunnat — Landskonimuner........................ 2 379 2 088 2 055 1 817 4 481 3 858 8339
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Flickor
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611 89 1256 102 147 25 25 1235 1020 2255 13 2 381 1973 4 354
485 66 471 69 32 16 2 627 514. 1141 '8 1318 1062 2 380
126 23 785 33 115 9 23 608 506 1114 5 . 1063 911 1974
339 98 1418 37 174 47 35 1163 985 2148 15 2155 1756 3 911
174 44 304 17 47 12 2 332 268 600 1 •690 531 1221
165 54 1114 20 127 35 33 831 717 1548 14 1465 1225 2 690
2 3Ö 8 _ _ 26 14 40 _ 43 35 78_ 6 _• 2 — — 6 2 8 , -- 8 3 11
2 — 24 — 6 — — 20 12 32 35 32 67
.338 55 1125 50 124 24 3 918 801 1719 ' 3 1698 1347 3045
153 17 143 15 20 — 2 189 161 350 1 453 314 767
185 38 982 35 104 24 1 729 640 1369 2 1245 1033 2 278
37 2 326 1 50 12 4 250 182 432 2 574 499 1073
21 1 79 _ 12 2 — 65 50 115 . .  --------- 173 127 300
16 1 247 1 38 10 4 185 132 317 2 401 372 773
64 14 677 7 50 7 8 442 385 827 15 799 717 1516
19 5 37 2 5 1 1 32 38 70 — 70 69 139
45 9 640 5 45 6 7j 410 347 757 15 729 648 1377
68 12 1144 5 140 11
/
23 727 676 1403 15 1595 1453 3048
_ 64 _ 15 1 2 42 40 82 2 123 116 239
68 12 1080 5 125 10 21 685 636 1321 13 1472 1337 2 809
108 38 834 19 150 12 2 610 553 1163 2 1492 1285 2 777
73 15 118 10 14 1 1 112 120 232 — 279 260 539
35 23 716 9 136 11 1 498 433 931 2 1213 1025 2 238
20 21 693 11 102 18 13 472 406 878 18 1194 973 2167
3 _ 61 — 23 1 — 45 43 88 2 147 120 267
17 21 632 11 . 79 17 13 427 363 790 16 1047 853 1900
25 6 330 13 66 3 _ _ 232 211 443 4 556 492 1048_ _ 50 _ 16 3 — 34 35 69 — 110 79 189
25 6 280 13 50 — — 198 176 374 4 446 413 859
1612 835 7 833 245 1011 159 113 6 075 5 233 11308 87 12 487 10 530 23 017
928 148 1333 113 186 37 10 1484 1271 2 755 14 3 371 2 681 6 052
684 187 6 500 132 825 122 103 4 591 3 962 8 553 73 9116 7 849 16 965
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Y li. Köyhäinhoidon varsinaisten avunsaajain avuntarpeen syy vuonna 1942 —
A. 16 vuotta vanhemmat avunsaajat —
Avunsaajan —  TJnderstödstagarens
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S 2. 
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N
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K
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M
iehiä
M
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N
aisia
K
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Uudenmaan l. — Nylands l. 1168 3661 2440 3574 1145 1826 229 282 43 41 17 37 148 136 44 42
Kaupungit — Städer.........
' Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner.....................
484 1864 1257 1945 602 1084 73 75 17 15 5 15 57 54 18 4
684 1797 1183 1629 543 742 156 207 26 26 12 22 91 82 26 38
Turun ja Porin lääni — Äbo 
och Björneborqs län . . . . 871 3308 1721 2620 989 1034 347 446 39 59 18 39 139 121 86 68
Kaupungit — Städer......... 196 982 521 930 246 320 42 70 7 12 6 5 26 30 20 5
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner..................... 675 2 326 1200 1690 743 714 305 376 32 47 12 34 113 91 66 63
Ahvenanmaan maakunta — 
Landskapet Äland......... 18 68 26 29 25 27 10 16 1 1 2 6 1 6 1
Kaupunki — Stad ............ 2 7 7 9 2 5 — — — — — 1 — — — _
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner ................... 16 61 19 20 23 22 10 16 1 1 — 1 6 1 6 1
Hämeen l. —  Tavastehus l. . 852 2389 1643 2436 863 1077 205 231 45 57 18 39 140 117 57 45
Kaupungit —  Städer............ 121 526 495 834 263 397 6 7 10 7 1 7 6 9 20 3
Maalaiskunnat —  Lands- 
kommuner........................... 731 1863 1148 1602 600 680 199 224 35 50 17 32 134 108 37 42
Viipurin lääni—  Viborqs län 368 1054 647 859 335 369 93 114 22 15 ' 11 15 53 52 16 • 6
Kaupungit —  Städer............ 69 301 163 278 70 80 13 14 5 4 4 5 11 16 2 __
Maalaiskunnat —  Lands- 
konimuner........................... 299 753 484 581 265 289 80 100 17 11 7 10 42 36 14 6
Mikkelin lääni — S:t 
Michels län ................... 641 1506 803 924 445 466 143 182 29 42 13 22 53 53 31 30
Kaupungit — Städer......... 66 218 101 117 42 57 11 12 2 6 3 — 7 5 1 3
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner.................... 575 1288 702 807 403 ’ 409 132 170 27 36 10 22 46 48 30 27
Kuopion lääni— Kuopio län •. 822 1770 1526 1652 776 818 218 219 38 66 23 30 74 55 104 58
Kaupungit — Städer......... 66 230 185 264 103 111 13 14 — — 3 1 2 8 14 2
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner........................... 756 1540 1341 1388 673 707 205 205 38 66 20 29 72 47 90 56
Vaasan lääni — Vasa län . 651 2 045 1506 1918 910 983 298 354 36 56 25 22 130 116 87 50
Kaupungit — Städer............ 76 398 321 489 139 261 43 49 4 8 4 4 14 5 19 5
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner........................... 575 1647 1185 1429 771 722 255 305 32 48 21 18 116 111 68 45
Oulun lääni — Uleäborqs län 448 1001 968 980. 584 456 162 181 32 35 6 16 69 33 66 30
Kaupungit — Städer............ 54 219 168 221 102 116 19 11 3 5 — 4 10 7 4 4
Maalaiskunnat —  Lands- 
kominuner........................... 394 782 800 759 482 340 143 170 29 30 6 12 59 ' 26 62 26
Lapin lääni— Lapplands län 2 2 2 321 429 310 143 152 40 60 16 13 6 8 18 16 28 12
Kaupungit —  Städer............ 36 78 • 113 74 35 42 7 19 1 1 1 — 1 2 1 2
Maalaiskunnat —  Lands- 
kommuner........................... 186 243 316 236 108 110 33 41 15 12 5 8 17 14 27 10
Koko maa —  Hela landet . 6 061 17 123 11709 15 302 6 215 7 208 1745 2 085 301 385 137 230 830 700 525 342
Kaupungit —  Städer _______ 1170 4823 3 331 5161 1604 2 473 227 271 49 58 27 42 134 136 99 28
Maalaiskunnat —  Lands- 
konununer .................... 4 891 12 300 8 378 10 141 4611 4 735 1518 1814 252 327 110 188 696 564 426 314
/■
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Orsaken till understödsbehovet för fattigvärdens egentliga understödstagare är 1942
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13 63 6 9 4 2 272 191 10 406 132 196 S 19 1 530 152 155 139 354 5 733 11789
2 21 2 — 1 1 169 — 95 — 41 30 46 1 1 — 241 112 110 151 312 2 810 6 095
n 42 6‘ 7 — 3 1 103 — 96 10 365 102 150 7 9 1 289 40 45 29 42 2 928 5 694
27 47 2 21 i 9 1 156 3 192 7 458 204 293 16 12 3 639 14 29 66 299 4 554 9 657
3 11 13 — 2 — 47 — 67 — 53 53 63 — 2 2 133 7 15 26 133 1155 2 893
24 36 2N 8 i 7 1 109
3 125 7 405 151 145 ,16 10 1 506 7 5 40 67 3 399 6 764
• 2 2 1 5 3 2 1 19 _ 7 95 175
— — — — - - — — 2 — — — 2 1 — — — — 1 — — — — 12 27
— 2 1 — 3 2 2 — 1 — 9 — — — 7 83 148
15 53 7 10 _ 3 _ 125 2 96 12 323 191 164 11 19 1 496 34 13 32 147 4128 7 746
1 8 — 1 — 28 — 24 1 35 33 26- — — — 48 33 13 17 121 1007 2 094
14 45 7 10 — 2 — 97 2 72 11 288 158 138 11 10 1 358 1 5 15 26 3121 5 652
S 11 1 3 4 _ 101 _ 67 3 258 79 52 4 6 _ 154 16 39 12 14 1659 3223
1 1 — 2 — 48 — 15 — 109 14 3 1 1 — 56 11 24 — 3 364 960
7 -1 0 1 3 — 2 — 53 — 52 3 149 56 49 3 5 — •128 5 15 12 11 1295 2 263
9 25 3 1 i 3 29 21 3 168 225 73 2 5 225 5 12 13 22 2 419 3 314
2 5 — — 2 — 6 — 3 — 5 10 16 — — — 22 4 12 7 0 256 494
7 20 3 1 i 1 — 23 — 18 3 163 215 62 • 2 5 — 203 1 — 6 17 2 163 3 320
26 41 1 9 .7 _ ‘ 58 3 65 13 372 421 214 17 12 12 243 4 1 31 24 4199 5 719
1 4 — 3 — 10 — 13 1 18 1 34 1 3 11 22 — — 8 • 9 409 746
25 37 1 9 4 — 48 3 52 12 354 420 180 16 9 1 226 4 1 23 15 3 700 4 973
27 42 9 21 i 2 _ 104 1 99 11 342 335 165 23 11 2 311 7 19 23 51 4 087 6 693
6 13 1 12 — 1 — 24 — 28 — 113 38 10 7 — — 67 . 4 9 13 31 689 1527
21 29 8 9 i 1 — 80 1 62 11 229 297 155 16
f
11 2 244 3 1 15 20 3398 5166
29 28 ?, S _ 2 38 1 44 11 242 261 93 12 9 _ 119 5 24 34 27 2 692 3369
1 7 i 3 — — — 15 — 10 1 40 7 11 1 — — 18 3 22 10 13 384 726
28 21 1 5 — — 2 23 1 34 10 202 254 87 11 9 — 101 2 2 24' 14 2 308 2 643
22 11 1 1 _ _ _ 34 _ 38 2 133 132 59 19 3 _ 67 2 1 16 26 1087 1265
3 1 18 — 5 1 52 23 3 ■ --- — — 21 — 1 4 4 226 323
19 10 1 1 — — — 16 — 33 1 81 109 56 10 3 — 46 2 — 12 22 861 942
176 323 32 83 3 32 5 919 10 805 72 2 707 1974 1286 103 79 19 2 739 239 280 412 872 30 568 53 450
20 71 2 30 — 12 i 367 — 260 4 468 210 212 11 7 13 629 174 206 236 631 7 312 15 885
156 252 30 53 3 20 4 552 10 545 68 2 239 1764 1024 92 72 6 2110 65 74 176 241 23256 37 565
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B. 16 vuotta nuoremmat avunsaajat —
Lääni — Län
Lapsen - - Barnets
sairaus
sjukdom
mieli­
sairaus
sinnes-sjukdom’
tylsä-mielisyys
sinnes-‘slohet
sokeus
blirujhet
kuurous
dövhet
Uudenmaan lääni — Nylands län ..................... 336 4 8 — —
Kaupungit — Städer ---- ¡..................... ............ 146 1 1 — —
Maalaiskunnat — Landskommuner................... 190 3 7 —
Turun ja Porin lääni — Äbo och Björneborgs län 393 S 12 ' 2 2
Kaupungit. — S'äder ........................................ 67 1 — — —
Maalaiskunnat. — Landskommuner................... 326 7 12 2 t 2
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Äland .. 4 — — — —
Kaupunki — Stad...................................; ........ 1 — — —
Maalaiskunnat — Landskommuner .................... 3
Hämeen lääni — Tavaslehus lä n ....................... 266 7 7 — 2
Kaupungit — Städer ........................................ 60 1 — —
Maalaiskunnat — Landskommuner................... 206 6 7 — 2
Viipurin lääni — Viborgs lä n .......................... 106 3 8 — —
Kaupungit — S'äder ........................................ 28 2 1 —
Maalaiskunnat. — Landskommuner................... 78 1 7
Mikkelin lääni — S:t Michels län .................... 172 5 9 — 2
Kaupungit, — Städer ........................................ 11 — 2 ' — —
Maalaiskunnat — Landskommuner................... 161 5 7 — 2
Kuopion lääni — Kuopio Iän .................... ; . . . 309 10 7 i . i .
Kaupungit — Städer ........................................ 48 1 1 — *—
Maalaiskunnat — Landskommuner . . . . . . . ---- 261 9 6 1 1 ■
Vaasan lääni — Vasa Iän................................. 390 4 16 — 2
Kaupungit — Städer ........................................ 53 — 5 — —
Maalaiskunnat — Landskommuner................... 337 4 11 — 2
Oulun lääni — Uleäborgs län ............................ . 254 3 8 2 2
Kaupungit — Städer ........................................ 26 2 — — —
Maalaiskunnat — Landskommuner................... 228 1 8 . 2 2
Lapin lääni — Lapplands län .......................... 106 — 2 ■ — i
Kaupungit — Städer ........................................ 24 — — — —
Maalaiskunnat — Landskommuner................. ■ 82 — 2 1
Koko maa— Hela landet................................. 2 336 44 77 5 12
Kaupungit — Städer ........................................ 464 8 10 — —
Maalaiskunnat — Landskommuner . . . ' .............. 1872 36 67 5 12
raajarik-
koisuus
vanförhet
4
4
7
7
5
5
2
2
1
1
2
2
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Undcrstö.dstagare under 16 är
Isän tai äidin —  Faderns eller moderns Perheen
sairaus, vä­
hentynyt 
työkyky 
sjukdom, 
minskade 
arbetsdug-
tvöhalutto- . • lapsensa suuri-
kuolema
död
minis
huolimat-
topmus
arbets-
ovillighet,
värdslös-
juoppous
drycken-
skap
irtolai-
suus
lös-
driveri
vapaus-
rangais­
tus
frihets-
straff
työn-
puute
arbets-
brist
hylkää­
minen 
över- 
givande 
av sitt 
barn
lukui­
suus
Famil-
jens
talrikhet
Muu syy 
Annan 
orsak
Yhteensä
Siunma
lighet het
5
' 2 
3
36
36
9
1
8 '
—
— i
i
i
i
6
6 „
—
57
.14
43
467
16 6
301
14 60
1
59
9 i 11
4 2 . 3 
1
10 48
33
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13 9 i 4 2 2 10 15 . 471
L i __ __ — — ■ — 4
1
3
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7 41
13
2 8
8 1 i 3 3 3 10 74
43
438
121
4
3 8. 1 i 3 3 3 10 31 317
4
2
2
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— ' — 2
. 2
_---- 3
1
, 2
6
6 '
7
7
168
35
133
7
7
38
38
6
1
5
—
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3 E
5
5
9
9
14
6
8
271
2 4
2 4 7
19
19
90
14
76
28
1
27
1
1
8
8
5 ■ 
4 
1
—
15
4
11
8
8
61
8
53
565
82
48 3
14
. 6 
9
44
11
33
11
3
8
. ---- 1
1
3
1
2
— 5
1
4
4
4
5
5
506
8 0
4 2 6
6 28
12
29
2
— 2 6
• 5
— 1 3 28
15
375
63
6 16 27 — 2 1 — 1 3 13 31 2
. 3 
3
12
5
7
4
. 4
—
7
3
4
1
1
— 3
3
2
2
5 - 
2 
3
149
37
112
79
-1 4
65
372
57
315
108
8
100
3
1 ■ 
2
20
4
16
28
14
14 .
0
l
5
44
7
37
52
52
299
121
178
3 519
• 71 4  
2  80 5
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V ili. Lastensuojelulasten liuostaanottamisen syy vuonna 1942 —
A .  A v i o s y n t y i s e t  l a p s e t  —
L i i a n  i — L ä  r.
t
L a p s e n —  B & r n e t s
sairaus
sjukdom
o>
g g.CP CP
JS cr 
& &  
& g 
S “
l
tylsäm
ielisyys
slnnessiöhet
sokeus
blindhet
kuurous
dövhet
ra&
jarikkolsuus
vanförhet
sopim
aton ansiotoim
l 
oliim
pliga fortjänst- 
arbete
koulunkäynnin laim
in­
lyönti —
 försuium
ande 
av skolgäng
koulun järjestyksen rik­
kom
inen —
 störande av 
skolordningen
rangaistava teko 
straffbara handling
kerjääm
inen
tlggeri
irtolaisuus
lösdriveri
tapaam
inen juopuneena 
anträffande berus&
d
Uudenmaan l. —  Nylands l........... 91 2 100 _ 5 3 2 26 4 102 6 21
K au pu ngit —  S t ä d e r ......................... 67 1 69 — \ 4 3 2 22 3 78 6 20 —
M aalaiskunnat —  Landskom m uner 24 1 3 i — 1 — — 4 1 24 — 1 —
Turun ja Porin l. —  Äbo och
Björneborgs l...................................... 48 5 27 1 2 4 — 40 5 23 — 3 —
K aupungit —  S tä d e r ......................... 11 1 20 — 2 — — 35 3 18 — 1 —
M aalaiskunnat —  Landskom m uner . 37 4 7 1 — 4 — 5 2 5 — 2 —
Ahvenanmaan maakunta —  Lands-
skapet Ä la n d ....................................
K aupunki —  Stad ....................
M aalaiskunnat —  Landskom m uner
Hämeen l. —  Tavastehus l.......... 38 8 33 _ _ 2 _ 19 4 45 _ O _
K aupungit —  S tä d e r ................. 22 3 12 — — — — 18 4 34 — 5 —
M aaiaiskm m at —  Landskom m uner 16 5 21 — — 2 — •1 — 11 — — —
Viipurin l. —  Viborgs l.............. 15 1 26 _ _ 4 _ 7 / 2 11 2 _
K aupungit —  S t ä d e r ................. 5 1 12 — — 1 — 6 1 7 — i , —
M aaiaiskm m at —  Landskom muner • 10 — 14 — — - 3 1 1 4 — i —
Miklcelin l. —  S :t Michels l....... 11 5 12 _• _ 4 _ 1 1 14 _ i ■ i
K aupungit —  S t ä d e r ............ — — 4 — — 2 — 1 1 . 8 — i i
M aaiaiskmm at —  Landskom m uner 11 5 8 — — 2 — — — 6 — — —
Kuopion l. —  Kuopio l............... 65 4 29 _ 3 5 _ 14 2 17 _ 4 _
K aupungit —  S t ä d e r ................. 1 1 4 — — — — 1 — 7 — 3 —
M aalaiskunnat —  Landskom m uner 64 3 25 — 3 5 — 13 2 .10 — 1 —
Vaasan l. —  Kasa 1............................. 29 5 30 _ 5 5 1 12 4 11 1 6 _
K a u p u n g it :—  S tä d e r ......................... 2 — 12 — i 2 1 9 3 7 1 4 —
M aalaiskunnat —  Landskom m uner 27 5 18 — 4 3 3 1 4 ■ — 2 —
Oulun l. —  Uleäborgs l....................... 25 ■ 2 14 4 _ 11 _ 5 1 21 1 5 _
K aupungit —  S t ä d e r ......................... 2 — 2 — :-- 5 — 3 6 — 5 —
Maalaiskunnat —  Landskom m uner 23 2 12 4 — 6 — 2 1 15 1 — —
Lapin l. —  Lapplands l............. 14 3 5 . - _ 4 _ 9 3 9 _ _ _
K aupungit —  S tä d e r ................. _ ' 4 _ 6 1 5
M aalaiskunnat —  Landskom m uner 14 3 i — — 4 — 3 2 4 — — —
Koko maa—  Hela landet..... . 336 35 276 5 15 . 42 3 133 26 253 8 47 i
K aupungit —  S tä d e r ................. 110 7 139 — ■ ■ 7 13 3 101 16 170 7 40 i
M aalaiskunnat —  Landskom m uner 226 28 137 5 8 29 — 32 10 83 1 7 —
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Orsak till barnskyddsbarnens omhändertagande är 1942
Legitima barn
Isän tai äidin —  Faderns cller moderns
kuolem
a
död
lapsen hylkääm
inen 
övergivande av sitt 
barn
S s  „ ö 2. p £  «i rl PT C30*0* g 2.0 e*fi»
5TB %■ 
e »
S i -g iTE g  ■*! g.
&g, g
® <3-
kasvatuskyvyn puute 
oduglighet som
 
uppfostrare
työhaluttom
uus,
huolim
attom
uus
arbetsovillighet,
v&
rdslöshct
juoppous
dryckenskap
työnpuute
arbetsbrist
irtolaisuus
lösdriveri
vapausrangaistus
frihetsstraff
lapsen pahoinpitely 
m
isshandel av bam
et
.
pr
f* °  
O : £ ,
» s  i,pro s ptO o. g.p:
t o  5 o*ä§ g»  pj 3 £i* 
09  O  O 
P <5
* s
Lapsen m
uu vaaran­
alainen tila 
För bam
et i övrigt 
farligt tillst&
nd
1 gP dO 0
0  w
1 s
pr
S a iS STO o3 s0 CO
613 228 362 '  237 ■ 38 109 18 10 ■54- 3 1 3 48 2 086
295 98 245 126 9 100 16 2 28 2 1 3 31 1231
318 130 117 111 29 9 2 8 26 1 — — 17 855
646 186 210 231 132 31 1 3 44 1 19 86 1 7 4 8
161 41 92 94 46 7 1 — 18 — — 19 50 620
485 145 118 137 86 24 — 3 26 1 — — 36 1128
14 S 11 5 — — — — — — — — — 38
13 7 10 5 — — — — ' — — — — —
O
35
' 554 131 191 155 34 30 1 2 34 9 1 1 26 1 3 2 3
158 20 54 37 2 10 — 1 14 3 — — 19 416
396 111 137 118 32 20 1 1 20 6 1 1 7 907
270 114 63 76 10 16 1 ____ 14 1 * 2 4. 639
81 26 10 17 1 9 1 — 5 1 — — — 185
189 88 53 59 9 7 — — 9 — ■ — 2 4 454
253 104 113 92 22 4 1 3 S ___ ____ 5 19 : 674
10 9 11 11 — — 1 1 3 — — — 5 69
243 95 102 81 22 4 — 2 5 — — 5 14 605
898 203 156 115 39 15 2 12 ■ '16 . 2 ____ 8 21 1.630
76 .18 6 15 3 1 — 1 8 — — — 10 155
822 185 150 100 36 14 2 11 8 2 — 8 11 1475
776 218 161 163 61 41 1 14 47 4 1 4 12 1 6 1 2
89 29 42 37 16 21 — 11 11 — — — 9 307
687 189 119 126 45 20 1 3 36 4 1 4 3 1305
669 163 107 142 36 21 1 13 9 ____ 1 2 18 1 2 7 1
59 22 12 54 — 3 — 3 — — — — 1 177
610 141 95 88 36 18 1 10 9 — 1 2 17 10 94
333 .64 65 54 12 7 _ 4 •5 ____ ____ 5 5 601
66 15 13 2 — 1 — 2 1 — «----- 1 3 120
267 49 52 52 12 6 — 2 4 — — 4 2 481
5 026 1419 1439 1270 384 274 26 61 231 20 4 49 239 11 62 2
996 • 279 486 393 77 152 19 21 88 6 1 23 128 3 283
4 030 1140 953 877 307 122 7 40 143 14 3 26 111 8 339
L a p s e n  — B a r n e t s
Lääni — Län
sairaus
sjukdom
slnnessjukdom
mielisairaus
tylsä mielisyys 
sinnesslöhet
sokeus
biindhet
i 
. _ 
.
kuurous
clövhet
raajarikkolsuus
vanförhet
sopimaton ansiotoiml 
olämpliga förtjänst- 
arbete
koulunkäynnin laimin­
lyönti —
 försummande 
av skolgäng
koulun järjestyksen rik­
kominen —
 störande av 
skolordnirigen
I 
rangaistava teko 
I 
straffbara handling
kerjääminen
tiggeri
irtolaisuus
lösdriveri
tapaaminen juopuneena 
anträffande berusad
Uudenmaan l. — Nylands l......... 45 3 56 i 2 6 7 9 _ 40 _ . 4 _
Kaupungit — Städer..... .............. 26 — 42 i 1 3 1 5 — 31 — 3 , —
Maalaiskunnat — Landskommuner 19 3 14 — 1 3 — * 4 — 9 — 1 —
Turun ja Porin l. —. Aho ooh
Björneborgs l............%................ 33 3 ' 28 i 3 3 J 20 6 11 — 3 —
Kaupöungit— Städer................... 8 1 9 — — 2 — 18 3 8 — 3 —
Maalaiskunnat — Landskommuner 25 2 19 i 3 1 1 2 3 3 — — —
Ahvenanmaan maakunta — Lands-
skapet Äland‘ .....................j . . . — — 1 — — — — — — — — — —
Kaupunki — Stad .......................
Maalaiskunnat — Landskoinmuner — — 1 — — — . -- — — — — —
Hämeen l. — Tavastehus l............■ 24 4 31 — 2 1 — 6 4 12 — 1 i
Kaupungit — Städer................... 7 3 5 — 1 — — 4 4 6 — 1 i
Maalaiskunnat — Landskommuner 17 1 26 — 1 1 — 2 • --- 6 — .—
Viipurin l. — Viborgs l................ 6 — 3 — 1 : 1 — 4 J 5 — — —
Kaupungit — Städer.................... 1 — 1 — 1 — — 1 — 1 — — —
Maalaiskunnat — Landskommuner 5 — 2 — — . 1 — 3 ' 1 4 — —
Mikkelin l. — S:t Michels l........ 4 1 u i 2 1 — — — 3 — ’ --- —
Kaupungit — Städer .................... — 1 4
Maalaiskunnat — Landskommuner 4 — 7 i 2 1 — — — 3 —
Kuopion l. — Kuopio l................. 40 6 7 — 1 — — i _ 5 — 7 —
Kaupungit — Städer.................... 1 — 6 —
Maalaiskunnat — Landskommuner 40 6 7 — 1 — — 1 — 4 — 1
Vaasan l. — Vasa l...................... I S 1 11 — — 1 — 4 — 3 i 2 —
Kaupungit — Städer................... 3 — 2 —« — — -- - 2 — 2 i 1 —
Maalaiskunnat — Landskommuner 15 1 9 — — 1 — 2 — 1 — 1 —
Oulun 1. — Uleaborgs l................. 13 — 8 — — 2 — — 2 2 — 2 —
Kaupungit — Städer................... 1 — — — — 1 — — — 1 — 2 —
Maalaiskunnat — Landskommuner 12 .-- S — — 1 — — 2 1 — —
Lapin l. — Lapplands l. . : ......... 8 — 4 i 1 — •*- — 1 5 j — —
Kaupungit — Städer.................... — — 2 — — — — — — 2 — — —
Maalaiskunnat — Landskommuner 8 — 2 i 1 — — — 1 3 i — —
Koko maa — Hela landet............ 1 9 1 1 8 1 6 0 4 1 2 1 5 2 4 4 1 4 86 2 1 9 i
Kaupungit —  Städer.................... 46 5 65 1 3 6 1 30 7 52 1 16 i
Maalaiskunnat — Landskommuner 145 13 95 3 9 9 1 14 7 34 1 3 —
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Illegitima barn
Äidin tai isän —  Moderns eller iadcrns Ä
idin tai isän'kuolem
a 
M
oderns eller faderns död
Lapsen m
uu vaaran­
alainen tila 
F
ör barnet i övrigt 
farligt tillständ
>
5 ö*s i?
• 3  S
3 3CO
P
Y
hteensä
Sum
m
a
lapsen hylkääm
inen 
övergivande av sitt 
barn
sairaus, vähentynyt 
. 
työkyky
sjukdom
, niinskade 
arbetsduglighet
e
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^  a -  p
§ i  1
o ’ «  ¿3
g - S  i  
3 ~  i-1 CO
3 a
1
työhaluttom
uus,
huolim
attom
uus
arbctsovillighet,
värdslöshet
juoppous
dryckenskap
P e* •<-i v
O ' o :O  g
ST *2 
5& S’
irtolaisuus
lösdriveri
vapausrangaistus
frihetsstraff
lapsen pahoinpitely 
m
isshandel av barnet
koulunkäynnin estä­
m
inen
förliindrande av 
1 
skolgäng
649 219 735 55 14 38 27 18 5 256 ■' . 5 80 2 2 6 8
150 116 550 5 14 30 11 9 2 — 110 3 36 1 1 4 9
499 103 185 50 — 8 16 9 3 — •146 2 44 1 1 1 9
666 135 640 153 3 <5 40 10 2 250 28 119 2 1 6 3
v 98 41 20 8 34 2 4 16 2 2 — . 71 2 4 47 601
568 94 432 119 1 1 2 4 ■ 8 — — 179 4 72 1 5 6 2
14 5 6 5 — — 1 — — — ■ S ' _ — 40g4
. 1 0 4 6 0 — — — — — 6 — — 32
602 163 483 99 _ 9 47 6 2 _ 194 13 18 1 7 2 2
63 ■37 149 12 -- ' 5 7 .1 1 — 33 1 10 351
539 126 334 87 — 4 40 5 1 — 161 12 8 1 3 7 1
138 39 138 17 _ 2 3 6 _ _ 65 1 4 434
24 9 58 1 — 1 2 1 — — . 14 — — 115
114 30 80 16 - 1 1 5 — — SI 1 4 319
382 69 196 62 _ 1 6 8 _ _ 63 1 31 842
2 3 7 20 1 — 1 — 1 — — 8 — 4 70
359 62 176 61 — 6 7 — — 55 1 27 772
680 119 200 97 2 1 49 . 2 1 _ 159 3 38 1 4 1 8
27 11 16 2 1 — — — 1 — 15 — 4 8 4
653 108 184 95 1 1 49 2 — — 144 3 34 1 3 3 4
419 121 248 57 2 4 44 8 _ _ 185 17 19 1 1 6 5
45 32 55 12 1 3 2 0 3 — — 25 13 12 232
374 89 193 45. 1 1 2 4 5 — — 160 4 7 933
318 50 236 43 1 3 54 _ _ _ 123 1 38 896
24 5 29 — 1 1 1 — — — 22 — 2 90
294 45 207 43 — 2 . 53 — — — 101 1 36 80 6
143 28 120 12 _ _ 34 3 _ _. 74 5 7 447
25 7 8 — — — 7 — — — 17 — 1 69
118 21 112 12 — — 2 7 3 — — 57 5 6. 378
4 011 948 8  002 600 22 63 303 61 10 _ 1 3 7 7 74 354 1 1 3 9 5
483 26 6 1 0 9 3 67 19 .4 5 65 17 6 — 317 41 116 2 76 9
3 528 682 1 9 0 9 533 3 18 • 24 0 44 4 — 1 0 6 0 33 238 8  626
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IX. Huoltotoiminnan menot vuonna 1942 —
Köyhäinhoito —
IP  SP
M  l !
M.uu laitoshoito —  övrig  anstaltsvärd i
L ä ä n i  —  L ä n
H
allinto
FÖ
rvaltning
liskodit ja m
uut huolto- 
ntien 
alaiset 
köyhäin- 
hoitolaitokset 
m
alhem
 och övriga.värd- 
t 
underlydande 
fattig- 
värdsanstalter
aistiviallis- y. m
. sellai­
sissa kouluissa ja laitok­
sissa
abnorm
- o. a. dyl. sko- 
lor och -austalter
m
ielisairaaloissa
sinnessjukhus
keuhkotautiparan­
toloissa
lungsotssanatorier ■ 
j
m
uissa sairaaloissa 
övriga sjukhus
työlaitoksissa
arbetsinrättningar
m a r k k a a
Uudenmaan lääni — Nylands län........... 14 447 174 24 720159 376 640 13 400576 1600 573 2 374 267 13 919
Kaupungit — Städer..............................
Maalaiskunnat — Landskonimuner . . . . . .
12 503 600 13 294 777 224 727 6 533456 398 696 1523 675 —
1 943 574 11425 382 151 913 6 867 120 1201877 850 592 13 919
Turun ja Porin lääni — Äbo ooh Björne-' 
borgs län ............................................ 3983 919 22 828401 180260 6 709 608 1565 443 1129205 17964
Kaupungit — Städer.............................. 2 604 328 6 651683 61493 2 510 172 407 063 298 860 9166
Maalaiskunnat — Landskommuner ....... 1379 591 16 176 718 118 767 4 199 436 1158 380 830345 8 798
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet 
Aland . .............................................. 34541 255531 1765 459 010 44054 2 784
Kaupunki — Stad .........■...... ................. 15 803 33 354 54 750 3 500 875 —
Maalaiskunnat — Landskommuner......... 18 738 222177 1765 404260 40 554 1909 ~
Hämeen lääni — Tavastehus län ............ 3165 094 18 756511 160988 6150 827 1 575 643 900159 9 372
Kaupungit — Städer.............................. 2 020 476 5 382 673 38610 2 838 571 '352 217 225 707 1293
Maalaiskunnat — Landskommuner......... 1 144 618 13 373 838 122 378 3 312 256 1223 426 674 452 8 079
Viipwrin lääni— Viborgs län ................ 1221827 S 240 263 111127 1465 534 369 715 485 781 2440
Kaupungit — Städer.............................. 544 438 2 235 798 29 317 452 418 141232 97 928 160
Maalaiskunnat — Landskommuner......... 677 389 6 004 465 81810 1 013 116 228 483 387 853 • 2 280
Mikkelin lääni — S:t Michels län ......... 937411 9 994 210 72636 1566 070 310090 488611 17699
Kaupungit — Städer.............................. 372  152 1229 696 10429 312 784 50 037 34 453 1850
Maalaiskunnat — Landskommuner....... 565 259 S 764 514 62 207 1 253 286 260053 454 158 15849
Kuopion lääni — Kuopio län ................ 1 762 753 18912992 173061 2 507000 650 869 944 810 42337
Kaupungit — Städer .............................. 649 424 2 799352 6 582 348 693 69 614 144 947 35 105
Maalaiskunnat — Landskommuner......... 1 113 329 16 113 640 166 479 2 158 307 581255 799863 7 232
Vaasan lääni — Vasa län ...................... 1890500 18021043 54 017 5399 433 1734326 1049 320 37 795
Kaupungit — Städer............................. 865 360 4 589 862 12 464 2 010 650 270 864 178 250 32 532
Maalaiskunnat — Landskommuner......... 1 025 140 13 431 181 41553 3 388 783 1463 462 871070 5 263
Oulun lääni — Uleäborgs län .................. 1189321 9 624988 133854 2013 043 546052 1086409 15 356
Kaupungit — Städer.............................. 564 915 2 079273 14 137 661 222 ' 146 396 313 759 —
Maalaiskunnat — Landskommuner........ 624 406 7 545 715 119 717 1351821 399656 772 650 15 356
Lapin lääni — Lapplands län ................ 856 726 3929503 47696 809 565 353177 319 008 51813
Kaupungit — Städer .............................. 344896 638 159 ■ 7 249 269711 50 777 66 657 65
Maalaiskunnat — Landskommuner........ 511830 3 291344 40 447 539 854 302 400 252 351 51748
Koko maa — Heia landet ...................... 2 9  4 8 9  2 6 6 1 3 5  2 8 3  6 0 1 1 3 1 2  0 4 4 4 0 4 8 0  6 6 6 8  7 4 9  9 4 2 8  7 8 0  3 5 4 2 0 8  6 9 5
Kaupungit — Städer.............................. 20 485 392 38 934 627 405 008 15 992 427 1890396 2 885 111 80171
Maalaiskunnat — Landskommuner......... 9 003874 96 348 974 907 036 2'4 488 239 . 6 859 546 5 895 243 128 524
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Yârdverksamhetens utgiîter àr 1942
Fattigyàrd .
Muu köyhäinhoito ja huolto 
övrig fattigvârd och omvârdnad
vieraan kunnan 
kunnalliskodissa 
främ
m
ande kom
m
 uns 
kom
m
unalhem
m
uissa huoltolaitok­
sissa
andra vArdanstalter
Yksityishoito
U
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K
otiavustus
H
em
uuderstöd
K
orvaukset m
uille 
kunnille
Ersättning tili andra 
kom
m
uner
K
annatusm
aksut 
yhteiseen 
työlaitokseen 
TJnderstödsavgifter 
tili gem
ensam
 
arbetsinrättning
s
S ?  1H % **
S ff  3 o! 
g !  § £M 5- Og: <CQp>s; 2. 
P.S- o 
o
<§£ S*g.
* s. s a
— Mark _____ \_
292276 1077107 345212 30119139 7 623 735 557 316 7255 311 167 419 89923 649
14 600 825 200 — 17 439 369 2 803 525 20 400 6 851 963 50 000 49 980 388
277 676 251907 345 212 12 679 770 4 820 210 536 916 40 3348 117 419 39 943 261
273969 15305 1312397 18345031 4908600 442 847 946 245 102 572 58 777 847
___ 3 600 6 448 589 15 13  785 99358 409 163 94 000 18 506 932
273 969 15 305 13 08  797 11896 442 3 394 815 343 489 537 082 8 572 40 270 915
8843 ' 115 838 327563 53938 10200 15184 1294 710
___ — 115 314 12 926 3 400 10 23 225 142
8 843 — 115 838 212 249 41 012 6 800 14 161 ' --- 1 0 6 9  568
401698 130912 483691 14244880 4297256 364845 508942 240000 48225 724
9 376 9 966 — 4 2 8 8  377 1 3 9 4  234. 98 100 127 482 240 000 15 006 606
392 322 120 946 483 691 9 956 503 2 903 022 '266  745 381 460 — 33 219 118
273805 51628 240654 6169 916 1 761 894 53165 174 872 21401 19 422195
1244 900 7 008 2 009 742 571 759 11500 30 948 2 1 4 0 1 5 611 355
' 272 561 50 728 233 646 4 1 6 0  174 1 190 135 41665 143 924 — 13 810 840
65 083 8948 381672 . 5 731854 1414 708 85 717 399 011 28800 20565109
360 — 1088 655 23 1490 11049 3 2 1 6 4 28 800 3 0 3 1767
64 723 8 948 381672 4 643 199 1183 218 74 668 366 847 — 17 533 342
335330 18892 806219 9 573118 2 352 745 105940 690 552 15 000 37128 865
___ 4 966 14 025 1246 473 339 590 15 131 5 991 15 000 5 045 469
335 330' 13 926 \ 792 194 ' 8 326 645 2 013 155 90 809 684 561 — 32 083 396
748117 90569 2 360158 11747604 2 576 420 339534 842192 75 600 45 076128
24 155 6 1 0 0 3 169172 , 525 488 93 525 84 109 75 000 11 072  171
748 117 66 414 2 354 058 8 578 432 2 050 932 246 009 758 083 600 34 003 957
79 875 46389 1 707 750 5 609 745 1535 661 166 490 620154 6 000 23191 766
___ 22 389 — 1106 242 212 707 2 5 6 0 0 49 567 6 000 4 637 292
‘79875 24 000 1707 750 4 503 503 1322 954 140890 570 587 • --- 18 554 474
227919 86062 723 055 3107564 540021 73-604 563138 ___ 10 832125
163 545 ___ 8-588 910 420 199 547 22 400 90 133 —  ■ 2 427 251
64374 86 062 714 467 .2 1 9 7 1 4 4 340 474 51 204 473 005 — 8 404 874
2 706 915 15 25  812 8 476 646 104976 414 27 064978 2 199 658 12 015 601 656 792 354 438 118
189125 887 576 39 321 37 822 353 7 805 051 400 463 7 682 543 530201 115 544 373
2 517 790 638 236 8 437 325 67 154 061 19 259 927 1 7 9 9  195 4 333 058 126 591 238 893 745
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sissa
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- o. a. dyl. skolor 
och -anstalter
m
ielisairaaloissa
sinnessjukhus
keuhkotauti-
parantoloissa
lungsotssanatorier
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uppiostrings- och 
andra vftrdaustalter
M a r k k a -a
Uudenmaan lääni —  Nylands Iä n .............. 408 864 29 360937 772252 34 069 718636 84838 645 806
i
2374260
K aupungit —  S t ä d e r ....................................... 119 108 24 934 137 596 140 7 241 667 021 28 046 644 781 1 8 6 0  025
M aalaiskunnat —  L a n d sk om m u n er ........... 289 756 4 426 800 176 112 26 828 51615 56 792 1025 514 235
Turun ja Porin lääni —  Äbo och Björne­
borgs Iän .......................................................... 406175 8900659 168 052 48269 162 056 58 772 20858 1141626
K aupungit — ■ S t ä d e r ....................................... 75 885 7 490 141 105 583 26 745 56 008 21 789 6 875 634 930
M aalaiskunnat —  L andskom m uner . . . . . . 330 290 1 410 518 62 469 2 1 5 2 4 106 048 36 983 13 983 506 696
Ahvenanmaan . maakunta —  Landskapel 
Ä la n d ................................................................ 14 439 57 674 600 35 756
K aupunki —  Stad ............................................ 1321 — — — — —
6Ö0
10 400
M aalaiskunnat —  L an d sk om m u n er........... 13 118 57 674 — — — — 25 356
Hämeen lääni —  Tavastehus I ä n ................ 332 707 9136022 171 867 108966 157 211 35801 19026 614 740
K aupungit —  S t ä d e r ....................................... 43 065 4 958 747 94 651 40 638 72 639 4 570 8 2 0 6 411063
M aalaiskunnat —  L an d sk om m u n er........... 289 642 4 1 7 7  275 77 216 68 328 84 572 31231 10 820 203 677
Viipurin lääni — • Viborgs I ä n ..................... 121060 2 763 641 120 674 16 555 59 480 23392 46689 251577
K aupungit —  S t ä d e r ....................................... 30 026 870 098 58 938 6 585 59 480 9 577 11450 164 771
M aalaiskunnat —  L an d sk om m u n er........... 91 034 18 93  543 61736 9 970 13 815 35239 86 806
M ikkelin lääni —  S :t Michels I ä n ........... 155 798 1346 871 55880 7354 37625 40784 10016 234320
K aupungit —  Städer ....................................... 41 989 535 173 30 476 — — 1 9 0 5 8 1 1 1 92 471
M aalaiskunnat —  L a n d sk om m u n er ......... 113 809 8 1 1 6 9 8 . 2 5  404 7 354 37 625 38  879 1 9 0 5 1 4 1 8 4 9
Kuopion lääni — Kuopio Iän ................ 214 609 1605096 158502 54610 52 613 39567 59886 404006
K aupungit —  S t ä d e r ....................................... 18 148 1 2 0 1 8 6 6 3 6  199 6  63 9 — 2  492 42 052 6 1 6 1 7
M aalaiskunnat —  L an d sk om m u n er........... 196 461 4 0 3 2 3 0 122 303 47 971 52 613 37 075 17 834 342 389
Vaasan lääni — Vasa Iän ...................... 218 683 4093523 58159 102 481 59994 59134 2444 243016
K aupungit —  S t ä d e r ....................................... 3 1 0 5 1 2 900 374 2 5  161 40  582 19 385 7 66 0 1 5 0 0 • 159 936
M aalaiskunnat —  L an d sk om m u n er........... 187 632 1 4 9 3  149 32 998 6 1 8 9 9 4 0 6 0 9 5 1 4 7 4 944 83 080
\ Oulun lääni— Uleäborgs Iän....................... 182 585 877 705 126674 24309 96 629 23199 27696 279 271
K aupungit —  S t ä d e r ....................................... 8 4  30 8 687 723 22  232 2 520 7 27 5 6  562 — 148 878
M aalaiskunnat —  L a n d sk om m u n er ........... 98  277 189 982 104 442 2 1 7 8 9 8 9  354 16 637 27  696 130 393
Lapin lääni — Lapplands Iän................ 114 625 180294 64048 11140 17158 56499 23890 770122
K a u p u n g it .—  S t ä d e r ....................................... 18 30 0 — 45  758 — 8  322 25 0 8 1 4 5 39  183
M aalaiskunnat —  Landskom m uner . . . . . . 9 6 3 2 5 180 294 18 290 1 1 1 4 0 8 8 3 6 56  24 9 15 745 ' 730 939
Koko maa — Hela landet ...................... 2 1 6 9  5 4 5 5 8  3 2 2  4 2 2 1 6 9 6  1 0 8 4 0 7  7 5 3 1 3 6 1 4 0 2 4 2 1 9 8 6 8 5 6  9 1 1 6  3 4 8  6 9 4
K aupungit —  S t ä d e r ....................................... 4 6 3 2 0 1 4 3  57 8  25 9 1 0 1 5  138 130 950 8 9 0  130 82  851 7 3 1 1 2 0 3 58 3  274
M aalaiskunnat —  L a n d sk om m u n er ........... 1 7 0 6  344 14 74 4  163 68 0  970 2 7 6 8 0 3 471 272 3 3 9  135 125 791 2 76 5  420
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Muu lastensuojelu —  övrig t barnskydd Avustukset lastensuojelua 
harjoittaville yhdistyksille 
U
nderstöd ät barnavärd ut- 
övande föreningar 
i1
Y
hteensä lastensuojelum
enoja 
Sum
m
a barnskyddsutgifter
' Y
ksityishoito 
TJtackordering
Lasten kesävirkistys 
B
arnens som
m
ar- 
rekreation
K
orvaukset m
uille 
kunnille
E
rsättning tili andra ■ 
kom
m
uner
i
M
uut lastensuojelu- 
m
enot
övriga utgifter för 
barnskydd
—  M a r k
5 U S 950 165 768 1169 375 303 606 1156 080 42343441 375131 27 521 147116916
2  776 404 149 931 62 629 ■ 77 058 1 0 7 4 0 9 0 32 996 611 36 9  565 2 5  129 95 8 7 5  293
2 372 546 15 837 1 106 746 22 6  548 81 990 9 346 830 5 566 2 392 5 1 2 4 1 6 2 3
5021702 179 579 1120439 149984 770 437 18148 608 53 312 3 662 80967 348
' 844 454 175 254 27 3  530 9 1 1 3 2 663 82 0 10 466 146 4 0  886 2 376 3 1 6 2 0  668
4  177 248 4  325 84 6  909 5 8 8 5 2 106 617 7 682 462 12 426 /  1 2 8 6 4 9  346 68 0
191 4S5 14180 3 743 317 877 1647.128
18 25 0 — — 450 — 30  421 — .---- 2 7 1 3 6 6
173 23 5 — 14 180 3  293 — 28 7  456 — — 1 3 7 5  762
,3426962 352883 789 263 578 837 295973 16 020258 100228 5 890 67 517194
684 250 3 4 4  942 22 1  943 503 537 .29 0  973 7 6 7 9 2 2 4 7 1 1 0 1 3 1 0 4 2 4  78 0  511
2 742 712 7 941 • 567 320 75  300 5 000 8 341 034 2 9 1 2 7 2  786 42  73 6  68 3
1040 707 24028 '  191888 122319 225 071 5 007081 76 572 7527 25 735202
329 523 — 7 0 3 8 2 113 209 204 071 1 9 2 8  110 66 152 — 8 150 055
7 1 1 1 8 4 2 4 0 2 8 1 2 1 5 0 6 9 1 1 0 2 1 0 0 0 3 078 971 10 4 2 0 7 527 17 58 5  147
1889951 8 852 264 500 35 635 56 917 4144 503 37693 _ 25 684 716
103 515 8 852 55  338 9 837 56  917 944 5 8 4 2 7  38 4 — 4 375 887
1 786 436 — 2 0 9 1 6 2 2 5 7 9 8 — 3 199 919 1 0 3 0 9 — 2 1 3 0 8  8 2 9
4 620674 27892 412188 69005 173 280 7891928 48981 705 46833 232
267 923 27 892 9 0 4 2 9 33  620 138 28 0 1 927 157 32  044 642 7 6 5 4  736
4  352 751 j — 3 2 1 7 5 9 35 385 ' 35 000 5 96 4  771 16 937 63 39  178 49 6
3699355 18480 422515 54831 '420224 9452 839 ■18786 42 56 438295
546 706 17 640 103 158 22 688 3 7 0 2 2 4 4  24 6  065 17 586 42 16 2 0 1 2 2 4
3 152 649 840 31 9  357 3 2 1 4 3 5 0  000 5 2 0 6  774 1 2 0 0 4 0  237 071
2967128 _ 162406 34418 632982 5435 002 30907 ■ 40 29 847 036
2 7 9 5 0 4 — 42 389 12 629 60 9  925 1 903 945 2 4  660 40 7 130 852
2 687 624 — 120 017 2 1 7 8 9 '2 3  057 3 5 3 1 0 5 7 6 247 — 22 716 184
1599 314 _ 111411 50816 263980 3263297 69138 50 15021336
412 403 — 45 250 23  29 9 153 980 7 5 4 8 9 0 15 980 — 3 543 017
1 1 8 6  911 — 66 161 27  517 110 000 2 5 0 8  407 53  158 50 11 478 319
2 9  6 0 6  2 2 8 7 7 7  4 8 2 4  6 5 8  1 6 5 1 4 0 3 1 9 4 3  9 9 4  9 4 4 1 1 2  0 2 4  8 3 4 8 1 0  7 4 8 4 5  4 3 7 4 9 6  8 0 8  4 0 3
6  262 932 72 4  511 965 048 887 45 9 3  562 280 62 877 153 665 358 3 1 3 3 3 1 9 9 6 0 3  60 9
2 3  3 4 3 2 9 6 52 971 3 693 117 515 735 432 664 4 9 1 4 7 .6 8 1 145 390 1 4 1 0 4 29 7  2 0 4  79 4
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X. Huoltotoiminnan tulot vuonna 1942 —
Köyhäinhoito — Eattigvdrd
s> td Korvaukset — Ersättning av
Kunnalliskodit ja muut huolto- 
lautakuntien alaiset köyhäin- 
hoitolaitokset
Komimuialhem och övriga vdrd- 
niimnder underlydande fattig- 
vdrdsanstalter
H
Lääni — Län
ottotoiminnan yleistiilot 
Lverksamhetens allmänna 
inkomster
Perunkirjoitusmaksut
Bouppteckningsprocenter
valtiolta köyhäinhoitolain 
nojalla
staten enligt fattigvärds- 
lagen
muilta kunnitta 
andra kommuner
yksityisiltä
enskilda
personer
.ahjoitukset ja rahastojen 
korot
Donationer och räntor 
av donationsfonder
ölaitoksissa-olleiden työvel­
vollisten työ 
Arbetspliktigas arbete i 
arbetsinrattningar
Muut tulot 
övriga inkomster
Markkaa
Uudenmaan l. — Nylands l. 4204 1066088 4821843 8076223 6 544867 3998270 70 964 92 672 3 740 913
Kaupungit — Städer.........
Maalaiskunnat — Lands-
53 666 091 3 914 526 3 572 986 4 147 717 2 805 257 62 850 88 600 3 652 298
kommuner.....................
Turun ja Porin lääni — Aio
4151 399 997 907 317 4 503237 2 397 150 1 193 013 8114 4 072 88 615
och Björneborgs län . . . . 13 771 728134 825902 5692 557 4 557175 2 331072 116 661 13484 219 692
Kaupungit — Städer....... '
Maalaiskunnat — Lands-
— 205751 172 522 1709 052 1183826 694 190 49 329 9 939 Ib 546
kommuner.....................
Ahvenamman maakunta —
13 771 522 383 653 380 3 983 505 3 373 349 1636 882 67 332 3 545 144 146
Landskapet Aland......... 3200 22 758 64348 108 301 129249 — — — 15 774
Kaupunki — Stad ............
Maalaiskunnat — Lands-
— 9 229 6 504 31248 26 017 — — — 12 350
kommuner ................... 3 200 13 529 57 844 77 053 103 232 — — — 3 424
Hämeen l. — Tavastehus l. 6965 502140 1328178 4 771300 3 563699 2546530 57313 27131 133935'
Kaupungit — Städer .........
Maalaiskunnat — Lands-
350 152 216 464 011 1294 038 1 077 191 977 195 7 513 23 080 —
kommuner..................... 6 615 349 924 864 167 3 477 262 2 486 508 1569 335 49 800 4 051 133 935
Viipurin lääni— Viborgs l. 2 859 147262 ■ 747891 2119 855 1 312 708 946 472 4 766 - _ 14559
Kaupungit — Städer.........
Maalaiskunnat — Lands-
900 26 224 265 576 770 654 353 571 208200 1941 — 12 603
kommuner ....................
Mikkelin lääni — &:i
1959 121 038 482 315 1349 201 959 137 738 272 2 825 1956
Michels län ................... 8 373 191159 529 804 1436135 1 469 704 1096 279 32 705 — 56651
Kaupungit — Städer........
Maalaiskunnat — Lands-
— 17 163 146 009 306496 203 627 141516 30 503 — —
kommuner .................... 8 373 173 996 383 795 1129 639 1266 077 954 763 2 202 — 56 651
Kuopion lääni — Kuopio län 10075 344271 864292 2 333 743 2 056 100 2 305 902 2 714 26 519 118 480
Kaupungit — Städer.........
Maalaiskunnat — Lands-
— 28 480 127 033 382 456 292 520 264 342 — 25238 3179
kommuner ..................... 10 075 315 791 737 259 1 951287 1 763 580 2 041 560 2 714 1281 115 301
Vaasan lääni —■ Vasa län . 9044 431042 966 775 3362220 3 520 037 2108809 52079 44049 224949
Kaupungit-—Städer.........
Maalaiskunnat — Lands-
400 87 110 186 478 870 943 684 892 522 245 21808 42 172 37 826
kommuner..................... 8 644 343 932 780297 2 491277 2 835 145 1586 564 30 271 1877 187 123
Oulun lääni — Uleäborgs län 11159 158270 578 715 1329509 1162 298 1197240 2 021 2 993 ■84462
Kaupungit — Städer.........
Maalaiskunnat — Lands-
— 29 451 86 982 426 074 353 599 319 282 1021 330 —
kommuner.................... 11159 128 819 491 733 903 435 808699 877 958 1000 2 663 ■ 84 462
Lapin lääni—Lapplands län _ 71874 266270 836588 945190 484 550 1033 _ 73 294
Kaupungit — Städer.........
Maalaiskunnat — Lands-
' --- 6 453 41877 360 894 165 689 79 636 1033 — 38 298
kommuner.................... — 65 421 224 393 475 694 779 501 404 914 — — 34 996
Kokomaa— Hela landet . 69 650 3 662 998 10 994 018 30 066 431 25 261027 17 015 124 340 256 206848 4 682 709
Kaupungit — Städer.........
Maalaiskunnat — Lands-
1703 1228 168 5 411518 9 724 841 S 488 649 6 011863 175 998 189 359 3832100
kommuner.................... 67 947 2 434 830 5 582 500 20 341590 16 772 378 11003 261 164 258 17 489 850 609
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Vârdverksamhetens inkomster âr 1943
Lastcnsuojelu — Barnskydd
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2277 372 
2 195 636
1694 728 
804 610
1814789 
1369 601
10555 222 
10 013 955
451 388 
451 388
75 267 
58 350
5 486 066 
131398
96124 
86 872
96249 916 
61853 105
147116 916 
95 875 293
81736 890 118 445 188 541267 — 16 917 5 354 668 9252 34 396811 51241623
393883 
350 168
1330 718 
359 317
911033 
433 265
2 029 802 
1869 659
7331 
7 000
23 671 
21196
4198062 
710 150
5960 
5 960
57548435 
23 763 798
80967348 
31620 668
43 720 991 401 477 768 160 143 331 2 475 3 487 912 — 33 784 637 49 346 680
7247 49 382 
10 900
11705
300
6 400 — — — — 1228 764 
174 818
1 647128 
271366
7 247 38 482 ■ 11405 6 400 — — — — 1053 946 1 375 762
262064
173487
1011478 
•215 956
822862 
382 431
2 059979 
1548 093
— 513637 
506 452
3 007692 
369786
53141 
45 220
46849150 
17 543 492
67 517194 
24 780 511
88 577 795 522 440 431 511886 — 7 185 2 637 906 ï 7 921 29 305 658 42 736 683
44801
21251
288 377 
94 341
236 219 
108 807
368119 
175 169
— ‘34899 
30 833
‘ 660615 
97 502
7108 
4 648
18 798 692 
5 977 835
25 735 202 
• 8 150 055
23 550 194 036 127 412 192 950 — 4 066 563 113 2 460 12 820 857 17 585 147
106 081 
43 982
318 701 
72 212
177042 
39 019
211'459 
127 476
1163
800
1550 934654 
6 293
S 326 
4 250
19104930 
3236 541
25 684 716 
4 375 887
62 099 246 489 138 023 83 983 363 1550 928 361 4 076 15868 389 21 308 829
79236 
73 474
• 430234 
39 112
256187 
54 036
344027 
293 027
— 5 026 
1500
1458 679 
220 618
16 827 
11570
36180920 
5 838 151
46 833232 
7 654 736
5 762 391122 202 151 51 000 — 3 526 1238 061 .5 257 30342 769 39 178 496
93623 
63 962
385406 
58 856
446466 
173 541
869129 
11b 164
65 8 570 
7 710
2 473 625 
744277
218 41442189 
11923 840
56 438295 
16 201224
29 661 326 550 272 925 93 965 65 860 1729 348 218 ‘29 518 349 40 237 071
19 438 
' 12 058
248927 
70 628
350538
131293
191891 
156 526 —
30 572 730 
188 911
1340 23935 475 
5 354 697
29 847036 
7 130 852
7 380 178 299 219245 35 365 — 30 383 819 1340 18 580 778 22 716 184
1887
1887
148192 
73 106
172 384 
64 559
9 500
—
15 332 
■ 5 900
545 305 
44 542
28200
1830
11421 737 
2 657 313
15 021336 
3 543 017
— 75 086 107 825 9500 — 9 432 500 763 26 370 8 764 424 11478 319
3285 637 
2 935 905
5 926 143
1799 038
5 199 225
2 756 852
16 645 528
14 959 069
459 947
459 188
677 982
631 941
19 337 428
2 513 477
217244
160350
352 760 208
138 323 590
496 808 403
199 603 609
349 732 4 127 105 2 442 373 1686 459 759 46 041 16 823 951 56 894 214 436 618 297 204 794
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XI Kunnalliskotien menot ja tulot vuonna 1942
L ä ä n i  — L ä n
■* Menot — Utgifter
Palkkaukset • 
Avlöningar
Itavinfco
K
ostliällning
Vaatetus
Beklädnad
Sairaanhoito ja 
lääkkeet 
SjukvArd och 
läkem
edel
M
uut vuotuiskustan- 
nukset hoidokeista 
övriga ärsutgifter för 
internera a
Rakennusten 
kunnossapito 
U
nderbill av 
byggnader
IK
aluston ja Irtaim
iston] 
| lisähankinta ja korjaus 
K
om
pletterinii och 
rcparalion av inven- 
tarier och lösöre
Läm
pö ja valo 
Värm
e och lyse
M a r k k a a
Uudenmaan lääni— Nylands Uin.........•. 7 087193 7 789915 410460 487614 841847 491 244 439147 4 033 033
Kaupungit — Städer .............................. 4 701018 2 813 680 91311 150 023 642 129 106 006 209 740 1 766 836
Maalaiskunnat — Landskonimuner........ 2 386 175 4 976 235 319149 337 591 199 718 385 238 229 407 2 266 197
Turun ja Porin lääni — Äbo och Bjarne-
borgs län ............................................ 6334639 9 712922 534837 485 320 649 674 787 941 513 686 4 634142
Kaupungit — Städer.............................. 2 020 824 2 142 567 107 050 112 127 346 399 255 074 152 984 1309 279
Maalaiskunnat — Landskonimuner......... 3 313 815 7 570 355 427 787 373 193 303 275 532 867 360 702 3 324 863
Ahvenanmaan maakunta —  Landshapet
Äland ................................................................ 82 700 151 092 11380 10548 5307 2 745 — 51 647
Kaupunki —  S! ad ............................................ — — — — — — — —
Maalaiskunnat —  Landskonimuner........... 82 700 151 092 11380 10 548 5 307 2 745 *— 51647
Hämeen lääni —  Tavastehus län ................ 4333082 7821363 536220 433628 342 747 489 440 319908 3 576 438
Kaupungit — Städer.............................. 1826 950 1814 678 115758 163 384 61018 155 543 98 263 800 874
Maalaiskunnat — Landskoinniuner......... 2 506 132 •6 006 685 .420 462 270 244 281729 333 897 221645 2 775 564
Viipurin lääni— Viborgs län ......... ........ 1396644 3 668270 254720 492158 137967 276 246 141 837 1532 768
Kaupungit — Städer ....................................... 384 931 1050 288 75 514 180 354 25 765 70 054 27 587 331222
Maalaiskunnat Landskoinniuner........... 1011713 2 617 982 179206 311804 112 202 206 192 114 250 1201 546
Mihlcclin lääni — S:t Michels län ......... 1639369 4 782 226 277 179 295 761 193600 368057 177706 1 S92 547
Kaupungit —  Städer....................................... 220 941 483 564 20 510 104 036 16 523 54 637 14 560 279 318
Maalaiskunnat —  Landskommuncr ...... 1418 428 4 298662 256 66.9 191725 177 077 313 420 163 146 1613229
Kuopion lääni— Kuopio län ................ 3 061295 8596032 667865 715 283 412597 697810 293 625 3 727 327
Kaupungit — Städer.............................. 327 321 1117 118 91040 342 054 114 781 87 360 29 774 627 825
Maalaiskunnat — Landskonimuner......... 2 733 974 7 478 914 576 825 . 373 229 297 816 610 450 263 851 3 099 502
Vaasan lääni— Vasa län ...................... 3 418155 7915977 578987 612 441 396458 748 400 328687' 3 603 512
Kaupungit — Städer .............................. 833 599 1620 299 107 028 343 472 118 203 375 252 ■ 84 445 954 640 '
Maalaiskunnat — Landskonnnuner........... 2 584 556 6 295 678 471 959 268 969 278 255 373 148 244 242 2 648 872
Oulun lääni —  Uledborgs län ................. 1597286 4 877311 334738 250 733 219 321 282526 187 095 1626 061
Kaupungit —  Städer....................................... 480 140 803 763 37 796 45 693 86 586 105 029 ■ 50 975 382 004
Maalaiskunnat —  Landskomnumer........ 1117 146 4 073 548 296 942 205 040 132 735 177 497 136 120 1244 057
Lapin lääni ■—Lapplands län ..................... 544146 2107076 139530 75 520 56 011 155 682 62 864 . 614 977
Kaupungit —  Städer.............................. 90 242 288 041 16 040 7 549 9303 71155 6 463 100 968
Maalaiskunnat —  LandskonimunerJ) . . . . 453 904 1819 035 123490 67 971 46 708 84 527 56 401 514 009
K o k o  m a a  —  H e l a  l a n d e t  .................................................... 2 8  4 9 4  5 0 9 5 7  4 2 2  1 8 4 3  7 4 5  9 1 6 3 8 5 9  0 0 6 3  2 5 5  5 2 9 4  3 0 0  0 9 1 2  4 6 4  5 5 5 2 5  2 9 2  4 5 2
Kaupungit — Städer.............................. 10 885 966 12 133 998 662 047 1448 692 1420 707 1280 110 674 791 6 552 966
Maalaiskunnat— Landskomnumer........ 17 608 543 45 288 186 3 083869 2 410 314. 1834 822 3 019 981 1789 764 18 739 486
*) Tähän sisältyvät myös Petsamon lastenkodin menot ja tulot — Häri ingä även Petsamo barnhems utgifter och inkomster.
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Kommunalhemmens utgiîter och inkomster âr 1942
Tulot — Inkomster
CO Ö
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3 ;äs-
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— Mark
105101 63486 659 917 22408957 44 888 208864 128389 495 265 1631259 1496 319 4 004984
18 534 6 019 242 853 10 748 149 8 717 72 725 12 971 — 838 264 1 157 381 2 090 058
86 567 57 467 417 064 11660 808 36 171 136 139 115 418 495 265 792 995 338 938 1 914 926
161441 84048 829245 23 727 895 114543 400380 214983 2 885 790 1 552 315 947 453 6115 464
6 736 1731 196 912 6 651 683 65 248 29 053 21700 — 541 977 36 212 694 190
154 705 82 317 632 333 17 076 212 49 295 \ 371327 193 283 2 885 790 1010 338 911241 5 421274
4075 1222 5158 325874 - — — 1000 264 014 24 000 12 860 .301 874
4 075-' 1222 . 5158 325 874 — '  — 1000 264 014 . 24 000 12 860 301 874
123659 146156 658204 18 780845 193192 263809 449 074 1047829 1321471 473 656 3 749 031
4 800 82 388 259 017 5 382 673 ■ 186 323 18 000 245 909 — 432 213 94 750 977 195
118 859 63 768 399 187 13 398 172 6 869 245 809 203 165 1 047 829 889 258 378 906 2 771836
78098 32 740 228815 8240263 _ 174204 45 770 — 611575 114 923 946 472
,29 902 _ 60 181 2 235 798 — .21 000 — — 187 200 — 208 200
48196 32 740 168 634 6 004 465 — 153 204 45 770 — 424 375 114 923 738 272
79904 32952 254909 9994210 3 884 214180 79 519 _ ' 544 085 254 611 1 096 279
6 472 13 556 15 579 1229 696 — 9 500 16 851 — 91 600 23 565 141 516
73 432 19 396 239 330 8 764 514 3 884 *204 680 62 668 — • 452 485 231046 954 763
-203227 52 089 485842 18912992 11019 415 033 190135 _ 1067139 .622 576 2 305 902
4146 7 036 50897 2 799 352 — 21500 65 318 —: 154 841 22 683 264 342
199 081 45 053 434 945 16 113 640 11019 393 533 124 817 — • 912 298 599 893 2 041 560
180206 64388 433646 18280857 37036 519 412 103338 722 529 1256 368 375 475 3 014158
25125 20 067 107 732 4 589 862 3 450 ' 62 592 53 936 — ■ 367 420 ■ 34 847 522 245
155 081 44 321 325 914 ■13 690 995 33 586 456 820 49402 722 529 888 948 340 628 2 491913
112902 16 891 312 279 9 817143 31061 497606 46 837 175 593 533 839 280 032 1 564 968
10 230 1890 75 167 2 079273 10 732 127 563 15 199 — 150 859 14 929 319 282
102 672 15 001 237 112 7 737 870 20 329 370 043 31638 175 593 382 980 265 103 1245 686
66970 265 106 462 3929503 _ 71000 2 636 . _ 154 460 256 454 484550
17 971 238 30 189 638 159 — 25 000 1636 — 23 000 30 000 79 636
48 999 27 76 273 3291344 — 46 000 1000 — 131 460 226 454 404 914
1115 583 494 237 3 974 477 134418 539 435 623 2 764488 1261681 5 591020 8 696 511 4 884 859 28 588 682
123 916 132 925- 1 038 527 36 354 645 274 470 386 933 433 520 — 2 787 374 1414 367 5 296 664
991 667 361312 2 935 950 98 063 894 161153 2 377 555 828 161 5 591020 5 909 137 3419 992 18 287 018
x
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XII Lastenkotien menot ja tulot vuonna 1942 —
Läiini — Län 
«
Menot — Utgifter
Palkkaukset
Avlöningar
Tl
S fcd.
S %s> 2. o
1 = 03
I
Vaatetus
Bekliidnad
Sairaanhoito ja 
lääkkeet 
Sjukvärcl och 
läkemedel
Muut vuotuiskustan- 
i mikset hoidokeista 
Övriga ärsutgiiter för 
internerna
Rakennusten 
kunnossapito 
Underhäll av 
byggnader
Kaluston ja irtaimiston 
lisähankinta ja korjaus 
i 
Komplettering och 
reparation av inven- 
tarier och lösöre
< —i
3 £* O-
<< pCC JTo °
Markkaa
Uudenmaan lääni — Nylands län.......... 3204342 2 551561 319 434 78693 179983 447463 284623 1350153
Kaupungit — Städer .............................. 2 132 357 1036 250 — 33 097 124 091 162 018 141050 805 736
Maalaiskunnat — Landskommuner........ 1071 985 1515 311 319434 45 596 -55892 285 445 143 573 544 417
Turun ja Porin lääni — Äbo och Björne-
horgs län ............................................ 1360068 1697252 355092 57620 124308 206 846 78 761 719425
Kaupungit ■— Städer.............................. 1 021 917 1 106 493 221183 39638 105 126 163 853 48 888 541323
Maalaiskunnat — Landskommuner......... 338 151. 590 759 133 909 17 982 19182 42 993 . 29873 178 102
Ahvenanmaan, maakunta — Landskapet
Aland................................................. 15 970 36275 3168 445 — — — 1816
Kaupunki — Stad ................................. — — — — — — — —
Maalaiskunnat — Landskommuner......... ' 15 970 36 275 3168 445 — — — 1816
Hämeen lääni — Tavastehus län ............ 1436 646 2 235163 497502 63 913 64878 248 518 152046 626 082
Kaupungit — Städer.............................. 490 736 470 074 86 370 12 789 12 556 67 723 27 512 161060
■ Maalaiskunnat — Landskommuner......... 945 910 1 765 089 411132 51124 52 322 180 795 124 534 465 022
Viipurin lääni— Viborgs län ................ 640 776 1024334 195 406 15564 37923 71631 47523 292547
Kaupungit — Städer.............................. 189 061 201 453 29 038 3 254 — — 9 661 66 372
Maalaiskunnat — Landskommuner . . . . . . 451715 822 881 166 368 12 310 37 923 71631 37 862 226 175
Miklcelin lääni ■—-S:t Michels lä n ......... 228578 427698 80 773 9613 8847 87624 32138 156 302
Kaupungit — Städer .............................. ' 58 206 99 535 25 015 3 017 — 15 729 16396 38 625
Maalaiskunnat — Landskommuner....... . 170 372 328 163 55 758 6 596 8847 71895 15 742 117 677
Kuopion lääni — Kuopio län ................ 254494 293 015 53506 9 706 8353 22 466 12 768 166168
Kaupungit — Städer.............................. 107 367 155 021 33 839 3 333 3 682 14 513 6 666 109 783
Maalaiskunnat — Landskommuner......... 147 127 137 994 19 667 6 373 4 671 7 953 6102 56 385
Vaasan lääni — Vasa län ...................... 604523 979 745 245 859 28206 36560 159937 84556 302871
Kaupungit — Städer.............................. 339 278 455 301 133300 18 778 24 321 100435 63 650 179 493
Maalaiskunnat — Landskommuner......... 265 245 524 444 112 559 9 428 12 239 59 502 20 906 123 378
Oulun lääni — Uledborgs Iän................. 159041 222 790 36536 2 548 8 873 13257 12 709 123300
Kaupungit — Städer.............................. 113893 119402 21780 1322 4 200 11534 10 026 110018
Maalaiskunnat — Landskommuner........ 45148 103 388 14 756 1226 4 673 1723 2 683 13282
Lapin lääni — Lapplands län ................ 31243 75188 6 434 1224 3 489 35256 3 718 14366
Kaupungit — Städer.............................. — — — — — — — —
Maalaiskunnat — Landskommuner * )___ 31243 75 188 6 434 1224 • 3 489 35 256 3 718 14 366
Koko maa — Hela landet ...................... 7 935 681 9 548 021 1 793 710 267 532 473 214 1292 998 708842 3 753 030
Kaupungit — Städer.............................. 4 452 815 3 643 529 550 525 115 228' 273 976 535 805 323 849 2 012 410
Maalaiskunnat — Landskommuner ....... 3 482 866 5.899 492 1243 185 152 304 199238 757 193 384 993 1740 620
')  Petsamon lastenkodin m enot ja  tulot sisältyvät kunnalliskodin menoihin ja tuloihin. — Petsamo bamhems utgifter och inkomster ingä
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Barnhemmens utgiîter och inkomster âr 1942'
Xulot —  Inkomster
O: »3 £ 
$ !  
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3 ff 
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SOs
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CO9
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P
— Mark
'87328 35986 257163 8 796 729 12823 55138 1046 686 475 544 159019T
_ — 125 373 4 559 972 — — 684 301 448 256 1 132 557
87 328 35 986 131790 4 236 757 12 823 55 138 — 362 385 27 288 457 634
6 597 30185 157 421 4 793 575 2 500 ■53195 396358 41931 493 984
985 17 785 115 866 3 383 057 — 27 995 — 291148 14 698 333 841
5 612 12 400 41 555 1 410 518 2 500 25200 — 105 210 ■ 27 233 160143
— — — .57 674 — — — 6400 — 6 400
— — — 57 674 — — — 6 400 — 6 400
21361 60 884 149600 5556 593 14800 127 098 182 762 485 528 88893 899081
900 17 767 28 843 1 376 330 — . 42 839 — 136 303 13 291 192 133
20 461 43 117 120 757 ' 4180 263 • 14 800 84 259 182 762 349 225 75 602 706 648
20486 8264 62084 2416538 1015 15 868 _ 218975 11692 247 550
10 695 — 13 461 522 995 — — - - . 54 600 1--- 54 600
9 791 8 264 48 623 1893 543 1015 15 868 — 164 375 11692 192 950
3 850 4430 42 660 1082 513 ____ 21020 — 71600 9 963 102583
1877 — 12 415 270 815 — — — 18 600 — 18600
1973 4 430 30 245 811698 — 21020 — 53 000 9963 83983
3 062 3 061 25 815 852 414 _ 7 518 _ 68800 ____ 76 318
1686 1790 11504 449 184 — 7 518 — 17 800 — 25 318
1376 1271 . 14 311 403 230 — — — 51000 — 51 000
6 260 14109 78 868 2 541494 ____ 3 270 ____ 183900 ' 15 795 202 965
3 287 1705 28 797 1 348 345 ■ -- — — 99 000 10 000 109 000
2 973 12 404 50 071 1 193 149 — 3 270 — 84 900 5 795 93 965
1770 350 17 742 598916 ____ ____ .____ 62530 15 865 78 395
538 — 16 221 408 934 — — — 42 530 500 43 030
1232 350 1521 189 982 — — — 20 000 15 365 35 365
1188 413 7 775 180294 — 2 000 ■ — 5 000 2 500 9 500
1188 413 7775 180 294 — 2 000 — 5 OOtT 2 500 9 500
151902 157 682 799 128 26 876 740 31138 285 107 182 762 2 545 777 662 183 3 706 967
19 968 39 047 352 480 '12 319 632 — 78 352 1344-282 486 745 1 909 379
131 934 118 635 446 648 14 557 108 3i 138 206 755 182 762 1201 495 175 438 . 1 797 588
kommtinalhemmets utgifter och iDkomster.

1943
TIuoU otilasto — V â rd sta tistik , 194S.
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I. Huoltotoiminnan järjestys ja huoltolautakunticn alaiset laitokset vuonna 1943 —
Huoltoyhdyskimtia,
L ä ä u i  —  L ä n
Uudenmaan lääni — Nylands län ...............
Kaupungit — Städer ...................................
Maalaiskunnat — Landskommuner..............
Turun ja Porin lääni — Äbo ooh Bjönieborgs
län ...........................................................
Kaupungit — Städer ...................................
Maalaiskunnat — Landskommuner..............
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Aland
Kaupunki — Stad ■......................................
Maalaiskunta — Landskommuner................
Hämeen, lääni — Tavastehus län ..............
Kaupungit — Städer ...................................
Maalaiskunnat — Landskommuner........
Viipurin lääni — Viborgs län .....................
Kaupungit — Städer ...................................
Maalaiskunnat — Landskommuner..............
Mikkelin lääni — S:t Michels län
Kaupungit — Städer ...................
Maalaiskunnat — Landskommuner
Kuopion lääni — Kuopio län . . . .
Kaupungit — Städer ...................
Maalaiskunnat — Landskommuner
Vaasan lääni— Vasa Iän ..........................
Kaupungit — Städer ...................................
Maalaiskunnat — Landskommuner..............
Oulun lääni — Uleäborgs län .......................
Kaupungit — Städer ...................................
Maalaiskunnat — Landskommuner..............
Lapin lääni — Lapplands län .....................
Kaupungit — Städer ...................................
Maalaiskunnat — Landskommuner..............
Koko maa —  Hela landet ..............................
Kaupungit — Städer ..................................
Maalaiskunnat — Landskommuner..............
H
i l
C2 1 O 1 
0
erityinen huoltolautakunta—  
särskild v&rdnämnd
Niissä erityinen osasto 
Därav med särskild 
avdelning för
kunnalliskoteja —  kommunalhem
COpq*s
&
P ■
o  rt 
»  & 
p °
l i»  ec*-
lastensuojelua
varten
barnskydd
Irtolaishuoltoa
varten
lösdrivarv&
rd
alkoholisti- 
huoltoa varten 
alkoholistv&
rd
PS M P
§  ge  £
CO g 
0
/
lapsille
barn
m
ielisairaille
sinnessjuka
m
uille sairaille 
andra sjuka
54 49 6 i 2 39 i 8 20
4 4 2 i 1 4 — 1 3
50 45 4 — 1 35 i 7 17
117 88 5 3 3 70 6 19 40
5 5 3 2 2 5 2 1 4
112 83 2 i 1 65 4 18 . 36
16
1
1
1 —
— 1 1
1 — —
/10
67 64 ‘ 5 - _ 2 49 2 25 23
3 3 3 — — 3 1 1 3
64 61 2 — 2 46 1 24 20
26 24 4 _ _ 18 _ 12 8
3 3 2 — — 3 —* 3 3
23 '21 2 — — 15 — 9 5
33 30 2 _ _ 27 _ 18 15
3 ■ 3 1 — — 3 — 1 1
•30 27 1 — — 24 — 17 14
52 51 4 _ _ 47 3 35 24
3 3 2 — — 3 1 3 2
' 49 48 2 — — 44 2 32 22
102 81 • 3 i • 1 51 2 28 25
7 7 2 i 1 7 1 3 4
95 74 1 — — 44 1 25 21
57 42 1 i 1 28 2 13 12
3 3 1 i 1 3 1 3 1
54 39 — — — 25 1 10 11
25 18 1 _ 10 — 2 5
2 2 1 — — 2 — — 1
23 16 — — — 8 — 2 4
549 448 31 2) 6 2) 9 340 16 160 172
34 34 !)  17 5 5 33 6 16 22
515 414 14 1 4 3) 307 10 144 150
Niissä erityinen osasto 
Därav med särskild 
avdelning för
*) Näistä 7 lastensuojelulautakuntaa. —  Hfirav 7 barnskyddsnämnder. ' ' . . . . . .  -..e , .
*) Lisäksi 5 kunnassa yhteinen osasto irtolais- ja alkoholistihuoltoa varten. — Dessutom 1 5 kommuner en gemensnm avdelning for losdrivar- 
8) Näistä 21 kahden tai useamman kunnan yhteistä kunnalliskotia —  Härav 21 gemensamma kommunalhem för tvenne eller flere kommuner. 
4) Näistä 7 kuntayhtymien työlaitosta. — Härav 7 arbetsinrättningar tillhörande kommunsammanslutningar.
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Várdverksamhetens organisation och várdnamnder underlydande anstalter ár 1943
joissa oli —  V&rdsamhällen med
osuus yhteiseen kunnallis- 
kotiin
andel i gem
ensam
t kom
m
u* 
nalhem
sopim
uksenm
ukainen" oikeus si­
joittaa hoidokkeja toisen kun­
nan kunnalliskotiin 
rätt enligt överenskom
m
else att 
placera 
sinä 
internet 
i 
annan 
kom
m
uns kom
m
unalhem
kunnallisia työlaitoksia 
kom
m
unala arbetsinrättningar
osuus työlaitokseen 
andel i arbetsinrättning
osuus piirim
ielisairaalaan 
andel i distriktssinnessjukhus
lastenkoteja
barnhem
\
am
m
attioppilaskoteja
yrkeselevhem
••
uppfostringsanstalter eller 
skolhem
kasvatuslaitoksia tai koulu­
koteja
vastaanottokoteja
upptagningshem
koululaisten päiväkoteja 
daghem
 för skolbarn ‘
4 9 2 47 51 13 i i i i
__ — 1 3 4 1 i i i i
4 9 1 44 .4 7 12 — -— — —
' 32 14 1 104 113 12 2 i i
— — :— 5 0 3 — 2 i i
32 14 i 99 108 9 — — — —
15 — 1 — 3 13 — — — — —
14 — — 2 12 — — — — —
7 7 i 55 60 27 __ 1 __ __
__ — — 3 3 3 — 1 — . —
7 7 i 52 57 24 — — — —
— 1 — 25 . 25 14 — — — —
— — -— 3 3 2 — — — —
— 1 — 22 2 2 12 — — —
— 2 i 26 . 33 6 — — —
— 2 i 23 30 5 — — — —
— 2 — 34 52 5 — — — —
— 2 — 32 4 9 3 — — — —
\
12 5 0 73 98 8 — — — —
12 5 2 67 91
ö
5 — — — —
2 __ 1 40 51 3 __ ' __ i
— — — 3 3 2 — — — i
. 2 — 1 37 48 1 — — — —
— 2 — 15 23 2 — — — —
— ' 1 — 13 21 2 — — —
72 42 4)  8 422 519 90 i 4 2 3
1 1 1 , 31 34 17 i 4 2 3
71 41 7 391 485 73 — — — ------  ,
och alkoholistv&rd.
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II. Köyhäinhoidon ja lastensuojelun eri huoltomuodot vuonna 1943 —
K ö y h ä i n h o i t o  
Suoranaisesti avustetut —  Direkt understödda
Kotiavustusta saaneet —  I sinä liem
Yksityishoidossa understödda
Lääni — Län I anstalt intagna
olleet
Utackorderade Avustuksen arvo vähintään 500 mk — Understödets värde minst 500 mk
Avustuksen arvo väheni* 
män kuin 500 mk Understödets värde mindre än 500 mkj 
Miehiä 
Hän
Naisia
Kvinnor
Lapsia
Barn
Yhteensä
Summa
g M
¡1 .Es:
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Summa
Miehiä
Män
I 
Naisia 
1 Kvinnor
Lapsia
Yarn
Yhteensä
Summa
Miehiä
Hän
Naisia
Kvinnor
• Lapsia 
Barn
Yhteensä
Summa
Uudenm aan l. — N ylan ds l. 3215 5 056 430 8 701 54 54 108 1442 5358 71 6 871 447 813 243 1503
Kaupungit — Städer........ 1593 2 731 145 4 469 4 • 2 6 577 2 555 13 3145 230 377 131 738
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner ................... 1622 2 325 285 4232 50 52 102 865 2 803 58 3.726 217 436 112 765
T u r u n  ja  P o rin  lääni — Äbo 
oeh Björneborgs l ä n ....... 2 484 4029 532 7045 138 236 374 1325 4 728 27 6 080 427 820 193 1440
Kaupungit — Städer ........ 658 1170 ■ 11 1905 — 1 1 325 1466 10 1801 146 266 36 448
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner.................... 1826 2 859 455 5140 138 235 373 1000 3262 17 4 279 281 554 157 992
Ahvenanm aan maakunta — 
Landslcapet A l a n d ......... 51 70 2 123 7 , 16 23 21 66 87 2 9 11
Kaupunki — Stad............ 4 11 1 16 — — — 5 17 — 22 _ 1 — 1
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner ................... 47 59 1 107 7 16 23 16 49 — 65 2 8 — 10
Häm een l. — Tavastehus l. 2 332 3506 387 6225 64 77 141 1172 3 492 27 4691 380 766 194 1340
Kaupungit — Städer........ 637 1075 110 1822 — — — 217 844 20 1081 105 251 67 423
Maalaiskunnat — Lands- 
. kommuner ................... 1695 2 431 277 4403 64 77 141 955 2 648 7 3 610 275 515 127 917
Viipurin lääni— Viborgs län 1003 1423 143 2 569 30 •40 70 526 1611 _ 2137 203 369 49 621
Kaupungit — Städer........ 201 304 23 528 — 1 1 120 545 — 665 53 109 9 171
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner ................... 802 1119 120 2 041 30 39 69 406 1066 — 1472 150 260 40 450
Mikkelin lääni — S : t 
Michels län ................... 1217 1773 239 3229 55 78 133 816 1634 3 2 453 333 520 100 953
Kaupungit — Städer ....... 132 217 21 370 — — ■ --- 82 229 — 311 32 79 18 129
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner ................... 1085 1556 218 2 859 55 78 133 734 1405 3 2 142 301 441 82 824
Kuopion lääni — Kuopio län 2130 2 891 519 5 540 99 214 313 1398 2186 11 3 595 958 1033 148 ■2139
Kaupungit — Städer........ 285 393 72 750 — 1 1 77 295 1 373 130 106 6 242
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner .................... 1845 2 498 447 4 790 99 213 312 1321 1891 10 3 222 828 927 142 1897
Vaasan lääni — Vasa län .. 2145 2 981 471 5597 201 376 577 1183 2 768 17 3968 626 864 206 1696
Kaupungit — Städer........ 369 709 Ib 1153' • --- 4 4 173 685 •4 862 107 160 13 280
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner ................... 1776 2 272 396 4 444 201 372 573 1010 2 083 13 3106 519 704 193 1416
Oulun lääni — Uleäborgs län 1329 1612 434 3 375 218 360 578 754 1127 8 1889 661 670 194 1525
Kaupungit — Städer........ 251 333 44 628 — 1 1 56 268 — 324 54 104 4 162
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner ....... ........... 1078 1279 390 2 747 218 359 577 698 859 8 1565 607 566 190 1363
Lapin lääni—Lapplands län 486 509 127 1122 75 104 179 416 504 7 927 262 239 67 568
Kaupungit — Städer ........ 122 133 21 276 — 3 3 60 141 2 203 22 36 1 59
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner .................... . 364 376 106 846 75 101 176 356 363 5 724 240 203 66 \509
Koko maa — Hela landet . 1 6  8 9 2 2 3 8 5 6 3  2 8 4 4 3  5 2 6 9 4 1 1 5 5 5 2  4 9 6 9  0 5 3 2 3  4 7 4 1 7 1 3 2  6 9 8 4  2 9 9 6 1 0 3 1 3 9 4 1 1 7 9 6
Kaupungit — Städer ........ 4 252 7 076 589 11917 4 13 17 1692 7 045 50 8 787 879 1489 285 2 653
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner ................... 12 140 16 774 2 695 31 609 937 1542 2 479 7 361 16 429 121 23 911 3 420 4 614 1109 9143
i
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Olika värdformer av fattigvärd och barnskydd är 1943
—  F a t t i g v ä r d Lastensuojelu —  Barnskydd
Välillisesti vähintään 
500 mk:n suuruisesta 
kotiavustuksesta osalli­
siksi tulleet t 
Indirekt delaktiga av 
hemunderstöd om minst 
500 mk
Laitoksissa olleet 
I  anstalt intagna
Yksityishoidossa
olleet
Utackorderade
Kaikkiaan
InallesKaikkiaan —  Inalles
g  -•
w £:
?  3' g. S 55* 
oM
Lapsia
B
arn
Y
hteensä 
. 
Sum
m
a
A
viom
iehiä 
Ä
kta m
än
e? a &
g- O O
3 * '§ .
Lapsia
B
arn
Y
hteensä
Sum
m
a
P
oikia
G
ossar
fcE| H
S l  o  £
S f  S
Y
li teensä 
Sum
m
a
Poikia
G
ossar
T
yttöjä • 
Flickor
Y
hteensä
Sum
m
a
Poikia
G
ossar
T
yttöjä
F
lickor
Y
li teensä 
Sum
m
a
5 1 5 8 1 1 2 8 1 7 4 4 1 7 1 8 3 2 8 8 1 9 3  8 2 3 4  6 7 0 1 5 1 5 1 0 2 0 2 5 3 8 737- 7 9 7 1 5 3 4 2 2 5 5 1 8 1 7 4  0 7 2
3  404 5 665 28 9 8 358 1 359 1 0 9 0 1 4 5 0 985 692 1 6 7 7 26 4 29 8 562 1 2 4 9 990 2 2 3 9
, 2  754 5 616 455 8  825 27 460 2 733 3 22 0 533 328 861 473 499 972 1 0 0 6 827 1 8 3 3
4  3 7 4
■
9  8 1 3 7 5 2
1
1 4  9 3 9 3 9 6 5 3 4  5 3 3 5 2 2 5 8 2 5 4 5 5 1 2 8 0 1 1 2 5 1 0 9 2 2 22 0 1 9 5 3 1 5 4 7 3  50 0
1.129 2 903 123 4 155 11 171 958 1.140 436 243 679 181 21 4 395 617 457 1 0 7 4
3 245 6 910 62 9 10 784 28 •482 3 575 4  085 38 9 212 601 947 878 1 8 2 5 1 3 3 6 1 0 9 0 2 426
8 1 161 2 2 4 4 8 7 9 57 1 3 5 21 2 5 2 3 5 1 41 31 72
9 29 1 39 — 4 23 27 4 — 4 1 — 1 5 — 5
72 132 >1 205 — 4 56 60 9 8 ■ 17 27 23 50 36 . 3 1 67
3 9 4 8 7 8 4 1 6 0 8 1 2  3 9 7 3 9 6 4 7 3  7 4 8 4 4 3 4 751 4 5 9 1 2 4 0 745 732 1 4 2 7 1 5 2 6 1 1 9 1 2  717
959 2 170 197 3 326 4 153 702 859 27 5 132 407 124 154 278 399 2 8 6 68 5
2 989 5 671 411 9 071- 35 494 3 046 3 575 506 327 833 621 578 1 1 9 9 1 1 2 7 905 2 032
1 7 6 2 3  4 4 3 ' 1 9 2 5 3 9 7 2 0 3 0 0 1 8 4 3 2 1 6 3 31 5 2 3 4 55 2 2 0 7 21 3 420 5 2 5 4 4 7 9 7 2
374 959 32 1 3 6 5 2 55 399 456 107 56 163 45 62 107 152 118 2 7 0
1 3 8 8 2 48 4 160 4  032 18 245 1 4 4 4 . 1 7 0 7 21 1 178 ' 389 162 151 313 37 3 329 702
2  4 2 1 1 0 0 5 3 4 2 6  7 6 8 4 5 5 2 2 2  6 7 4 3 2 4 1 21 3 15 2 36 5 . 50 0 49 4 99 4 • 713 64 6 1 3 5 9
246. 525 39 810 1 45 250 296 44 42 86 18 23 41 62 65 127.
2 175 3 480 303 5 958 44 477 2 42 4 2 945 169 110 27 9 482 471 953 651 . 581 1 2 3 2
4  5 8 5 6 3 2 4 6 7 8 i f  5 8 7 5 9 1 0 1 1 5  4 8 3 6  5 5 3 2 7 2 2 1 1 45 3 1 1 1 0 1 1 0 2 2  212 1 3 8 2 1 3 1 3 2  69 5
492 795 I d 1 3 6 6 — 55 327 382 64 57 121 52 51 103 116 108 2 2 4
4 093 5 529 599 10 221 59 956 5  156 6 1 7 1 208 154 362 1 0 5 8 1 0 5 1 2 109 1 2 6 6 1 2 0 5 2  471
4 1 5 5 6  9 8 9 • 6 9 4 1 1 8 3 8 6 1 7 3 3 1 5 6 7 5  661 3 5 2 26 6 6 4 8 9 5 2 8 8 2 1 5 3 4 1 3 3 4 1 1 4 3 2  4 8 2
649 1 5 5 8 92 2 29 9 12 112 694 818 165 132 297 107 132 239 272 26 4 536
3 506 5 431 602 9 539 49 621 4 1 7 3 4  843 . 217 134 351 845 75 0 1 5 9 5 1 0 6 2 88 4 1 9 4 6
2 9 6 2 3  7 6 9 6 3 6 7  3 6 7 . 2 7 5 2 1 3  3 9 3 '3 9 4 1 2 2 0 1 4 8 3 6 5 52 2 702 1 5 2 4 1 0 4 2 8 5 0 i  8 9 2
361 70 6 48 1 1 1 5 2 37 ■ 231 27 0 105 68 173 44 59 103 149 127 27 6
2 601 3 0 6 3 588 6  252 25 48 4 3 1 6 2 3  671 115 80 195 778 643 1 4 2 1 89 3 723 1 6 1 6
1 2 3 9 1 3 5 6 2 0 1 2  7 9 6 1 9 '2 7 5 1 9 2 8 2  2 2 2 1 9 0 1 4 5 33 5 34 4 3 2 5 669 5 3 4 470 1 0 0 4
20 4 313 2 4 541 — 46 178 . 22 4 31 12 43 66 59 125 97 71 168
1 0 3 5 1 0 4 3 .177 2 255 19 229 1 7 5 0 1 9 9 8 159 133 292 278 266 544 437 399 836
30 685 54 982 4  849 90  516 337 5 489 32 371 38 197 4  732 3 098 7 830 6 573 6 362 12 935 1 1 3 0 5 9 46 0 20  765
6 827 15 62 3 924 23  374 33 1 0 3 7 4 852 5 922 2 216- 1 4 3 4 3 650 902 1 0 5 2 1 9 5 4 3 1 1 8 2 486 5 60 4
2 3 8 5 8 39  35 9 3 925 67 142 304 4 452 27 519 32 275 2 516 1 6 6 4 4 1 8 0 5 671 5 31 0 10 981 8 1 8 7 6  974 15 161
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III. Huoltolautakuntien alaisissa laitoksissa olleet ryhmitettyinä laitosten mukaan y. 1943 —  
I yärdnämnder underlydande anstalter intagna, grupperade efter anstalter är 1943
Kunnalliskodit —  Kommunalhem Lastenkodit — Bamhem
Lääni —  Län
Köyhäinhoito — Fattigvärd Lasten­suojelu
Barnskydd
Köyhäin­hoito
Pattigv&rd
Lastensuojelu
Barnskydd
g  S M t-* CO p
Yhteensä
Summa w tn CO p
<{ ti¿3 o 
r* S*
Lapsia
Barn
c  ti -3 o Lapsia
Barn
<s Bp 2.
g: s' 
"  s*
g sr 
H *
3 |. Hoi­dokkeja Inter- ner
Hoito­päiviäVärddagar
A E
p sr-
o- »o
tn 5:e g:
C- VP p:
gi-t g.
01 *C3 P p:
2 2.p;
Uudenmaan lääni —  Nylands Iän__ 1175 1921 92 3188 828506 56 13 078 16 657 1403 316 527
Kaupungit —  Städer ......................... 395 685 34 1114 292 182 — — — — 842 159 834
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. 780 1236 58 2 074 536 324 56 13 078 16 657 561 156 693
Turun ja Porin lääni —  Äbo ooh Björ- > 
neborgs län ................................... 1292 2 655 162 4109 1109 353 74 13106 5 485 709 187923
Kaupungit —  Städer ......................... 276 661 20 957 248 299 2 66 — — 445 109 608
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 1016 1994 142 3 152 861054 72 13 040 5 485 264 78 315
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet 
Aland..................................... . 18 36 54 15 448
Kaupunki — Stad ............................ --• — — — — — — — — — —
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 18 36 — 54 15 448 — — — — '--- —
Hämeen lääni Tavastehus län ....... 1281 2230 127 3 638 932 247 41 5 716 15 410 926 257 801
Kaupungit — Städer ......................... 241 531 60 832 177 600 2 ■ 270 — — 239 62 085
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 1040 1699 67 2 806 754 647 39 5 446 15 410 687 195 716
■ Viipurin lääni — Viborgs län .......... 532 . 878 29 1439 398511 21 2 471 6 660 401 114 711
Kaupungit —  Städer .........................
Maalaiskunnat —  Landskommuner ..
112 175 1 288 88 346 — — — — 84 21298
420 703 28 1151 310 165 21 2 471 6 660 317 93 413
Mikkelin lääni— S:t Michels Iän ... 866 1356 . 71 2 293 630 422 30 5 273 _ _ 198 52 647
Kaupungit —  Städer ............ ........... 78 152 2 232 56 330 1 240 — — 37 8 454
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. 788 1204 69 2 061 574 092 29 5 033 — — 161 44193
Kuopion lääni —  Kuopio län .......... 1513 2188 204 3 905 1052 053 71 13 041 _ — 150 29455
Kaupungit —  Städer ......................... 176 245 16 437 103277 1 24 — — 65 15 657
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 1337 1943 188 3 468 948 776 70 13 017 — — 85 13 798
Vaasan lääni — Vasa län ................ 1198 1982 98 3278 917825 52 9884 1 13 400 99 023
Kaupungit — Städer ......................... 209 427 16 652 161081 20 4 478 1 13 206 38 516
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 989 1555 82 2 626 756 744 32 5 406 -- — 194 60 507
Oulun lääni — Uleäborgs län ............ 742 1022 119 1883 500511 45 6 529 _ _ 115 22366
Kaupungit — Städer ................. . 131 189 18 338 85 545 4 249 — — 88 13 308
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 611 833 101 1545 414 966 41 6 280 — — 27 9 058
Lapin lääni — Lapplands län : ___ 264 301 23 588 154905 23 2363 2 134 35 9 932
Kaupungit — Städer ......................... 40 61 7 108 23 594 14 880- — — — —
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 224 240 16 480 131311 9 1483 2 134 35 9 932
Koko maa — Hela landet ................ 8 881 14 569 925 24 375 6 539 781 413 71461 45 2 359 4 337 1090  385
Kaupungit — Städer ......................... 1658 3126 174 4 958 1236 254 44 6 207 1 13 2 006 428 760
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 7 223 11443 751 19 417 5 303 527 369 65 254 44 2 346 2 331 661625
\
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IV. Köyhäinhoidon varsinaisten, 16 vuotta vanhempain avunsaajain siviilisääty vuonna 1943 
—  Civilständ för fattigvärdens egentliga understödstagare över 16 är, 4r 1943
Naimisissa Lesket SiviilisäätyNaimattomat— Ogifta olevat Fränskllda Änklingar Civilständ Kaikkiaan — InallesGifta och änkor okänt
Lääni — Län
Naisia-Kvinnor
. .
g s SwP g.
P °
g ö 3
p S! & B- f-g S; n
g s 8? a  3 e. nti «..
g S p
a  1 1 1 t l
% ÖI sr 
1 s«-• «  »Es 53 ¡K O p: s 51 p: O P 5- &g & . 
§■ e
S g . S g
S &' s g ■ e
Uudenmaan l. —  Nylands l. 2105 . 4 785 304 1S88 1374 172 435 523 3834 23 40 4 711 10468 15179
Kaupungit —  Städer............
Maalaiskunnat — Lands-
1015• 2 748 68 847 661 122 292 186 1587 4
— 2 174 5288 7 462
kommuner ........................... 1090 2 037 236 1041 713 50 143 337 2 247 19 40 2 537 5 180 7 717
Turun ja Porin lääni —  Äbo
och Björneborgs län .......... 1916 3 991 520 1422 995 95 310 489 3650 25 47 3 947 8993 12940
Kaupungit — Städer........
Maalaiskunnat — Lands-
421 1167 dl 401 271 31 175 125 1005 5 19 983 2 637 3 620
kommuner............................. 1495 2 824 423 1021 724 64 135 364 2 645 20 '28 2 964 6 356 9 320
Ahvenanmaan maakunta —
Landskapet Äland............. 53 81 7 14 13 4 6 8 50 — 2 79 152 231
Kaupunki — Stad .................. 4 10 _ 4 1 _ 4 1 11 _ 2 9 28 37
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner ........................... 49 71 7 10 12 4 2 7 39 — — 70 124 194
Hämeen l. —  Tavastehus l. 1581 2974 303 1402 891 51 608 526 2 594 8 8 3 568 7075 10643
Kaupungit —  Städer......... .
Maalaiskunnat — Lands-
327 893 42 411 257 20 509 96 260 — — 854 1919 2 773
kommuner ........................... 1254 2 081 .261 991 634 31 99 430 2 334 8 8 2 714 5156 7 870
Viipurin lääni — Viborgs Iän 720 1037 143 626 425 17 95 192 1516 4 1 1559 3 074 4 633
Kaupungit —  Städer............
Maalaiskunnat —  Lands-
134 243 32 134 120 7 34 46 453 — — 321 850 1171
kommuner ................... 586 794 111 492 305 10 61 146 1063 4 1 1238 2 224 3 462
Mikkelin lääni — S:t
Michels län .................. 874 1461 179 907 402 18 58 280 1552 9 12 2 088 3 485 5 573
Kaupungit — Städer........
Maalaiskunnat — Lands-
78 156 10 105 54
348
4 18 25 215 2 3 . 214 446 660
kommuner .........i ........ 796 1305 169 802 14 40 255 1337 7 ■ 9 .1874 3 039 4 913
Kuopion lääni— Kuopio län 1448 2029 198 1685 777 41 81 426 2387 27 17 3 627 5 291 8 918
Kaupungit — Städer........
Maalaiskunnat — Lands-
168 ' 291 17 148 100 10 18 36 280 — — 362 689. 1051
kommuner ................... 1280 1738 181 1537 677 31 63 390 2 107 27 17 3 265 4 602 7 867
Vaasan lääni — Vasa län .. 1683 2621 209 1357 890 50 131 408 2 450 31 33 3 529 6125 9654
Kaupungit — Städer........
Maalaiskunnat — Lands-
232 623 38 •214 217 23 54 67 503 6 1 542 1398 1940
kommuner ..'................ 1451 1998 171 1143 673 27 77 341 1947 25 32 2 987 4 727 7 714
Oulun lääni — Uleäborgs län 1009 1234 57 921 ' 474 41 61 299 1297 31 33 2 301 3 099 5 400
Kaupungit — Städer........
Maalaiskunnat — Lands-
150 259 8 109 85 8 16 40 242 — — 307 602 909
kommuner ................... 859 975 49 812 389 33 45 259 1055 31 33 1994 2 497 4 491
Lapin lääni—Lapplands län 384 414 '58 455 m 15 26 118 468 5 2 977 1117 2 094
Kaupungit — Städer........
Maalaiskunnat — Lands- 57 99 13 97
'
39 8 8 19 131 1 182 277 ' 459
kommuner ................... 327 315 45 358 168 7 18 . 99 337 4 2 795 840 1635
Koko maa — Hela landet .. 11773 20 627 1978 10 677 6 448 504 1811 3 269 19 798 163 195 26 386 48 879 75 265
Kaupungit — Städer........
Maalaiskunnat — Lands-
2 586 6 489 325 2 470 1805 233 1128 641 4 687 18 25 5 948 14 134 20 082
kommuner ................... 9187 14138 1653 8 207 4 643 271 683 2 628 15 111 145 170 20 438 34 745 55 183
\
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V. Köyhäinhoidon varsinaisten avunsaajain ja lastensuojelulasten 
Pödelseort oeh hemortsrätt för fattigvärdens egentliga
Köyhäinhoidon varsinaiset avunsaajat' t - Fattigvärdens egentliga
Syntymäpaikka —- Födelseört Kotipaikkaoikeus
L ä ä n i  —  L ä n
avustus-
kunta
understöds-
kommunen
muu kunta 
annan 
kommun
ulkomaat
utlandet
tuntematon
okänd
avustuskun- 
nassa 
i under- 
stödskommu- 
nen
muussa 
kunnassa 
i annan 
kommun
[ 
Aikuisia 
Fullvuxuä
Lapsia
Barn
Aikuisia
Fullvuxna
Lapsia
Barn
Aikuisia
Fullvuxna
Lapsia
Barn
Aikuisia
Fullvuxna
• 
Lapsia 
Barn
Aikuisia
Fullvuxna
Lapsia
Barn
Aikuisia
Fullvuxna
Lapsia
Barn
Uudenmaan lääni ■— Nylands län . . . . 4418 352 10170 133 493 5 98 i i 11538 ' 394 2905 58
Kaupungit — Städer ........................ 1371 138 5 729 13 341 1 2 1 6 5 940 107 949 15
Maalaiskunnat — Landskommuner .. .3 047 214 4 441 120 152 4 77 5 5 598 287 . 1956 43
Turun ja Porin lääni — Ä b o och Björ- 
neborgs län ................................... 6349 415 6 432 139 86 5 73 10544 471 2172 71
Kaupungit — Städer ........................ 886 67 2 661 19 36 1 37 — 2 919 64 563 15
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 5 463 348 3 771 120 50 4 36 . — 7 625 407 1609 56
Ahvemmmaan maakunta — Landskapet 
Äland............................................ 142 2 81 4 4 213 2 11
Kaupunki — Stad ......... ................. '. . 2 1 32 — 1 — 2 — 36 1 — —
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 140 1 49 — 3 — 2 — 177 1 11 —
Hämeen lääni — Tavastehus län ....... 4488 332 6 066 74 71 6 18- 2 8 531 349 2055 60
Kaupungit — Städer ......................... 562 118 2 181 12 30 — — — 2 336 114 415 16
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 3 926 214 3 885 62 .41 6 18 2 6195 235 1640 44
Viipurin lääni — Viborgs län .......... 2125 105 2 426 36 76 1 6 1 3 515 123 1073 19
Kaupungit — Städer ......................... 555 14 579 9 37 — — — 891 19 248 4
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 1570 91 1847 27 39 1 6 1 2 624 104 825 15
Mikkelin lääni — S:t Michels län ... 3801 193 1745 47 20 2 7 _ 4941 206 621 34
Kaupungit — Städer ......................... 72 12 579 9 7 — ___ 2 — 540 15 118 6
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 3 729 181 1166 38 13 2 5 — 4 401 191 503 28
Kuopion lääni — Kuopio län .......... 5 711 464 3140 63 48 2 19 1 7 777 478 1088 49
Kaupungit — Städer ........................ 268 59 763 14 18 — 2 . -- 820 53 215 19
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 5 443 405 2 377 49 30 2 17 1 6 957 425 873 30
Vaalan lääni — Vasa. län ................ 6134 407 3379 79 105 2 36 _ 8 323 449 1263 34
Kaupungit — Städer ......................... 389 56 1506 23 32 — 13 — 1577 65 351 11
Maalaiskunnat — Landskommuner- .. 5 745 351 1873 56 73 2 23 — 6 746 384 912 23
Oulun lääni— Uleäborgs län . . ......... 3 757 413 1523 26 65 _ 55 3 4886 420 463 19
Kaupungit — Städer ......................... 226 37 671 7 12 — — — 748 32 152 12
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 3 531 376 852 19 53 — 55 3 4138 388 311 7
Lapin lääni — Lapplands län .......... 1252 112 798 22 34 _ 10 _ 1817 111 245 21
Kaupungit — Städer ........................ 96 17 347 6 15 1 — 1 — 353 18 82 3
Maalaiskunnat — Landskommuner .. .1156 95 451 .16 .19 — 9 1464 93 163 18
K o k o  m a a  —  H e l a  l a n d e t  ................ 3 8  1 7 7 2  7 9 5 3 5  7 6 0 6 1 9 1 0 0 2 2 3 3 2 6 1 8 6 2  0 8 5 3  0 0 3 1 1 8 9 6 3 6 5
Kaupungit — Städer ......................... 4 427 619 15 048 112 529 2 78 6 16 160 488 3 093 101
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 33 750 2 276 20 712 507 473 2 1 248 12 45 925 2 515 8 803 264
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syntymäpaikka ja kotipaikkaoikeus vuonna 1943 —
understödstagarc och barnskyddsbarn är 1943
undefsfcödstagare Lastensuojelulapset —  Barnskyddsbarn
—  Hemortsrätt
Kaikkiaan
Inalles
Syntymäpaikka —  Födelseort Kotipaikkaoikeus — Hemortsrätt
K
aikkiaan
Inalles
. ulkomailla 
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m 6 422 43 15179 501 2 601 1402 16 5 3 2947 886 82 157 4 072
20 9 1 36 4 35 7 462 158 1 7 2 7 456 f 7 49 1 7 3 8 297 66 138 2 2 3 9
105 5 58 8 7 717 343' 87 4 946 9 4 1 2 0 9 58 9 16 19 1 8 3 3
90 8 134 9 12 940 559 2 280 1202 6 1 2 2 615 856 14 15 3 500
42 1 96 7 3  620 87 623 44 6 — 5 773 28 4 8 9 1 0 7 4
48 7 38 2 9 320 472 ■ 1 6 5 7 756 6 7 1 8 4 2 572 6 6 2 4 2 6
4 3 231 2 47 23 2 63 9 _ 72
__ __ 1 __ 37 1 4 1 — — 5 — — — 5
4 — 2 — 194 1 43 22 — 2 58 9 ----1 — 67
35' 4 22 1 10 643 414 1813 897 4 N 3. 2121 590 3 3 2 717
15 __ 7 __ 2 773 130 442 241 1 . 1 563 121 — 1 685
20 4 15 1 7 870 2 8 4 1 3 7 1 656 3 2 1 5 5 8 46 9 3 2 2  032
41 4 1 4633 ‘ 143 689 282 1 __ 800 168 2 2 972
32 __ — 1 1 7 1 23 160 109 1 — 217 51 2 — 2 7 0
9 — 4 1 3 462 120 52 9 ■173 — — 583 117 — 2 702
4 1 7 1 5 573 242 1050 303 , __ 6 1127 223 2 7 1359
__ __ 2 __ 660 21 69 58 — — 93 28 — 6 127
4 1 5 1 4 913 221 981 245 — 6 1 0 3 4 195 2 1 1 2 3 2
28 3 25 _ 8918 530 2 310 371 2 12 2 413 274 2 6 2 695
12 1 4 __ 1 0 5 1 73 158 66 — — 192 32 — — 2 2 4
16 2 21 — 7 867 457 2 152 .3 0 5 2 12 2 22 1 242 2 6 2  471
46 » 3 22 2 9 654 488 1963 505 6 8 2137 329 6 10 2 482
7 1 5 2 1 9 4 0 79 , 391 141 1 3 444 81 2 9 53 6
39 2 17 — 7 714 409 1 5 7 2 364 5 5 1 6 9 3 248 4 1 1 9 4 6
39 '1 12 2 5 400 442 1633 235 14 10 1693 177 17 5 1892
8 __ 1 __ 909 44 188 75 13 — 2 2 4 35 16 1 27 6
31 1 11 2 4  491 398 1 4 4 5 160 1 . 10 1 4 6 9 142 1 4 1 6 1 6
28 2 4 _ 2 094 134 887 114 2 1 912 68 22 2 1004
2 4 2 _ _ 459 2 3 134 33 1 — 123 2 3 2 2 — 168
4 — 4 — 1 6 3 5 111 753 81 1 1 78 9 45 — 2 83 6
6 2 9 2 8 6 5 5 5 9 7 5  2 6 5 3  4 5 5 1 5  2 7 3 5  3 3 4 5 1 1 0 7 1 6  8 2 8 3  5 8 0 1 5 0 2 0 7 2 0  7 6 5
34 9 6 4 8 0 4 4 2 0  082 639 3 896 1 6 2 6 2 4 58 4  372 952 116 164 5 6 0 4
28 0 2 2 175 15 55  183 2  816 1 1 3 7 7 3  708 27 4 9 12 456 2 628 3 4 4 3 15 161
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VI. Lasten syntyperä vuonna 1943 —
A. Köyhäinhoidon varsinaiset, 16 vuotta nuoremmat avunsaajat —
Aviosyntyiset — Legitima barn -
< e i t-t is-: Yhteensä — Summa
Lääni — Iän
i
öräldrarna
leyde
anhemmat
elivät
O P-
8*1
O: O,
& eli, äiti 
kuollut
dern levde, 
idem död
iti eli, isä 
kuollut
anhemmat
kuolleet
öräldrarna
döda
Poikia
Gossar
Tyttöjä
Flickor
Yhteensä
Summa
Uudenm aan lä äni —  N ylands Iän ............... 283 7 71 3 205 159 364
Kaupungit— Städer .......................... ■........ 73 — 17 — 55 35 90
Maalaiskunnat — Landskommuner.............. 210 7 .54 3 150 124 274
T u r u n  ja  P o rin  lääni — Äbo och Björneborgs
Iän ........................................................... 320 23 77 8 237 191 428
Kaupungit —• Städer ................................... 42 2 15 — 37 22 59
Maalaiskunnat — Landskommuner ■.............. 278 21 62 8 200 169 369
Ahvenanm aan maakunta — Landskap et' A la n d 2 _ _ * _ 1 1 2
Kaupunki — Stad .................................... .
Maalaiskunta — Landskommuner................
1
1 = -
1
1
1
1
Häm een lääni — Tavastehus Iän ................. 241 10 55 2 159 /  149 308
Kaupungit •— Städer ................................... 79 — 14 — 44 49 93
Maalaiskunnat —■ Landskommuner.............. 162 10 ■ 41 2 115 100 , 215.
V iip u r in  lääni — Viborgs Iän ..................... 82 2 29 2 56 59 115
Kaupungit — Städer ................: ................. 14 — ' 7 — 9 12 21
Maalaiskunnat — Landskommuner.............. 68 2 22 • 2 47 47 94
M ik k e lin  lääni — S :t  M ichels Iän .............. 146 5 28 3 108 74 182
Kaupungit — Städer .................................. 15 — 2 , --- 9 8 17
Maalaiskunnat — Landskommuner.............. 131 ■ .5 26 3 99 66 165
K u o p io n  lä ä n i— -K u o p io  Iän ...................... 302 25 76 5 212 196 408
Kaupungit — Städer .......... .................... .. 45 — 14 — ■34 25 59
Maalaiskunnat — Landskommuner.............. 257 25 62 5 178 171 349
Vaasan lääni —  Vasa Iän .......................... 299 36 63 11 232 177 409
Kaupungit — Städer ................................... 36 9 14 2 41 20 61
Maalaiskunnat — Landskommuner_______ 263 27 49 9 191 157 348
O u lu n  lä ä n i— Uleäborgs Iän . : ................... 279 26 45 4 195 159 354
Kaupungit — Städer ................................... 27 3 4 — 17 17 34
Maalaiskunnat — Landskommuner............. 252 23 41 4 178 142 320
L a p in  lääni — Lapplands Iän . . . . .............. 92 3 4 6 2 62 51 113
Kaupungit — Städer ................................... 16 1 3 — 10 10 20
Maalaiskunnat — Landskommuner.............. 76 2 13 2 52 41 93
Koko maa —  Hela landet................................ 2 046 187 460 40 1467 1216 2 683
Kaupungit — Städer ................................... 348 15 90 2 257 198 455
Maalaiskunnat — Landskommuner.............. 1698 122 370 38 1210 1018 2 228
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—- Barncns Tbörd. âr 1943
Fattigvârdcns egentliga understödstagare under 16 àr
Aviottomat — Hlegitima barn
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Kaikkiaan — Inalles
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Poikia
Gossar
Tyttöjä
Flickor
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B S P g:
Poikia
Gossar
& £ Sf &H ga:
Yhteensä
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m
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40 2 94 69 67 136 i 275 226 501
• 34 2 32 __ __ __ — 31 37 68 — 86 72 158
6 '--- 62 — — — — 38 30 68 i 189 154 343
18 6 105 81 48 129 2 318 • 241 559
6 . 22 __ __ •__ — 14 ■ 14 28 — % 51 36 87
12 6 • 83 — — — — 67 34 101 2 267 205 472
__ __
— i i li
i 
i __ 1 
1 — — 1 1 11
' 1 2
1
20 86 52 54 106 211 203 414
6 __ 31 __ __ __ __ 22 15 37 — 66 64 130
14 — 55 — — — — 30 39 69 — 145 139 284
4 23 _ _ __ 14 13 27 1 71 72 143
1 __ 1 __ __ __ — 1 1 2 — 10 13 23
3 — 22 — — — — 13, 12 25 1 61 •59 120
3 1 53 i _ _ __ 33 25 55 2 142 100 242
__ 3 i __ __ __ 3 1 4 — 12 9 21
3 1 50 — — — 30 24 54 2 130 91 221
9 1 105 i i 65 52 117 5 278 252 530
14 __ __ __ — 7 7 14 — 41 32 73
9 1 91 — — i i 58 45 103 5 237 220 457
13 3 57 i __ 41 34 75 4 275 213 488
8 1 8 •__ i __ __ 8 10 18 — 49 30 79
5 2 49 — — i — 33 24 57 4 226 183' 409
i 2 74 __ 49 28 77 11 248 194 442
10 __ __ __ __ 6 4 10 — 23 21 44
i 2 64 — . — — — 43 . 24 67 11 225 173 398
1 18 i _ i _ 15 6 21 __ 77 57 . 134
__ 3 __ . __ __ __ 1 2 3 — 11 12 23
— 1 15 i i — 14 4 •18 — • 66 45 111
108 16 615 2 -  i 3 i 419 327 746 26 1896 1559 3 455
55 3 124 1 i _ — 93 91 184 — 350 289 639
53 13 491 1 — 3 i 326 236 562 26 1546 1270 2 816
' \
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B. Lastensuojelulapset —
Lääni — Län
Aviosyntyiset — Legitima tarn
Vanhemmat
elivät
Föräldrarna
levde
Isä eli/äiti 
kuollut 
Fadern levde, 
modern död
Äiti eli, isä 
kuollut 
Modern levde, 
fadern död
Vanhemmat
kuolleet
Föräldrarna
döda
Poikia
Gossar
iteensä — Sui
3Ü
I I  :
Yhteensä
Summa
<*g3 ------------
Uudenmaan lääni — Nylands län ............ 1115 357 322 249 1135 908 2 043
Kaupungit — Städer ................................. 760 203 164 87 678 536 1214
Maalaiskunnat — Landskommuner ............ 355 154 158 162 457 372 829
Turun ja Porin lääni — Äbo oc~h Björneborgs -
län .............................. ............................ 662 345 293 298 907 691 ,1598
Kaupungit — Städer ................................. ■ 291 111 102 72 337 ' 239 576
Maalaiskunnat — Landskom immer . .......... 371 234 191 226 570 452 1022
Ähvermvmaan maakunta Landslcapet Aland 17 3 7 15 21 21 42
Kaupunki — Stad ..................................... — 1 1 1 3 — 3
Maalaiskunnat — Landskommuner ............ 17 2 6 14. 18 21 39
Hämeen lääni — Tavastehus län ............... 465 257 247 188 690 467 1157
Kaupungit — Städer .................................. 183 76 66 55 239 141 380
Maalaiskunnat — Landskommuner .......... 282 181 181 133 451 326 777
Viipurin lääni — Viborgs län . . . . ............ 193 137 158 90 305■ 273 578
Kaupungit — Städer ................................. 57 36 28 33 92 62 154
Maalaiskunnat — Landskommuner ............ 136 101 130 57 213 211 424
Mikkelin lääni •— S:t Michels län ............ 259 118 139 87 310 293 603
Kaupungit — Städer ................................. 39 15 8 7 33 ■ 36 69
Maalaiskunnat — Landskommuner __ ■.... 220 103 131 80 277- 257 534
Kuopion lääni — Kuopio län ................... 372 346 425 311 737 717 1454
Kaupungit — Städer .................................. 40 49 27 37 76 11 153
Maalaiskunnat — Landskommuner ........ .. 332 297 398 274 661 640 1301
Vaasan lääni — Vasa län ........................ 469 329 325 295 763 655 1418
Kaupungit — Städer ............................ •... 177 56 50 43 168 158 326
Maalaiskunnat — Landskommuner ............ 292 273 275 252 595 497 1092
Oulun lääni — Uleäborgs län ................. . 275 300 244 281 595 505 1100
Kaupungit;— Städer .................. .*............. 74 31 37 38 98 82 180
Maalaiskunnat — Landskommuner ............ 201 269 207 243 497 423 920
Lapin lääni — Lapplands län ................... 125 170 165 110 301 269 570
Kaupungit — Städer . •............................... 14 40 23 32 67 42 109
Maalaiskunnat — Landskommuner ............ m 130 142 78 234 227 461
Koko maa — Hela landet .......................... 3 952 2 362 2 325 1924 5 764 4 799 10 563
Kaupungit — Städer ................................. 1635 618 506 405 1791 1373 3164
Maalaiskunnat — Landskommuner ............ 2 317 1744 1819 1519 3 973 3 426 7 399
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BarnskyddsOarn
Aviottomat — Illegitima barn
Syntyperä 
tuntem
aton 
B
örd okänd
Kaikkiaan —  Inalles
Vanhem
m
at
elivät
Föräldrarna
levde
Ä
iti eli, isä 
kuollut 
M
odern levde, 
fadern död
Ä
iti eli,' isä 
1 
tuntem
aton 
j 
M
odern levde, 
fadern okänd
.Isä eli, äiti 
kuollut 
Fadern levde, 
m
odern död
Ä
iti kuollut, 
isä 
tuntem
aton 
M
odern död, 
fadern okänd
Vanhem
m
at
kuolleet
Föräldrarna
döda
Vanhem
m
at 
tuntem
attom
at 
Föräldrarna 
.okända
Yhteensä —  Summa
Poikia
Gossar
bd H
g ä
-J jo:
Yhteensä
Sum
m
a
Poikia
Gossar
Tyttöjä
Flickor
Yhteensä
Sum
m
a
609 81 1039 89 149 26 19 1109 903 2 012 17 2 255 1817 4 072
464 49 391 60 34 14 4 566 450 1016 9 1249 990 2 239
145 32 648 29 115 12 15 543 453 996 8 1006 827 1833
251 '81 1270 41 '  151 41 40 1031 844 1875 27 1953 1547 3 500
147 39 244 19 29 13 4 279 216 495 3 617 457 1074
104 42 1026 22 122 28 36 752 , 628 1380 24 1336 1090 2 426
3 _ 21 1 4 _ 1 20 10 30 _ 41 31 72
_ — 2 — — — — 2 — 2 — 5 — 5
3 — 19 1 4 — 1 18 10 28 — 36 31 67
231 41 1084 33 138 31 2 836 724 1560 _ 1526 1191 • 2 717
115 15 139 14 18 3 1 160 145 305 . -- 399 286 685
116 26 945 19 120 28 1 676 579 1255 -- - .1127 905 2 032
42 6 295 4 34 11 2 220 174 394 _ 525 ' 447 972
21 1 79 1 9 4 1 60 56 116 — 152 118 270
21 . 5 216 3 ■ 25 7 1 160 118 •278 — 373 329 702
70 21 585 8 48 10 9 401 350 751 5 • 713 646 1359
10 6 34 4 4 — — 29 29 58 — -62 65 127
60 15 551 4 44 10 9 372 321 693 5 651 581 1232
46 18 1023 6 106 11 24 641 593 1234 7 1382 1313 . 2 695
1 __ 56 — 14 — — 40 31 71 — 116 108 224
' 45 18 967 6 . 92 11 24 601 .562 1163 .7 1266 - 1205 2 471
119 26 738 22 130 15 5 565 490 1055 9 1334 1148 2 482
63 10 105 12 13 1 2 101 105 206 4 . 272 264 536
56 16 633 10 117 14 '3 464 385 849 5 1062 884 1946
33 11 599 2 77 . 15 18 422 333 '755 37 1042 850 1892
2 — 62 1 12 1 - 5 45 38 83 13 149 127 276
31 11 537 1 65 14 13 377 295 672 24 893 ■ 723 1616
24 8 329 10 51 3 _ 227 198 425 9 534 470 1004
1 — 39 2 16 1 — 30 29 59 — 97 71 168
23 8 290 8 35 2 — 197 169 ' 366 9 437 399 836
1428 293 8 983 216 888 163 120 5 472 4 619 10 091 111 11305 9 460 20 765
824 120 1151 113 149 37 17 1312 1099 2 411 29 3.118 , 2 486 5 604
604 173 5 832 103 739 126 103 4160 3 520 7 680 82 8 187 6 974 15 161
#
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VII. Köyhäinhoidon varsinaisten avunsaajain avuntarpeen syy vuonna 1943 —
A .  1 6  v u o t t a  v a n h e m m a t  a v u n s a a j a t  —
Avunsaajan —  Understödstagarens
L ä ä n i  —  L ä n
aiaeraom
s-
svagh
et
van
h
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s
sairau
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M
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N
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K
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n
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M
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K
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M
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M
än
N
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K
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n
or
Uudenmaan l. — Nylands l. 902 3377 2080 3 266 1016 1689 220 274 38 45 12 31 127 120 30 27
Kaupungit — Städer........
Maalaiskunnat —  Lands-
375 1772 1017 1686 511 1002 56 69 14 16 2 9 46 48 9 6
kommuner ................... 527 1605 1063 1580 505 687 164 205 24 29 10 22 81 72 21 21
Turun ja Porin lääni —  Äbo
oeh Bjömeborgs Iän....... 765 3 056 1466 2 549 944 1046 292 420 37 62 -.23 33 124 113 64 80
Kaupungit —  Städer........
Maalaiskunnat —  Lands-
154 913 432 869 247 317 41 ■ 71 4 10 9 4 21 27 18 12
kommuner.................... 611 2143 1034 1-680 697 729 251 349 33 52 14 29 103 86 46 68
Ahvenanmaan maakunta — ■
Landskapet Äland......... 9 54 18 34 30 28 8 14 1 2 — 1 7 1 2 2
Kaupunki —  Stad ......................
Maalaiskunnat —  Lands-
— 7 6 11 2 5 — — — 1 — — — — — —
kommuner .................................. 9 47 12 23 28 23 8 14 1 1 — 1 7 1 2 2
Hämeen l. —  Tavastehus l. 778 2176 1370 2 342 801 1 016 206 217 37 53 20 34 117 114 32 24
Kaupungit —  Städer...............
Maalaiskunnat —  Lands-
159 486 390 814 243 365 3 10 6 5 2 5 6 8 ■9
'23
1
619 1690 980 1528 558 651 203 207 31 48 18 29 111 106 23
Viipurin lääni—  Viborgs län 289 970 543 847 478 510 87 104 15 12 10 12 41 51 13 10
Kaupungit — Städer ........
Maalaiskunnat — Lands-
57 246 153 288 67 80 14 16 4 2 3 7 7 12 3 2
kommuner .................................. 232 724 390 559 411 430 73 88 11 10 7 5 •34 39 10 8
Mikkelin lääni —  S:t
Michels län ................................. 536 1343 703 912 379 400 145 174 21 34 15 17 51 49 17 25
Kaupungit — Städer —  
Maalaiskunnat —  Lands-
65 196 ' 78 107 37 51 •12 14 3 5 3 — 5 7 — —
kommuner .................................. 471 1147 625 805 342 349 133 160 18 29 12 17 46 42 17 25
Kuopion lääni— Kuopio Iän 664 1665 1331 1566 765 758 190 232 33 60 19 21 65 59 69 58
Kaupungit — Städer...............
Maalaiskunnat — Lands-
47 203 165 250 112 113 11
179
16 — -- ' 2 2 2 7 5 7
kommuner .................................. 617 1462 1166 1316 653 645 216 33 60 17 19 63 52 64 51
Vaasan lääni — Vasa län . . 553 1828 1316 1807 814 922 272 361 37 49 22 22 111 92 62 42
Kaupungit — Städer...............
Maalaiskunnat — Lands-
67 381 244 457 - 123 250 31 48 ' 4 6 2 3 16 6 15 5
kommuner .................................. 486 1447 1072 1350 691 672 241 313 33 43 20 19 95 86 47 37
Oulun lääni — Uleaborgs län 410 982 822 892 498 409 164 179 36 28 7 12 44 32 49 21
Kaupungit — Städer........
Maalaiskunnat — Lands-
58 - 205 116 177 87 94 18 10 7 4 — 6 9 6 3 6
kommuner. ................... 352 777 . 706 715 411 315 146 169 29 24 7 6 35 26 46 15
Lapin lääni—Lapplands län 196 285 392 317 128 129 43 58 16 16 9 9 13 12 6 13
Kaupungit — Städer........
Maalaiskunnat — Lands-
27 69 100 89 27 34 7 16 2 4 1 — — 2 1 4
kommuner ................... 169 216 292 228 101 95 36 42 14 12 8 9 13 • 10 5 9
Koko maa — Hela landet .. 5102 15 736 10 041 14 532 5 853 6 907 1627 2 033 271 361 137 192 700 643 344 302
Kaupungit — Städer ........
Maalaiskunnat — Lands-
1009 4 478 2 701 4 748 1456 2311 193 270 44 53 24 36 112 123 63 43
kommuner ................... 4093 11258 7 340 9 784 4 397 4 596 1434 1763 227 308 113 156 588 520 281 259
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Orsaken tili understödsbehovet för fattigvärdcns egentliga understödstagare är 1943
U n d e r s t ö d s t a g a r e  ö v c r  1 6  f t r
Aviopuolison — Makens (makans)
Perheen
suuri-
lukuisuus
Familjens
talrikhet
1
Lasten
sairaus
Barnens
sjukdom
Huolehti­
minen 
aviotto­
mista 
lapsista 
Försörj- 
ning av 
illegitima 
barn
Työn-
puute,
työriita
Arbets-
brist,
arbets-
tvist
Muu syy 
Annan 
orsak
Yhteensä
Summa
e t
ca o
STBo--
I lco p et- ^
sairaus, vähenty­
nyt työkyky
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uus, 
huolim
attom
uus 
arbetsvillighet, 
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dryekenskap
juoppous
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m
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fam
iljen
vapausrangaistus
frihetstraff
kuolem
a
död
M
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H
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N
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K
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M
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M
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M
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M
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N
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N
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K
vinnor
a S£5 co 
3 SPJ
N
aisia
K
vinnor
s 58 2 n 7 2 192 i 179 6 371 95 132 13 20 5 359 7 15 ' 142 295 4 711 10468
i 16 4 — — 105 i 100 — 22 13 32 13 5 5 137 • 7 ■ 15 104 244 2 174 5288
7 42 2 7 — 7 2 87 — 79 6 349 82 100 5 15 — 222 — — 38 51 2 537 5180
19 59 2 20 7 1 126 i 136 5 >463 151 132 17 13 3 508 4 4 29 156 3 947 3993
1 12 1 11 — 1 — 33 — 51 — 66 38 25 4 8 1 108 — 3 12 96 983 2 637
18 47 1 9 — 6 1 93 i 85 5 402 113 107 13 10 2 400 4 1 17 60 2 964 6 356
2 1 2 4 2 2 5 _ _ 2 79 1529 28
— — 2 — — — — — — 2 — 2 1 2 — — — O — — — 1 70 124
21 44 2 5 100 2 33 10 307 136 129 6 5 _ 303 4 5 26 113 3 563 7 075
11 1 — — — 13 2 25 1 30 20 23 — — — 25 1 3 12 94 854 1919
21 33 2 4 — — — 87 — 58 9 277 116 106 6 5 — 278 3 2 14 24 2 714 5156
6 19 1 3 2 3 63 _ 43 . 1 213 53 40 5 6 _ 144 _ 16 15 S 1559 3 074
8 1 1 ' 2 — 32 — 17 — 86 10 4 1 3 — 35 — 8 1 1 321 850
6 11 1 2 1 1 — 31 — 26 1 127 43 36 4 3 — 109 — 8 14 7 1238 2 224
13 20 4 2 1 1 22 29 3 155 174 65 3 S 1 194 1 11 16 24 2 033 3435
3 1 — 3 — 8 v — 6 5 11 2 1 13 8 4 12 214 446
13 17 4 2 1 — — 19 — 21 3 149 169 54 6 7 1 181 1 3 12 12 1874 3 039
43 38 5 11 7 42 1 68 19 321 377 177 23 9 _ 176 1 2 ' 22 21 3627 5291
1 2 — 3 — 5 — 20 1 14 8 30 1 — — 11 __ — 7 6 362 689
42 36 5 11 — 4 — 37 1 48 18 307 369 147 22 9 — 165 1 2 15 15 3265 4 602
34 56 6 16 4 2 88 3 91 9 316 239 143 13 13 1 221 1 6 29 43 3529 6125
6 13 9 — 2 — 18 .2 35 — 94 18 7 3 — — 43 1 2 10 19 542 1398
28 43 6 7 — 2 2 70 1 56 9 222 221 141 15 13 1 178 — 4 19 24 2 987 4 727
23 26 1 2 1 32 51 8 219 167 67 17 10 26 36 3 15 25 36 2301 3 099
4 — — 11 — 14 — 28 3 2 — — — 9 2 15 4 11 307 602
23 22 1 2 — — 1 21 — 37 8 191 164 65 17 10 26 77 ’ 1 — ' 21 25 1994 2 497
19 14 1 1 2 19 22 10 103 114 60 12 6 _ 40 _ _ 16 13 977 1117
2 1 1 — — 1 8 — 5 3 31 6 4 4 2 ’ 7 — 1 — 182 277
17 . 13 1 — — — 1 11 — 17 7 72 108 56 8 4 — 33 — — 15 13 795 840
186 334 26 71 3 29 8 685 8 704 71 2 477 1508 952 124 95 36 2 036 21 74 320 716 26 386 48 879
11 70 1 27 1 9 1 229 5 275 5 379 122 138 28 19 6 388 11 54 155 484 5 948 14 134
175 264 25 44 2 20 7 456 3 429 66 2 098 1386 814 96 76 30 1648 10 20 165 232 20 438 34 745
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B. 16 vuotta nuoremmat avunsaajat —
Lapsen -— Barnets
Lääni — Iän sairaus
sjukdom
. mielisai­raus • 
sinnes- sjukdom
tylsä- 
, mielisyys, 
sinnes- slöhet
sokeus
blindhet
kuurous
dövhet
raajarik-koisuus
vanförhet
Uudenmaan lääni — Nylands Iän ... . 316 2 6 6 2
Kaupungit — Städer ........................ 107 1 1 —' — 1
Maalaiskunnat—.Landskommuner .. 209 1 5' ■— 6 i
Turun ja Porin lääni — Äbo och Pjör-
heborgs Iän ................................... 358 7 11 i 9 13
Kaupungit — Städer ........................ 62 1
11
— - -- —
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet
296 6 i 9 13
Aland........................................... 2 — — --: — —
Kaupunki — Stad ............................ 1 — — — — —
Maalaiskunnat — Landskominuner .. 1 — — — — —
Hämeen lääni — Tavastehus Iän ....... 237 8 13 _ 2 4
Kaupungit — Städer ......................... 57 1 — — '-- —
Maalaiskunnat — Landskominuner .. 180 7 13 -- ' 2 4
Viipurin lääni — Viborgs Iän .......... 94 2 11 — 5 1
Kaupungit — Städer ......................... 16 2 4 — —
Maalaiskunnat — Landskominuner .. 78 — 7 — 5 1
Mikkelin lääni — S:t Michels Iän ... 168 5 8 _ 2 2
Kaupungit — Städer ......................... 16 — — — — 1
Maalaiskunnat — Landskominuner .. 152 5 8 — 2 1
Kuopion lääni—> Kuopio Iän .......... 333 7 23 2 7 3
Kaupungit — Städer ........................ . 47 “ -- 2 — — —
Maalaiskunnat — Landskominuner .. 286 7 21 2 . 7 3
Vaasan lääni — Vasa Iän ................ 354 9 10 1 10 4 ■
Kaupungit — Städer ......................... 60 • --- • -- — — 1
Maalaiskunnat — Landskominuner .. 294 9 10 1 10 3
Oulun lääni — Uleäborgs Iän............ 335 4 9 ___ . 4 . 2
Kaupungit — Städer ........................ 21 1 3, — — 1
Maalaiskunnat — Landskominuner .. 314 3 6 — 4 1
Lapin lääni — Lapplands Iän .......... 90 2 4 — 4 ■ ---
Kaupungit — Städer ........................ 14 — 1 — 1 —
Maalaiskunnat — Landskominuner 7. 76 2
/
46
3 — 3 —
Koko maa — Hela landet ........... 2 287 95 4 49 31
Kaupungit — Städer . ....... .'.......... 401 6 11 — 1 - 4
Maalaiskunnat — Landskominuner .. 1886 40 84 4 48 27
\
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Understödstagare under 16 är
Isän tai ä id in— Faderns cller moderns
Perheen
suuri-
lukui­
suus
Famil-
iens
talrikhet
Muu syy 
Annan 
orsak
Yhteensä
Summakuolema . 
död
sairaus, vä­
hentynyt 
työk yk y , 
sjukdom, 
minskade 
arbetsdug- 
Jighet
työhalutto- 
muus, • 
huolimatto­
muus 
arbets- 
ovillighet,
’ värdslös- 
het
juoppous
drycken-
skap
irtolai-
suus
lös-
driveri
vapaus-
rangais­
tus
frihets-
straff
työn-
puute-
arbets-
brist
lapsensa 
hylkää­
minen 
över- * 
givande 
av sitt 
barn
1 0 3 7 1 0
\
1 5 6 i 9 9 5 0 1
8 1 2 — — — — — : — 37 158
2 36 8 ---- - i 5 — 6 i 62 343
1 6 6 1 1 6 2 2 7 3 1 3 4 0 5 5 9
— 2 — 1 — — — — — ' 21 87
16 59 16 1 2 • 7 3 13 .1 9 472
2
2 ■56 1 1
—
1 1 5 9 3 6 3
1
1
4 1 4 '
__  ' 17 — — — — — — — 55 130
2 38 11 — 1 1 0 9 3 8 2 8 4
’ 6 1 5 3 — ■ —  ■ 1 — 3 — 2 1 4 3
~6 14 3 — — 1 — 3 — 2
¿O
120
6 1 1  . 1 8 __ __ 7 __ 1  - 3 1 1 2 4 2
__ — 2 — — 1 ‘ — — — 1 2 1
6 11 16 — 6 — 1 3 10 22 1
1 1 4 6 29 2  ' 6 9 1 1 3 6 3 2 5 3 0
— 8 — 1 — 6 — 3 — 6 73
11 , 38 „ 2 9 1 6 3 , 1 10 6 2 6  . 457
1 2 5 0 1 3 1 __ 3 __ 3 4 1 4 4 8 8
4 10 1 — — — — — — 3 79
8 40 . 12 1 — 3 — 3 4 11 40 9
. 9 ■ 3 5 1 7 1 2 _ __ 2 __ 2 2 4 4 2
5 3 1 — ■ ---- — — — — 9 44
4 32 16 1 2 — — 2 — 13 39 8
5 1 0 5 __ 8 4 __ 1 __ 1 1 3 4
1 2 — — 4 — — — — — 23
4 8 5 — 4 4 — 1 — _ 1 111
77 320 122 6 20 37 6 41 30 284 3455
18 44 6 2 4 7 — 3 — 132 639
59 276 116 4 16 30 6 38 30 152 • 2 816
H uolto tilasto  — V ä rd sta tistik , 194$. 11
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YIII. Lastensuojelulasten huostaanottamisen syy vuonna 1943 —
A .  A v i o s y n t y i s c t  l a p s e t  —
L a p s e n  —  B a r n e t s
Lääni — Län B. „ g. £.P- p
| s
mielisairaus
sinnessjukdom
tylsämielisyys
sinnesslöhet
sokeus
blindhefc
kuurous
dövhefc
raajarikkoisuus
vanförhet
sopimaton ansiotoimi 
olämpliga förfcjänst- 
arbete
koulunkäynnin 
laimin­
lyönti —
 försummande 
av skolgäng
koulun järjestyksen rik­
kominen —
 störande av 
skolordnlngen
rangaistava teko 
straffbara handling
kerjääminen
tiggeri
irtolaisuus
lösdriveri
tapaaminen juopuneena 
anträffande berusad
Uudenmaan l. — Nylands l.......... 100 4 103 5 12 2 38 5 90 6 21 i
Kaupungit — Städer ................. 79 4 74 — 4 2 2 34 4 69 6 19 i
Maalaiskunnat — Landskommuner 21 — 29 — 1 10 - - 4 1 21 — .2 —
Turun ja Porin lääni — Äbo och
Bjömeborgs län ....................... 38 3 33 — 8 4 — 30 7 42 ' -- 5 2
Kaupungit — Städer .......... : . . . 11 1 21 • — 7 1 — 27 4 28 4 2
Maalaiskunnat — Landskommuner 27 2 12 — 1 3 — 3 3 • 14 — 1 —
Ahvenanmaan maakunta — Land-
skapet Aland .......................... — — 1 — — — . -- — — — — — —
Kaupunki — Stad ....................... _ — — — — — _ — _ _ — _ _
Maalaiskunnat — Landskommuner 1
Hämeen l. — Tavastehus l.......... 26 5 27 _ • 4 5 5 14 3 . '44 _ ■ 4 _
Kaupungit— Städer................... 13 2 11 •— 2 1 5 10 3 33 — 4 —
Maalaiskunnat — Landskommuner 13 3 16 — 2 4 — 4 — 11 . -- -- , —
Viipurin l.— Viborqs l............... 7 — 21 _ — 3 _ 7 . 3 11 _ 4 _
Kaupungit — Städer ................. 3 — 8 — — — — 3 — 3 — 4 —
Maalaiskunnat — Landskommuner 4 — 13 — — 3 — 4 3 8 — — —
Mikkelin l. — S:t Michels l......... 22 2 . 10 i 4 4 • _ _ 1 16 _ 1 i
Kaupungit — Städer................... — — 5 — 1 — — — 1 6 — 1 i
Maalaiskunnat — Landskommuner 22 2 5 i 3 4 — — — 10 — — —
Kuopion l, — Kuopio l................... 53 4 28 _ 5 3 _ 8 1 18 _ 5 i
Kaupungit — Städer................... 2 3 8 — — — — 3 — 9 — 4 —
Maalaiskunnat — Landskommuner 51 1 20 • — 6 3 — 5 1 9 — 1 ,i
Vaasan l. — Vasa l....................... 30 9 28 _ 6 5 i 12 4 19 1 10 __
Kaupungit — Städer................... 3 — 14 — 2 1 i 9 4 10 1 6 —
Maalaiskunnat — Landskommuner 27 9 14 — 4 4 — 3 — 9 — 4 —
Oulun l—  Uleäborqs l................. 25 rvt 9 _ 3 8 _ 5 • 2 20 _ 8 _
Kaupungit — Städer........ : ........ 12 — 2 — — 3 — 3 — 14 — 7 —
Maalaiskunnat — Landskommuner 13 7 7 — 3 5 — 2 2 6 — 1 —
Lapin l. — Lapplands l................. 16 1 4 i _ i _ 8 4 8 _ 4 _
Kaupungit — Städer............... 2 — 4 — — — — 2 2 6 — 4 —
Maalaiskunnat — Landskommuner 14 1 — i — i — 6 2 2 — — —
Koko maa — Hela landet............ 317 35 264 2 35 45 .8 122 30 268 7 62 5
Kaupungit — Städer.......... : ___ 125 10 147 — 16 8 ■ 8 91 18 178 7 53 4
Maalaiskunnat — Landskommuner 192 25 117 2 19 37 — 31 12 90 — 9 1
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Orsak till barnskyddsbarnens omhändertagande ár 1943
Legitima barn
• Isän tai äidin —  Faderns eller moderns
kuolem
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. 
död
■
| I
s i t•1 o- —. o  5!
% 9
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F
ör barnet i övrigt 
farligt tillständ
Lapsen m
uu vaaran­
alainen tila
M
uu syy 
A
nnan orsak
Y
hteensä
Sum
m
a
530 189 405 217 52 113 .  10 6 67 10 9 48 2 043
?3 8 82 276 114 8 101 10 2 3 9 2 — 6 38 1 2 1 4
292 107 129 .  103 44 12 — 4 28 ' 8 — 3 10 82 9
546 ISO 193 220 100 33 1 5 59 39 50 1598
141 45 81 69 42 9 1 3 27 ‘ ---- — 35 17 576
405 . 135 112 151 58 2 4 — 2 32 — — 4 33 10 2 2
17 8 6 2 7 — 1 — /• ■ — f — — 42
15 8 6 2 7 — — — — — — — 3 9
449 109 165 169 38 36 __ 4 36 3 1 1 9 ' 1157
130 17 47 57 7 1 1 — 4 13 3 — , 1 6 3 8 0
319 92 118 112 31 25 — — 23 — 1 — 3 7 7 7
247 86 63 66 16 16 __ 5 14 2 __ 2 5: 578
66 . 2 4 6 18 1 3 — 2 10 1 — 1 1 154
181 62 57 48 15 13 — 3 4 1 — 1 4 4 2 4
206 76 97 82 17 '  2 1 1 15 __ 1 13 30 603
13 10 6 1 1 — — 1 1 3 — — — 9 69
193 66 91 71 17 2 — — 12 ■------ 1 13 2 1 534
787 144 153 117 52 11 __ 7 26 1 1 9 .. 20 1454
62 18 8 17 2 2 — 1 8 — — 1 5 153
725 126 145 100 50 9 6 18 1 1 8 15 1 8 0 1
638 165 145 169 51 31 __ 17 43 4 1 5 24 1418
85 19 47 , 40 18 15 — 13 22 1 — s 3 12 326
553 146 98 129 33 16 — 4 2 1 3 1 2 12 . 1 0 9 2
585 163 73 119 39 6 __ 9 9 __ _ __ 10 1100
42 26 . 11 50 6 1 — ■ ---- 1 — — — 2 180
543 137 62 69 33 5 — 9 8 — — — 8 920
303 62 45 69 9 7 __ 8 6 2 _ 5 7 570
43 22 9 2 — 2 — 6 — 2 — 2 1 109
26 0 40 .. 36 67. 9 5 — 2 6
' i ~ — 3 6 461
4  308 1 1 8 2 1 3 4 5 1 2 3 0 381 255 . 13 62 275 22 4 8 3 203 10  563
822 263 491 378 84 144 13 32 123 ’9 — 4 9 91 3 1 6 4
3  486 919 85 4 852 297 1 1 1 — 30 152 13 4 34 112 7  39 9
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B. Aviottom at lapset —
L ä  a n i  —  I ä n
L a p s e n  —  B a r n e t s
sairaus
mielisairaus
sinncssjukdom
l
tylsiimielisyys
sinncsslöhet
sokeus
blindhet
kuurous
dövhet
raajarikkoisuus
vanförhet
sopimaton ansiotoimi 
olämpliga förtjänst- 
arbete
koulunkäynnin 
laimin­
lyönti —
 försummande 
av skolgäng
koulun järjestyksen rik­
kominen —
 störande av 
skolordningen
rangaistava teko 
straffbara handling
kerjääminen
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P. g*
i sa g
tapaaminen juopuneena 
anträffande berusad .
39 2 53 i 2 5 12 2 38 _ 5 _
25 ■--- 42 i 1 3 — 7 1 28 — 4 —
14 2 11 — 1 2 — 5 1. 10 — . 1 —■
31 2 25 i 1 6 9 6 21 __ 6
11 — 6 — — 4 — 8 2 14 — 5 —
20 2 19 i 1 2 1 4 7 1
—
21 9 28 1 4 10 4 12 _ _ _
4 5 7 — 1 1 -— 3 4 6 — — —
17 4 21 — — 3 — 7 — 6 — — —
6 — 6 — — 3 — 4 — • 4 — — —
O
3 ' — 4 — — 3 — 4 — — — —
19 — 8 i 1 2 — — — 3 — — —
19 ' — 3 i 1 2 — — 2 — — . —
31 14 . — 1 — — 2 — 5 — 6 —
31 — 14 — 1 — — 1 — ■ 4 — 6 —
9 5 12 _ 1 2 _ 4 1 5 2 10 —
2 — 3 ____ — — — 3 1 1 2 — —
7 5 9 — 1 2 — 1 — 4 — 10 —
8 1 9 2 — 5 — 1 2 5 — 9 1i1
7 1 9 2 — 4 . — 1 2 3 — 9
5 — 5 i 1 — — — 1 2
i
— 22 —
5 — 3 i 1 — — — 1 i — —
1 6 9 1 9 1 6 0 6 8 27 ____ 42 1 6 9 5 2 38 i
46 5 67 1 2 9 — 22 8 58 2 11 i
123 14 93 5 6 18 — 20 8 37 — 27 —
XJudmimaan l'. — Nylands l...........
Kaupungit — Städer...................
Maalaiskunnat — Landskommuner
Turun ja Porin l. — Äbo och
Bjömeborgs l..............................
Kaupungit — Städer...................
Maalaiskunnat — Landskommuner
Ahvenanmaan maakunta — Land-
skapet Aland ...........................
Kaupunki — Stad.......................
Maalaiskunnat — Landskommuner
Hämeen l. — Tavasiehus l...........
Kaupungit — Städer...................
Maalaiskunnat — Landskommuner
Viipurin l. — Viborgs .1.................
Kaupungit — Städer...................
Maalaiskunnat — Landskommuner
Mikkelin l. — S:t Michels l..........
Kaupungit — Städer...................
Maalaiskunnat — Landskommuner
Kuopion l. — Kuopio l.................
Kaupungit — Städer...................
Maalaiskunnat — Landskommuner
Vaasan l.— Vasa l. .....................
Kaupungit — Städer...................
Maalaiskunnat — Landskommuner
Oulun l. — Uleaborgs l..................
Kaupungit — Städer...................
Maalaiskunnat — Landskommuner 
\
Lapin l.— Lapplands l........ ........
Kaupungit — Städer...................
Maalaiskunnat — Landskommuner
Koko maa — Hela landet............
Kaupungit — Städer...................
Maalaiskunnat— Landskommuner
\
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Illegitim a ba in
Isän tai äidin —  Faderns eller moderns Äidin tai isän kuolem
a 
M
oderns eller faderns död
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uu vaaran­
alainen tila 
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F
ör barnet i övrigt 
farligt tillständ
M
uu syy 
A
nnan orsak
Y
hteensä
Sum
m
a
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övergivande av sitt 
harn
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työkyky
sjukdom
, m
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arbetsduglighet
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lösdriveri
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m
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m
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förhindrande av 
skolgäng
5 6 0 1 9 0 6 6 1 5 2 1 2 2 7 2 6 2 3 7 2 5 1 3 5 8 2  0 2 9 .
119 100 492 9 12 23 ■ 11 10 5 — 100 3 29 1 0 2 5
441 90 169 43 — 4 15 13 ' 2 — 151 — 29 1 0 0 4
5 7 6 1 2 5 5 6 0 1 3 6 6 3 3 2 1 2 5 _ 2 3 1 2 9 7 9 1 9 0 2
73 36 192 25 6 3 12 3 2 — 62 2 5 9 49 8
503 89 368 111 — — 20 9 3 — 169 4 70 . 1 4 0 4
1 2 1 7 3 __ __ __ 2 __ 5 — 2 3 0
1 __ •^1 — — — — — — — — — — 2
11 1 6 3 — — — t 1
— 5 — 1 2 8
5 3 9 1 2 1 ■ 4 6 4 8 8 2 2 3 5 7 2 — ’ 1 9 2 6 1 3 1 5 6 0
57 27 127 9 — 4 6 — . 1 — 33 1 9 30 5
482 94 337 79 1 — 2 9 7 — — 159 5 4 1 2 5 5
1 3 9 2 4 1 2 9 1 1 2 s  ■ 2 7 2 __ __ 4 6 3 7 3 9 4
22 4 56 4 __ 2 2 1 — — 14 . • 1 1 116
117 20 73 7 1 — 5 1 — — 32 2 6 2 7 8
3 5 4 5 7 1 3 5 • 4 0 ___ 2 1 4 1 3 ___ _ 6 2 7 3 9 7 5 6
14 2 2 4 1 — — — 1 — — . 8 — ,  2 58
340 55 111 39 — 1 14 12 — — 5 4 7 37 69 8
5 6 7 1 1 8 1 9 8 8 8 2 3 3 7 7 2 ___ 1 1 8 6 3 7 1 2 4 1
27 10 12 1 1 — — 2 . 1 — 13 — 2 71
540 ■ 108 186 • 87 1 ' 3 ■ 37 5 — — 105 6 35 1 1 7 0
3 5 5 8 1 2 4 7 5 4 2 7 4 7 8 ___ ___ 1 6 8 8 4 3 1 0 6 4
39 19 48 11 1 — 2 0 5 — — 23 7 25 21 0
316 62 199 ■ 43 — 1 27 3 — — 145 1 18 85 4
3 0 7 3 6 1 7 7 4 8 _ 2 2 7 ___ ___ ___ 9 8 4 5 1 7 9 2
22 4 -  30 1 — — 1 — — — 18 1 14 96
285 32 147 47 — 1 2 6 — — — 80 3 ■ 37 69 6
1 1 5 2 3 752 1 4 _ ___ 3 0 2 ___ ___ 5 4 1 0 1 8 4 3 4
19 6 6 _ _ — 5 — — — Î4 — 4 59
96 17 146 -  14 — — 2 5 1 — — 40 10 14 37 5
3 524 776 2 730 534 23 42 255 73 15 ___ 1 2 2 5 76 346 10 202
393 ■208 988 61 2 0 32 57 22 9 — 286 38 95 2  44 0
3 1 3 1 568 1 7 4 2 473 3 10 198 51 6 — 940 38 251 7 762
/
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IX. Huoltotoiminnan menot vuonna 1943 —
Köyhäinhoito —
3 W 
s ! Muu laitoshoito — övrig anstaltsvÄrd i
l ä ä n  i*— LfU n
H
allinto 
* 
Förvaltning
%
liskodit ja m
uut huolto- 
untien alaiset köyhäin- 
hoitolaitokset 
inalhem
 och övriga vord­
er underlydande fattig- 
vdrdsanstalter
aistiviallis- y. m
. sellai­
sissa kouluissa ja laitok­
sissa
abnorm
- o. a. dyl. sko- 
lor och -anstalter
m
ielisairaaloissa
sinnessjukhus
keuhkotautiparan­
toloissa
lungsotssanatorier
m
uissa sairaaloissa 
övriga sjukhus
työlaitoksissa
arbetsinrättningar
> M a r k k a a
Uudenmaan lääni — Nylands Iän__ 17 237111 28 779 711 358359 15 979 910 2 224 716 2 615 863 16 287
Kaupungit — Städer ........................ 14 598 817 15 005 700 168 772 6 679 963 421237 1488 861 4 888
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 2 638 294 13 774 011 189 587 9 299 947 1 803 479 1 127 002 11 399
Turun ja Porin lääni — Äbo ooh Björ- 
neborgs Iän ................................... 4933233 26558 555 257411 8 784528 1838902 1 261 515 28 336
Kaupungit —  Städer .........; ............ 3 128 047 7 685 650 61318 2 803 771 489 586 289 369 *6 159
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. 1805 186 18 872 905 196093 5 980 757 1349 316 972 146 22 177
Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet 
Äland....................................................... 46 382 265 851 4600 611397 ■39 918 12 726
Kaupunki:— Stad ................................... 16 304 28 860 — 69 105 — 4 062 —
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. 30 078 236 991 4 600 542 292 39 918 8 664 —
Hämeen lääni — Tavasielius Iän ....... 3 996 817 21868124 132430 7193106 1618606 1008 007 12 928
Kaupungit — Städer ......................... 2 427 833 . 6 123 592 21306 3 056 231 467 363 256 480 10 702
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 1568 984 15 744 532 111124 4 136 875 1151 243 751 527 2 226
Viipurin lääni— Viborgs Iän . . . ___ 1 477 526 10 024537 134451 4 873115 304 978 548958 3 982
Kaupungit —  Städer ........................ 587.272 2 882 019 47 501 606 966 93 711 126 053 1991
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. 890 254 7 142 518 86 950 4 266 149 211267 422 905 1991
Miklcelin lääni —  S:i Michels Iän ... . 1290 751 11315 459 53248 1599 370 425 909 567 739 52 996
Kaupungit —  Städer ......................... 486 763 1284 889 ■ 14839 277 805 77 036 43 866 170
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. 803 988 10 030 570 38 409 1 321 565 348 873 523 873 52 826
Kuopion lääni—-Kuopio Iän .......... 2 347893 21990182 204836 2 990612 652 760 1 000 369 67 281
Kaupungit —  Städer ......................... 739 748 3 169 032 15 830 553 488 62 338 154 116 57 002
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 1 608 145 18 821 150 189006 2 437 124 590 422 846 253 10 279
Vaasan lääni — Vasa Iän ................ 2 573520 21640 916 267660 7 043141 1896170 1064 433 38 806
Kaupungit — Städer ............ ............ 1174 231 5 782 390 17 476 2 515 758 309227 156 125 34 213
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 1 399289 15 858 526 250184 4 527 383 1 586 943 908 308 4 593
Oulun lääni —  Uleaborgs Iän ............. 1548966 12 036 716 97939 2 451627 565 831 1190 348 4 653
Kaupungit —  Städer ............ : ........ 698 622 2 423 791 21900 729 012 138 980 287 179 ' 310
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. 850 344 9 612 925 76 039 1722 615 426 851 903 169 4 343
Lapin lääni —  Lapplands Iän ......... 1091 824 4315 977 47539 962 836 312 876 371165 38 416
Kaupungit —  Städer........................ 425 071 776 255 2 479 292 229 57 564 71730 —
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. 666 753 3 539 722 45 060 670 607 255 312 299 435 38 416
Koko maa —  Hela landet .................... 36 544 023 158 796 028 1558 473 52 489 642 9 880 666 9 641123 263 685
Kaupungit — Städer ....................... 24 282 708 45 162 178 371421 17 584 328 2 117 042 2 877 841 115 435
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 12 261 315 113 633 850 1 187 052 34 905 314 7 763 624 6 763 282 148 250
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Vârdverksamhetens utgiîter âr 1943
Fattlfîv&rd
Muu köyhäinhoito ja huolto 
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nderstöd 
&t fattigv&
rd utövande 
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Yhteensä köyhäinhoitom
enoja 
Sum
m
a fattigvärdsutgifter
vieraan kunnan 
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kunnalliskodissa 
främ
m
ande kom
m
uns 
kom
m
unalhem
m
uissa huoltolaitok­
sissa
andra vârdanstaltcr
Yksityishoito
TJtackordering
K
otiavustus 
' 
H
em
understöd
K
orvaukset m
uille 
kunnille
Ersättning tili andra 
kom
m
uner
K
annatusm
aksut 
yhteiseen 
työlaitokseen ' 
XJnderstödsavgifter 
tili gem
ensam
 
• arbetiinrättning
M
uut köyhäinhoito­
m
enot
övriga utgifter 
• 
för fattigvärd
—  M a r k
375 713 1 089 644 337 224 27517 722
/
7 667 875 806840 6 994 623 178 550 94 943 037
9 750 889 452 19 960 14 988 983 3 037 422 20 400 6 454 643 68 000 49 258 031
. 365 963 200 192 317 264 12 528 739 4 630 453 786 440 539 980 110 550 45 685 006
271931 33371 1166 377 18 024270 5 007 470 440988 993 012 93 000 64 759 666
3 750 6 391093 1 505 862 99216 459788 92 000 19 887 562
271931 33 371 1 162 627 11 633 177 3 501608 341772 533 224 1000 44 872 104
%
7 300 100 666 312211 20452 '  10200 29 888 ____ 1415209
97 956 10 690 3 400 2 400 — 216 473
7 300 — 100 666 214255 9762 . 6 800 ' 27 488 — 1 198 736
32 530 446120 13 892644 3 877551 327231 533989 45 600 51492386
8 078 13 419 ____ 3 989 851 1 315 705 87 200 89 408 40 000 15 479 425
495 442 Ï9 111 446 120 9 902 793 2 561756 240 031 444 581 5 600 36 012 961
448244 45209 278 067 6237274 1 628 568 231525 179 683 6 000 24944 591
18 530 4 050 3 911 1801 332 532 636 63 271 16 181 6 000 6 204 152
429 714 41159 274 156 4 435 942 1 095 932 168 254 163 502 — 18 740 439
132 073 13272 340542 5 755 856 1439 720 73 884 393 846 30 500 22194 414
45 629 7 374 ____ 1067 865 182 582 .11501 ■ 78 084 30 500 3 122 140
86444 5 898 340 542 4687 991 1257 138 62 383 315 762 — 19 072 274
417 816 24980 773 530 9 427 301 2 482 339 208296. 787 376 61500 41 089178
11964 3 000 7 200 1110 214 290 017 26 428 2 460 ' 61 000 5 524 089
405 852 - 21980 766 330 8 317 087 2 192 322 181868 784 916 500 35 565 089
786 682 168800 2 425 325 11432360 2 630594 329 702 1017 025 21800 50 763 414
22 350 10 350 3 070 122 507 064 93 200 61160 16 800 12 596 235
786 682 146 450 2 414 975 8 362 238 2 123 530 236 502 955 865 5 000 • 38 167 179
191 532 41400 1923 784 5 573 890 1531 SOI 193 762 989425 3 000 26 795 708
____ 968 813 238 293 28 800 36 991 3 000 4 877 069
’ 191 532 41400 1 923 784 4 605 077 1293 508 164 962 952 434 — 21 918 639
221 799 88244 767856 2 821213 406068 80 654 621983 32 500 11089126
164 156 13 913 681191 90,410 25 200 26 422 — 2 201 549
57 643 88 244 753 943 2 140 022 315 658 55 454 595 561 ' 32 500 8 887 577
3 356 610 1537 450 8 559 491 100 994 741 26 692 438 2 703 082 12 540 850 472 450 389 486 729
258 107 939 645 59 084 34 167 420 7 710 771 458 616 7 227 537 317 300 119 366 725
3 098 503 597 805. 8 500 407 66 827 321 18 981 667 2 244 466 5 313 313 155 150 270120 004
8 8
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A
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XJppsikt over iliegitim
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Lastenkodit ja m
uut liuoltolau- 
takuntien alaiset lastensuojelu­
laitokset
B
arnhem
 och övriga v&
rdnäm
n 
der 
underlydande 
bam
skydds- 
anstalter
Muu laitoshoito — övrig  anstaltsvärd i
aistiviallis- y. m
. sellai­
sissa kouluissa ja laitok­
sissa
abnorm
- o. a. dyl. skolor 
och -anstalter
m
ielisairaaloissa
sinnessjukhus
keuhkotauti-
parantoloissa
lungsotssanatorier
m
uissa sairaaloissa 
övriga sjukhus
vieraan kunnan lasten­
kodissa
främ
m
ande kom
m
uns 
barnhem
!
kasvatus- ja m
uissa 
i 
huoltolaitoksissa 
uppiostrings- och 
andra v&
rdanstalter
M a r k k a a
Uudenmaan lääni — Nylands län . . . . 471924 34819 415 932484 ' 36 721 948053 72159 1574509 2 741 500
Kaupungit —  Städer ......................... 126 129 2 9  312 24 8 67 6  698 15 476 791 331 3 4  897 1 5 4 0  384 2  164 225
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 345 795 5  507 167 25 5  786 2 1 2 4 5 156 722 37 262 3 4 1 2 5 577 275
Turun ja Porin lääni — Äbo och Björ- -
neborgs län ................................... ' 461969 9 796 969 283 708 89406 136863 74 496 43221 1 441374
Kaupungit — Städer ......................... 76  573 8 133 427 157 446 29  29 0 25  920 15 940 — 762 522
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. 385 396 1 663 542 1 2 6 2 6 2 60  116 ' 110 943 58  556 43  221 678 852
Ahvenamnaan maakunta —  Landskapet \ 4
Äland ............................................................... 14330 v ----- — — — 105 '3 800 66495
Kaupunki —  Stad .......................................... 1 6 8 0 — — — — — — 6 945
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. 12 65 0 — — — — 105 3 800 5 9 5 5 0
Hämeen lääni — Tavastehus län ....... 433423 11039294 248961 111 716 162 967 49295 68098 542 766
Kaupungit — Städer ........................ 65  868 5 81 5  103 146 267 36 125 67 110 1 1 4 5 0 — 3 9 6 8 9 2
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 367 555 5 2 2 4  191 102 694 75 591 95 857 37 845 68 098 145 874
Viipurin lääni— Viborgs län .......... 241495 3 355179 135535 49564 54356 6 564 120589 423 857
Kaupungit — Städer ......................... 133 050 1 0 9 7  751 18 110 41 344 53  681 800 10 560 2 6 3  637
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 108 445 2  257 428 117 425 8 220 '675 5  764 110 029 160 22 0
Mikkelin lääni — S:t Michels län ... 186 3S7 1609 405 69261 31981 43263 36968 17 410 272564
Kaupungit — Städer ......................... 2 9  498 645 456 5 3  934 8 22 0 — 821 4  870 114 048
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 156 889 963 949 15 327 23  761 43  26 3 36  147 12 540 158 516
Kuopion lääni — Kuopio län .......... 277885 1765 994 249006 71998 52876 71106 58 577 462143
Kaupungit — Städer ......................... 2 0  548 1 3 0 4  301 72 518 15 650 100 12 940 10 685 148 030
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 25 7  337 4 6 1 6 9 3 176 488 56 348 52 776 .5 8  166 47 892 31 4  113
Vaasan lääni — Vasa län ................ 285482 4 572 939 136 033 128 561 71414 41569 11 578 311 627
Kaupungit — Städer ......................... 45  2 8 9 3  36 0  071 4 9  381 34  630 30  207 15 291 4  850 181 975
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 2 4 0  193 1212 868 - 86  652 93 931 4 1 2 0 7 2 6 2 7 8 6 728 129 652
Oulun lääni — Uledborgs län ■............ '198279 731 095 159 044 62 719 40588 23079 2150 402120
Kaupungit — Städer ........................ 75  194 5 2 0  383 3 3  180 — — 1 5 6 0 225 227 087
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 123 085 2 1 0  712 125 864 62 719 4 0  588 2 1 5 1 9 1 9 2 5 175 033
Lapin lääni — Lapplands län .......... 134965 180294 55587 _ 38299 40432 5192 964 896
Kaupungit — Städer ......................... 22 20 0 — 43  428 — 2 5  26 3 2  430 — 4 4  417
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 112 765 1 8 0 2 9 4 12 159 • — .1 3  036 38  002 5 1 9 2 92 0  47 9
Koko maa — Hela landet ................ 2 706 139 67 87 0  584 2 269 619 582 666 1 5 4 8  679 41 5  773 1 9 0 5  124 7 629 342
Kaupungit — Städer ......................... 5 9 6 0 2 9 50  188 740 1 2 5 0  962 180 73 5 993 612 96  129 1 571 57 4 ■4 309 778
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 2110110 17,681 844 1 01 8  657 401 931 55 5  067 31 9  644 333 550 3 319 56 4
v
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Fortsättning.
Barnskydd
Muu lastensuojelu —  üvrig barnskydd
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4181836 509 934 1487 985 374 592 1433 513 49 584 625 378 310 89 842 162 232 925
1 800 521 499 975 87 633 112 432 1 218 863 38 380 812 347 599 82 226 102 667 485
2 381315 9 959 1 400 352 262 160 214 650 11203 813 ! 30 711 7 616 59 565 440
5169 495 296 878 1 398 976 232 730 1007 595 20433 680 80136 7138 90 213 853
919 292 292 659 . 271609 125 319 807 938 11 617 935 64 449 7 138 34 705 131
4 250 203 4 219 1 127 367 107 411 199 657 8 815 745 15 687 — 55 508 722
' 144185 20410 1291 20127 270 743 1 732 334
500 ___ ___ 800 15 000 24 925 — — 257 702
143 685 — 20 410 491 5 127 245 818 _ — 1 474 632
3 395 792 453 005 952 761 • 715 929 497135 18 671142 144 382 17 855 74 322 582
. 645 840 452 550 209 445 657 196 415 035. 8 918 881 123 925 17 855 26 967 919
2 749 952 455 743 316 58 733 82 100 '9 752 261 20 457 — 4.7 354 663
1 063 989 114 993 207 843 68074 292 000 6134 038 143 701 7 021 32 706 877
287' 132 28 996 78 478 36 986 252 000 2 302'525 108 107 1700 9 203 756
776 857 85 997 129 365 31088 40 000 3 831513 35 594 5 321 23 503 121
1982 946 17 612 266128 48123 152 659 4 734 707 4.0181 ___ 28 260 053
110 295. 17 612 60 100 21107 ■ 134 659 1 200 620 16 932 — 4 826 455
1 872 651 — 206 028 27 016 18 000 3 534 087 23 249 — 23 433 598
4951514 2 500 463 432 188108 233 580 8 848 719 66 865 ___ 52 352 655
246 480 2 500 90 626 49 041 150 280 2 123 699 44 243 — 8 431 779
4 705 034 — 372 806 139 067 83 300 6 725 020 22 622 43 920 876
' 3 926 503 15 926 487 841 132 644 547111 ■ 10 669 228 35156 11 842 64 053160
552 228 15 926 116 655 35 678 485 000 4 927 181 16 970 -6 722 18 721339
3 374275 — 371186 96 966 62 111 5 742 047 18 186 5 120 45 331821
3 276 519 6 718 205120 46 861 673 266 5827558 57 517 10 597 34240 346
263 697 1598 27 292 15261 673 266 1838 743 38 811 2 808 7 456 053
3 012 822 5 120 177 828 31600 ' --- . 3 988 815 18 706 7 789 26 784 293
1444208 '  _ 64 029 51779 205 340 3185 021 38888 ___ 15 404 859
292 451 ___ 19 995 21074 150 340 621598 22 090 — 3 270 308
1151.757 — 44 034 30 705 55 000 2 563 423 16 798 — 12 134 551
29 536 987 1417 566 5 554 525 1860131 ' 5 062 326 128 359 461 985 136 144 295 555 519 644
5 118 436 1311816 961 833 1 074 894 4 302 381 71 956 919 783 126 118 449 216 507 927
24 418 551 105 750 4 592 692 785 237 759 945 56 402 542 202 010 25 846 339 011717
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X. Huoltotoiminnan tulot vuonna 1943 —
Köyhäinhoito --  Fattigvärd
1 w
Perunkirjoitusmaksut
Bouppteckningsprocenter
Korvaukset — Ersättning av
Kunnalliskodit ja muut huolto- 
lautakuntien alaiset köyhäin- 
hoitolaitokset
Kommunalhem och Övriga v&rd- 
nämnder underlydande fattig- 
värdsanstalter
H
1
1
| Lääni — Län
j
ottotoiminnan yleistulöt 
Iverksamhetens allmänna 
inkomster
valtiolta köyhäinhoitolain 
nojalla
staten enligt fattigvärds- 
lagen
muilta
kunnilta
andra
kommuner
yksityisiltä
enskilda
personer
-ahjoitukset ja rahastojen 
korot
Donationer och räntor 
av donationsfonder
'laitoksissa olleiden työvel­
vollisten työ 
Arbetspliktigas arbetc i 
arbetsinrättningar
Muut tulot 
övriga inkomster
, Markkaa'
! Uudenmaan l. — Nylands l. 4 809 1 062 880 2 491524 7 629 062 9 254 284 4 045 837 82434 116 288 3 781492
Kaupungit — Städer.......... — 662 828 1 550 456 2 942 229 5 918 876 2 534 824 79 984 108 023 3 672 291'
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner ................... 4 809 400 052 941 068 4 686 833 3 335 408 1 511 013 2 450 8 265 109 201
Turun ja Porin lääni — Äbo 
i och Björneborgs l ä n ......... 16 650 716112 1329170 5 897279 5 253 092 3 027338 111 830 20 595 162 403
j Kaupungit — Städer........ — 176 641 688 668 1 645 572 1230 716 1 150 284 52 194 16 532 64 644
| Maalaiskunnat — Lands- 
i kommuner . . ................ 16 650 539 471 640 502 4 251707 4 022 376 1 877 054 59 636 4 063 97 759
: Ähvenamnmn maakunta — 
Landslcapet A la n d ............ 5 919 18 020 65 781 74 545 146 271 999 17181
. Kaupunki — Stad............ — 6 059 8 505 22 075 4100 — — — 10 957
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner ................... 5 919 11 961 57 276 52 470 142 171 — 999 — 6 224
Hämeen l. —  Tavastehus l. 7157 457961 1582923 4 660 361 4 268391 3 067 920 55 420 21621 183 284
Kaupungit — Städer........
Maalaiskunnat —• Lands- 
• kommuner .........................
— 111417 863 360 1044 010 1 306 170 1074233 6 774 21158 1835
7 157 346 544 719 563 3 616 351 2 962 221 1 993 687 48 646 463 181 449
Viipurin lääni— Viborgs Iän 4115 128018 790 874 2223 334 1 851520 1 065 155 29 628 _ 10 425
Kaupungit —  Städer........... — 26 475 351 353 665 097 408 339 220 325 1 941 — 325
Maalaiskunnat —  Lands- 
' kommuner ......................... 4115 101 543 439 521 1 558 237 1 443 181 844 830 27 687 — 10 100 1
Mikkelin lääni ■—  S:t
Michels l ä n ......................... 9 674 170 702 607228 1 348 749 1 674 684 1 370 381 34 582 46 018 50 278
Kaupungit —  Städer........... — 27 634 122 329 263 508 278 049 147 056 34 380 — 11955
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner ................... 9 674 143 068 484 899 1 085 241 1 396 635 1223 325 202 46 018 38 323
Kuopion lääni —  Kuopio län 20 438 230 737 1306 275 2 401 799 2 449 784 2 720 291 600 49 459 103 876
Kaupungit — Städer........ — 36 132 181311 332 123 340 799 267 929 — 49 459 2 427
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner ................... 20 438 194 605 1 124 964 2 069 676 2 108 985 2 452 362 600 — 101 449
Vaasan lääni — Vasa län . . 7 942 365152 1 073 170 3 499 366 4 439 519 2 570105 36 088 44 561 452509
Kaupungit — Städer........
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner ...................
— 60 883 151 713 '798 573 934 437 619 124 22 488 44 561 175 602
7 942 304 269 921 457 2 700 793 3 505 082 1 950 981 13 600 — 276 907
Oulun lääni—^ Uleäborgs län 6169 149 729 629 755 1462923 1250998 1 414 806 2 029 ' _ 230 068
Kaupungit — Städer........ — 28 337 138 169 481 139 323 708 337 451 1029 — —
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner ................... 6169 121392 491 586 981 784 927 290 1 077 355 1000 ~ 230 068
Lapin lääni— Lapplands län 700 66 734 416 083 792 460 1120 873 523 374 1034 _ 85 066
Kaupungit — Städer........ — 7 152 230 529 214 075 203 789 64 641 1034 — 17 718
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner ................... 700 59 582 185 554 578 385 917 084 458 733 — — 67 348
K o k o  maa —  Hela landet .. 83 573 3 366 045 10 292 783 29 989 878 31 709 416 19 805 207 354 644 298 542 5 076 582
Kaupungit — Städer........
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner ...... .............
— 1 143 558 4286 393 8 408 401 10 948 983 6 415 867 199 824 239 733 3 957 754
83 573 2 222 487 6 006 390 21581477 20 760 433 13 389 340 154 820 58 809 1.118 828
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Vârdverksamhetens inkomster âr 1943
lastensuojelu —  Barnskycld
Korvaukset —  Ersättnlng av
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1328076 2 033136 2928210 13 444189 549 574 122957 5121962 119 406 108116 805 162 232 925
1194 130 1 017 360. 2 288 812 ' 12 624 868 549 574 121700 1 533 193 119 406 65 748 931 102 667 485
133 946 . 1 015 776 639 398 819 321 — 1257 3 588 769 — 42 367 874 59 565 440
731778 1 591 675 1191228 2 058089 7000 21189 3 462 824 4130 . 64 611 471 90 213 853
656 703 . 395 472 561 989 1879 402 7 000 15 646 439 198 — 25 724 470 34 705 131
75 075 1-196203 629 239 178 687 — 5 543 3 023 626 4130 38 887 001 55 508 722
9 061 36 453 19 811 _ 1338293 1732 334
— — — — — — — 206 006 257 702
9 061 36 453 19 811 — — — — — 1 132 287 1 474 632
290198 998535 1158912 2524225 _ 609 427 3055 833 43 366 51337 048 74 322 582
221113 231 610 580 258 1 900 017 603 682 140 960 43 366 18 817 956 26 967 919
69 085 766 925 578 654 624208 Q _ 5 745 2 914 873 — 32 519 092 47 354 663
81107 313 777 380243 385128 _ 90137 3 030407 15277 22 307 732 32 706 877
59 193 97 399 195 644 202 408 — 34 463 142 060 4 230 6 794 514 9203 756
21914 216 378 184 599 182 720 — 55 674 2 888 357 11047 15 513 218 23 503 121
135981 411 632 345174 266921 1164 • 1200 794 656 5 302 20985 727 28 260 053
50 583 84 983 129 939 164 871 800 __ 23 782 5 302 3 481284 4 826 455
85 398 326 649 215 235 102 050 364 1200 770 874 — 17 504 443 23 433 598
127239 575 349 512 90S 402113 _ 11980 1897285 20 965 .39 521557 52 352 655
59 548 105 588 86 308 358 097 — 824 216 800 20 965 6 373 469 8 431 779
67 691 469 761 426600 44 016 — 11156' 1680 485 — 33 148 088 43 920 876
77475 433414 492936 950400 . 62 5 534 2 351 774 12 447 47 240 706 64 053160
34 336 99 720 200 443 846 333 — 3 480 761 401 480 . 13 967 765 18 721339
• 43139 333 694 292 493 104067 62 2 054 1 590 373 11 967 33 272 941 45331 821
58383 232 748 286919 63 310 _ 18 880 408860 12 086 28 012 683 , 34240346
47 543 54 938 158 842 53 310 — 18 880 92 296 7 884 5 712 527 7 456 053
10 840 177 810 128 077 10 000 ■ — — 316 564 4202 22 300 156 26 784 293
56 038 120999 181225 9500 _ 5 400 450'258 27266 11547849 15 404 859
56 038 69 933 81809 — — 5 400 15 000 — 2 303 190 3270 308
— 51066 99 416 9500 — 435 258 27 266 9 244 659 12 134 551
2 895 336 6 747 718 7 497 566 20 103 875 557 800 886 704 2Ó 573 859 260 245 395 019 871 555 519 644
2 379 187 2 157 003 4 284 044 18 029306 > 557 374 804 075 3 364680 201633 149 130 112 216 507 927
516 149 4 590 715 3213522 2 074 569 . 426 82 629 17 209 179 58 612 245 889 759 339 011717
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XI. Kunnalliskotien menot ja tulot vuonna 1943 —
Lääni — L ä n
Menob — Utgifter
(
Palkkaukset
Avlöningar
Ravinto
Kosthällning
Vaatetus 
Beklädnad •
Sairaanhoito ja 
lääkkeet 
Sjukvärd och 
läkemcdel
i 
!
Muut vuotuiskustan- 
nukset hoidokeista 
övriga ärsutgifter för 
interner na
Rakennusten 
kunnossapito 
Underhäll av 
\ 
byggnader
i
Kaluston ja irtaimiston 
lisähankinta ja korjaus 
Komplettering och repa- 
ration av inventarier och 
lösöre
<5 b*
I Ia S:O «_a £ 
Z- <*<J £o o
Markkaa
Uudemman lääni — Nylands Iän ... . 8453 265 8 716 918 412 704 526629 831839 507 033 512 995 4 812 356
Kaupungit — Städer ........................ 5 335 127 3 044 771 72 077 126 666 609 434 147 462 , 272 225 1863217
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 3 118 138 5 672 147 340 627 399 963 222 405 359 571 240 770 2 949 139
Turun ja Porin lääni — Äbo och Björ-
nehorgs Iän ................................... 6 361982 11224 357 632182 539308 741812 731153 559 777 5 301 800
Kaupungit — Städer ........................ 2 317 435 2 501 382 80 970 120 178 413 744 283 316 193 865 1 398 572
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 4 044 547 8 722 975 551212 419 130 328 068 447 837 365 912 3 903 228
Ahvenanmaan maakunta — Landslmpet '
Aland............................................ 103550 153 912 7 870 11456 6 600 12 780 10995 35 278
Kaupunki — Stad ............................ — — — — — — — —
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 103 550 153 912 7 870 11456 6 600 12 780 10 995 35 278
Hämeen lääni — Tavastehus Iän....... 5151881 9255263 538 767 467 058 352 362 650 746 387903 4 037802
Kaupungit — Städer......................... 2 051 514 2 063 999 111 566 161307 58 072 163 165 99 897 1 083 103
Maalaiskunnat — Ländskommuner .. 3 100 367 7 191264 427 201 305 751 294 290 487 581 288 006 2 954 699
Viipurin lääni — Viborgs Iän .......... 1654 475 4 448 866 262832 607473 149 564 380 713 156 105■ 1 976 366
Kaupungit — Städer ........................ . 451496 1242 001 91662 252 2'47 39 405 127 751 21526 575 678
Maalaiskunnat — Ländskommuner .. 1202 979 3 206 865 171170 355 226 110 159 252 962 134 579. 1 400 688
Mikkelin lääni — S:t Michels Iän ... 2 095230 5 602 004 227 896 332 587 162192 416 889 159152 1859 885
Kaupungit — Städer ........................ 264 196 532 648 ' 27 624* 122 614 9 203 47 757 4'986 217 471
Maalaiskunnat — Ländskommuner .. 1 831034 5 069 356 200 272 209 973 152 989 369 132 154 166 1 642 414
Kuopion lääni — Kuopio Iän .......... 3 791 411 10 268547 613 951 793179 381579 714 251 428299 4 074 415
Kaupungit — Städer ........................ 384 758 1293 254 61634 403 809 98 461 116 440 58 043 644 624
Maalaiskunnat — Ländskommuner .. 3 406 653 8 975 293 552 317 389 370 283 118 597 811 370 256 3 429 791
Vaasan lääni— Kasa Iän ................ 4407508 9529280 613 726 574 488 389 802 754 542 425116 4 494 843
Kaupungit — Städer......................... 1 153 634 1 935 952. 96 932 278 904 82 439 413 908 84 797 1 520 497
Maalaiskunnat — Ländskommuner .. 3253 874 7 593 328 516 794 295 584 307 363 340 634 340 319 2 974 346
Oulun lääni — Uleäborgs Iän............ 2034455 5 801674 484962 250154 372 585 569 964 206 591 1980 256
Kaupungit — Städer ........... ............. 628 898 907 307 72 938 48 073 • 104 140 119 183 28 190 418 601
Maalaiskunnat — Ländskommuner .. 1405 557 4 894 367 412 024 202 081 268 445 450 781 178 401 .1561 655
Lapin lääni — Lapplands Iän .......... ■676965 2295082 145858 83395 91944 150112 78 746 603 864
Kaupungit — Städer ........................ 156 710 319892 21857 8 226 15 188 61701 7 717 141 757
Maalaiskunnat — Ländskommuner .. 520 255 1 975 190 124 001 75 169 76 756 88 411 71029 462 107
Koko maa — Hela landet ................ 3 4  7 3 0  7 2 2 6 7  2 9 5  9 0 3 3  9 4 0  7 4 8 4  1 8 5  7 2 7 3  4 8 0  2 7 9 4  8 8 8  1 8 3 2  9 2 5  6 7 9 2 9  1 7 6  8 6 5
Kaupungit — Städer .......... ............. 12 743 768 13 841206 637 260 1522 024 1 430 086 1 480 683 771246 7 863 520
Maalaiskunnat — Ländskommuner .. 21 986 954 53 454 697 3 303 488 2 663703 2 050 193 3 407 500 2 154 433 21 313 345
l) Tähän sisältyvät myös Petsamon lastenkodin menot ja tulot — Häri ingä även Petsamo banihems utgifter och inkomster.
/
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Ivommunalhcmmens utgiîter och ihkomster âr 1943
T u lo t  —  In k o m s te r
Palovakuutus
B
randförsükting
K
asvi- ja puutarha 
Trädg&
rd
Sekalaiset
D
iverse
Y
hteensä
Sum
m
a
H
oidokkien valm
isteet 
A
v internerna 
förfärdigade arbeten
H
oidokkien m
uu työ 
Internernas övriga 
arbeten
1
K
asvi- ja puutarha 
Trädgärd
Y
hteisten 
kunnallisko­
tien kannatus- ja hoito­
m
aksut
TJnderstöds- och värdav- 
gifterna i gem
ensam
m
a 
kom
m
unalhem
H
enkilökunnan luon­
toisedut 
Personalens 
naturaförm
Ä
ner
Sekalaiset 
—
 
D
iverse
Y
hteensä
Sum
m
a
—  M a r k
1 2 2 9 5 9 9 0 9 0 0 7 1 2  4 8 9 2 5  7 0 0 0 8 7 1 5  7 7 7 3 0 8 1 3 2 2 1 5 8 5 5 5 7 1 6 1 3 2  0 1 0 6 9 2 4 6 8 0 1 4 3 5 9 0 0 8 3
1 1 8 9 5 8 732 2 6 0  176 11 7 5 1 7 8 2 2 853 116 550 10 903 — 1 006 226 158 960 1 2 9 5  492
1 1 1 0 6 4 8 2 1 6 8 452 313 13 948 305 12 924 191 582 2 0 4  952 5 7 1 6 1 3 1 0 0 4  466 3 0 9  054 2 2 9 4  591
2 7 0 2 1 1 2 6 3 .4 8 6 9 8 0 4 0 1 2 7 6 0 6 4 6 9 7 6  2 1 2 5 4 0 1 2 6 6 7 2  5 3 5 3 2 3 8 5 4 5 1  7 6 4  2 1 8 1 1 6 0  7 2 1 7  4 5 2  3 5 7
3 8 1 9 7 148 382 189 609 7 685 650 47 709 3 0  404 4 0 3 2 0 6 — 616 370 52 595 1 1 5 0 2 8 4
23 2  014 115 104 790 792 19 920 819 2 8  503 50 9  722 2 6 9  329 3 2 3 8  545 1 147 848 1 1 0 8  126 6  30 2  073
. 6  2 9 1 2  4 6 3 3 9 6 3 3 5 5 1 5 8 — 4  8 7 0 3  7 0 8 3 0 1 1 4 7 3 5 4 3 2 1 0  0 0 1 3 5 5 1 5 8
6  291 2 463 3  963 355 158 ^  4  870 3 708 3 0 1 1 4 7 35  432 10 001 3 5 5  158
1 7 5  2 2 5 ' 1 3 1  7 2 6 7 3 1 -2 6 8 2 1 8 8 0 0 ,0 1 1 8 3 5 9 4 4 9 3  6 9 0 3 3 2  7 7 5 1 2 4 9 4 5 1 1 5 3 8  6 4 4 7 1 1 6 2 1 4 5 0 9 7 7 5
4  528 74  689 25 1  752 6  123 592 172 814 156 653 139 559 — 433 969 1 7 1 2 3 8 1 07 4  23 3
170 697 57 037 47 9  516 15 756 409 1 0 7 8 0 337 037 193 216 1 2 4 9  451 1 1 0 4  67 5 54 0  383 3 4 3 5  542
8 2  0 6 8 5 3 2 9 4 2 5 2  7 8 1 1 0 0 2 4 5 3 7 5 5 5 2 5 3 5 0 2 6 3 2 2 2 _ 6 0 0  5 0 3 1 4 7  3 7 3 . 1  0 6 5 1 5 5
19 901 _ 60  352 2  882 019 — 2 6  00 0 — — 194 325 — 2 2 0  325
62 167 53 294 192 429 7 142 518 . 555 2 2 7  502 63 222 — 406 178 147 373 8 4 4  83 0
1 2 0 1 3 2 3 6 9 3 1 2 7 4 3 1 2 1 1 2 8 7 2 1 0 4 1 5 0 3 0 0 3 4 1 1 1 5  7 0 7 ----' 6 7 3  5 8 1 2 7 2  6 0 2 1 3 6 6  3 8 1
6  618 15 376 3 6  396 1 2 8 4 8 8 9 — 2 500 16 886 — 105 806 2 1 8 6 4 147 056
113 514 2 1  555 237 916 10 002 321 4 1 5 0 29 7  841 98 821 — 567 775 2 5 0  73 8 1 2 1 9  32 5
2 6 1 3 1 4 7 8 1 5 7 5 8 5 0 7 9 2 1 9 9 0 1 8 2 1 9 3 0 5 7 7 1 4 9 - 2 2 0 0 0 4 — 1 2 5 7 8 3 4 6 6 3  3 7 4 2  7 2 0  2 9 1
3 3 4 1 3 1 0 4 6 3 6 4 1 3 3 3  169 032 — 31 500 h l  525 — 1 6 4 2 2 3 1 4  68 1 26 7  929
2 2 7  901 67 694 '  52 0  946 18 821 150 1 9 3 0 545 649 162 479 * ---- 1 0 9 3  611 648 693 2  452 362
2 6 9  7 0 3 7 7 6 6 8 5 7 7  0 0 1 2 2 1 1 3  6 7 7 1 6 1 2 9 6 3 3  0 7 1 2 0 4  7 3 3 1 2 5 2 8 6 6 1 4 9 9 3 9 9 4 8 0 5 6 8 4  0 8 6  7 6 6
66  046 1 9 5 5 4 129 727 5 7 8 2  390 4 5 8 6 102 780 45  327 — 406 42 0 6 0  011 6 1 9  124
2 0 3  657 58  114 447 27 4 16 3 3 1 2 8 7 1 1 5 4 3 530 291 - 159 406 1 2 5 2  866 1 0 9 2  979 4 2 0  557 3 467 642
1 5 4 1 3 2 1 5 1 3 3 3 4 9 5 3 8 1 2  2 1 9 4 4 4 3 9  9 9 7 6 5 5 8 2 2 2 5 1 4 4 3 0 8 9 4 7 6 4 2  0 7 0 ■ 2 3 9  5 4 1 1  9 1 1  5 2 1
9 1 2 7 2  27 0 85  064 2  423 791 14 370 8 9  412 15 375 — 211 84 0 ■ 6  45 4 337 451
145 005 12 863 . 2 6 4  474 9 795 653 2 5  627 566 410 9 769 30 8  947 430 23 0 2 3 3  087 1 57 4  07 0
7 2  5 3 7 1 5 2 1 1 7 3 2 2 4 3 1 5 9 7 7 _ ' 7 3 0 0 0 2  4 6 1 :__ 2 0 9  8 0 0 2 3 8 1 1 3 5 2 3  3 7 4
17 82 0 125 25  262 776 255 — 25  0 0 0 1 4 6 1 — 36  2 0 0 1 9 8 0 64  641
5 4 7 1 7 27 92 060 3 539 722 — 4 8 0 0 0 1 0 0 0 — 173 600 2 3 6  133 458 733
1 5 3 4  572 749 910 4 584 154 157 492 742 338 344 3 839 703 1 8 5 6 1 4 4 6 922 569 10 232 173 4  391 928 27 58 0  861
2 0 7  545 2 7 9  591 1 102 471 4 1 8 7 9 4 0 0 242 332 5 8 0  799 6 9 0 2 4 2 — 3  175 37 9 48 7  783 6  176 535
1 3 2 7  027 47 0  319 3  481 683 115 613 342 96 012 3 2 5 8  904 1 165 902 6 922 569 7 056 794 3  9 0 4  145 22  4 0 4  326
\
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XII. Lastenkotien menot ja tulot vuonna 1943 —
l ä ä n i  —  Län
Menot —  Utgifter
Palkkaukset
Avlöningar
Ravinto
Kosthàllning
Vaatetus
Beklädnad
Sairaanhoito ja 
lääkkeet 
Sjukvärd och 
läkemedel
O s  
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(jQ ET et- 
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Rakennusten 
kunnossapito 
Underh&U av 
byggnader
Kaluston ja irtaimiston 
lisähankinta ja korjaus 
Komplettering och repa- 
ration av inventarier och 
s 
lösöre
Lämpö ja valo 
Värme och lyse
M a rkk a a
Uudenmaan lääni —  Nylands län . . . . 3 859 764 3055177 323946 92 221 176 957 545 242 ■ 319 416 1551505
Kaupungit —  Städer ............................................ 2 462 022 1 187 792 — 33 210 117 072 244 938 162 995 833 259
Maalaiskunnat —  Landskommuner . . 1397 742 1 867 385 323 946 59 011 59 885 300304 156 421 718 246
Turun ja Porin lääni— Äbo och Björne-
borgs län , ..................................... 1455 721 1780514 402062 67 875 105365 187 275 83 729 628 243
Kaupungit — Städer ....................... 1031739 i 131 804 213 973 48230 87 571 149 059 53 446 421719
Maalaiskunnat — Landskommuner . . 423 982 648 710 188 089 19 645 17 794 38 216 30283 206 524
Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet
Äland ........................................ ........................................ — — — — — — — —
Kaupunki —  Stad ..................................................... ___ '  ----- — — — — — —
Maalaiskunnat — Landskommuner .. — — — — — — — —
Hämeen lääni — Tavastehus län . . . . 1770189 2699 925 696176 74 932 79 675 319 867 195 589 650 598
Kaupungit — Städer ................... .. 543 701 556 584 117 253 13 062 18 731 95 361 18 672 121 668
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 1 226 488 2 143 341 ' 578 923 61870 60 944 224 506 176 917 528 930
Viipurin lääni— Viborgs län .......... 726 795 1158129 283 566 25103 35643 129 575 88 074 351 834
Kaupungit — Städer .........; ............ 182 585 254 780 56 119 3125 — 29099 15 572 86 164
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 544 210 903 349 227 447 21978 35 643 100 476 72 502 265 670
Mikkelin lääni —  S:t Mieliels län .. 281 680 469 813 144976 12 509 16 851 78 007 66 030 125 911
Kaupungit — Städer ....................... 71490 97 284 31 997 5 046 3293 19 864 6 840 27 870
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 210 190 372 529 112 979 7 463 13 558 58 143 59 190 98 041
Kuopion lääni — Kuopio län .......... 235693 361367 78599 . 5 692 9 204 52 919 22695 16Î 473
Kaupungit — Städer ....................... 110 913 196 001 44 611 2 677 2 357 12 104 10 600 105 436
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 124780 165 366 33 988 ' 6 015 6 847 40 815 12 095 56 037
Vaasan lääni — Vasa län ................ 667653 1026180 271995 32 977 46163 164 377 85920 405 477
Kaupungit — Städer ....................... 369 984 523 840 150 507 . 18 295 33 247 122 538 56 941 289 652
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 297 669 502 340 121488 14 682. 12 916 41839 28 979 115 825
Oulun lääni — Uleaborgs Iän............ 180 519 259 348 45 09& v 4 032, 7 941 33 472 12993 16,1 083
Kaupungit — Städer ....................... 143 130 161 575 23 328 . 2-001 5 950 ' 18 612 7 141 137 619
Maalaiskunnat — Eandskommuner .. 37 389 97 773 21768 2 031 1991 14 860 5 852 23 464
Lapin lääni— Lapplands län ....... '. 31 243 75188 6 434 1224 3 489 35 256 3 718 14 366
Kaupungit — Städer ....................... — — r — •----- — — — —
Maalaiskunnat —■- Landskommuner .. 31243 75 188 6 434 1224 3 489 35 256 3 718 14 366
Koko maa — Hela landet ................ 9 209 257 10 885 641 2 252 850 319 565 481 288 1545 990 878 164 4 050 490
Kaupungit — Städer ....................... 4 915 564 4 109 660 637 788 125 646 268221 691575 332 207 2 023 387
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 4 293 693 6 775 981 1615 062 193 919 213 067 854 415 545 957 2 027 103
‘) Petsamon lastenkodin menot ja tulot sisältyvät kunnalliskodin menoihin ja tuloihin. — Petsamo barnhcms ufcgiftcr och inkomster ingä
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Barnhemmcns utgifter och inkomstcr âr 1943
• Tulot - -  Inkomster
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bam
hem
H
enkilökunnan luon­
toisedut 
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naturaförm
&
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Sekalaiset
D
iverse
Y
hteensä
Sum
m
a
—  M a r k
1 3  8 1 8 5 9  7 0 4 2 9 7 9 7 2 1 0 2 9 5  7 2 2 7  2 9 5 8 4  5 4 9 1 3 4 8 5 9 6 5 1 9  4 5 3 1  9 5 9  8 9 3
' ---- — 1 4 1 4 9 3 5 182 781 — — — 82 3  041 4 7 1 2 6 0 1 2 9 4  301
13 818 59  704 156 479 5 112 941 ' 7 295 8 4  5 4 9 — 525 555 4 8 1 9 3 66 5  592
1 5 6 2 6 4 6 1 3 5 2 1 3  4 8 1 4 9 8 6  0 2 6 3  6 0 0 5 8  7 3 6 3 9 3 8 3 9 1 9  6 2 7 4 7 5  8 0 2
10 366 2 9  508 145 069 3  322 484 — 2 1 5 7 1 — 2 7 0  579 4  965 297 -11 5
5 26 0 16 627 68 412 1 663 542 3 600 37 165 — 123 26 0 14 662 178 687
__ __ _ __ __ __ __ __ __ _
— — . ---- — — — — — — —
— — — — — — — — — - . ----
2 2  8 8 1 . 6 5 3 9 8 1 9 4 4 5 4 6  7 6 9  6 8 4 1 7  9 7 2 1 3 2  6 7 9 1 9 5  3 6 8 5 7 3  5 5 4 1 3 4  6 1 8 1 0 5 4 1 9 1
1211 1 1 7 0 9 4 0 2 4 1 1 538 193 — . 42 636 — 130 150 4 6  82 9 2 1 9  615
2 1 6 7 0 53 689 154 213 5 2 3 1 4 9 1 17 972 90 043 195 368 44 3  404 87  789 83 4  576
1 4  5 7 3 9  8 3 0 8 8 5 4 7 2  9 1 1 6 6 9 3  3 0 2 1 3  3 3 2 __ 2 1 1 2 4 4 8  8 4 2 2 3 6  7 2 0
1 9 3 8 — 2 4  859 654 241 — — — 54 000 — 54  000
12 635 9 830 63  688 2  257 428 3 302 13 332 — 157 244. 8 842 ■ 182 720
1 0 4 3 5 2  7 7 9 3 4 0 9 9 1 2 4 3  0 9 0 1 0 0 0 1 7  7 7 4 __ 9 9 8 5 0 1 2  8 7 6 1 3 1  5 0 0
6 884 — 8 573 279 141 — — — 2 9  450 — 2 9  450
3 551 2  779 2 5  526 963 949 1000 17 774 — 70 400 12 876 102 05 0
9  6 1 0 7 3 2 5 2 2  7 5 6 9 7 0  3 3 3 __ 2 4  5 5 0 __ 6 0  5 7 5 3  8 5 6 8 8  9 8 1
5 003 5 142 13 796 508 640 — 2 4  550 — 17 800 * 2  615 4 4  965
4  607 2  183 8 960 461 693 1— — — 42 775 1 2 4 1 4 4  016
9  6 9 3 1 3  4 6 2 9 5  9 6 2 2  8 1 9  8 5 9 1 0 0 . 4  6 8 8 __ 2 0 0 9 2 5 2 7  5 5 4 2 3 3  2 6 7
5 731 6 477 ' 2 9  779 1 6 0 6  991 — — — 1 0 9 2 0 0 20 00 0 129 20 0
3 962 6 985 66 183 1212 868 100 4  688 — ■ 91 725 7 554 104 067
2  5 6 8 5 7 9 2 3 4 6 4 7 3 1  0 9 5 __1 __ _ 6 3  3 1 0 __ 6 3  3 1 0
7 8 7 — 2 0  240 5 2 0 3 8 3 — — — 53 310 — 53 310
1 7 8 1 579 3 2 2 4 210 712 — — — 10 000 — 10 000
1 1 8 8 4 1 3 7  7 7 5 1 8 0 2 9 4 — 2  0 0 0 — 5  0 0 0 2  5 0 0 9  5 0 0
— — — — — — — — — —
1 1 8 8 413 7 775 180 294 — 2 000 — • 5 000 2 500 9 500
100 392 205 625 978 510 30 907 772 33 269 33$ 308 195 368 2 956 893 729 326 4 253 164
3 1 9 2 0 52  836 42 4  050 13 612 854 — 88 757 — 1 4 8 7  530 545 669 2 1 2 1 9 5 6
68 472 152 789 554 460 17 294 918 33  26 9 24 9  551 195 368 1 4 6 9  363 183 657 2 1 3 1 2 0 8
i kommunalhemmets utgifter och inkomster.
i
